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¡ ( l o k a y s o b a n t e s 
e o l a T e s o r e r i a -
d e l a R e p ú b l i c a 
L o t a o f i c i í d e l S e c r e t a -
r i o d e H a c i e n d a 
L e s t á n c u b r i e n d o l a s a t e n -
ciones c o r r i e n t e s c o n a l g u -
na dificultad. 
. nrensa se ha publicado u n í 
Bn nue merece rectificación, aun 
DOtlTo'So p e s e sinó porque ella 
! C S a producir un sentimiento de 
podría pru no eg cenveniente 
optimistno V tlirainente entre el 
l ^ e í b a ^ lo dtenga en el ca'-
i Puenbnl0de ios esfuerzos y de les pn . 
1 m ¿ I nue aun le queda por an. 
rapara salir del atolladero en el 
JSe Muestras propias culpes nos lan-
^ ha publicado que en la Teso. 
reS de la República había un so-
brante de más de cuatro millones 
rpesos d^pnés de cubiertas las 
¡tenciones de julio y agosto. 
Esa cantidad en Tesorería no es 
^ftamente un sobrante; pues parte 
Í T m dinero está sujeto a "Ordenes 
Je \delanto" que aun no se han 
venid¿ a cobrar. Par^ mas claridad 
uJ operaciones de julio primero has. 
L a c a m p a ñ a e n l o s E E . U U . c o n t r a e l 
a u m e n t o d e d e r e c h o s a l a z ú c a r 
V i g o r o s a a c t u a c i ó n de l o s r e f i n a d o r e s i n d e p e n d i e n t e s e s t a -
b l e c i d o s e n l a c o s t a d e l A t l á n t i c o , q u e h a n c o n s t i t u i d o l a 
' U n i t e d S t a t e s S u g a r A s s o c i a t i o n " , e n d e f e n s a de s u s 
i n t e r e s e s , l i g a d o s a l o s de C u b a 
P E R E C I E R O N 
5 0 M U J E R E S 
Y N I Ñ O S 
Saldo para futuras 
•irdenes de adelanto? 2.537,^72.62 
Del total "Ordenes í e „ n l í - „ , a A 
ciento-' . 8.29<.718.64 
Se han pagado ya . . 5,905,03 7.0 6 
Quedan en reserva . 2.393.581.58 
La cantidad contra 
la que no se han 
cursado m n Orde. 
nes df Adelanto . .$ 2.537.272.62 
Cantidad en Tesore 
ría en Septiembre 6$ 4,929.954.20 
Los Gastos del Presu. 
puesto se han esti-
mac'o en $^.852,102.11 
La dzaba parte es . . 4.571.008.50 
Por dos meses . . . . 9,142,017.00 
Ordenes de Adelento 8,297.718.64 
Faltan por cursar .$ 84 1.298.36, 
que representan lo que no se ha pe.' 
dido para las atenciones de esos dos í 
rteses. entre las que se halla el ser-1 
rjcio de nuestra tíeuda interior que | 
no se pagará sinó en Noviembre y j 
Diritmbre prójimos y les dozavas 1 
partes del cual servicio ascendería, 
si así se pagase, a $384.584.25 y pa, j 
ra los dos meses a $769.168.50. | 
Por lo tanto se ve que si bien lo 
que Ingresa en el ^Tesoro basta pa- j 
r/, lás atenciones del Estado, toda-
vía no se puede afirmar que hay • 
obrantes. I 
De la Deuda exterior nada se di- ' 
ce porque a e'.la se ha atendido re. i 
lifiosamente y sus intereses y amor-1 
tiración hin sido pagados entre los 
gastos de Julio y Agosto. 
M. D E S P A I G X E . 
Secretario de Hacienda. 
£ n. 
Pondos en Tesorería. 
septiembre 6 $4,929-954.20 
ingresos en los días 
- 7' 8 ^ 9 486,129.65 \ 
n j $5,416,083.85 
'^os en esos mismos 
días . 816.801.03 
En Tesorería al ce. 
["f septiem- • 
bre 9. . $4.599.282.82 
M . n. 
eniuy b r e v e l a 
s e s i ó n e n e! S e n a d o 
W^i!!UyJbreve la sesión de ay-r ei Senado. 
íTeeidió el ssúor Aurelio Alvarez. 
I te^or'vi 01 acta de ,a 6esión an-'or' S fue aprobada. 
la 70n'Se varias comunicaciones 
berle A ^ ^ f ' dando cuenta de ha-
14 W n r í * ei (,Urso reglamentario a 
hl Lev la Le-V Electoral, a 
ieordadn .ft,0ütabilidad' y de 1iaber 
Se w/elebrar sesiones éiarias. 
14 Lev LUnr,prnyecto modificando 
mf^los IT v nV'0 EsC0lar en 103 
,fi*ión de r L • que pasó a ,a Co 
Ponencia HÍG'S: ^ E DIÓ RUENTA DE Ucione! pt de 'a Comisión de Re-
h'-üd L t Tri0re* sobre 'a solici-
t o a 'raa LRgaci6n de Italia res-
h ' ^ n corr "06163' y pa60 a la Co-
^ «ctamPn P0ndiente: se aprobó 
liciones e la Comisidn de Re-
.S'llcUen anf1"10/68 Priendo que 68 
rarrPrnatec!dente5 del señor Ju-
r^ndado Arcücibia, que ha de-
y ^rgo ^Utonz^^n para acepUr 
r ^ vJVar™JeáTÁtico honorario 
íDrob6 nt :"S,dld de Méj ico; j e 
f f i s ión .oli?,0,rn/Ía de la ml«ma 
ín" ^tecedinT nd0 que se Pidieran 
I ? * * * Tue ^ S ^ *<*or César 
Llr* ac^pu,.^68 le autoricen 
n k * ^ M a U n S r ^ CÓn8Ul de 
I ^ eTn 
|l0,!ificanPdeo6.ia a d ^ t i r 61 P^yecto 
5*° aito tíCUl0 287 del C6-
n ^ e } ¿ P 1 7 j e una industria por 
L 5 * ^ T é p?qJitran para otra- | 
« G o B ¿ t p . ^ ^ ^ entre el doc-1 
« > e 2 Puem^9z y 61 general Ro-
r'^iendo ant'St pero ^ suspendió 
I r el doctor raz0nes expuestas 
NTo e GOIIM1O Pérez. 
L í e V 1 m « r t f f . t a m p o c o el proyec-
I ^ ^ ¿ r ^ 1 ' ^ 3 - ^ 0 «1 r e t i r á de 
E ^ - al m L ^ <ieñor Alvarez. 
z' 86 romp^ el quorum. 
Los refinadores Independientes 
de aricar de caña de los Estados 
Unidos establecidos en la costa del 
Atlántico, que elaboran la mayor 
l>arte del dulce fruto procedente de 
nuestro pais. han constituido, jun-
to con los productores norteamerica-
nos de azúcar cruda de Cuba, una 
corporación en la que prácticamen-
te están comprendidas todas las re-
feridas entidades y a la cual han 
dado el nombre de "United States 
Sugar Association" (Asociación 
Azucarera de los Estados finidos), 
designando al señor Henrv A. Ra-
bino, persona muy experta, para 
presidir el Comité Ejecutivo a quien 
se confia la defensa de los intereses 
colectivos, amenazados de sufrir se-
nos quebrantos con la elevación de 
los derechos aduanales. 
VA señor Rabino ha preparado, en 
cumplimiento de su misión, tina Me-
moria muy documentada para opo-
nerse a los altos impuestos pro-
puestos en el Senado norteameri-
cano contra los azúcares de proce-
dencia cubana, y no solo ha repar-
tido esa Memoria redactada e lm-
nresa en inglés, entre los miembros 
del Congreso de los Estados Unidos 
y cuantas personalidades de la Ad-
ministración Pública, elementos po-
líticos, mercantiles y financieros 
nueden influir en la cuestión en 
debate, no omitiendo, como es na-
tural a la prensa, sino oue ha he-
rbó traducir por el señor Hogelio 
de Armas, su trabaio al español, 
para dárnoslo a conocer más fácil-
mente. 
Amablemente se nos envía ese do-
cumento, anunciándonos, en carta 
fechada el día dos del mes en cur-
so, "que hay muy buenas probabili-
dades de vencer ante el Comité en 
Conferencia" nue estudia \9 cues-
tión del aumento de derechos a los 
pzúcares cubanos. Es extensa la Me-
moria, pero reviste innega^e inte-
rés nara nuestro nais v no nos exi-
mimos del deber de divulgarla, cre-
yendo servir con ello no solo a los 
hacendados y colonos y a mantos 
riven directamente de la produc-
ción azucarera, sino a toda la po-
blación, cu^o bienestar denende ca-
si en lo absoluto de la situación de 
r u s t r a industria madre. 
Sn'rh^temos, núes, a la considera-
ción de nuestros lectores ese va-
lioso trabaio en nro de los intere-
ses -nacionales, felizmente Toados 
en esta ocasión no ya a los de lof 
productorc- norteamencano^ afm-
cadoc pn Cuba, sino a los de los re-
finadr^es de azúcar de caña esta-
bleado? en 1* Costa dpi Atlár.t->n 
rorresnondiente a los Estados Uni-
dos v. lo nue <»s más imnortnnte pa-
ra nosotros, libados también a las 
conveniencias de vida d l̂ nueñlo de 
la gran renúbíicfl nue e*. por razo-
nes srpoñrráficas j de convenTencia 
comercial nuestra metróuoli eco-
rómica, y a la fine, ñor añadidura, 
estamos sometidos en lo polftico. 
Dice así el documento: 
MEMO**1* TÍr'T^T?T^VTTT * i,A TA-
TffFA T»EIi AZUCAR 
Rr r^lrjriona ron el anmento pro-
mA^fo ñor R^nJído respecto a 
la Tarifa dol nzúcár. 
E l estimado del consumo de azú-
car en los Estados Unidos para el 
er.trante año es de 10.500.000.000 
de libras, eauivalentes a 5,250.000 
toneladas. (Memoria sobre el azú-
car presentada por el experto del 
romitó de Hacienda del Senado de 
los Estados Unidos: Diario del Con-
grego, página 12650.') 
E l azocar que se consum.? pn los 
Estados Unidos es de dos clases: la 
oue se produce d" la remolacha y 
la qup se produce de la caña de azú-
car. E l nrodurto final nue ~se cono-
ce con el nombre de azúcar refina-
da es el mismo, ya se nrodnzca de 
la rcmolar-ba o de la caña. 
Estos 10.500.000.000 «-de libras 
son abastecidos a Ids Estados Uni-
dos en la siguiente forma: 
A/z&car de remolacha producida 
en los Estados Unidos 1.300.000.000 
de libras: fi.'O.nnn toneladas cortas. 
Azúcar de caña producida en el 
•Rstado de Uouisiana 450.000.000 
de libras: 225.000 toneladas. 
Azúcar de caña producida en 
Puerto Rico 800.000.000 libras: 
400.000 toneladas. 
Azúcar de caña prodn^id?, en Ha-
xvaii 1.000.000.000 de libran; 500. 
000 toneladas. 
Azúcar de caña'producida en F i -
lipinas 500.000.000 libras: 250.000 
toneladas. 
Azúcar de caña producida en Cu-
ba 450.000.000 de libras: 3.225. 
OO'O toneladas. 
Total 1 0.500.000.000 de libras, 
igual a 5.250.000 toneladas cortas. 
E l azúcar de remolacha. 
E l azúcar de remolacha durante 
el pasado año fué elaborada en 91 
fábricas situadas en los Estados Uni-
dos. CV. Diario del Congreso, pá-
gina 12041.) 
Utah tiene 18 fábricas: Tdaho «: 
Colorado 17: California 10 y Mi-
chigan 15. Hay una b dos fábricas 
en varios de los demás estados del 
Oeste. 
Estas 91 fábricas se hallan prác-
ticamente controladas por siete 
fompañías anónimas: 
L a Utad-Tdaho Sugar Pompany. 
16 fábricas, situadas en Ctah, Ida-
he y Washington, 
L a Great Western Sujrar Compa-
ny. 16 fábricas, situadas en Colo-
rado. Nebraska y Wyoming. 
L a American Beet Sugar Com-
pany. 6 fábricas, situadas en Cali-
fornia. Nebraska y Colorado. 
I 
DOS B O T E S LLEIÜOS D E PA-
S A J E R O S S E E S T R E L L A -
R O N C O N T R A E L 
" H A M M 0 N I A " 
L a Amalgamated Sugar Company, 
8 fábricas, situadas en Utah e ida-
ho. 
L a Spreckels Sugar Company, 1 
fabrica, situada en California. 
L a Michigan Sugar Company. 9 i 
fábricas, situadas en' Michigan. Min-
nesota, lowa y. Ohio. 
L a Holly Sugar Company, 5 fá-
bricas, situadas en Colorado. Cali-
fornia. Wyoming y Arizona. 
(V. Tabla I, Boletín 995, de 4 oc-
tubre 1921, del , Departamento de 
Agricultura de los E . Ü.) 
Estas 7 compañías producen apro-
ximadamente el 90 por ciento del 
azúcar de remolacha que se fabrica 
©«̂  los Estados Unidos. (La Great 
Western Sugar Company. arriba 
mencionada, realiza la tercera par-
le de la producción total: v^ase la 
Circular de Julio de 1922. re Com-
pany.) 
El azúcar de remolacha se pro-
duce directamente de la materia 
pnma. de la remolacha cruda. No 
hay más que una sola operacióií. 
La producción del azúcar de re-
molacha en los Estados Unidos equi-
vale aproximadamente al 12 por 
ciento del consumo anual dol paK 
y se vende en los Estados de! Oeste 
v del así llamado Oeste central. 
El azúcar dr caña J r Lonisiana. 
E l azúcar de caña en los Estados 
Unidos sé produce en realidad sola-
mente en Louisiana. donde se fa-
brica un azúcar blanca o dp plan-
tación, que se Vende localmente, en 
Louisiana y en los Estados inmedia-
tos adyacentes. 
Fabrícase en 189 pequeños inge-
nios en dicho Estado. (Véase la In-
vestigación ante el Comité de Ha-
cienda del Senado de los Estados 
Unidos, de Diciembre de 1921: tes-
timonio del señor .Toe B. Chaffee, 
página 307.) 
La industria cañera de Louisia-
na representa "la unidad más pe-
queña de fabricantes de azúcar en 
la producción nacional" (véase el 
testimonio del señor Choffee arriba 
citado). 
L a producción de la c iña en 
Louisiana se halla por completo a 
merced de los elementos (nevadas e 
inundaciqnes). 
Según datos presentados por el 
Senador Broussard él día 5 de Agos-
to de 19 2 2 en el Senado de los E s -
tados Unidos (véase el Diario de: 
Congreso, página 11978). !a pro-
ducción del azúcar en Lonisíana ha 
variado en los últimos veinte años 
entre 115.000 y 400.000 toneladaf 
Cuando el azúcar sé necesitaba 
más en los Estados Unidos, en 1919 
a 1 9 20, Louisiana produjo la can-
tidad menor! 115,590 toneladas. E n 
1920 a 1921 produjo 169,127 to-
neladas. En 1922 el estimado es de 
2"."i.000 toneladas, o séase cerca del 
cuatro por ciento del consumo anual 
del pais. 
E n Louisiana no se produce azú-
car de remolacha. 
E l azúcar de caña en T^uerto Rico 
E l azúcar de caña de Puerto Ri 
co se fabrica en 52 ingenios que 1 
producen aproximadamente de 400, 
nlil a 450,000 toneladas Tvóase el 
trabajo de Truman G, Palmer titu-
I lado ."Concerning Sugar" í Acerca 
j del azúcar), publicado en 1920. so-
] bre la Industria Azucarera de Puer-
j to" Rico, página G-4; véase tam-
j bién la Investigación ante el Comi-
| té de Hacienda del Senado 19 Di-
jeiembre de 1921. página 2252.) 
Allí no puede producirse mayor 
(r'ont.iTiúa en la p;'>gina diez.) 
E l t e m p o r a l de a y e r 
y e l a p a de V e n t o 
A consecuencia de las torrencia-
les lluvias de hoy que se han sen-
' t:do intensamente dentro de la clu-
' dad. y también fuera de ella, han ve-
¡ nido sobre Vento grandes crecidas 
i del río Almendares. que elevaron su 
I nivel a mucha mayor altura que la 
i normal filtrándose agua del río a 
¡ causa de «la mayor elevación fuera 
: del túnel que colocó Alvear en la | 
margen izquierda del río para el ¡ 
desagüe de aquél cuando fuera ne-j 
ceeario. 
Aunque la proporción de ^srna que I 
SP filtra al través de esas compuer-
tas es pequeña en relación a las 
i aguas limpias de los manantiales. 
i dentro de la taza, que corren por 
el túnel hacia la Habana, si encon-
¡ trarse con éstas las enturbian en 
1 gran proporción. 
Esto hará que hoy lleguen muy 
J turbias las aguas del abastecimien-
| to público. 
Aunque será debida en su mayor 
parte a arrastres arcillosos, es con-
I veniente proceder a hervir el agua 
destinada al consumo. 
Fueron mny pocas las noti. 
cias que recibió ayer la repre. 
sentación del Hainburg Amer-
ican iLne sobre el naufrago del 
vapor alemán Hammonia. 
1/a dirección de la Hambnrgo 
Amerícati Linc en Kamburgo 
cablegrafió a la Habana infor. 
mando que el buque Hammonia 
había naufragado deb;<do a una 
tempestad y que tenía noticias 
de que todos los pasajeros y 
tripulantes se habían salvado. 
Rl Consignatario en New 
Orlcans de la Hambnrgo Meri, 
can Line qne había telegrafía, 
do a la Habana pidiendo deta-
lles sobre el naufragio pasó ayer 
un cablegrama a la ofáeina de 
esta capatal informando que 
acababa de recibir un mensa.|« 
del Capitán del "Hammonia" 
donde se le comunicaba que to» 
dos se habían salvado. 
NAUFRAGIO D E DOS B O T E S 
EN VIGO 
• 
MADRID, septiembre 11. 
K] diario -'La Voz" publica 
hoy un despacho de Vigo d*. 
ciendo, que d<»s botes llenos de 
pasajeros se estrellaron contra 
e> rasco de' Hammonia y que 
perecieron de resultas cincuenta 
mujeres y niños. 
D E T A L L E S D F L NAUFRAGIO 
D E L HAMMONIA 
SOUTHAMPTON, septiembre 11. 
Hubo una consOderable pérdi-
da de v.das, cuando el vapor ale. 
mán Hammonia se hundió freo, 
te a Vigo, el sábado pasado. 
VA hecho fué confirmado es-
ta mañana al atracar en este 
puerto el vapor inglés Kinfauns 
Castle con 385 pasaderos sa'va. 
dos a bordo. 
E l Capitárn Day, que manda 
el Kinfauns Castle dî o que el 
número de ahogados alcanzaría 
posiblemente a 80. 
Otros a bordo estimaban el 
número de los muertos en 150. 
E l capitán Alfred Hoefer, del 
Hammonfta, d îo que los dos pri. 
meros botes que se arriaron vol-
caron y que posib'.emente los 
50 que los ocupaban se habríaíti 
ahogado. 
lia mayoría eran «'^.pañoles de 
la clase obrera, que se dirigían 
a Cuba. 
E l capitán Hoefer atribuye 
la pérdida de su barco, el Hairu 
monia, que se dirigía a Cuba y 
Méj?co, a habérsele abierto una 
vía de agua durante la violenta 
galerna que sorprendi'ó al bu. 
que a unas 80 millas de Vigo. 
E l agua fué ganando sin ce-
sar terreno durante 21 horas, a 
pesar de qne potentísimas bom-
bas no paraban de funcionar sa-
cando cada hora miles de tone, 
ladas de agua. 
Finalmente el barco empexó 
a ladearse y hundióse, definiti. 
vamente, el sábado a las 8-25 
p. m. 
l'n momento abites de desapa-
recer, abandonaron el barco el 
capitán y 19 hombres que se ha-
bían quedado con él hasta el úl , 
timo momento. 
Apenas se habían apartado 
del barco unos 100 pies cuando 
el coloso se hundió de popa, !e, 
rantando una ola de más de 1O0 
pies. 
E l capitán Doy. relata, que 
cuando el Kinfauns Castle llegó 
a unas cien yardas del Hammo-
nia arrió diez botes. 
E l mar estaba lleno de obje-
tos que flotaban y de bot—. val-
vavidas que habían vó'eado, así 
como también de cadáveres de 
mu €»res y niños ahogados. 
E l «.nlvamonto de los pasa •>-
rov y de 1O<Í tripulantes que en-
caparon con \ da, necesitó tros 
horas. 
F.i capitán''Day agregó que 
fué un 'erribie espectiículo y 
que no podí; conciliar después 
rl sueño, i ' cordando las escenas 
do horror de las cuales había si. 
do iesfigo. 
Ningún trtpaVante del Kinfauns 
Castle pereció durante los tra. 
haios de saU amento. 
(Continúa en la página diez.) 
S é e f e c t u ó e o O v i e d o u n m i t i n 
c o n t r a e l t r a t a d o a n g l o - e s p a ñ o l 
E l a n i v e r s a r i o de R a f a e l C a s a n o y a s e n B a r c e l o n a . - L a s 
f i e s t a s d e l C e n t e n a r i o de E l C a n o . - T o r o s y t o r e r o s . 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
D I F I C U L T A D E S P A R A L A 
E N T R E G A D E L O S ASESINOS 
D E L O S U N C H E R O S 
Q U E D O P R O C L A M A D O 
E L M A N D A T O B R I T A N I C O 
E N P A L E S T I N A 
J E R U S A L B N , septiembre. 11. 
Hoy quedó oficialmente procla-
imado el mando 'iritánico en Pales-
't^na. 
El alto comisario, Sir Herver Sa-
muel, se hizo car¿o de su puesto, to-
mando el juramento de fidelidad. 
k A petición del comité formado 
por árabes y cristianos, el comercio 
n-» judío cerró sus puertas como ex-
¡ presión ee protesta. 
I 
Tenemos noticias, dignas de eré 
dito, de que >a Cancillería de los 
Estados Unidos pone dificultades a 
la entrega de los norte americanos 
Stevenson y Rosembaunv que aseei-
naron a] patrón y al maquinista de 
la lancha "Mugardos". 
Por los informes que hemos po-
dido obtener, ee casi seguro que se 
niegue la extradición de dichos cri. 
mínales, alegándbse para ello que 
el Gobierno cubano no ha accedido 
a análogas demandas que le fueron 
hechas por parte del Gobierno de los 
Estados Unidos. > 
De confirmarse esta noticia, se-
guramente causará muy mal efecto 
en la opinión pública, que confía y 
espera de la rectitud de las autori 
dades norteamericanas sean entrega-
dos 1T5S crimnales, para que los juz-
guen los tribunales cubanos. 
MITIN KN OVIEDO CONTRA E L 
T R / TA DO A NGLO-ESPAÑOL 
OVIEDO, Septiembre 11. 
L a plaza de toros se vió hoy lle-
na de bote en bote al celebrarse el 
mitin de protesta contra las conce-
siones que se hacen a los importa-
dores de carbón inglés en el .pro-
puesto tratado de comercio anglo-
español. 
E l comercio cerró y gran número 
de trenes especiales trajeron miles 
de forasteros a la capital astuariana, 
entre ellos 790 representantes de las 
diversas 'municipalidades de la re-
gión asturiana. 
TAURINAS 
MADRID, Septiembre 11. 
(Por The Associated Press,) 
Los novillos de Santa María, qne 
se corrieron ayer en Madrid, pre-
sentaron muchas dificultades. 
Torquito segundo demostró una 
gran dosis de buena voluntad y sus 
trabajos fueron, en general, muy pa-
sables. Llamas eetuvo aceptable y 
Almanceño salió a la plaza con ga-
nas de cosechar palmas y lo logró 
en sus excelentes faesnas. 
En Calatayud se dió suelta a seis 
reees de Bañuelos que dieron lugar 
a que Becerro se de? # ara con hn 
rej^rtorio muy artístico. Los traba-
jos de Montes 11 i aron el sello de la 
valentía y Villalta estuvo desigual. 
L a segunda corrida de ferie de 
Murcia, estuvo animadísima. Los to-
ros pertenecían a la ganadería de 
Flores y fueron bravos. 
Sánchez Mejías estuvo hecho un 
coloso, superándose a sí mismo en 
todoe .los tercios, Joselito también 
cosecró enormes ovaciones, especial-
mente con las banderillas y con «i 
estoque, y Maera demostró ser un 
maestro, durante toda la tarde. 
Los novillos de Carrero, que se 
lidiaron en Barcelona, picaron de 
mansos. Gavira estuvo muy bien con 
la muleta. Gallito superior en to-
dos los tercios, viéndose premiado 
su trabajo con honores musicales y 
Cordovée derrochó Valentía, pero no 
satisfizo por su ignorancia. 
En Valdeiglesias.Luís Freg se 
ganó una ovación y cortó una oreja, 
toreando ganado de Hernández, que 
resultó bueno. 
Su compañero Domniguín, quedó 
igualmente muy bien. 
Loa novillos de Tabernero que se 
soltaron en Haro, fueron difíciles. 
Olmos estuvo bien con la muJp-
ta, pero flojo con el estoque. Beja-
rano, afortunado en todos los ter-
cios y Zurito fué el héroe de la tar-
de, destacándose sobre todo en la 
E n Huelva se lidió ganado de 
suerte de banderillas. 
Anastasio. 
Andaluz no pasó de regular. Pepe 
Belmente estuvo maravilloso, entu-
siasmando al respetable y ganando 
inmensas ovaciones. 
Magritas quedó como los buenos. 
P r o c u r a n d o 
v e n t a j a s p a r a 
* e l a z ú c a r 
A c c i ó n d e n o e s t r a C a n -
c i l l e r í a 
I n d i c a c i o n e s a t e n d i d a s p o r e l 
S e n a d o N o r t e a m e r i -
c a n o . 
L A S F I E S T A S E N *IONOR D E E L 
CANO 
S E V I L L A , Septiembre 11. 
(Por The Associated Press.) 
Continúan las fiestas para cele-
brar el centenario de el ' Cano. 
Hoy hubo un festival literario 
en la Lonja, cuya terraza estaba pro-
fusamente decorada, figurando re-
tratos de el Cano y de Magallanes. 
Presidió el Gobernador de la Pro-
vincia y estuvieron representadas 
las autoridades militares, navales y 
del municipio. 
Se condecoró a 17 marineros, que 
han prestado actos de servicio muy 
meritorios para conmemorar los diez 
y siete compañeros que realizaron 
con el Cano la hazaña de llevar por 
primera vez a cabo la completa 
vuelta alrededor del Globo. 
También se inauguró una exposi-
ción muy interesante, que encierra 
documentas históricos de gran va 
lor. 
ANIVERSARIO D E R A F A E L CASA-
NOVAS 
BARCELONA, Septiembre 1 L 
(Por The Associated Press.) 
Hoy se celebró el aniversario de 
la muerte de Rafael Casanovas, már-
tir de los fueros de, Cataluña. 
Enormes multitudes desfilaron 
por su monumento, depos,tando un 
sin número de coronas. 
Hicieron uso de la palabra las per. 
sonas más salientes dentro del cam-
po político catalán. 
Enviaron también coronas, con es-
te motivo, las colonias catalanas de 
Buenos Aires, Habana y Santiago 
de Chile. 
R E U N I O N D E E X P O S I C I O N 
C O N G R E S I S T A S C O N j C O M E R C I A L 
Y C R O W D E R i I N T E R N A C I O N A L 
P R O B A B L E M E N T E S E 1 N T R 0 D U ' F U N G I R A D E S U P E R V I S O R D E 
C I R A N M O D I F I C A C I O N E S E N | L A E X P O S I Q O N E L D I R E C T O R 
E L P R O Y E C T O F E R R A R A D E C O M E R C I O , P. Z A Y A S 
En la mañana de ayer se rennie-j 
ron en el Palacio con el Jefe del | 
Estado, el Secretario de Hacienda | 
y el general Crowder, los senadores, 
Aurelio Alvarez, Daniel Compte, J . ¡ 
G. Gómez, Manuel Varona Suárez j ' i 
Antonio Gonzalo Pérez; y los repre-i 
sentantes Orestes Ferrara, Santia-, 
go Verdeja. Herrera Sotolongo, Car-1 
los Manuel de la Cruz e Ibrahím ¡ 
Consuegra. 
E l doctor Ricardo Dolz, que fué j 
citado también a esta reunión, no, 
purio asistir por encontrarse enfer-1 
mo. 
Fungió de intérprete entre el ge-j 
neral Crowder y los congresistas, el 
Secretano de Obras Públicas, señor i 
Castillo Pokorny. 
Terminado el acto varios de los; 
senadores y representantes qtíe to-i 
marón parte en el mismo informa-1 
ron a los repórters que se había ce-1 
lebrado un amplio cambio de im-' 
presiones para tratarjie la cuestión j 
de la deuda; que el proyecto Ferra-1 
ra no había sido rechazado por Crow i 
der, sino que estaba aún en estu-
dio, y que la comisión parlamenta- i 
ria que se viene ocupando en esta 
cuestión continuaría sus trabajos p a -
ra ver si era poible ' llegar a un 
acuerdo armónico entre los partida-; 
rios de dicho proyecto y los del e m -
préstito exterior. 
Los senadores y representantes! 
hicieron constar que el general Crow. ¡ 
der, continuaba opinando que el em-; 
prestito era la mejor solución, pe-1 
ro haciendo presente que ni su Go-
gierno ni él trataban d^ ejercer j 
coacciones sobre el Congreso de Cu-j 
ha al que tampoco se le fijaba plazp, 
alguno para resolver estos proble 
mas. 
Finalmente,, manifestaron que tal ] 
vez se hicieran determinadas modifi- , 
caciones al proyecto ^errara, en vir-, 
tud de las cuales p 4 ía venir algún 
dir/ro del extranjero. 
NO H U B O SESION A Y E R 
E N L A C A M A R A 
Debido a que faltó el "quorum", 
a la hora de la sesión, fué suspen-
dida ésta. 
Hemos recogido la versión de que 
la Comisión Mixta que estudia la 
Enmienda Ferrara al proyecto de 
Empréstito, está terminando de ha-
cer su dictamen-
L A S C A N D I D A T U R A S 
M U N I C I P A L E S 
L a Junta Provincial Electoral de 
la Habana, celebrará el próximo día I 
14, juevesv a las ocho de la mañana,! 
la Vista que dispone el párrafo 4o. 
j del artículo 117 del vigente Código! 
; Electoral, para aprobar rechazar los | 
certificados de Candidaturas de car-
gos municipales, oportunamente ele-
| vados a esa Junta. 
L a Junta Provincial Electoral de 
la Habana, está situada en San Mi-
guel 7 3, altos. 
E l Secretario de Sanidad ha de-
signado al doctor José A. López del 
Valle, Supervisor Sanitario de la 
Exposición Comercial Internacional, 
Exposición de Higiene, etc, que han 
de inaugurarse en el mes de No-
viembre en las amplías naves del 
antiguo convento de Santa Clara. 
También el Secretario de Agri-
cultura, que contribuye muy eficaz-
mente al mayor éxito de esa Exposi-
ción Internacional, ha designado al 
Director de Comercio, señor Fran-
cisco Pérez Zayas, para que funja 
de Supervisor en la Exposición. 
Entre las reformas ya terminadas 
en el edificio referido figuran el 
gran salón de actos que ocupa el 
ala derecha del convento y que du-
rante muchos aüos fué destinado a 
iglesia. 
* Tanto las paredes como los techos 
de ácana tallados permanecen Intac-
tos y la mano del obrero solo ha in-
tervenido para hacer desaparecer las 
pinturas que lo cubrían. 
Desde hace varios días se encuen-
tran abiertas al público en el con-
vento de Santa Clara, por la cali* 
de Habana, las oficinas para la ins-
cripción de expositores comerciales ts 
industriales y de niños para el con-
curso de Maternidad. 
Siendo como es el convento 
Santa Clara, algo único fiel exponen-
te de una Habann desaparecida, su* 
dueños y los directores técnico* en-
cargados de las reformas interioren 
han cuidado mucho aquellas calles, 
casas y mesones típicos que a tia-
vés de los años ee han sostenido y 
han sido respetados por las monjas. 
Como ya hemos dicho el conven-
to de Santa Clara, al construirse 
hace ya cerca de tres siglos fu»5 amu-
rallado, quedando en eu interior las 
casas antiguan, sus calles, baños pú^ 
blicos, el anticuo mercado y el pri-
initiro matadero donde se sacrifica-
ban los animales menores. 
Tambiéu ha sido conservada de 
manera admirable la callé de Las 
Angustias que guarda analogía con 
l-s típicas calles andaluz: 
Todo ésto será conservado como 
reliquia y para evitar su deterioro 
se ha ordenado colocar una^ tapias 
y tabiques con el propósito de se-
pararlo por completo de las expo-
siciones, quedando /polutamente 
Incomunicado del resto de los salo-
nes que han sufrido reformas. 
Hasta el presente han ofrecido su 
apoyo a la Secretaría de Agricultu-
ra, las siguientes corporaciones: Cá-
mara de Comercio Industria y Na-
vegación; Cáipara de Comercio Es -
pañola; The American Chamber ot 
Tomerce. ofv Cuba; Cámara de Co-
mercio Francesa; Lonja del Comer-
cio: Cámara Italiana; Cámara de 
Comercio China y otras corporacio-
nes económicas y entidades finan-
cieras. 
E l señor Secretarlo de Estado, ha 
dado a la prensa el siguiente infor-
me: 
"Examinar.^lo el proyecto de Ley 
de tarifas de Aduana con las en-
miendas que en dicha Ley introdu-
jo el Senado americano, las que en 
la actualidad se hallan sometidas a 
estudio de la Comisión Interparla-
mentaria, la Secretaría de Estado 
estima convenente hacer público que 
el Senado ha atendido varias im-
portantes indicaciones que se le hi-
cieron por el Gobierno de Cuba. 
"Entre las de mayor transcenden-
cia se encuentra la que restablece el 
trato preferencial para las importa-
ciones de la República de Cuba, «Q 
los Estados Unidos respecto de los 
artículos de otros países, restaurán-
dose en toda su integridad el arti-
culo octavo del Tratado de Recipro-
cidad Comercial entre Cuba y los 
Estados Unidos, artículo que, para 
hacer aplicable el resto del trata-
do, al declararse libre la importa-
ción de azúcar, se derogó, por la 
Ley de Tarifas de 3 de octubre de 
1903, y cuya derogación confirmó 
la Cámara en su Proyecto de Lev 
de Tarifas de 2 2 de Julio de 1921. 
evidentemente animada del propó-
sito de propender a la entrad^, me-
diante tratados de reciprocidad co" 
mercial como el nuestro, de otros 
azúcares con la misma rebaja del 30 
por ciento de que disfrutan los Ü3 
Cuba, con lo que se. creó un estado 
de profunda incertidumbre y des-
aliento al que ahora sin duda pro-
pónese el Senado dar fin deseahar.-
do ese precepto, así como el qae 
autorizó la celebración de otros tr^ 
tados sobre las mismas bases, que 
también se desestima, por el Sena-
do, conforme se pidió, en ambos ca 
sos, por el Ministro de Cuba en Was-
hington, en su nota de fecha 19 ó * 
Julio de 1921 y solicitó después la 
Misión Comercial, que presidió el se-
ñor Gelabert, en su Memorándum 
25 de Agosto de 1921. 
"Por otra importante enmienda 
del Senado se elimina por completo 
el párrafo 502 de la Sección Pri-
mera Título I del Proyecto de Ley 
de la Cámara contra el cual protes-
tó el Ministro de Cuba en un Memo-
rándum por establecer dicho párra -
fo una peligrosa concesión a los 
refinadores americanos al otorgar-
les «»i privilegio de importar libre 
de derechos una libra de azúcar cru-
do ror cada dos libras que reftna-
sen lo cual permitiría a los refin.M-
dores gozar no solamente de esta 
ventaja en la importación, sino abas-
tecer con azúcares propios en esas 
condiciones privilegiadas, con lo que 
hubieran podido fácilmente dominar 
el mercado e imponer el precio' que 
quisieran fijarle a los azúcares d^ 
los demás productores cubanos y ex-
portadores^ de azúcares de Cuba.j Al 
eliminar los dos preceptos de refe-
rencia el Senado americano ha dado 
una gran prueba de su espíritu de 
justicia. 
E n la Nota que el Ministro cuba-
no dirigió al Departamento de E s -
tado en 29 de agosto de 1921, a que 
más arriba se hace alusión, también 
se intereisaba que el Congreso ame-
ricano autorizase al Ejecutivo para 
concederle a Cuba una rebaja ma-
yor del 20 por ciento, siempre que 
lo estimase justo y equitativo. E l / 
Penado ha introducido una enmien 
da adicional al Proyecto de Ley de 
la Cámara para autorizar al Presi-
dente de los Estados Unidos a re-
bajar o aumentar las Tarifas en un 
50 por ciento, lo que equivale a fa-
cultarlo para establecer, cuando lu 
crea oportuno y justificarlo por lo 
que resulte de los costos de produc-
ción, aproximadamente el mismo ti-
po ê adeudo que el Gobierno de 
Cuba viene recomendando. E s de ob-
servarse que esta facultad queda li-
mitada por el artículo So. del Tra-
tado de Reciprocidad Comercial que 
dispone que no puede hacerse a los 
azúcares de Cuba una reducción d? 
derechos mayor del 20 por ciento 
de las Tarifas de 24 de julio de 
1897; y esta limitación debe ser ga 
rantia suficiente para los producto-
res da azúcar de caña y remolacha 
de los Estados Unidos, 
L a Misión Comercial también In 
tersó aquella reforma y al mismo 
tiempo solicitó como antes lo había 
hecho nuestra Legación determina-
das rebajks o modificaciones de las 
Tarifas respecto del tabaco y la pi-
na que el Senado ha atendido, aun. 
que solo sea en parte. . 
L a Secretaría de Estado ha tras-
mitido ya al Encargado de Negocios 
de Cuba en Washington, instruccio-
nes para oue se sirva comunicar at 
Departamento de Estado con el rue-
go de que lo haga llegar al conocí- . 
miento de la Comisión Interparla-
mentaria, que el Gobierno de Cuba 
desea expresar la esperanza de'que 
esas enmiendas del Snado srán apro 
had;i? definiLvamente; pero con una 
razonable rebaja que so solicitó r»5-
cien tómente por conducto de la Le-
gación y sin la cual parece que que-
daría incompleta la obra de ese alto 
Cuerpo Colegislador que-tiende, sin 
duda, a reajustar al principio üe 
reciprocidad y devolver al trato pre-
ferencial y equitativo las relaciones 
comerciales entre Cuba y los Esta-
dos Unidos de América, que ambos 
Gobiernos persiguen en igual rnte-
rés y buena voluntad. 
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L a U n i ó n N a c i o n a l d e l T r a b a j o 
Parece que las legiones del ejérci-
to del trabajo, aprovechando las du-
ras enseñanzas de una experienca ri-
ca en adversidades y fracasos de todo 
género, se disponen a entrar por las 
seguras vías de la unión y la disci-
plina, únicas que pueden conducirlas 
al triunfo de sus legítimos derechos 
medios, dibujan los parcos y rotundos 
capítulos y artículos de los estatutos 
de la Unión. 
Por falta de dirección han fracasa-
do todos o casi todos los intentos de 
reivindicación obrera en Cuba. 
En adelante no sucederá lo mismo, 
porque la Unjón ha sabido ir a bus-
Desencantados los obreros de los lí- car hasta su honesto apartamiento del 
ders rojos, de los jefes anarquizado-
res, que los han venido explotando 
con el halago insincero y falaz, de los 
instintxjs de rebelión y tumulto, sin 
alcanzar una sola ventaja para la su-
frida clase que gana el pan con el 
trabajo manual, muéstranse resueltos 
a sacudir el yugo a que los tenían un-
cidos sus aviesos conductores, y con 
clara conciencia de su bien, de sus 
fuerzas y de sus victorias no lejanas, 
se orientan hacia rumbojfl de sana re-
forma legal, de recta influencia y 
justo contrapeso en la dinámica del 
Estado, mediante una acción renova-
dora, que por pacífica no dejará de 
ser intensa, ni por jurídica dejará de 
ser radical, merced a la cual, al am-
paro eje la legalidad, sin violencia y 
sin sangre, logren los trabajadores el 
mejoramiento de su presente condi-
ción económica y social, el ascenso de 
su nivel intelectual y moral y la justa 
participación en Ja autoridad y en los 
poderes soberanos de laf República. 
A estos fines responde la Unión 
Nacional del Trabajo. 
Los nuevos estatutos de la' vasta 
organización establecida prueban que 
esta vez los obreros han tenido la asis-
tencia de un gran pensador que les 
ha ayudado a crear un organismo ad-
mirable, porque admirable es esa gi-
gante institución federativa que con 
líneas tan certeras en cuanto a !a 
idea, tan derechas en cuanto a los fi-
nes y tan precisas en cuanto a los 
ruido populachero a un hombre de ac-
tivo y hondo pensamiento y de espí-
ritu organizador, que viene consagran-
do al estudio la cuestión y de las re-
formas io^Jcs largos años de vigi-
lia y actividades^ 
Nos referimos al doctor Mariano 
Aramburo, elegido Asesor General de 
la Unión Nacional del Trabajo. Ya 
t-cnen los obreros luz que les escla-
rezca sus problemas y guía que los 
conduzca, en ese hombre sabio y bue-
no, de vasta y sólida cultura, de ro-
busta potencia creadora y sentido 
práctico y equilibrado como pocos, que 
no se vende ni se mancha porque to-
do lo ha pospuestp siemor'j a la recti-
tud de su carácter a la limpieza de 
su conducta. Bien pueden f'.ar los 
obreros en la ciencia y el civismo de 
este gran repúblico cuyo corazón va-
le tanto como su cerebro. 
Los progresos que por su inspira-
ción logrará la Unión Nacional del 
Trabajo para los obreros, serán otros 
tantos triunfos de la causa cubana y 
de la paz social 
Bajo su certera y luminosa direc-
ción podrá la Unión Nacional del 
Trabajo obtener el mejoramiento mo-
ral y económico del ob etc, estimular 
y fomentar las r-íoim.js que conduz-
can a la pacífica -jolucion de los con-
flictos entre el capital y el trabajo y 
esforzarse por promover y mantener 
la justa a m o n í a en las rversas cls-
tes socia.fis. 
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Muy señor mío: 
Pasado el optimismo, que produjo 
(MI los primeros mementos la en-
mienda Ferrara al proyecto del Em-
préstito, va convenciéndose el pú-
blico de que la única/polución para 
D E S D E W A S H I N G T O i ! I 
T » — »i m A T t m rtv. T A X T A T ^ - . • 
Para el D I A R I O D E L A M A R I X ^ 
5 de septieaibre. 
Dos enseñanzas, así para los par-
tidarios como para los adversarios 
de la prohibición anti-alcohóhca; 
una de esas enseñanzas viene de 
México y la otra dê  Suecia. 
E n México se intenta establecer 
—~— v.̂  IU, íiiíL\Ja/ «uiuv.iuu para , _i T7>c 
¡ el pago de la deuda «o tante es el! prohibición, que ya existe en el ^6-
empréstito exterior. 1 tado de Sonora, para toda la nación. 
L a enmienda Ferrara establece un Son favorables a ella dos de los mi-
nistros del Presidente Obregon y 
una parte del Congreso; pero está 
en contra otro ministro, el de Co-
merftio a Industria, señor Robles; 
quien ha declarado cine no la con-
sidera "ni necesaria ni practicable". 
Lo que le parecía bien sería una 
' co-
Empréstito de Consolidación de la 
Deuda, impracticable en este país 
en los momentos actuales, pues si 
bien es verdad que los bonos crea-
rlos a dicho efecto, podrían ser des-
contados en los Bancos extranjeros, 
los que a su vez lo descontarían «n . 
los Bancos de la Reserva Federal, I reglamentación mas eficaz del 
con lo cual circularía en Cuba di- 1 io de bebidas alcohólicas 
ñero procedente del exterior, no es 
menos cierto, que al pasar esos bo-
nos a poder de diferentes tenedores 
hasta llegar a las cajas de los Ban-
cos de la R e s y v a Federal, sufrt-
rían un descuento mucho mayor del 
íijado en la citada enmienda como 
i máximum, así como es igualmente 
i cierto, que aMa postre el empréstito 
| llegaría a convertirse en exterior, 
i (aunque sin este carácter legal, lo 
j que tanto monta, ante el derecho 
! del más fuerte), por, ser extranjeros 
los tenedores de los bonos y en de 
mercio 
Estas son palabras de ün políti-
co juicioso y que está dentro de la 
realidad. Si aquí, cuando comenzó 
la agitación prohibicionista, sus 
adversarios, en lugar de desdeñarla, 
como lo hicieron muchos, o de em-
peñarse en mantener el régimen 
existente, le hubieran opuesto un 
plan bien estudiado de reglamenta-
non, ese movimiento no habría te-
nido éxito. 
E n Suecia. donde hay esa regla-
mentación, se ha intentado estable-
de la prohibición 
dedigna—porq 
administración perfecta 
ti 1 j ue ' Su^ci»0?.11 
gimen actual, que com^11 H 
13, han disminuido en m 61 > 
50 por ciento los casos d 
tremens, los de embriaguJl 
mujeres golpeadas por 
En los primeros seis 
el consumo total de In-eS6s ̂  
2 
y en igual 
sus e; 
5S6S 
aIcohol tilados fué de 9 mn {i?}10** i ¡ 
ros redondos y en igua?8' ^ 
del presente año ha sido r-









finitiva no se evitarían las posibles Cer la prohibición tota*, a la ame-
A L A S A L M A S C O M P A S I V A S 
E n 2 3 esquina a J . , en un cuartl-
co interior del Jardín " E l Crisante-
mo", está afligida la pobre Mana 
Barreras, con tres hijitoa paralíti-
cos y su anciana madre, postrada 
en cama. 
L a pobre María, llena de amargu-
ra, pide un socorro. 
Como en esta casa no admitimos 
donativos, se ruega a las almas pia-
dosas que se lo envíen o lleven di-
ractamente. 
J u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
l a S e c c i ó n C o a r t a 
S E N T E N C I A S D E L L I C E N C I A D O 
ARM1SEN 
Manuel Baliña, que confesó y ex-
plicó una infracción de exceso de 
velocidad $1. 
Tomás Menéndez y José Martí-
nez, porxexceso de velocidad. $10 
cada uno. 
Tomás Villaverde, por daño, $5 
de multa y |2 de indemnización. 
Por infracciones saoiitarias, Ma-
nuel Pérez, dos expedientes $20 en 
uno y $40 en otro. 
Manuel Negreira, cbauffeur que 
dió señas falsas a la Policía, $5. 
María Vega, borracha que molesta 
al vecindario, 5 días. 
Benigno Díaz, por exceso de velo-
cidad, $10. 
Pedro P. Rivero, chauffeur de un 
E l L i c e o d e F l o r i d a y 
l o s b a i l e s n a c i o n a l e s 
E l Presidente de E l Liceo de Flo-
lida, Camagüey, señor Julio Alva-
rez, en atenta carta, después de ma-
nifestarnos que han causado muy 
buen efecto en aquella localidad las 
"Impresiones" en que nuestro Direc-
tor abogaba porque se nacionalicen 
las costumbres de Cuba, nos comu-
nica que aqu(ella sociedad acordó 
que en sus carnets de baile no fi-
guren más que piezas cubanas y pa-
so-dobles, 
Y agrega que en el baile que ce-
lebrará el dia diez de Octubre figu-
rará en el programa un zapateo cu-
bano. 
Felicitamos a E l Liceo de Flori-
da por su patriótico acuerdo, y ce-
lebraremos que este caso sea imita-
do en ese y en otro orden, ya que 
S E C U A L Q U I E R 
P R E C I O , N U E S T R O 
T R A J E H E C H O , 
E S E L E G A N T E 
Porque e s tá bien cortado y con-
feccionado con el debido esmero. 
Tenemos infinidad de modelos en 
Palma, Lana Lavable j Seda, a 
precios reducidos. 
reclamaciones futuras de los Esta 
dos Unidos. 
Tiene pues la citada enmienda to-
dos los inconvenientes del emprésti-
to exterior y ninguna de sus ven-
tajas./ 
No conjura\la probable y temida 
fiscalización exterior y reduce ei 
efectivo circulante, como consecuen-
cia de un mayor descuento. 
Parece tener la ventaja de resol-
ver el pago de la deuda, en dos años, 
pero eso mismo puede conseguirse 
con el empréstito exterior, si se 
crean los mismos impuestos pro-
puestos en la enmienda Ferrara y 
se destina el remanente de la re-
caudación a recoger los bonos del 
empréstito, cláusula ésta, fácil de 
incluir en el proyecto. 
Si se opta por el empréstito ex-
terior a largo plazo, ¿por qué no 
reducir el impuesto del nno por 
ciento al medio o al cnarte por 
ciento, unay vez conocida su ascen-
dencia? 
Para evitar la creación de Ins-
pectores del Impuesto y su inter-
í vención en los libros de contabili-
I dad comercial, ¿porqué no facultar 
j a la Administración, para hacer con-
I ciertos con cada comerciante, con 
I arreglo a los cuales tributarán és-
Uos? ¿Qué se presta a inmoralida-
' des el sistema? Siempre serían más 
i fáciles de evitar que las que come-
| tiesen los mismos Inspectoreis. 
Este sistema se emplea en varias 
i naciones de Europa, para la recau-
I dación de algunos impuestos y siem-
I pre ha dado excelentes resultados. 
También podrían fijarse escalas 
! de triljutación para cada gremio o. 
¿iro comercial y dentro de cada gi-
I ro, otras escalas para almacenistas 
i y detallistas. 
j Ruego a usted perdone la molea-
I tia que le he causado, si ha tenl-
I do la paciencia de leer estos mal 
' hilvanados renglones, en gracia a 
la buena intención que me ha mon-
do a hacerlo y suplico también que 
me perdone el anónimo. 
ricana, por medio de una enmienda 
constitucional. Se ha efectuado, a compan{a central 
fines del mes pasado, un Plebiscito, ¡ mayor< Lag compaij 
el pueblo está contento 
peta esa ley y no apela l i ' 
bando para conseguir bebirt ^ 
sas, pagadas a precios ab ^ 
mismo sucedió en Inglaterra 
do, durante la guerra se h^-* 
horas en que se podía desna?)!10 ! 
cebóles en restaurants v t l ^ 
y está sucediendo en la ñrnv- :i 
Quebec en el Canadá; 
obispo anglicano, que' ha"i 
rpatidario de la prohibición >, Si 
cho que ahora, con la li-bertaH 
pleta de beber vino v corvo, " 
limitada de destilados, la <\f 7 
es mucho mejor que lo era h»? 
régimen prohibicionista. ]0 
Se ha dividido Suecia en 
distritos, en cada uno de ios', 
hay una eompañía que mon ^ 
el negocio y que es 
Las 
camión de Obras Públicas, que por conservar y realzar lo propio ee la 
tomar su izquierda chocó con dos 
tranvías $5 de multa y $4 de indem-
nización. 
Antonio Guerrero, chauffeur, 
que por salir sin precaución del ga-
rage, chocó con un catro, $1 de mul-
ta y a indemnizar en $1 al tranvía 
y en $5 al dueño de la máquina. 
Basilio Díaz y Manuel Fernan-
dez, por vejación, $5 al primero y 
$10 al segundo. 
Eduardo Uriza y Pedro Zenea, por 
maltrato de obra, $5 cada uno. 
Domingo Bosque, por falta de 
palabra y obras a un dependiente 
que no quiso venderle después de 
la hora del cierre, $5. 
bor altamente patriótica. 
C O L U M N A D E D E F E N S A 
N A C I O N A L 
(COMITE E J E C U T I V O ) 
Se cita por este medio a todos los 
colu-mnistas para la junta general 
ordinaria que se ha de celebrar a 
las ocho de la noche de hoy martes 
12 en nuestro local social. Corralea 
2 A. A. (entre Zulueta y Egido.) 
Suplicando la asistencia de todos 
. los miembros de esta institución. 
Se dictó sentencia en 2 4 juicios de por tratarse en esa junta, de asun-
faltas y en ellos fueron condenados 
16 individuos y absueltos 18. 
Porfirio Batista, que maltrató de 
obra a un desgraciado, causándole 
lesiones menos graves, $31 de mul-
ta y í 5 . de indemnización. 
Emilio Valdés, limpiabotas que 
abusando de la confianza del dueño I 
de la casa donde tiene el sillón, le 
sustrajo un pantalón y $10, $60 
multa y $12 de indemnización. 
Ramón Picó, que chocó con un 
auto por salvar un bache, causándo-j 
le daño, $31 de multa y a indemni-
zar en $15 al dueño de la máquina 
y en $20 al de la motocicleta que 
montaba. 
Pablo Gutiérrez, que sustrajo una 
pala propiedad del cuerpo de Bom-
beros. 60 







en el cual ha habido 485 mil votos 
contra la enmienda y 358 mil en 
pro. Re ve que el prohibicionismo, 
aunque derrotado, tiene fuerza allí; 
y. probablemente tendría mucha 
mas y hasta habría logrado la vic-
toria, si en Suecia no estuviera, co-
mo está reglamentado el consumo de 
alcoholes de una manera que ha 
d?do buenos resultados. 
L a ley es análoga a la que se 
promulgó hace dos años en la pro-
vincia canadense de Quebec. E l con-
?nmo de cerveza y de vinos ligeros 
no ¡está limitado; pero el de alco-
holes destilados, sí. E n los restau-
rants, cada persona puede tomar 
una copa con la comida del medio-
día; pero ni una gota por la maña-
na. 
Para beber a domicilio hay que 
proveerse de un cuaderno, llamado 
motbook, al cual tiene derecho toda 
cabeza de familia, sea varón o hem-
distribuh 
surtida p0r¡3 
q,'R 0Pera a] J 
cinco por ciento; el resto de la 
jiancia es para el Tesoro \,r7 
Y, así cuando los suecos bebíVl' 1 
la sobriedad está de enhoranS 
m i 
que I 
Militares iei J 
y cuando cargan la mano, 
tro de Hacienda siente 
terior sati§fección" de 
las Ordenanzas 
i Carlos Tercero. 
Aquí, las mujeres han ei I 
en campaña contra la prohihv-iií 
Se ha creado un Comité ¿. i í | f 
res en la División del EsíW„l 
Nueva York de la Asociación "¿J 
nal Anti-prohibicionista; ,ritoi 
mil damas, entre las cuales insh? 
de la mas alta clase, se han adkl 
rido a ese Comité. En el mnif^ 
to que ha publicado dice ^ «ti 
por la libertad de consumir'ceml 
y vinos ligeros; pero no por 13 m 
pertura de las tabernas, o salonn. 
Agrega que el negocio ¡Je 
bra y cada uno de los hijos mayo-I da& debe ser reglamentado'noT 
res de 25 años. Con este cuaderno, 1 poblemos de los Estados v J£ 
se puede obtener en el despacho de | hene que ver con la Couslitid 
licores, de uno a cuatro litros por • federal, en la. cual solo eaberi 
mes. según la edad, la posición y organización do los poderes tíl 
los hábitos del interesado. También c0& y cjertos pnneioios f u n d W 
tienen derecho al motbok los varo-. Jes". Sana doctrina 
nes sin familia, o que no vivan con 
ella, y que sean mayores de £1 años. 
Se priva de ese derecho a toda per-
sona que abuse del alcohol. Según 
la última estadística, de cada 6 ha-
bitantes, uno tiene el valioso y con-
solador cuaderno. 
Y, también según esa estadística, 
que, hasta los secos, o partidarios 
que co:i7endrij 
aprender a los autores dn 
mienda constitucional y a . y-
Volstead, padre de la lev que lien 
su nombre; obscuro S^lóa que hi 
adquirido notoriedad gracia: a «' 
engendro y a que toma rapó rturai-
te la sesión en la Cámara de Reprf 
sentantes.-
X. Y. Z. 1 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
A L O S E S G R I M I S T A S 
L a Comisión provisional nombra-
da en la última réunión celebrada 
para la formación de la "Federación 
Nacional de Esgrima" compuesta 
por los señores Manuel Socades y 
Japón, Manuel Dionisio Díaz y Jna-
nito Saaverio, éste último como Se-
cretario de la misma, r»)s comuni-
ca que, teniendo ya redactadas to-
das las bases f reglamentos, 
por este medio se cita a todos 
los esgrimistas, como a los sim-
patizadores del noble arte, para la 
nueva junta que se celebrará el jue-
ves 14, a'las N U E V E de la noche, 
en la Sala de Armas del "Centro de 
Dependientes". 
Teniendo en cuenta que en la 
mencionada reunión' ha de acordar-
se quienes serán los que regirán 
lo^ destinos de esta entidad, no du-s. 
damos en suplicar a todos aquellos r 
que sientan simpatías por la esgri-
ma, en cualquier forma, se sirvan 
concurrir a la misma, prestándonos 
de esa manera su valioso como es-
timado apoyo. 
¡ D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
! Director de la "Clínica Arapfin", Ci-
rujano del Hospital Municipal. Glnecó-
logro del Dispensario Tamayo. Cirutrla 
abdominal. Enfermedades de seftoras. 
Oficina de consultas: Reiisa, 68, Teléfo-
no. A-9121. 
P U B L I C A C I O N E S 
H E R A L D O D E G A L I C I A 
Hemos recibido el número có-
rlente de "Heraldo de Galicia", pe-
riódico quincenal, y en él hemos vls-
t la primera lista de la , suscripción 
abierta por la "Unión Orensana" pa-
ra adquirir fondos con que comprar 
días de arresto djr $1 de la casa donde nació Curros Enríquez 
indemnización 
Antonio Márquez, que trató 
hurtar gallinas, $60 de multa. 
Paulino Carrero, rifero, sorpren-
dido infraganti, $100 de multa. 
Se dictó Sentencia en 9 causas, 
y en ellas fueron condenados 6 acu-
sados y absueltos 11. 
R E P A R A C I O N D E U N A C A L L E 
[ cuyos fondos serán depositados en 
ae | la Caja de Ahorros y Banco Galle-
go. 
L a "Empresa de Publicidad Gali-
ciana", que es la editora del "He-
raldo", edita también la revista 
quincenal "Eco de Galicia", de la 
que nos ha remitido el último nú-
mero repleto de informaciones re-
gionales y locales, trabajos litera-
rios y profusión de fotograbados. 
Agradecemos el envío. 
(Por Telégrafo.) 
Los Palacios, Septiembre 11. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Hoy comenzó la reparación de la 
calle Antonio Núñez, que se halla en 
estado intransitable. E l contratista, 
Martín Garrido, ha ajustado ol tra-
bajo en doscientos pesos, valiendo 
éste 400 pesos. 
E s de celebrar su actitud, así co-
mo la del señor Filiberto Azcuy, Al -
calde de ésta, por sus proyectos de 
mejoras para el Término. 
Alfonso, CORRESPONSAL. 
L A J U R A D E L A B A N D E R A 
(Por Telégrafo.) 
Jaruco. Septiembre 11. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Las escuelas públicas de esta clu-
dad, acaban de celebrar el glorloeo 
acto de la jura de la bandera. La 
asistencia de niños fué numerosa, 
presenciando el acto las autoridades 
y padrea de familias. 
Campa, CORRESPONSAL. 
G O T A 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A v E L R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d á n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
L i c o r d e i D r L a v i l l e 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r los a c c e s o s . 
E n t r e los n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r l o es. 
o b j e t o e s t o p r e o i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o d u c i r s e e l s i g u i e n t e : 
< Inúti l creo hacer el elogio del l i cor Xiarllle, pues es, por decirlo asi, infal i l l t 
7 el único remedio en el mundo que cura con seguridad. 
* Entiendo, por ¡o tanto, que es un verdadero crimen no indicar dicho medi-
camento a los gotosos. 
r s Á . K f J ^ J . Z . ^ ÍÜ 2 * 5 u .va cuand0 *** ™rr i el primer acceso de gota, 
p ó r cierto muy ciolento; desde entonce» he oenido sufriendo todos los a ñ o s , á tal 
punto que algunas eeces me he cisto obligado á guardar cama durante tres 
J % ^ f % f c J Z ca l̂¿>10. <V>enas comencé á hacer uso de.ese remedio, pude combatir 
J ^ t ! L £ l ? J * J t 3%í 5llnto mi9Wta cosa, tomo uno, ó dos cucharadas y a l punto 
% £ E £ ? £ J 2 S á o l o r - D o y Oradas á. Dios por haberme permitido encéntrar 
M l icor lart l le , s in el cual hace mucho tiempo que habria muerto de dolores, 
JOSÉ BECHL, Hostelero en Bnmcnbxxrg (Baviera) ». 
D E V E N T A en íaa buenas F a r m a c i a s y en c a s a de los S r e s . C O M A R A F I L S A O* 
20, Rué des Fosséo-Salnt-Jacquea, PARIS. 
R E U M A T I S M O S 
E L 
Enfrente a la Estación Terminal 
Grand Central 
JAMES WOODS 
Vice-Pre»idente y Director Gerente 
Otras hoteles en Hew Tsrk 
baja la misma dirección del Sr. Bowmaa : 
E l B i l t m o r e 
Enfrente a laTerminal Grand Central 
H o t e l C o m m o d o r e 
Georfe W. Sweener. Vice-Pdte. 
Adinntoa la Terminal Grand Central 
"Baje del tren y vire a la izqoierda" 
H o t e l M u r r a y H U I 
James Woodg, Vice-Pdte. 
A ana manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
Edw. M. Tierncy, Vice-Pdte. 
Broadvray y Calle 73 
Ea el barrio residencial Riverside 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e los g r a n d e s Hoteles 
d e l a P l a z a P e r s h i n ^ 
JOHN MÍ E. BOWMAN, Presidente 
Los viajeros de Cuba y 'otros países 
hispano-americanos han siempre favo-
recido al Belmont con su patrocinio. 
Su lujo apacible y conservador atrae 
especialmente a caballeros y señoras 
prominentes en el mundo profesional, 
financiero, o comercial. 
E l Belmont tiene fama arquitiíctonica 
por el sosiego y la belleza de su in-
terior, accesibilidad de sus habita-
ciones y su construcción garantizada a 
prueba de incendio. 27 pisos. 800 
habitaciones con vista al exterior. To-
das las conveniencias modernas. El 
esfuerzo concentrado de una adminis-
tración perita rinde toda clase de 
servicios personales. 
Cerca a los teatros, clubs, bibliotecas, 
exhibiciones de arte, salones de musiop, 
y a unos pasos de la Quinta Avenida, 
centro de las grandes tiendas de moda. 
Facilidad de comunicación con todas 
las partes de la gran ciudad por medio 
de tranvías al nivel o elevados. Cone-
xión directa interior con el tranvía 
subterráneo. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
















ra a si 
para ©] 
ié Rod 
N O C I O N E S D E H I S T O R I A D E 
C U B A 
Hemos recibido la quinta edición 
del conocido libro de texto: Noció 
nes de Historia de Cuba, por el Dr. 
Vidal Morales, adaptada a los cur-
sos de estudios por el doctor Carlos 
de la Torre y Huerta. 
Eete volumen, adornado con es-
pléndidas fotogrrafías, comprende to-
das las manifestaciones vitalus de 
este país desde sus orígenes hSsta 
nuestros Días. Llega este compendio 
hasta las elecciones de 192&. 
Contiene además un somero estu-
dio del desarrollo progresivo de las 
principales ciudades cubanas, y del 
desenvolvimiento de la cultura gene-
ral. Las ultimas páginas recogen al-
gunas de nuestras bellas tradiciones. 
"Las Nociones de Historia de Cu-
ba", publicada por la Moderna Poe-
sía, honran, una vez más, las pren-
sas de esta casa editora: este volu-
men está impreso en papel cromo, y 
¡ sus cubiertas se hallan encuaderna-
das en tela. 
D O C T O R C A B R E R A 
rEDICO C1S1TJAWO IiAZABO 268. A-18« 
digestivo 
Exámenes r̂ n 
y pulmonar» 
CORRIENTES ELECTRICAS D8 
TODAS CLASES 
R A Y O S l 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r f i 
O C U L I S T A 
Garganta. Darla y oldoi 
Consultas de 12 a 4. A «1 ' 
Para pobres de 12 a 2, >2 ?0aíjT. 
San Nicolás 62. Teléfono A 
D r . G á l v e z 
D E S A N I D A D 
T E R N A D E V U E L T A 
Ayer recogimos en la Secretarla 
de Sanidad el rumor de que sera 
devuelta a la Junta Nacional del ra-
mo, la terna elevada a áquel De-
partamento para la provisión de las 
plazas de Director y médicos inter-
nos del Hospital de Dementes. las 
cuales se encuentran provistas Inte-
rinamente. 
» A B . VTIirE M O, 
T JOTUTIAS o Qt f**rA« 
» A S , COWSTT&TAS » » * 
M 0 N S E R R A T E 41. 
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O i T U A C T Ü A l I D A D 
— L a s leyes de la Emoción. 
—Seguid el propio impulso. 






sus es ' 
5S6S í 
COho 
^ la Emoción . . E l ] del actor Regino López patinase. 









jjgg leyes " ^ J u ^ un pueblo, un | y este senci o omb e su riera, por 
" n^gozan al tenor de j d 
natemátlca. La^ gran- | fl 
5 lejanas puden dejar- d 
•te impávido. L a lu- I n 
ggte ptesecito. de tristeza y de cnnouidad. . 
l i c ión ^ 11,1 bailarina conocida y | E l sentimiento de la solidaridad 
lhoml>r* '̂11^3 I8reozan' i  I esgracia, la rotura de una mano 
F¡8tad<>^ T««te¿ i á j ¡la ciudad entera, y la República to-
ufl* f a, so estremecían de horror, since-
Lpí ca*^11* »- jjii i .  l - | ramente apenadas, llenas de interés, 
le ^ S ^ T p i i 
'el de una en la ciudad— ' hnmana se intensifica o amortigua 
de IÓODA, (iue hio le estremezca de • en razón inversa al cuadrado de la 
Lal ve» en camo ¡distancia. 
jrror 
"dación de Smyma, por los .jemplo 
^ ^ " a p a b u l l a n t e de los 
Vneco^ Diez y ocho mil 
Tifns, peste, viruela, 
v miseria en la luminosa 
smbre .\ Cientos de miles 
y enfer-
mueren Úndas señoras, cuando a 
E s precisamente la ley de la Emo-
ción . . . 
E n la vecina nación de Puerto R i -
co hay un gobernador supremo, Mr. 
Montgomery Reilly. E l Sr. Alfonso 
Lastra es diputado de ese país . . . 
Y el Sr. Lastra, acaba de afirmar: 
" — E l Ejecutivo de la Isía lo ha per-
verttído todo, lo ha corrompido. . . 
ynestra5 tempranito, fijan 1 Son ladrones, los que le integran 
tituar 
bajo 
cía en }, 
le los oaa] 
:,da Portt 
'Pera al « 
nc PueiJ 
'e pase y 




res iel J 
1 entrado J 
ProhibitiM 




alê  las uT 
e han | 
el mnifieJ 
co -̂ rf. .•. f 
imír terreai 
1 .P0.r 'a rej.f 
o salonns, 
¡lo •!(• hebi. 
ndo por In 
ios y najfl 
Consiitucióji 




i de la ep] 
' a rse Mr. 
?v que lien] 
'lóa que in 
•acia: a 
rapó duwl 
•a de Repre-j 
X. Y Z, 
^ " V ' V ^ t o s ^ftndes títu]o3 
j £ o «hozan una sonrisa de 
^ . S m i m a . . ? y ocho 1,111 
T r i d a s ' ^ o r a s , vuelven la ho-
^ Ahora sonríen complacidas. 
, llenas de satisfacción y de in-
* L b«Tlas palabras de nuestro 
nnerido F o n t a n ü l s . . . Tna bo-
. recepción, el estreno de una 
nna rec^M ^ -Cuán-
'Capítolio' », en el 
.moción en todo esto! 
^ l a ? -Diez y ocho mil cada-
' S T ^ t^Vrible, no cabe duda. 
,«#, halla Smima tan lejana, 
jiítanci»- - • m 
n mismo naufragio del vapor 
i ' „ia" Ha ocurrido en el 
A ^.n el Océano Pacífico, en las 
de Australia, en el Japón, no 
uSThnbiesen ocasionado un temor 
!!L¿ente. treinta pasajeros de 
P^rV^ ¿el "Hammonia", en cam-
Spn Í E l "Hammonia" zarpó de 
S o m. puerto español. . . E n « . tos 
1 ^ del Otoño regresan a Cuba 
J^^do fin a m veraneo muchos 
, «^Innxa nnnffos . . . Uno 
ía re-
Son borrachos. . . Son venales 
T son norteamericanos. 
—Una cosa es predicar, dice el 
adagio, y otra dar trigo. . . 
Pero estas palabras del Sr. Las-
tra, con su terrible lastre de amar-
pjaí- verdades, deben ser leídas aquí 
y meditadas. . . 
Leídas y meditadas por los par-
tidarios—qne existen ¿cómo no?— 
de una Inmediata intervención ex-
tranjera. 
£. nnestros mejores amag s. . . 
ídp fgux buenos camaradas po<l 
tornar «m ese buque 
Cnantas veces- -en estos tiempos. 
n las costas lejanas de las F i -
Lnas—mi tifón o un terremoto 
. L j a y destruye dndades, y sucum-
[¿¡Tcomo secuela, y a miles las nrn-
i y los niños. . . 
Y d cable dice sólo: Terremoto. 
Doce mfl muertos. Tifón: Ocho mil 
ahogado*-.. ^ 
Y, en el tranvía, en la mesa del 
mitanrant, en el club, leemos ape-
nat estas notüclas, sin darles impor-
tancia, para buscar, al través de las 
i mil páginas del periódico moderno, 
(«mel párrafo preciso donde se des-
cribe como el "Mocho Gans" no pu-
do derribar, en eí Stadium, la no-
Icbe antes, a su contrario Fr ías . . . 
I • Y si, en la calle del Prado, en ple-
no paseo del martes, el automóvil 
José Capmany y Evaristo Tabea-
da comenzaron hace seis años la 
publicación de un pequeño periódi-
co. 'So tenían entonces otra cosa ep 
caja que su juventud, su talento y 
su noble audacia. Laboraron llenos 
de fe, con energía sostenida, sin 
claudicaciones débeles. L a modesta 
empresa tomó vuelos. "Mercurio" se 
hizo un gran diario comercial. V i -
nieron entonces, los días de !a abun-
dancia: casa propia, maquinaria mo-
derna, red extensa de cables. . . 
Hace seis años todo el mundo ca-
lificaba de locos a Capmany y a Ta-
hoada. Hoy todo el mundo les feli-
cita, . 
¡Aqueflla locura se ha convertido 
tangiblemente en un capital muy 
respetable! 
Cuando Vd. conciba una idea, de-
fiéndala, propáguela, luche por im-
plantarla. No le preste V d oído ja -
más a los pesimistas. Esta voz es la 
de Leteo. . . 
S E M O L A S Y T A P I O C A S 
elaboradas con las mejores hari-
nas que se producen en España, 
por F R A N C I S C O S A U 1 A C A L E -
L I A Ca taluna 
L A F L O R D E L D I A 
Elaborac ión e s m e r a d í s i m a de 
pastas para sopa de insuperable 
calidad. 
f ideos, Macarrones , Ta l lar ines , Cortadas y Sort idas 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
H A L L A Z G O D E 
U N T E S O R O 
Los obreros que vienen realizan-
do las obra*; qúe se efectúan en el 
antiguo convento Santa Clara con el 
fin de adaptarlo para la Exposición 
de Higiene, hallaron el sábado en 
una de las paredes que tuvieron que 
demoler, un tesoro oculto consisten-
te en una caja que contenía vegue-
ros baire de los qne vende Muñoz 
en el Salón Pasaje. 
C 6057 Ind. 1 Ag . 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
(POR J O R G E ROA) 
>o se concibe,—en los pueblos se. i E n el ortUn comercial, nuestra 
micultos—ia revolución incruenta, inmigración básica—la española— 
L a revolución, sin derramamiento (|ae controla una proporción cuan-
tíe sangre. Sin embargo, los cubiv j tiosa de la industria de compra.ven. 
nos, hoy, estaraos asislundo, somos | ta,—vive y ha vivido en Cuba bajo 
actores,—inconscientes unos, cons- un sistema casi paternaKista. E l de. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
N O COMENZARON 
JOS 
LOS TRABA-
Aún no han dado comienzo los 
cíente otros—de una revolución, rJe 
una renovación tundamental de la 
sociedad y las instituciones poUticos 
enhamas. 
Como toda revolnoión, como t u l » 
renovación, la inician, '.a propagan y 
la realizan la que padíéramos llamar, 
"i>oblación responsable de la socie-
dad". No a otra cansa obedece '•l 
estado de ilnquietufl. de zozobra, de 
contradicción espiritual que agita a 
todo el cuerpo social. 
No podía ser ds otro modo, t'na 
pendiente de ayer—de hace seis, 
ocho o diez años—es hoy el geren-
tei—verdadero amo—o el comandi-
tario, especie de amo disimulado. 
E n lo intelectual—hasta ahora ad-
herida al precedente, el misoneísmo 
y la tradición—reaparecen de nue. 
•o los viejos ideales de los funda, 
dores de la nacionalidad cubana, y 
se advierte, o! advenimiento de iwa 
juventud científica, y no empírica. 
que se sobrepone a los vacuos pro. 
trabajos de reparación en las ca- revolución no es producto de la iiu. cedimientos de nuestro caduco siste-rreteraa de la provincia, que según 
dijimos hace algún tiempo comen-
zarán en el tramo de Gamuza a Ma-
druga, en la carretera de la Habana 
a Matanzas. 
L A L E Y ADICIONAL 
Se espera que en esta setaana, se 
apruebe la Ley Adicional al presu-
puesto de Obras Públicas, cuyo «ré-
dito asciende a trescientos mil pe-
sos, de los cuales cincuenta mil co-
rresponden al carbón, para la Jefa-
tura de la ciudad, y el resto para 
sonal y otras atenciones. 
provísación, ni siempre, lleva inTÍ. 
vita la significación de heróica en 
el sentido de desolación y muerte 
propia de la fase militar. 
Toda revolución es una coordina-
ción de anhelos, de necesidades—has-
ta de utopias—presentidas o recia, 
madas por varias generaciones pre-
cedentes. Cuba no ha sido excep. 
ción, aunque lo parezca, a los pobres 
de espíritus, a la clase mediocre que 
desde hace veinte años ocnpa el go. 
bierno. 
UNA INSPECCION 
Ayer tarde, durante la lluvia, hi-
zo 1 el ingeniero Jefe de la ciudad 
una inspección a distintas zones de 
la ciudad, para anotar las deficien-
cias del alcantarillado, y la inun-
dación de las aguas en determinados 
puntos de la ciudad. 
ma universitario y de la enseñanza 
teórica, dominando en todos los cara, 
pos de la actividad social, a pesar 
de las claudicacioiie.s de todo orden, 
y que en lo moral y en lo patriótico, 
ha llegado a alcanzar un grado 
máximo en las diases dirigentes. 
E s a juventud estudiosa y traba-
jadora a la vez,—apta en las inves-
tigaciones biblotecarias y del labo-
ratorio—y tenaz en las conquistas 
prácticas del mejoramiento social, 
impone ya sus postulados a la coran, 
nidad y se prepara a tomar en sus 
manos la dirección integral de los 
asuntos pútoiaeos, moldeándolos al 
espíritu de los nuevos tiempos. 
E n el orden histórico, abandona 
L O S B A C H E S 
Las cuadrillas dedicadas al arre-
glo de baches, ha terminado sus tra-
bajos en la calle de Neptuno, cum-MOVTMTENTO D E V I A J E R O S Y E l señor Einger fué trasladado a, 
OTRAS NOTICIAS la Casa de Socorros de Güines y más' ^ J ' ^ l ' 
I tarde en el tren 14—de Colón—fué 
traído a eista capital y llevado a su 
casa particular. 
E l tren 55 siguió con locomotora 
del patio de Güines a su destino. 
E L S E R V I C I O E L E C T R I C O A Y E R 
T A R D E QUEDO I N T E R R U M P I D O 
Pedro Morales era un chiquiTIo 
Simpático. Falleció en Jesús del 
'Monte. Otro muchacho—compañero 
de colegio—le dió, boxeando, una 
'^trompada" en la cabeza. . . Pedro 
Morales moría, horas después, víc-
tima de una congestión cerebral. 
E l arte de los puños, no cabe du-
da de esto, es muy efectivo, como 
dicen sus panegiristas, para el desa-
rrollo de la juventud. 
Ayer, los doctores Barreras y Por-
te le practicaron la autopsia en el 
Necrooomio, al pobre n iño . . 



























P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
E R A 
ENREDO. 
Anastasio Acerola y Blizondo, ve-
«loo del café "América", sito en el 
Mercado de Colón, refirió a la po-
licía que estando en la Cárcel de 
a Habana cumpliendo condena, ee 
enteró que un tío suyo, que reside 
n Méjko, nombrado Jesús Elizon-
o, le enrió un check por cien pe-
a Francisco Elizondo, hermano 
e Jesús, habiendo recibido la car-
ta donde venia ese documento Ce-
reo Alvarez, medio hermano suyo, 
me también ee hace nombrar Maxi-
miliano Morrell. 
Abrió éste la carta, sin que vlnie-
f» a su nombre ni estar autorizado 
"fo e110, 7 eiltregó el check a Jo-
e Rodríguez y Rodríguez, vecino de 
Márüno Gómez 13, quifen lo hizo 
piecüTo en el Banco de Gómez Me-
Acerola crae, el dinero so 
repartieron su medio hermano Ce-
W*™0 Airares y el acusado Rodrí-
«mJo cual no solo perjudica-
ron a su tío Francisco Elizondo, que 
««entra actualmente en la Cár-
- «mplieudo condena, sino a él 
u T T f ^ W debía participar de 
108 «en pesos. 
P o ^ í ^ ^ ^ **eflMo por la 
oeTlJ"*5"140 811 Participación en 
tríj1108 referid^ 7 ^ e d ó en 
s o 
tea £ ! # del tubo 
inionarea 
ICA3 D» 
c a r r e f l 
oiao» 
2.00 Aj 





rrada, notó que de abajo del camión, 
hacia la parte izquierda, salla mu-
cho humo, y que al apearse para ver 
lo que ocurría, las llaman envolvie-
ron toda la máquina, de tal manera 
que fué imposible salvar los mue-
bles. 
García no puede precisar los daños 
causados al camión por las llamas. 
Amado Laguna, calcula el valor 
de los muebles en doscientos pesos. 
E l dueño de la bodega de Bande1 
ras y Puerta Cerrada, §r. Hermi-
nio Menéndez, declaró que vió al ca-
mión llegar frente a su estableci-
miento, siendo repentinamente en-
vuelto por las llamas de la máqu"#ia 
y los muebles que conducía. Una de 
das puertas de la bodega se quemó, 
no apreciando Menéndez el costo de 
ese daño, por no ser d^eño de la 
finca, que pertenece al señor Gena-
ro Suárez. 
Los bomberos acudieron al lugar 
del siniestro, sofocando las llamas. 
Con motivo de la gran cantidad 
de lluvia caída, varios lugares de la 
vía comprendidos entre Naranjito, 
Bifurcación y Chucho Aéreo, se inun-
daron, alcanzando el agua en algu-
noe puntos más de cinco pulgadas 
do altura sobre PÍ raíl. En la esta-
ción de Luyanó el agua llegó a más 
de siete pulgadas, estando interrum-
pido el servicio eléctrico por esta 
causa desde las cuatro de la tarde 
hasta después de las cinco y 15. 
DISTINGUIDOS F E R R O V I A R I O S 
Ayer, a más del señor Grebber, 
vicepresidente del Ferrocarril de Cu-
b'i, que anunciamos, llegaron de Ca-
magüey Mr. A. C Reed, administra-
dor general de: aquel ferrocarril y 
los oficiales del mismo W. H. Fran-
cia, Agente General de fletes y pa-
sajes y el auxiliar del Contador, 
Mr. Dyers. 
Más tarde salieron para Camag»ey 
Mr. Reed en el tren de la tarde y el 
E L GOBERNADOR DE SANTA 
C L A R A 
Llegó ayer de Santa Clara el Go-
bernador de aquella provincia coro-
nel Juan Jiménez 
POLITICOS 
Llegaron ayer de: 
Santa Clara, el senador -Juan 
Gualberto Gómez, que fué a esperar 
familiares de Oriente, los represen-
tantes * la Cámara A. Núñez Villa-
vicencio, Mario Ruiz Mesa, Octavio 
Barrete, Carlos Machado, José Mul-
kay Trlstay. 
Placetas, Juan Espinosa, represen-
tante a la Cámara 
Cienfuegos, los representantes a la 
Cámara Enrique Mazas, Pepe Leo-
rard, Donatilo Valdé» Aday, Ernes-
to Collado 
También de ¿Jauta Clara llegaron 
jefe que personalmente anotó hace 
algunos días el número de zanjas 
que existía en el pavimento de dicha 
calle. 
L a actual revolución, la actual re-
novación de nnestros valores socia-
les, es la obra de la inteligencia. Al 
revés, en completo contraste con 
nuestras epilépticas subversiones po. 
líticas, la actual so ha iniciado y se el culto a la guapeza del criollismo 
halla en completo y feliz estado de larvado,—y sin do'ar de amar mies, 
gestación, producido en la médula | tras legítimas tradicio-ies heroicas— 
de la sociedad qne reacciona contra se dispone a crear en el alma del 
todo parasitismo, contra el qne has- pueblo !a religión del trabajo y do 
ta hoy ha estado explotando al tra. la inteligencia, sin perjuicios ni fal. 
bajo y la cultura en beneficio pro. sias, aunando las voluntades en apo-
pio y en daño de la comunidad, yo de un mundo mejor: el de la equl-
No empece que la autoridad, qne dad \ n el reparto de la gloria, por 
el poder coercitivo del estado—que H satrifiedó constructivo de padrea 
encama la sociedad—siga todavía I a hijos. 
temporalmente en sus manos. Esta-1 
mos aun en el período de propagan. ( Todos nuPStros problemas actua-
da, de la preparación de los espí- les qucf,an re<iur;dos a lino: 0: do 
ntus, y no está lejos el día e* que | la organiz,,r!ón dr to(1a actividad so. 
rendirán sus armas 
Por lo pronto, es indudable qne el 
vuelco moral se ha dado. Por enci. 
ma de los articulados y los procedí. doctores Valdés Fauly, Rodríguez 
Nin Ernesto Jerez, Garios Montero. 1 r e n t o s de nuestros arcaicos codi 
Candelaria, ai coronel CelestinoI y las transacciones adventicias 
Baizán, doctor Octavio Rivero, C a r - i ^ los encargados de apilarlos se 
les Tosca levanta una coincienr.a social cuba. 
Güira de Melena, Luis Suárez Ve-, única que ha inflingido ya sobre 
Luis R. Martínez, la doctora Jo-| ^ cnlpab.es el pavoroso castigo de ra-, 
sefina de la Flor. 
L a Salud, José Lastra y su hija 
Araparito. 
Los Palacios, José Capote e hija 
Obdulia Rafael Ramírez. 
San Cristóbal, Braulio Sánchez, 
Florencio Debíaac, Eduardo Courel. 
Central Andorra, el ingeniero se-
ñor E . C. Chisholm, de la firma 
cial para un bien común. Organiza, 
das y en toda actividad y propagan, 
da, las clases económicos del país, 
y puesta en pie la juventud nacional 
— l a intelectual y la trabajadora— 
el problema queda reducido a)] de la 
organización. En vez de la represen-
tación cuantitativa en la goberna-
ción del Estado y los mnnicipios, la 
representan iy\ cualitativa; en ver 
de cámaras legislativas parasitarias 
„ , , , . , „„„ I —o meramente partidaristas—cáma-
E n el orden económico en el vas -1 socializadas por la representa, 
to campo de nuestro indispensah.e ^ f0lC(.(jv|<ladf>s roT!porartas, 
honestar material no tienen—ni vol-
la proscripeflón moral. 
verán a tener—voto efectivo. Crea-
da en la nación—por iniciativa de 
los mismos productores—la coopera, 
clón funcional, con representación 
. i adecuada de todas las actividades 
Smith, Ames y Chisholm. ingenieros) econ6micaSi d.;flV¡1niente, et, lo ade. 
constructores. 
que si constituyen hoy el desidefa. 
tum de ias aspiraciones democráticas, 
tienen en ("uba su organización bá_ 
sica desde la «'-pora colonial y que 
sólo esperan la mano bienhechora 
que dirija la adaptación al medio, al 
nuevo régimen republicano y nacio-lante, las facoiones parasitarias qne y j ^ j , ^ 
señor H. Pearson, Superintendente los doctores Clemente Vázquez Bello 
y Roberto Méndez Péñate, este úl-
timo candidato al Gobierno de aque-
lla provincia. 
Por el tren de Cuba que llegó 
anoche regresaron casi todos • los 
congresistas de Oriente que allá se 
eacontraban. 
ds la División Cuban Central de los 
Ferrocarriles Unidos, a Sagua; y por 
la noche los demás a Camagüey. 
E L T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Ayer llegó el tren 6 de Santiago 
de Cuba, a las nueve y diez de la 
noche, en lugar de las 2 y 57 de 
1 a tarde; ello fué debido a un ac-
cidente habido en líneas del ferro-
carril de Cuba. 
UN FOGONERO LESIONADO 
Rafael Barzaga, fogonero de la 
locomotora del tren 131 de Rincón 
• a San Antonio, se cayó al llegar a 
OTROS V I A J E R O S 
También llegaron ayer de: 
Guayos, Isatas Cartaya, Silvestre 
Rienda. 
Santiago de Cuba, Manuel Soler. 
Pinar del Río. Juan Ramón Fer-
nández, doctor Ricardo Cuervo, E n -
rique Mijares y familiares, Sebastián 
Padilla, la señora Dolores Hernán 
H U E S P E D ROBADO. 
A la policía de la Cuarta Esta-
eMn, denunció Ramón Calzadllla y 
Martínez, que de la habitación nú-
mero uno de la posada " L a Francia", 
sita en Teniente Rey 96, le robaron 
ropas por valor de 80 pesos. 
Ignora el denunciante quién pue-
da ser el autor de este hecho. 
FPBOCESADOS. 
Ayer fueron procesados los acosa-
dos: Lauro Luís y Prado e Ismael 
Montóte y Pozo, en causa por im-
prudencia, con fianza de doscientos 
pesos cada uno; Juan Reverter y 
López, por imprudencia, 200 pesos, 
y Enrique Sánchez y González, por 
expedición de billetes de bancos con 
fianza de 300 pesos. 
^ d í S ^ ? a forma<ia por las ea-
^ Q m n t í u Banderas y Puerta 
^ el caL,A11HIEN<LIÓ ayer al m^io 
,r0Pied?d H , nUmero 17-753' de la 
^ente ^ \ eenor Anació Ruiz, 
*KTTtI 90,en Pinar Río. 
a r i t?mhCfcUfíeur José Roberto 
^ wmi6^ÍLKde ese d o s i l l o . 
Ile«. Que H . ^ ^ c ^ d o de mue-
nTii¿ L¿rfne Ía1 Capital Piaareña 
^ario del Valle. cecina de 
0 í« la Vra 811 cuña<*o el sargen-
t a s T P I 1 ^ Nacional. Amado 
êna Cerrada 4' d0011™110 en 
^ T Z J ^ declaró que 
^ • ^ I J ^ e r a s y Pqerta oe-
S e a u s t e d j o v e n 
^ GROVE0-^ ^ La-fírraa 
E S T A F A . 
Benjamín Junquera y Valdés, re-
ciño de Ammburo tres, denuncio a 
la policía que Manuel Smith, de San 
Miguel 7, a quien le entregó el au-
tomóvil matriculado con el número 
8420, ha desaparecido con el mis-
mo, considerándose perjudicado en 
600 pesos. 
este lugar, lesionándose gravemente1 de7 de González y. sus hijas Ayde y 
en la cabeza, después de curado fué! Marmita González. 
Candelaria, Manuel Martínez Cur 
bel o. 
Salud, la señorita Aurora Gonzá-
Alqnlzar, la sefiorlta Obdulia Gar-
cía Chacón. 
Los Palacios, señora de Fernán-
do Zaldívar. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a 
Finar del Rio, Ignacio Padrón, los 
traído en un tren especial a Ciénega 
¡.ara ser asistido en la Policlínica. 
UN MAQUINISTA QUEMADO 
G R A V E 
Al tren 56 de Rincón a Madruga, 
saliendo de la estación de Güines se 
Ve cayó la base del check de la lo-
comotora, sufriendo por esta causa 
quemaduras graves en la pierna iz-
quierda su maquinista, Arturo E i n -
ger. 
se baila en cada ca-
r i O D E L A 
encuentra usted t ^ lo e c«>alquier 
D O D 





a o o o o a 
T R E N A JAGÜEY GRANDE 
Por este tren fueron a: 
Bolondrón, Amado Escobar. 
Madruga, doctor Juan Vallhonrat. 
Jagüey, Ezeqaiel Revilla. 
Isla de Pinos, por Batabanó, Jo-
han tomado aquí el inmerecido nom 
bre de partidos políticos, podrán tbr-
cer el nuevo rumbo ni mlztiflQar 
sus resultados. 
Mngún país ha vivido, como Pnba, 
balo un régimen ec(< lómico soria-
E s a mano existe. Hay que encon-
trarla; no entre los hombres que 
constituyen íiuestras viejas glorias 
nacionales, inadaptados e inadapta-
bles al medio actual. Hay q. encontrar 
lizado. Quizás para encontrarle pa- la entre los jóvenes de la generación 
só Manet, Administrador de Correos 1 rangon sería necesario remontarse republicana; entre los que nacidos 
dej Nueva Gerona, Miguel Santelice 
Unión de Reyes, señora viuda de 
Lozano Delgado. 
Batabanó, Jenaro Alonso. 
Bejucal, el cousejero Mariano Ro-
ban. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a: 
Santiago de Cuba, la señora V a l 
des de Fernández y sus hijas Horten-: Pollo, Ricardo Socarrás .Ir. y 
aia y Lolita, América Fernández | Ho González inspector 
Valdés, Francisco Fernández Gar- CentraL 
hasta el idealismo ruso del rég.men bajo el laurel de la República victo-
sovietista. Nuestros campos de ca. riosa, se mueven sin prejuicios bis. 
fía,—el azúcar—la industria funda, tóricos y entreven, a través de las 
mental de la nadión, casa cm todas brumas del horizonte, ¡a luz de nne_ 
partes estancada por los gobiernos, ve aurora, el estado donde el crow. 
ha desenvuelto siempre y desenvuei- derlsmo y la Enmienda Platt cons-
ve hoy sus porten toas actividades ha- tituirán dolorosos recuerdos, evolu-
jo un régimen de cooperación: ha- ciones ilneVitables de nuestra defini-
cendado y colono. tiva emancipación nacional. 
de 
cía. 
Cárdenas, José Arechavala y Sainz 
y su esposa señora Margot Gonzá-
lez, Angel Borges, Adriano Alvarez, 
Perico, Antolín Arce. 
Santa Clara, Francisco Sabín. su 
hijo Antonio, doctor Antonio Gon-
zález, José Calero, Faustino Aguirre, 
Angel y Antonio Solana. 
Matanzras, Teodoro Miranda, An-
Aure- Manacas, doctor José Valdés, Gó-
Havana n.ez. 
j También d« Jovellanos, Timoteo 
/ Marillo y familiares. 
T R E N D E C A I B A R I K N 
Por este tren llegaron de: 
Matanzas, Armando Marcel, su 
esposa "Nena" Murales y su cuñada 
eeñera Panchitica Morales de Du-
que, A. Soler, Ernesto Gueringer, 
Angel Oteiza y su distinguida espo-
sa Pilar Penichet, Juan Castillo, Ga 
brie 
Perico, el representante a la Cá-
mara Aquilino Lombard. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadcn-
íra". Vías urinarias, enfermedades de 
Alfonso, doctor Enrique Alva- señoras y de la sangre. Constiltaa: de 
2 a 6. Neptuno. 125. 
touio Rosell, señorita Josefina Re-|reA. c 3051 a]t lnd 18 ab 
yes, Lolita y Angela Dulce Charrizl Varadero, Rafael Sánchez Aballí, 
y su hermano José( la señora Caba- su hijo Rafael, Jorge Sánchez Her-. 
rroca de Capd'evilia y su encanta- nández y las señoritas Berta Macha-
dora niña Favioki Isidoro García do y Carmita Pando. Luis Fox, la graciosa niña Conchita 
Sigle y Erma Piehatzek, José De-
mus, José Fernández Vallar. 
Cienfuegos, Sica Gener. 
Cárdenas, Alfredo García. 
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Banag»ises, Justo Noble y señora.; de2;) joéé Sierra) Luia Ventura 
Jovellanos, Manuel E 
a la Alcaldía de aquel del central San Vicente 
Benjamín 
E H VXAd USINA-ESP rías y enfermedades venéreas. Cls-






Central Presten, Anadee Delgado, 
señora María Teresa Delfín. 
A «tilia, Manuei Menéndez. 
Manatí, señora Sara López de 
Chaomon, su hijo y la señorita Ro 
gelia Chaumont 
Jaruco, el doctor Ricardo Illa. 
Batll-e, Camilo Samayoa jr su her-
mana Margot. 
Jovellanos, Lizardo Cueto. 
Limonar, Evasio Martínez. 
Bainoa, el Rey de la Piña, Enri-
que Díaz. 
C A M B I E S U 
M A Q U I N A 
p o r a n a 
U N D E R W 0 0 0 
JNTECCTPNES DS NEOSAXiVASSAN. 
CONSULTAS: 3 a 6 p. m. US 10 1 12 T D E n f \ en la calla de Cuba. Ot? 
P A R A R E G A L O S 
No importan sus muchos años. Usted 
puede rejuvenecer, volver al goce de 
energías, fuerzas y vigor, si toma de-
bidamente las Pildoras Vitallnas, que 
renuevan los años, dan al hombre des-
gastado físicamente, los arrestos de la 
juventud, sus goces y sus alegrías. Pil-
doras Vitallnas. reconstituyen las fuer-1 . . . . , . , 
zas, vigorizan y rejuvenecen. Se ven-i naboda, cestos de mnnorc y cajas de 
den en todas las boticas y en su depó- 1 
sito Kl Crisol. Neptuno y Manrique. 
Hágase joven- con las Pildoras Vitall-
nas. 
alt ^ d 6 
Las más selectas y mejores floren 
ion las de " E L C L A V E L " . E * el ja i -
din más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
l ^ l M ñ ¡ E N T O M E P / C O l 
I ' C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
l e n t a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y Kra» preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enriamos flores a la Habana, ai 
.interior de la Isla y a cualquier par-
'te del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adoraos de Iglesias y ds 
casas para bodas y fiestas desde e* 
mis scncáHo y barato al nejor y m i l 
extraordinario. 
Centros de meta artísticos y <»rigi« 
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebres 
de Coronas. Cruces, Cojioea, Colui» 
ñas tronchadas, Sudarios, etc, desdi 
la máquina de escribir más perfec-
ta, la más resistente, la más dura-
dera y la única que todas las demás 
tratan de imitar. 
T R E N A CARDENAS 
Por este tren fueron a: 
Limonar, eeñora Francisca Bení 
tez de Menéndez 7 sus hijos. 
^ ^ ^ f ' ^ r t o Cárdena^ Ra--1 Ü N D E R W O O D 
faei Hurtado de Mendoza, José Mar-
tínez Milanés 7 señora. i P O R T A T í T 
Campo Florido, señora de Pérez' 1 
7 su hija la graciosa Ofelia, Tomás/ea la m4s cómoda y la más apro-
Perez y su hija Orolla. piada para viajante8. 
Matanzas, Mano y Fernando Díaz, 
Msnnel Maya, Angel Fernández, doc-
tor Pérez Borgas, Enrique Lauzan-
requl, Secundino Solares, Abelardo 
Siorra, Henry Beitin Dumas, Jesús 
Riera Jr. y familiares, Humberto 
5 C E Ñ I D O R T R E 0 5 
Unicos receptores, 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No, 101. Habana 
5^ 
Se usa a todas horas, en 
todas las ocasiones y con to-
dos los trajes Siempre es có-
modo, práctico y conveniente. 
c 6*35 lnd 12 ag. 
C O N S U L T A S D E í A 4 
p á r a l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a 4 
$5.00 a la mis suntuosa. 
V I S I T E N O S 0 H A G A SUS P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y SAN J U L I O 
I T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 - 4 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M a r i a M i i 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
T O D O S L O S 
Q U E P A D E C E N 
de E S T R E Ñ I M I E N T O , M A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N d«ia L E N G U A — E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
Tomen por la noche, a! acostarse, dos comprimidos do 
L a c t o l a x i n e F y d a u 
Esta remedio es un poderoso reeduoador del intestino, el único capaz de 
curar el Estreñimiento y ias afecciones que de él deriTan. 
La L A C T O L A X I N E F Y D A U . admitida en loa Hospitales de PariB, 
la prescriben las eminencias médicas en todos los países. 
UtoitATomos BIOLÓGICOS AÑORÉ PARIS, 4, R. de La Motie-Piquet, PARÍS (Trancia) 
Vende so en todas iaa buanaa farmacia*. 
El CEÑIDOR TRCO, dñe sin 
forzar, se adapta a las líneas 
del cuerpo y las conserva, ja-
más las modifica. 
No aprisiona, ciñe suave-
mente y cede a todos los mo-
vimientos. 
Se vende en todas las tien-
das de la Habana y el interior. 
REPRESENTANTES 
£ BRAND0N B R O T H E R S Co. í 
í) ACUIAR 122. HABANA. () 
i 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 12 de m 2 A Ñ O XC 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
arroBKJLCXoa- D I A S X A U B I . A BEHACOZOV STrcrmaAi u s i . - J J I A W O J* 
XU. XLA&IKA" aar BCASKXS 
Se confirma la derrota de 
Rrlm 
COMUNICADOS O F I C I A L E S 
Abd-el 
se ha formado en Gomara frente a 
nuestra posición de Tiguisas está I 
constituida por unos 1.000 hombres 
pertenecientes a las cabilas de Go- i 
tuara que aun no están sometidas 
y 150 rifeños. 
Manda esta jarka el moro Turan* 
el Uuranl, que tiene en ella 300 I 
guerreros de su cabila. 
Estos núcleos están en actitud 
esperan la llegada de Abd-el-Krlm, 
V e 
Madrid 1 de Agosto. 
Llegó a Dar Quebdam a las cin- ( 
|co de la tarde, y seguidamente re-¡ expectante, y segiyi los coníidentes, 
vistó las fuerzas allí destacadas, j empeñado en dura lucha con Amar 
que se hallaban formadas sn la ex- j Hamldo v Abd-el-Malek. Las demás 
planada; mientras las tropas se pfe- | nct¡cias ¿e la zona acusan rranqui-
L a "Hoja Oficial" publicó ayer el | paraban para desfilar, el general ; jidad( y ios indígenas se dedican 
siguiente parte: | Burguete estuvo hablando con el co-. a ias ' f¿enas del campo y so prepa-
"Residencia.—Alto comisario a j rpnei de Ingenieros señor Montero, j raii la pascua del Carnero, 
ministros Guerra y Estado: interesándose por la pronta termi-¡ TaTObién se están realizando ges-
Sin novedad en territorios Ceuta, ; Díición de la cavretera que conduce tioneg a ]a sumigi6n dei Raisuni 
Tetuán y Larache, no señalándose en i de Kandussi a Dar Quebdam, 7 s tiene ]a esperanza de que da-
situación política nada digno de men- ¡ como el coronel le dijera que es- • 
ción. E n territorio Melilla, en proxi- | caseaban ios medios, el general hi-
midades Tisingart. fueron encontra-j zo anotar la necesidad para solici-
dos restos un cadáver, al Parecer per- , . Gobierno el pronto envío de 
teneciente al regimiento de Melilla isonadoraS( rodiiios y otro mate-
^ c i ó n 0 8 6 sePultura mi8ma!rial indispensable parada construc-
P0SeC¿ún'comandante general, se re-1 ción f + J * * * ^ ' . . tner_as 
ciben noticias nuevas de Uarga, re- Después ^ « ^ ^ f ^ ^ T 
latando lucha sostenida entre Amar i mandadas por el general Palón je 
Hamido y Sidi Mohand Abd-el-Krim,1 fe de esta demarcación; lo hicieron 
pareciendo confirmarse la derrota su-! er? el siguiente orden: Ingomeros. 
frida por éste y las numerosas bajas j batallones de Navarra. Wad-Ras y 
que ha tenido, como asimismo el ma- | Guipúzcoa, Artillería de montaña y 
terial de guerra que se vió precisado ligera, Tuerzas de Sanidad y la Ca-
a abandonar en su huida hacia lími- 1 ballena de Alcántara, que desfiló 
tes Beni-Urriaguel. ' ¡a) galope; el general Burguete que-
E l partido de Amar Hamido, apo- d(', satisfecho del estado de las fuer- | 
yado por xerif Abd-el-Malek, cabidas zas_ 
de Uarga y Hach Bek Kick, de Guez- Seguidamente el general inspec- | 
maya, es cada vez más numeroso, y observó el sitio dpnde los moros i 
siendo la situación de Abd-el-Krim c¡onó los servicios del campamento 
tienen emplazado un cañón. La jar- i 
ka amiga, a cuyo frente está el pres- L . . , ' . . „ TVT^„^«H \ n or ' Agregó que con la noticia de ha-tigioso indígena Mohamed Amar, i , . , , 6 , i+ -oô .-̂  berse desarrollado la emuemia tí-cumpifento al alto comisario. c. A J - i » -u J , T-.I i* „ • „„;„ f„A rK«-/.«t«íi« 1 f'ca en Axdir. las familias de los E l alto comisario fue obsequiado . . . . , . . , -„ . I T>ngionero8 están muv ajarmadas. con una chamnana se pronunciaron ; . . . , , _ * . '. I ~ Z 'y han acudido a la Comisión, una brindis patrióticos. 
E l regreso, en el kilómetro 3 de 
la carrtera de Nador a MelMla, se 
hallaban todos los indígenas de la 
rabila de Mazuza. con Mizzian el 
bueno y Abd-el-Kader al frente, 
quienes saludaron al general Bur-
guete; éste l legó a la plaza a las 
nueve de la noche. Manifestó que 
se hallaba muy satisfecho de su vi-
sita a esta plaza, pues toda? las 
señales eran de que la pab erm-
rclidaba rápidamente en este tenri-
torio. 
crítica, pues, a más del revés sufrido 
combatiendo con aquellas cabilas, de 
las que proyectan traer contingentes 
para unirlos a la jarka contra nues-
tro frente, en las del Rif oriental ha 
decaído su prestigio, como lo de-
muestra el hecho de no haber conse-
guido que acudieran en su auxilio si-
no pequeños grupos de algunas de 
estas cabilas. 
Anoche se continuó aguada Peñón 
Vélez sin novedad. 
E n ataque a posición de Ketsa-
el-Hail, el día 26 del actual, de que 
di cuenta a V. E . , resultaron muer-
tos los soldados de Cazadores de Ca-
taluña José Expósito San Bartolomé 
y Julián García Piñón, según comu-
nica el jefe de su Cuerpo." | 
Tiroteos y bombardeo 
Anoche facilitaron en Guerra el 
siguiente parte: 
" E l alto comisario participa a sete i 
ministerio lo siguiente: 
E n territorios Ceuta-Tetuán. L a - I 
rache, Peñón y Alhucemas sin nove- ! 
dad. 
Comunica comandante general de 
Melilla, que posiciones Kadiz y T i -
mayast Bajo fueron hostilizadas por 
pequeños grupos enemigos, que fue-
ron dispersados por el fuego posi-
ción. También la posición Fontanes , 
hizo fuego sobre algunos enemigos i 
qî e aparecieron en barrancos al oes- \ 
te posición'. 
Han volado seis aviones bombar- | 
deando Azib-el-Midar, los grupos de 
jalmas establecidos a la izquierda 
del Kert en las vertientes sus de Ye-
bel Abercian Harrichen y próximas 
al zoco Jemis Yebel Udja, poblados 
Beni-Ulixec y Alto Uardana. E n toda 
la línea del frente de nuestras posi-
ciones no se ha observado nada de 
anormal. 
Informes de Melilla aseguran no 
hay novedad alguna que altere la si-
tuación política, continuando las 
guardias constituidas según las in- i 
formaciones de días anteriores." 
Los desaparocidos en e Idosastre 
Se ha firmado una Real orden del 
ministerio de la Guerra, en la que se i 
dictan reglas relativas a los habere* ' 
de los desaparecidos con motivo de 
la catástrofe de Melilla en dulio del 
pasado año. Para la fijación de Jos 
derechos pasivos se dará baja con fe- ' 
cha 30 de junio del año actual a , 
cuantos desaparecieron en el replie-
gue de Abarán, y con fecha 31 de ju-
no a los restantes que desapareció- > 
ron en los meses sucesivos. 
Las peticiones de los haberes de-
vengados por algún individuo desa-
parecido se harán a los jéfes de Cuer- ¡ 
po por las personas que tengan de- j 
recho a ello. Con respecto a los pri- ¡ citado, 
sioneros que se tenga la certeza de 1 
rán buen resultado. 
Existe la impresión de que no 
han de lardar en resolverse todos 
los problemas pendientes. 
j E n Axdir hay fiobres tíficas. Un 
convoy con medicinas y médicos 
Tetuán 31. Ayer acompañando 
al alto comisario, l legó el padre 
: Revilla. 
E n su residencia, iglesia de la 
i Misión Franciscana, celebramos 
j una entrevista, que resultó muy in-
' teresante. 
Dijo que él, modesto padre es-
! piritual. colabora con fe en las 
| restlones pro prisioneros, en unión 
; del diputado señor Sarradell, el 
• marqués de Borja y otros qué real-
den en Madrid y forman parte de 
la Comisión central. 
L Á P I C E S 
E N U S 
L á p i z perfecc io-
nado en los 17 gra-
dos negros mas altos 
y 3 de copiar. No 
lo hay mejor. No 
lo hay tan bueno. 
E N C A N 1 L L A N A 
L Á P I C E S 
L V E T 
E l m e j o r por el 
p r e c i o p a r a u s o 
genera l . 4 g r a d o s 
exce lentes . 
American Lead Pe nc i 1 Co. 
Quinta Avenid» 220 
Nueva York, E. U. A 
e Inglaitrra 
Explosivos en una finca 
Sevilla 3 de agosto. 
E n el caserío llamado L a Zana-
horia., del término de Cantillana, 
propiedad de José Barrera Blanco, 
finca que estaba deshabitada, fue-
ron hallados 11 cartuchos de dina-
mita, adosados a los muros del edi-
ficio, todos ellos con mecha y en 
contacto. Esto ha producido gran 
indignación en el vecindario, pues 
parece que se intentaba destruir el 
edificio. 
L a Guardia civil hace gestiones 
para detener al autor o autores del 
alentado. 
P o r l o s n i ñ o s b á r d a n o s 
A N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 
1 0 0 
L A E X P L O S I O N D E 
C I U D A D R E A L 
Sevilla 3 de agosto. 
Como presidente de la Junta pro-
vincial de Protección a la Infancia, 
y a requerinliento del ministro de 1 
la Gobernación, el gobernador ha 
dirigido una circular a los Ayunta-
mientos de la provincia para que 
recauden fondos en beneficio de los 
niños hurdanos. L a Junta ha he-
cho un donativo importante, y has-
ta ahora se han recibido fondos,de 
21 pueblos, con un total de 1.063 , 
pesetas. 
D r . J . L Y O N i 
L o s precios incluyen comida y camarote. Boletines valid 
seis meses. Salen todos los Martes y los Sábados08 ^ 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos de la W a r d L i n e 
También Molidas todos los L a ñ e s de Habana a Progrestí. 
Vera C r u z y Tampico 
W A R D L I N E 1 * 1 s Y t : ; k m f h i ^ 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6I54 
Paseo de Marti 118. 
ía. y 3a. Clase, Telefono A-0113 
Egido esq. a Paula 
Agencia General 
Oficios 24 y 26 
Telefono M-7916 
WM. HARRY SM1TH 
Vice-Pres. y Agente Genera] 
Hai'lazgo igle cadáveres 
Melilla 31.—En la aguada de 
Monte Arruit han sido encontrados 
tres cadáAreres. uno de ellos de un 
sargento del regimiento de Melilla, 
nue llevaba puesta una nulsera de 
identidad con el ni'im. 2.051, y otro 
de un soldado del regimiento de 
Ceriñola. 
Una carta de Abd-eMírim 
I 
MplMla Rn el zoco ^celebrado 
en M'Talza se ha recibido nna car-
ta de Abd-p.-Krlm pidiendo mu-
niciones de fusil y de art.illoría.. 
asegura nue las cabilas de Pe-
m'-TuzIn y Tafersit se hallan dis-
puestas a someterse a España, en 
el caso dp mip se avance pronto, 
núes Abd-el-Krim las expita a que 
le secunden. 
I vez mas. nara tener noticia»!. 
L a Comisión dirigió un escrito al 
! eroneral Bureruete. del que fué por- I 
1 tador el padre Revilla. Este, ha-
j Mando con el alto comisario reci-
y.\6 la grata imnreaión de que el 
i rreneral tiene • puestos su fe y eh-
| tusiasmo en e í te asunto. 
; L a comisión pro prisioneros y las 
familias de los cautivos pueden és-
• tar satisfechas de la gestión que 
• estií llevando a cabo el fraile fran-
I cisc^no. el cual quedó muy conten-to de la conversación que tuvo con j el sreneral en jefe. Burguete ha ordenado que con I 
urgencia se prepare un convoy con I 
| toda claáe de medicamentos, vive- / 
i res y ropas, con el que ipá un mé-
j dlco de los varios que se brindaron 
i a ello, para asistir a los cautivos. 
También irá el padre Revilla, con 
I objeto de fortalecer con sus auxi-
lios a los mismos. 
Este saldrá para Melilla tan 
pronto como reciba la noticia de 
oue está preparado el convoy. 
L a familia del alto comisario 
Los restos de una de las víctimas 
no parecen 
Ciudad Real 3 de agosto. 
Pueden darse por terminados los 
trabajos de descombro en la casa 
siniestrada, sin que haya sido po-
sible encontrar el cadáver de doña 
Rosario Cañizares. 
Los , registros hechos en el pozo 
y en el solar de la buñolería no 
han dado resultado alguno. Exis-
te la dolorosa impresión de que Tos 
restos han sido convertidos en ce-
nizas. 
Ha Sido haillada otra pequeña 
caja de caudales con algún dinero. 
E l Ayuntamiento acordó abrir 
una suscripción que encabezará la 
Corporación con mil pesetas. 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS 
Especialista en la curación mdtcfl 
I ¿las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 8 p. m., diaria* 
Corrf o esquina a San Indalecte 
S A f i T A -
- T E R E S A 
y E L J T A S 
3 E ó 
H O R A S 
L O T E R I A N A C I O N A I J 
de la R e p ú b l i c a de Coba 
A v i s o a l o s C o l e c t o r e s 
A usted le interesa saber que la casa 
L L E R A N D I & Q a 
San R a f a e l No. 1-1(2 (esquina a Industria) , Habana, 
Administra Colecturías pagando los mejores precios. 
V i s í t e n o s l o bien c o m u n i q ú e s e por T e l é f o n o Local o Lan» 
Distancia. A - 3 7 0 6 y M-9479 . ^ 
T e l é g r a f o " L L E R V I L A " . Apartado N a 775, 
B I L L E T E S E N T O D A S C A N T I D A D E S 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tetuán 31. Anoche salió para 
Ceuta el alto comisario, con objeto 
de recibir a su esposa e hija que 
llegan de la Península. 
E l comandante señor Temprano, 
ayudante del general, fué a Alge-
ciras para acompañar a las viaje-
ras. 
L a jarka frente a Tiguisas 
Tetuán 31. Para averiguar la im-
portancia de la jarka enemiga que 
, está situada frente a nuestras posi-
lá ttim** de Monte Atrnlt rtgtien c6- J ct0I^a de TlguisaSi en Gomara. he 
visitado al general Castro Girona, 
que me recibió amablemente, ofre-
S5fT-iior> 7n<5 fom^jitar'os favorables 
Melilla 31.—L-as frases pronun-
cia fin s por el alto comisario ante 
mentásdose muy favorablemente. 
V n banquete 
En Hotd Victoria han obse-
ouiprlo los avTadores con un ban-
quete a su coronel señor Soriano. 
Actitud de una cabiia 
Se sabp oue la cabila do Gues-
naya. en la lucha que sostienen las 
huestes de Hamido y Abd-cl-Krim, 
permaneep expectante: pero se in-
clina a favor del último cabecilla 
su existencia, se les seguirá abonan-
do, como hasta aqui, sus devengos 
por los respectivos Cuerpos y habili-
tados. 
Ni el uno va, ni el otro vione 
Se dió ayer por seguro en los cen-
tros de información que 'ni el alto 
comisario, general Burguete, vendrá 
por ahora a Madrid, ni el jefe del 
Gobierno, Sr. Sánchez Guerra, irá a 
Marruecos. 
M E L U i L A 
FTl alto romisadk), en Dar-Qnebdani 
Melilla 31. 
E l sábado, a las tres de la tarde, 
el general Burguete, acompañado del 
general Castro Girona, de su séquito 
y de algunos periodistas, visitó la po-
sición de Dar Qnedabni. E n la carre-
tera frente a Kadur numerosos in-
dígenas de Beni-Sidel se situaron en 
los lados del camino y saludaron ca-
riñosamente al alto comisario. Al lle-
gar a Tisingar saludó al jefe de la 
posiciófíl~~^ 
E l greneral Bnrgnete, en Tetuán 
Melilla 31. E l sábado, a ias on-
ce de la noche, embarcó el general 
Burguete con rumbo a Ceuta. Se le 
tributó una coriñosa despedida 
ciéndose para todo aquello que pu-
diera utilizarle. 
Me dijo el gene-al que esa jarka 
no tiene importancia excesiva, pues 
sol ose trata de elementos descon-
tentos de la cabila de Gomara, los 
cuales están siempre en movlmien-
j to, y a los que Abd-el-Krim ha 
I prometido visitarles con su mejala, 
1 y les ha enviado anticipadamente un 
núcleo de IFíO rifeños, que son res-
to? de la destrozada jarka de Bu-
lahia. que fué la que atacó el blo-
cao de Mixe'rela hace ya algún tiem-
po. 
Los rebeldes de Gomara confían 
en que la presencia de estos ele-
mentos que les envió Ab(f-1-Krim 
mantendrá levantado el espíritu de 
sus gentes hasta la llegada de di-
cho cabecilla, ^ 
R E R U a L I C A D E C U B A 
S E C R E T E A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
U S I A de ios EÉraeros premiados en el Sorteo N? 465, ordinario, celebrado en l a M a n a e l día I I de Septiembre & 1922 
NUMEROS TESOS pesos I NUMEROS PESOS I NUMEROS PESOS NUMEROS PfiSOS NUMERO» PESOS I NUMERO» PESOS I NUMEROS PESOS 
, Tetuán 31. Acompañado del gene-
ral Castro Girona y de sus ayudan-
tes, desembarcó ayer mañana en 
Ceuta el'alto comisario. 
Seguidamente se trasladó a esta 
población, donde fué recibido por i 
las autoridades y Comisiones, Des- I 
pués celebró uña detenido conferén- ¡ 
cia con el secretario general, señor i 
López Ferrer, y otra con el general; 
Castro Girona. 
" L A R E P U B L I C A D E L R I F 
TETUAN" 
L a jarka de Gomara.—;.Pr6ximos 
acontecimientos ? 
Tetuán 31. L a jarka enemiga que 
M I R A L A H O R M I G A 
O B S E R V A S U M E T O D O Y S E S A B I O 
E L 
ACUMULA PAMA P O S L A BUENA C A L I B A U D E SUS A B T I C U -
L O S Y P O R Q U E SUS P R E C I O S SOU M U Y L I M I T A D O S . 
T R A J E S D E P A L M - B E A C H G E N U I N O 
9 9 
- A -
S I S 
A las personas del interior les interesa esta O F E R T A E X T R A -
ORDUÍARIA, env íen hoy mismo sus medidas y a vuelta de co-
rreo tendrán las mnestras en su casa. 
P R A D O 115. T E L E F O N O M - 2 5 4 3 . 
ITn delegado moro gestiona en In-
glaterra el reconocimiento oficial 
del régimen. 
Paris 3 de agosto. 
E l periódico " L a Liberté" publi-
ca un telegrama de Londres en el 
que se dice que ha llegado a In-
glaterra con objeto de solicitar el 
reconocimiento oficial de la Repú-
blica del Rif, el delegado moro Abd 
el-Leim. 
Interrogado por un redactor del 
"Daily Herald", declaró que el Rif 
es ya nna sola nación/ por haber 
aceptado los jefes de las distintas 
tribus el entregar el poder en ma-
nos de los representantes del Poder 
central rlfeño. 
Añadió qne ha sido nombrada 
unn asamblea nacional en Aydir. 
Dijo asimismo que hace tres me-
ses fué proclamada la República 
en el Rif, y elegido el primer Pre-
sidente. 
Afirmó, por ñltimo, qne el Rai-
snu! reconoce el régimen republi-
cano. 
Otro despacho posterior de la 
Agencia Radio atribuye las anterio-
res declaraciones al propio Abd-el-
Krim, a quien se supone en Ingla-
terra, en solicitud del reconocimien-
to oficial de la República Sel Rif, 
organizada por él, y de la indepen-
dencia de la "nueva nación." 
Las noticias de Melilla son bas-
tante claras y afirman la estancia 
do Abd-el-Krim en Aydir, donde ha 
sido visitado por el director de " L a 
Libertad" y fotógrafo Alfonso, quie-
nes han dialogado con el Jefe re-
belde. 
Así. pues, el moro llegado a In-
gl-^-rra debe de ser algún delegado 
de Abd-el-Kfim. 
D R . H . F E u R E R 
¡ rSPECT-ALISTA EN ENFERMEDADES 
i DE LOS OJOS, GARGANTA, NARIZ 
7 OIDOS 
Consnltas de 2 a 5 p. m. $5.00. Con-
sultas por la maflana a horas previa-
1 m mte concedidas, $10.00. Xeptuno, 82. 
1 altos. ~ 
C6736 
Telefono A-18S5. 
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A N O X C 
C R O N I C A C A T A I A N A 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 12 de 1922 P A G I N A C I N C O 
CA p S l « I T Í A H ^ C I K N H A Y K L D E L O S F U N C I O N A R I O S F U -
Q H , E L uf; r > 0 V I O F U N C I O N A E T J T E L E F O N O U R B A N O D E 
S S S S O Á Í N X D E S D E Q U E E L E S T A D O L O H A T O M A D O A S U 
CARGO. 
. Agosto de 19 22. i Industria, de la anca, de la Cámara 
BtrC€lona. S ae 6cibimiento dispen-I del Libro, y de los organismos rela-
Al esPlen lauder y San Sebastián clonados con las Exposiciones próxi-
gado en ^ p . r presidente electo de mas a celebrarse, y particularmente 
^ doctor r ^rVentina, se ha adbe- los comerciantes y productores pe-
lt República At°asmitiéndole nume- \ nlnsulares que se inscriban dentro 
rido 0313 rniiVos mensajes de salu- j del período reglamentario, 
rosos y expÍVv en nuestro país un E l Congreso tendrá tres períodos, 
tación- 81 I ¡ x 0 capaz de unir a to- E l primero, con carácter de prepara-
ggatimiento s eil una santa co- torio, se celebrará en Barcelona en-
ios I»8 !SPpntu«ia?nio J esperanzas, tre los días 21 y 27 inclusivos del 
jnuDión ne „ es otro qUe el de mes de Marzo, rigiéndose. por el sl-
este sentimie ^gp^o-amerlcana. , guíente programa: A) Presentación 
^fraternia ^ ord'ea de las efuslo- | de todas las ponencias por el Comité 
Aon U i n 1 ^ ltail expon-j organizador.—E) Exposición de la 
Bes lírica5 L j ^ b i e s , que bien mere- situación económica de España a los 
táneas y ef -¿̂ ¿QS como un precioso ! señores congresistas (conferencias 
cen ser de restauración ¡ ilustradas), y estudios de la IV Fe-
y P^^Tiidad v la pujanza de la ra- I ria de Muestras.—C) Visita y estu-
]a Tlta~, fjn'jdo eléctrico difundí- , dio de las obraj y proyectos de la Ex-
ia" ^f10 tmósfera, el sentimiento ín- I posición Internacional de Industrias 
^ ^ compenetración racial es lu« i Eléctricas y General Española.—D) 
t̂ 110 £ S a . Todo estriba en saber j Exposición d¿ la situación económica 
y ¡e f116̂  dirigirlo sabia y opor- ; de los países de América y Filipinas 
coBdea53̂  0 * j con relación al comercio español 
t:il3min t̂e sentido bien merece seña-¡ (conferencias ilustradas.)—E) "Sesio-
nes preparatorias generales para el 
estudio de las ponencias. 
E l segundo período, celebradero 
año próximo, uoncioio la ] en Madrid, comprenderá: A) L a se-
l la Casa de América de Barcelo- 1 sión de apertura del Congreso.—B) 
' Las sesiones necesarias para la dis-
cusión de la parte del cuestionario 
referente a la agrupación de los co-
merciantes y productores españoles 
de Ultramar y a la reorganización de 
las Cámaras españolas en aquellos 
países establecidos. 
E l tercer período se celebrará en 
, J l a celebración del gran Congre-
^ f e C o m e r á Español de Ultramar 
* i i ¿ d o para los meses de Marzo 
^ ^ T ^ V ñ o u . C b ó | 
S v t ba bocho suya el Gobierno 
^pañol dándole forma oficial en la 
G^tCongrecso tiene POT^objeto 
M estudio de la colegiación de los 
^merciantes y productores espano-
PT^dicados « i América y en F i l i -
rLtj , v la reorganización de las Ca-
ÍM«M'de Comercio en aqnellos paí- serilla el día 10 de Abril, y compren-
establecidas, revisando y perfec 
^ L g a d c sn régimen actual e inten-
áQc&ado sus servicios técnicos según 
¿^eeeíddades del Comercio hispa-
^nHramarino. I L E l estudio de los 
problemas de carácter práctico que 
derá: A) Las sesiones necesarias pa-
ra La discusión del resto del cuestio-
nario.—B) Visita y estudio de las 
obras y proyectos de la Exposición 
Hispan o-Americana.—C) Sesión de 
clausura. 
Para el buen éxito del Congreso 
sus iniciadores de nuestra Casa de 
América, desde mucho antes de que 
la idea obtuviera la sanción y el con-
curso oficial, vienen trabajando con 
. , sn acostumbrada actividad y su celo 
deimporteción y exportación. ITL E l i ln ^ y ^ ^ comnrendiendo que con 
estadio de laactuacion del comercio [ ]a 0Tganización ¿e todas nuestras 
español en Ultramar con relación- a j fnerzag productoras y mercantiles de 
tos Exposreiooes y Ferias de Mués- aqnende y a!lente los mares sólida_ 
tras que se celebren así CTI España 1 mente M o r á i n z d a s y debidamente 
carao en Amenca.— IV. E l estudio , atendidas por el poder público se ha^ 
afectan al desarroiio del Comercio de 
España con América y Filipinas, ten-
diendo singularmente a la codifica-
óóo de los neos y costumbres mer-
fzztiies de aqnellos mercados para 
la orientación del comercio español 
anarquizante de los funcionarios pú-
blicos. 
Porque es lo cierto que con el cam-
bio de Alto Comisario muy poco pa-
rece haberse adelantado, si es ver-
dad, como se asegura, que el gene-
ral Burguete haya manifestado que 
necesita un plazo por lo menos de 
seis meses para empezar a poner en 
planta su plan, no de penetración, si-
no de compenetración. Una frase su-
ya, muy bonira. Pero entendiéndose 
bien que, durante ese semestre, no 
hay que pensar en la repatriación de 
un sólo soldado ni en la reducción 
más mínima de los enormes gastos 
que exige la aventura marroquí, cu-
yo verdadero objetivo, si es que al-
guna vez haya existido, sigue igno-
¡ rándolo todo el mundo. Menos mal si 
el problema de la pacificación, que 
España persigue montando la guar-
i dia y derrochando el dinero, nos lo 
; resuelve al cabo la rivalidad de los 
i m smos cabüeños con sus sangrien-
¡ tas luchas Intestinas. 
| Con respecto al problema de Ha-
clenda, susárrase estos días que el 
señor Bergamín está resuelto a 
¡ abandonar el cargo. Lo que él dirá: 
"Si queda ya legalizada la situación 
! económica, ¿qué más puede exigír-
1 seme". Después de todo se explica 
' su pretensión a descartarse, pues 
• nadie como él tiene tantos motivos 
I para estar espantado de su propia 
| obra. 
¿Qué es el presupuesto? Con las 
| siguientes palabras lo definió " L a 
Actualidad financiera": " E l presu-
' puesto, ya se sabe, como todos los 
I votados en los últimosi año? es un 
| puerto de arrebata—capas donde 
¡ cada interés particular o de per-
I sonal de cuerpo y de clase, que 
i tienen infleuncia con algún parla-
| mentarlo, arrima el ascua a su sar-
dina, y se traduce en aumentos de 
subvenojones, plantillas, sueldos, 
etc. etc." 
Y ahí vienen las agravaciones de 
gastos sin límites ni término y el 
arbitrar nuevos tributos y el im-
poner toda suerte de recargos "he- ! 
chos al buen tun tun, siguiendo la 
línea de menor resistencia", según I 
frase de Baldomcro Argente, quien, j 
ante el evidente fracaso de los vie-
jos partidos y la probada incapacl- | 
dad de los técnicos oficiales, que no j 
saben hacer otra cosa que imponer | 
gravámenes a las iniciativas del 
hombre y del capital o especular 
sobre la necesidad, haciendo del 
hambre, la desnudez o la intempe-
rie excelentes y fructuosos vasallos 
del fisco, propone que se confíe a 
las corporadonea ¡económicas, re-
presentantes de las fuerzas vivas 
de la nación el encargo de prepa-
rar un plan con el cual se pongan 
ios cimientos de nuestro sistema 
fiscal futuro. Y particularizando 
más, añade: "Las corporaciones eco-
nómicas de Cataluña tienen un 
puesto primordial en esta obra, por-
que hoy Barcelona es la serie del 
pensamiento económico de España." 
¡Magnífica idea! 1 ca-
paces de aceptarla los partidos, con-
fesando esí implícitamente que es-
tán de sobra? ¿Y pasarían por ello 
los funcionarlos públicos que con 
sus trazas sindicalistas han llega-
do a sobreponerse a todos lo^ pode-
res del Estado? Ahora mismo se 
cierne sobre el pais la amenaza de 
una huelga general de empleados 
de Correos. Y el Gobierno, para 
conjurarla, no tendrá otro remedio 
que allanarse a todas sus preten-
siones, lo mismo a las justas, o sea 
las que se encaminan a recabar los 
elementos necesarios para la mejo-
ra del servicio y a enfrenar las de-
masías del favoritismo, que algu-
nas otras a todas luces caprichosas 
e impertinentes. 
Pero aun descartado el fondo de 
razón, poca o mucha, en que se 
apoyan tales movimientos de impo-
sición ¿quién podrá desconocer que 
revelan por parte de los funciona-
rios un estado deplorable de anar-
quía permanente, y por parte del 
Poder público una afrentosa situa-
ción de desprestigio? 
a los que tienen necesidad de uti-
lizarlo. E n cuanto un abonado pide 
comunicación, si alguna vez le con-
testan, es para decirle: "No hay lí-
nea". "No responden". Las maldi-
ciones caen a chorro sobre las seño-
ritas de la Central, oue son sin du-
da las menos culpables, producién-
doles tanto reproche un estado tal 
de sobreexcitación nerviosa, que mu-
chas han enfermado y hasta de una 
se cuenta que murió. 
No es posible que la Intensa vida 
mercantil y social de una urbe tan 
populosa y dilataffa como Barce-
lona se vea desatendida en punto 
a ese medio de comunicación rápi-
da. Y no obstante, transcurren las 
semanas y los meses sin que se to-
me providencia alguna para reme-
diar un mal tan gravé. Todo de-
pende de ese dichoso Gobierno que 
al negar el traspaso del servicio a 
la Mancomunidad, Impidió, como de 
cestumbre, que otros hicieran lo que 
él no sabe o no quiere o quizás no 
puede hacer. Porque se da el caso 
asaz significativo de que en la ley 
económica últimamente aprobada 
por las Cortes, obran las dos parti-
das siguientes que, se refieren al 
servicio en toda España: —Por ma-
terial, un millón de pesetas. Por 
indemnizaciones al personal del 
Cuerpo de Telégrafos, tres millones. 
Este simple detalle retrata al vi-
vo la figura del régimen centra-
lista que padecemos. 
J . Roca y Roca. 
brá dado un avance decisivo en el or-
den de la útil transformación de las 
efusiones líricas en fuerza vital y 
eficiente de la raza. 
de las aspiraciones y necesidades de 
los comerciantes y productores espa^ 
fioies en orden a sus intereses gene-
rales. • s 
Constitutrán el Congreso: por una 
parte, las representaciones económi-
cas españolas de América' y Filipinas, Enhorabuena el Gobierno del Sr. 
(Cámaras de comercio y otras orga- i Sánchez Guerra con' solo haber pro-
nizaciones en aquellos países consti- | hijado este pensamiento catalán, in-
tuidas), y particularmente cuantos , cubado en nuestra Casa de América, 
comerciantes y productores españo- | se lo apunto como un éxito, sí ésto 
les radicados en Ultramar tengan a i ha de contribuir a atenuar las tristes 
bien inscribirse-; y por otro lado, la i impresiones emanadas de otros pro-
representación económica del Estado i blemas más oscuros y azarosos, como 
español y sendas y autorizadas re- | el de Marruecos y el de la Hacienda 
presentaciones del Comercio, de la y como, también, el de la actitud 
E l conflicto de Correos ha veni-
do a emparejarse con el especial del 
teléfono urbano, que afecta gra'ví-
simamente a Barcelona. 
Desde que el Estado, cediendo a 
la presión de los funcionarios del 
cuerpo, se decidió a incautarse del 
servicio, ésta ha ido de mal en peor, 
hasta un extremo inconcebible. A 
las grandes deficiencias y a los des-
perfectos de la red, que la "Com-
pañía Peninsular", durante los úl-
timos tiempos de la concesión, se 
abstenía de reparar, se han agrega-
do los serios inconvenientes de una 
incompleta desorganización del per-
sonal. De ello resulta que el telé-
fono urbano de Barcelona solo sir-
ve ahora para aburrir y desesperar 
N u e v o D e s c u b r i m i e n t o 
I A primera cote fresca de I.AVOL, hace qoe la 
comezón y dolor irritante desaparezcan insten* 
Caneamente. 
¿El» Ĵ AVOÎ  enon espado trmy corto de tí «upo, 
limpia y cura las peores formas de enfermedades 
de la piel. Costras duras, 6 y «camas, llagas 
•upnrantes,erupcionesTenenosaa.eczema húmeda 
granos y ronchas de la cara—todo desaparece cof 
r «na simple botella de XAVOI,; el íntrinso liquid 
fiara oso externo solamente. 
^^yJBoFecta en todas las Droguerías y Fanoaciaak 
WJMBMÍ PESOS NUMEROÍ PBSOS NUMHROS K90S NUMEROS PESOS NUMEROS «SO» HUmSOS PW08 WJSUSRO» PBSO» HUMEROS PBSOS 
15150, . —100 
15198.. —200 





15338, . -100 
15318.. —100 
•15364.. —100 
15365. . —100 
















15653. . —ico 
15708..-loo 




¡«M.. - ico 
g » ? , . ~ioo 
o827. ..-J00 
í f - . — i o o 
í & . - i o o 
S ' - i o o 
15920. . ^JOO 
lo9ol.._100 
iimsBj m 





16203.. ¿ 1 
[PWL. —loo 
leo-r • "loo 
•—100 















































































































































Í7855. ; —100 
17871. . —100 
17876. .—100 
17889.. —200 
17893. . —200 
17898.. —200 
17911. . —100 
D!£CI3CBfl K l 
18017. . —100 
18023. . —100 
18109.. —100 
18116, . —lOfl 
18133. . —200 
18159. . —100 
18192. . —200 
18208. . —200 
18228. . —200 
18246. . —100 
18390. . —100 
1&463,. —100 
18503. . —100 
18529. . —100 
18533. . —100 
18547. . —tóO 
18552. . —200 
18556. . —200 
18601 . —100 
18617. . —100 
18625., —100 
18634. . —100 
18637. ; —100 
18665. . —100 
18686. : —200 
18700. . —100 
18716. . —100 
18777. . —100 
18815. . —100 
18842. . —100 
18844. . —100 
18849. —100 
18856. . —100 
18904. . —200 
18927.'. —100 
18933. . —100 
18944. . —100 
18957. . —100 
18985. . —100 
BIECINÜETE í n 







19112. . —lOf» 
19124. . —100 
19128. . —100 
191>5. . —200 
10157. . —100 
19173. . —100 
19178. . —100 
19179. . —100 
19190. . —100 
10200. . —100 
19278. . —100 
10312. . —100 
19316. . —200 
19327. . —100 
19332. . . 2000 































































20035, •. —100 
20039. . —100 
20O43. . 1-200 
20061. . —200 
20066. , —100 
20076. . —100 
20122. . —100 
2017S. . —500 
20761. ,'—100 
20795. . —100 
20801. . —100 
20815. . —200 
20818. . —100 
20822. . . 1000 
































































































































































































































21169. a. 800 
21170.. 40.000 













































































































































































































































22672,. . 1000 
22704.. —100 
22730.. —100 
22778. , —100 
2283a . —100 
22837., —200 
22838. . —100 
22858. . —200 
22896. . —100 
22899. . —100 
22920. . —600 
22921. . —200 
22936. /—100 
TIIHTITIES 101 
23018 . -100 
23060. . —100 
23062. . —100 
23114 . —100 
































NUMEROS PESO» NUMEROS 


























































24026 . —100 
24060.. —100 
24092.. —100 









































































24846. . —100 
24851.., 1000 
24863. . —100 
24921.. —100 
24962. . —100 
24973. . —100 
24995. , —100 
25017. . —200 
25033.. —200 
25038.. —100 





































































































26005. . —100 
26010. . —100 
26044,-100 
26069. . —100 
260á0. . —100 
26101. . —100 
26122. . —100 






26284. . —100 
26359. ..—100 
26360. . —100 
26364. . —100 
26393. . —200 
26414. . —100 
26467. . —100 
26468, . —100 
26517. . —100 
26525. . —100 
26526. , —100 
26550,*. —2Ó0 
26598. . —100 
26604. . —100 
26609. . —100 
26612. . —100 
2G624 . —100 
26636, , —100 
26640. . —100 
26649. , —200 
26664. . —100 
26671. L —100 
26677. , —100 
26689. . —100 
26771. , —100 
26792. . —100 
26798. , —100 
2C820. . —200 
26835. . —200 
26852.. —100 
26853. . —ÍOO 
26861. . —100 
26869. . —100 
26873. , —100 
26876. . —100 
26902. . —100 
26921. . —200 
26958 . —100 
füimSKTE MIL 
27000. . —100 
27024. . —103 
27051. . —100 
27056. . —100 
27077.. —200 
27109. . —100 
27123., —100 
27189. . —100 
27198. . —100 
27253. . —100 
27277., —100 
27299. . —IOO 
27337. . —100 
27347. . —100 
27365., —100 
27376. . —100 
27383. . —200 
7̂418. . —100 
27447.. —100 
27460. . —100 
27487. . —200 
27506 . -200 
275ia . —200 
27551. . —200* 
27558 . —100 
27580., —100 
27608. . -600 
E l i d i o m a e s p a ñ o l y 
l a p r e n s a f r a n c e s a 
L A CASA D E L O S E S T U D I A N T E S 
D E MADRID Y L O S CURSOS P A , 
R A E X T R A N J E R O S . 
PARIS, 3 de Agosto. ' _ 
Con motiTO de la visita a Espa-
ña del presidente de la República 
| Argentina, Don Marcelo Airear, la 
i Prensa francesa se ocupa de la Im-
portancia de la lengua española y 
lamenta qne en Francia se deseni-
| de la enseñanza del idioma de Cer. 
i v-antes; exhorta al Gobierno a fa-
I cilitar el aprendizaje del español. 
I vínculo de unión en el antiguo Im-
perio colonial americano que per-
teneció un día a la Corona de Es-
paña. 
Respecto de la Casa de los Estu-
diantes, un periódico escribe: "Un 
Real decreto creó en 1912 en la 
Casa de los Estudiantes de Madrid 
un curso de vacaciones para extran-
jeros, dirigido por un hombre de 
gran valer, Don Ramón Menéndez 
Pldal, que el mismo año consiguió 
reunir 22 extranjeros, entre ellos 
12 mujeres, 1 americanos, un in-
glés, un alemán, un Italiano, un co-
lombiano, un uruguayo y un cuba-
no. 
E n 1921, esta cifra modesta se 
había quintuplicado: del 9 de ju-
lio al 20 de agosto, 123 alumnos, 
de los cuales eran 99 norteamerica-
nos. 16 ingleses, un holandés, un 
suizo, un belga, un canadiense, tres 
sudamericanos y. . . "un francés*' 
asistieron a las clases, y actualmen-
te su número ha aumentado aún. 
L a organización es perfecta; se 
espera a los estudiantes extranje-
ros en la estación y son conducidos 
en automóvil a la Casa de los Es -
tudiantes o a habitaciones reteni-
(fas de antemano en alguna familia 
honorable española. 
L a distribución del tiempo está 
arreglada con escrupulosa minucio. 
sidad: conversación, pronunciación, 
literatura, música, comercio, banca, 
etc.; excuraiones artísticas, fiestas 
familiares, proyección de películas, 
etc., procurando- hermanar la varie-
dad con la excelente calidad. Los 
Estados Unidos, como gente practi-
ca y teniendo siempre en cuenta la 
extensión de su influencia en la 
América central y en la del Sur, se 
han apresurado a responder al lia» 
mamiento de España, y grupos com-
pactos de estudiantes norteamerica-
nos atraviesan el Atlánico para es-
tudiar en España. 
L a situación de Francia, sus re-
laciones con España, sus intereses, 
la imponen seguir el ejemplo de los 
Estados Unidos, máxime cuando por 
el conocimiento del latín tenemos 
más medios y mejores que muchos 
otros para penetrar los misterios de 
una lengua tan seductora como útil 
y par estudiar las^ costumbres pinto-
rescas de un pueblo que generalmen-
te no conocemos más que a través 
del prisma falso o caprichoso del 
novelista." 
Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia] 
S e ñ o r i t a s C l o r ó t i c a s 
y A n é m i c a s 
como así t a m b i é n los Nifioa 
Raquíticos y Linfáticos toman la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
q u e l e s d e v o l v e r á l a b u e n a 
s a l u d y b u e n o s co lores . 
L a s e x c e l e n t e s p r o p i e d a -
d e s t e r a p é u t i c a s d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o , d e q u e s e 
c o m p o n e , e s l a g a -
r a n t í a d e este g r a n r e c o n -
st i tuyente . E x í j a s e l a l e g í -
t i m a E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Scott Se Bowne, BJootnfíeW, N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L . E T A S 
P A R A I N D I G E S T I O N fl 
S i e m p r e e n c a s a 
| Se debe tener Ungiianto Monesia, la 
| medicación de los pequeños males: gra-
nos, diviesos, uñeros, sietecueros, go-
londrinos y quemaduras. A diarlo hay 
en la casa de familia que usar Ungcen-
lo Monesia, raro es el día que no se 
[necesita. Tenerlo a mano siempre, no 
I cuesta nada y comprarlo, cuesta poco. 
Todas las boticas tienen Ungüento Mo-
nesia. 
alt 4 d'S 
PRUEBE SU CONDÍCION 
DK BUEN FUMADOR, FUMANDO 
O V A L A D O S 
L A E M I N E N C I A 
(Nuevo tipo de cisarro) 
Hace 20 altos La Eminencia es la Emioeoda 
Nunca ha dejado de serlo 
y lo seguirá siendo. 
LOS FUMADORES. LO SABEN 
Lo delicia de fumar tabacos 
se comprende fumando ALLONES. 
-m- -m- -m- m 
R . 
Médico Cirujano 
Vice Dicector de los Dispensarlos 
Médicos de la Cruz Roja. Vías Uri-
narias. 
Consultas: de 4 a 7. Animas y 
Aguila (altos). Teléfono: M-914 3. 
C6906 alt. 12d-3 
L O T E N 2 
V E N T A S A L C R E D I T O 
C a m i s e t a s T e f i d o V . B . D . 
C a l z o n c i l l o s 
P a r e s M e d i a s e n 
P a ñ u e l o s e n 
C o r b a t a s 
T O T A L $-







6 . f * D E C O N T A D O Y $ 1 S E M A N A L 
A L U Ü I L A N I O S T r a j e s d e E t i q u e t a . 



















































E N T E R Q U E 
{Como los diputados! 
Almería 3 de agosto. 
E s muy comendado el acuerdo to-
mado por el Ayuntamiento de Ter-
que de señalar 500 pesetas de die-
tas a cada concejal. 
• r o . , - • 
Us 2 aoj^í $1?0'0<>0 ha correspondido al número 1422. 
Us 99 anr0,l̂ aC,0ncs anfer»or y posterior al Primer premio han correspondido á fos oómeros 1421 y 1423. 
Ü p^n^Vx|¡^,ones á la centena dd Primer prcniio han correspondí á los números dd 1401 al 1421 y del 1423 al 1500. 
Us 2 aproximar-000 ha COrrcsP0":ftdo al número 21170. 
Us 99 arJj'™^*0"65 anterior y posterior al Segundo premio han correspefldido á les número» 21169 y 21171. 
El !.n?aciones ̂  la centena dd Seeundo cromio han correspondido á ios números del 21101 al 21169 y del 21171 al 21200. 
El 
U ^ *« DüUvI0 466' ortfinario. ^ celebrará d día 20 de Septiembre de 1922 y constará de 28,000 Uktes á S20 d otero dttSdos ca ceatósmos á 20 centavas cada fraedóa 
,~UM» Para general cooodmierto.—Habana, 11 de SeptienAre. de 1922, 
S u l f u r o s o 
d e G U E N N 
Laa i nif IIMML» de la piel, ej 
sudor axceaiso^ picsas»^ da 
ét Axafrs mente con cate jabánfasndaUa 
f «r» y embelleoedor, para el uac 
diario y bafio. El mejor 
L a Piel Suave 7 Sia Manchas 
AI«od¿neadp6eode Robland. 25 < 
C A S A S A P I A Z O S S I N S O R l í O S 
SEGURO D E A C C I D E N T E O M U E R T E 
R E N T A V I T A L I C I A D E 51.00 0.00, $700.00, $500.00 o $300.0» 
A N U A L E S . 
PRESTAMOS P A R A D E V O L V E R POR SEMANAS O MESES. 
Todo estw» obtiene con nuestro TITULO DE CAPITALIZACION 
Venera a Ternbs o escribanos. 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e F o m e n t o 
Belascoain 54. 
Compramos valores y moneda nacionales o extranjeras, especial* 
menta mejicanas. 
Solicitamos representantes \ en todos los pueblos de la Isla. 
C6919 alt. 14d-4, 
G R A N D E S C U B R I M I E N T O 
K A L Y K O M O S 
Restaurador único de i cabello. Limpia rápidamente la caspa, fija 
y robustece el cabello. Infalible siempre que el bulbo no esté 
muerto, lo cual no acontece en la mayoría de las caivicios. Da al 
pelo un tono sedoso inconfundible. 
Se rende en las principales perfumerías. Dubic, Johnson, Sarra y 
&lSáff; fc! "Aaruila de Oro". 
6448 i lt ind. 19 ag. 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
HAYOS X KATOSCOPE. L 
^ W K — i l h a m a novedad para el bolsillo 
n S B E S B i Todos quieren tener este mtravi 
K S j W n W llooo articulo do pateóte Vea Ud 
^W**"^^ lo que está haciendo la piecios; 
duefia de aua ilusione* Nsdi 
lospecha que Dd. lo está viendo todo FuAdom 
;n todo Hima Dura toda la vida. Siempte R»tc 
jara usarlo Precio SO centavos oro, en dinero i 
pro postal. KATHOS CO.. 289 Bna^way 
Ospt- 23. Noev* York. EL U. A. 
G i r n t n ü R i m í i c n h e w o i f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T d á - l ¿ 9 4 . - 0 t i t a p i a , I 8 . - H a b a i i i 
PAGINA S E S D I A R I O D E L A M A R I N A , Septiembre 12 de 1922 A N O 
A B A N E R A S 
K N D I A D E M O D A 
Martes. 
L a tarde favorita del paseo. 
Esto es, el paseo del Malecón, a 
cuya mayor alegría contribuirá la re_ 
treta por la Banda del Cuartel Ge-
neral. 
Día de moda en la Comedm. 
Y en Trianón. 
E n el primero se pondrá en esce-
na Casa de Quirós, obra chisto-
sa, divertidísima, original de Car-
los Arniches. 
Figuran en su desempeño las prin-
cipales partea de la Compañía. 
Entre otras la Segura. 
Tan aplaudida. 
Trianón ha escogido E l sabor de 
la vencanza para sus tandas ciegan-
165>. 
Cinta llena de bellezas, muy in-
teresante, en la que encarna el papel 
principal la sobresaliente actriz Mil-
dred Harrie. 
Va tarde y noche. 
E n 'ías tandas elegantes. 
Reinará en el Plaza, jen su espa-
| cioso y pintoresco roof garden, la 
' animación típica de los martes. 
Seguí1 me dice el simpático Joa-
quín de la Torre están ya reserva-
das para comidas diversas casi to-
das las glorieticas. 
L a orquesta de Moisés Simón, la 
de la/temporada, tan espléndida, es-
trenará un danzón titulado Boda ne-
igra. con la letra de unos versos muy 
conocidos. 
¿Qué más hoy? 
Noche de moda en Habana Park. 
E l estreno de L a casa endiablada 
será la novedad entre los espectá-
culos del gran centro de diversiones. 
A propósito. 
Ha sido elegido Habana Park pa-
ra una verbena que ^e celebrara en 
la primera decena del mes próximo 
a beneficio del Hospital María Jaén. 
Pero ya bí\Maré de ésto. 
P t / la tarde. 
Aun en el caso de comprar corsé 
de precio moderado, hay derecho a 
exigir: líneas atractivas, comodidad", 
buen entalle y ajuste perfecto. 
Examine usted «ntes de comprar 
ti surtido de modelos. 
W r r i e r ' s 
Q o r s e t s ^ 
Encontrará el 
a su cuerpo, por 
costo. 
tipo que conviene 
el más reducido 
Todo corsé Warner se Garantiga: 
No se oxida, no se rompe ni se en. 
j a m e r ' s ^ 
1 fy*t-Pro<f QorsetS-* 
coge. 
P I D A L O en su TIENDA. 
O T R A R E M E S A D E 
V E S T I D O S D E R A T I N E A $ 8 . 5 0 
Ratiné esla tela de moda. 
Da demanda continua de esta vis-
tosa tela por parte de las damas, 
justifica nuestra aseveración-
No ha muchos días, nosotros re-
cibimos una remesa de vestidos 
de ratine que fueron marcadoa a 
$9.50. Para hablar del éxito 
que tales vestidos tuvieron, bas-
ta decir que se terminaron en un 
sólo día. 
Muchas señoras, estimadas clien-
tes nuestras, no pudieron ser 
complacidas, cou sentimiento por 
nuestra parte. 
E n reparación se ordenó por ca-
ble, aquel mismo día una nue-
va remesa más numerosa, la 
que llegó ayer. 
Una novedad en esta segunda 
venta es el precio. Lo hemo8 re-
ducido en comparación al an-
terior. Valen estos de ahora 
?8.50 y son iguales a los ante-
riores, de ratiné, en los colores 
de moda, con preciosos calados 
F profusión de bordados. 
Mañana daremos nuevos detalles. 
D E M A T A N Z A S 
9. Septiembre 
Conqurso de Maternidad. 
E l Comité Nacional de Damas, Inl-
1 c:ador de los concursos de maternl-
dad que anualmente se celebran, ha 
, nombrado para que formen el comi-
) t»'! de Damas de Matanzas a la dis-
j tinguida señora Berta Pina de Cár-
denas, y vocales a las señortas Re 
Rosa Elena Lee u o na, Charito Me-1 gpi«PgSgK T H E 
nocal. Ondina Muñoz y Patria Pina,¡ 
las que emprenderán pronto su ml-
B>ón al objeto de que resulte lo másj 
lucido posible el concurso de mater-j 
nidad que se celebrará como en años; 
anteriores en la Jefatura Local dej 
Sanidad. 
Muchos éxitos deseámosle8 en su 
noble tarea. \ 
A H O R A 
E N NUESTRAS VENTAfi y, 
E X I S T E N C I A 
N A L E S D E 
Q u e d a n inc lu idos en e l 
V i r o l lo^** v i tamines ** de 
c r e c i m i e n t o . 
O 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
E M B A R G O A L BANCO ESPAÑOL 
Ayer por la mañana, se constitu-
yó en el Banco Español el señor Da-
río Prohías, Jefe de la Sección de 
Investigación y Comprobación del 
Municipio, para proceder en cumpli-
miento del decreto del señor Alcal-
de que publicamos en nuestra edi-
ción del domingo, a embargar bie-
nes a dicha institución bancaria, hoy 
en liquidación, por las cantidades 
que adeuda por concepto de sobran-
tes de la recaudación del agua. 
He aquí el acta de embargo: 
" E n el día once de Septiembre de 
1922, y siendo las diez y media a. 
m. yo, el Comisionado, acompañado 
de los Vigilantes de la Policía Na-
i cional números 802 y 1745, Manuel 
Romero y Jaime Tejedor, como tes-
tigos, me constituí en el edificio tTel 
Banco Español de la Isla de Cuba 
situado en la calle de Aguiar núme-
ros 81 y 83, a cuya Institución se 
refiere el presente expediente y es-
tando presente el señor Eduardo Mo-; 
rales, miembro de la Junta Luiquida-
dora, asesorado por el Dr. Gustavo 
Tomen, en su carácter de Jefe del 
Departamento Legal del Banco E s -
pañol, manifesté a dichos señores 
que en cumplimiento del Decreto 
que antecede del ^eñor Alcalde Mu-
nicipal, estoy constituido, situada, 
como queda expresado, en la calle 
de Aguiar números 81 y 83,—Adver-
tí a dicho señor Morales, que con 
el carácter que ostenta de Miembro 
de la Junta Liquidadora del Banco 
Español de la Isla de Cuba, que que-
daba formalmente embargada a fa-
vor del Municipio y se sacaría a re-
mate en cobro de su adeudo, ascen-
dente a la cantidad de ciento noven-
ta y cuatro mil setecientos un pe-
sos, veinte y seis centavos, por el 
concepto especificado en el presen-
te expediente, manifestando e)1 señor 
Morales, que protesta de la legali-
dad del embargo decretado a que 
se rflfiere la anterior diligencia, por 
ser contrario a lo especialmente pre-
ceptuado en el Artículo número 11, 
de la Ley de 21 de Enero de 1921, 
ya que no se trata de fondos del Mu-
nicipio, sino de créditos pendientes 
do liquidación practicada de acuer-
do o en su defecto por los Tribuna-
les, y además por que el referido 
embargo se ha decretado, en todo 
caso con manifiesta infracción de 
los preceptos de la Ley de Impues-
tos Muncipales y procedimiento de 
cobranza, a la cual pretende ajus-
tarse el procedimiento seguido; por 
todas cuyas razones dará cuenta a 
la Junta Liquidadora de que forma 
parte y a la Comisión Temporal de 
Liquidación Bancaria, para que es-
tos organismos puedan acordar lo 
procedente en defensa de su juris-
dicción y por las infracciones lega-
les a que antes ha aludido. No obs-
tante las anteriores manifestaciones 
dejé subsistente el embargo, admi-
tiéndole que procedía acudir a sa-
tisfacer su adeudo antes de la cele-
bración del remate y que quedaba 
obligado- a presentar en la Alcaldía 
Munir/;al los títulos de dominio de 
la expresada finca, y dentro de 24 
horas designar perito para la tasa-
ción, de acuerdo con el art. 216 de 
la Ley de Impuestos Municipales.— 
Darío /Prohías. E . Morales. G. To 
meu. Manuel Ramos. Jaime Teje-
dor." 
Este embargo será ampliado en 
breve, tan pronto el Contador del 
Municipio practique la liquidación 
ordenada por el Alcalde, de Ir*? cuen-
tas posteriores al mes de Diciembre 
y se conozca la cantidad exacta de 
los demás sobrantes de la recauda-
ción del agua, que la Comisión L i -
quidadora del Banco Español ha co-
brado y dejado de ingresar en el 
Tesoro local, suma a la que se ha 
dado por dicha Comisión una apli-
cación desconocida, según ha afir-
mado el Alcalde en un documento > 
oficial. 
E l alegato del señor Morales de' 
que los sobrantes de la recaudación l 
del agua no son fondos del Munici-
pio ha causado asombro entre los 
funcionarios de la administración 
municipal. > 
Si esos fondos no son del Muñí- | 
cipio ¿de quién son entonces? 
E n la última sesión municipal ce-
lebrada no pudo adoptarse acuerdo 
sobre estos asuntos, porque al some-
terse a votación una de las muchas 
proposiciones presentadas, se com-
probó que no había "quorum". 
E n la sesión de mañana se trata-
rá, además, de una moción, para au-
xiliar al poeta "Fombona", que se 
encuentra recluido en un Sanatorio, 
por padecer de enagenación mental. 
MEJORAS E N E L ALUMBRADO 
P U B L I C O 
E l Director de la Havana Electric 
Railway Co., ha participado a la Ad-
ministración Municipal, que duran-
te el pasado mes de Agosto se han 
Instalado 31 nuevas lámparaff de ni' 
tro de 500 Watts, de alumbrado pú-
blico, en 4os distintos lugares de la 
ciudad que previamente designó el 
señor Alcalde. 
E l importe del alumbrado públi-
co durante el citado mes ascendió 
según liquidación practicada en el 
Departamento de Fomento, a %. . . 
37.835.35. 
r n 
L O S I N S P E C T O R E S M U N I C I P A L E S 
Una Comisión de Inspectores Mu-
nicipales se entrevistó ayer con el 
Jefe de la Consultoria L^gal del 
Municipio, para pedirle que Inter-
ponga su influencia con el señor A l -
calde, a fin de que no se lleve a la 
práctica el proyecto de utilizar a la 
Policía en las inspecciones munici-
pales y destii/.r a los Inspectores 
a realizar trabajos en el Departa-
mento de Gobernación, para despa-
char el cúmulo de expedientes atra-
sados en tramitación. 
E l Jefe del Departamento de Go-
bernación del Municipio, señor Leo-
poldo Díaz de Villegas, que se en-
contraba en esos momentos en la 
Consultória, tranquilizó «n BUS te-
mores a los Inspectores, asegurándo-
les que, por ahora, no se llevará a 
la práctica ese proyecto si ellos se 
comprometen a imprimir mayor acti-
vidad y diligencia a los trabajos de 
notificaciones de multas etc., que les 
están encomendados. 
Los comisionados, naturalmente, 
prometieron realizar en lo sucesivo 
una mayor labor diaria. 
ZfSA TTBTED A. TOOT7S, EDI-
CTO K PAKA I.A B E PUBLICA 
BS COBA. COÜCPBB BU CO-
PIA HOY MISMO E B SV U -
BBBBIA PATOBXTA O EN 
SU OASA BB MODA.. OPXCX-
VA8: PAXtACIO D E L "DIABIO 
BB L A MABUTA' PBADO, 
103. TELEFONO 11-6844. 
E L T E S O R O L O C A L 
L a existencia en caja era ayer 
la siguiente: 
Ejercicio corriente: |100.147.90. | 
Resultas: $8.382.34. 




" E s t e b e b é n u n c a h a 
c a u s a d o u n a m a l a 
n o c h e a s u s p a d r e s . " 
27, York St., Sacriston, Durham. 
Muy Señores míos: 
Adjunto Jes envió un retrato de 
mi bebé Alice, de 12 meses, 
quien ha tomado el Virol desde 
que nació. Aunque muy peque-
ñita al nacer, y DO obstante que 
desde dos semanas después de 
haber /nacido no ha tomado el 
pecho, nunca he tenido que 
llamar al médico y nunca me ha 
causado una mala noche. En la 
actualidad pesa 22$ libras, y tiene 
nueve dientes, los cuales le han 
salido sin inconveniente alguno. 
Es nn bebé muy cariñoso y alegre, 
y estaysmuy agradecida al Virol 
por lo muy beneficioso que ha 
sido para mi hijita. 
Quedo de Vds. su atta y s. s., 
(Edo.) (Señora) M. BYKNE. 
V I R O L 
De Política. 
Para el domingo 17 del actual, es-
bequlta Quirós, Amparo Cunnighan, tá anunciado el gran meeting políti-
co organizado por connotados ele-
mentos del liberalismo en honor a su 
candidato para la Alcaldía, doctor 
Horacio Diaz Pardo. 
Sabemos que vendrán ese día a 
Matanzas, muy eaiientee personali-
dades, entre ella*? el Ilustre orador 
Lucilo de la Peña, quien tiene seña-
lado un puesto de honor entre los 
que hablarán al pueblo. 
Boda 
Han contraído matrimonio la ele-: 
gante señorita EstherSantizo, y el 
correcto joven Torcuato Abad, del 
comercio matancero. 
L a ceremonia se celebró en la 
residencia de la novia, en el barrio. S 
de Versalles, oficiando el Párroco 
de aquella Iglesia. Fueron los pa-
drinos la eeñora Agnes Barves de 
Abad, y el señor Julián Abad, fir-
mando como testigos, los señores 
Plácido Cuervo, y Vicente Moncholí 
por parte del novio, y por la lindí-
sima novia, los señores José Sanfe-
liz y Alfredo Arriaga. 
Los nuevos esposos, una vez rea-
lizados sus ensueños partieron hacia 
la capital a disfrutar de los primeros 
dias de su luna de mÍL 
Felicidades. 
V E S T I D O S 
A MENOS D E L 
SU COSTO. 8 " 
V E S T I D O S D E VEhANn \\ 
V O I L E , ORGANDIE Y prS. «1 
HAM. una «elección v a ^ 
en modelos de última novel? 
Modelos para todas las f S * d 1 
Gran variedad de colores a ! 
$ 2 , 9 8 $ 4 , 9 8 $ 6 , 9 8 ! 
VESTIDOS D E ENTRETIEMPO I 
D E G E O R G E T T E i 
Tenemos, un surtido excen. Il 
| cionalmente amplio, del cual 
seleccionan con entera 
didad. como. 
Unióos Rcpretentontes i 
Compañía Anjglo Cabana, 
Lamparilla 69a- Harona, Cuba. 
AVISO IMPORTANTE 
Cuando compre V I R O L , exija que le 
den frasco de etiqueta en castellano, 
lo que indica que es fabricado espe-
cialmente para el clima de Coba. 




So Vista es Importante 
por lo tanto, no dele de usar la 
Loción de Oro de León ardí si 
sus ojos están débiles, lloro-
sos, ensangrentados, si siente 
punzadas o tiene sus párpados 
granulados. 
La Loción de Oro de Leo-
nardi para ios Ojos es segura, 
pura, no produce dolor, de 
acción rápida y electos perma-
nentes. ! 
Fortalece los ojos débiles. 
Si su efecto no es satisfacto-
rio se le devolverá su dinero. 
BD A L C A L D E E N L A J T R A D E L A 
B A N D E R A 
E l Alcalde concurrió ayer ai ac-
to de la jura de la bandera por los 
niños de las escuelas públicas celebra 
do en el Colegio número 3, situado 
en Belaecoaín 124, que dirige el no-
table pedagogo señor Ramón Ro-
sainz, donde también se inauguró 
el desayuno escolar que coetea el 
Municipio en sesenta planteles de 
enseñanza. 
Don Marcelino se- trasladó después j 
al colegio "Romualdo de la Cuesta", 
que por legado administra el Muni-
cipio. 
E n dicho plantel se celebró, una 
sencilla ceremonia, con motivo de la 
apertura del curso escolar. , 
Este colegio ha sido dotadev de 
nuevo mobiliario y de material esco-
lar moderno. 
¿ Q U É E S LO QUE N E C E S I T A N 
loe D E B I L I T A D O S , los F A T I G A D O S 
"•quellos que tienen débiles los PULMONES y los BRONQUIOS' 
V n A N T I S É P T I C O y u n R E C O N S T I T U Y E N T E 
Para caaos tales, nada como la 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
que en forma apropiada, reúne el antiséptico y el reconstituyente máa 
poderosos, la C r e o s o t a y el Clorhidrofosfato de C a l . 
Constituye el remedio soberano contra los CATARROS, las BRONQUITIS 
crónicas, 1» GRIPE, el RAQUITISlIflO y la ESCROFULA. Aumenta el 
apetito y las luerzas , agota las secreciones y previene la 
SESION E X T R A O R D I N A R I A 
Para mañana, a las OUCQ a. m., 
ha eido convocada la Cámara Muni-
cipal a sesión extraordnarla para 
continuar tratando sobre el cumpli-
miento de las Leyes del Congreso 
que imponen al Ayuntamiento la 
obligación de pagar el 80 por cien, 
to de loe gastos de la policía na-
cional y el de contribuir con el 2 
por ciento d^ los ingresos al fondo 
T U B E R C U L O S I S 
"ne de ConrtantlnoP »̂ 
C A S T I L L A P E R F U M A D O 
Exquisito jabón para el bafio y el tocador, do John Knight Ltd. Lon-
dres, Jaboneros de los Reyes de Inglaterra Magnifico para lavar la cabeza, 
excelente para el atento cuidado de la fina piel de niños y damas. Suave-
mente aromatizado con espliego. Bañarse con Castilla Perfumado de Knlght 
refresca agradablemente, el cutis, lo suaviza y perfuma. Haga por conocer 
Castilla Perfumado de Knight. Será su jabón predilecto para siempre. Se 
general de pensiones de los Vete-1 ^ en ******* 7 b0tlCa8- B'e>re8entante: SalV4láor VadIa; Relna. 59' Ha-
ranos de la independencia. C5959 &it 4 d 5 
C O R S E L E T T E 
E l Corsé y Sostenedor en 
una sola pieza. 
E l Corsé que permite todos 
los movimientos del cuerpo con 
facilidad absoluta. 
E l Corsé a propósito para to_ 
da clase de Sports. 
GRAN LIQUIDACION DE 
MODELOS D E SOMBREROS, 
corsés, fajas y ajustadores. 
E L D E S E O 
Pevida y Menéndez. 
Gallano 33. Teléfono A-QÍSOO. 
•Ü6982" a l t íd-T"""* i ^ 
Inseguridad. 
Vienen eucediendo con pasmosa 
periodicidad, los robos en la barria-
da neopoblana. No nos extraña por 
que conócemos lo desprovista de t l - i - , 
gilancia que está toda eu zona. Una w 
posta en la calle Merced, y otras P 
do6 en la Calzada de San Luís y al- ^ 
rededores de la Estación del Ferro- A 
carril, son los úoicos lugares donde 
puede hallarse un abente de segu- M 
ridad. h 
No haoe muchos días, sustrajerpn 
al señor Benito Carballo, agente del 
DIARIO en Matanzas, herramientas 
y materiales por valor de seiscientos 
pesos, de las obras que realiza en las 
casae de su propiedad en Tirry nú-
meros 3o al 4o. A las siguientes no-
ches el administrador de la Cuban ^ 
Fabril , vecino de Tirry y Santa R i -
ta, notó en los precisos momentos 
que llegaba de la Habana en el 
tren de la media noche, que habían 
cometido su domicilio un importan-
te robo, siendo esta vez de prendas 
y ropas, que importaron quinientos 
P&sos, algo de lo cual pudo ser re-i 
cuperado. 
Ayer dió cuenta a la Policía el 
señor Ramón Castillo, vecino de la 
calle de Santa Rita 141, que en la 
noche anterior le vianentaron la 
puerta de la cocina, penetrando por 
ella al interior de su casa, robándole 
prendas y dinero, que aprecia en la 
suma de treinta y un pesos. 
E n el estrecho tramo de cuatro o 
cinco manzanas, se han cometido 
con verdadera sorpresa por parte del 
público, estos escandalosos robos, 
sin que se hayan tomado medidas 
teudentes a evitarlo. 
$ 1 6 . 5 0 y $ 2 9 , 5 0 
I 
V E S T I D O S NEGROS 
Para recepciones para 
y para luto a vestir 
$ 9 . 5 0 y $ 2 9 , 9 8 
n VESTIDOS DB C R E P E 
TON 
CAN-
E n todos, los colores claros y 
oscuros. Estilos Eencillos y es- fi 
tüos muy adornados. Esta es f 
la clase de vestidos que se ven- I 
d̂ en a un precio alrededor de f 
¡60.00. Ahoila a 
$ 3 5 , 0 0 y $ 3 9 5 0 | 
V E S T I D O S D E ENCAJES I 
Combinados con delicado geor- I 
gette, Crepé Cantón, Crepé Ru- " 
mano. Modelos de líneas es- \ 
beltas y elegantes desde 
$ 2 4 . 5 0 
E N L O S A L T O S GANGAS 
Especialidad en toda clase de 
artículos para hombres. 
T H E L E A D E R 
G a l í a n o N o . 7 9 
PMWWgUĝ l T H E IiEADEB 
Pobre Policía 
¡Qué triste marco para el cuadro 
que esbozamos arriba! 
L a Policía Municipal no 
brado aún sus haberes de 
C O N C I E R T O 
ha co-
A^octo, 
habiéndolo hecho todo el personal cü e^M,al®c^n^ P07, ^ ^ ^ i , ,5 
de la Municipalidad. 
¿Qué fuerza moral pueden tener 
los •jefes, con empleados que no re-
ciben el pago de su trabajo? 
C Y A Y 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
j Especialista en enfermedades de la 
orina 
Creador con el doctor AJhAar.'.n 3*1 
| materlsmo permanente de lo» uréteres 
l elstem* comunicado a la Sociedad ¿ilo-
lógica de aPrls en 1S*1. 
Consultas de I a 6. Lunes. mierooie4 
v '•ifi-ne». Obrapía, SI» 
sica del Estado Mayor General dd 
Ejército', hoy martee, de 5 y 30 » 
7 p. m.. bajo la dirección del «pi-
táu-jefe señor José Molina Torre*: 
1 Marcha Militar "Colegio U 
Salle". O. Marín. 
Overtura "The Beatlful Gala-
tea". Suppé. 
Vals "Loco de Amor" i» P*-
t ic ión) . V. Vallve. 
Fantasía de la ópera 
ra". U. Giordano. 
Danzón " L a niña de mis amo-
res" (Velma) ( la . audición). 
Casas. 
Fox Trot 'One Kies" L. 
"Fedo-
Wood. 
^ ^ ^ ^ ^ 
S4f 
R O S k C o . , 
fabr icanfe» . Sol, 70 . Tel . A-5 l f l | 
H A B A N A . 
3 t ú r T * * * 1 
F O L L E T I N 3 4 
EUGENIA M A R U T T 
I S A B E L , L A D E L O S 
C A B E L L O S D E O R O 
NOVELA 
Ttrslón Español» 
D E P E R E Z C A P O 
TOMO I 
(De venta en la Librería "Cervantes", 
k Gallano, 62.) 
(Continúa) 
singular mirada, a la vez que brota-
ba en la extremidad de sus pestañas 
algunas nuevas l á g r i m a s . . . 
— L a ruego que coloque ese vaso 
en la ventana— dijo dulcemente—. I 
Quizá r e n a c e r á n . . . ¡Oh, Dios 
m i ó . . . ! añadió volviendo a caer so-¡ 
bre la almohada—. Nadie puede ne-: 
gar que sea un hombre excelente y I 
notable desde todos los puntos de vis-1 
ta. . . ; pero no es menos cierto que. 
su presencia rompe la buena inteli-
gencia, la cordialidad, la armonía de | 
un feliz grupo familiar. 
Isabel, que no podía creer el tes-! 
timonio de su oido, examinaba con 
una sorpresa indescriptible a la jo-
ven enferma, que elevaba hacia el 
cielo su mirada y sus manos entrela-
zadas, como para lamentarse a él de 
la terrible prueba que la infligía. . . 
Si ya la víspera, en el carácter de la 
señorita de Walde la había parecido 
encontrar inexplicables contradicio-
nes, ahora estaba completamente des-
concertada, y no sabía qué Juicio for-
marse sobre la joven dama, por la 
que experimentó ^in interés tan vivo 
y tan poderoso... ¿Qué había de 
aquel acento de cariño y de apasio-
nada gratitud que empleaba no hacía 
mucho cuando se referia a su herma-
no? ¿Qué había sido de aquella dulce 
amistad fraternal, la más bondado-
sa de todas, y aquí tan poderosa—la 
misma Elena se lo confesó a Isabel— 
que había compensado en los dos 
huérfanos todos los efectos de la suer-
te les privara al quedaráe sin pa-
dres? "Ha sido para mi, a la vez 
que U£ hermano, un padre y una ma-
dre"— decía aquélla cierto día con 
ojos empañados. . . ¿T ahora el re-
greso Inesperado de este hermano 
querídisímo provocaba en ella una 
crisis nerv iosa . . . , sollozos.. . , la-
mentos que no podían reprimir ni de-
lante de una extraña. . . ? Y , aunque 
el recién llegado no simpatizase com-
pletam^nte con el circulo en que Ele-
na peLsaba haber encontrado su fe-
llcldart, ¿era posible que hubiese sur-
gido de pronto tanta frialdad entre 
dos seres tan estrechamente unidos, 
que era el uno el solo apoyo con que 
el otro ppdo contar en su debilidad 
y total ais lamiento. . .? Isabel expe-
rimentó entonces una profunda pie-
dad hacia aquel hombre que había 
navegado por los mares más lejanos, 
que había atrevesado tantas comar-
cas extranjeras, que había vivido le-
jos d̂ e su patria, y que al regresar ba-
jo el techo que le pertenecía sólo ex-
citaba un sentimiento de contrariedad 
muy próximo a la p e n a . . . ¡Volvía 
probablemente cansado de su aisla-
miento y se le consideraba sólo co-
mo un importuno. . . ! Según todas 
las apariencias, no tenía otro afecto 
que su hermana . . . ¡Cuánto habría! 
debido sufrir al verse tan fríamente! 
recibido, y al considerar que el úni-l 
co corazón con que contaba se ale-i 
jaba de él con despecho! 
Mientras se hacía estas reflexlo-: 
nes, Isabel colocaba las flores en el | 
vaso. . . No había respondido una 
sola palabra a las incomprensibles 
de Elena, consagradas tan ¡ir.pruden-
temente a quejarse de su hermano I 
ausente y ante una e x t r a ñ a . . . E v i - ' 
dentemenbe, la sefiórlta Walde com-' 
prendía que había hecho mal en en-' 
tregarse a aquel movimiento de do-
lorosa impaciencia, y el silencio de 
Isabel confirmaba esta i m p r e s i ó n . . . 
Aquélla la suplicó de pronto, con un i 
tono de voz mucho más tranquilo en i 
apariencia, que la hiciese el favor de 
sentarse cerca de ella y de hacerla 
un poco de compañía. 
E n el mismo momento la puerta 
fujé violentamente empujada y apa-
reció una mujer sobre el umbral. Isa-
bel tuvo que hacer algún esfuerzo 
para reconocer en aquella persona, 
vestida más que descuidadamente, y 
cuya actitud denunciaba una extra-
ña emoción, nada meqos que a la 
majestuosa, correcta y altiva baro-
nesa de Lessen. Su cabellera muy 
clara, pero ordinariamente muy bien 
arreglada, caía por fuera de un go-
rro de dormir, muy deteriorado, so-
bre un rostro habltualmente muy pá-
lido, y en aquel instante animado 
por el resentimiento. No había la me-
nor huella de altivez en su actitud.x. 
ni de aquella orgullosa confianza en 
sí misma que constituía un terror 
extremo, y un abatimiento general. 
— ¡ O h ! , E l e n a . . . ! exclamó sin 
darse cuenta de la presencia de Isa-
bel—. Tu. hermano acaba de llamar 
a su liabltación al infortunado L i n -
ke. . . Le está armando un escándalo 
espantoso, y sus reproches alcanzan 
un diapasón tal, que su voz llega has-
ta mi h a b i t a c i ó n . . . ¡Dios m i ó . . . ! 
¡Me considera tan desgraciada. . . ! 
L a sorpresa de esta mañana me ha 
producido un efecto tan terrible, que 
apenas me puedo sostener. Pero he 
pensado que es necesario Mfecerme 
fuerte, que no podía soportar una in-
justicia semejante sin intentar lu-
char contra sus efectos... Y a toda 
esa odiosa chusma de criados, que 
durante la ausencia de Rodolfo no se 
atrevían ni a levantar los ojos ni a 
pronunciar una palabra, 'ahí los tie-
nes ahora irguiendo la cabeza 
y alegrándose grandemente déla 
desgracia que abate a un hon 
rado y fiel servidor. . . Tu hermano 
destruye de un golpe todo lo quie yo 
había edificado penosamente para 
la felicidad de todos y en servicio 
del Señor. . . ¡Hace precisamente 
que Emilio se vuelva a Odenberg. . . ! 
¡Qué dignas somos de p iedad. . . ! 
¡Qué aisladas y qué abandonadas es-
tamos, querida Elena! 
L a baronesa rodeó con sus brazos 
el cuello de la señorita Walde, que 
lloraba silenciosamente, e Isabel 
aprovechó aquel momento para aban-
donar la habitación. 
Cuando atravesaba el corredor que 
conduela al vestíbulo, l legó hasta 
ella el ruido de una conversación. 
Una voz varonil, bien timbrada, se 
alzaba bajo la bóveda sonora. E l to-
no indicaba una gran indignación, 
pero nada de actitud. Aunque Isabel 
no pudo distinguir ninguna palabra, 
se estremeció, sin embargo, ante el 
tono de aquella voz. . . Así era como 
debía hablar un amo digno de este 
nombre. . . Con aquella sólida firme-
za debía expresarse cuando ejercía 
sus funciones de justiciero. . I 
Hubo un momento de si lencio. . . 
Isabel no se daba cuenta de la direc-
ción de la voz, y aceleró el paso pa-
ra evitarse el asistir a todos aquellos 
debates domésticos de' una manera 
que hubiese podido ser calificada de 
indiscreta. Pero apenas anduvo al-
gunos pasos, la voz se alzó de nuevo 
y aquella vez la muchacha escuchó 
claramente estas palabras: 
—¿Usted saldrá de Lindhof. antes 
de veinticuatro horas! 
—Señor . . . murmuró otra voz. 
— E mi última p a l a b r a . . . , la úl-
tima que pronunciaré ante us ted . . . 
Retírese-
Isabel había bajado la escalera y 
estaba frente a una gran puerta 
abierta al vestíbulo. Un hombre de 
alta estatura, con el dedo índice de l a 
mano derecha extendido hacia aque-
lla puerta, se la indicaba al adminis-
trador encorvado hasta el suelo an-
te aquel gesto vengador. L a mira-
da singularmente profunda de dos 
ojos castaño-obscuro se cruzó con la 
de Isabel, quien se precipitaba ha-
cia fuera del vetíbujo. L a pareció que 
aquella mirada, en la cual centellea-
ba la indignación de un alma gene-
rosa, la seguía hasta fuera del lin-
do parque de Lindhof. 
Cuando la familia Ferbervse reu-
nió para cenar, el padre refirió con 
gran satisfacción que habla hecho 
conocimiento con el señor Walde en 
la casa forestal. 
? Ln térro?4 —¿Cómo le juzgas 
la mujer. % 
—Querida, esa es una preg" «J 
la que quizá podría re8Pond^do^' 
tro de uji año—dijo Ferber rjenditrii) 
Y aun así, necesitaría verlo a .c 
para atreverme a emitir un. jgy* 
un poco sólido. . . Me ha 8UI"^eSír 
do un motivo de estudio ínter v 
t e . . . Esto es todo lo que pue° j, , . 
cir por el momento.. . Al 01 -jjot» 
blar, al verle proceder, se P ^ ^ ^ J Í 
uno si es precisamente el ind cOÍ 
que las apariencias, de acuernj0 
su reputación, representan co M 
carácter frío e Indiferente.•• ^ 
ido a casa de mi hermano P81^^! 
cer allí ima especie de indag 
a propósito de los Informes c ^ 
dictorios que le habían dirlgl.°jgtr»' 
bre la conducta de su admiD ^ 
dor. . . , ese Linke. . . , y P^VtestM 
bía oido decir que Sabina fue ^ | 
go ocular de su brutal conducta ^ 
la pobre viuda del jornalero. ^ ¿ 
clana sirvienta fué llamada aI1 ^ 
señor Walde y ha tenido Q11® . i 
tir la narración que ya nos 
pesar de lo larga y difusa que ^ 
do esa narración, porque Sabio 1 
recia muy turbada por íigu1rtefi0'' 
calidad de testigo de cargo. el "gjjt' 
de Walde la escuchó paciéntelo ^ 
sin Interrumpirla. Inquirió ^ ^ j j i l j 
menores detalles y ha hecho M P J , 
preguntas, siempre muy IacóDl̂ nor 
yendo derecho al objeto sin Pr0 
I 
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,mbre de 
expresión celestlaL 
fío  pronnncia. con 
y pensa^f11" sueño, un ideal . . 
i ' 0 ^ « ¿ e f m u n d o quién no Ue-
¿ ^ M a r t e en el fondo de su co-
raróu? todos ios labios, palpita 
ESTÁ ^ . 3 almas y reina en todos 
en tod^ * 
ios b o f ^ - j * » Marías! 
¡ C ^ t a s imera. para 
Cita^ ^ eg soberana eter-









ente doctor José A. 
[presao estag i{neas mi* votos 
V8n nniÍerr¡í''cIélo perpetuar sus 
,Ppr<lU! del presente. N 
|flori&S sea siempre telií . > 
Que "'Z* io merece 
Conl Plazco en saludar también 
Me comPL^; a una buena y quo-
l ^ ^ a m i ^ í a Martín ridl9im/ama dotada de singular be-
merecimientos. 
l]eíaxLrPte soy de los sentimien-
. JDd^sta ^cie'dad hacia la señora 
^ r o ^ ' d e graudes afectos. 
50grandeS simpatías. 
^ T , igualmente mi saíudo, 
ReC1Ios pr meros, las distinguidas 
entre María Herrera ^Viuda de Se-
h^Marfa intriago de Madrazo y 
K í Caívo Viuda de Giberga. 
^ I t e s de proseguir la relación me 
A a salndar a María Daple.. 
dete Inte esposa del prominente ¡presa te es  Vo_ 
«""f^u ¿ r e c a v a del DIARIO D E 
K ' UARPÍA nue pasará BUS días 
K e los encantos de su preciosa 
Sea l a Primavera en los campos 
U , j r y más Marías 
tina «ncesién inter-jnaMe 
Bn término principal 
laández, la interesante 
„ca olvidado amigo 
•Koi a la que hago 
de mis mejores deseos por 
sn felicidad. 
María Montalvo de Soto Navarro. 
Unta de la Asociación Nació-
l e D a ^ s de la Caridad' COn 
concurso valiosísimo se cuen-









ta siempre para 
María Rosell de 
Wilson de Villalón y María Chaple 
de Méndez Capote. 
María Martínez de Seiglie, Mar a 
Iznaga de Alvarez Cerice r María 
Alfonso Vinda de Silva, madre del 
pundonoroso y muy simpático coro-
nel Eugenio Silva. 
María Acha de Lezama, M.ría Sel-
rüe de Finlay y María Montalvo, 
distinguida esposa del doctor Mar-
tín Aróstegui, Magistrado oe la Au-
diencia de la Habana 
, María Dufau de Le Mat, María 
Goicoechea de Cárdenas y María 
Castro de Portuondo. , 
María Calvo de Anñón, María Her-
nández de Martín, María bombillo 
dp Saavedra. María Pedro de Martí-
nez, Maria Barreras de Reyes Gavi- María 
lán'y Mafia Regato Viuda de Go- ¡compañero 
bel. 
La dama siempre bella, siempre 
interesante María Xénes, esposa del 
nnerido comandante Arturo Prime-
Ues. Gobernador de Camagüey. 
María Castillo de González Vera-
nes, María González de Arcilla y 
María Martínez de Urbizu. 
María Reboul, la respetable Viu-
da de Zorrilla, a la que mando con 
B R B D E M A R I A 
r María Mendoza de del Valle, Ma-
ría Vázquez de Smith, Neua Nodar-
se de Beltrán, María Almagro de Ve-
ranes, María Beci dQ Mederos, Dul-
ce María Muller de Gorrín, María 
Núñez de Rabel, María Cepero de 
Meléndez, María Pedemonte de Ro-
dríguez, Dulce María Blanco de Cár-
denas, María Vianello de Gutiérrez, 
María Fernández de Otero, Cnqui-
ta Urbizu de Pessino, María Casuso 
de Roqué, Dijice María Bueno de 
Núñez, María Monteagudo de Qui-
ñones. María Malberti de Malber-
tf. María Lozano de Sierra, Dulce 
María Núñez de Calderón, Dulce Ma-
ría Ituarte de Guerra, Maria Uriar-
te de Ibargüen, María Larrea de 
Suero, María Barillas de Linares, 
Dulce María Pérez de Miquel, Ma-
ría Humara de Paz, María Hernán-
dez Guzmán de Rej'es, Graziella Ba-
laguer de Blanco Ortiz y la encan-
tadora Dulce María Milagros de Zo-
rrilla. 
Mrs. Bealey, la elegante María 
María Mendoza, que ha ido a pasar 
su santo en el central Constancia, 
en Cienfuegos. 
María Llobet, la bella señora del 
querido compañero Fernando Ló-
pe¿ Ortiz, director de la interesante 
revista E l Automóvil de Cuí>a y re-
dactor í e la sección automovilista 
de este periódico. 
Mary González de Peña, Dulce 
María del Peso de Plasencia, Ma-
réa Torrado de Giralt, María del 
Cueto de Gárate y Dulce María Re-
yes Gavilán de Pujáis. 
Una amiga bondadosa y muy es-
timada, María Fernández, la viuda 
del inolvidable don Ramón Pérez, a 
la que llegarán estas líneas como 
intérpretes de mis mejores deseos 
por su felicidad. 
María de la Torre de del Monte, 
Nena González Barrios de Barrena, 
Nena de Armas de Fernández, Ma-
ría Gutiérrez de García, María Me-
neses de Pérez, María Ajamil de 
Molina, María Hernández de More-
11o, María Frital de Herrera, María 
Costales de Marco, María Ortiz de 
Ibargüen y Dulce María Safnz de la 
Peña Viuda de Mena. 
Una distinguida profesora, María 
Aday. esposa del compañero de re-
dacción muy querido Ulises Gómez 
Alfau. 
María Dnrance, la gentil señora 
de Cape, que pasará su santo en su 
finca Kokoito, donde está residiendo 
desde que regresó de Europa. 
1 María Martín Viuda de Escoto, 
María Larrondo de Zimmerann. Ma-
ría Ortiz Viuda de Heydrich y María 
Armenteros Viuda de Molinet y su 
hija María Matilde, tan graciosa. 
María Justina Toledo Viuda de 
Esteban y su encaTitadora hija, la 
señorita Nena Esteban, prometida 
del conocido joven Ramoncito Grau. 
j Mi amiga, a quien no podría nun-
i ca olvidar, María González de la 
! Vega de Alvarez. 
María Fernández de Milá. 
| Y la respeta'ble señora María 
| Valls de Tur y su nieta adorada, 
Yolanda, hija del estimado 
José Tur. 
E n la festividad del Dulce Nom-
bre de María celebran su santo la 
i distinguida señora Salud Guzmán 
| Viuda de Benítez, su hija, Salud 
| Benítez de Palmer, y la primogé-
I nita de esta interesante dama. Ne-
na Palmer, encantadora señorita, de 
i ojos claros y serenos, como los del 
madrigal, y que es la prometida del 
simpático joven Juan Manuel Mü-
O t o ñ o 
T E L A S D E N O V E D A D 
De una revista de modas: 
nn saludo la expresión de mis afee- ¡ Yer-
tos y simpatías. 
María Romero, la joven e intere-
!?nte esposa del doctor Moisés Viei-
tes, para la que habrá hoy pnr par-
e de sus numerosas amigas de la 
sociedad habanera muchas v mere-
cidas congratulaciones. 
María Sánchez de Gutiérrez, da-
ma excelente, muy amable y muy 
«impática, quien se verá muy feste-
j a PH su elegante residencia de 
vina María en la Loma del Mazo. 
Dulce María Borrero de Luján, 
Señoritas. 
L a linda Mary Ferrada, 
Dulce María Loynaz, la inspira-
da poetisa, tan encantadora. 
Dulce Maréa López Aguayo, gén-
tll y graciosa hija del doctor An-
tonio López. Secretario de la Sala de 
lo Civil de la Audiencia de la Ha-
bana. 
Nena de los Reyes Gavilán, Ma-
ruca Borballor y Busto y María Oló-
zaga. 
Duke María de la Gándara, gra-
inspirada poetisa cubana, digna cicsa e inteligente hermana del co-
Por sus méritos y por sus virtudes I nocido joven Carlos de la Gándara, 
^ todos los lauros v todos los ho- I mi particular amigo. ^ 
í0J?s. María del Valle, María Alzngaray, 
*arfa Montalvo de Morales, Ma- ' María Ortiz, María Martínez Núñez, 
l> Guzmán de Vidal» y María Zorri- 'María Lámar, María García Maitíi?, 
1 María Valdés Cobo. María Montiel, 
María Herrera y Balsinde, María Ba-
rrió, Marlifa de Cárdenas y Dulce 
María Pérez Brifb. 
Dulce María Prado, María Gue-
rra y Piedra, María Negreira,^Ma-
lla González, Dulce María Castro y 
Estrada. María Doria, Dulce María 
Suárez, María Masforrol, María 
Díaz, María Brodermann, María Ro-
yé, Dulce María Márquez, María L a -
vín, Dulce María Bello, Dulce Ma-
ría Otero, Dulce María Marzán y Go-
vantes .María López, María Vilar y 
Brántuas y la interesante Mary Mo-
rales y Posada. 
Dulce María Pinto, la graciosa cu-
"Algunos foulares tienen amplios 
estampados entre los que predomi-
nan figuras geométricas, arabescos, 
f loree . . . . Se ven muchos de fondo 
azui marino, negro y gris, con di-
bujos blancos, y otros de fondo blan-
co y pastel con "obra" obscura, co-
mo blanco con negro, blanco con ma-
rino, negro con pastel. . . E n eetas 
felices cosabinaciones de colores 
reside el encanto de estas telas sua-
ves, tan difíciles de confieccionar, 
que son una de las novedadee más 
sugestivas para el otoño de 1922". 
De los foulares a que se refiere 
la revista de modas y a tiene E l E n -
canto un surtido e s p l é n d i d o . 
A d e m á s de estos foulares hemos 
recibido: 
Georgettes y velos de seda, fon-
do blanco con "obra" var iada: 
guirnaldas, dibujos chinescos, cua-
dros en negro, flores. , . 
Foulares de seda lavable, fon-
blanco con dibujos negros y 
rojos. Foulares de seda, doble an-
cho, "obra" disímil , en colores de 
novedad; blanco con amarillo, 
blanco con fresa, blanco con or-
q u í d e a , a $ 1 . 5 0 la Vara. (Se tra-
ta de un "saldo" de una famosa 
casa de sedas que acaba de que-
brar. E l valor real de este art ícu' 
lo es de $3 .25 la vara . Nosotros, 
con motivo de * lan 




L a C a s a G r a n d e " 
A v e n i d a d e I t a l i a 8 0 y S a n R a f a e l 3 8 y 4 0 . 
$ 1 . 5 0 . ) 
De la misma casa quebrada es-
peramos otras sedas que desde lue-
go venderemos a precios igual-
mente ventajosos para nuestras 
favorecedoras. 
A menos de la mitad de su ver-
dadero valor. 
Por si—como suele suceder con 
la mayor parte de lo que recibimos 
— n o podemos anunciar la llega-
da de estas sedas de media esta-
c i ó n , suplicamos a ustedes pre-
gunten por ellas cada vez que hon-
ren E l Encanto con su grata visi-
ta. 
Todos los d ía s viene algo nue-
vo. Y no anunciamos ni la octava} 
parte de lo que nos llega. E s , 
pues, indispensable visitar E l E n -
canto asiduamente para conocer 
las novedades que recibimos. 
¿ N e c e s i t a u s t e d r e p o n e r s u s a l f o m b r a s o a ñ a d i r 
o t r a s a s u c o l e c c i ó n ? 
No lo haga sin antes examinar ^nuestro 
calidades, como en colores y t a m a ñ o s . He 
c ios: | « g 
De Terciopelo de seda: 
gran surtido, tanto en 
a q u í unos cuantos pre-
De 3 6 X 1 8 , 
De 4 8 X 2 4 , 
De 5 4 X 2 4 . 
De 5 4 X 2 4 . 
$ 5 .90 
8 .89 
10.45 
2 .75 ( p a r a Colegio.) 
De Fe lpa para b a ñ o : 
2 4 X 4 8 $ 4 .45 
Ratine F r a n c é s : 
A y e r recibimos, entre otros muchos, los siguientes colores: 
blanco, gris, "ficelle", tango, "toile", jade, "mauve", corail, ma 
n n e . . 
L O S N I Ñ O S Y L A M O D A 
N O T A S P E R S O N A L E S 
P E I T I C I O X D E MANOS 
Para el correcto y simpático joven 
Miguel Delgado, uuestro estimado 
amigo, ha sido pedida la mano de 
la bella señorita Evangelina Valdés. 
L a nupcial ceremonia no se hará 
esperar mucho. 
Reciban los dichosos enamorados 
nuestra cordial enhorabuena. 
A U L A S Q U E A M E N A Z A N 
D E R R U M B A R S E 
Ha-
— Y a 
vedades 
nos llegaron las no-
de zapatos para ni-
ñ o s ; este a ñ o para v a r ó n se 
usa mucho el zapatito corte 
ing lés , dentro de este estilo 
puede elegirse en C H A R O L 
N E G R O , G L A C E y C O L O R 
C A R M E L I T A . 
Para niñas e s tá muy de 
moda el estilo de T R E S C 0 -
R R E I T A S y tendrá mucha 
a c e p t a c i ó n la Botita de Cor-
dones que exhibimos en esta 
s e c c i ó n ; la Botita es de Cha-
rol y Glacé negro, muy propia 
de invierno y para Colegio. 
— N i ñ o s , venid a " L A 
M O D A " a buscar las precio-
sidades de este año . 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
(Por telégrafo.) 
P A L M IRA, Sept. 11. 
DIARIO D E L A MARINA, 
baña. 
E l aula de Kindergarten y una 
de las contiguas de 1̂  escuela pú-
blica se encuentran en malas condi-
ciones, propensas en cualquier mo-
mento a un derrumbe. Con este mo-
tivo la Junta de Educación, ha pe-
dido a la Sanidad la clausura de 
dicha escuela. 
E l Corresponsal. 
C O A L I C I O N E E C T O R A L 
(Por telégrafo.) 
EOLONDRON, Sept. 11 
DIARIO D E L A MARINA, 
baña. 
Definitivamente verificóse ayer 
coalición electoral entre los elemen-
tos conservadores y republicanos. 
Ha-
Ilevando como único candidato a la 
Alcaldía al señor José Albistar Otei-
za, celebrándose ordenadas fiestas 
con tal'motivo, aplaúdese la actitud 
de los jefes políticos de esta locali-
dad que acordaron realizar con mo-
deración la campaña comlcial, sin 
exabruptos ni ataques personales 
desde la tribuna. 
E l Corresponsal. 
C l í n i c a D e n t a l M o d e r n a 
esquina a 
Teléfono 
"a Vinda de Milagros. 
MarIa Luisa Murillo, distinguida 
m genptral Cristóbal Zavas 
IW S?',retar,f) ^articular Üel se-
, ente de la República. 
ch-?a V Armas Viuda oV tttré-
fflSírto ? He.-re,ra de Gallardo 
wf,r'a Rabasa de Miles. 
Jttl ingresante. 
rfa vlv Puj01 Viuda ^ Rivas, Ma-
lez Pnsarón. 
^ar«nS T Í 6 Arr ,1IX- M a r I a * ™ ^ 
K a í ^ -'arfa de 
Esteban. ce María Marrero de 
Mariarí\,Astor^a ^ Pa-ilás, Dulce 
âmfrer V- S e ^ ^ a ' ' . María T6*0118 del simPatic0 confrére de L a 
Dulce María Fernández. 
Muy graciosa. 
María Adams la bella tiple cu-
bana, cuya fiesta teatral, que de-
bía celebrarse hoy, ha sido transfe-
rida para el 25 del corriente. 
Y ya, finalmente, una gentil ísima 
vecinita del Prado, Dulce María Ta-
rlche, de dulce belleza, seductora 
gracia y ojos triunfadores. 
¿Falta alguna otra María? 
Sólo una. 
L a única que silencia el cronista 
porque el saludo para ella, en sus 
días, no lo traza la pluma. 
Lo manda el alma. 
Con un beso. 
Entre las ausentes. 
Un grupo numeroso de Marías. 
María Martín Viuda de Plá, Dul-
ce María Junco de Fonts y María 
Santos de Ébra. 
María Groso, la bella esposa del 
doctor José Alberto Izquierdo, Mi-
nistro de Cuba en Berna. 
María Usabiaga de Barrueco y su 
hija, la adorable Mariita, que se en-
cuentra en estos momentos en Pa-
rís. 
María López Viuda de Monte^ 
agudo, María Texidor dé Juncade-
11a y María García de Menéndez. 
María Zárraga de Alvarez, Ma-
ría Montero de Seiglie, María Mele-
ro de Lillo, María Dechapelle de 
Zaldo, Cuquita. Alfonso de Lawton 
y la menor de las hermanas de nues-
tro querido director, Chichi Rivero 
de Miguel. 
Señoritas. 
Tres las ausentes. 
María Julia Cobo, Malllta Junca-
della y Dulce María Serret. 
Llegue a todas mi saludo. 
Belascoaín 61 y cuarto, 
San Miguel, primer piso. 
M-4881. 
Una hora para cada cliente y un 
dentista par cada especialidad. 
Puentes, dentaduras, tratamientos 
de encías, extracciones con anestesia 
local y general, (Gas), Rayos X, etc., 
etc. 
Director técnico: Doctor Adolfo 
I E . de Aragón. 
CONSULTAS de 7 a. m. a 7 
p. m. De noche: Martes y Viernes. 
Domingos: por la mañana exclu-
sivamente. 
C6907 alt. 4 d-5. 
E s ' D o n T P r e c i o s o 
La juventud que muchos alejan 
dejando que canas los hagan viejos. 
A C E I T E K A B U L 
SE UNTA CON LAS MANOS, NO MANCHA 
Devuelvq la juventud, quita las ca-
nas, da al cabello su color natural, 
i No tiñe, vigoriza el cabello, evita 
su empobrecimiento, y lo ennegrece 
de nuevo. s 
Se Vende en Sederías y B o t a 
" C o l e g i o A c a d e m i a 
H i s p a n o A m e ^ i c a n a , , 
Só l ida y refinada e d u c a c i ó n para señor i tas . 
Se admiten mediopensionistas y externas. 
Competente profesorado inglés y e s p a ñ o l . 
Primera y Segunda Enseñanza , Bachiller, Comercio, Ma-
gisterio, Idiomas, Música, Dibujo, Labores, M e c a n o g r a f í a y T a -
quigraf ía , etc., etc. 
Clases independientes para caballeros. 
Apertura, lo . de Octubre. Pidan toda clase de informes 
a M. S. Hotel Sevilla. New Y o r k . 
C6650 alt 10d-31 
í 
S u s e ñ o r a , s u s h i j o s , s u s h c n n a D a s , c u a l q u i e r a ! 
d e s u s f a m i l i r e s p u e d e ¿ c o m p a ñ a r i e s i e m p r e e n 
u n a f o í o g r a f i a b i e n e j e c u t a d a , m á n d e l o s a r e -
t r a t a r a S A N R A F A E L 3 2 , f o í o g r a f i a , 
a n t i g u a d e C o l o m i n a s y C o . - L o s s e r v i r á u b i e n . 
T S 5 % A g . 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director GUSTA VO D E L O S R E Y E S 
Neptnno 72 
Diagnóstico de las afecciones laternai Tratamiento de Ion tumo* 
res malignos. Radiografía en loa domicilios de los pacientes a cual-
quiera hora. 
ind. io. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Rer 
lisa Cabada d< Nava-
Marfa Calvo de Cas-
J ^ Antn 01117 Antonio 
10 of5cial en el DIARTO D E L A ! Castellanos y María Boselmaijn cuyo i 
rZj!enSfVen'0- María Brito 
az, Ma^a ^ l c e María Miranda de 
v Dulce" 
«llanos. 
^^Marir^16.7 muv e8t i™da da-





í ^onfero^rl3, ta,entosa escrito-
^ ^ S e ' 8 la qu9 sa,ud0 
Ü ^tler3" .̂!;-"11 amahle amira Ma-
£esentanteaiS¿nnfr^a f P^a del re-
B e m Z f 1 ^ Daniel, que 
To^ 8emana pasada para Nueva 
of8' ^ a a s ^ , t 0 ^ las distin-
2tra María 8imPatía3. 
*• • Cnh, T,Tnont de García V4. 
6 son mis votos por 
Nación. Enrique Torras 
María Albarrán, María Armada I 
Sagrera, Dulce María Gacio, María i 
Vázquez Rodríguez y Cuca Guerra y I 
Rubio. 
Dulce María Rosado y Centeno, ¡ 
señorita muy graciosa, muy espiri- | 
tual y muy bonita. 
María Galbis, tan encantadora. 
L a gentil María Pallás. 
María Martínez Avales. María 
x a i c 3 I Q I C 
C A S A A L M I R A L L 
,IC3 
es | 
«. Señoras j6vene8 venes y bellas to-
bar ía Beoto. la buena, laboriosa 
i e inteligente María, muy estimada ; 
¡ entre el personal administrativo de j 
1 este periódico. 
i María O'Naghten, María Demes- | 
1 tre, Dulce María Desvernine, María 
Vargas, María Guerra y Piedra,, Dul- I 
ce María Campos Zequeira. María i 
Llambias, Dulce María Aguilera, | 
Dulce María Mesa, María Goyos, Ma- • 
ría Recio, María Miranda, María San i 
Martín, María de Sena, María Gonzá-
lez Alcántara, Dulce María Fernán-
dez Granados, Dulce María Calvet, 
y la graciosa María Citarellá Fen-
nino. 
María Madrazo, perteneciente a la 
legión de jennos filies del mundo 
habanero, de las llamadas a brillar 
en los salones. 
Dulce María Urréchaga, la encan-
tadora Monona, prometida del joven 
doctor Barrera. 
acabamos de recibir calcetines 
para nlfioa, lisos, con cuchilla, g¡ 
con Conchita y cuchllia, cuchilla 
y sin Conchita en blanco y «n eo-
loreq y en varias calidades. 
A L M I R A L L Y S I I A R £ ¿ 
AJPAKTADO %7 
BAOTTA LA QBA2ÍDD 
No reciben. 
María Martín de Dolz. 
María Montalvo de Aróstegui y 
i Cuquita Urbizu de Pessino. 
María Aday, la distinguida profe-* 
: sora, no podrá recibir por el estado 
I de salud de su esposo, nuestro buen 
l compañero Ulises Gómez Alfau. 
Tampoco recibirá por su luto la 
linda Dulce María Urréchaga. 
Sépanlo sus amistades. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
„ S E H A C E 
B l l E N C A F E , C U A N D O 
^ F R O l D E T I B E S 
E S T E E S D E 
B O L I V A R 3 7 
Telcíoüos: A-3820 y fll-7é23 
' D e s e a V d . E n g o r d a r ? 
Gane 15 o 20 libras en 30 dias, sin 
tomar medicinas ni hacer ejercicios. 
Pidan informes a F . V. Bacallao. 
Apartado 330. Habana. Envíe sellos 
de 2 centavo». 
30,588 13 s 
" L a C a s a d é H i e r r o " 
_____ __ • 
Carteras, tarjeteros, cigarreras y 
recetarios de piel, con cantoneras 
de oro. 
Acabamos de recibir una gran 
variedad de estilos, 
H I E R R O Y COMPAÑIA, S. en C. 
Obispo 68 O'Reilly 61. 
D E F I E N D A S Ü S I N T E R E S E S 
r NO COMPRANDO COLCHONES, COLCHONETAS T ALMOHADAS, 
SIN ANTES V I S I T A R NUESTRAS CASAS. R E C U E R D E Q U E SOMOS 
L O S F A B R I C A N T E S D E L "COLCHON L I F E " , "AS" D E LOS COLCHO-
N E S . 
VENDEMOS A L 
MAYORISTA. 
D E T A L L E CAMAS Y CUNAS, A P R E C I O D E 
U n e n s e d o s o y t r a n s p a r e n f e p a r a r o p a i n f e r i o r 
v a p o r o s a y d e l i c a d a a $ 5 , 5 0 ¡ a p i e z a c o n í í v a -
r a s . T e l a s b l a n c a s f i n a s b a r a f i s i m a s . 
L E P R I N 1 E M P S , O b i s p o E s q . a C o m p o s f e l a . 
G u a s c h & R i b e r a 
F A B R I C A N T E S — I M P O R T A D O R E S 
SAN R A F A E L Y CONSULADO 
T E L E F O N O M-70tí3. 
T E N I E N T E R E Y Y HABANA ^ 
T E L E F O N O A-üTü-k 
CT023 1 t-é 1 d.10 
/ A G W A O C H O ÜIARIO M A R I N A 
E S P E C T A C U L O 
Noche de moda la de hoy en el Prin 
d S d e la Comedia. Se Pondrá.en « 
cena la interesante comedia 
LA casa de Quiróa 
t T i f ^ e í r 3 ^ ^ j ? ^ - « « ^ 
titulada 
de Carlos 
ma No sueltes nunca, creación del sim-
pático y elegante actor Reginald Denny 
protagonista de la serie Heginald Denny 
ro, y además la cinta cómica Es fá-
cil ser policía. 
^ T e e¡fe°¿énero teaUal. ' í ™ * ^ ^ PERCY EN I , A PELICTTIiA ' EN XJA TANDA 
di con" el ¿enümiento. los chistes bue- , 
t i m T u » situaciones de extraordlnana , 
w^iícidad, pero no colocadas en la obra 
^ t r l "f si^o con alKún fin o base; , met' 
POPtriiAB. 
Pura la tanda popular de las 8 y 
S L o s á r a b e s q u i e -
r e n c o m p r a r m u -
j e r e s b l a n c a s . . . . 
Q. sino con algú 
proúetSio si¿o 1^ chica del Qatp. No " 
ofendas Beatriz, etc., y otras tantas . 
obrs que predomina la gracia. 
Mañana miércoles en la función ele-
g a S Í T a . las cinco de la tarde volverá, 
rponerse La casa de Quirós. , 
Por la noche irá mañana a petición. . 
No te ofendas Beatriz. ^ \ ri. 
Y «1 viernes estreno de Las grandes 
fortunas, comedia en tres actos, muy 
^PSÍnS» Adiós Juventud, L a hora ma-
la. Canción de Cuna, E l Puesto de An-
tíquetes, Rayito de Sol. E l amor vela. 
7 • • • 
Sm KITPTTRTOBIO DE MXHH AQTTGIOA 
T Q I o f A U V n GBASSO. 
tan concurrida siecipre, se ha 
escogiao la grandiosa película dramá-
tica, utulada La Pizpireta, figurando 
en el papel principal, la talentosa y 
preciosa estrella Kileen Percy, de gran-
des méritos artísticos. 
Mañana miércoles E l Caballero Arabe, 
por el actor japonés Sessue Hayaka-
wa y el jueves y viernes Las Huérfanas 
la Tempestad, la obra maestra del 
muy ' tí^in Griffith por Lilliam y Dorothy 
¡ Gish, cantándose la canción de la ciega 
en una de las escenas por la linda so-
prano cubana Monina Ansuátegui. 
• • • 
PAUSTO 
En cumplimiento de lo que hemos 
ofrecido varias veces y en atención a 
las reiteradas peticiones de muchos lec-
tores, damos a conocer, íntegramente, 
el repertorio da la gran compañía dra-
mática italiana en que figuran el emi-
nente actor Comendador Giovanm Gras-
so y la excelsa actriz Mimí Aguglia. 
En dicho repertorio, como se vera mas 
adelante, hay obras del género trágico, 
hay comedia dramática y comedias de 
'risa. E n todas ellas, Mimí Aguglia 
la 7nica, como dijo un escritor fran-
cés, descuella con se arte y su talen-
to Las obras mencionadas y de las 
cuales hará minuciosa selección, para 
ofrecer un grupo escogido a la socie-
dad habanera, son las siguientes: 
Malla Mamma Rosa, Morte Civile, I. 
Fratelli' Fisicchia, Comparatico, Cava-
Hería Rusticana, Caccia al Lupo, Dal 
Tuo al Mió, Pallio, Bulo, Nica, Omerta, 
Zolfara, Notte senz'alba. Vela Grande, 
L'Avvocato Difensore, Ultimi Barbarl, 
Russida, Dodicl anni dopo (continua-
ción de Cavallería Rusticana, Le Due 
Mogli, Malamata, Juan José. Feudalis-
mo, Madre. La Brutta, La Pecatrice. 
En Tinieblas. Amor Vence. 
Una Americana en París. Salomé, F i -
glia D'Iorio. Fiaccola Sotto il Moggio, 
Francesca da Rimini. Gioconda, II Fe-
rro. Cena delle Beffe, Otello, Amleto. 
Madame P, L a Nemica, L'Ombra La 
Maestrina, Giuletta y Romeo, Zazá, 
En las tandas aristocráticas de las 
5_y cuarto y 9 y media Carrerá y Me-
dina ofrecen una nueva exhibición de 
la colosal producción estrenada anoche 
y que tan lisonjero éxito alcanzó, es 
una producción de la célebre escritora 
OÍS Weber y figuran en ella Clare Wind-
sor y Edith Kessler, titulada Que quie-
ren los hombres.. Se exhibirá también 
el Fausto Magazine número 92. 
A las 7 y ipedia la divertida come-
dia en un acto Amor Hawayo, y la Re-
vista Mundial número 102. 
En la tanda de las 8 y media San-
tos y Artigas presentan la estupenda 
y emocionante producción en 8 actos 
en la que figura el favorito y notable 
actor Rodolfo Valentino en unión de 
la celebrada estrella Alice Terry que 
lleva por título: E l Mejor Oro, el Amor 
Septiembre 12 de 1922 A R O XC 
á 
"en la variedad está el gusto" 
Henry Russell. el famoso director ci-
nematográfico que dirigió y escribió 
"La mujer del Sheik", la famosa pelí 
Jueves Dorothy Gish en su última ¡ cula que se va a estrenar en el teatro 
produecón Reformando a su Marido. Capitolio, tiene infinidad de anécdotas 
Sábado Wallace Reed y Lila Lee en / curiosísimas durante su permanencia en 
Colegio de Senontas. \ e] desierto, en los días en que estu-i 
Antonio Moreno espa-Lolú.—Oye, Tonito. . .Por una discusión. 
ñol o italiano. . . 
Tonito.—Chica, por Dios; . . . Moreno es apellido e s p a ñ o l . . . serla 
muy raro que fuere i t a l i a n o . . . . 
Lulú.—También es raro que un moreno sea e s p a ñ o l . . . ¿ de qué 
parte de España e s ? . . . . 
Tonito,—Creo que es de Madrid,; pero en la duda pregúntaselo a 
Santos y Artiga* que van a estrenar su película "Conciencia 
Culpable" el próximo sábado, o a Blanco y Martínez, que 
representan esas producciones en Cuba. Y no dejes de ver 
la película porque dicen q.ue es una de sus mejores crea-
ciones . . . 
Lulú.—Mañana voy a ver "Derecho a mentir" por la Casinelli, me 
intereso tanto por la película, como por que dicen que ella 
es la artista más bella y elegante del cinematógrafo. . . 
Tonito.—Sí, recientemente ha hecho una frase que han copiado 
todos los modistos de New York: " L a verdadera elegancia 
consiste en vestir bien sin llamar la a t e n c i ó n " . . . . 
L u l ú . — O y e . . . parece que Capitolio está munopoílzando las mejo 
res películas. Veo que anuncian también "Frutos de la Pa-
sión", por la célebre Doraidina y la grandiosa producción 
" L a Mujer del Sheik" que se asegura es una maravilla. 
Tonito.—A propósito de eso. Debes leer la serie de aventuras que 
tuvieron los artistas que fueron a hacer esa película en el 
desierto. Les pasaron cosas curiosísimas. Figúrate que al Di-
rector le quisieron regalar una mujer árabe b e l l í s i m a . . . 
Lulú.—Y él ¿la a c e p t ó ? . . . 
Tonito.—No... le dijo que sí no podía agregar un suplemento para 
dietas. . . prefería una c o l e c t u r í a . . . 
Contrít Benigno pp-,,, 
robo. Defensor Gaiarra 
Contra Miguel Cruz P 
lesiones. Defensor Carf. ^ 
Contra Manuel C a s S ^ 
ción. Defensor José v¡ Pür 
Contra Juan Peña y ̂  G 
micidio. Defensor Cruz 
SALA D E LO CÍVQ 
Juzgado Este: 
Sociedad anónima Emi 
tima Bacon " 
pañía (S. ei 
cuantía. 
Ponente Vandama 
Letrado Puiz Ventura &. 
Barreal. *" ̂ o t^ 
Letrado Garcerán. Procura 
nados. ura(lorf 
c°ntra F . s Z ? * ' 
• C.) sobre n - ! ^ Pesos. 
Juzgado Norteé 
Bienvenido Pefialver en,,, 
cisco E . Valdés. sobre S a 






A C T X T A I J I D A D E S . 
L a empresa de este simpático teatro 
ha combinado un programa colosal pa-
ra la función de esta noche, poniéndo-
se en escena, en la primera tanda sen-
cilla Un Mariao Original y en la se 
gunda doble Esa es mi hembra- v el 
estreno del saínete de Teófilo Hernán-
dez,, titulado: La Policía en Acción, 
muy interesante. 
E l viernes 15. colosal estreno, de la 
zarzuela de Armando Bronca, titulada 
Gignora dalle Cemelie, Fedora. Donna i Corazones sin rumbo 
Nuda II Ladro. Le Marionette, Santa-
relia.' Suor Teresa, Le Due Orfanelle. 
Tosca, Come Le Foglie. La Picola Cioc-
colattla. Casa Paterna. Casa Di Bam-
bola, Scampolo (Retazo), etc. 
• • • 
CAPITOUO 
E l programa combinado para hoy 
martes por la empresa del flamante tea-
tro Capitolio es, Indudablemente, muy 
ameno. A petición de distinguidas fami-
lias de la sociedad habanera, se exhibi-
rá en las tandas elegantes de 5 y cuar-
o y 9 y media la magistral adaptación 
de la novela de Blasco Ibáñez. titula-
da Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, 
en la que tanto se lucen Rodolfo Valen-
tno y Alicia Terry. A las ocho y me-
dia se estrenará la preciosa película 
E l Tahúr de los Placeres, por Wesley 
Barry y James Kirwood. Durante la 
matinée corrida de 1 y media a 5 de 
la tarde serán proyectadas las siguien-
tes magníficas films: La Campana de 
la muerte, por May Mai Avoy; La Vir-
tuosa Modelo, por Dolores Cassinelli, 
actriz de singular belleza; y Harold 
Lloyd y su Fotingo. Completan el pro-
grama otras comicísima3 películas. 
Para mañana, miércoles de moda, 
anuncian Santos y Artigas el estreno 
de'la preciosa producción cinematográ-
fica titulada Derecho a Mentir, pelí-
cula esa de argumento interesantísi-
mo en la que revela su talento de ac-
triz la seductora Dolores Casinelli, que 
cada día va sumando más admirado-
res entre el público habanero. 
• • 
Conciencia culpable. Un éxito más se 
anotarán Santos y Artigas al presentar 
en su teatro Capitolio, el próximo sá-
bado de moda, esta magnífica produc-
ción del popular actor Antonio Moreno, 
quien realiza en Conciencia culpable.— 
su úlima creación—una estupenda la-
bor como artista y atleta 
• * w 
Frutos de la Pasión.—Es esta una pe-
lícula en la que se deSarrollan escenas 
de mucho interés; emotivas, sentimen-
tales, amorosas,, tomadas de la vida 
real. Su protagonista, la linda artista 
Doraldina, que goza de fama univer-
sal, por su talento y la excelente la-
bor artística que realiza, desempeña 
en Frutos de la Pasión un trabajo de 
excepcional mérito. 
• • * 
La Mujer del Sheik.—Una verdadera 
joya cinematográfica, es L a Mujer del 
Sheik o Amor Sublime, film esta de-
sarrollada en la Arabia. Todas sus es-
cenas son bellísimas y exponen la vi-
da del desierto con todos sus miste-
rios. 
Santos y Artigas presentarán pró-
ximamente esa grandiosa película. 
• • • 
L a Madona de las Rosas.—Es un fo-
todrama en tres actos. Su autor. Jacin-
to Benavente. Carmen Moragas de Gao-
Ua y Hortensia Gelabert desempeñan los 
principales papeles en esta historia de 
un corazón. Hay lyjo suntuoso en la 
escena, en los trajes. La trama, de Be-
navente al fin. está llena de sentimen-
talidad. . . Conmueve sin hacer llorar. 
Hace sonreír, sin llegar a la risa. L a 
Madona de las Rosas—autor español, 
actores y actrices españoles y filrrí 
española— puede resistir, desde el pun-
to de vista de verdadero arte, la com-
paración con cualquiera cinta ameri-
cana. 
L a Madona de las Rosas, será estre-
nada en Cuba, por la Unión Film, en 
el Teatro Capitolio, de Santos y Arti-
gas. Se exhibirá allí los días 29 y 30 
de septiembre y el domingo lo. de oc-
tubre. 
Siempre en la tanda de las 8 y 30 
• • • 
MARTI 
Las Delicias de Capua; Certamen Na. 
cional y Ojo por Ojo. 
• • • 
AIiHAilBBA 
Primera tanda. En la China. Segun-
da: Los Chivos del amor. Tercera: La 
mina errante. 
• • • • 
CA1CPOAKOB 
EUGENE OrBBIElT EN SU IiTIMA 
CBEACIOIT "LA PIGTJBA POUTICA" 
E N LAS ELEGANTES. 
Se prepara para la próxima semana 
La Comida de las Panteras, de Mario So-
rondo, con seis lujosas decoraciones de 
Pepito Gomis, i epresentando una de 
ellas la voladura de un tren en un 
tuneL n 
Pronto, debut de Arquimedes Pous, 
Broadway Cabaret. 
• • • 
VEKDTTM 
L a Cinema Films no descansa en pro-
porcionarle a su púúblico veladas su-
mamente agradables. A las 7 cintas có-
micas, a las 8 La Traición, sensacional 
drama en 5 actos por a gran actrz Pau-
line Frederick. a las 9 La huella del 
Crimen, colosal obra en 5 actos por el 
simpático actor Frank Mayo y a las 
10. colosal estreno Allá en la Hacien-
da, sublime comedia de gran éxito en 
5 actos por ertupin y el grupo de Max 
Cenet. 
Mañana: Los dienes del tigre, Más 
que la ley y Nem&sis. 
E l lunes 18. La Figura Política, por 
Eugene O'Brien. 
vieron haciendo las portentosas escenas 
de esta gran obra cinamatográfica. Di-
ce Mr. Rousell: "Pasé días de mucha 
preocupación entre los árabes y a ve-
ces lamenté haber elogido una prota-
gonista de belleza tan atrayente como 
Emmy Lynn. porque llegó a constituir 
casi un objeto de adoratión para aque-
llos nativos y yo temía a cada momen-1 
to que esta adoración pudiera traspa-1 
sar los límites del platonismo. Sin em-
bargo, no tengo una palabA. de queja 
acerca, de la corrección de aqueles hom-I 
brcis que tienen la más hidalga concep-
ción de los deberes de la hospitalidad. | 
Solamente uno de los jefes árabes—, 
dice Rousell—me. llamó aparte un día y 
me dijo: ¿Cuánto costaría en su país la: 
pesesión de una mujer como esta que | 
usted trae?... 
L a pregunta me dejó perplejo—agre-
ga Rousell—y traté de explicarle que 
en nuestro país las mujeres honestas: 
no se vonden. aunque si él quería pres- 1 
cindir de esa condición no le sería difí-
cil llenar sus harenes con el más va-1 
riado muestrario /"•Mnenino.. . 
E l árabe no qui|> satisfecho, porque; 
parece que los harenes exigen la mayor, 
pureza en la mujer que entra en ellos | 
como objeto de recreación del que la 1 
compra. 
C7071 1 d 12 
números que han deformar el varia-
do. colosal y arayente programa del 
gran festival Hispano Cubano, que se 
celebrará para conmemorar, de manera 
fastuosa, el cumplimiento de la fecha 
del segundo mes, que el ya popularí-
simo Habana Park, abrió sus puertas 
al público. ó 
Para los amantes de horas agrada-
bles y amablemente aegres. nada como 
sistir hoy a a Ilesa de moda en el Tien-
te Habana Park. 
T R I B U N A L E S 
E N E L SUPREMO 
D E 
de los Baños, a quien se acusaba del 
delito de alzamieoto comercial. 
Juzgado Este: 
Universal Music and r* 
Co., contra Trinidad Moral? 
rescisión contrato y otros Drnn "•, 
mientos. Menor cuantía. ly 
Ponente, Figueroa. 
Letrado Sardiñas, Procurado 
nados. 
Letrado doctor Arana 
Juzgado Sur: 
Universal FiJjn Manufectum,., 
contra Alexander W. Kent sobr 
sos. Menor cuantía. 
Ponente Figueroa. 
Letrado doctor Kent. 
ABSOLUCION 
"CORONA DE ESPINAS' 
HAIEMERSTEIN. FOB E L E N A 
Tanda de 7 y media, cintas cómicas. 
Mañana: Un paso en falso, por Pearl 
White. • 
Jueves 14, a Bailarina, por Shirley 
Masón. 
VViernes 15, ¿Qué quieren los hom-
bres?, por Ciarle Widsor. 
I N T E R E S A N T E R E C U R S O 
CASACION 
Ante la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo, el culto Letrado José Núñez Rizo, individuo para 
doctor Eduardo Escasena y Quilez1 quien solicitó el Ministerio Público 
acaba de establecer un interesante nada menos que seis años y un día 
recurso de casación por infracción de presidio mayor por considerarlo 
de ley, impugn-ando la sentencia de responsable de un grave delito de 
la Audiencia de Camagüey por la robo, ha sido absuelto de dicho deli-
cual fué condenado Mr. Edwin Sey_ to y *jlo condenado, como autor de 
mour, alto empleado de la casa Mo_ un simple delito de hurto, a la pena 
rris and Company, a la pena de 31 de seis meses de arresto mayor, 
pesos de multa como autor de un i E l fallo de referencia ha sido dic-
tado por la Sale, Segunda de lo Cri-
minal de esta Audiencia, la cual 
Juzgado Este: 
Ramo separado de las diligeJ 
preparatorias de la vía ejecuthal 
• ra tratar del embargo prevesM 
I promovido por Cabalar García S 
j contra Alfredo Fernández. incl¿ 
te. 
! Ponente. Presidente doctor 
da. i 
j Letrado, Castroverde. 




aceptó la tesis de la defensa, a cargo 
del joven Letrado doctor Juan F . 
Aedo del Río. 
L I B A • • * 
E l 15 y 26 de este mes la Cinema 
Films estrenará en el teatro Campo-
amor la bellísima pelícLula Corona de 
Espinas, en dónde Eena Hammerstein 
fiel intérprete del papel de hija sufre 
los horrores de una madre sin concien-
cia que en su sed de amor, conduce al 
pedazo de sus entrañas a los más te-
rribles suf rimienos. 
Pobre Elena. cuantos martirios y 
cuantas torturas encuentra al lado de 
su viejo cruel que se complace en tor-
turas su corazón de niña. 
La hija paga con sus amarguras el 
desvío de una madre frágil . . . 
Joyas como CCorona de Espinas son 
las que deben ver todas las madres y 
todas las hijas. 
• • • 
NEPTTJNO 
Noclxe de Moda 
9 y 
in-
En la tanda aristocrática de las 
cuarto se presentará a la bella € 
comparable estrella Norma Talmadge 
admirablemene secundada por el nota-
ble actor Eugene O'Brien en a sober-
bia y preciosa producción en 7 actos 
que lleva por título Mi Hombre. 
También se exhibirá la jocosa come-
dia Mac Sennet en dos actos E l Gim-
nasio de Alfredo. 
En la tanda de las 8 y cuarto Owen 
Moore el simpatiquísimo actor se pre-
senará en la divertida comedia en 6 
actos La Gallina del Caso exhibiéndose 
también Por Esos Mundos número 40 
Para la noche de hoy prepara el si-
guiente programa- . i 
En función corrida Novedades Inter 
nacionales. E l Intrépido, por Hoot Gib 
son y Miel Shvestre. por Princilla 
Dean. 
* * * 
BAILES RUSOS 
Desde e lunes se encuentran a la ven-
ta en la Contaduría del teatro Nacio-
nal las localidades para la función de 
debut de los Bailes Rosos, qoe .será se-
gún ya hemos anunciado el próximo jue-
ves 14.. a base de $2 luneta y entrada 
y $12 los palcos con entrada. 
Será sete un gran acontecimiento ar-
tístico. Se presenarán ane nuesro pú-
blico dos estrellas de baile como la pren-
sa europea ha llamado la "bailarina trá-
gica" y Orea Wodozz, "el poeta del 
baie". 
S E L HABANA PARK 
Hoy es mtrtes de moda, en este gran 
centro de atracciones. Gomo en todos 
os días de gala, aneriores. estará ani-
madísimo, puesot que la alegría, la 
distinción y el buen ono, se adueñarán 
por varias horas, dél más céntrico, có-
modo y bello parque que jamás ha ha-
bido en Cuba. 
E l salón de patinar, convertido en 
un lindo teatro, coninúa obteniendo un 
gran éxito. La Compañía Infantl, que 
acúa en 61, representará hoy as zar-
zuelas Pinocho en Jauja. Ranchita y 
MONOS T FERROS COMEDIANTEJ 
L a compañía de Sptnetto en Payret 
La empresa actual tíel teatro Payre 
activa loa preparativos para la tem-
porada de atracciones que dará comien-
zo el próximo viernes 15 con el debut 
de la Compañía de Spinetto. 
Las litografías de la Compañía do 
Monos y Ptrros expuesta en el pórti-
co de teatro Payret llaman la aten-
ción a chicos y grandes y los papáa se 
preparan par* divertir a bebés en el 
espectáculo preferido de la intar.cij 
Spinetto trae treinta monos y perros 
y varios chivos adiestrados. Estos ani-
males forman un admirable conjuno 
de actores y artistas consumados y ion 
ellos realiza el célebre Spinetto un es- , 
pectáculo ameno y variado que encanta 
y cautiva. 
•Comedias y pantomimas llenas de gra- I 
cia en as que el público no acierta a | 
comprender si debe aplaudir la des- i 
treza del simio, que le pide aplausos 
una vez realizada su monería, o la per-
severancia y paciencia del hombre qoe i 
emplea días y días en sorprender la l 
tendencia apruvchable de cada indivi- I 
dúo eji cada especie para adaptarla a ! 
modales y acciones que copien los mo-1 sultor el doctor Escasena, que el he-: 1 año. 8 meses y 21 días de pri | 
^ S p V e t t T ^ ^ de!ÍLho de kf,ue tuviese neSocios cfon e l ¡ sión correccional, por disparo de' 
aspeco inteligente, heredero del talen-1-Ba^o !f ra no pagar, ffo significaba j arm^ de fuego contra determinada, 
to de una familia de artistas. Su vida! que Morris and Co., cargasen con la j persona, para Domingo Palomo Cues rra?a' L^anaraga, uscar Ba>| 
delito de injurias 
A. Morriz and Co. le remitió el 
comerciante Filomeno Pardo Leiva, 
de Morou, un check por trescientos 
cincuenta pesos contra el Banco T r L 
lio Hermanos, de aquella localidad, 
check que no pudo hacerse efectivo, 
a pesar de ello. Pardo pretendió que 
Morris aceptase como pago el alu-
dido check, alegando que no tenía la 
culpa de lo sucedido. 
Entonces Seymour le contestó, co-
mo empleado de La aludida casa de 
P E N A S SOLICITADAS 
F I S C A L 
POR E L 
comercio de la cual es Letrado Con- i Milian Milian. 
14 años, 8 meses y 1 día de re. 
clusión, por el homicidio de Jesús 
Ochoa, hecho ocurrido en Caimito de 
Guayabal, para el soldado Joaquín 
Relación de las personas que 
neu notificaciones en el día 
en la Audiencia, Secretaría 
Civil y de lo Contencioso admi' 
tivo: 
ILETRADOS: 
Alfredo ^Manrara. José Goiu^ 
Etchegoyen, César Manresa, 
Aguirre, Federico Córdova Qne 
j Domingo S. Méndez, Federico Ca 
| ñeda, José P. Gay. Mario Díaz 
| zar, Ramón Zaydín, Paulino Atol 
I rez, Julito Dehogues, A. E. RireiiJ 
i Silvio F . Arejncibta, Emilio 7iIla¿J 
; liú, Federico España, Francisco E-J 
pino. Oscar Ramírez, Antonio CiJ 
| ballero, José M. Gispert, J. de i l 
i Torre, Pedro P. Sedaño, Laareiiíl 
Fuentes, María Teresa Ruiz, Enflijl 
Núñez, José G. Sánchez, Agustín Zii 
accidentada ha tenido los atractivos del 
aplauso sobre los escenarios europeos, y 
a gloria del vtior y la recompensa de 
la patria por sus .hechos heroicos .̂ n 
el campo de batalla. Spinetto es oficial 
del Cuerpo de Aviadores de Italia, V 
fué herido en varios combates durante 
la invasión de Italia por las tropas 
aus-ti lacas. 
Iieíjpués de la actuación de la Oom-
nnfifa de Spinetto piesentará la -m-
presa del teatro Payret la Comptñía de 
Mutcia, dtl célenre ar.sta chino IJ¡ í ío 
Chong que en breve llegará a la Ha 
bsua. 
E s o e s r e u m a t i s m o 
responsabilidad. 
Esta carta, escrita en un español 
defectuoso por ser americano Sey-
mour, no contiene, ^ juicio del doc, 
tor Escasena, concepto injurioso al_ 
guno. 
R E C U R S O S SIN L U G A R 
Dicha Salá del Supremo ha de-
clarado sin lugar el recurso de casa-
ción qüe, por quebrantamiento de for 
ma, estableciera el procesado Fran-
cisco Fernández Ravelo, contra el 
fallo de la Audiencia de Oriente, 
que lo condenó a la pen*a de dos años 
de reclusión como autor de un de_ 
lito de falsedad. 
Mañana Theda Bara en Los Ojos del Quién fuera libre, en tandas de las 7, Alma 
Jueves la maravllosa producción aus-
tríaca La Corte de lt>s Venenos. 
* » • 
IMPERIO 
Para las funciones de hoy se anuncia 
el siguiente interesante programa: 
Ciñas cómicas, a las 7 y media La 
Isla de la Tempestad, por Marguerite 
Lamothe, a las 2 y a las 8 y cuarto. 
Evidencia Flamígera, por Harry T. Mo-
rey en los turnos de las 4 y las 9 y 
cuarto; proyectándose a las 3 a las 5 y 
cuarto y a las 10. la notable cinta Ca-
pataz que st impone, por Maurice Flynn. 
Mañana. La Suprema Dicha, por la 
sugestiva Norma Talmadge y E l Pre-
sidiario p roDoris May y DjBiiglas Mo 
Lean. 
9. 10 y 11 de\̂ la noche. 
Ya se encutntran en camino,- para 
esta capital, algunas de las noveda-
des recientemente' llegados de lo» 
Estados Unidos con destino a ese Par-
que. La Empresa, siiue escogiendo los 
• —i—— 
1 Si le suenan los dedos, las rodillas y 
! los tobillos, es que usted padece de 
, reuma y todos esos dolores sordos, 
. constantes que le atenacean, son con-
secuencia del reuma. Este mal es do-
loroso, terrible y dura mucho si no 
se lo ataca tomando Antirreumático del 
Dr. Russell Hurst, de Filadelfia, que 
se vende en todas las boticas y en su 
i depósito E l Crisol, Neptuno esquina a 
Manrique. Hace eliminar todo lo que 
produce el reuma, quita el agudo dolor 




Ayer se vió lleno este coliseo con la 
exhibición de os Dos Pilletes. 
Hoy magnífico programa: En segun-
da tanda la- superproducción de los ar-
tistas unidos por D. V. Griffith. Allá 
en el Este. 
En primera, revistas españolas con 
vistas de la guerra y Marínela, en 4 
actos. 
Día 14, a Sombra por la gran trágica 
Francesca ertini. 
E l 15 'a petición Más que la Ley. por 
la misma artista. 
El domingo gran matinée con pre-
ciosos regalos a los niños. 
* • • 
•M-ATTTTW 
A las 7 y medía Cintas Cómicas. 
A las 8 y media Fuego Certero, por 
Hoot Gibson. 
A las 9 y media La Vengadora, por 
Bessie Barríscale. 
RIALTO Las tandf« elegantes de 5 y cuarto y 9 y media ¿c hoy martes 12 en el , 
aristocrático y siempre concurrido Ti>a- 1 .r, J J « r 
tro Canipoamor. revisten el interés de Tandas de 3, 5 y cuarto y 9 y tros 
proyectarse por segunda y última vez Pu.artos- ^streno,de la grandiosa cinta 
la maravillosa creación de Eugene ' ínt,erPr?5da por la excelene actriz_ Ma 
O'Brien titulada La Figura Política. 
cinedrama de espectaculares escenas., 
rebosantes de emotividad, que relatan 
los sufrimientos a que se ve sometido 
un hombre bueno que lucha en la po-
lítica por obtener el cargo de Alcalde 
de su ciudad. Es de palpitante actua-
lidad en Cuba por cuanto están pró-
ximos los comicios. Eugene O'Brien. el 
apuesto actor, de tantos méritos artís-
ticos hace una brillante labor y delei-
ta al público con las exquisiteces de su 
arte insuperable. También en Is mis-
mas tandas se pasarán, la cinta cómi-
ca Revoltosilla y las Novedades In-
ternacionales número 41. 
CKtADTS "WAXTON E N E L DRAMA 
"RI. PARO DE IiA ESPERANZA" EIÍ 
LAS CORRIDAS. 
Los tnmos corridos de 11 a 6 y cuar-
to y de 6 y media a 8 y media tienen 
grandes atractivos, se exhibe la cm'a 
dramática E l Firo de la Esperanza 
qne sirve de mirco apropiado a loé in-
rantos naturales de la linda affcrel'a 
Gladys Walton y se proyectará el dra-
L A C O R O N A D E S A N G R E 
(Por B ú f a l o ) 
E n breve estrenarán los señores 
Rlvas y Ca. en el gran Teatro WiL 
eon, el estraordinario y emocionan-
te drama de -aventuras interpretado 
por el formidable atleta B U F F A L O . 
donde luce su potencia prodijiosa y 
su estupenda agilidad. 
Búfalo en L A CORONA DE SAN-
G R E , llamará poderosamente la 
atención, poi» 1̂  gran argumenta, 
ción, divinos paisajes y sus escenas 
sensacionales. 
C<968 to (L6 
bel Ballin. itulada La Loca del Casti-
lo. obra esta que está basada en la 
popular novela de Carlota Bronté. 
Tandas de 2. 4, y 8 y media. La pre-
ciosa cinta intorpretada por la simpá-
tica actriz Viola Dana titulada E l Es -
cándalo de un Tímido. , 
Mañana: Función extraordinaria a be-
neficio del aplaudido trío Les Badurs. 
• * * 
DES BADURS 
E l aplaudido trío Les Badurs ceebra-
rá su beneficio el miércles 13 en el 
Rialto, velada esta que ha de resultar 
muy atractiva por los diferente^ y se-
leccionados números que. presentarán 
dchos artistas, y por haber ofrecido su 
cooperación los dentros Valencianc. Ca-
talán. Castellano y Club Madrileño, 
* • 
TRIANON 
5 y cuarto y 9 y 
interesante drama 
titulado E l Sabor 
la Mcla, por 
Funión de moda. 
En las tandas de 
cuarto se exhibe e 
de Mildred Harris 
de la Venganza. 
A las 8, Felicidad 
Constance Talmadge. 
Mañana: E l Guardia Embustero, por 
Tom Moore. 
Jueves: La Coqueta Irresistible, por 
Constance Talmadge. 
Viernes día de moda ¡Qué quieren 
los hombres!, por Claire Windosr. 
Sábado: La Campana de Media Nc-
c.ic. 
I omingo: El Horno de a V ida, n >r 
Agnes Aires. 
* • * 
OLIMPIO 
Allá en el Este la prodigiosa crea-
ción en 11 actos de Griffith, interpre-
tada por Richard Barthelmess y Lillian 
Gish, va en los umos de cinco y cuar-
to y nueve y meda. 
A las 8 y media E l Sello de Sata-
nás, episodios 9 y 10. 
C A M P 0 A M 0 R 
HOY 
5^4 
M A R T E S 12 
TANDAS E L E G A N T E S 
HOY 
O H 
E l elegante y notable actor 
hace una admirable creación 
interpretando brillantemente el 
papel principal del interesan. 
te cinedrama, titulado: 
. * / 
L A F I G U R A A 
(The Figurehead) 
Sensacional drama, de original asunto, que relata al través de 
preciosas escenas, los sufrimientos de un hombre bueno, que hace 
política, aspirando a la Alcaldía de su Ciudad. 
P A L C O S $3-00 GRAN O R Q U E S T A L U N E T A S $0.60 
Exclusiva de la CINEMA F I L M S Neptnno 50. 
MAÑANA M I E R C O L E S 13 MAÑANA 
6^4 TANDAS D E MODA 9 % 
S E 5 S Ü E H A Y A K A W A 
E l célebre actor japonés en 
su última creación, el hermoso 
dran», de interesantes y pre, 
ciosas escenas, titulado: 
/ E L C A B A L L E R O 
A R A B E ' ' 
(An Arabian Knigth) 
PALCOS $3.00. . L U N E T A S $0-60 
Producción "Universal Fflm Mfg. C . 
También ha declarado sin lugar 
la propia Sala el recurso de casa-
ción que interpuso el proces-ado Ma-
nuel Aguirre Santana, combatiendo 
el fallo de la Audiencia de Santa 
Clara, que lo condenó a la pena de 
1 año 8 meses y 21 días de prisión 
correccional como autor de un delL 
to de rapto. 
E N L A A U D I E N C I A 
P L E I T O E S T A B L E C I D O P O R L A 
COMISION T E M P O R A L D E L I Q U I -
DACION BANCARIA CONTRA UNA 
ta, vigilante que es de la policía na-
cional. 
Igual pena, por lesiones graves, 
para Thomas Night. 
5 años de prisión correccional, 
por delito complejo de abusos des-
honestos y lesiones graves, para Ro-
berto Martínez García. 
I 1 año, 8 meses y 21 días de pri. 
i sión correccional, por disparo, y 60 
I días de encarcelamiento, por lesio. 
I nes menos graves, para Elizardo Sa-
I labarria Escala. 
2 meses y 1 día de arresto mayor, 
i así como una multa de 200 pesos, 
' por delito contra la salud pública, 
| para Juan Pascual Luna. 
39 meses y 11 días de la misma 
| clase de pen>a, por disparo de arma 
para Manuel Agiz Fernández. 
4 años, 2 meses y 1 día de presi-
de fuego en grado de fructr-ación 
i dio correccional, por hurto que cua-
' lifica el grave abuso de confianza, 
para Pedro González Mayorga. 
Y 4 meses y 1 día de arresto ma. 
yor, por estafa, para Juan Fernán, 
dez Vidal. y 
ACUMULACION 
E l doctor Jorge R. Costa, Acu-
sador Popular .en el sumario 9 60-
SOCIEDAD C O M E R C I A L D E E S T A de 19 21 instruido contri el ex-Direc 
P L A Z A 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-Adminis. 
trativo de esta Audiencia, de los au-
tos del juicio ejecutivo seguido, en 
cobro de pesos, en el Juzgado de 
Primera Instancia del Norte, de esta 
capital, por el B-anco Nacional de 
Cuba y continuado por la Comisión 
Temporal de Liquidación Bancaria, 
contra la razón social que gira en , afirmativ0t por la Sala de Jug_ 
esta pl«za bajo la denominación de ¡ tic.a correSp0ndiente se acuerde la 
Villaverde y Compañía ¡ cuyos au. acumulac.ón de todog ellog 
tos se encontraban pendientes en | 
este Tribunal de apelación oida li_; 
bremente a- la Sociedad demandada ! 
contra la sentencia que declarando 
sin lugar la excepción de falta de 
acción alegada por la Sociedad eje- en que s 
tor de la Renta de la Lotería Na. 
cional, ha presentado un extenso es. 
crito a la Sala de Gobierno de la 
Audiencia de la Halwna solicitan-
do el nombramiento de un ponen-
te para q. emita informe acerca de los 
sumarios 960 de 19f 1 y 748 y 1089 
de 19 22, todos del Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Primera, se 
instruyen por el mismo delito y 
contra la misme persona y, en caso 
y que 
por la Sala de Gobierno se determi. 
ne el Juez que ha de conocer del 
sumario resultante de la acumnla-
j ción. 
Se funda el mencionado Letrado 
celó, Joaquín J . Espino. Nicolás All 
tuzarra, Sergio L . Moré, AgMtín 
Moleón, R. Aras, Ignacio Gairî l 
Adolfo Benigno Núñez. Oscar EtM 
ra, Alfredo Casulleras, Ramón (*| 
Barrios, José Romaguera. 
PROCURADORES 
Rendón, C. de Armas, A. Mfl' 
M. Trujill^s Puzo, Carrasco. Spifcl 
la, Ferrer. Leanés Barreal, RadiHn, J 
A. Miró, Sterling, Pintado, PeniJ-r 
dez Carrasco. J . A. Rodríguez, E. 1,1 
Montalvan, Rubido, Reguera. Dsf.l 
my, Recio, Díaz, René Caries, ?.| 
Trujillo, Forneguera, Dences, Gra»! 
nados, Zalba, JBierra, Lóseos, M». 
zón, R. Granados, A. B. de la Lm 
! Menéndez, Llama, Cárdenas, f»! 
rrons, Perdomo, J . A. Ruiz, Castr*! 
Espinosa, Yáñiz, Arroyo, A, Llaml 
sa Ronco, Violmara. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Emilio Krihoff, Pedro CrehneJ 
José Vence, S. Rodríguez, Eduart» 
Valdés Rodríguez. Ramón II» 
Francisco G. Quirós. Aurelio M 
Francisco Zabarte, Ricardo del ws-
po, Gonzalo Forcade, Abelardo ^ 
brador, Arturo Sainz de la W 
Abraham Molina, Francisco Garra 
Alvarez. Eugenio López, F"001!. 
Antequera, Juan F . de la Cruz, nj 
món Alvarez Tamargo, Anton'0n 
León, Pedro de Armas. Eduardo^ 
Luzuriaga, Alfredo Vázquez, Â o 
R. Lañe, Mariano Torres. Anw , 
Piego, Juan Malurt, Salvador * 
món, Alberto Valdés Fauly. Rf^ 
Suárez. Filiberto Fernández, L 
Schmitd, Alfredo Vázquez G 
Laureano C. Mojenaj. 
culada mandó seguir adelaute la 
ejecución hasta hacer trance y rema, 
te ^e los bienes embargados y con 
su producto entero y cumplido pago 
a la entidad ejecutante de la suma 
de $2.643.75 centavos moneda ofi- j L d EnjuiCiainiento Criminal y I 
cial, intereses y costas; Ha fallado; „„ , „ * ^ „ „ n < A ~ „ A„„ 1 
tintos Jueces y en sumarios separa, 
dos de un mismo hecho realizado 
por la misma persona y eso anula 
los procedimientos, porque se infrin-
ge lo que dispone el artículo 300 de ! 
C e r t i f i c a d o d e m é r i t o 
Dr. Ignacio Plasencia. 
Certifica: ^ tf 
Que usé en mi práctica en ^ 
tamiento del reumatismo y ^ ^ 
del artrlUv 
de P0^* 
revocando la sentencia apelada y 
declarando nulo el presente juicio; 
sin hacerse especial condenación de 
costas en ambas instancias* 
DEMANDA D E UNA SOCIEDAD 
M E R C A N T I L CONTRA UNA 
COMPAMA A Z U C A R E R A 
se merma su intervención como Acu. 
de l! 
sador Popular 
de los hechos. 
en la investigación 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
SALA PREVIERA 
Contra Heriberto Hernández por 
atentado. Defensor R. Pichardo. 
Los autos del juicio ejecutivo í e - Contra Eugenio Fernández y otro 
guido en el Juzgado de Primera Ins. | Por hurto. Defensores: Bonachea, 
tancia del Spr, de esta capital, por i Demostré R. Zaidin. 
la Sociedad Mercantil de Armando' Contra Julio Ayala, (a) Yuyo por 
Torre contra la Compañía azucarera robo. Defensor Cabarrocas. 
Contra Pedro Maristani, por esta. 
l^s manifestaciones 
la "Litma Efervescente 
y en todos los casos he obtem 
mejore» resultados. ^ 
Dr. Ignacio F l * * * * 
Habana, 30 de Septiembre 
L a "Litina Efervescente ^ 
que es inmejorable para e ^ 
miento del reumatismo, go i 
nillas, piedra, cólicos nefriu . 
tesis úrica. 
L a Litin¿ Eterveecentc de^ JJ 
cura haciendo soluble el a ^ 
y nrntna nara dUe salgaU 
las 
uratos para que 
r.ismo sin dejar liuellas 
Nota.—Cuídalo con 
dones; exíjase el nombre 
quo garantiza el producto. 
iiíi 
C7074 1 d-12 
Edén. (Sociedad Anónima) , en co» 
bro de pesos se encontraban pen-
dientes ante Sala de lo Civil y 
de lo Contencioso.administrativo de 
esta Audiencia de apelación oídaj 
libremente a la Compañía ejecutan-
te contra el auto declamó sin lugar 
el recurso de reposición establecido 
contra el que doclaró no haber lugar 
a despachar ejecución en este plei-
to. 
Una xez celebrada la vista de este 
asunto el Tribunal de, referencia ha 
fallado confirmando el auto apela, 
do y su concordante ya citados; sin 
hacerse especial condénación sobre 
costas. 
S O B R E S E I M I E N T O A F A V O R D E 
UN I N D U S T R I A L 
De acuerdo con lo instado por el 
Letrado doctor José Puig y Ventu-
ra, el Ministerio Fiscal ha solicitado 
el sobreseimiento provisional en la 
causa seguida contra don Nicomedes 
Larraura González, industrial esta, 
blecido en el distrito de San Antonio 
fa. Defensor Cabarrocas. 
Contra Agustín Fariñas, por rap-
to. Defensor Herrera Sotolongo. 
S A L A SEGUNDA 
Contra Generoso Salgado por le. 
sio'nes. Defensor Carlos Font Ster-
ling. 
Contra Federico Fernández por 
atentado. Defensor Núñez. 
Contra Ramón Feijo por falsedad. 
Defensor L . López, Ledón y García. 
S A L A T E R C E R A 
L A P 
to 
Contra Florencio Pericles, por rap 
Defensor Lombad. 
Eso pasa con o* 
doctor Martí, es ia ^ '"^sta ni' 
piden los niños. Cada día | a 
Bombón Purgante. No saoo oculy 
y lleva una purpa ac";aT,te de' u 
r'ica crema. Bombón T ^ f ^ V 
tor Martí, se vende en toa ^ y * 
ticas, y en su depósito E l ^ „„» 
no esquina a Manrique. > r 
ma Bombón FMr&ante del ^ pr 
jamás quiere otra. L a toni 
y se deleita tomándolo 
' alt 
S A N A T O R H ) D E L ¥ P Í E Z - V E I ? 
Para señoras exchx8Ívaro«nte. Enfermedades nerviosas y * ^ jl 
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A O X C D I A R I O D E L A M A R I N A Septíemlbre 12 de 1922 F A G I N A N U E V í 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Hope Bampton, la ceieore actriz en el "role" de "Salomé" 
" EN E L CXNEMATOGKAPO Cuando el bribón ve defraudadas sus 
esperanzas, llega hasta penetrar en el 
gabinete de la nueva Salomé y la mal-
trata dando un escándalo terrüíle. 
E l secretario del banquero se dg. cuen-
ta de la escena y su inteWenci&n evita 
los funestos resultados de la acometida 
del antiguo novior, pero no puede evi-
tar que su principal llegue a sorpren-
der la lucha e inquiera la causa. L a 
nueva Salomé miente y da origen al 
, ¡jjjpesa judaica, creando una modar- 1 drama del cual resulta víctima Torren-
Salomé, plena de maldad. Agnes I ce, el leal secretario, que se ve expul-
MTSS ha contribuido con talento, a que , sado y escarnecida. 
el asunto inspirado en la "Salom-" de 1 Meses despu.s, el banquero manda 
Vilde- sea más emocionante y más su- i pintar otro cuadro de Salomé en el 
xeridor pora el público. j que será retratada BU esposa como mo-
vamos a dar al lector una sintética de\o para el Bautista ha aido escogido 
oélebrea estrellas Hope Kampton 
y AgT.es Ayre» 
| pos de las más bellas y valiosas es-
trellas del cinema moderno, Hope Hamp-
ton y Agnes Ayres, han dado vida in-
tensa a la tragedia de "Salomé". 
Hope Hampton ha presentado con 
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ttea del asunto desarrollado en la pe-
Itaila, "Ona nueva Salomé" que es la 
obra a que nos rtferimos y será es-
trenada en breve en Campoamor, por 
la casa "Indnpendet Film Exg". 
La htja de un o'lebre pintor se ve su-
mida en la miseria a la muerte del ar-
tista. E t̂e había pintado un cuadro de 
Salomé, para el que le sirvió de mode-
lo su hija, joven de una bolieza fasci-
nadora 
Por tal circunstancia, la llaman sus 
amistades la nueva Salomé. 
Un hombre rico, un banquero pode-
roso que, cual nuevo Mecenas, ha de-
dicado parte de su fortuna a la pro-
tficción de los artistas pobres, compra 
eL cuadro y se enamora de la joven que 
Btrvié de modelo. 
Esta, la nueva Salomé, tiene un no-
TÍD que la abandona cuando la vé sola 
y pobre; y la joven, acepta la prome-
ca de matrimonio del banquero y se 
casa con J, vl.ndose casi de repente 
encumbrada a la más alta posición so-
•ial y económica. 
Entonces se ve perseguida por su pri-
mer novio, que trata de explotar a la 
linda muchteha. bajo amenáza de mos-
trar a su esposo unas cartas del tiem-
po de sus primeras amates. 
Torremce, recién salido de la cárcel, 
que casualmente ha llamado a las puer-
tas del pintor en demanda de una li-
mosna Reconocido por Salomé^ esta 
trata de enmendar el daño que causa-
ra con su infame mentira y declara a 
su esposo la verdad. 
Vuelve entonces para Torrence la di-
cha de verse unido de nuevo a su es-
posa (Ayres Agnes) y repuesto en su 
cargo; y para Salomé, la felicidad en 
el cariño de su esposo y en la vuelta al 
recto camino. 
Bu la notable película, merecen is-
pee hd mención el fausto con que han 
sido compuestas sus escenas, la intensi-
dad de algunos cuadros como los de las 
brillantes fiestas celebradas en la casa 
del banquero y los que rememoran la 
Salomé; y la dramaticidad (te algunos 
Incidentes del argumento. 
Por lo que se refiere a la interpreta-
ción, bueno es que se diga que es no-
table desde todos los puntos de vista 
y que no puede ser de otra manera 
dado que en ella han puesto su arte ex-
quisito. Hope Hampton, notable como 
trágica; Agnes Ayres, maravillosa en 
belleza y expresión y Whyham Stan- I 
ding, uno^de los actores de más bou-^ 
do temperamento artístico. 
U N P R O D U C T O E M P C I O M 
V I D A C A T O U C A M U N D I A L 
HOLANDA 
Movimiento católico 
I ritu cristiano de justicia y de ca* 
I ridad, acuden, en la medida de suá 
I fuerzas, con su desprendimiento en 
i ayuda de la buena Prensa. Si ésta 
L a actividad católiaa se caracterl- tuviese muchos que de ella se preo-
za en- Holanda, sobre todo, por su capasen con su celo y con sus me« 
intensa acción en el campo econó- dios económicos^ otra sería la vida 
de la Prensa católica y más pujante 
y eficaz su acción en las luchas mo-
dernas 
De la misma revista 
Ooispo restablecido 
Ha llegado a la capital de su dió-
L a Goodyear 30X3-112 Tipo de Rayitas a q u í mos-rada 
es un ejemplo conspicuo de va lor intr ínseco Goodyear 
Se construye en una fábrica dedicada exclusivamente a 
producir Gomas Goodyear para máquinas chicas. 
Fabr ícase esta Goma de Rayitas por el m é t o d o de cura sen-
cilla. Contiene, sin epnbargo, los mismosk excelentes materia-
les que entran en las medidas mayores de las Goodyear A n -
tirresbalables. 
Entre sus ú l l imas mejoran se cuenta el aumento de cau-
cho entre las lonas. Este detalle las hace m á s resistentes a las 
roturas por piedras—uno de los percances m á s comunes a las 
goméis. 
Las Goodyear Rayitas han dado en todas partes un no-
table buen resultado. E s contraproducente comprar gomas de 
calidad dudosa, cuando puede usted conseguir la calidad y 
garant ía Goodyear siguiente bajo precio: 
30X3-112 L o n a Rayitas $14 .25 neto. 
30X3-112 Cámara Goodyear. . . . " 3 .00 neto. 
C 7072 1 d.12 
A C T U A L I D A D L I T E R A R I A 
Por los últimos correos llegados de 
España, se han recibido libros de 
aniíma literatura, en número extra-
ordinario. Llegaron consignados a la 
acreditada librería L a Burgalesa, 
de Roque AntuXiano y Hermano, si-
ta en Monte, 23, E l verdadero cau-
sante de esta invasión librera para 
la referida casa lo es Vicente An-
tunano, que regresó recientemente 
de España, Francia y Alemania, des-
pués de haber visitado y comprado 
•n todas las grandes casas e^toras 
«e los mencionados países. No es 
«ste de seguro el menor beneficio 
TLPUede hacerse al País. Que es-
raba hasta hace poco menesteroso 
Je muchos y buenos libros, tan úti-
Para fortalecer la ilustración y 
» cultura de los pueblos. 
En mi deseo/de dar cuenta de lo 
?raj°r que llega, en este ramo, sobre 
j™. en su parte literaria y amena, 
"«y comienzo ahora a mi tarea y 
^ de introducción. 
^ R í X : PAGINAS ESCOGIDAS 
mentó voluirfen manual, elegante-
S n encil.adernado en tela, se ha 
l¡!!ílen Clrciilación una edición de 
la preciosa obra de Azorín que lleva 
este título y que es una acertada 
colección de las más celebradas pro-
ducciones literarias de dicho autor, 
sobre todo en su parte 'biográfica, 
crítica y descriptiva. De Azorín,- se 
debe leer todo, porque es autor de 
mu,cho talento, de ingenio sagaz, pe-
netrante, flexible y claro, así como 
de un estilo admirablemente sobrio, 
gráfico y ameno. E s también uno 
de los escritores más ecuánimes y 
sinceros de la actual generación es-
pañola. Pero para los que no puedan 
o no hayan logrado leer todo lo de 
este> admirable escritor pueden ser 
de gran utilidad las Páginas esco-
gida*,, porque en ellas se atesoran 
producciones de diversos géneros, 
que pueden dar una idea aproxima-
da de los méritos que reúne este 
ilustre au.tor. 
H O I T S , POR R A r L BRATÍDAO 
E s este un libro extraño y des-
concertante; obra de un gran pen-
sador, pero sombrío- Todo en él \ 
parece que propende a matar la es- j 
peranza. qne es quizás, la más dulce ' 
amiga del ser humano, 
¿Por qué riño esté volumen entre 
la serie de obras vividas; alentado-
ras de lucha franca con alternativas 
de luz y de sombra; pero trasunto 
E i obsequio más apropiado: 
un juego de un Evcrsharp 
y una pluma Wahl. 
fiel de nuestro mundo conocido? 
L a del portugués Brandao, es obra 
de Negación. No niega de modo auto-
ritario, seco y osado como Nitzsche; 
Brandao describe y razona con mé-
todo y arte, pero de un modo que 
entristece y desazona. L a suya es 
obra abonada para los pesimistas de 
inclinación. 
S r U L L A , POR E M I L I O G I T I K -
R R E Z GAMERO 
GTitiéTrez Gamero es uno de los 
escritores más elegantes y amenos 
que cultívan hoy la novela espa-
ñola. 
Ejerció en años anteriores la crí-
tica literaria y de costumbres, la 
crónica y el cuento breve; fué cola-
borador asiduo de L a Epoca, de E l 
Imparcial y de varias revistas lite-
rarias de Madrid; publicó algunas 
novelas importantes y la Real Aca-
demia Española de la Lengua, le 
acogió recientemente en su seno, 
haciendo justicia a sus méritos de 
escritor ingenioso y de hablista ex-
celente. 
Sitilla, es una novela de costum-
bres políticas en la que se estudian 
y zarandean donosamente los fac-
tores de la máquina sutil y pecami-
n t̂sa de ministros, directores, jefes, 
gobernadores de provincia, caciques, 
agentes electorales y toda la trama 
artificiosa que mueve, desconcierta 
y desacredita de diversos modos la 
a/dministra«ión pública. 
E l protagonista principal de esta 
novela, don Luis de la Rijosa, que 
sale de Madrid con el cargo de Go-
bernador de Umbrajosa, en donde se 
estirilizan sus buenas intenciones en 
locha incesante con las corruptelas 
típicas y consuetudinarias de la má-
quina local, empezaba ya a malearse 
oor el contagio en sus más noblep 
cualidades cuando una zancada del 
poder caciquil le deja cesante, des-
truyendo de paso la felicidad de Si-
tilla la figura más luminosa, gentil 
y amable de la novela. 
L a obra entera es un dechado de 
observación sagaz y discreta, de be-
llezas y de humorismo intencionado 
y sutil. 
E N C I C L O P E D I A ÜNTTERSAL I L U S -
TRADA. BSFASA. 
También se ha recibido el tomo 
Cuarenta y seis de la Enciclopedia 
Universal Ilustrada de Espasa, E s 
esta una obra que por su utilidad 
en todos los órdenes no debe de 
faltar en ninguna biblioteca. 
Puede adquirirse con facilidad, 
pues la casa editora a fin de facili-
tar su compra admite suscripciones 
que pueden hacerse en la librería 
L a Burgalesa, de Monte, 23. 
Roque Antuñano y Hermano, han 
recibido todas las obras de los Her-
manos Quintero, Benavente, Linares 
Rivas, Pardo Bazán, Concepción Are-
nla. Galdós y todos los autores espa-
ñoles, así como las de Hugo Wast, 
M. Maryan, Coulomb, M. Aguiperse, 
Foley, M. Belly y otros muchos auto-
res que Dan alcanzado gran fama 
en estos últimos tiempos. 
L a Burgalesa, de Roque Antuña-
no y Hermano es la casa mejor sur-
tida de la República y la que más 
novedades recibe. E s la casa dfe las 
damas por antonomasia. 
También la librería L a Burgalesa 
tiene a precios sin competencia todo 
lo que se desee en asuntos religio-
sos. 
Hagan una visita y se conven-
cerán. 
P. F . 
mico social. 
Su oficina central de los Sindica, 
tos católicos es el eje de una org^i, 
nización y un movimiento ejempla-
j res. L a fuerza de su vitalidad se 
atestigua en el gran mitin que este 
1 año se celebró en Amsterdam para 
! conmemorar le R e ú n a n Novarum. 
Una inmensa comitiva con bande-
' ras y carteles recorrió las calles de I cesis procedentes de Roma, el Obis-
i la ciudad. E n un precioso gallardo- 1 po de Tarazona, administrador apos-
! te coronado por la cruz, se leía ha tólico de Tudela, después de haber 
i inscripción In hoc signo vinces, y hecho la visita ad 1 juina y bastante 
! tras de aquel signo de victoria se restablecido de la enfermedad grave 
1 veían 10.000 obreros, alimentados que ha padecido en la Ciudad Eter-
i por el Pan de los Angeles. Figura- na. ^ 
: han en la comitiva, además de varios 
1 diputados, muchos profesores y alum- Los tesoros artísticos de las iglesias. 
: nos de los institutos y escuelas ca_1 
; tólicos. ! Para la conservación de los obje, 
i Entre los estandartes y banderas tos de las iglesias, el señor Arzobis-
i campeaba también un hermoso re_ po de Sevilla ha dispuesto lo siguien-
' trato del ministro Aalberse, con esta te: 
inscripción: "Homenaje al campeón Primero.— Los sacerdotes encar-
del pensamiento leoniano." ' gados de las iglesias se abstendrán 
A esta manifestación pública si-' "en absoluto de todo intento" de-
guió un mitin imponente. Comenzó convenio que se les proponga sin 
con el Himno federal, al que siguió nuestra licencia "in scriptis" para 
un discurso del secretario de la ofL , enajenar objetos antiguos, sean or-
cina central "de los Sindicatos . • namentos. sean vasos sagrados, sean " 
L a labor de La Iglesia fué canta- cuadros, sean pinturas, murallas u 
da luminosamente por Segui de otra clase de objetos que se custo-
Bruyn, que puso de relieve la gran dion en nuestros templos, y se es, 
obra de León X I I I . — (L'Osservatore merarán en conservarlos cuidadosa-
1 Romano.) | mente y bien inventariados. 
Segundo.— Si los señores arcL 
ESTADOS UNIDOS prestes- tuviesen alguna vez noticias 
I de que algún sacerdote o sacristán 
Las escuelas católicas j o dependiente de nuestras iglesias 
I ha hecho algún conato de cooperaí' 
1 Los católicos en los Estados Uni-; a la eitrega o venta, o permuta o 
¡ dos «ascienden a cerca de veinte mu I enajenación de objeto perteneciente 
I llenes y cuentan con 1.891.951 es_ e nuestros templos o confiado a la 
| coleares. Las escuelas elementales se custodia de nuestro clero, nos lo d e 
! ven frecuentadas por 1.795.630 nunciarán sin pérdida de momento, 
alumnos. suministrándonos los datos conve-
E l resto está repartido así: 19.801 nientes sobre objeto y persona; y 
en las Universidades, G.66,.7 en los Tercero.— L a Comisión diocesana 
i Seminarios, 13.996 en los Colegio?, de Arte religioso, instituida en núes-
1 12.038 en las Escuelas superiores,; tra diócesis, velará con perseverante 
¡ 4 . 5 3 1 e/i los Seminarios regulares, ¡ celo por la conservación del patri-
1 10.644 en los Noviciados y Escuelas, monio «artístico de la Iglesia en es_ 
! Normales. j ta diócesis y nos avisará si observa-
Las escuelas católicas de todos re algo anormal o anticanónico en 
los grados son el los Estados Unidos esta materia." 
8.076 divididas en esta forma: 6.551 ; 
primarias, ¿09 entre Noviciados y E L Señor Nufncio S. S. en Roma. 
Escuelas Normales, 113 Seminarios 
regulares, 1.552 Escuelas superiores, I Ha marchad o (rirectamente a Ro_ 
114 Colegios, 51 Seminarios, 15 Uni- ma monseñor Tedeschini, Nuncio de 
versidades y Facultades. Su Santidad. 
E n estas escuelas desempeñan la E l objeto del vieja es visitar al 
catedráticos. nuevo Pontífice. 
E n Estado no interviene con sub_ E l Nuncio permanecerá algún 
sidio alguno. Lo facilitan solamente tiempo al lado de su madre, y es 
los católicos, que dan 76 millones probable que la última parte del ve-
de francos oro on el año. raneo la pase en San Sebastián y en 
L a elocuencia de estos datos, com- Comillas, 
parados con el número total de ca-' 
tólicos de la gran República norte- E l Prelado do Santamler auxilia 
americana, es tal que dispensa el a un moribundo, 
cronista de comentario alguno; pe_ Los carpinteros José Maza, de 
ro no de* una eficaz meditación so- treinta años, y José Serra Peña, db 
diez y nueve, se hallaban trabajan, 
do en la calle de Cubo, en Santan_ 
, der, sobre un andamio que se rom-
- 1 pió. viniendo ellos al suelo. 
bfe el portentoso recho. 
ESPAÑA 
Un donativo para L a Lectura 
Dominical. 
Fuerotn conducidos a la Casa de 
Socorro, dond'e el primero fué i s i s , 
! tido de diversas heridas de carácter 
Un suscríptor antiguo de nuestra : grave, y el segpndo de lesiones y 
I revista, que modestamente oculta su,, erosiones leves. 
| nombre, nos envía un donativo de Mientras se efeótúaba la cura pa. 
j 200 pesetas pala L A L E C T U R A DO_ só por las inmediaciones del centro 
1 MINICAL.'¡Dios se lo pague al des^ benóíico el señor Obispo de aquella 
i prendido donante! * • diócesis, quien enterado de lo que 
| Y hacemos constar la generosa ac-i ocurría, entró en l.a ?ala C:e curas y 
l ción de nuestro buen amigo, no tan-i absolvió al que se encontraba en ma, 
; to por lo que ello significa, sino por.' yor estado de gravedad. Luego ba-
j que revela que en el desamparo en i bló con las familias de los heridos, 
1 que vive, o mal vive, la Prensa cató- j n los que consoló, prometiéndoles 
1 lica, cuando hay tantos que se olvL ¡ auxilios, 
dan de sus necesidades y apiíros. cui- Esíe rasgo del Prelado ha sid'o 
dándosé sólo de exigir y-de poner 1 objeto de muchos elogios por todos 
reparos, t o d a v í a ^ o y quienes, aten- cuantos del mismo han tenido noti-
tos a la realidad, con un gran espí- cias. 
Funeraria de Primera Clase í f j G R E S O E N E L C O L E G I O D E I O S E S P E C I A O I L O S 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i g u e l , 6 3 . T e l . A - 4 3 4 8 . 
D E L A P U N T A 
T o é i s 
Los Buenos Mecánicos Usan 
las Llaves RLD OEVIL 
(DIABLO ROJO) 
Tal vez cuesten un poco mi* que otra i 
similares, pero dan mis años de servido y 
duran todavía cuando otras han tenido que 
botarse. Los mecánicos expertos en todo 
el Mundo las usan y exigen. 
La llart "Red Devil" (DIABLO ROJO) 
No. 90, es herramienta práctica para el 
automovilista, el mecánico y en el bogar. 
Hay de 4, 6. 8. 10 y 12 pulgadas. 
De veata ea ferrtledai. gariges y ca n depMt* 
TUYA & CO. 
San Rafael 120^ Tel. M-S208 
N a v i d a d , A ñ o N u e v o , R e y e s . 
p L m e j o r r e g a l o es u n 
j u e g o de l á p i z E v e r -
s h a r p y p l u m a W a h l d e l 
m i s m o m e t a l c i d é n t i c o 
d i s e ñ o . 
De venta en tos mejores esta-
blecimientos de todas partes. 
DistribuidoTes 
CHAMPLIN IMPORT CO. 
Apartado 1630 Habana 
C o m p a ñ e r o s inseparables 
W A H L P F N 
R . I . P . 
E L S E Ñ O R 
M A N U E L Z A P A T A 
M A R T I N E Z 
que falledio en la Habana el d í a 13 de Septiembre de 
1921. Su viuda e hijos, ruegan a sus amistades que asistan 
a las Honras Fúnebres que, en sufragio de su alma, se 
ce lebrarán m a ñ a n a , d ía 13 de Septiembre, a las 9 a. m., 
en la Iglesia de San Francisco (Aguiar y Amargura) ; 
favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, 12 de Septiembre de 1922. 
Mercedes C , viuda de Zapata. 
t 
E . P . D a 
E l Sr. 
Por el-.señor Presidente de la Re-
pública, ha sido declarado sin lugar 
el recurso de alzada establecido por 
el señor Mario A. Dumás y Alcozer, 
contra resolución de Va Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Traba-
jo de fecha primero de junio del 
corriente año, denegándole la soli-
citud interesada sobre los turnos de 
aspirantes a ingresos en el Colegio 
de Corredores. 
E l Fiscal del Tribunal Supremo 
; ha dirigido un escrito al Secretario 
l de Hacienda, dando cuenta de ha-
j berse dispuesto la retirada forzosa 
j de todos los espectá-culos que toda-
¡ vía vieoen funcionando en la Pun-
! ta, por ser dichos terrenos propie-
! dad del Estado y oponerse a que 
' continúen allí, la Secretaría de Ha-
i cienda. 
L u í s G a r d a F e r n á n d e z 1 H 
HA rAXLECIDO 
T dispuesto su entierro para 
las ocho de la rtiañami del día 
12 del presente, el que suscri-
be, en npmbre propio y en el 
de sus familiares todos, rue-
ga a sus amistades se sirvan 
acompaña*- el cadáver desde la 
casa mortuoria. Herrera y Cue-
to. Luyanó, al Cementerio de 
Colón, favor que agradeceré 
eternamente. 
Habana, septiembre 12 de 1922. 
Dr Carlos Manuel García. 
No se reparten esquelas. 
S E R V I C I O F U N E B R E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Oficina y Escritorio: Lampari-
lla, 9 0 . T e l é f o n o A-3584 . 
G R A N E S T A B L O D E " L U Z " 
(AJÍTIGVO D E IXCLAN) 
Coches para entierros en la 
Habana $ 3.00 
Vis-a-vis de duelo. . . . 6.00 
Vls-a-vis blancos para no-
vias 12.00 
Luz, 33. Teléfonos A-1338, A-4024, 
A-3625 y A-4154. — L . Sustaeta. 
S E R V I C I O S F U N E B R E S 
" L A N A C I O M L " S . A . 
Entierros con Caja MetAMca, te-
rreno. Responso y Carro con Cua-
tro Parejas por |300. 
Expos ic ión y Escritorio: San Mi-
guel, No, 82 . T e l é f o n o A - 3 0 0 9 . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
, Fundado en 1812 
The National (Jity Bank of New York se halla vi-
vamente interesado en el desarrollo e iBeremento de 
las relaciones comerciales entre Cuba j ctros países. 
Este Banco no se dedica a comprar y vender mercade-
rías; pero hace cuanto está a su alcance para, fomen-
tar el intercambio mercantil eutre Cuba y el extran-
jero. 
Los visitanteg cubanos qae acuden a los Estados 
Unidos eon el propósito de entablar relaeionee con fir-
mas norteamericanas son objeto de atención especial 
por parte de nuestra Oficina Central en New Yene, 
v las Sucursales allí establecidas. 
En virtud de acuerdo tomada en su oportunidad por la 
Directiva de The National City Bank of New York, eite 
es responsable de todos cuantos actos u operaciones reali-
cen sus Sucursales en las Antillas. Este acuerdo está debi-
damente asentado, con fecha 6 de Septiembre che 1915, 
en el Registro Mercantil de la Habana. 
Agente en Cuba 
del 
Federal Reserve Baru 
Sucursales J Agente* en 
todas partes del 
Mundo, 
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A J O XC 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
K E W TORK, Sepbrt. 11. 
Cablea xaAa bien favorables d« loa 
mercados axtranjeros no lograron po-
ner estímalo en las transacciones por 
«xdoar crudo durante el día de hoy. 
Los refinadores se abstienen de ha-
cer nuevas compras en espera de que | 
mejore la demanda por refinado. 
Tampoco hubo preshSn para realizar | 
ventas y si algo puede decirse es que j 
el tono en general se mantuvo algo más j 
firme, pareciendo Jiaber menos ofertan ^ 
<5e cubanos sobre la base de 3 3(8 costo 
y Seta. 
Algunos artcares cubanos se ofrecían 
a primera hora a 4.95 de almacén, pero 
se consideraba dudoso el que pudieran 
Sftr comprados a dicho tipo a la hora, 
del cierre, debido a la reacción en fu-
turos. 
Los precios locales fueron de natu-
rxlexa puramente nominal. 
Los cables anunciaban que el Reino 
Unido había comprado azúcares brasl-
lefios a 16 chelines S peniques, lo que 
se considera equivalente a 3 1|4 cen-
tavos C . I . F . New York para azúcares 
cubanos. 
yUTU-KOS S E AZXTCAK CTTBANO 
Hubo menos presión por órdenes de 
venta en el mercado de futuros de azú-
car cmdo durante el día de hoy y la 
irregnlaridad de primera hora fué se-
guida por algo de reacción. 
Una firma aznearera de Wall Street 
vendió cinco rail toneladas para Diciem-
bre al principio de la sesión, pero los 
ofertas fu colocadas con un decli-
TC de unos 3 puntos. El resultado fué! 
que Diciembre se rehizo de unos 9 pun- j 
tos de su tipo más bajo, llegando a 
3.34. 
En sreneral la sesión se abrió con irre-
gnlaridad, de dos puntos más alto a dos 
más bajo y cerró pon una ganancia neta 
de uno a ocho puntos. 
Las ventas se calcularon en nnas 
27.000 toneladas. 
R E V I S T A D E T A B A C O 
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AZUCAR BE TINADO 
L a demanda doméstica por azúcar 
refinado no se reanimó durante el día 
de hoy. Durante la semana que termi-
nó en 2 de Septiembre, la exportación 
de granulado norteamericano solo llegó 
a 2.800 toneladas contra 5.117 tonela-
das en la semana anterior. 
L a reventa de azúcar que se supone 
destinado a la exportación ha sido un 
elemento disturbador en el mercado en 
general. 
Azúcares de remolacha del Oeste ya 
se ofrecen para embarque próximo y 
se esperan para pronto ofertas de Mi-
chigan y Ohio, lo cual se cree que re-
ducirá la demanda para los refinadores 
del Este. 
Los corredores do refinado emitían 
la opinión de que podrían encontrar 
quien se mteresara en compras de gra-
nulado sobre la base de 6.25 centavos, 
pero se decía que para ello sería nece-
sario que los refinadores pudieran com-
prar el crudo de Cuba al tipo de 3 1|4 
centavos C . I . F . 
Todos los precios de la lista quedaron 
hoy sin cambiar, manteniéndose ¡en la 
base de 6.50 por fino granulado. 
rUTTTROS DE REFINADO 
El mercado de futuros de azúcar re-
finado abrió a precios nominales y ce-
rró sin cambio y sin transacciones que 
reseñar. ) 
NEW TORK, Sepbre. 11. 
Las noticias recibidas de la Habana, 
de que ya no quedan stocks de cose-
chas pasadas do Remedios en Cuba y 
que la nueva cosecha de 1922 ya ha 
sido sacada de las manos de los colo-
nos, han hecho que la situación aquí 
se considere muy seria. 
Los grandes fabrican tea e importa-
dores de los Estados Unidos se han 
quedado con la mayoría de las existen-
cias de tabacos habanos, dejando muy 
poco para una demanda general, hacien-
do que la situación sea muy aguda si 
se tiene cuenta que la nueva cosecha 
puede que sea menos importante de lo 
qu se había calculado al principio. 
Continúan llegando 'embarques de la 
cosecha de 1922 de Puerto Rico, los 
cuales han sido objeto de una buena 
recepción en el comercio, debido prin-
cipalmente a la alta calidad de la hoja. 
Llega a este mercado el nuevo taba-
co de la Florida, del cual se dice que 
es de muy buena calidad. 
SEMn.I.AS HABANA CON N JtlÜTlCUT. 
PESO MARCADO 
Rellenos de semillas S 
Envolturas medias 55 
Envolturas obscuras 45 a 50 
Segundas 60 a 76 
Envolturas claras 90 
Rellenos Estado New York. . . 8 a 10 
PUERTO SIGO. BESO A C TU AL 
Altas calidades 80 a 90 
Segundas 65 a 70 
Rezagos 40 a 50 
HABANA. PESO ACTUAD 
Remedios 90 a 95 
Vuelta Abajo . , 90 a 95 
WISCONSIN. BESO MASCADO 
Semillas Habana (b). . 12 
Fajas del Norte 42 a 48 
Fajas del Sur 22 a 28 
OSIO. PESO ACTUAD 
Oobhardt (b) . . 25 a 30 
Little Dutoh 20 a 22 
Zimmer • . . 28 a 22 
Rellenos Otilo 7 
BENNSYXi'VANIA. BESO ACTUAD 
Broadleaf rellenos 8 
Broadl^af fb) 28 
CONNECTXCTTT BBOADDEAP. 
BESO ACTUAD 
Rellenos Broadleaf 8 
Segundos 80 a 70 
Envolturas claras. , .* 70 a 8í 
Envolturas obscuras 45 a 50 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P r i m e r a C l a s e 
B O L S A D E NEW Y O R K 
N K W Y O K K , septiembre U . 
Publicamos la totalioad de 
las transacciones en Bonos en 
la llolsa de Valores de >'ew 
York. 
BONOS 
1 0 , 1 2 9 , 0 0 0 
' A C Q O N E S 
1 , 0 3 9 , 2 0 0 
O F I C I N A S ; B A N C O NA 
T E L E F O N O S : A-
C I O N A L 226-227-228 
4*83 , M-2924. 
Los checks canjeados en la 
"Clearing ^iouse" de Nueva 
York, importaron: 
M E R C A D O D E V A L O R E S 









Diciembre . . , 6.75 
R E V I S T A D E C A F E 
NEW TORK. Sepbra. 11. 
E l mercado para futuros de café 
abrió adelantando de 1 a 3 puntos, lle-
Kándose a realizar ventas con una alza 
nota de 4 a 6 puntos en vista de la me-1 
jora de los precios en el Brasil y de 
Ja firmeza en la situación local. 
Marzo subió hasta 9.80, marcando 
nn nuevo limite en el movimiento de 
alza. Lucero siguió alpo do reacción a 
la baja y el mercado cerró la sesión del 
Jía de 3 a 5 puntos mAs altos. 
L,ns ventas se calcularon en unos 
27.000 sacos. 
Cotizaciones al cierre: 
Septiembre. 9.70 
Octubre 9.71 
, Diciembre -9.74 
Enero 9 .75 
Marzo, Mayo y Julio í .77 
En café entrega inmediata se man-
tuvo firme. Río siete 10 3|8; Santos 
cuatro 1̂  a 15 2|4. Las ofertas de cos-
to y flete incluyeron Santos tres y cin-
co, parte Bourbon, a 14 25. Hasta 14.50 
para embarriue pronto y 13.95 para em-
barque Octubre y Diclembro. 
Rto siete se cotizaron a 10.20, CR*-
ditos americanos. 
Hoy: 10.96 94.08 
Sábado: 101.68 03.88 
Semana pasada: 101.68.. . . 92.22 
• 
Noticias recibidas en Londres desde 
Buenos Aires dicen, qtie el pobiemo ar-
gentino tiene nna ley en mesa autori-
zando un nuevo empréstito de pesos 
212.000.000. 
La producción en las minas de oro 
Rand fué en Agosto de 752.000 onzas, 
contra 783.000 en Julio, 675.000 en Ju-
nio y 629.785 en Mayo. 
Un informe de la cony>aflía ferrovia-
ria Baltlmores y Oblo para el año que 
terminó en 31 de Diciembre de 1921, In-
dica una entrada neta de $6.388.891 
después de deducir impuestos y cargas, 
lo que Iguala un dividendo de 2.65 por 
acción sobro el capital común después 
de pagar los dividendos preferidos. 
Estas cifras se comparan con una en-
trada de $7.245.480. o sea $3.21 ipor 
acción en 1920. 
Se tiene por entendido que Swlft y 
Compafíta llamará pronto para pagar 
sus emisiones pendientes al 7 0|0 ven-
ciendo una emlslftn de $40.000.000 en 
15 de Octubre de 1925 y la otra de 
$25.000.000 en 15 de ^"osto de 1981 y 
que se han hecho arreglos con los ban-
queros para lanzar nna nnerva emisión 
de $50.0041.000 al 5 OfO, por lo tanto 
la operación no solamente redndrA su 
denda de $1».000.000 slnó que rebajará 
las cargas por Intereses. 
Según la asociación norteamericana 
de fTrocarrfles. estos tenían 5 . 763 wa-
gones más ordenados o bajo construc-
ción en los siete primeros meses de 
opte afto que durante todo el aflo pa-
sado. 
NEW TORK. Sepbra. 11. 
Fuertes compras en aceros y en equi-
pos que dieron por resultado diversas 
alzas animaron la sesión de la bolsa 
de hoy. 
Las especulaciones en otros valores, 
junto con ventas especulativas de Stu-
debaker. Chandler y algunos petróleos 
extranjeros dió al mercado dorante al-
gunos ratos una apariencia de poca es-
tabilidad. 
United States Steel C , tocó a 106 
su valoración más desde 1920 y Ame-
rican Steel Foundrlcs. al saltar de 3 518 
puntos hacia arriba dió la nota saliente 
en el grupo de los equipos. 
Los demás equipos como American 
Locomotlve. Baldwln y otros, se ven-
dieron todos al mejor precio del afyo. 
Las acciones de productos alimenti-
cios también se vieron empujadas arri-
ba en forma algo misteriosa. 
Los ferrocarriles no lograron gran 
estabilidad al empezar la sesión, pero 
encontraron buen apoyo hacia •última 
hora registrándose algunas ganancias. 
Los Indf-ppndent Steel siguieron el 
ejemplo del United States Steel adelan-
tando un punto o más. los petróleos me-
jicanos recuperaron a última hora el 
terreno perdido en el día. 
Las ventas totales fueron de 1.010.000 
acciones. 
Los préstamos a la vista abrieron al 
4 0|0, llegando a cotizarse a última 
hora al 4 1|2 010. Se hicieron pocas 
ofertas de dinero a plazo y apenas si 
cambió el tipo. 
Los cambios extranjeros se mostra-
ron flojos, siguiendo a Londres que a 
su vez se veía Influenciado con los de-
sarrollos en el cercano Oriente. 
L a esterlina y todos los cambios con-
tinentales retrocedieron, cayendo el mar-
co alemán a menos de 7 centavos el 
ciento. 
MERCADO DE V A L O R E S 
Firme pero poco activo abrió ayer el 
, mercado de vaioroa. 
Efectuada la cotización del Bolsín se 
I hicieron algunas operaciones de Havana 
Electric, preferidas; Havana Electric, 
comunas: TeJéfonos Internacional y Bo-
nos de Cuba del seis por ciento. 
En valores Industriales, habla com-
pradores de pequeños lotes de Licorera 
Cwbana. preferidas y Jarcia de Matan-
zas, también preferidas. 
Se ofrecieron varios lotes de Navieras 
comunes y preferidas: Manufactureras 
preferidas y Beneficiarlas del Seguro 
Hispano Americano. 
En la sesión de la tarde el mercado 
permaneció encalmado y con algunas 
ventas de Havana Electric, preferidas 
y comunes y Teléfono Internacional. 
E l dinero para pignoraciones está 
más fácil, especialmente para Ferroca-
/rrilcs Unidos, Cuban Telephone, Hava-
na Electric, Teléfono Internacional y 
Nueva FFibrica de Hielo, como tambfén 
para Bopos de la República y Bonos 
y Obligaciones de varias empresas. 
Cerr5 el mercado con alguna irregu-
laridad, las cotizaciones de los princi-
pales valores. 
COTIZACIONES DE CHEQUES 
3 7 8 , 0 0 0 , 0 0 0 
M R S . H A R D I N G E S T A 
A L G O M E J O R A D A 
MRS. DISFRUTÓ D E R E O r L A R 
DESt^ANSO D U R A N T E L A X O C H E 
WASHINGTON, 11. 
Mrs. Hardings disfrutó de regu-
lar descanso durante la noche, pe-
ro no hubo marcada mejoría en su 
estado, según la información dada 
al público esta mañana a las ocho 
en la Casa Blanca. 
T e m a s de l a C o m i s i ó n de 
C o m e r c i o a l P r i m e r C o n g r e s o 
M é d i c o N a c a i o n a l 
E l . ESTADO D E MRS. HARDING 
A L A S N U E V E Y MEDIA D E L A 
MAÑANA D E HOY 
WASHINGTON, Sept. 11. 
Un boletín oficial sobre el estado 
de Mrs. Harding, expedido en la Ca-
sa Blanca a las 10 y 8 minutos de 
la mañana de hoy dice: 
"Estado de Mt-s. Harding a las 9 
y 30. 
"Temperatura 99 1|2. 
"Pulso 96. 
"Respiración 30. 
"Pasó la noche descansadamente. 
Ha aumentado la eliminación. Se 
han disminuido las complicaciones. 
Su aspecto general indica mejoría. 
L a intervención quirúrgica sé ha 
aplazado." 
B O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZACIOITES DE VAI.ORES 
SEPTIEMBRE 11 
Abre Cierre 
Los cheopes de los Bancos afectado» 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
sigue: 
Banco Nacional. dê SB 1|4 a 2S 114. 
Banco Español, de 7 1|2 a 8 1\2. 
Banco Internacional, de 1\2 a 1 l!2. 
Banco Dig6n Hno.. sin cotización. 
Banco H . Úpman, de 8 a 10. 
Banco Penabad. a 9. 
Banco Banees. a 5 112. 
Caja Centro Asturiano, a 72. 
SK VA NORMALIZANDO L A T E M -
P E R A T U R A DE MRS. HARDING 
WASHINGTON, Sept. 11. 
E l Secretario Weeks que risitó la 
I Casa Blanca esta mañana a primera 
hora, dijo al salir que Mrs. Harding 
| había pasado la mejor de las siete 
últimas noches y que la ligera me-
joría que comenzó a notarse ayer 
continuaba, normalizándose la tem-
peratura de la paciente. 
M E R C A D O D E B O N O S 
NEW YORK, Sepbra. 11. 
L a nota saliente en el mercado de 
bonos, fué la renovación de la actividad 
en el grupo de la Libertad, subiendo 
en general los precio» de dichos em-
préstitos . 
E l anuncio del Secretarlo Mellon de 
que el Gobierno pronto tomaría presta» 
dos 200.000.000 al 3 3|0 0!0. dió de nue-
vo Interés al grupo de la Libertad. 
En los ferrocarriles prevaleció bas-
tante Irregularidad, anotándose ciertas 
ganancias el Canadian Pacific, Hudson, 
Manbattan y otros mientras que el Chi-
cago y Great Western, así como Atchl-
son. perdían dinero. 
Hubo bastante Interés por utilidades 
públicas. Los cobres chilenos 6 0|0 que 
ganaron bastante terreno fué lo Onlco 
digno de mención dentro de la lista 
Industrial. 
I/os bonos extranjeros estuvieron en 
general firmes. 
E l total de ventas fué de 114.109.000 
M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
S E S 8 P B K A V 
—Cébelo: Xnropa. 
—Hanover: Japón. 
—Qallsteo: New Orleans. 
— J . Chrlstensen: New Orleans. 
—Savoaia: Europa. 
—Shea Field: Estados TTnldos, 
—•Vanconrer: Port Sald. 
—jLcaícomo: New Orleans. 
—SllversanA: Mew York. 
—Prey: Newport. 
—Elizabeth.: Norfolk. 
—Iiak* Femando: Plladelfla. 
—Masilla: New Orleans. 
—Callabas»: Baltimor*. 
—Holdge; New York. 
—Krondíon: Port East. 
—América: New York. 
—HiUlgon: E . Unidos. 
OCTUBRE 
15—Borneo Hará: Song Nong. 
15—Senador: California. 
25—Zritke Elsher: E . Unidos. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
American Beet Sugar. . . . 
American Ship. 
American Locomotlve. . • 
American Smelting Ref. . 
American Sugar Ref. . . . 
American Sumatra. . . . 
American Woolen 
Anaconda Copuper 
Atlntlc Gulfk and West, . 
Baldwln LocomSotive. . . 
Baltlmore and Ohio. . . . 
Bethlhem Steel 
Canadian Pacific 
Central Leather. . . . . . 
Chespek Ohio an Ay. . • 
Ch.. Milw St. Paul pref. 
Coca Cola 
Corn Products 
Crucfble Steel of Amer. . 
Cuban American Sugar. . 
Cuban Cañe Sugar Corp, . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 
Colombia Graph 




Guantanamo Sugar. . . . 
General Clgar 
Interboro Consl . 
Intcrboro preferidas. 
Intematl Mer| Mar. pref. 
Kanss City Southern. . . 




M ex i can P e t r o l e u m . . . . 
Missouri Pacific Rlaway . 
N. Y . Central H . River. . 
Pan Am. Petl. Tran. Co. 
Peo pies Gas 
Pierce Arrow Motor. . . . 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Readlixg 
Republlc Iron and Steel. . 
St. Louls St. Francisco. . 
Santa Cecilia Sugar . . . » 
Sinclair Olí Corp 
Southern Pacific M 
Southern Railway 
Studebaker Corp, . . . „ . 
Superior Olí , . 
Texas Gulf Sulphur. . m . 
Union Pacific 
United Retail Stres. . . . 
U . S. Food Products. . . 
U . S. Industrial Alcohol. 
U. S. Rubber 
U. S. Steel. . . . . 



















Alpón movimiento se notó ayer en el 
mercado de cheques. Los del Banco 
Nacional y Banco Español, mantuvieron 
sus cotizaciones. 
Los de H . Upmann. Caja del Centro 
Asturiano y Penabad, permanecieron 
encalmados. 





















































H a b a n a 
Las compensaciones efectuadas por el 
Clearing House de la Habana, ascen-
dieron a $1.896.435.01. , 
LA INMUNIZACION D E L GANADO 









104% 106 • 
51 61% 
Como en las remanas anteriores, se 
ha distribuido osta última, por la Sec-
ción de Veterinaria de la Secretarla de 
Agricultura, entre ganaderos y agricul-
tores que las solicitaron para aplicar-
las en sus animales vacunos, 6.650 do-
sis de vacuna contra el carbunco Sinto-
mático y 2.464 contra el Bacterldlano. 
Debido a la campaña de vacunación 
que contra las enfebriedades carbunco-
sas s© viene realizando por la Secreta 
ría de Agricultura, los brotes de ellas 
que habían estallado en varias muni-
cipalidados de la provincia de Matan-
zas, se han extinguido y de seguirse no 
volverán a reaparecer allí donde se ha 
efectuado la vacunación. 
La Secretaría distribuye las vacunas 
gratuitamente y quien las necesite pue-
de interesarlas de la Sección de Veteri-
naria en la seguridad de que a vuelta 
de correo las recibirá con una amplia 
Información acerca de la manera de 
emplearlas. 
LA >rF,IORIA H E H R S . HARDING 
WASHINGTON, Sept. 11. 
L a mejoría en el estado de Mrs. 
Harding, que empezó ayer, continuó 
durante toda la noche y la mañana 
da hoy, y los facultativo que la asis-
ten, han aplazado la operación. 
Un boletín oficial, expedido po-
co después de \a$ diez de la maña-
na, de hoy, dice que la esposa del 
Presidente ha pasado una noche des-
cansada, que las complicaciones se 
alejaban y que su estado mejoraba. 
Los médicos han decidido posponer 
la operación. 
Al boletín se le agregaron las ma-
nifestaciones hechas por los visitan-
tes a la Casa Blanca esta mañana. 
Dijeron que Mrs. Hairding había 
pasado una noche tranquila. E l Se-
cretario " Weeks dijo que le habían 
informado que la noche fué la me-
ioi que la paciente ha pasado des-
de que su estado empezó a inspirar 
alarmas. 
L a tempratura de la paciente a 
las 9 y 30 de hoy, según decía el 
boletín, era de 99 112, comparada 
con 100 1|2, de las 9 de la noche 
anterior; su pulso era 96 compara-
do con 116 anoche, y su respiración 
era SO comparada con 36. Los fa-
cultativos aseguran que esto era una 
completa indicación de la mejoría. 
TEMAS DESAEROLiADOS 
1.—La gran industria metalúrgica y 
la industria del azúcar son insepara-
bles. 
. — E l problema agrario de Cuba y 
la Industria azucarera tienen muchos 
puntos de contacto. La solución del 
primero es la base sólida de la segunda. 
3.—No conozco ésta materia de Dere-
cho. 
4. —Mientras la práctica de la actual 
Ley de refacción no nos dé sus resul-
tados no debemos empezar a enmara-
ñarla más con enmiendas o modifica-
ciones caprichosas por supuestas defi-
ciencias . 
5. —Creo que los almacenes de depó-
ŝ to.̂  de azúcares deben estar Inspeccio-
nados por agentes oficiales, con gran-
ulos penalidades por las deficiencias o 
negligencias que cometan en el ejerci-
cio de sus cargos, sin que éste procedi-
miento anule la.s rosponsabilldades de 
los dueños, haciendo personal la res-
ponsabilidad de los que pertenezcan a 
Compañías Anónimas. 
Î os contratos.de pignoraciones de 
azúor deben dejarse a la libre volun-
tad de los contratantes: cuanto sen In-
miscuirse el Gobletno en ellos con le-
yes, es entorpecerlos. 
7. —-Sftría uno más. 
8. —Sería entrometer la política de 
barrio en la Industria como práctica 
legal. 
9. —No conozco ésto. 
10. —Igual al anterior. 
11 .—Lógicamente deduciendo no d*-
ben cotizarse, acciones en la bolsa, de 
empresas fracasadas, y lo son todas 
aquellas que no ganan dinero. 
18.—No conozco este detalle. 
13. —Igual al anterior. 
14. —Igual al anterior. 
is.—trtópico. 
16.—Lo mismo. 
I7-—-^í. eso es mny nTesario cnanto 
antes, pero abordarlo sin timideces. 
18. —También sería muy práctico este 
prorMlmiento. p^rn sin intervención dej 
Coblemo. 
19. —Que «:»r>n verdaderos cooperado-
res de la Comisión anterior en cnanto 
a facilitarle directamente Directorios 
comerciales de todas las naciones en 
que estén respectivamente acreditado» 
uno y otros. 
20. — Aranceles libres con el Universo. 
?l.No hay competencia posible de la 
remolacha con el azrtcar de Cuba, slom-
pre qne el resultado de este ConeTei»o 
Azucarero no se rMnzcw. a nna poesía 
mis dentro la lira criolla. 
22 —Creo bueno el plan de sindica 
clón. 
23. —Bien. 
24. —VT\ colono sélo neorslfa corno tal 
one le tonfra l.i e««ttmac1rtn personal 
a que se hará acreedor. 
21!.—Los fletes de carbón y maderas, 
lefias, etc. ote. son prohibitivos. 
ÍS.TCl día que deje de ser nn sueflo 
r-so ríe )a Carrotera Tenfral y los ca-
minos verrinal^s conectados con ella, 
Cuba habrá ganado mucho, mucho. 




30. —Mny bion. sin "Intervención dei 
Ooblerno. 
81.—Bste tema no creo qne lo pode-
mr.s resolver nosotros. 
32. —Bien, pero dejarlo a la Ifbre vo-
luntad de cada Interesado en la mate-
ria. 
33. —Puede hacerse, pero es secunda-
rlo este asunto. 
84. — Dejar al Colegio de Corredores 
que se entiendan con eso. 
85. —Magnífico sería eso y por ello, 
debemos laborar sin término ni vacila-
ciones . J r 
36. Cada Ingenio debía poseer nna re-
finería; pero antes hay que contar con 
el mercado libre y aranceles también 
libros con otras naciones. 
37. —Sí estadística; pero sin interven-
ción del Coblemo. salvo que la moral 
ndmlnlstratlva actual mejorara, de lo 
contrario sería mentirosa dicha estadís-
tica, sujetándose a la conveniencia de 
los Intereses que mojor pagaran la men-
tira. 
38. —Este particular siempre serta 
M E R C A D O D E V I V E R A 
AS RIEOS DE KERCAjfcj^ 
Por los vapores ameri.junos 
de Tampa y escala, H. M. pr. I 
de Key West, y L A K E GlRTHa 
veston y el cubano ^ U A X T A X I J 
Puerto Rico y escalas. 
CAMARONES: 6 cajas. 
MANTECA: 535 tercios, 
OLEO: 20 tercios. 
SOMBREROS: 18 fardos. 
PESCADO: 1 caja. 
HARINA: 550 sacos. 
PUERCO: 46360 kilos. 
TASAJO: 10 fardos. 
HUEVOS: 500 cajas. 
UVAS: 1Í00 huacales. 
C A F E : 1816 sacos. 
MIRAGUANO: 6 pacas. 
CARNE B E E F : 525 cajas 
JABON: 929 cajas. 
FIDEOS: 100 cajas. 
JUGO DE UVA: 95 cajas. 
rsnPRBSIOlTES DEL «BRCADA 
Dos lunes generalmente se 
rrldo ©1 salón de contratación»» a 
Don ja por los detallistas. Ay,r 
verdadera animación y las traas»* ,̂ 
que se realizaron fueron da reiati* 
portañola. 
ARROZ 
Se esperan dos barcos con arroi 
de la India, de Rangoon, coa 2a.000 
, eos para esto puerto, el cual h» ^1 
' ya de Santiago de Cuba y otro cea* I 
20.000 de Salgón, que hoy ittottft 
Cienfnegos. Da plaza siente aeotm 
grano, por lo que es esperado coa 1 
denda el lote de Salgón que «g ,¡ 
mas escasea. 
PRUODB 
Siguen vendiéndose a bajos vtte^i 
Tan tejos que machos de ellos no ctbJ 
•1 costo. Tratan los tañedores 4* ..I 
nerse de acuerdo para evitar Ui ^ 1 
des pérdidas que reciben con u cera.. I 
tencla. 
PORRAJES 
Dos distintos tipos da fotxajet «^J 
sil cambio de ninguna espeett. a uj 
poeto es da estabilidad en las dltttamil 
clases de alimentos para ganado j ,̂1 
•'posibilidades de alza en «1 remií n\ 
' Norte, ya que se lia confirmado U pfc.l 
dlda de nna gran parte de la MMcbl 
rrr!-nr>T.T-«p 
E l mercado algo se ka dsbfittate c 1 
este giro. Pueden oonsegnina ettaQu 
a 92 huacal de 50 libras. Este pnefes 
es general; algunas casas rnaasUac 
el de $2 25 Hay mocitas y muy baMt 
cebollas valendanas y gallegas naj ^ 
gosas y de aguante para «^«"^i 
NOMINACIONES 
V I C E P R E S I D E N O A U S 
E N B O G O T A 
BOGOTA, Colombia, Sepíiamto Ji, 
fPor The Associated PTML) 
E l Congreso, en 1* .sesión fe kf, 
designó dos candidatos a la Pnt 
dencia, para el caeo de qne UMn-
ra el Presidente actnal. 
Salieron elegidos José Jo» î 
Casas 7 Miguel Arroyo WM. 
Los diputados liberales aiajrffln»' 
ron la' Cámara en señal de protau 
por la elección del señor CÁMÍ, ei 
cual representa a los clericales MÍÍ 
clonarlos. 
P e r e c i e r o n . . 
E N M O N G O L I A SON A R R E S T A -
DOS N U M E R O S O S C O M P L I C A -
DOS E N UN C O M P L O T 
MOSCOW, Septiembre I . 
(Por The Associated Press ) 
Un despacho desde Chita, Siberia 
anuncia que se han llevado a cabo 
muchos arrestos en Urga, Mongolia 
de resultas de un complot para de-
rrocar al Gobierno mongol. 
Entre loa prisioneros se encuen-
tran vanas personas que estaban en 
íntima relación con loe generales co-
nocidos por "Blancos". 
WASHINGTON, septiembre 11. 
L a atención en la Casa Blanca por 
! la ralud de Mrs. Harding se vi.'» 
hoy algo aliv'ncla ante las noticias 
más esperinzaoas que se recibían de 
su estado. 
Los cinco r.cdicos que la tienden 
reconocían que su condición había 
ganado algún terreno durante el din 
y se indicaba, que de no presentar-
. se compliciíTaíiPs inesperadas, podrid 
quizás no tenerse que recurrir a una 
intervenoión miirúrgica. 
No por esto dejaba de Insistirsa 
en que l* ev ius aun no había sido 
vencida y que el estado de la pa. 
ciento conlimihba siendo sumamente 
crítico. 
Según él doctor Ewyer la tempe-
ratura habí? cedido algo y la enfer. 
ma habí^ podido descansar un p e o 
e ingerir •IgÁtl alimento. 
No quiso «átrir si se había deter-
minado prescindir de una operación, 
;i?larando que la junta de médicos 
que la asisten preferfan evitar cual-
quier posiblu complicación que po-
dría resultar do la intervención qu!_ 
rúrgica. 
E i hermano del Presidente, Geor_ 
ge T. Harding, dijo hablando coa 
los periodistas, que su cuñada n x 
solamente habí*) podido tomar alL 
memo, sinó que por primera vez des-
des que cayó enferma, lo había pe-
dido, lo que no dejaba de ser una 
señal satisfactoria. 
objeta dé explotación, a menos qne por 
una Ley no so expropiaran lotes de te-
rrenos mayores de una caballería para 
establecer en ellos repartos económicos 
que facilitaran libremente la fabrica-
ción de viviendas para trabajadores que, 
traerían unida la apertura de varios 
establecimientos que emprendieran la 
competencia. 
39.—El más eficaz serla el de que 
cerca de cada Batey, destinara cada 
Ingenio un lote apropiado de terreno 
para aplicarlo en estas casas a la siem-
bra de frutos menores para sus opera-
rlos y jornaleros. 
4 fe —En nada influye ísto a no ser 
sobre los Intereses de ellos mismos. 
41.—No hay que modificar la L.ey de 
accidontcs, siempre que haya funcio-
narios que exijan su cumplimiento y 
I y Jueces que la apliquen sin venderse 
,' a las Compañías que se han formado 
a la sombra de dicha Ley. 
1 IÍTJTS V E G A P E R E Z 
L A S A U T O R I D A D E S NAVALES KS; 
PAS OLAS ANUNCIAN QUE SE HA> 
SALVADO TODOS LOS PASAJERO* 
D E L "HAMMONIA" 
LONDRES, Sept. 1 L 
Despachos recibidos agtri ^ 
cen que 534 personas d«l nV* 
"Hammonia", que se íné « P1' 
a 80 millas de Vigo, el sábado, ni^ 
tras viajaba con rumbo a Cuba 7 
jico, han llegado a tierra P 
cuentran a bordo de los barcos q ] 
acudieron a socorrerlos. (1 
(Un despacho recibido de vifo • 
domingo anunciaba que las ., 
dades navales Informaban qne K*^ I 
'loe pasajeros del "Hammonia 
¡habrán salvado.) _ J J 
Los vapores "Klnfanns C * m 
1 "Soldler Prince". "Euclid" 7 
dad de Valencia" han tómalo PJ,] 
te en el salvamento. LaMc8a t0(i,-
desastre del "Hammonia" es 
vía un misterio. 
Un mensaje inlámbrlco del 
jfauns Castle" recibido esta i 
'dice que el número aPr0X11? "g,, * 
Casa Blanca, /Septiembre 11. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo Iones 7 a. m 
Golfo de Méjico y Atlántico al Ñor 
te de las Antillae, buen tiempo; ba-
rómetro normal; Mar Caribe, bnet 
tiempo, ha subido el barómetro, pe-
ro aún se halla bajo la normal. 
Pronostico del tiempo en la Isla: 
Buen'tiempo esta noche y el mar. 
tes; iguales temperaturas, terrales 
y brisas; turbonadas. 
Observatorio Nacional. 
P o r qne debe u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
B DIAJUO DE L A MARINA cuenta 
con aervkiofc exa isivos cablegrafi-
eos de la Madre Patria. 
E l DIARIO DE LA MARINA tíeno 
un hilo directo que funciona día 
y noche para recibir su inmenso 
•ervicio cahlegráfico. 
P A P E I E R A C U B A N A , S , J L 
A v i s o a l o s t e n e d o r e s d e o b l i g a c i o n e s 
Cumpliendo acuerdo del Comité 
I Ejecutivo de esta Compañía, se par-
i.cipa a los tenedores de obligacio-
r.fs que, desde el día 15 del corrien-
• mes de Septiembre, pueden pre-
coiitar sus títulos con los cupones 
desde el número 14 en adelante, en 
día y horas hábiles, en las oficinas del 
,'?anco Comercio", Mercaderes 
HG, con el fin da realizar su canje 
p< r los bonos hipotecarios que han 
sido emitidos con ese objeto. 
Se hace saber a los señores tene-
dores de obligacionees que se ha 
a. ornado el pago del cupón número 
7 de las mismas, el cual se realiza-
rá una vez efectuado totalmente el 
canje de dichos títulos, según anun-
cio que se publicará oportunamente. 
Habana, Septiembre 7 de 1922 
E l Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote 
c 6995 5d 8 
F l Presideuu» según su hermano, 
ha estado llevando la grave enfer-
medad (Te su crposa lo mejor que se 
podía esperar. 
E l Secretarlo Christian anunció 
como probable que mañana se sus. 
pendiera la rounión regular semanal 
árf. Gabinete. 
E l doctor Harding, durante HU 
conversación con los perlodistís . le? 
recalcó, que aunque los indicios eran 
favorables no podía, sin emlwrgo, 
descontarse la posibilidad de una re. 
calda en la gravedad de Mrs. Hrd. 
ing, y que la resistencia de la pa-
ciente apenas si lograba vencer su 
condición actual. 
De todos modos los doctores que 
la asisten guardan esperanzas de 
podér salvar a la ilustre enferme, 
sin tenw que apelar a una inter-
vención quirúrgica. 
C O N T I N U A L A M E J O R Í A D I : M U S . 
H A R D I N G 
WASHINGTOó, septiembre 11. 
E l boletín publicado a las 7 y 30 
indica que continúa la mejoría en 
el est-ado de Mrs. Harding. 
Su temperatura no pasó de 100. 
las pulsaciones bajaron a 90 y la res-
piración a 28. 
Agrega el boletín que interven, 
clón quirúrgica queda aplazada en 
espora de que localice la infección. 
pasajeros que llevaba a su - ^ 
"Hammonia" cuan(To salió OP 
era 3 60 y que la tripulación se 
ponía de 197 hombres. 
L a c a m p a ñ a e n los 
— | (Viene de la pág. PRIMETlA• 
tonelaje, porque no existen mas tif-io Rlf*! 
rras apropósito en Fu ~ranj A-
(véase el testimonio de cgit. 
Dülingham, Presidente de i» 
pañía azucarera South p°rl^t¿ H] 
Sugar Company, ante el ^ j r j j d i 
Hacienda del Senado, dado *¡o56): 
Diciembre de 1921, página ^ 
"Puerto Rico no tiene tierr 1 
genes. E s una tierra Q116. ljir0 d* genes, ms una u e n » * . .ejo 
do en cultivo por gran nu^.v0 er\ 
años y requiere abono y cU j.flei't|̂  
mo aquí se necesita en las jjej* 
E n otros términos, mas se 4eneB)(i«[ 
a Hawaii que a Cuba. No • eCit! 
terrenos que produzcan c ^ cVl]-
año tras año sin resiembras ^ 
tivo. De ordinario tenemos q" 
brar todos los años." hric> ^ 
E l azúcar cruda que se raP(.e etr, 
los ingenios de Puerto R'00 ^ rr 
1 tarca en esa misma forma 3 .tugdi> 
fiuerlas de azúcar de caña p-
en la costa del Atlántico de «̂rt» 
tados Unidos, donde se fC 
en azúcar refinada. , ^ gjtvl 
Puerto Rico abastece a 0 ^ fP, 
dos Unidos. aproxtmadamc:i- • ^ 
! un ocho por ciento de su a<'n 
sumo anual. n r o ^ 
E n Puerto Rico no se 1 
' azúcar de remolacha. • 1 j (Continn*»^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septwrmbr* 12 de 1922 P A G I N A O N C E 
1 ^ t t n j 
^ Ex'-
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E L T R A N S P O R T E 
D E C A Ñ A E N L A 
A R G E N T I N A 
S ĝUn vemos en la prensa de Buenos 
Aires, al comentar noticias de Tucu-
mAn, las superintandencias de los fe-
rrocarriles Central de Córdoba y Cen-
tral Arsrentlno, informan que manten-
drán en vlror las tarifas actuales para 
su transporte de caña, no obstante la 
autorización oficial qua tienen para 
aumentarlas desde el 14 de agosto pró-
ximo pasado. 
Esta medida Tiene» a satisfacer una 
sentida aspiración de los plantadores de 
caña, y a estimular el desarrollo de la 
industria asnearera en la Argentina, 
siendo muy d« notar el hecho de que 
eo debe eepontájieamente a las empre 
sas feirocarrlleras y no al Gobierna 
que las autoriró para aumentar sus 
tarifas. 
E L P U E B L O L A B O R A S O L O 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
rifrre ^ 5 
ffif^ci¿le¿ 
% 
^ « « o n ^ de 1^ toncos . ^ 
Estamos a SO das . . . 4 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
UEW TORK, septiembre 11. 
T,™** del 3% x 100 a 100-90. 
K r o del 4 x 100 a 100.72, 
del 4 x 100 sin coüzar. 
^•^.ro del 4% x 100 a sin cotizar. 
T^ndo del 4% x 100 a 100.30. 
K del 4% * 100 a 100.84. 
S r i a del 4*. x 100 a 100.72, 
BOLSA D E MADRID 





BAECELONA, septiembre 11, 
DO LLAR 6.4 7 
BOLSA DE P A R I S 
PARIS, septiembre 11, 
Los precios estuvieron irregulares hoy 
ce la Bolsa. 
Rentas francesas, 61.90, 
Empréstito del 5 x 100 a 77.35, 
Cambio sobre Londres a 58.31, 
El dollar se cotizó a 13,09% 
Habana, 23 de Agosto de 1922. 
Muy Sr. nuestro: 
Tenemos el honor de participarle que 
por escritura número 409 otorgada en 
esta fecha, ante el Notario doctor Fede-
rico L . Miró, sustituto del doctor Pas-
cual Aenlle, hemos constituido la so-
ciedad Meis, Braña y Ca., quo se dedi-
cará, al giro de Hotel en la calle Cal-
rada y .T., Vedado, y cuyos gerentes son 
los señores Rufino Meis. Miguel Batiste, 
José Brafia y Manuel Turnes, estando 
encomendada la administración de los 
bienes sociales a los señorc* Rufino 
Meis y Miguel Batiste. 
Esperando tomará bticna nota de las 
firmas al pie, quedamos de usted aten-
tamente, 
METS, BRAÑA Y CA. 
N O T A S B I B L I O G R A F I C A S 
BOLSA DE L O N D R E S 
LONDRES, septiembre 11, 
Coasofidados por efectivo, 56% 
Ferrocarriles Unidos Habana, 6S-
MERCADO D E A Z U C A R E S 
Cnban Amer Sugar 
American Sugar. 
Giba Gane Sugar, 
Cuba Cañe S, pref,* 











MERCADO DE NEW Y O R K 
Cuba Exterior 5 x 100 
ûba Kxterior 4% s de* 1949* 
Habana Electric ae 134 9. 





S E R E U N E E 
C O M I T E P E R M A N E N T E 
h 1 ^ ™ ^ ™ ^ * ' ^ cinco de 
altos Pí r reU.I1Írá en Cliacón 23, 
Conteso , PermaDente de 
C ó m ? ^ ? ^ 1 ,de Corporaciones 
^ T l l ' n S tratar de 106 Si-
^ Piones l ebradas los dUs is^ 
2o F J .a506t0 últilno. 
caüsa on! loRÍ0' ^ f e s t a n d o la 
^mblel die rmPldíÓ asistir » ^ 
^ celebrada POraCÍOneS Econó-Pr^do " ^ M e n t i r ntemente y 
Que este ( 
Escrito del 
Cámara de Representantes, 
Pintos tml" 1tUCULUÍcación con los 
3o ^ e .^t6 Comité - sostiene. 
^ la c S ° I61 slñor Presidente 
^nucas y n d0 Corporaciones Eeo-
E> i m o L P l T n t l e n Í O tra«ladarlo« 
fcacia. al Cuerpo de su presi-
^cio I ^ I f . e la Cámara de Co-
dego de 1 ^ y Agricnltnra de 
í ^ i ó n "de ^.recomendando ^na 
,íe Moixhr%i* Camara de Comercio 
a C u b a T T ^ ^ ^ a a obtener de 
^ ^ J t o Sí006 ComPany el es-
^ ¿ c n e r d o c o m ^ circunstancias 
^ <S á * Comité OrganL 
C>al. r e o f e 6 6 0 Azucarero Na-
?as ^e t o v * de los te-
d i a r s e mismo haa de des-
^ P £ t i ¿ ¡ ? i * * t a i o Por «I señor 
^ 1 c r S ' ^ para solucionar la 
7o Jf13. G n ó m i c a 
^ "^Sendo ^ 6eñor Rafael 
dACÍÓn con ^ dfnnaS medí'<ia8 en 
!• ^ Recínro!^ enuncia del T r a U -
taid08ftecíProcidad con los Estados 
Z ^ V V ^ .Cámara de Co-
on érica. aCu?aT1?stados Unidoe de 
S í 88 ^ recibo del cable 
Sttencia. pargálóove.° solicitud de su 
a l ^ ^ e a t ? ^ ! 1 ^ 1& p r o b a c i ó n , 
arancelario sobre el Biblioteca Pedagógica de Auto-
res Españoles y Extranjeros, 
de Th« A«,« • Vol. 1 tomo en 4o. pasta es-
^ M * of Comerce American 
ENDOCRINOLOGIA INFAN-
T I L . Estudio sobre la Glán-
dula tiroidea. Glándulas pa-
raliroideas. Timo, Hipófisis, 
Glándula pineal. Cuarta glán-
dula endocrina. Glándulas ge-
nitales, cápsulas suprarrena-
les. Páncreas, Sendromes plu-
riglandulares, Infantilismo, 
Heredo-sífilis y endocrinolo-
gía. Distrofias infantiles, 
Aaondroplasias, Mongolisnicv 
por el doctor Santiafío Ca-
vengt, con un prólogo del 
doctor Marañón. 1 lomo en 
4o. con grabados, rústica. . 
ENFERMEDADES DE LA IN-
FANCIA.—Doctrina y Clíni' 
ca, por el doctor E . Sufier y 
Ordóñez. Obra laurwda por 
La Real Academia de Medici-
na con el Premio Rubio. 
Segunda edición corregida y 
aumentada, 3 tomos en 4o. 
mayor encuadernados. . . .. 
EMBRIOLOGIA D E L HOMBRE 
Y DEMAS VERTEBRADOS. 
Estudios sobro los fenóme-
nos embriológicos generales, 
que abrazan desde la forma-
ción de elementos ontogénicos 
basta la constitución de un 
cuerpo embrionario, por el P. 
J . Pujiula, con un prólogo 
del doctor Pedro Nubiola, 
Edición ilustrada con 264 fi-
guras intercala(|.s en el tex-
to. 1 tomo en 4o. mayoí, 
pasta española 
Nota: Esta obra se compone 
de dos tomos: el primoro qua 
estudia lo anteriormente ex-
puesto y el segundo cue es-
tudia la Organogénesis o sea 
la tprmao'Cn y desarro.i» de 
todos los órganos en particu-
lar, haliiénJos?- publicado fío* 
lamenta ci t< mo I . 
DICCIONARIO ETNOGRAFI-
CO AMERICANO. Contiene: 
Las denominan lenes de gran 
número de naciones, tribus y 
pueblos de indios; los patro-
nímicos de los naturales de 
los estados americanos y de 
los de algunas comarcas, re-
giones, provincias y localida-
des de ellos, y los nombres 
particulares con que se de-
signan en distintos Estados 
los indígenas y los extranje-
ros según su c|.se y condi-
ción. Obra de imprescindible 
necesidad para todos los que 
se dedican a estudios ameri-
canistas, escrita por Gabriel 
M. Vergara Martín. 1 tomo 
en 4o, en pasta española. . 
nocer. Obra escrita por .Tuajj 
T E L L A N A . Antología de poe-
sías selectas de los mejores 
poetas españoles y america-
nos, por José Cortés Puente, 
Catedrático de Literatura en 
Santa Fe, (Argentina). Esta 
colección contiene 250 poesías 
de 140 autores. 2 grueso to-
mo encuadernado e-o. tela. .. 
ORDENACION BANGARIA DE 
ESPAÑA. Antecedentes y ele-
mentos para el estudio del 
problema bancario espaüol. 
Proyecto do Ley de don Fran-
cisco de A. Cambó, sobre ré-
gimen ulterioi He la Banca 
de emisión y cl« ^ Banca pri-
vada; conteniendo también 
extensos estudios sobre le-
gislación b anearla compa-
rada. 1 grueso tomo en folio, 
pasta española. . . • < , . 
PRINCIPIOS DE DERECHO 
PROCESAL CIVIL, por José 
Chiovenda. Obra'laureada por 
la R. Accademia dei Lincel, 
con el Premio Real para las 
Ciencias Jurídicas. Traduc-
ci/Ti española de la tercera 
edición italiana, prólogo y 
notas del profesor José Ca-
sáis y Santaló. Tomo I . Un 
tomo en 4o. pasta española. 
DIDACTICA MAGNA. Exposi-
ción del artificio universal 
para enseñar a todos todas 
las vcosas o sea modo cierto 
y exquisito da erigir escuelas 
de tal naturaleza que toda la 
juventud pueda ser informa-
da en las letras, reformada 
en las costumbres e instruida 
en todo aquello que debe co-
nocer. Obra eserta pior Juan 
Amos Comenio, traducida di-
rectamente del magnífico 
ejemplar latino de todas las 
obras de este autor, que se 
conservan en la Biblioteca 
Nacional de Madrid, por Sa-









VP*» uei nnn . v-uu ei im-
¿ ¡ t h t ^ y m i r f ? 1 0 60bre Ia br^do de 1 ,̂ T ' ^ d o su repre. 
a para traLJUdnotaa ^ e 8e cele-
Para tratar H ! nnevas ¡mpues-
Ur de nuevos imoues-tos. 
8 a l o s V ^ ^ ^ d o 1*5 renun-
bai/^^es - \ írciSoPr^ntadas por 
s nl^i. do la designa 
P e o n a s en snstitu 
u . 
'I®- lae a . 
a°ter,ormeDU nombra-
* * * * * Tartos 
pañola. ñ 5.00 
ESTUDIOS SOBRE E L TEA-
TRO DE LOPE DE VEGA, 
por don Marcelino Menéndea 
y Pelayo. Edición ordenada 
por don Adolfo Bonilla y San 
Martín. Tomo I I I . Volumen 
12 de ¡as obras completas de 
Menéndex Playo. 1 tomo en 
4o. pasta española 
ANALISIS QUIMICA CUALI-
TATIVA DE PRODUCTOS 
INDUSTRIALAS T COMKR-
("lALES, por don Antonio Ca-
mino y Díaz. Segunda Edi-
ción. 1 tomo 
5 .00 
í . 1' 
Librería CEKVAKTES de XXCABDO 
"VE LOS O. O-ftliano, 62, esquina a 
Noptuno. Apartado. 1115, Telf. 
A-4958, Habana. 
Ind .12 m 
León Tolstoy de quien todos te-
nemos antecedentes, opinaba que 
los habitantes de las Ciudades, por 
lo común, consideran los trabajos 
del campo como una tarea taja, pe-
ro como que la mayoría de los hom-
bres del mundo entero es agricul-
tura y es la agricultura la que ase-
gura la existencia de los demás, y 
siendo la ocupación mas moral, sa-
na, alegre y necesaria, resulta ser 
la mas noble de todas las profe-
siones y la única que, en realidad, 
procura la independencia de los pue-
blos y de quienes no la olvidan. 
Así pensando, queda corroborada 
raí anterior publicación de que el 
Departamento de Agricultura es el 
más importante de una Nación y el 
nombramiento de su Jefe d^be ser 
selecto, ya que el incremento eco-
nómico depende solamente de sus 
acertadas resoluciones. 
Que me perdone la falta de mo-
destia el señor Secretario pero es 
preciso que sepa que Ideales loables 
como el presentado por mí, no solo 
deben ser apoyados moral y mate-
rialmente por el Estado sino que 
debe felicitarse al que los presen-
te. 
Allá por el año 1!)17 andaba 
el Departamento de Agricultura lu-
chando con la cría del gusano de 
seda y ya comenzaba a recomendar 
como muy útil al pais el de la espe-
cie que poseo. 
Durante la guerra mundial el Go-
bierno de los Estados Unidos pidió 
al de Cuba que se alentara y esti-
mulara el cultivo de la Higuereta 
para la explotación del aceite que 
necesitaban para lubricar los moto-
res de las naves aéreas, y al termi-
narse la guerra, aquel Gobierno ma-
nifestó al de Cuba que ya no se in-
teresaban por el cultivo de la Hi-
guereta, y entonces nuestra Secre-
taría publicó una Revista y recuer-
d oque decía: que no había por qué 
alarmarse y recomendaba nueva-
mente la cría de mis gusanos que 
se alimentan con la hoja de dicha 
planta sin que hasta aquella fecha 
la misma Secretaría los hubiera 
podido conseguir. 
Desde aquel año 17 comencé la 
lucha por obtener el gusano, lo es-
tudié, lo conseguí, lo coseché y ob-
tuve millones de ellos. Presenté a 
¡a Secretaría mi estudio, y todo 
aquel fervor que creí tendría aquel 
Departamento, y el que me hi^o 
crear la recomendación repetida de 
la Secretaría, se convitió en fial-
dad, ya no existía, ni tal vez existió 
nunca por parte del Estado deseo 
alguno de intensificación do la in-
dustria, pues de otro modo no se 
explica que inmediatamente de pre-
sentado mi proyecto no se hayan de-
signado Inspectores especíales para 
conocer todo el estudio, dictaminar 
sobre él, y prestar el decidido apo-
yo que ello merece. 
Y para no abrigar esperanzas in-
fundadas, se me ocurre Interrogar 
al Señor Secretario si en su autori-
zada opinión y en la de sus Subal-
ternos llamados por su competencia 
n emitir opiniones existe algún algo 
que contrarié mi proyecto, y si no 
hay fundamento alguno en contra, 
como lo confiesan sus escritos que 
conservo, ;.por qué ese Departamen-
to se niega rotundamente a acce-
der a mi petición? ¿Por qué no pue-
de el peñor Secretario dedicar al-
gún jornalero de ese Departamento 
a que bajo mi dirección se intensi-
fique la industria en el pais? ¿Será 
oue con el reajuste económico no 
tiene la Secretaría ningún capítulo 
de Expperhnentación a que cargar 
r?os gastos o será que existe en mi 
proyecto algún punto negro en el 
que los Jueces podrían intervenir? 
Xo, nada de eso, al contrario, 
ningnna de las doclaracionei* qne 
conservo de la Secretaria lo de* 
mnestran, y no existiendo, es pa-
y el señor Secretario del Ramo a 
dedicar a ello sn mejor atención. Si 
estoy equivocado me permito rogar 
nne la Secrefaría me lo diga, pues 
de no hacerlo me hará concebir la 
Idea de que solo un capricho infun-
dado se opone a prestar al pais uno 
de los grandes servirlos, que es pre-
cisamente lo que constituye mi pro-
yecto, la intensificación de una nue-
va fuento de riqueza. 
L A A C U Ñ A C I O N 
D E " C E N T E N A R I O S " 
E N M E J I C O 
L a ecretaría de Hacienda de México, 
ha dado instrucciones a la Casa de 
Moneda en el sentido de qne en el ac-
tual mes de septiembre se dé prefe-
rencia a la acuñación de monedas de 
plata conocidas en el mercado con el 
nombre de 'Victorias" o "Centenarios 
de dos pesos". 
Esta medida de la Secretaría de Ha-
cienda obedece, seglin dice "El Univer-
sal", a que se ho notado pran acep-
tación por parte del público y de los 
colnerciantes para la citada moneda. 
No es difícil quo de acuñarse una 
fuerte cantidad de plata en el presente 
mes, so acentúen en aquella plaza las 
dificultades que se han venido notan-
do en las operaciones con motivo de 
la abundancia del metal blanco sobre 
el metal amarillo. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
CHICAGO, septiembre 11, 
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A N I F I E S I 0 S 
M A J S X F I Z S T O 443 
Vapor americano Gov. Cobb, capitán 
l'helan, procodenle de Key West, con-
signado a 11. L . Brannen. 
H . Feo, :• cujas caraorones. 
G. Sánchez, l id. id. 13 id. pes-
cado , 
ISCELAJS'EAS 
I». '„•. Allman, 5 sacos frijoles. 
Cüniral Ht-rs-bcy. 1 caja accesorios. 
Am. H. E : pre.̂ s, 12 bultos expresos. 
ZOilHIPrESTO 444 
Vapor americano H. M. Flagler, ca-
pitán Phdan, procedente de Key We¿t 
consiit'i i ilo u K . L . Brannen. 
L a A d u a n a d e S a n t i a g o de 
C u b a 
L a Aduana de Santiago de Cnba ha 
obtenido una satisfactoria recaudación 
en el mes da agosto último, como se 
verá por los siguientes datos; 
Recaudado en agosto de 1522; 
181.595.65. 
pesos 
Recaudado en agosto de 1921; pesos 
165.680.43-. 
Diferer|ia a favor de este año: pesos 
15.915,22. 
También alcanzó la recaudación del 
mos de agosto una diferencia en BU 
favor de I5.Í55.20, comparada con la 
del mes de Julio último. 
NEW YORK, septiembre 11. 
Los precios para partidas de entrega 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo rojo número 2, 115% 
Trigo duro número 2, 117 ^ 
Avena blanca número , 52% 
Avena blanca número 3, & 47% 
mfm 
pxo imcTOs DJTC FTTERCO 
CHICAGO, septiembre 11. 
Fara entrega inmediata se ha coti-
zado la manteca a 10.20 y las costillas 
de 9.50 a 10.50. 
Para futuras entregas se cerró la 
manteca; 
VI VF.MFS 
.Mt.rrif Co. ICO terctrolas manteca. 
Wllf^n Co. 200 id. id. 
Armour Co, 27.406 kilos id. 
A. Armand e hijo 11.738 id. coles. 
N, Quiroga, 1.000 cajas huevos. 
J . Castellanos, 500 id. id. 
Canales Sobrinos, 400 id. id. 
Resulta, 13C0 piezas madera* 
Tinguaro, 2.385 id. id. 
Alonso Hon. 3 qjas tejidos. 
1̂ . k'érez, 1 huacal sillones. 
A. castro Co. 6 id. id. 
J . G . Vázquez, 10 id. id, 
J . A. Miller, 1847 atados cortes, 
Barr Musser, 2 rollos alambre. 
Harpor Bros, 182 cerdos. 
Lykts Bros, 154 id. 
J . Aguilera Co. 1000 ladrillos. 
Alvaraz Rius Co. 132 bultos tejas. 
J . Ulloa Co. D autos. 1 caja acce-
sorios. 
F . Robins Co. 61 huacales neveras; 
117 bultos garrafones, 3 cajas acceso-
rios. 
Thrall E . Co. 75 bultos maquinaria. 
D. Trueba. 950 piezas tubos. 
M A T T O T E S T O 440 
MISCELANEAS 
Crusellas Co. 27.092 kilos grasa. 
Carr Carbonell, 3.516 piezas madera. 
Insular E . Co. 2.200 piezas tubos. 
Crospo García, 43 5 atados planchas. 
Ca. Mercantil Central, 100 tambores 
vacíos. 
M L A N T P I E S T O 455 
Goleta cubana M. Larrondo, capitán 
Viera, procedente de Tampa, consigua-
do a M. Sastre. 
Con pescólo. 
MANTTIESTO 446 
Vapor alemán Holsatia. capitán Lan-
gor, procedonte de Tampico y escalas, 
consignado a Heilbut Classing. 
Con carga en tránsito. 
Septiembre 
Octubre 
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O B R A S N U E V A S 




I N D I C A C I O N E S D E L A M O D A 
D E C H I L D R E N ' S R O Y A l 
Vicente Blaeco Ibáñez, 1 
tomo en rústica $ 0.90 
C A B A L L E R O AUDAZ: 'Hom-
bre de amor". 1 tomo en 
rústica . . . . . . $ 0.90 
C A B A L L E R O AUDAZ: "Un 
hombre estaño". 1 tomo 
en rústica 1 0.90 
P E D R O MATA: "Irrespon-
sables". 1 tomo en rústi-
ca $ 0 . 9 0 
GOMEZ C A R R I L L O : E l quin-
to libro de las crónicas. 1 
tomo rústica | 0.90 
ORISON S W E T T MARDEN:—"So-
bre la Marcha". E n esta obra 
expone el Dr. Marden las 
causas de «lúe muchos hom-
bres no adelanten, ni sobre-
salgan en su profesión, ca-
rrera u oficio. Traducción di-
recta del ingiés, por Federico 
Climet Terrer. 1 tomo en 
rústica $ 1.00 
Encuadernado en tela 
y estampaciones en 
oro $ 1.40 
L A L E T R A D E CAMBIO y te-
más documentos mercanti-
les así de giro cjino al por-
tador, según las leyes yi. 
gentes en España y códigos 
de comercio extranjeros, 
con la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, con nu-
meijosoa modelos para los 
más importantes casos de 
emisión y giros y notas y 
apéndices aclaratorias, por 
Pedro Huguet y Campañá. 
Segunda edición corregida 
cuadernado en tela. . . J ' ~0 
G. H A R D Y : "Medios para evi-
tar el embarazo.'' Traduci-
do y adaptado al español 
de las últimas ediciones 
inglesa, francesi, alemana 
e italiana. Edición ilustra-
da con dos láminas en co-
lor y 37 grabados en ne-
gro. 1 tomo encuadernado 
en tela $ 1 . 7 5 
L A T I E R R A D E TODOS, por 
C A B A L L E R O AUDAZ: "Con 
el pie en el corazón". 1 to-
mo en rústica $ 0.90] 
TRATADO PRACTICO D E 
SOCIEDADES ANONIMAS, 
adaptado a la legislación 
mercantil, por R. Gay de 
Montellá y J ' Coderch Nie-
lla. 1 tomo encuadernado 
en tela $ 4 . 50 
TRATADO D E L A S OBLIGA-
CIONES, por Pothier. Tra-
ducido por M. S. Tercera 
edición. 1 tomo encuader-
nado en tela $ 3 . 00 
PAULINO G. B A E Z : Poetas 
jóyenes cubanos. 1 tmo en 
rústica $ 0.60 
L I T E R A T U R A CUBANA, en-
sayos críticos, por José Ma-
ría Chacón y Calvo. 1 to-
mo en rústica $ 1.00 
JOAQUIN B E L D A : "Los co-
rrigendos". 1 tomo en rús-
tica ? 1.00 
OESAR JUARROS: " L a ciu-
dad de los ojos bellos, Te-
tuán". 1 tomo rústica. . J 0.90 
LOS C A B A L L E R O S D E L A 
L E G I O N , ei libro del ter-
ció de extranjero», por el 
legionario Carlos Mico E s -
paña, 1 tomo en rústica. $ 0.90 
M A R L I T T : " L a casa de los 
buhos". 1 tomo en rústi-
ca $ 0.80 
M A R L I T T : "Gisela, la con-
desa del Imperio". 1 tomo 
en rústica $ 
Los precios del cierre fueron; 
Para octubre 21.75 
Para diciembre 22.0S 
Para enero 22.00 
Para marro , . 2 2 . 0 6 
Para mayo 21.98 
NEW ORLEANS, septiembre 11. 
Los precios fueron: 
Para octubre 21.33 
Para diciembre 21.-i5! 
Para enero „,é>. 21.51 
Para marzo 21. G i 
Para mayo 21.43 
AZTTCAB 
Sigue el mercado sin cambio, cotizán-
dose la centrifuga a 4.99. E l refinado 
tampoco ha tenido cambio siendo su pre-
cio 6.50 para el granulado fino. 
M A N T F I E S T O 447 
Goleta inglesa M. A. Bellivean, ca-
pitán Kirkconell, procedente de Apala-
chicola, consignado a H. P. Lara. 
Orden, 13.853 piezas madera. 
M A L N T T I E S T O 448 
Vapor americano H. M. Flagler, ca-
pitán Phelan, procedente de Key West, 
consignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S 
M. D . Kenton, 100 cajas manteca. 
S. S. Lung, 25 terc&rolas id. 
I . Sierra, 15 id. id. 
Morris Co. 100 id. 230 cajas id. 171 
id. conservas. 
Swift Co. 7.800 kilos puerco; 100 
cajas huevos; 955 id. 15 tinas mante-
quilla. 
N. M. 945 huacales nvaa. 
F . Bowman Co. 500 cajas huevos. 
A. Armand e hijo, 422 Id. id. 
Armour Co. 350 id. manteca. 
Caíbán L . Co. 300 id. id. 300 sacos 
harina, 
.T. M. Guzmán, 5 barriles y 75 ter-
cerolas manteca. 
MISCELANEAS 
Santa Lutparda, 1 caja maquinaria, 
Santa Teresa. 10 Id. id. 
Vapor inglés San Bruno, capitán Ma-
ghers, procedente de Boston, consigna-
do a . M. Daniel. 
V I V E R E S 
R . Suároe Co. 50 cajas pescado, 
P. Inclán Co. 50 id. Id. 
P. Trápaga Co. 50 id. id. 
S. Solana, 50 id. id. 
G. Llamedo Co. 125 M. id. 
Orts Co. 50 id. id. 
A. Armand e hijo, 50 id. id 
sacos papas. 
Am. Grocery, 96 cajas conservas 
A. C. 100 cajas pescado. 
Am. Cheese 20 tinas quesos. 
1009 
MISCELANEAS 
DIARIO DE L A MARINA, 233 ro-
llos papel. 
L a Prensa, 31 id. Id. 
L a Discusión, 21 id. Id. 
Barandiarán Co. 232 id. id. 
Natnonal Paper, 11 cajas id. 57 bni-
tos tinta. 
F . Castro Co, 1 caja tarjetas. 
V, García, 1 caja cueros. 
R. Ribas Co. 1 id. calzado. 
Guau García, 1 id. hilo. 
Hispano Am. B. 4 id. cuero. 
Fabrica Robbins 10 cuñetes vacíos. 
Infanzón F . Co. 10 cajas ferretería. 
H . G. René, 1 id. juegos. 
J . Fernández Co. 2 cajas quincalla. 
Garclá Hno Co. 2 id. id. 
P. L . 1 caja cuero. 
J . Fernández Co. 698 rollos alambre. 
M. Femándee:, 12 cajas calzado. 
C. S. C. 14 id. cuero. 
Solls E . Co. 3 id. corsés. 
M. Fernández, 15 id. calzado. 
Texidor T . Co. 1 caja efectos de ba-
se ball. 
V . A. López, 19 id. calzado.. 
7—15 sacos dextrina. 
Ussia Co. 20 cajas calzado M 
Chico, 1 id. navajas. 
Martínez S. Co. 3 id. tacones. 
Turró Co. 240 id. calzado. 
Menéndoz Co. 4 huacales ld« 
P . B . C. 2 id. hojas. 
J . López Co4 8 id. calzado. 
Abadía y Ca. 16 id. id. 
Garín G. 310 rollos alambre. 
U . Elorriaga 27 barriles clavos, 
Marina Co. 7 fardos papel. 
Mercadal Co. 3 cajas calzado. 
T . T . Co. 3 id. efectos. 
J . C. Pita, 2 id. calzado. 
U . S. M. Co. 9 bultos talabartería. 
Hispano Am. B . 29 Id. id. 
P. G. Cueto Co. SI Id. id. 
Purdy H. 9 cajas contadores. 
OTROS AJEtTXCUX.Oa 
NEW YORK, septiembre 11. 
Maiz argentino, C . I . F . , Habana, no-
minal . 
Centeno número 2, entrega inmediata. 
Harina patente de prlmarera, de 6.25 
a 6.75. 
Heno número 2, de 22 a 24, 
Tocino refinado, a 12.4 5. 
Oleo de primera, 9% 
Grasa amarilla, 5% a 6, 
Aceite de semilla de algodón amari-
llo, verano, 8.10. 
Patatas, de 2.00 n 2.60. 
Frijoles, de 7.25 a 7.50. 
Cebollas, de 2.00 a 2.25 
Arroz Fancy Read, de 2.00 a 2.25. 
Bacalao, de 11.00 a l l^i 
Afrecho Minenapolis, 15.00. 
D E H A C I E N D A 
.¿ECATJDAGIOír D E L DIA 8 
Aduanas: 
Rentas 
Impuestos. . . . 




D E I T A L I A 
Talco polvo, Grafito, Tierra de Siena, y de Sombra, Lirio de 
Florencia, Bayas de Enebro, Hierbas, Flores y Raíces medicinales. 
Cotizamos Precios: Costo, Flete y Seguro Habana 
Embarque rápido y directo. 
ESPINO 4b. Co. Apartado 2405. Zulneta 36%. Habana 
l l t 4-^-4. 
H U G O S T 1 N N E S U N E " 
Poertos A L E M A N E S , H A B A N A , M E J I C A N O S y el G O L F O 
Vapor " O T T O H U G O S T I N N E S " l legará a la Habana sobre 
el 2 8 de Septiembre, de Hamburgo. 
Para fletes y pasajes dir í janse a 
L Y K E S Bros, I n c T e l é f o n o M-6955 . Lonja , 4 0 4 - 4 0 8 . 
C 4721 ind 16 Jn 







C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A . 
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N . G E L A T S & C o . 
A G T J I X R . I 0 6 - I Q 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V E N D E M O S C H E Q U E S D E V I A J E R O S FÁGADEROS 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
" S e c c i ó n d e C a i a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en esta s e c c i ó n 
— pagando intereses al 3% a n u a l . — 
T o d a s estas operaciones pueden efectuara t a m b i é n por correo 





( El mercado quieto y sin cambio. 
Venndedore a 3 3j8 costo y flete.. 
La Federal Sugar Refg. cotiza el re-
( fino a 6.40 cts. 
De líneas largas y esbeltas que lo 
hacen ud modelo embrujador, esto 
trajecito de*gala para la damisela 
de 14 o 16 años de edad es de un 
suave y fino tafetán en ese tono de 
amarillo parecido a la luz del sol 
combinado con un primoroso enca-
je de delicada obra. E l curioso des-
cote y el encanto de mangas abollo, 
nadas son (Jetalies muy atractivos. 
Lea usted a Vogue y suscríbase. 
0.80 
J O S E MARIA D E AGOSTA: 
" L a venda Cupido". 1 to-
mo en rústica $ 0 . 5 0 
RICARDO ROJAS: "Los Ar-
quetipos". 1 tomo en rús-
tica $ 0.90 
F1DA CATALOGOS. S E R E M I T E N 
GRATIS 
L A MODERNA POESIA 
OBISPO 135 




O D Q D O O a O O D O Q O Q Q O 1 
Q E l DIARIO DE LA MARI- D 
O NA lo enenentrn nstod en O 
O cualquier población de la 0 
O República. O 
o o D D o a o a o o a a a o o o 
A Ñ I L L I B E R T A D 
E s el compendio de la perfección, 
es producto que se recomienda poi 
sf tolo i a calidad et Inmejorable 
•n presentación sugestiva, lo cuaj 
hace qne se venda sin competencia. 
ü n a ves usado no se pide otro, 
produce en la ropa una blancura 
Ideal haciéndola aparecer nuera | 
grasante. Facultamos muestra*, 
B • 
M u r a l l a , 2 y 4 . 
T e l f . M - 6 9 8 5 . 
H a b a n a . 
N e w Y o r k 
S a n t i a g o 
d e C u b a . 
6 8. P E D R O , e.-Dirocdón Telcgráfícat: "Emprenave".-APAKTADO 1G41 
A-5315.—Información General 
A-4730.—Dpto. do Tráfico y Fletes, 
A-623 6.—Contaduría y Pasajes. 
A-3066.—Dto. de Compras y Almacén, 
T E L E F O N O S : 
C O S T A N O R T E 
Los vaporea "LA F E " y "CARIDAD PADILLA" saldrán de este puerte 
todos los sábados, alternativamente, para los de Tarafa, Nuevitas. Manatí. 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holguln. 
Estos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con loa Fe* 
rrocarriles cel Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las siguientes esta* 
cienes: Morón. Edén, Deli^ Georglna, Violeta, Velasco, Cunagua, Caonao, Es* 
meralda, Woodin, Donato, Jlquí, Jaronú, Lombilio, Sola, Senado, Lugareño, 
Ciego de Avila, Santo Tomás, La Redonda, Ceballos, Pina. Carolina, SUveira, 
Júcaro L a Quinta. Patria, Falla y Jaglieyal. 
Ambos I-UQU-^ atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "CARIDAD PADILLA" saldrá de este puerto ed viernea 15 del 
actual, para los puertos arriba indicados. 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula. 
Vapor "JULIA" saldrá de este puerto el viernes 15 del actual, para los 
de NTJKVITAS, GIBARA (Holguín), ViTA, BAÑES, ÑIPE (MayarI) ANTI-
L L A , (Prcston), SAGUA DE T A N A M Q (Cayo Mambí), BARACOA, GUAN-
TANAMO (Caimanera) y SANTIAGO Dlí CUBA. 
Atracará tn Antllla en el Muelle de la Terminal ( F . C. de Cuba). 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m. del 
d(a de la salida. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto los dias 5, 15 y 25 de cada mes, par» la» i § 
CIKNFüEGOS. CASILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL 
SUR GUAYABAL. MANZANILLO NIQUERO. ENSENADA D E MORA Y SAN-
TIAGO DK CUBA. 
Vapor "REINA DE LOS ANGELES" saldrá de este puerto el día 25 del 
actual, para los puertos arriba indicados. 
Atracado en el' Segundo Espigón de Paula. 
L I N E A D ¿ V U E L T A A B A J O 
VAPOB "AXÍTOXOIT D E L COI.I.ADO,• 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes a las 8 p, m 
para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, NLA.QARA. BERRACOS, PUJERTO 
ESPERANZA. MALAS AGUAS, SANTALUCIA, MINAS, (de Matahambre) 
Río del Medio, Di mas. Arroyos do Mantua y La Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del día de la salida. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
VAPOB "CAMPECHE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén, recfblenda 
carga a ílete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de salida. 
Línea de Cnba, Haití , Santo Domingo y Puerto Rico. 
( T I A J E S DIBECTOS A OtTANTANAMO T SANTIAGO DB CUBA, 
E l vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto cada 28 dfns (sábado» 
para los puertos de GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA. HAYTI, SANTO 
DOMINGO, SAN PEDRO DK MACOR13(R. D. ) . SAN JUAN. MAYAGUEZ. 
AGUADILLA y PONCE ( T . R . ) 
Dicho buque recibe en el 2o. BsplirOn de Paula. 
Vapor "GrANTANAMO'' saldrá de este p-ier'n el pábado 16 del actual 
a la? 10 a. m., directo para loa de GUAXTAXAMO (Boquerón), SANTIAGO 
DB ATBA. AUX CAYES (Haití). SANTO DOMINGO. SA.V PEDRO DE MA-
CORIS. (R. D.) SAN JUAN. MAYAGUEZ. AfíUADILLA Y PONCE (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 23 a las S a. m. 
La carga so está recibiendo en el Segundo Espigón de Paula, hasta laa 4 
p. m. del día anterior al de salida. 
S e p t i e m b r e 1 2 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e i 
C A S O S Y C O S A S 
CON RAZON O SIN E L L A 
En los Estados Unidos 
son grandes hasta los fósforos 
(por cierto que los regalan); 
pero como buen criollo 
prefiero vivir en Cuba, 
aunque aquí resulte todo 
muchísimo más pequeño 
y menos aparatoso. 
Un pollo allí por ejemplo, 
es, por lo grande, un fenómeno; 
pero al comerlo no tiene 
el gusto del de nosotros. 
Las naranjas, ¡qué naranjas! 
¡son del tamaño de un coco! ; 
pero el zumo que contienen 
no es ni dulce ni sabroso. 
Se pide en un restaurante 
un bisté y es casi un toro; 
pero le falta la gracia. 
pues ni le ponen adobo. 
Yo, que por suerte, señores, 
siempre he sido un buen gastrónomo, 
a la hora del ajiaco > 
pasaba las del Demonio. 
Además, como tenía 
que pedir por señas todo, 
pues tenía que volverme 
actor de cinematógrafo. 
¡Y cómo echaba de menos 
esa yuqu ta con mojo 
y ese tasajito brujo 
y ese arrocito con pollo! 
Lo dicho: aquello es muy grande; 
es un país asombroso; 
pero prefiero a Cubita 
aunque me cobren los fósforos. 
Sergio A C E B A L . 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
t ü Z B R I L L A N T E , LUZ C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T O 
FINA, FÜEL Y G A S O I L S 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
TODOS estos PRODUCTOS BOH MANTrp'ACTtJRADOF' T VENDIDOS et. i CUBA por CUBANOS: son UNIFORMES y LIMPIOS, prácticamente SIN OLOR 
I y da LA MEJOR CALIDAD—NO SON CORROSIVOS. 
E L USO de las GASOLINAS HELO 
T E L MAXIMUM MILLKAGE AL ME 
AVIADORES y a LANCHAS—NO PE 
E L USO en el hogar de la LUZ B 
L E O REFINADO asegura HERMOSA 
T1BLE I*A9 ECONOMICO para COCIN 
•enta aparatos para quemar proplamen 
Habana. Telefono A-8406 y tamblín en 
T asegura S P J G U R I D A J ? y CONFIANZA 
ÑOR C O S T O a MOTORISTAS y a 
R . T U D I C A N E L MOTOh. 
RILLANTE, L U Z C U B A N A > PKTRO-
LUZ y el de la E S T U F I N A el COMBU»-
A R y para C A L E N T A R , teniendo a 1« 
te estos productos en Compostela S3. 
'as ferreterías. 
E L USO »:e estos F U B L y GAS Ollsp reprados clentíf Jcam-nte asegruran el 
TRAPAJO C O N T I N U O y ECONOMICO d» MAQUINAS DE COMBUSTION 
INTERNA. 
LOS MEJORES GARAGES RECOMIENDAN T VENDEN LAB OASOLL 
ÑAS BELOT. 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T- VENDEN LUZ 
LLANTB, LUZ CUBANA. PETROLEO REFINADO T ESTUFINA 
BR1. 
L a i n d u s t r i a a z u c a r e r a y l a s r e f o r m a s 
d e l a v i g e n t e l e y d e m a r c a s d e f a b r i c a 
D E F E C T O S D E IJA L E G I S L A C I O N . — E L D E R E C H O D E L A P R E V I A 
I N S C R I P C I O N . — L O S E X T R A N G E R O S T I E N E N MAS P R O T E C 
(TON Q U E LOS CUBANOS D E N T R O D E N U E S T R A L E G I S L A . 
CION M A R C A R I A . — MEDIDAS Q U E S E RECOMIENDAN. 
Por el Doctor R I C A R D O E . VIURf?UN. 
L a alarma producida entre los • Desde luego, que esta forma QO 
dueños de ingenios, con motivo de es la única, y de ella nos ocupare-
las ciento y tantas solicitudes que I mos en próximos artículos, ya que 
han sido presentadas en la Secreta- j el tema es copioso y amerita se tra. 
ría de Agricultura, Comercio y Tra- te con la atención y cuidado que me. 
bajo, por un individuo, que al ampa-1 rece. 
ro de la legislación vigente sobre la L a solicitud de log señores Fer. 
materia, pretende inscribir como de i nández y Nieto, hecha por conducto 
su propiedad, los nombres de tedas 
las fincas azucareras radicadas en 
el país, y que tiene por finalidad 
despojar a éstas, prohibiéndoles el 
uso de sus nombres sobre los enva. 
del agente L/afite. tiene por base el 
Artículo 8 de la Ley de Marcas, o 
séase el Real Decreto de 21 de Agos-
to de 1884, que es la legislación, 
que con pequeñas variantes intro-
Laa «ntregas locales de todos estos productos se hacen rápidamente por media 
£• camiones a los tanques instalados por Ira consumidores asi cora© tam» 
LMén en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hac«n también pronta» 
ment* a los lugares distantes »or ferrocarril o por vapor. 
T H E W E S T INDIA O I L R E F I N I N G COMPANY O F CUBA 
(INCORPORADA EN CUBA) 
ra>»o ve. e. 
Teléfono* TKom, 73*7. T298 y T299, 
c n u 
SC ABASTA 
ses, viene a poner sobre el tapete, I ducidas en la misma, en tiempo de 
una vez más, la necesidad en que | la primer^ Intervención, rige en la 
están todos los comerciantes y ma. 
nuiactureros de tomar medidas pa-
ra su protección; y el deber de nues-
tros legisladores, de hacer algo ten-
dente a revisar la ley sobre la mate, 
ria, adicionándola o enmendándola, 
de manera que tanto éste, como 
otros atentados, puedan ser evitados. 
Lo que acontece con los dueños 
de ingenios ahora, es cosa común, 
solo que por lo general estos asun. 
tos no trascienden al público, y sue-
len ventilarse privadamente entre 
las partes interesadas, por lo que ya 
República, y sin que por el Congre 
so se haya tomado la molestia de 
revisarla a pesar de los años que 
han transcurrido desde que, sinedo 
soberanos, pudiéramos hecho algo 
en beneficio del comercio y la in. 
dustria. Por los términos, de este 
artículo que es la base y fundamento 
de nuestro principio marcarlo, o seá. 
se el previo registro, "cuando dos o 
más soliciten una misma marca, el 
derecho de proiped-ad corresponderá 
al que en primer término haya pre_ 
sentado su solicitud, según el día y 
es hora, según decimos, de que se to- hora en que aparezca registrada" 
men medidas para regular en algu- De ahí que los señores dueños de in-
na forma el procedimiento adminis- i genio, quienes no habían tomado la 
trativo. . i precaución de protegerse, se ven hoy 
Según noticias de la prensa ditria, ! a merced de aquella razón social, 
los señores Fernández y Nieto, co- ¡ que anticipándose, pretende inscri-
merciantes de esta plaza, por medio ; bir como marcas de su propiedad, 
del agente señor Lafite, han acudido ' lo que representa el nombre de la 
a la Secretaría de Agricultura, y so. ; finca azucarera, y de triunfar pue-
licitado se inscriba a su nombre, y 1 den, dado los términos de la propia 
como de su propiedad, tantas mar. | ley perseguir criminalmente ante los 
cas como representa el nombre de ¡ Tribunales de justicia aquellos que 
todas y cada una de las fincas azu. j las usen, así como pedir civilmente 
careras existentes en la Isla, para j ante los Tribunales de lo' Civil, la 
distinguir azúcar y alcohol. De ser | indemnización de todo daño y per. 
concedidas estas marcas, los inge- | juicio, por la usurpación que en este 
nios no podrán marcar sus sacos o rcaso representa nad menos que el 
envases de azúcar, ni los pipotes de | uso del propio nombre de la finca, 
alcohol—en caso que fabriquen es- Académica, y prácticamente, so. 
tos productos—con esos nombres; j mos partidarios del sistema del 
de ahí la alarma que justamente i "previo registro", en oposición al 
cunde entre estos industriales. contrario, que envuelve el de "pre. 
Es cierto que muchos no serán vio uso" cuando el primero se re-
perjudioados por que ostentan el clama de buena fé. Y somos partl-
nombre de un lugar geográfico, y j darlos de 1̂  previa inscripción, o 
otros son designados por su nombre ' registro, como sistema marcarlo, por 
propio, que son excepciones que la I <lue estimamos que aún desde los 
ley admite^pero al fin y al cabo re-' inicios del derecho, la ley quiere que 
\presenta un pleito contra intereses,! estos no se mantengan secretos; que 
Mué hay que repeler y que irroga' I se lleven a un Registro, para que loa 
otros perjuicios. 
D R O G U E R I A 
S / I R R A 
31 Edificios. L a Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
ñana. 
Despacha TODA L A NO-
C H E LOS MARTES y to-
do el día el domingo 24 de 
Septiembre de 1922. 
con mucha anterioridad a la solici, 
tud de los señores Fernández v Nie-
to. 
Los ingenios cubanos, solo tienen 
en el caso que nos ocupa y dentro 
de una recta aplicación de la ley, 
una defensa; ella consiste en que 
en algunos casos, se trata de inscrL 
bir el nombre propio, que la ley am, 
para de oficio, o la excepción de que 
ellos ostenta un nombre que corres-
ponde al lugar geográfico -donde es-
tá situada la finca; o, que, como ha 
manifestado el ilustre Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, 
ante la protesta unánime de los re-
presentantes de esas industrias, que 
él "interpretara" la ley para evitar 
tamaña usurpación de esos derechos. 
Claro está, qué en los casos en 
que por la Secretaría de Agricultu. 
ra. Comercio y Trabajo, sé niegue 
alguna de las solicitudes de los se. 
ñores Fernández y Nieto, fundada 
en alguna excepción de las que au-
toriza la ley, que no podrán los Tr i -
bunales de lo Contencioso Adminis-
trativo, en caso que los sobrestantes 
acudan^ a ellos, aplicar la constante 
jurisprudencia que han venido man. 
teniendo, de que nadie se puede opo. 
nerse a la concesión de una marca, 
a no ser que esa oposicin se funde 
en un derecho previamente adquiri-
do como sería la inscripción por el 
ingenio o finca azucarera, con ante-
rioridad a la solicitud de los seño-
res Fernández y Nieto, de su marca, 
con lo cual se ha venido dando san. 
ción o confirmación al principio del 
previo registro, pero tememos mu. 
cho que en los casos en que por la 
Secretaría de Agricultura, o mejor 
dicho por el ilustre prócer que hoy 
rige los destinos de la misma, se 
"interprete" la ley, ya que tenemos 
la triste experiencia de que ello no 
encontraría apoyo en los Tribunales 
de lo Contencioso Administrativo 
que se ven obligados a ceñirse al 
precepto escrito de la ley. 
Pero, como si dijimos antes, los 
extranjeros pueden y ya han acudi-
do a los Tribunales ordinarios, y 
encontrado en éstos el apoyo nece-
sario par disponer la cancelación 
de morcas usurpadas, donde se ha 
probado el "previo uso** es un caso 
triste que los industriales y comer, 
ciantes cubanos, no tengan ese mis. 
mo derecho en lucha con los de su 
clase. Esa desigualdad implica un 
despojo y una condena « la legisla-
ción que lo ampara, como odiosa y 
debe ser objeto inmediato de acción 
por el Congreso. 
E l remedio a nuestra manera de 
ver, está a mano. Debemos mante-
ner como el mejor de los sistemas 
el del previo registro, que rige núes, 
tra ley, pero ese* derecho puede ser 
neutralizado por un precepto adicio. 
nal por el cual se permita, dentro 
del procedimiento administrativo, 
traer la prueba necesaria para es-
tablecer el previo uso siempre y 
cuando ésta se administre dentro de 
un plazo prudencial, a partir de la 
publicidad que la ley dispone se dé 
a toda solicitud de marca. E n otras 
palabras, el artículo octavo del Real 
Decreto de 21 de Agosto de 1884, 
pudiera quedar enmendado o inter-
pelando, con un precepto que dé de. 
recho de todo ciudadano, de probar 
el previo uso de una marca, y cuyo 
ejercicio será debidamente regla, 
mentado afin de que éste tenga la 
misma fuerza que tiene la prueba 
que se lleva hoy al juicio ordinario, 
cuando un subdito extranjero soli-
cita y pide la cancelación de una 
marca nacional, que se asemeje o 
confunda con la que éste reclama 
haber usado con anterioridad, en el 
país. De ésta manera, los tribunales 
de lo Contencioso administrativo, 
que solo pueden resolver a base de 
un derecho preexistente, tendrián el 
fundamento par sostener lo resuelto 
en el orden administrativo, como ca-
be hacer en el caso presente en que 
se destaca el dspojo qu se pretende 
hacer a nuestra primera industria. 
Un poco de esfuerzo, y buena volun-
tad llevarían a la Gacetó, un precep. 
to de esta índole que desde luego 
recomendamos a nuestros legislado, 
res y sobre todo a los Doctores L u -
cilo de la Peña, Herrera Sotolongo, 
Fernández Hermo, y otros de buena 
voluntad y dedicación a las labores 
legislativas. 
Desde luego, que el caso que nos 
ocupa, no es el único. Constante-
mente estamos viendo como ^ciertas 
personas se aprovechan del descui-
do o desidia de otros comerciantes, 
para despojarlos de sus marcas con 
lo cual se autoriza una inicua ex-
plotación que desgraciadamente am. 
para la ley. 
No se puede, por otro lado, impe. 
dir,—aunque sea triste el confesar, 
lo—que en esta ciudad existen agen-
cias u oficinas de Marcas y Paten-
tes que se prestan a combinaciones 
más o menos turbias, de acuerdo con 
particulares poco escrupulosos. E n 
defe(nsa de los prestigios de los pro-
fesionales dedicados al estudio de 
los problemas de propiedad indus-
trial, hemos tratado muchas veces 
de obtener una regulación, en el 
ejercicio de la profesión de agentes 
de marcas y patentes, exigiendo que 
aquellos que se dediquen al mismo 
ostenten, en primer término un tí-
tulo profesional adecuado; y en se-
gundo lugar, la correspondiente sol-
vencia moral y material necesaria; 
y aún más, a la creación de un re-
gistro de estos profesionales como 
existe en los Estados Unidos, donde 
se expide una licencia especial la 
cual se retira perentoriamente aque-
lloáf que hagan mal uso de la misma. 
Gran trabajo y costosa propa-
ganda, nos ha significado nuestra 
idea de establecer como hemos es-
tablecido en esta capital, un Burean 
de Marcas y Patentes, que sea equi-
valente al que operan en los Esta-
dos Unidos, los señores Langner, Pa-
rry, Card and Langner, Munn &. &.; 
la Agencia Granjeen, de México; la 
de Marks and Clerk, en Inglaterra 
y la de Muschall & Hidalgo, en la 
Argentina, creando al fin la Inter-
national Patent and Trade Mark Bu-
rean, que representa en esta repú-
blica a más de cuatrocientas treinta 
agencias europeas y americanas, y 
que seamos el centro de consulta de 
los gobiernos de algunas de esas na-
ciones; oficina organizada de suerte 
que los trabajos técnicos, legales, 
informaciones relacionadas con la 
propiedad industrial, pliegue al su-
mum de la eficacia dentro de los 
procedimientos* legales, y de la hon-
radez que amerita tales empeños. 
E s verdad que en lo que se refie-
re al comercio de países extranje-
ro, donde se da la importancia ne-
cesaria a la inscripción y defensa 
de la propiedad industrial, hemos 
obtenido el más lisonjero éxito; en 
cambio a pesar de ser el personal de 
este Bureau, formado en su totali-
dad por profesionales, not hemos en-
contrado con una pasividad, e iner-
cia incomparable, entre los indus-
triales y comerciantes de la Repúbli- , 
ca. Prefieren confiar estos intereses j 
valiosísimos al primer agentes igno- i 
rante y sin escrúpulo que se les pre- ¡ 
senté, guiados quizás por una mala j 
entendida economía, sin darse cuen- I 
ta que estos asuntos, por su índole, 
asieritan la atención y consulta de 
profesionales expertos. 
N O T I C I A S D E L P U E R Í i 
LOS A L M A C E N E S A F I A N Z A D O S . — L O S QUE L L E G A R O N v T 
E M B A R C A N . — L A ESPOSA D E L P R E S I D E N T E DE n-—8 
de la Sanidad de la Mar. 
rra. de 5 
Le enviamos 
querido amigo. nuestro 
E L HOl^SATIA 
Ayer tarde salió par aVigo, Coru-
fia, Santander y Hamburgo el vapor 
Holsatio, que lleva carga general y 
pasajeros. 
E L O R T E G A 
En la mañana de hoy se espe-
ra el vapor inglés Ortega que trae 
carga general y pasajeros. 
E n este vapor, que saldrá hoy mis-
mo para España, embarcarán el se. 
ñor Joaquín Blanco, empleado de la 
casa de Dussaq q Compañía, que va 
en viaje de negocios; los señorea 
José Masson, Víctor Lombard, Fran-
cisco González y familia, Francisco 
Garda. Pacheco, oJsefa Campos, 
Hernández, Francisco Antiche y fa-
milia, Manuel Martínez, César Gar. cano que fué capturado ei 
cía, P. Berta Plurae, Maria Marche, f reja te a la playa de Sant" Vi ^ 
tte y otro^. 
E L M E X I C O 
E l jueves llegará de puertos me-
xicanos del golfo el vapor america-
no México que trae carga general y 
pasajeros. 
E L YUMUR1 
De New Orleans llegó ayer el va-
por americano Yumurí, que trajo 
carga general. 
UU ABA.NGARlry 
Procedente de New Orí 
ayer el vapor americano ..ns 
rez" que trajo carga e o L Aba 
sajeros entre ellos los ^ f a l » u 
poldo Chávez, Joree R^0res U 
Roca. Ester Riera^e hH ** * S y 
Silva, • Constantino UgaMe 
L a Secretaría~de~Ha 
suelto que se declaren'S*,115ÍS 
dietas que ha causado en 1 05 ^ 
r - mentó de Triscorniq el nG» 
^ en un . 
Este sujeto fué entrad/1)8' 
cónsul americano. 0 al V 
E l chino que desde har» 
está recluido en Trisc0rnia 
está sujeto al pago de la, l -
devengadas, no ha tenido -• 
te que el americano. 
LOS A L M A C E N E S A K I A V , . , 
A fines del corriente m e / ^ 
rán clausurados definitivampJr* 
nueve almacenes de "Depositn J" 
cantil" que fueron habilitado?^ 
do la congestión del puerto T ' 
ga que exista en dichos alm 
en esa fecha, será rematada l"*! 
blica subasta. ldaa en| 
LA RECAUDACION 
L a Aduana de la Habana retai 
er la cantidad de $97,393.47 
ESPOSA D E L PRE8ID¿3 
BONILLA ^ 
Procedente de New Orleans llegó : E n el vapor Ulna lleg-arnn 1 
er tarde el vapor americano "Chai- ñora Bonilla, esposa del P M I 
;tte" que trajo carga general y de la República de JionduraT 
pasajeros entre ellos los señores qUe se dispensarán las corttsfa8 
E l . S I B O N E Y 
E l vapor americano Siboney lle-
gará esta tarde de Nueva York con 
carga general y pasajeros. 
E L COMANDANTE F I G U E R O A 
E l Comandante Médico de la Ma-
rina de Guerra Nacional. doctor 
Juan Fermín Figueroa, ha trasla. 
dado su domicilio a la casa Calzada ¡ 
de Belascoaín número 237 altos. 
Muchas felicidades le deseamos 1 






E L C H A L M E T T E 
estilo. 
E l señor Alfredo Hornedo, I 
presidente de la Cámara de Rm 
sentantes, llegará esta tarde en 
vapor Siboney. 
E L SACHESCEJTWAID 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y , M A R T E S 
Jesús del Monte ndmero 695, 
San Francisco y Lawton. 
Cpncha número 7. 
Pére?; y Villanueva. 
Mijagros y Saco. 
San Leonardo y Flore». 
Cerro número 458. 
Churruca número 16. 
Calzada, entre Paseo y 2, ( V » 
jffido). 
17 entre K y L . (Vedado). 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Galiano y Animas. 
Reina número 71. 
Belascoain número 227. 
Corrales y Cienfuegos. 
Aguila número 232. / 
Monte 328. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostela^ 
Tejadillo y Compostela. 
Monte número número 138. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro número 32 4. 
Jesús del Monte número 231, 
Romay contiguo al No. 1. 
\^Conde 
conozcan todos y para que la pro 
! tección legal que un día se pida a 
¡ los Tribunales, se funde en alguna 
i inscripción, y no acontezca, como 
l suele suceder en aquellos países don. 
I .de impera el principio del "previo 
j uso", que un comerciante que en 
i un tiempo usó una marca, y luego 
la abandonó, reclame ese previo uso, 
I en contra del Inocente tercero, que 
sabiendo que tal producto 3ra no se 
expende o se manufactura, le esté 
vedado pedir esa misma marca. Pe. 
ro el principio marcarlo del "pre. 
vio registro", puede y en efecto, 
tiene en esta República sus limita-
ciones, pero desgraciadamente ello 
1 no reza con los Cubanos. Se dá la 
rara coincidencia, que éste solo afec-
1 ta a los extranjeros. Por esta razón, 
1 es que aprovechamos la presente cir- j 
; cunstancia para pedir y solicitar de 
j los poderes de la República que se 
i legisle en beneficio de las industrias 
i y comercio nativo, a la par que ha. 
; gamos algo hoy fTue el progreso y 
( las riquezas del país, así lo ameri. 
tan. 
L a limitación del derecho del pre. 
vio registro a que nos hemos refe-
rido, y que hemos dicho solo afecta 
a los extranjeros, la tenemos en un 
| precepto del Cohvenio de Buenos 
Aires, por el cual los Tribunales Cu-
[ baños, deberán «anular y mandar a 
borrar de los Registros cualquier 
. marca, que haya sido inscripta por 
I cualquier piersona o entidad en es-
j ta República, que se pueda confun. 
I dir con la suya,- pfobando que la 
1 marca ha sido empleada o usada con 
j anterioridad al empleo o uso de la 
• marca registrad^ por el comerciante 
I local, o por aquel o aquellos de 
í quién la hubo. 
i Como se vé este derecho de "pre. 
. vio uso" solo corresponde a los ex. 
(tranjeros o séase * los súbditos de 
1 aquellas n^cionps que pertenezcan 
' a la Unión creada por la citada Con-
1 vención, pero no puede ser esgrimí 
1 do. con éxito, pon un comerciante 
I local contra otro, como sería conve. 
niente lo fuere ahora, por ejemplo, 
en el caso de los ingenios de azúcar 
qu pueden con gran faqilidad pro-
bar, que ellos han usado su marca 
PROPAGANDAS'MÓtTlPLE - AP< IXÍH-
D E L I C I S á S • J U G O L E - U V A S • <§IÍ1 • F E R M E N T A R , 
l E J T É I R O L O Z ^ l ^ © ^ 
© Á [ ^ A N i T O i A i B ! @ - i p i y R @ » y 
'•• ' ^ O N l • A l k C © l > = í l © ( U 
F A F N I H 
C A J A S D E B O L A S 
D E A L T A C A L I D A D 
D U R A C I O N - P R E C I S I O N 
I A S K M P ^ R A TODOS I O S A U I O M O V I I E S , CAMIONES Y A R R A N Q U E S E I E C T R I C O S 
M O T O R S E R V I C E C O R P . 
R e p u e s t o s d e A u t o s y C a m i o n e s 
M O N T E 4 8 3 
Juan y Bella Amtigas, Angela Gu 
tiérrez y otros. 
Cuando este vapor cruzaba ayer 
tarde frente al muelle de Luz, la 
lancha de gasolina "Balear", de la 
que es patrón Baltasar Pujol, con-
duciendo más de 20 pasajeros entre 
señoras, niños y hombres, se le atra-
vesó por la proa no siendo echada 
a pique milagrosamente, pues a pe, I Procdente de Amberes y H H 
sar de la maniobr-a que hizo el Chai- llegó ayer el vapor alemán Sachicn. 
mette para evitar el abordaje, la wald, que trajo carga general, 
lancha se fué encima del barco. E L HK.VRV M. rLAGLEB 
De este caso se ha dado cuenta: E l ferry Henry M. Flagler, HeB 
al Capitán del puerto. ; de Key West con 26 vagonts di 
E L CCBA carga general. 
Procedente de Tampa y Key West 1 E L SAN BRUNO 
llegó ayer tarde el vapor americano I Procedente de Boston llegó avB 
Cuba que trajo carga general y pa-; con genera, y un pasajero* 
sajeros entre ellos los señores José vuelto por las autoridades de ini 
A. Lozano, Francisco G. Reina, Os- gración, el vapor inglés San Bruf 
car Lámar y familia, Salvador Ca-1 
bezag. Ladislao Rofes e hijo, Santos 
García y familia. C. Blanca Fernán-
dez de Castro, Eugenio Torres, E r -
nest -Gamper, Gustavo vMoreno 7 
familia, Eugenio Alvare/ Luis C. j 
Ferrer^ Rogelio Quevedo y señora, res Governor Cobb y Henry M. Rti 
Isabel y Caridad Peñalver, Antonio gler para Key West, el remolcador 
E L L A K E TRKBA 
De Mobiia llegó ayer el bijia 
americano Lake Treba que iraio car-
ga general. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapí, 
Bohelle y otros. Se^ King con dos lanchones pan 
I Pensacola, el alemán Holsatia, pira 
Embarcarán en este vapor los se- j santa Cruz de Tenerife y el ' V 
ñores Rubén Soto. Federico Meyer, 
Emiliano Aguirre, doctor Manuel Ga-
bainena y familia, Max H. Foster, 
M. Pais y famili«, Manuel Rico, Au-
relio Alonso, Daniel Cuervo, Silve-
rí" para Matanzas. 
E L MORRO CASTLE 
Procedente ,de Nueva York llep 
ayer tarde el vapor americano Mo. 
















































rio Tamato, Raoul Fernández, Dioni-1 y doce pasajeros, 
sio Suárez, Carlos Cagiga, Blanca 1 el Morro Castle llegaron el 
Gómez, Serafín Montiel, Roger Fran- i agente de la "Canadian Pacific Mr. 
go, Julns Morris e hijo, Antonio Pa- I Ernest stebinns, a quien ocudió 1 
lacios y otros. { recibirlo el señor Serafín Santal* 
ría, representante de esa compañia 
ET. Y A T E PANAMA ¡ en la Habana. 
Con seis tripulantes llegó ayer E l banquero ameriemo Lip11 
de Tampa el yate de recreo "Pa-iscott, los señores José F. AKarife 
namá". ' Juan D. León. 
L O SENTIMOS j E l aviador francés Robert » , 
Recientemente falleció en esta ciu- íseñora Sara Meyeres y familia. I 
dad la señora María Sust, viuda de sacerdote español Ramón vidai , 
Rodríguez, madre del estudiante de otros. . . 
medicina, señor Alberto Rodríguez, Este vapor seguirá hoy viaje 
que presta servicios en la Dirección puertos mejicanos del Go"0--
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l l o g l a i 
T h e R o y a l M a i S t e m F a c k e t 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S í e j n i N a v i g a t i o a 
C o m p a r i j 





0 de Spptbre. 
11 de Octubre. 
22 de Novbre. 
11 de Dicbre. 
Par» COLON, puertos del PEBTT y da CXXZ.E, y por e Iferrocarrll Tr« 
» BUENOS AIRES 
Vapor "ORCOMA-*. . 27 de Agosto. 
Vapor «'ESSEQUIBO" 12 de Septbre. 
Vapor "ORTTA". . . 9 de Octubre. 
Vapor "EBRO". . . . 10 de Octubre. 
PARA NUEVA YORK 
Vapor "ESSEQUIBO' 
Vapor "EBRO". . 
Vapor "ESSEQUIBO" 
29 de Agosto. 
25 de Septbre. 
23 de Octubre. 
Praclos especiales de Ida y regreso a NKW YORK va^"ra bUÍetrt 
c 7065 
jrra^iue es eci les oe ia   re res   î r̂ w 1 «ara 
fendo gran camarote y exquisita comida. Precios econftmlcos p»4 
cmara para Europa en estos lujosos y rápidos trasatlánticos. 
Servicios regulares, con trasbordo en COLON, a P"er.^Í^R y 
ECUADOR, COSTA RICA. NICARAGUA. HONDURAS, S A L V A D ^ 
TEMALA. PARA MAS XNFORICE? 
DUSSAQ. T CIA » 
XiONJA DEL COMERCIO, 414. T E L P S l 
A-6540. A-7e27, A-7228 
ld-12 ( 
L O R O D O I M T 
D E N T I F R I C A 
PATOPIO 
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POOXI 
i I R * » E S D E L A V I D A 
Ll c»" 
en el BscoriaL E l Í ^ T T p l a c e n t e r o sonreirá 
& l e ? V a 7 a una nneva! T se 
0 * * * ^ : Ae hombros pensando qae 
fpner qae transmitir nos par-
D0 « f e o s a ten migar. Lo es 
ñero no sin importancia 
•* ^ d e ello que esas goteras que 
yprQ ! el famoso palado de Fehpe 
^ ,nn «e ahora sino mny anti-
^ V r a "amenaran ruina." 
^ 1 mí está perdido el gran Al-
P J q n e la gotera, que es una 
^ S a d incurable, va pudriendo 
^ e T ^ o palatinamente y 
? ^ L l m o s a ver. los españoles 
^ ascendientes que no le damos 
^ i n c T a a ésa gota de agua, el 
iBT sThande 7 la mamposterla 
techo 80 
ge deshace 
„ cnba hemos adquirido una 
experiencia en la materia. Dn-
^te c¿rto tiempo del año 
r»111 ..«r.» raía las 
hay nTí sol 
en qne 
qae j piedras" 
la sequía consiguiente, y en la 
u n parte de ese mismo año, en 
Pl aírua cae a torrentes, todos 
indias, no hay azotea ni tejado 
1* resista y lo que el calor tremen-
do dilata y resquebraja, riene a ser 
toeeo an colador por donde el agua 
Letra- Así es que no hay casa 
Jne no tenga goteras. ¿Conocen us-
tedes alguna que no padezca esta 
rodado la cama del gran, Rey y cam-
biado de su sitio los sillones y las 
mesas, porque tendrán que hacer 
como aquí, que cuando llueve hay 
en las casas algo asi como aquel 
•'corre-corre" de que hablaba nues-
tro pobre y niwica olvidado Pepe 
Jerez. 
ÍLo de pobre puede tomarse en 
todos los sentidos porque fué fun-
cionario público, en puesto lucrati-
vo; y murió, para honra suya, casi 
en la miseria.) 
3 
m o m e 
L O S T H E M F O S C A M B I A N 
C Á l M S A E L L A 
EN ( AIMA.N CHICO 
¡Carísima Petrona! ¿Qué nuevos, los Parques públicos y jardines pri-1 —Mr. Crowder es precisamente el' Jugamos un party de Tennis en el Las Gómez tienen un baby lindí-
vientos te impulsan hacia este tris-1 vados. I que dicen que t a l l a . . . y hay que Country Club: fué la última mote simo: es de Mary. 
te y reajustado lugar que gozosa 
abandonaste en ]a époQa de la mi-
Uonesca danza? 
¿Dónde dejaste la falda corta, los 
e:'«pinados zapatos, lae llamativas 
alhajas, el sombrero multicolor, la 
adornada sombrilla y costoso y po-
tente auto conque tomaste las de 
V.lladiego sin decirnos adiós? 
— ¡Ay Cuchita, los tiempos cam 
Man! Viene otra vez a eete cmpol-
j vado pueblo a procurarme unos rea 
Pues el otro día llegué a una casa]168 para 61 ajia''0' Por<lue P ^ ^ i t o 
amiga y tuve el espectáculo común lostá sin nn so10 t ™ * * ™ 7 yo. como 
de lo que impone la gatera: en dis-!Vd8- otra muy distinta á* ^ <í™ se 
tmtos lugares había palanganas y p a r c h ó en auto y con mucha plata. 
Todito lo que teníamos lo hemos vasijas recogiendo el agua que des-
tilaba. L a sala, qu/e es de cielo raso, 
presentaba en varios lugares la man-
cha antigua y ahora vigorosa de ia 
humedad, y el agua que ya había 
pasado las vigas del techo y empa-
pado la blanca cubierta de yeso caía 
pausadamente. 
— ¿ H a v^sto usted qué modo de, 
llover?—me declan una a una las'deftiael gitano Marimón o^Mcrchand, 
muchachas. jo uno de esos "caballeros de launa" 
— Y a pasará—contestaba yo. por¡dp 'os ^ue hirieron cesar la danza, 
decir algo. -«-¡Pobre Petrona! Y tanto como 
ido poco a poco guardando en raí-a 
de padrino y la máquina se nos de-
barató contra un poste, y nadie la 
quiere ni regalada. 
E l dinerito que teníamos en los 
Pancos se lo llevó el diablo, y ahora 
so.o contamos con la Colonia, que ven-
go a vender y con... los dedos, como 
Decían qtie el dinero no valía na-
da, que era un pobrete el que no tú-
vieee una libreta de banco y un ta-
lonario de cheques, una máquina y 
cientos de cosas inútiles que fue-
ron pagadas a peso de oro y que 
ahora valen bien poco. 
Los vestidos eran todos de seda 
y con lo que se gastaba en cintajos y 
adornos podrían muy bien hoy comer 
todos los majaderos de entonces. 
—¿Qué dices, mi nena? Nosotros 
Atamos bien y además hemos goza-
do de la vjida y ^olvercmog a gozar 
cuando los tiempos cambien, sin ser 
como tú y tu aborrón gallego unos 
m'serables que tienen dinero y no 
s.-íben para qué sirve. Cuando ha-
yamos hipotecado o vendido la Colo-
nia nos dedicaremos al Jai Alai y 
jugaremos otra vez a la lotería y ya 
\ erás como vuelvo yo a encorsetar-
me y a lucir con vistosos trajes, em-
I-iumadaos somoreros, zapatos de 2 0 
j e í o s y autos que quiten el sentido. 
— ¿ Y si el dinerito se pierde? "j 
—Entonces nos haremos políticos,, 
pregonaremos lan excelencias del 
tener cuidado con el Banquero. ! de la mode. On-dit que en aquella; Juegos que a última hora llega-
—De Banqueros, ni me hables, si! tarde un gentleman de la high l'fe ron 7 nos ^ ^echo olvidarnos d© 
no quieres que abandone hasta la! habanera bayó en las redes que le ]os nuestros: basket-ball; foot-ball; 
Colonia y me vuelva china. ' tendió el traviesa. Niño de la alja-, bagebaI1 y ya aparece el gulf y el 
—No te apures, que así como pre-|ba. El la es bella y agradable: una • c.roket Como de saIón cj pOCker, el 
tenden ponerle los cascabeles al ga-' uiadamoiselle de verdadero sprit ^ - \hacaTat. 
to y a sus aprovechados mininos j menino, sugestiva e insinjiante com > j 
porque dicen que arañan demasia-j una miss, por su gracia y ligereza, i 
do; a ese fantasioso Mister de lasj «na papillón. 
notas, que debe haberte olvidado de i Obsequiáronme las Antolínez con 
uue la ropa sucia se lava en casa, un FIV6 o'clok tea, deliciosos cakes 
1c aburren y . . . ú i u d a el catre; por-jy ice cream; no faltó un ginger ha-l 
que más sabe el loco en sn casa qiíe; le' ni buen lager beer marca "Dog's 
oí cuerdo en la ajena y al que le pi-¡head" y brandy para los que desea-; 
que, que se rasgue,, y cada uno en 1 ran alg0 más fuerte y rascapte que 
su casa y Dios en la de todos, por-1Ia hoja pajsana de Confucio. 
q te nadie recoge más que lo quej Recibí tarjeta de las Benítez: pour | 
' prende Conge me envían un finísimo 
good by. Les agradezco mucho el re-
cuerdo y conservaré la carta como 
uu souvenir. 
E n el Music Hall tuvimos con-. 
cierto: el edificio tiene todo con- No te hablo hoy de lo cómodo"que 
fort, el mueblaje very nice; el con-|son lo8 viaies- Por no cansarte. Otro 
junto realmente fine; la música de - j^3 ' si me acuerdo. ^ ^ dirá, 
licious. I OLGA. 
siembra, y el quo siembra vientos 
recoge tempestades, conque debe fi-
jarse en que nuestras pláticas, son 
pláticas de familia. . . .y al pan pan 
y al vino vino. ¿Me explico? 
—Como un Vi.rona, chica; si pá-
rete que te has hecho "Bachillera". 
— E s que estoy viendo que con 
tanto chiflado como ustedes vamos 
a volver a bailar la danza, 
—¿La danza? 
—Sí; pero será macabra y entre 
Y cesa al fin la lluvia externa-e' ^ burlabas de mi gallego moteján- rWno de Kokoito, y lograremos una • hambrientos y fa'sos patriotas 
interna y se recogen las baterías 00,6 <le cortiñán porque el alto e 
y nadie piensa ya más en la cosa. Allá iucomPrensrbie precio del azúcar no 
arriba queda la madera húmeda, le trastornó el cerebro como a uste-
que regularmente es de tea y se 'íes los ilusos v fantoches de aquel 
dolencia? 
Ciertos lectores, despreocupados percibe y 
ti habrán dicho al leer estas l íneas: 
¡Vaya un tema para un artícu-
lo! ¡Cómo se conoce que no tiene de 
qué escribir! 
y se equivoca enteramente, por-
que sobran los asuntos. Pe caridad, 
nada menos, tengo tres y de libros 
recibidos una porción. No cuento, 
además, a Mr. Crowder que es tema 
inagotable, pero que trato muy po-
co o casi nada porque no quiero 
pudre con facilidad. Pero eso no se 
•. . ojo quje no ve corazón 
no siente. 
E l lector que es propietario de 
inmuebles y hasta el que tiene el 
corazón piadoso sin poseer bienes 
raíces, me comprenderá fácilmente y 
no encontrará tan fuera de interés 
el que yo haya tratado una enfer» 
medad endémica como es la gotera 
en Cuba. Hay que saber lo que dea 
truye esa agua que penetra sutil-
mente y corroe el techo y luego acá 
machacar en hierro frío y en el que ba con los muebles y no digo nada 
todos golpean. He tratado el asun-
to de las goteras porque es de ac-
tualidad palpitante y ocurre, no so-
lo en la Habana sino en lugares de 
histórico prestigio como San Lorenzo 
del Escorial qu.e es viejo amigo miD 
r del que puedo contar algunas co-
sas que no carecen de interés. 
Por lo pronto caen goteras, no sé 
en qué parte y me figuro (juev habrán 
con los libros si les cae encima, ¿fíe 
terramarán algún día las goteras? 
¡Jamás! Porque forman un comple-
mento de nuestra idiosincracia y 
una vez que ha pasado la lluvia ya 
no pensamos en ella, como sucede 
a la pébre Santa Bárbara, de la que 
todos se acuerdan tan solo cuando 
truena. 
botella fenómeno para seguir vivien- —Chica, razonas, que no se te co-
noce. Si continúo oyéndote voy a 
sentirme "gallega". 
—TTarfas bien; porque log "ga^ 
-1 TV, 
iar dorado como engañoso tiempo. 
La miseria y el ridículo son el 
rrt-mio de vuestvo orgullo y de la 
necedad que os invadió. 
Creyeron que todo el oro del mun-
do iba a ser para Cuba y faltó poco 
pnra que sembraran caña hasta en 
do sabroso. 
—¡I lus iones Peírona! 
Verás como si te descuidas un po-j 
co, ni tú ni tu Panchito logran ven- liegos" que se identifican con mi 
der ni hipotecar la Colonia, y tienen! Cnbita bella, sin dejar de ser exce-
que pegar de nuevo al trabajo, o lentes españoles, son tan cubanos co-
sutumbir. mo Martí, y aún sienten más que 
—Sí , sí! Eso es lo que tú te ima- nosotros nuestros desaciertos y des-
ginas. que ya eres medio gallega y dichas. ¡Ponle el cuño! 
m piensas en Mr. Crowder. \ Dr. Albertp R. E C H E V A R R I A 
L P Á M T A L O M . L A E G O 
n E X T O 
Quizás yo era uno de los mucha-
chos mas precoces del pueblo. 
Me gustaba ir delante siempre. 
En la escuela a los diez años era 
yo el primero. Andaba en la "octa-
va", suprema categoría de escolar. 
Me sentaba en el último extremo de 
la izquierda de la octava mesa. 
¡Qué orgulloso estaba yo el día que 
escalé tal puesto! 
Tenía entonces todo 
ambición me pedía. 
Mimado en mi casa. 
cuanto mi 1 había mas mesa que la del Casino. 
i Algunos tenían un tilburi y muchos 
como hijo caballo. No paseaban tanto como 
único que era, mi madre colmaba i los señoritos y siempre por la ca-
a satisfacción todos mis gustos. Mi j rretera chica. Unicamente los do-





P E D A G O G I A B A I A T A 
Para un padre cuidadoso del por- Pegado a ser médico, porque así lo, 
reñir de sus hijos, no es trabajo muy 
difícil el observar detenidamente los 
losidad como mi madre también me 
daba gusto en cuantas cosas se me 
antojaban, pero de otra forma dis-
tinta a mi madre. Mi padre, hacía 
las cosas mas sencillamente y mas 
enérgico, como para que nc adivi-
nara su flaudicación por mis capri-
chos. 
Ellos no eran ricos pero tenían 
un mediano vivir y nuestro hogar 
Conviene tener presente, que to-'no carecía de comodidades, ni hasta 
habían dispuesto sus padres, pero das las gargantas son distintas, en) de cierto lujo que nos parecía ser 
no porque sus gustos e inclinaciones cuanto al color de las voces y la ma-^mas de lo que en realidad éramos, 
gustos e inclinaciones de los mis- tuvieran contacto alguno con la cien- yor o menor facilidad de emisión de si digo que en mi casa se respi-
wos, cuando por su corta edad es-cia de Galeno. jlas mismas, y, con tal motivo, maldi-;raba la felicidad, no miento. Lo 
fácil el corregir en ellos ciertas E n eI Campo de las artes, sucede i-o Para que pueden servir los mé- 'mismo mis padres que yo vivíamos 
?f.ciones que, d^cuidadas, andando ^ mÍ6m0i sobre pOCO más 0 menbs,ltodos teóricos de maestros que nun-! enteramente felices, 
e tiempo, pueden convertirlos en'que en ej ¿e ias ciencias. !ca cantaron más que en casa, y quej Por el tiempo de mi exaltación 
^rgas publicas o galeotes. j ,n u . _ _ :,oie han demostrado su sapiencial al primer puesto de la "octava" 
P'tQientes, procuran dar carrera a 
¡Cualquiera le hace creer a un; 
radre de posición desahogada, que TOdaa las familias, más c _ musical ante el piano, el violín o; tenía yo un capricho que ya se esta-
fas hüftc u; 1 . . ; uiiU ae sus nijos sena un ouen car-: * — « 
1, U|J<«- 01 no lo consiguen siem- . . , . _ : uue se entienda meior lo míe HPPÍ ore nn J • 7 . Ipirtero, pongamos por caso! ¡De 1 euueHUd mejor 10 que aeci-
" ' Z Z l l intentar-!ninguna manera! Y, sin embargo de mo8' nos vamos ^ P 6 ™ ^ ' con per-
loabe L e í T T T V " ^ > s o . to*s ^ día« * * a ™ n d ° ^ dón del ^ lev*rfi-
^ n n t ^ señor al muchacho, o bien ^ 
antedicha, o por la mala elección' • . , .4 . IX :eer. exclusivamente 
de profesores construir mesitas, silhtas, barquitos,! ' ^-^'"^^nieme, 
¿Wuea i» f„ u ^ k - c . o metido en algún taller de'1'"8 en&eñar todas las ciencias con-
fu.r3a han de ser médi-jCíirpinteria o tornería( en tanto que Anidas en los libros, tan sólo por-
ba convirtiendo en obsesióu. 
Yo veía a los otros chicos de mi 
misma mesa con pantalones largos. 
Verdad que tenían mas edad que yo 
E l hecho de saber 1 todos ellos. Los había que tenían h í a n ya así las costumbres aque-
nos autoriza' trece y catorce años. También era í'ias! 
nunca de lazo.. En esta "clase" es-
taba catalogada mi familia y por 
ende yo, entre los muchachos de la 
mía y de las otras "clases", . . 
Los "clase", tío, trabajaban la 
tierra, tenían posadas, tabernas, co-
mercios chicos y no iban, mas que 
el día de la fiesta del pueblo, al 
café. Se emborrachaban mas que 
¡as otras categorías y con "peleón" 
de a tres perras el cuartillo. Ves-
tían de pana gorda, se afeitaban los 
sábados, tenían camisa y blusa o 
chambra, ribeteada de cinta de al-
paca negra, bailaban al son del tam-
boril y gaita en la Plaza y se diver-
tían mas que los otros. Se reunían 
en grandes grupos en la Plaza ma-
yor y comían piñones sentados al 
se). 
C<;n estas •uftrencias d-? "ciases" 
I; paz reinaba eu el pueblo. Todas 
las cosas se hacían por tradiciófl. 
iDios sabe por cuanto tiempo lleva-
ingenieros o abogados los hij( 
pad los libros de medicina o de leyes, iqutí Podainos -leerlos"? Un zapate 
verdad que eran de familias de otra 
clase. Eran hijos de labradores de 
las afueras o de jornaleros, familias 
ro ¿sería capaz de. enseñar a nadie! nue en mi pueblo se llamaman de 
Figuraos, pues, lo grave de pre-
tcnsión al querer yo gastar panta-
lón largo. 
;Yo que no debiera gastarlo an-res con posición suficientemen-. I? boleada no ro A permanecen cerrados la mayor par-; 
sar los es- (e del año Alg;) de<;ir todo a hacer cerraderas? ¿El "tocaor" "la plebe" y por tanto los chicos de tes de los catorce, í ino q terla qi-e 
esto Ese padre debe fijarse en que d^ guitarra, ojeculante en el piano o¡ ellas tenían que vestir con pauta-¡ mi reputaron de segunda cayese 
su hijo no siente inclinación alguna Rl violín I)uede enseñar a "tocar" I Iones largos mas pronto, que los hi-
a'ln flauta? Pues Ü la garganta es u n ' ^ de las Emil ias como yo, de bur-
lrUd'0s ̂  cuajqniei carrera? ¿Quié 
" ba oído de algún médico qüe 
10 obhgado a abandonar su ejercicio 
t t T * 0PÍnÍón Pñbüca lo calificó 
< orpe? En el mismo caso, se hallan; 
C 08 Cé,ebr*5 abogados sin pleitos' 
por el suelo' 
L a verdad es que 
por la carrera que se le obliga 
seguir. ¿Tiene afición por las artes?' instrumento distinto a todos los de-'^aeses acomodados, se^i-sef oritos, | muy caprichoso. 
siempre fui 
es si usted es hombre de posi- zaás, ¿cómo puede instruir en s u j ^ de las otras otras L a escuela donde yo iba no era 
bles para convertirlo en un artista, manejo aquel que nunca haya hecho| camente aristocráticas, ya que en la , ia que me correspondía por catego-
d- hacerlo abogado/ uso del mismo? Y, a pesar de lodo:sala bue,)a í í f ? * t̂ ruC10'1 ría- ^ n e l l a escuela era donde asis-
" ' tlan los hijos de los "tío". Pero yo 
me encapriché en ir a ella. Por ley 
de costumbre me correspondía ser 
Ent Umbién uemos oído hablar. ltre los rpfp-i,w « . , ' .rP0r qué ha 8 rete, idos profesionfeles, . 
no injustamente ca-
o causa, de 
J , ^ , haya algu 
Jj»*>. Pero la 
^3 fracasos, está, quizás, en la i , 
' ^ n de su, padres> al obl¡ 
^ a seguir 
P detenerse d 
P lae 
ingeniero o médico, a la fuerza? Si tsto, cansados estamos de leer a; 
a ese muchacho le gusta la carpin- diario, en los periódicos, anuncios dei 
pelo azul o rojo, piano, alfombras 
y una araña grande llena de velas 
e 'tería es porque tiene tempie de profesores de "piano y canto", cual jr,zadas-
artesano, y. sin necesidad de obli-í si te tratara de "solfeo y piano". | Mi pueblo por aquel entonces e s - ¡ en la escuela de los "señor" de loa 
gar"lcarlo a ' aprender ese oficio, se Desde luego que el solfeo es la t^ba dividido en tres, ¿cómo diré?. | más respetados, ya que nosotros, 
determinada carrera. 
le antemano a escru-
^ersa '0a,lic*i0aes favorables 
puede sacar mucho partido de aque-|baee de 
Ha afición, haciéndole estudiar ar-' musicales. 
todos los conocimientos1 gmpos, clases o partes. ¡mi famiHa, tocaba en los linderos 
E l quo no lo posea, se' Había los señoritos o Don F u l a - j de los "señorito." 
""«rsas de tm. 1, " ' quitectura, escultura, etc. , ñau 
*afia„, 'i;,os para que en el , , . , 1 
{ na P^dan triunfar en la pro-' ¿Que le guSta ia muslca 0 el can-1 , 
'0n lae ellos han querido darles to 7 revela condiciones Para Poder.1'62 
Os espíritus levantiscos o de' ^rontar alguna de 6836 dos artes¡P:ie e l i  
^ * licenciosa (Tj 
gemente 
Pit«r no? 
se revelad fre! i m a n a s ? Pues déjenlo seguir por^tros, valiéndose de cualquier instru-
contra los designios 
> no esturiiando nada. Pero, I clinaciones• Si tiene oldo 0 
. / ^ o . c u a n d o T a ' t e ^ n o . ^ 1 ^ ^ y .^cilidad para ^guridad. que se ha percatado de 
^ - - h ^ ™ prender la m ú s ^ . ' es preferible! - e s e n c i a ^ - ^ - c i ^ porque 
halla imposibilitado, por sLj mismo. lno-
¡ele enterarse de ias verdaderas be-' semi-señoritos 
ezas de lá música, puesto que no laño. 
de leerlas. Si las oye "leer" aj Y ,os TÍ0 Fulano. 
De ahí había hijos del señorito 
ento que se preste para el caso,'0 de don' hijos del señor, e hijos deliciase con altivez y desprecio y los 
de la categoría "tío" me acogieron 
con franca simpatía. E r a yo el pri-
E l día que yo fui por primera 
Señor F u - vez a la escuela se armó casi, ca-
si una revolución infantil. 
Los chicos de los "señorito" me 
miraron con indiferencia, lo? de mi 
* estudi 
hasta «1 fina, de la 
s sin áaber ni una pala-
carrera. He-
la que se identifique más con sus in-in1 
'tampoco podría decir con completa tl0-
Así mismo había los que llegaban 
a los diez y seis años con pantalón 
ni todos los instrumentistas saben 
En el cross coujitry se pasan ra-
tos de completa felicidad: las girls 
ríen y palmetean y los boys saltan 
de gozo. La alegría de la juventud. 
Los caballos son de pour sang; 
los j«ckeys hacen maravillas. 
Cada una lleva a esta diversión su 
en-tout-cas por lo que pueda, ocurrir 
y terminada la fiesta nos vamos al 
restaurant, se toma un entremets y 
un entre-cote, un pedazo de pudding 
y todas las del entourage regresamos 
a home. sweet-homc restauradas, pa-
ra darnos un poco al dolce far nien-
I te. 
que con los de mi escuela. Entre Me desaparecí de la escue-
ellos tenía mis amigos, con ellos j u - j la avergonzado y me marché a casa, 
gaba después de salir de lap clases | en el momento que el maestro l^s 
y con ellos vivía siempre en amable ! estaba dando las gracias y felici-
camadería. 
Ellos me pagaban defendiéndome 
con sus^puños siempre que alguna 
trifulca tenia con los "señorito" o 
con los "señor." 
Por eso yo qnerla ponerme ya 
pantalones largos, por ser ya exac-
tamente como ellos. 
Dentro de mi llevaba el germen 
de nn demócrata. ¡Abajo las "cla-
seg"!, hubiera sido mi grito enton-
ces. 
Pensaba exponer mi idea en casa 
en una ocasión oportuna y la oca-
sión vino como cogida por los pe-
los. 
Se trataba de que a fin de curso 
había de venir de la Capital una 
comisión de la Junta Provincial de 
Instrucción Pública a presenciar los 
exámenes de las tres escuelas y da-
rían un Diploma, solo uno, al me-
jor alumno del pueblo. ¡Un solo 
diploma !Es decir, que el mucha-
cho mas listo del pueblo sería el 
que se llevara el preciado trofeo. 
AHI tenia la ocasión. Si yo ga-
naba el Diploma pedirla enseguida 
a m,i madre unos pantalones lar-
gos. 
Nos llamó el maestro a capítulo 
y nos hizo una exhortación vibran-
te: De entre ustedes ha de salir 
vencedor uno. Exijo que une de us-
tedes se lleve el diploma anuncia-
do. Para ustedes será un orgullo y 
para mi un triunfo—nos dijr. 
¡Con qué ilusión me puse a es-
tudiar yo! Aprendí mas en aquel 
tando por los brillantes exámenes 
que habían hecho, a los demás chi-
cos. 
Llegué a mi casa hecho un mar 
de lágrimas. Nadie me vió entrar 
y así me tendí en mi cama llorando 
amargamente mi derrota. ¡Yo que 
tenía el Diploma metido en mi co-
razón! ¡Yo que había sondeado la 
sabiduría de los chicos de las otras 
Escuelas, por mi mismo y por emi-, 
sarios mandados por mi 7 creía 
seguro el triunfo! 
No me atrevía a presentarme a 
mi madre. ¿Cómo iba a presentar-
me a eUa después de que ¡a había 
asegurado de que el diploma era 
para mi? 
Estaba así con mis tristes pensa-
mientos y sentí como a la puerta 
óe mi casa llamaban con grandes 
aldabonadas. Me puse a escuchar 
atentamente. Oí que unos mucha-
chos preguntaban por mi. Conocí 
a amigos míos de la Escuela en la 
voz y a mi madre que a su vez les 
preguntaba extrañada si yo no es-
taba en la escuela. 
— E s que están allí los de los 
exámenes a darle el Diploma—oí 
que dijo un chico. 
Me levanté de un salto y suspendí 
mis lágrimas que sequé con el ex-
terior de la mano. 
"Todos a una me dieron la noti-
cia. No me dejé siquiera abrazar 
de mi madre, córri como un loco en 
dirección a la escuela. 
Antes de Uegar esperé a los otros 
mes que en todo el tiempo anterior | chlcos qUe M b í a n ido por encar-
que llevaba en la escuela. Hasta 
conjugué perfectamente el verbo ¡ ia noticia, 
haber, yo que llevaba no sé cuan-
to tiempo aprendiéndome la dicho-
sa conjugación del dichoso verbo. 
L a Gramática, ¡Dios mío! , la tenia 
una tirria que por mi parte las hu-
biera quemado todas. A mi no me 
parecía necesario aprenderla. ¿Pa-
ra qué aquello de "yo he, tú has, 
etc? 
E n cuanto a las otras asignatu-
ras difícilmente habría en ias otras 
escuelas quien me ganara. Estaba 
ye seguro de llevarme el diploma y 
lo anhelaba. 
LHegó el día de los exámenes y 
nuestra escuela fué la última que 
visitaron aquellos señores que ve-
nían de la capital. 
Lo mismo el Maestro que nos-
otros estábamos impacientes por 
que llegaran. 
Eran las cuatro de la tarde y no 
aparecían. 
Por fin a las cuatro y veinte mi-
nutos de la tarde llega-ron los exa-
minadores. 
go del maestro a buscarme y darme 
que dedique sus afanos a aquellos 
estudios que, por fuerza, han de, interpretar lo que tienen decante 
fáciles de ultimar con éxi- |de los ojos, ni todos los que leen 
^ d é , ^ y j H S r ^ ^ música tieDen aln,a d¿ artista6-' 
^ de esos padres ' ^ V o c a c i ó n por ellos. desgracia, abundan más los 
corto, los que lo tenían hasta los 
catorce y los que gastaban el panta-
lón largo desde los seis u ocho 
^ r v 6 u¿68tr; -
Que Bi v Cltar Afinidad de casos ra ser un cantante? Pues háganse 
aserto, pu- Que tiene facultades vocales pa-) 
autómatas, que ios émulos de Wag 
bien 
ner. Si el público se diera 
cuenta de todo esto, y asistiera 
E n eso se diferenciaban los chi-
cos de las tres "clases." 
Los mayores se diferenciarían en 
que la clase de los don vestían to-
ai 
S0 Por e s o ^ r r hart0 « ^ c ^ o s . ; ^ investigaciones necesarias ^ ¿ ' " ^ ^ e w audtóonée musicales,!^ el año elegantemente, sin dife 
* 0 de e.lga 61 «numerar al-|de verdaderos mfcestro^ de canto, ^ romperse la cabe-!rencia notable de ^ ^ m g o s a Iog ,r jeso huelga el 
AtableJ 6,108 en e6tas Hneas. Los'y no pianistas acompañantes o can-
^•ot» .^^iatas Zamacois v PÍO Iteres de salmodias, a fin de cerdo-1" 
. ^ hemos "^-015 y n o . . , _ _ v i c i a r las obras de los grandes maes 
m08 leído que fueron rarse. a ciencia cierta, de qne no va 
edicina. Felipe T r i - ' a perder el padre su dinero, ni el hi 
za estudiando el solfeo, podría apre-
•  
f iante» ^ 
^ ^ t e T d 8h Prof€sí6n desde mu 
*' "««ndo A aber eido conocidos en 
Por * Ias letras-
6 'naniw:! ' Una ocasión, bobo 
y ^ital A 
Aza, eran médicos que Jo el tiempo. ejercían 8U 
0re«. 
[eetar 
Que a sus amigos y admi-^ P r e m» 8U Carrera le había eido 
^ ^ to*,7 repuenante, y, sobre 
08 ^ dinero de manos de 
^ s i o n » } ° Paíro ^ su* aerricios 
* ' h i e n d o que había 
Fíjense bien en que el maestro 
de canto no puede ser nunca ni el 
rianrsta, ni el vio'mista. por eminen-
tes que sean o hayan ?ido. - í i profe-
sor de canto, ha de haber cantado. 
No es posible enseñar ese -arte con 
teorías de éste o de aquél virtuoso, 
que por buscarse algunos cientos 
de liras o de francos en compañía de 
un editor, escribiera un método dejnidad 
canto. 
demás días, iban diariamente al Ca-
sino y jugaban a carambolas y bai-
jeron pensadas y es- laban al son de un P^uiüo de ma-
critas por sus autores. nubrio en días muy señalados. A l -
| guno tenía altomóvil y los mas co-
De suerte qne, para encauzar O clie> Gastaban corbata de nudo o 
encaminar a los muchachos, se im-.iazo a diario y casi todos los días 
pone un estudio detenido de sus 13a iian de paseo por ia carrtera g,.^ 
inclinaciones. Cuando son malas, a de 
su tiempo, puedtn ser corregidas,; ' Los de la segunda clase o señor 
pero si son buenas no hay para quélfulai l0 iban casi todos los días al 
imponer capricho?, que, a la larga, j tafé que había debaj9 del Casino, 
lian de redundar en perjuicio no ya|VeStían de pana de cordoncillo y pa-
de ellos mismos, sino de la comu-)p0i bailaban en un salón mas mo-
desto y mas veces que los don y no 
A, Pando P O L . j jugaban a carambolas por que no y es que yo no me rorab* mas 
mer ejemplo de indisciplina de las } 
clases en que se dividía- el pue-, turn0 a los de .mi mesa- Eramos 
blo. 
Mis padres no se opusiere a que 
yo fuera a aquella escuela, aunque 
yo sé que les habría gús ta lo mas 
que fuera a la otra que me corres-
pondía. 
Las tres escuelas estaban cerca 
Una, la de los "señorito", la diri-
gía don Juan, la de los "señor", 
don Claudio y la otra don Leocadio. 
Mi maestro fué conmigo mas bue-
no que con ningún muchacho. 
E r a yo querido de todos. No era 
nada de torpe y ya dije que cuando 
tenía dieí: años escalé el primer 
puesto de la escuela. No por eso me 
ocho 
Yo estaba a la cabeza, vestido 
con un traje de jerga azul, panta-
lón de bombacho y blusa de mari-
nero. Tenía miedo: me temblaban 
las piernas. No me acordaba enton-
ces de que quería llevarme el di-
ploma por gastar pantalón largo co-
mo mis compañeros. 
Empezó el examen, haciéndonos 
leer, luego sacando unos problemas 
aritméticos en el encerado, después 
preguntándome Geografía e Histo-
ria que era mi fuerte. Me'lucí ¡vaya 
si me lucí! Se me espantó "1 mie-
do y les dije contestaciones que 
miró ningún muchacho con onvidia. les encantaron. 
Allí mandaba yo en jefe. Ye estaba , SÜ maestro me miraba con com-
seguro de mi superioridad de los I piacencia y me animaba con los ojos ¡ 1 
V 
Entré en la escuela alterado. 
Me llamó el Presidente de aque-
llos señores y levantándose de íu 
asiento y teniendo su mano puesta 
sobre mi cabeza expetó un discurso 
aiusivo al acto y de grandes ala-
banzas para mi aplicación, ponién-
dome como ejemplo a los mucha-
chos que me miraran como si para 
ellos hubiera crecido una cuarta. 
Yo lloraba mientras tanto, 
j Me hizo entrega del diploma, yo 
I no sabía en realidad lo que era un 
j Diploma, y lo extendí a mi vista y 
i le: que dec ía:—Por cuanto don Ro-
drigo Castillo del Río. en ios exá-
menes celebrados, etc., etc. No leí 
mas qu^ hasta "celebrados." 
Me puse serio y dije que si me 
daban permiso para marcharme. Me 
dijeron que si y me marché muy 
ufano de la escuela sin dar las gra-
cias. 
E n cuanto llegué a la puerta 
emprendí una carrera velocísima a 
mi casa. No me podran seguir otra 
Nos levantamos todos los mucha- ¡ partida de muchachos que salió al 
mismo tiempo que yo. 
— E l Diploma—dije a mi madre 
enseguida que la vislumbré a la 
puerta.—Ahora yo quiero en pago 
de esto que ahora mismo vayamos 
en casa del sastre para que me to-
me medida para unos pantalones 
largos. Quiero pantalones largos. 
Nc me lo niegue usted. 
— ¡ P e r o hijo—dijo riendo mi ma-
dre— ¡unos pantalones largos! ¿Có-
mo tú tan pequeño quieres gastar 
ya eso? ¿Por qué no me pides otra 
cosa? 
a? Pues eso y una 
chos como movidos por un resorte 
y saludamos todos a una, eemo nos 
lo tenia indicado el maestro. 
Empezaron los exámenes por los 
mas chiquitos en grupos de diez y 
| mas. 
Y a eran las seis cuando tocó el 
—¿jOtra eos 
bicicleta y un caballo. Y si me sigue 
preguntando mas creo que pido la 
luna. *~ 
Aquel día vi colmados mis deseos. 
Besos, muchos besos de mi madre 
y de las vecinas. 
/ Cuando el domingo salí con mis 
pantalones largos de pana de cor-
doncillo, acabé por enajenarme las 
poquésimas simpatías que tuviera 
demás por todos sentidos, pero no j Para Que no desmayara. Seguro que j 
me gustaba darles a entender nun-
ca que yo era de mas categoría que 
ellos. Sin duda por eso me querían 
todos. 
para mi era el diploma. 
con los de la clase "don o señorito y 
ia de señor". 
E n cambio desde entonces fui el 
Cuando terminó el examen, yo ídol0 de los muchachos de la clase 
me entristecí por que vi que se ' tío", 
marchaban aquellos señorea y nada | 
me daban. ¿Adiós Uusionesi 
Anastasio Prieto San*, 
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Continúan con toda actividad los y en la arena del Coliseo se batían 
trabajos para levantar el Rran Sta. I los gladiadores entonces se sentaban 
dinm Municipal de la ciudad de Chi-: en una triple extructura de puentes 
c»£0; existe el mayor entusiasmo y 87,000 personas. 
deseo por parte de 'a comisión en. 
cargada de estas obras para que sea 
inaugurado este espléndido campo , 
de atletismo el Día de I>ar Gracias 
a Dios en el entrante año. 
Y es que no son solamente los 
s e ñ o r e s que integran la comisión los 
qne ponen todas sus energías a la 
disposición de esta gran obra, los 
Después! de conocer todos estos 
los qm' nos suministra la pren. 
s*i americana del portentoso sta-
dium que está elaborando la munici-
palidad de Chicago, cuyo costo me. 
ñor se ha'.la presupuestado en 
!?2.o00,000 no sé si nos queda aliento 
para pensar en lo que podamos ha-
B A L S A H A C I E N D O S U T R A I G N I N G E N a A R E N A C O L O N 
obreros, los centenares de trabajado-, ccr nosotros en ^ sentido. 
res resultan tan entusiasmados como , Y ao tengamos fuerzas 
los mismos ingo^eros. como e. eco] l6 ln i^¡ ;ara Uexar a efecto una 
lobre arquitecto e ingeniero Daniel | L̂  i_ 
Hudson Burnham, la cabeza direc. 
tora de este stadium, un hombre que 
gran obra de esta clase, slnó por la 
idiosincrasia propia del cubano, la 
™' T S T X S ^ i «P»"». la desconfiaora en los demás m espetr-alto en constru.r c m d a ú c * ^ ^ ^ e amo.r ^ conjun . 
y qne « t a siguiendo un vasto plan , 3omos todo8 
de «abel lecnniento de la «udad de ^ ^ * ^ personali-
Oricago para convertirla «a la ciudad; dad ^ indtviduaIjdadf en ^ 
mas bella de. mundo | todos ]os dc nuestra ^nda el 
Este es u n sueno de los habitan. ; amor al ^ t0t IjOS abanos decS. 
tffi de Ch^ago que pe esta realizan- ( ̂  salTo rara^ contadaS ex-
do, una idea q«e parecía fantástica I :<ones ^ e l j ^ . de Francia, 
hace unos diez o doce anos cuando ; ̂  ^ ^ ^ no rpruprdo 
fue c o n c e b í a al calor de una comí.! ionU -despuís dc mí, 
da en la Asociación de Comercio do 
esa enorme poblacióci ribereña del 
Michigan. 
E n esa distinguida agrupación chi-
eagoaense se encuentran hoy, como 
ayer, los comerciantes ricos, mann-
faetnreros, banqueros y profesiona. 
el dilnvio" y as.í andamos en todas 
nuestras cosas, ) 
Clemente Tnrlán, o! buenísimo de 
Clemenito Tnrlñii, flamante presiden, 
te del Club Cniversidad, uno de los 
hombres más entusiastas y de me,»or 
les, Y baro los auspicios de esto | voluntad con qnf afortunadamente 
club de hombres poderosos el inge. | contamos, no sabe como ha de dar 
niero Hudson hÜM) sus planos, sus « m a a l a obra del Stadium de la 
Mwrmes planos tan extesnsos como i Cnlversídad Nacional, de nn stadwm 
beílos en sos excepciones, de los q. i modesto cuyo presupaeMo e« a lo 
el gran stadázm es una de sus roa-
nMestaCiones más caracterizadas. Se 
quiere con esto qne Chicago sea la 
capital atlética de los Estados Uni_ 
dos, con lo qne se rom prenderá ha 
de ser del mundo. 
E n Ja'io 19 se dió el primer aza-
donazo con el compromiso de ter-
snmo de .$250,000. Bi doctor Inclán 
rio sabe por dónde empezar qne en-
cuentre la ayuda necesaria, el cntu-
•ritasmo y calor que requiere esta em_ 
presa. E l Consejo Provincial de la 
Habana es el qne ha respondido mag-
níficamente, con su dinero se ha 
hecho lo poco que se puede ver en 
minarlo en Marro de 19S4, pero se j tos terrenos donde se espera sur-a 
realizan esfuerzos para terminarlo el ¡ «An el tiempo esta arena abierta, 
Thanfesglirííig Day de 1923, como i este campo de atletismo tan necesa, 
espliqué antes, siendo inaugurado rio a la juventud cubana que t ur^i 
co i el tradicional juego de foot hall. | su» estudios en nuestra universidad. 
E X E L P A R Q U E D E B A S E 
B A L L S E E F E C T U A R O N BCB* 
X A S P E D E A S . — P A L MORAX 
E S T U V O A ÍJA D E P E X 8 I V A 
TODA L A X O C H E . — E L OA-
X A D I E X S E ACABO COX BA-
^ R E T E X E L P R I M E R ROUXD 
Andrés Balsa, practicando ayer su pun chlTig "bag en el Colón Arena. 
E l campeón de peso completo de 
Ha de ser una de la8 más grandes I Por lo pronto se ha tenido que España, Andrés Balsa, h a r á hory sus 
en el mundo esta arena al aire l i . I rebajar grandemente el terreno, con-
bre. Sus únicas rivales en los E s . vertir en una Ranada aquel grande 
tados Unidos han de ser la Taza de, espacio irregular, lleno de lomas y 
Tale v el Stadium de Harvard, pero i hondonadas, se ha terraplenado aque-
se esperaba ha de superar a esas es- l io para cercarlo de alguna manera, ¡ hará un derroche de maravillas que 
trwtnras en belleza arquitectónica v I para proporcionarle a los estudian, es lo que constituye el tramning de 
en superioridad de mano de obra y ma ¡ tes un espacio cerrado donde pue- Balsa, lo que le hemos visto prac 
terial de construcción. i dan ejercitarse, donde tengan un 
Tendrá «m largo de 1,000 píes i grouad que sea enteramente de ellos 
por 650 de ancho. Se le habilitará ! y hagan el uso que más conv<viga a 
mes. Viene precedido de reputación 
cartel. 
Que Jackk Britton, el Champion 
mun-iial de la división de walter 
weight peleará en la Habana, el día 
10 de Octubre. 
Que Jimmy Kelly, el famoso en 
la Habana por haber derrotado en 
el teatro Nacional a cuantos se le 
tlcar ya, pues bueno es saber que ¡ enfrentaron, será el contrario de 
prácticas en su campo de training 
del Arena Colón, y como siempre el 
vencedor de todos los pugilistas es-
pañoles del tiempo contemporáneo. 
Balsa no ha dejado de practicar un Britton en la gran pelea del día 10 
día desde que salió de JSspaña, unas I de Octubre. 
para 40,000 asientos permanentes, i su desarrollo, de acuerdo, como es yeces en el vapor en que hacía al Que para cada uno de nuestros 
mientras que en espacio abierto po- lógico suponer, con los elementos d L ! travesía y otras en el Hotel de la I champions cubanos la Havana Bo-
drá acomodar más de 75,000 perso-! rectores del club Universitario que i Habana, podemos, garantizar a los xing Committee proyecta traer un 
ñas. Cárdenlos se han hecho para en j es el llamado 
caso necesario proreer de asientos a ! esto. 
entctider en todo i a-ue n0 visto a Balsa, que es 
un tiempo divertido el que se pasa 
presenciando el trainning del aspi-
rante a la championabilidad mun-
dial de peso completo, del hombre; más de una década de años 
60,000 más con a«ientos temporales, I Aunque algunas veres parece des-
« m lo que se acomodaran sentadas ! alentado no pierde la M ta» el evito, 
100,000 personas y solamente 15,000 I y me parece que este doctor Inclán 
permanecerán de pié: su capacidad es el hombre a propósito, e! que mira 
total será de 115,000 espectadores, el valor de un centavo que debe ¡ que algunos-llaman osadía, esta en 
E l Coliseo de Roma, una de las' contribuir a la gran obra nacional, relaciones con Jack Kearns. para 
estmeturas más grandiosas del mun. ¡ sfci que se malgaste, tratando de su-'combatir con el Coloso de Lake Di-
do antiguo, tenía bolamente 607 pies marlo siempre con otro, y así se tX. con JacK Dempsey 
de largo por 512 di1 ancho. Kn los l legará al stadium. 
úíam del fausto romano, cuando el I 
pueblo de Roma er» el pueWo-rey I G U I L L E R M O PI . 
boxer americano de calibre y de car 
tel. 
Que Britton es Cnampion mundial 
de la división de walter desde hace 
S E R E U N E N L O S R O T A R I O S E3 C a m p e o n a t o d e d o b l e s m i x -
E M A R T E S P A R A T R A T A R t e s e n o p c i ó n a l a h e r m o s a 
que en su seguridad de sí mismo, 
X'STED D E B E S A B E R 
S O B R E E G I R O D A D O A L O S 
F O N D O S U N I V E R S I T A R I O S 
Hoy, martes, a las cinco de la 
tarde se reunirá la Directiva del 
Rotary Club de la Habana en sus 
oficinas de la Manzana de Gómez 
para tratar sobre el asunto 'dinero 
universitario" que fué el dinero re-
caudado en distiutos festivales que 
sa dieron por ro íanos y universita-
rios para levantar fondos para la 
construcción del Stadium y celebra-
ción de juegos olímpicos cubanos el 
20 de mayo próximo pasado.. Tene-
mos la impresión qne después de 
dlsctitído este asunto por los seño-
res directivos se nombrará una co-
misión para qufe se entienda con otra 
ccmísíón que nombren loa' reñores 
qti« representen los intereses de la 
TínlTersídad. 
Y en el balance, o saldo de cuen-
ta.«, s^vverá que el dinero recauda-
do «« gastó todo, más unos tres-
cientos pesos que se deben y están 
a nombre de los rotarios, y de todo 
esto existen recibos firmados y se-
llados que no dejan lugar a dudas 
de haberse pagado. Bien pronto se 
hará luz de este caso que haíta aho-
ra parece estar entre tinieblas solo 
kan faltado los detalles pnra dar-
los a conocer para satisfacción de 
todos. 
C o m p l e t o e n p r o g r a m a p a r a l a 
f i e s t a d e l d í a 1 6 
c o p a ' l l o s a P e r t i e r r a de d e l 
R e a T 
Que Kid Albert, magnífico walter 
"weight americano, contratado por 
la Havana Boxing Committee, llegó 
ayer por la tarde a la Habana, pro-
cedente de los Estados Unidos. 
Que Boby Waught, un sorpren-
dente middle weight americano salió 
ayer de San Antonio de Texas para 
la Habana, a donde habrá de llegar 
para el día 10 o 15 de este mismo 
Que el único contrarié de Brit-
ton ha sido Ted Lewis, a quien de-
rrotó finalmente y de manera ffeci-
siva. 
Que es posible una pelea entr<j 
Anbert y Britton después del 10 de 
Octubre, si en ella resulta como se 
espera Britton triunfador. 
Que Albert ha vencido a Kelly, y 
si logra vencer Britton a Kelly, la 
pelea Albert-Kelly debe ir en Cuba. 
Que se nos espera un programa 
boxífítico invernal de primera mag-
nitud, quizás el mejor de cuantos 
hemos visto en Cuba. 
Que todo fans del Boxing no pue-




L a m á s p e r f e c t a forma 
n o s o l a m e n t e e n el 
P. Avt. 
New York 84 53 613 
San Liuís 83 55 601 
Detroit . . . . . ^ . 72 67 518 
Chicago <r 69 «8 50< 
Cleveland . . . . . ^ . ^ 67 70 489 
Washington . . . . . . . 61 74 452 
Filadelfi» . . . . . . . . . . . 66 80 412 
Boston . ^ _ 56 81 4*9 
LIGA NACION A i 
EW TCOMX. Y BOSTO: 
New York, aeptembre 11. 
E l New York derrotó hoy al Boston 
en ambos juegos por 7 a 6 
Véase el score del segundo juego: 
Segundo juego 
Powell. cf N, « . 6 
Ivopf, 2b 5 
Cruise, rf. « . . . . 4 
Roser, If. . . . . . 3 
Barbare, 3b 4 
Gibson, Ib 3 
Pord. ss. . . . . . . 4 
Gowdy, c 3 1 
Watson. p i i 
Braxton, p. . . . . . 1 0 
McNamara, p. . . . 0 0 




003 300 000—6 
000 500 20x— 
Marffic Witlingfon 
(Por The Associated Press) 
P H F L A D E I i P H I A , Sept. 11. 
Lew Tendlcr, de peso ligero, 
de Philadelphia, obtuvo una fá-
cil victoria sobr»- Bv«r Hammer 
de Chicago, en el bout a ocho 
rounds celebrado esta noche en 
el parque de Base Ball de la 
Liga Nacional. 
Tendler hizo del de Ohicago 
un verdadero puncfaüng bag, 
llevándose la mejor parle en to-
dos los rounds, 
Aníos de fcrmuiar el primer 
round, Hanuner ya estaba san-
grando de la boca y de la na-
riz y durante toda la pelea pe-
gó a Haanmer casi a su gusto. 
Joe Tiplitz, <lc esta ciudad, 
obtuvo la decisión popular en el 
bont a ocho rounds con Pal 
Morán, de New Orleans. 
Moran estuvo a la defensiva 
en toda la pelea. 
Sirlí Marks, del Canadá, puso 
íin a Boby Barrett,, de Klifton, 
< n el primer round. 
KI juez paró la lucha entre 
George Cbaney, dc Baltimore, y 
Bllly Angelo, de York, en el 
sexto round, para salvar a .An-
gelo de ser aún más castigado. 
C U A T R O F E N O M E N A L E S 
P E L E A S 
Bancroft. ss. 
Groh. 3b 
Prisch. 2b. . . 
Meusel, If. . . 
Young, rf. . . 
Kelly, Ib. . . 
Stengel. cf. . . 
Cunninghara, cf 
Smith. c. . . 
Snyder, c. .. . 
Scott, p. . . . 
Hill. p. . . . 
;Xo se azoren!, no es nn anun-
cio de boxeo en Ja Habana, sino 
el programa de ayer en el te-
rreno de pelota del Filadelfia 
Nacional. 
L a escala de precios, de $1 
basta $5 por la localidad más 
cara, podía servir de modelo y 
freno a los promotores locales. 
E l primer preliminar entre 
Joe Tiplitz y Pal Morán serla el 
encuentro final en cualquier ciu-
dad del globo, pero en esta oca-
sión sólo sirvió como aperitivo, 
.luntamento con otras dos peleas 
de ocho rounds—entre George 
(Rayo) Chaney y Tim Droney 
Sallor FHedman y Bobby Ba-
rret—al star bout entre Lew 
Tendler y Ever Hammer, las dos 
víctimas más recientes de Ben-
ny Leonard. 
Los ocho contendientes son 
lightweights, hallándose todos 
considerados como pugilistas de 
pinmera categoría. 
Totales . . .. 
X.—bateó por McNamara en el nove-
no inning. 
Anotación por entradas: 
BOSTON . . . . 
NEW YORK . . 
Two base hits, Popell, Kellv. Ban-
cronf.—Three base hits, Powell Sten-
gel.—Stolen bases, Gibson.—Sacrlfices, 
Watson, Young, Kelly.—Left on basts, 
New York 7. Boston 5.—Base on balls. 
off Scott 3, off Watson 1. off Braxton 
2-—Struck out, by Scott 1, by Watson 
1, by Braxon 1.—His off Scott 6 in 3,113 
innings; of Hill, 2 in 5,2|3 innings; of 
Watson 6 in 3.i;3 innings, off Braxton 
1 3 innings, off McNamara 1 in 2¡3 
inrmírs. 
Wllld pitch, Scott.—Winning pitchtr 
Hill, Losing picher Braxton.—Umpiros, 
Sentelle y McCormick. Tiempo 1.45. 
Primer juego 
BOSTON , . ^ 000 000 042—G 14 1 
NKW YORK . 202 002 100—7 12 2 
Baterías: Marquard, Coonev v O'Neil 
por el Boston; J . Barnes, Ryaq, V. Bar-
nes y Snyder por el New York. 
L I G A AMERICANA 
NEW YORK Y FIAD E L FIA 
Filadelfia, septiembrt 11.. 
Los borne runs 30 y 31 hechos por 
Babe Ruth en esta temporada fueron 
1 más saliente en la victoria de 9 a 4 
lograda hoy por el New York sobre el 
Filadelfia. 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
T a h«n terminado los trabajos de 
la Havatv, Boxing por el programa 
que han de presentar en la fiesta 
del día 16 en el Stadium Marina 
E n el primer preliminar han de com. 
petír: Pubbles y Rodríguez, una pe. 
lea caliente de es-is de verdad y qu« 
con toda seguridad h<i de agnedar a 
loe fans, 
Bn el segundo preliminar Lll lo y 
Lima, dos fajadoras de reconocida 
puj&nxn y valentía, resolveráln la 
importante coestlón de ver a cnál de 
• I I A S le toca la mayor parte. 
E n el seml final, Eladio Herrera, 
eí magnífico Walter weight de Fe-
rrer, le dará un handlcap de unas 
libras a la pantera de Camajuarrí, 
Kid Sánchez, para un encuentro a 
díex rounds, 
Y en el star bout, la sensacional, 
annnci-ida y varias veces suspendida 
pelea entre Ñero Chínk y Santiago 
Esparraguera, Ñero uno de los bo. I 
xeadores yanquis mejores que han ¡ 
venido fl Cuba, espera ganar y en i 
ej «s.-eable lo mismo, lo que hice 
reáido el eneuentfo de ambos. 
Desde Cienfuegos la linda ciudad 
de la Perla del Sur, nos enteramos 
del resultado del último juego del 
Campeonato de dobles mixtos en op, 
ción a la hermosa copa donada por 
la distinguida esposa del Presidente j 
del "Cienfuegos Yatch Clnb" seño-
ra Rosa Pertierra de del Real, don-
de tuvo lugar dicho Campeonito. 
E n él resultaron vencedores, la 
bella y mny simpática señorita Ma-
ría Garrigó, qne pertenece a la cul-
ta sociedad "Cuha Tennis Clnb" don-
de ha conquistado muchos lauros, 
al igual que en loa Campeonatos del 
"Vedado Tennis Club" /en los que 
representando al "Cuba Tennis" ha 
tomado parte y el correcto Joven 
Gaspar!, que junto con eUa merecie. 
ron los elogios y aplausos de todos 
los que presenciaron el juego deci-
sivo. 
Una gran fiesta se prepara en el 
"Cienfuegos Yatch Club" en honor 
de la pareja triunfadora. 
E n ella se les hará entrega de dos 
valiosas medallas como premio a su 
victoria. 
Llegue hasta e.llos nuestra feli-
citación y le auguramos- muchos éxi, 
tos en los próximos campeonatos. 
También felicitamos a la Directi-
va del "Cuba Tennis Club", que de. 
be sentirse orgullosa eri contar en. j 
tre sus socias a la señorita Garrigó 
que tan dignamente sabe poner a 
gran relieve el nombre de la socie-
dad de la calle de Cocos. 
N o s o n d o s E s t r e l l a s 
n e o m a d e r a 
d e l R i n g , p e r o t í e 
p a r a s e r l o 
S O C I A L T E N N I S C L U B 
Se suplica a los señores socios! 
tengan la bondad de concurrir a la j 
junta general extraordinaria que «¡p i 
celebrará on ei local social el día I 
12 de los corrientes. 
Dándole las más expresivas gra. 




BUSCANDO P I T C H E R S 
R E S U L T A D O D E L O S 
J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
Witt. cf. . . . . . . 4 2 2 7 0 0 
Dugan, 3b 3 0 0 0 0 0 
Ruth. If 5 3 4 3 0 0 
PiPP. Ib . 4 1 2 6 1 0 
Schangr, c 3 1 2 6 0 0 
Hofmann. c . . . . 1 o 0 1 0 0 
Meusel, rf 4 1 1 1 0 0 
Scott, ss 4 0 0 0 4 0 
Ward, 2b. . . . . . 4 o 3 3 2 0 
Shawkey, p 5 1 2 0 1 0 






New York 9; Filadelfia 4 
Wasninpton 12; Boston 3. 
San Liuis 5; Detroit 4. 
Cleveand-Chicagro (lluvia) 
J U E G O S PARA HOY 
LIGA NACIONAL 
Pittsburg- en Boston. 
San Luis, en Filndelfia. 
Totales - •« . 37 9 16 27 8 0 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. K. 
Dykes, 3b. . » « . 4 
McGowan, cf 4 
Hauser, Ib. . . . . 5 
Welch, rf 3 
Parkins, c 4 
Galloway, ss. . . . 4 
Walker, If. . . . . 3 
Calloway, 2b. . . . 4 
Hasty, p 1 




















No hap juego sofialado. 
E S T A D O D E LOS C L U B S 
LIGA NACIONAL 






Schilllng, p. . . .' i 
Brupgy, xx. . . . 
Ketchun, p. . . . 
Totales . . .. .35 4 ~9 27 14 ~2 
X.—bateó por Hasty en el cuarto inning:. 
NX._bate6 por SchillinE en el octa-vo inninir. 
Anotación por entradas: 
Está' considerada esta nindisrhi 
Margie VVhiltington, que se dedin 
al teatro, como una notabilidad n 
el escenario en dar saltos sobreIM 
aguas. Sus formas son tan pfrfff 
tas qne se estima os la mejor apnr 
xiniación al mármol que reprm 
ta la Venus dc Milo. Ella es de fu 
cinnatl, la llamada "Ciudad Keina/ 
C E E B R A N L O S 
S O S t t T R I U N F O HIPICO DS 
R E Y 
MADRIC/ Septiembre 11. 
JDsta noche se supo en Vadrid 
el caballo del Duque de Toledo. R« 
ban había ganado el gran prem» 
Alfonso X I I I . ep Jas carrera 
San Sebastián. _ _ 
L a noticia de quo nn raba-Jo «J 
la cuadra del monarca hfbiera s»r 
do victorioso, causó vcrclade™ 
hilo y aún más dado que IW» 
no figuraba entre los bichos « 
probabilidades parecían faroref. 
les. 
T E N A C I D A D AMERICANA 
E N A T R A V E S A R EL 
C A N A L D E LA MANCHA 
NEW YORK . 
F I L A D E L P I A 110 203 010—9 100 001 020—4 
. . . . . . 81 69 
• . . . ^ 76 59 
74 (52 
Chicago . 70 
Brooklyn fifi fiq 
Filadelfia . . . 4* 










Two base hits: Ruth 2. Schang- Ward 
Perkins.—Three base hits: Dykls Mtu-
se —Home runs: Ruth 2, Welch—Sa-
crif.ces: Dugan 2, Dykes, Meusel Witt 
Double plays: Galloway to riauser 
v alueor ^ Perkins.—Left on bases New 
York 9; Filadelfia 8.—Base on bans- off 
^rh,f^key.^ Naylor 2' Schinini i -
feH^asSbeyd £ « ^ 4 ^ 
DOVER, Septiembre 10. 






Charles Thot, de Boston, q"* 
tentó hace pocos días cruzar ? lu 
nal de la Mancha, dijo esta « as d 
qne volvería a insistir en r e a l i ^ * . fc, 
travesía en cuanto se presenta.» tidló a 
primer día favorable. ^ S s : 
Sullivan y Patterson, t * ™ 1 * ^ 
te americanos, siguen esp 
condiciones convenientes. 
Debido a su espíritu independien, 
fe en el curso de sn vida en las 
Grandes D.ga.s, no ha sonado lo que 
lobiera ahora es el As del box do 
los Dodgers-BrookljTi de la Liga Na-
cional, b» ^ » 
Bllly Me Cann, laquerda, y Alex Hart, 
Dos buenos fighters son estos jóvenes boxeadores qne comienzan 
sn carrera con muchos bríos y dando muestras de conocimientos y re-
sistencia Büly Me Cann y Alcx Hart, ambos se encuentran firmado, 
para pelear en Loram, O. «««wa 
Con un jamo ai hombro anda el 
Dr. Inclán, Ilustre naturalista, ma-
nager de loa Caribee. buscando un 
jpltcher, o varios, para el team azul' 
O-RESTEfl . j pastel que está "enflaquecido••. 1 S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E l i M A R I N A 
E N EL/ HABANA BOXl>'G 
Yo le digo a usted que ^ 
bo se la lleva de callo. q« 
antes del quinto round. • • m 
—No eea bobo, no sea D ^ 
algo dijo el poela do a era0l 
Chinck y Panamá Joe Gaos 
un pájaro las dos alas. 
E L B A N Q U E T E D E E^TA 
DL'TCH RITBTUKK 
1 Déjame dar cureña y llé?" ¡jo 
to al tajaleo, que si me n ^^,! 
yendo las Meditaciones, detr,c»1 
Casado, voy a tener que 8 
dc ffTosofía y esos caribes ^ fífl 
depuestos a devorar hast* 
nerc. 
A n o x c 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 12 de 1 9 2 . P A G I N A Q U I N C E 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
I A 
T i l d e n y j o l m s t o n r e s u l t a n l o s d o s M a n o l o s a m e r i c a n o s 
P o r B o b E d g r e n , C o r r e s p o n s a l D e p o r t i v o d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
I YORK, Septi«unb"» 3 de 
„v s;K DISITN'GTIE POR SU 
T l l ^ ^ n KV E L JUEGO, Y 
^ Í ^ V E L E X ^ O R -
J j S f . S o TIGOR D E SUS R A 
tfSJjUU ^ T I M O E S 
^ f ^ O S O CONTRARIO 
^ los máe grandes acontecí-
i ^ sportiroe dal año, el cam-
i ̂ * 0 ^ nacional de singles amenca-
E T Í t ó S el viernes sobre los yer-
R í S S te1 Gormantown Gnciet 
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Con» locMn en acción Big- Bill y Llttla 
BIU. 
Jolmston al terminar ra célebre f ore-
luiad ijtrm y Tilden haciendo ra formi-
dable saque 
Por primera vez en este campeo-
nato, lee principales jugadores en 
el sorteo kan sido "seeded", es decir, 
repartidos de una manera tal que 
—«n el orden natural de las cosas— 
—no puedan eliminarse mútuamen-
t« en los primeros rounds. 
Este acuerdo se tomó para evitar 
qne se repitiera el desagradable in-
cidente de fe pasada temporada, «o 
qne Tilden 7 Johnston se'batieron en 
los primeros rounds, venciendo T i l -
den después de una espectacular lu-
cna, que muy bien pudo haberse de-
morado para los finales. 
Aunque la gran invaeion de estre-
T . .ftranjeras de tennis hace más 
^««1 .aún la selección del ganador. 
^ t a M e me nuevamente on 
ocas^n, las dos estrellas máxi-
r« aei tennis americano, coloca-
e!1 seccionee opuestas del sor-
Z £ posiciones, lleguen a los fi-
d j ^ ? T / ^ ^ t o n tienen anota-
Sn r L ^ Í 0 " 3 6 . cada uno en la 
K e r S de Bláta' ^ e pasará a 
ffni eTLqUe. triunfe e° tres oca-
¡"ís y í í í f 0n ganó en 1915 ^ 
1920 v IQ91 4resultó victorioso en 
ta estín 1: ^mb06 grandes riva-
S t . Uy/eseosos de anotarse 
S d e ^ : ^ 6 le ¿aria la po-
1 amhJ • P ' Por(lue se asegura 
^ 6U último añ° ^ 
S I 1 Y r 0 0 Ia Intencióu de de-
• ,s L s no después de muchas sú-
del tJn06- pnQciPale3 funciona-
ba ^ ' t,ae Johnston se de-
a competir este año. E l -e-
«idló 
, queño californiano nunca fué un 
1 hombre fuerte. 
Los duros períodos de entrena-
miento y largos viajes al Este del 
país, le habían debilitado, quitándo-
le además mucho tiempo necesario 
para sus asuntos particulares. 
Tilden y Johnston son dos de los 
más grandes jugadores que jamás I 
haya producido este o cualquier otro' 
país, aunque ambos son completa-' 
menté distintos en sus característi-1 
cas físicas e intelectuales. 
Tilden tiene 6 piés y 1 pulgada ¡ 
de altura, pesando 165 libras y es 
alto, delgado y nervudo. Se conside-
ra como el tipo ideal para el ten-
nis. Nació en Germantown, Pensyl-
vania. en 10 de Febrero de 1893. 
E s un maestro en todos los estilos 
y tiene en su repertorio gran varie-
dad dg strokes. Frecuentemente cam-
bia el top-spin *rive, que es su fa-
vorito, por un undercut slice, que 
también hace tomar curvas o cortes 
especiales a la bola. 
Además, tiene como media doce-
na de saques, que trastornan a loa 
más habilidosos contrarios. Cambia 
completamente a cada momento la 
velocidad y largo de sus golpes, ha-
ciendo que su aturdido contrario 
nunca sepa qué ha de surgir del 
otro lado del net. 
E l verdadero secreto de su mara-
villoso juego, se halla en su varie-
dad. Expertos como Sam Hardy y 
Pred Alexander, dicen que Tilden, 
deliberadamente, deja que su adver-
sario emplee su propio estilo de 
juego en el primer set, para después 
destrozarle a su antojo mediante su 
ataque favorito. 
Aparte de la extraordinaria des-
treza de su juego Tilden tiene enor-
me velocidad, y ésto, combinado con 
el gran alcance de ¿u brazo, le per-
mite devolver bolas que ^a mayor 
parte de los jugadores ni siquiera' 
podrían tocar con el raequet. 
"BlgBiir—-como se le llama porj 
los fanáticos—tiene un rápido golpe 
de vista, que le permite darse cuen-
ta, en seguida, de los errores del | 
contrario; juega todo el año al ten-
nis y nunca ;|3 halla por -completo 1 
fuera de forma. 
COMO APRENDIO T I L D E N E L 
TENNIS 
Tiene una gran afición por el jue-
go y su principal entretenimiento, 
es enseñar a todo joven que demues-
tre condiciones para él tennis. L a | 
mayoría de les expertos, le conside- ¡ 
ran un excelente director, por ha-1 
ber sacado discípulos como Vincent 
Richards, que es, sin duda alguna, 
el jugador joven que más promete. 
Ahora está dirigiendo a un mu-
chacho de Filadelfia, llamado Sandy j 
Wiener, de quien asegura que harál 
una maravilla. 
Antes de empezar el campeonato! 
nacional de 1920 en Forest Hills, | 
cuando todos los competidores se 
hallaban practicando diligentemen-
te, Tilden se encontraba en Filadel-
fia, en los parques públicos, dando 
exhibiciones a miles de jóvenes 
amantes de los deportes, instruyén-
dolos eú los principios del juego. 
Tilden es un hombre sumamente 
nervioso, de temperamento latino. I 
E n todos los torneos llega a prime. ¡ 
ra hora al terreno, y se le ve pasean-
do nerviosamente por los alrededores I 
del club house, preocupado por mil ¡ 
futilezas que surgen al conjuro de 
su imaginación. 1 
Después del tennis, sa principal | 
diversión es la música. Invariable-
mente, la noche antes del match f i- j 
nal. se le ve en un concierto. Dice | 
que es la mejor manera de distraer j 
la imaginación, haciéndole olvidar 
el tennis, pudiendo así descansar r j 
hallarse en buenas condiciones para 
la lucha. 
Big Bill , nació muy cerca del, 
Germantown Cricket Club, en el cual ^ 
aprendió a jugar al tennis. 
Cuando tenía 9 años, entraba es-
condido en el Club y se dedicaba 
a devolver láa bolas a su hermano 
mayor, que era un jugador medio-
cre. Como premio, el joven Tilden, 
después de terminado el match, se 
le permitía i^sar el raequet y gol-
pear las bolas durante algunos minu-
tos. Así se inició el futuro campeón. 
Eventualmente adquirió un raequet 
de su propiedad y dedicó todos sos 
momentos de ocio a mejorar su jue-
go. Nadie enseñó a Tilden, él sólo 
se desarrolló, inventando golpes pa-
ra la ofensiva y a la vez, la ftiejor 
defensa contra ellos. 
E n 1920, Tilden fué a Inglaterra 
y ganó el título británico, siendo el 
primer americano que lo había lo 
grado. Aquel año en los finales ven-
ció a Gerald Patterson, que era el 
mejor jugador de Australia. E n el 
siguiente año defendió con éxito su 
título al derrotar a "Babe" Norton, 
pero en este prefirió descansar para 
Jos encuentros de la Copa Davis, y ei 
campeonato nacional americano. 
Al no ir a Inglaterra este año, per-
dió por default su título. E n muchas 
ocasiones ha manifestado que el 
continuo viajar entre los Estadoi 
Unidos, Francia e Inglaterra, agre-
gado a los numerosos juegos que 
efectúa, contra adversarios de pri-
mera categoría, lentamente lo iba 
minando su constitución. 
Pero tan grande ha sido su amor 
por el tennis, que nunca ha podido 
abandonarlo, demostrando siempre 
por él un entusiasmo juvenil. 
William M. Johnston "Little Bi l l" , 
que nació en San Francisco en No-
viembre de 1894; presenta un gran 
contraste al ser comparado con Ti l -
den,pues tiene únicamente 5 piés 
y cinco pulgadas y media pulgada 
do estatura y pesa, a lo sumo, 125 
libras. 
E n algunos torneos se sabe que ha 
perdido hasta diez libras, aunque es 
difícil averiguar de qué parte del 
cuerpo pudo habérsele derretido la 
masa suficiente para llegar a ese 
peso. Aunque delgado, posee una 
fuerza asombrosa. Johnston tiene un 
estilo perfecto. Maurice Me Laughlin, 
el famoso campeón de hace una dé-
cada que era conocido por el "Co-
meta Californiano", se ha expresa-
do en los más halagüeños términos 
del juego de Johnston, diciendo que 
se halla más cerca de la perfección 
que el de ningún otro jugador que 
él haya visto. 
L a habilidad de "Little B i l l" para 
golpear con tanta energía con su 
antebrazo, ha sido causa de grandes 
investigaciones por los expertos. L a 
ejecución que tienen las rasas de 
Jonston, es una verdadera obra de 
arte; pero la falta de variedad en 
su juego, ha permitido a Tilden ven-
cerle en la mayoría de las ocasio-
nes. Tilden ha descubierto una ma-
nera de devolver estos golpes sin 
tacha, y Johnston no ha podido, has-
ta esta fecha, cambiar su estilo, em-
pleando siempre el mismo método 
en todos los momentos de su juego. 
JOHNSTON ESTA EN SU MEJOK 
AÑO 
E l forehand drive de Johnston—> 
rasa de derecha—es famoso por su 
vigor y precisión. Su juego de revés 
es también una poderos^ arma ofen 
siva. "Little Bil l" es un jugador del 
tipo agresivo, que prefiere ganar por 
su propio esfuerzo antes que mera-
mente mantener la bola en juego y 
triunfar por los errores contrarios. 
Una razón para esta táctica se halla 
en que Johnston tiene una pobre 
constitución y trata de ganar lo mái) 
rápidamente posible. 
Una fuerte campaña de tennis es 
una seria aventura para el pequeño 
californiano. Cuando terminó la lu 
cha activa de la temporada pasada, 
en que fué derrotado por Tilden, so 
lamente pesaba 113. 
Johnston aprendió el tennis en loa 
courts públicos de San Francisco 
cuando Maurice Me Laughlin era la 
luminaria del tennis americano. Co-
mo muchos otros caHforniauos, 
Johnston desarrolló 'su juego on 
courts de arcilla, por lo cual, la ve-
locidad que pueda tener los stro-
kes del contrario no le causa temor 
alguno. 
"Little Bil l", modesto, dotado de 
una gran calma, tiene mucha más 
popularidad con los fanáticos del 
tennis, que Tilden, que, a causa de 
su temperamento nervioso, se le con-
sidera algo vanidoso y demasiado 
presumido. Puede explicarse esta ac-
titud del público, por la simpatía na-
tural que tienen las masas por el 
hombre pequeño cuando se halla lu-
chando contra adversarios más for-
nidos que él. 
Probablemente todos nosotros hu-
biéramos victoreado a David cuando 
vetc ió en su inmortal lucha a Go-
lit; lo mismo que aclamamos a'Car-
pentier cuando puso su delgado y 
sonrosado torso frente a la gigantes-
ca mole de Dempsey, 
Pero Johnston no necesitará de 
las simpatías este año, porque está 
algo más grueso y en condiciones de 
jugar en su mejor forma. 
Estando ambos en el apogeo de 
su juego, Johnston y Tilden consti-
tuyen una pareja tan equiparada, 
que, como dijo un fanático, la ven-
taja es de aquél que se apeó de la 
cama por el lado derecho la maña-
na del encuentro. 
Z Ü B E L D I A Y E L O R R I O G A N A R O N A N O C H E 
A L O S H E R M A N O S P E R E A , 3 3 P O R 3 5 
Dos horas de peloteo majestuoso.—Diez minutos a obscuras.—Opa-
ca luminaria de los f ó s f o r o s . — A pesar de lo fosco de la nr 
los partidos comenzaron ante un públ ico numeroso.—Pasiego y 
Aramburu y Ochotorena y Znmeta remontaron un esp lénd ido par-
tido.—Doce igualadas .—La ultima en 28. 
Llegamos a la luminosa Catedral 
a bordo de una legendaria carabela. 
Y a pesar de la lluvia torrencial, 
cuasi diluviana de la tarde y de la 
fosquedad hosca de la noche, por las 
naves circulan, d-scuten y manotean 
la mar de siboneyes, esperando a 
que comiencen los pelotazos del par-
tido de remonte. Hago constar, que 
Lesaca. el fenómeno humilde, ha 
ascendido, ocupa la alta magistra-
tura, la Intendencia, desde cuya silla 
saluda, sonríe, y ordena el colga-
miento de los tantos en las respec-
tivas ventanas, para lo cual se pone 
más serio que un guardia de los 
más serios del tráfico. ^ 
Pelotean, de blanco, Pasiegc y 
Aramburo, contra lus azules, Ocho-
torena y Zumeta, que también pe-
lotean. Y en verdad que los cuatro 
pelotean como cuatro Salomones; 
dándose un bello táma y daca, da-
cando cada pareja Vnuchas iguala-
das y no pocos aplausos. Muy cam-
pantes y muy alta la ernsta pasaron 
a la par por una, tres y nueve; por 
diez, once, doce, trece, diez y seis; 
en los 24 de San Juan, en los 26, 
en los 27 y en los 2 8 se repitió el 
festejo igualitario. 
Ganaron Ochotorena y Zumeta. 
Los cuatro remontaron mucho y 
muy bien. Ya que una docenita de 
igualadas no se dan todas las no 
ches, Fué un bello partido. Como 
vine l.i presidió nada menos aue el 
gran Lesacn 
L a atmósfera es uno de los fac-
tores más importantes para lugar a 
la pelota: el calor hace las pelotas 
más Tivas, más inquietas, más locas; 
el t%X y sobretodo el frío húme-
do, 1 v encoje y las engruñe. las ha-
ce '.'¿viertas". Y como ayer la tem-
peratura era baja y era acuosa y 
fría, las pelotas andaban lentas; po-
bre y corto el bote, sordo el so-
N U E V O F R O N T O N 
PROGRAMA PASA HOY 
MARTES 12 DE SEPTIEMBRE DE 1922 
A las 8 112 I), m. 
Primer Partido a Remont.-í a 30 Tantos 
Ochotorena y Errezábal, blancos 
contra 
Salsamendi y Eesaca, aznles 
A sacar los primeros del cuadro 10 112 
y los segTmdoc del 11 12 con seis 
pelotas finas 
Primera Oniniela a Remonte a 6 Tantos 
Errezábal, Aramburu, Salsam?n.di, 
Pasieg-o, Xiesaca, Zumeta 
A sacar d l̂ cuadro 20 12 
Segrundo Partido a Pala a 30 Tantos 
Perea I I y Ermúa, blancos 
contra 
Hermanos Br^oñeses, azules 
A sacar los primeros del cuadro 10 112 
y los seg-untios d-íl 11 con cuaíro 
pelotas finas 
Srsrnnda Oniniela a Pala a 6 Tantos 
Quintana, Arrarte, norrio. Perea I I I , 
Cantabiia, Zubeldia 
A sacar del cuadro 10 l!a 
LOS P A G O S D E A Y E R 
nido, marchándose a la arena con 
iacilidad con motivo del o?fuerzo 
que había que hacer para hacerlas 
salir del frontis; pesaban más que 
un carro y los palistas tiranan de 
ellas pasando fatigas. 
Sin embargo, el partido, qu3 
anoche disputaron a pala loi; blan-
cos, Zubeldía y Elorrio, contra los 
dos Pereas, fué un gran partido. 
Como Elorrio pega que resuci-
ta a las muertas, después de las 
igualadas en una y tres salió pegan-
do y dominando, trasteando bonito 
a Alejandro y sujetando los ímpe-
tus de Modesto, que a veces pega 
que esculpe. Y con el dominio de 
Elorrio, y con algunas pequeñas cu-
riosidades de Zubeldia, muy poca,3 
por cierto, el tanteo se fué con el 
deminio en ia primera decena y en 
toda la segunda. Al entrar en la ter-
cera, los hermanos, que haoían 'ido 
por detrás con cuatro tantos, hicie-
ron un bello sí que quimérico re-
vuelo que nusieron las 'cos í^ igua-
les en los 23. Se aplaudió el gesto. 
En el intento del pase fracasaron. 
Zubeldía y Elorrio se anotaron 
loa 24 y los 25. L a luz guiña el o-o 
derecho, guiña después el izqu'e^dáí 
y después cierra el par de ojos Vi -
vamos la negrura de la? ooverna^. 
Poco a poco se van encendiendo fós-
foros; cada espectador tiene en la 
mano una luz; "el efecto es m^eico 
y sorprendente: los grillos maioíeros 
salieron cantando. Todo e. mundo 
hacía luz: luz tibia. luz t,em;llorosa • 
luz tímida de velorio. Y asi pasan 
diez minutos. . . 
L a luz vuelve; la Catedral re-
lumbra en todos sus rortmaies de 
oro y el partido ?e panuda. Elo-
rrio clesr-ansó y viene v f - Á : los her-
manos vienen patentes: la pelota con 
tanto y tan seguido papazo é^tá csU 
líente. Y si se ha jugado pelota Jiasí.i 
lu del "ápaga y vamonos" ahora es-
tán los cuatro que encienden la ca-
bellera a los calvos. 
Se pelotea con bravura, con gn-
líardía. con imnnnente empuie: y 
peloteardo así los emn^tan" vuel-
ven a florecer en 2S. 29. 30 v 31. 
Elorrio. que por jugar s^io rodo H 
rartido. s e había cansado en ni 
final ŝ  impuso haciendo nna ra-
cha prodigio para delar a los her-
manos en los 33. Los hermanos muy 
bien también. A Zubeldia -n algu-
nos momentos se durmió. En otros 
no estuvo mal. 
Fué un g'T.n partido. p-iê - 'a 
frialdad de la rulota les r.blíeó a 
todos a haner tit.-'inicos estuerzo^. 
Pelotearon dos horps. 
Primeí Partido 
A Z U L E S $ 4 . 5 9 
OCHOTORKNA Y ZUMETA. Llevaban 
5? boletos. 
Los blsmcos eran Pasiego y Aram-
buru. que se fiuedaron en 28 tantos. 
Llevaban 87 boletos, que se hubioran 
pagado a ?3.11. 
Primera Quiniela 
E R R E Z A B A L $ 3 . 4 4 
Ttoa . Btos . Dvdo. 
Errezábal. sin • errar, sin. oscilar, 
i sin caer, sin arrastrarse, jugranrln 
con estilo, con temple, y con toque. 
|6ÍÍ llevó la primera quiniela de la 
| noche. No llovía. 
Ermúa, que estaba más caMao que 
; el Callao, pidió la palabra pí»ra pe-
: dir la pítima quiniela y se la llevó. 
| Hoy juego el fenómeno Le..acá. 
¡Se armó! 
¡ Y en la carabela legenda-ia yol-
; vemos al catre. 
i E DN. FERNANDO. 










ERRP1ZABAL . . . 
Salsamendi 
jegunde Pnrtido 
B L A N C O S 
ZUBELDA Y ELORRIO. Llevaban 104 
boletos. 
Los azules eran los Hermanos Perea. 
que so quedaron en 33 tantos. Lleva-
ban 115 boletos, que se hubieran paga-
do a $3.53 
$ 3 . 8 7 
H A N D B A L L E N 
| E C L U B D E L A 
P O L I C I A N A C I O N A L 
Segunda quiniela 
E R M U A 




Johnny Wri.sniuller en una arrancada. 
11 '̂ocidad1*5"10 lln TPrdadero hidroplano este muchacho, Testrolla acuática del Illinois Athletic Club. L a 
^ P ^ r b, Co,> 'I"0 él impulsa su cuerpo al través del agua lo convierta en un pez y en disposición 
"or del mundo 
ccords en cualquier tiempo. Weismuller es la. atracción natural de todo el que quiera ver 
"  . Y lo más particular de este caso os qne cada vez desarrolla más fuerza y 
P ^ a n ii0 ,n SUs nataciones rompiendo sus propíos records cuando se le antoja, no sabiéndose hasta dón-
Sar los extraordinarios esfuerzos de este Hidroplano Hu-mano. 
e y a s á n c i e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E JUGO E L T E R C E R ROUND 
D E L CAMPEONATO NACIO? 
N A L D E TENNIS 'EN GERMAN 
TOWN. 
(Por The Associated Press) 
P H I L E D E L P H I A , Sept. 11. 
Hoy se jugó en el Criket Club 
de Germantown el tercer round 
por el campeonato nacional de 
singles. De los jugadores que 
más probabilidades tienen de 
llegar a los finales salieron hoy 
victoriosos los siguientes: 
Johnson, de PhUadelphia, con 
una seguridad de juego magni-
fica, derrotó a Turrenne, de 
Tacoma, por ñ-'l 6-2 6-1. 
Kinsey, de San Francisco, ga-
nó a Osbome, de Philadelphia, 
por 6-2 6-1 6-2. 
Anderson, una de las estre-
llas australianas, triunfó sobre 
Williams, de Y^lc, por 6-4 6-2 
6-4. 
E l campeón nacional Tilden 
no tuvo dificultad en legrar la 
victoria sobre Tremaine, de 
Westfield, por 6-3 6-0 6-1. 
K] as de los australianos, l'a-
ttrrson, dejó descalificado, ha-
ciendo gala de unas jugadas ma-
gistrales, a Hin^raan, de Provi-
dence, por 6-3 6-3 7-5. 
Manuel Alonso, as del equi-
po español pava la copa Davis, 
derrotó a S. Voshel, de Broo-
klyn, ejecutando una velocidad 
asombrosa. 
Voshell Jugó un tennis pre-
cioso, pero el experto español 
eíra inderrotable, haciendo de-
voluciones increíbles y ganando 
puntos que parecían seguros pa-
ra su contrincante. E l resultado 
fué 6-2 6-1 6-3-
Pat O'Hara Wood, otro ra-
queta formidable de los austra-
lianos, ganó A Davis, de San 




Arrarte . . 
Quintana.. 
Cantabria. 
$ 7 . 1 0 
Ttos. Btos. Dvdo 






ST. 1X)11S, Septiembre 11. 
E l St. Louht se apuntó hoy 
una victoria sobre el Detroit al 
derrotarlo por 5 a 4 en la serie 
flinal. 
Detroit 000 130 000—4 7 1 
Sf. Louis 010 100 012—5 10 3 
Baterías: Khme y Bassler por 
el Detroit. Davis, Pructt y Se-
vereid, por el Si . Louis. 
ST LOUIS , Septiembre 11. 
E C O S D E L T R I U N F O T E N . 
MSTA EElfi ( AMPBON 
MSPAÑOL ALONSO 
NEW Y O R K , septiembre 11. 
(Por The Associated Press) 
L a prensa no-.-i-junc ricana de-
dica hoy en u-ia-Us elogios «1 
campeón de en ni, dr Espaürv, 
.el simpático Manuel Alonso. 
Del New York Tribune co-
piamos los siguientes párrafos: 
\ 
"l'no de los mejores tennis-
tas, S. Howard Voshell, de New 
York fué hoy dolado fuera de 
'las pruebas que viefnen efoc. 
tuándose por el campeonato na* 
cional de singles, pero su de. 
rrota no puede calificarse de 
una desgracia, pues fué el bri-
llante Manuel Alonso, de Espa-
ña, quien se encargó de excluir 
al ex_campcón nacional. 
Pero la manera decisiva < o. 
mo el joven español derrotó a 
VÓshell, 6-2, 6.1, 6.3, vino como 
una sorpresa a la galería, pues 
se creía que el americano lo-
graría por lo menos un set an. 
tes de dejarse derrotar. 
Voshell no parecía preocupa, 
do después de perder el primer 
set. 
Probablemente pensaría qne 
Alonso toadría que cejar en SU 
terrible acometividad en la se-
gunda sesión, y » no entonces, 
con seguridad en la tercera, pe-
ro Alonso no hizo nada de és . 
to, pues muy al contrario, aun 
añadió velocidad a su .tuego, cu. 
brlendo la pista en forma admi-
rable y devolviendo pelotas en 
forma prodigiosa. 
Esta estrella española va a 
dar qué hacer sin duda algu. 
na antes de ser eliminado. 
Ciertamente hará falta un 
tennis tremendo para poderle 
derrotar". 
Los partidos celebrados en la tar-
de de ayer, dieron el siguiente re-
saltado: 
E n la primera categoría se sus-
pendió el partido que debía cele-
brarse entre los -ASES D'E L A CAN-
CHA, Gerardo Valiente y Rogelio 
Castellanos, habiéndose celebrado un 
partido de exhibición entre Felo Ani-
ceto y G. Valiente, resultando ven-
cedor el primero. 
SEGUNDA C A T E G O R I A 
Eladio Delgado derrotó a Pa-
blo Rodríguez. 
A. Iglesias ( E l Tigre) venció dos 
veces a Pablo Rodríguez. 
Eladio Delgado, venció por segun-
da vez a Pablo Rodríguez. 
T E R C E R A C A T E G O R I A 
Angel Rey venció en un gran due-
lo al Teniente Alfredo Alvarez. 
Hubo gran concurrencia, la que 
salió muy complacida por el resul-
tado de los partidos. 
L O S PARTIDOS SEÑALADOS PA-
RA HOY 
Primera categoría: 
Doctor Rogelio Castellanos vs. 
Luifi Rodríguez. 
Gerardo Valiente vs. Tino Pola. 
Segunda categoría: 
José Manuel González vs. Eladio 
Delgado. 
José Alvarez vs. A. Aguirre. 
Inocencio León ys. Manuel Puer-
ta (Rigólet to) . 
Tercera categoría: 
Rogelio Galletl vs. Juan Ayerves. 
A. de Juan vs. Angel Rey. 
F O O T B A L L E N 
N U E S T R A C O L O N I A 
N E W Y O R K . Sept. 11. ? 
Nueve equipos hispanos se han 
inscrito para tomar parte en 'los tor-
neos que está organizando la Metro-
politan Leggue de New York. 
Son estos equipos los de las; socie-
dades Centro Hispano Americano. 
¡Unión Benéfica Española. Carpe 
Americano'. Galicia, Centro CaTal;án. 
| Segura, Centro Andaluz, Coruña y 
Centro Vasco. 
Bien digno dé encomio es el entu-
siasmo que por los deportes están 
manifestando las sociedades hispa-
nas de Nueva York. 
ZARRAGA. 
ÍAKIO L ¿ LA IfiAiviitA 
Condieiones de 
Venizelos para 
do un edicto amenazando con una de guerra reconocidas por el mundo 
ejecución inmediata a todo el que , civilizado." 
quite la vida o se apodere de la pro-
piedad de un cristiano". 
J U R A B O X SUS CARGOS LOS 
MIEMBROS D E L NUEVO G A B I N E -
T E G R I E G O 
% 
p u n t a de l a e s p a d a 
V E N I Z E L O S E X P O N E SUS CONDI-
CIONES PARA V O L V E R A 
G O B E R N A R 
(Por The Associated Press) 
P A R I S , septiembre 11. 
L a abdicación del Rey Constanti-
no y la dimisión del Gabinete Tran-
tfifillakos, son lae dos condiciones 
indispensables que exige M. Venize-
los para aceptar volver a Grecia. 
Así se hizo saber en el centro 
venicelista de París. 
Se insiste en que M. Venizelos de-
searía una petición popular, inter-
pretada mediante un plebiscito, an-
tes de encargares del gobierno de 
sa país. 
L A BUBONICA E N SIRIA 
B E Y R U T H , Siria, Septiembre 11. 
(Por The Associated Press.) 
Han ocurrido tres defunciones qufs 
se atribuyen a casos de peste bu-
bónica. 
Los atacados eran refugiados ar-
menios de Silisia, una ciudad' marí-
tima a 50 millas al Norte de Bey-
rtuh. 
Ciento cuarenta personas se ha-
llan, bajo observac.ón, en cuaren-
tena. / 
L a comisión de sócorros del cer-
miembro del partido del ex Primer I cano Orionte( ha enviado una unldao 
Ministro Venizelos. | ^ emergencia compuesta de cuatr.. 
E l nuevo Primer Ministro anun- . norte americanos para jue cooperen 
ció que su política consentiría es- j con jas autoridades lócales en evi-
trictamente mantener el orden y de- tar qUe ge extienda la plaga 
fender los intereses nacionaíes en ; ; 1 g 
la conferencia qu se ha de celebrar ^ a d e i l l i a K O S a T l O U ailZO 
con los turcos. 
0b
¡ATENAS. 11. 
A V n Q F ' Los miembros del nuevo gabinete 
C l 11 d 1 I griego presidido por el Primer Ml-
j nistro M. Trlantafillakos juraron 
* i i sug cargos anoche, haciéndose cargo 
O n i d l C t a r a l a p a Z COn l a el Presidente además , de las carte-
ras de Guerra y Marina. E i nuevo 
ministerio no incluye ni un solo" 
B R I L L A N T E V E L A D A E L G E N E R A L S E L A H EDDIN DI-
C E Q U E SUS HOML*RBS E S T A - j 
BAN DEMOSTRANDO QUE S E | E l dia 9 tuvo lugar una solemne 
P U E D E P E L E A R D E UNA MA- | velada musical en la. Academia Ro 
ÑERA C I V I L I Z A D A 
ESMIRNA, 11. 
sario Tranzo, sita en Villegas No. 72 
Tuvo por objeto dos fines, uno la 
apertura del curso 1922 a 1923 y j 
Numerosas fuerzas de la infante-' otra, la entrega de la medalla de j 
ría nacionalista turca retenían hoy • oro premio que en oposición obtu- i 
todos los puntos estratégicos de la yp^.eu el curso anterior la bella y 
ciudad 
T R I U N F A L R E C I B I M I E N T O A K E -
M A L E N SMYRNA 
(Por The Associated Press) 
Las tropas han recibido órdenes 
estrictas de no entregarse a ninigu-
na clase de excesos, según ba in-
formado a los representantes extran-
jeros y a los cuarteles militares el 
jefe Kemalista. 
E l General Selaíi Eddin se quejó 
de que los griegos habían cometi-SMYRNA, septiembre 11. 
Ayer hizo ^ entrada e Sm^rna, destrucciones al por mayor sin 
ei Jefe de los Nacionalistas, Musta-_ . 
phá Kemal Pasha. L a ciudad lucía espléndidas col-
gaduras y el jefe victorioso recibió 
la ovación de centenares de miles 
de personas. 
Kemal dirigió la palabra al pue-
blo, insistiendo ecbre sus compatrio-
tas de que se abstuvieran de come-
ipr cualquier exceso, recordando an-
te todo el buen nombre de que siem-
pre ha gozado ia nación turca 
ninguna razón militar que K s jus-
tificase, y añadió que sus hombres 
estaban demostrando que podían 
guerrear de una manera civilizada. 
L a entrada del primer regimien-
to de caballería bajo el mando de 
Mursel Bajá fué acogido con entu-
distinguída Srta. Gloria Roig. 
A las 9, el salón de la academia 
estaba ocupado por numerosa y selec-
ta concurrencia. 
L a velada tuvo lugar con arreglo 
al siguiente programa: 
vendreno". Puccini »por la señora 
Asunción Villalón de San Pedro. 
13.-—"Rapsodia Húngara" No. 2, 
Liszt por la señorita Gloria Roig. 
W-—"Maruxa", Dúo de Tiple y 
Barítono. A. Vives, por la señora 
Pilar Alonso y el señor Eustaquio 
Fernández. 
Todos los números fueron ejecuta-
dos con limpieza y simestria, sien-
do aplaudidos por el púnlico. 
E l número tres por las hermanitas 
López obtuvo una salve de aplausos 
de igual manera los números 7 de la 
primera parte y 14 de la segunda 
por la bella Sra. Pilar A. de Fernán-
dez que fué ovacionada. 
L a señorita Margarita Prast obtu-
vo un éxito, posee una hermosa voz, 
es una artista que bien dirigida hon-
rará el arte. Eustaquio Fernández, 
cantó la Tempestad de manera admi-
rable . 
Al intermedio le fué impuesta la 
medalla de oro a la agraciada. 
L a señorita Gloria Roig visible-
mente emocionada recibió la medalla 
dándolas gracias a su Directora. 
Los Señores Iglesias y Fernándei 
hicieron una labor digna de aplausos. 
A las 12 terminó tan hermoso ac-
to. 
Felicitamos a las profesoras y Di-
rectora de la Acíuiím'a "Rosario 
Tranzo", por la laoor que ejecutan 
en pro de sus alumnas y a la S r t ^ 
Roig nuestra felicitación por sú 
triunfo. 
Lorenzo Blanco. 
R e a p a r i c i ó n de l o s b i g o t e s 
L a vuelta de la moda de los bigo-
tes que ya se delinea en los Estados 
Unidos, da lugar a públicas discu-
i sienes. 
E n la ciudad de Sacramento (Cali-
| fornia) se ha abierto un concurso 
j mucho más original que los que se 
¡ han hecho de belleza femenina. E n 
' él se da un premio importante al due-
; ño y portador de los bigotes más lar-
; gos. Se ha concedido a los concu-
j rrentes un plazo prudencial para 
prepararse. L a clausura del concur-
so tendrá efecto a fines de este mes. 
i Naturalmento, los concurrentes, ade-
| más del premio, pueden contar con 
la oferta de matrimonio de cualquier 
original heredera americana. Des-
pués del renacimiento de los bigo-
tes y del amplio gesto de la mano pa-
ra afilar las puntas conquistadoras 
¿veremos también triunfar las luen-
gas barbas y las melenas del tiempo 
del romanticismo? 
Entretanto, la nueva moda ha traí-
do ya imprevistas complicaciones ju-
diciales. E n Norte América—refiere 
"Excelsior"—un sujeto, al cual en 
una reyerta le había sido cortado uno 
de los lados del bifote, obligándole 
h sacrificar el otro, ha citado ante 
los tribunales a su mutilador, pidién-
dole daños y perjuicios, porque la 
falta de los bigotes, disminuye su 
prestigio maceulino, y lo hace des-
conocido, no sólo entre sus relaciones 
de negocios, sino entre su familia y 
a los ojos do sus tiernos hijos. 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Concierto de Meldensson en 
sol menor, a dos planos, por las alum-
nas graduadas señora Celia Valdés | 
y señorita Gloria Roig. 
2. — " E l Dominó Azul", dúo E . 
Arrieta. 
Cantado por las señoritas Nena Re-
bozo y Conchita Pedreira. 
3. —"Flores y Mariposas", a cua-
«ía^mo E f o r i ^ i e r acto de iefp |--tro manos M- Bru11' Por las niña8 msiao^ Z l F s l r Z l J t Y L - * A . I Conchita y Carmita López. 
4. —"Alborada" Veiga por la ni-
S E D E R R U M B O E T E C H O \ . , . . , 
i L o q u e c o m e n l a s a g i n i a s 
D E U N A C A S A I H 
fué dar paásos para impedir que se 
siguieran disparando revólvers y ha-
ciendo explotar bombas por los en-
Las manifestaciones organizadas tusiastas turcos residentes en E s 
en su honor sobrepasaron en bri- rairna. 
llantez a las que se hicieron al des-i Refugiados en número de 150.000 
embarcar los griegos en Smyrna. ' se encuentran aquí, habiendo viaja-
Mustaphá Abdul Halik, ex-vali de ¡do durante varios días a pie, en bu-
Konia, ha sido nombrado goberna-] iros y en carros, algunos de e'los de-
dor general de Smyrna y Nuredin; mentes por el hambre. Solamente los 
Paha se ha hecho cargo de la Co- . provisto de dinero han podido obte-
mandancia Militar. j ner pasajes a precios exorbitantes 
Se atribuye a Mustaphá Kemal la ¡para las Islas Jónicas y otras grie-
intención, ya quo ha sido recupera-i gas. 
da en su totalidad la Turquía asiá-j 
ti-ca, de trasladar la capital nació-; E L GOBIERNO D E ANGORA S E 
nallsta a Konia, que es un impor-¡ I N H I B E D E R E S P O N S A B I L I D A D 
tante punto de reunión de las líneas! 
ferroviarias. ¡GINEBRA, Septiembre 11. 
"ANGORA—D,ICE L A P R E N S A TUR- j 
C A — D I C T A R A L A PAZ CON L A 
PUNTA D E L A ESPADA" 
ña Sofia Navarro. 
5. —-"La Macarena", canción espa- I 
ñola N. por la niña Nenita,-Prendes, i 
6. — " L a Harpe Eolienne" S. Smith. 
por la señorita Carmen Iglesias. 
7. —"Mi Ultimo Vals" A. Cotó, i 
cantado por la señora Pilar A. de ; 
Fernández. 
S.—"Titania", Capricho para pia-
no Lefegúre Weny por la señorita \ 
Celia Cabrera. 
9. —"Tosca" Eleuce Vanleestelle, i 
Puccini, por el tenor Sr. Bernabé Igle-; 
sias. 
10. —"Sonata en Sol menor" No. 1 
Beethoven por la niña Margarita Pin-
tado . 
12. —"Navarra", Jota Larregla por 
la señorita Conchita Pedreira. 
13. —"Aida", Linsani parola G . 
Verdi, por la señora Asunción Villa-
lón de San Pedro. 
14. — A . Danzas Cubanas 1 y 3 
(Por The Associated Press.) 
E l Consejo de la Liga de las Na-
ciones, al contestar a la nota del Go-
bierno de Angora declarando no po-
CONSTANTINOPLA, septiembre 11.; der ^ceptar la responsabilidad por ¡ I . Cefvantes . ¡No llores más! 
Las manifestaciones de entusias-| cualquier clase de excesos que fue , c. ¡Improvisada!, por la señorita 
mo continuaron durante la noche, sen cometidos por las tropas turoaa Nena Coll. 
Algunos grupos atacaron la misión jen Asia Menor, expresó su convic-! SEGUNDA P A R T E 
militar griega y la Legación de R u - > i ó n de no poderse declarar confor-5 i . Fantasía de la ópera "Rigo-
manía, rompiendo los ventanales. i me con la idea de que un belige- letto", a cuatro manos, Cuzimele, por 
Hacia la mañana la exaltación «e-;rante quedara excusado de que se las señoritas Conchita Pedreira y 
FO algo. 1 cometieran atrocidades, fundándose Nena Rebozo. 
Fuertes núcleos de tropas turcas en las que había cometido su adver- ; 2. " L a Boheme", Dúo de Tenor 
sari0- 1 y Barítono. G. Puccini por los seño-
L a nota del Gobierno de Angora res Bernabé Iglesias y Eustaquio 
fué comunicada al Consejo por el Fernández. 
representante de Italia en Angora. | 3 .—"En la Alhambra", Serenata, 
E l Cohsejo continuará estudian- ' Bretón, por la señorita Nela Suárez. 
dictará la paz a los aliados con la'do la situación en Asia Menor, pero 4 .—"La Chávala", Romanza Cha-
punta de la espada. 1 se aplazará una acción referente a pí, por la señorita Nena Rebozo. 
E l Sultán ha suscrito 40 mil pesos las minorías en dichas regiones has-1 5.—"Rapsodia Húngara'? No. 11 
para la media luna roja a beneficio ¡ ta recibir órdenes directas de los Liszt, por la señora Celia Valdés do 
de los soldados nacionalistas heri-j Gobiernos. ¡Fernández. 
dos. | E l texto de la respuesta del Con-! 6-—"La Riojanica" M. F . Caballé. 
Grandes manifestaciones frente al se jo de la Liga es el siguiente: ro. cantada por la señorita Conchi-
paiacio de Yildiz fueron dispersadas! " E l Consejo de la Liga de las Na- ta Pedreira. 
por la policía montada. 1 ciones ha tomado nota de la carta ' 7.—"Serenata Andaluza" Nieto 
Las turbas se dirigieron a la vi-¡del representante del Gobierno ita- por la niña E v a Giner. 
I-a de Damad Ferid Pasha» el Gran ¡ llano, y sus miembros han avisado 8.—"El'Barbero de Sevilla", Po-
V;sir anglófilo, cuyo Gabinete acep-'a sus respectivos Gobiernos, y cree lonesa G. y Nieto, cantado por la se-
tó el tratado de Cevres, rompiendo! que es su d^ber añadir, in quererse nerita Margarita Prats. 
(Por telégrafo.) 
SANTO DOMINGO, Sept. 11, 
DIARIO D E L A MARINA, Ha-
bana. 
E n este momento, tres y media de 
la tarde, s,e ha hundido la azotea de 
la casa de dos pisos de los herede-
ros de Antonio Cazanas, sita en In-
dependencia y Jlquiabo. E n los mo-
mentos del hundimiento se halla-
ban haciendo reparaciones c) maes-
tro albañil Ensebio Mora y un peón, 
quedando ambos sepultados debajo 
de los escombros, pero fueron ex-
traídos con vida, aunque en un es-
tado lamentable, por la Policía, 
Guardia Rural y paisanos que va-
lientemente subieron al alto con gran 
exposición pues las paredes latera-





ALEMANES A PARIS 
marchan hacia los Dardanelos y la 
guarnición inglesa ha sido aumen-
tada en una división. 
L a prensa turca declara abierta-
mente que el gobierno de Angora 
todas sus ventanas. 
L O S A L I A D O S PONEN PUNTO 
L A S M A N I F E S T A C I O N E S 
R E G R E S A E L P R I N C I P E J O R G E 
A F R A N C I A 
A T E N A S , septiembre 11. 
E l príncipe heredero Jorge de 
Grecia, regresó hoy a Atenas, des-
pués de pasar una temporada en Bu-
karest, Rumania. 
BRITANTA Y A S E R E F U E R Z A E N 
E L BOSFORO 
L O N D R E S , septiembre 11. 
Un despacho a la Agencia Reu-
ther, desde Maiti., anuncia que dos 
baterías de las fuerzas de artillería 
inglesa en Malta, han recibido órde-
Tiefc de encontrarse preparadas para 
trasladarse a Constantinopla. 
pronunciar sobre», las acusaciones por 9.—"Caprice Hongroifi" Estudio 
atrocid;4ies de las cuales se acusa a de Concierto. Ketter por la señorita 
A los griegos en su retirada, que a Ofelia Fernández. 
TURCAS! su modo de ver, las atrocidades de 10.—"La Tempestad" Monólogo, 
# I las cuales se acusa a los griegos en Chapi por el barítono ^Sr. Eustaquio 
CONSTANTINOPLA, septiembre 11.1 su retirada, que a su modo de ver, 1 Fernández. 
Los soldados han hecho saber al las atrocidades de las cuales pueda | Por la señorita Juanita Prendes, 
jete de policía turco, que las mani-(ñer responsable un beligerante no | 11.—Rigoletto. Paraplirase, Fran-
festaciones que venían tolerándose dispensan, en manera alguna, \ su I ny Lisst. 
por la victoria de la3 armas turcas, adversarlo de no respetar las leyes j 12.—Solo de Buterfly. "Un bel di 
deberían cesar a partir de hoy. 
Todas las banderas turcas han te-
nido que ser arriadas por orden del 
comandante de las fuerzas aliadas, 
y se castigará duramente a todo el 
que interrumpa el orden público, 
Los generales aliados, después de 
consultar con sus altos comisarios, 
decidieron izar las banderas de In 
giaterra, Francia e Italia en las zo-
nas neutrales de Istmit y de los 
Dardanelos. 
Cualquier ataque contra dichas zo-
nas será interpretado como un acto 
de desafío á los aliados. 
Loe altos comisarios hicieron co-
nocer su determinación al represen-
tante nacionalista Hamit Boi, el cual 
quedó en llamar la atención sobre 
lo mismo al gobierno de Angora. 
E l comandante de las fuerzas 
aliadas, general Sir Harrington, en 
una proclama, reconoce el júbilo na-
tural de la población turca, sintien-
do que hayan ocurrido manifesta-
ciones desordenadas, y que llegaron 
a la destrucción de propiedades y 
a causar daños a ciudadanos pací-
ficos. 
* CPor Tho Associated Press) 
B E R L I N , septiembre 11. 
E l doctor Fischer y Herr Berg-
mann, Subsecretarios del Ministe-
rio de Hacienda, salieron hoy para 
París encargados de una misión es-
pecial referente a reparaciones. 
L a noticia fué dada por el "Lo-
kal Anzeiger", que agrega que el 
viaje se efectúa por iniciativa del 
gobierno de Berlín. 
Mucho se ha hanlado de la fuerza 
d^ las águilas y de los cóndores de 
América que pueden con toda facili-
dad cruzar los aires llevando un cor-
dero en sus garras, nada más cierto. 
He aquí lo que un cazador ha en-
contrado cazando águilas en los Al -
pes Suizos. Después de muchos traba-
jos llegó a descubrir un nido de 
águilas, con sus peqúcñuelos; mató 
a los enormes pájaros a tiros y una 
vez libre de elfos pudo apoderarse 
de un aguilucho. E n el nido se en-
contraban los restos del almuerzo 
que los padres habían llevado a sus 
pequeñuelos. Había veintisiete píes 
de gamuza, y como cada gamuza tie-
ne cuatro patas, esto hace suponer 
que las águPas habían llevado a su 
nido-siete gamuzas ( faltaba una pa-
ta que no pudo encontrarse). L a ga-
muza es un animal muy gracioso que 
vive en las montañas y que tiene el 
tamaño de un borrego. 
Nuestro cazador encontró, además, 
alrededor del nido una liebre que to-
davía no habían empezado a comer, 
los restos de dos palomas, de quince 
faisanes, de seis pollos, y de todo un 
museo de osamentas y serpientes, ar-
dillas, marmotas y de animales de 
diversas especies. 
Como se ve, las águilas son gran-
des comedores y para saciar su vora-
cidad, hacen infinitas rapiñas, sobre 
todo en los corrales. No hay, pues, 
que asombrarse de que se busque por 
todos los medios la manera de hacer-
las desaparecer. 
WASHINGTON Y BOSTON 
Washington, septiembre 11. 
El "Washington bateó hoy muy duro a 
los pitchers del Bomos y ganó con fa-
cilidad por 12 a 3. C H E 
Boston . . . 000 030 000— 3 5 0 
Washington . . 511 020 12x—12 17 1 
Baterías: Piercy, Karr y Kuel, por el 
Boston; Brillheart, Johnson y Picinich 
por el Washington. 
ASOCIACION AMERICANA 
C. H. E . 
Milwaukee . . . . . . . . 5 8 6 
St. Paaul 7 11 0 
Baterías: Keefe. Bigbee y Myatt, por 
el Milwaukee; Gosset, Mirrity y Gonzá-
lez, por el St. Paul. 
Reading, 
I N T E R N A Q o i j ^ 
septiembre it 
la strie final con ei ?rl,»er 
resultado de 7 un a 4. 
I Jersey City 
1 Reading 
C. H. E . 
Kansas City . 14 13 1 
Minneapolls 2 9 4 
Baterías: Dawson y Skyff, por el 
Kansas City; Phillips y Mayer, por el 
Minneapolls. 
Louisville y Toledo, lluvia. 
Indianapolis y Columbus, pospuesto 
por lluvi^. 
er8ey 
000 201 „ ^ 
Baterías: WÚrm^ 3 0 ^ ^ 
por el Jersey Citv £i£u>g iL'í 
Clarke. por ei Reading Chat y ^ 
Syracuse septiembre n 
En Toronto se llevfi 1» *• 
último juego de la seriP ViclorU 






por el Syracuse. 
200 310 
ASOCIACION DEL SUR 
C. H. E . 
Atlanta/ , . . . 3 12 3 
Birmingriam 12 13 0 
Baterías: Marshall y Schmidt, por el 
Atlanta; Stoner y Robetson, por el Bir-
mingham. 
C. H. E . 
Nashville 8 11 1 
Little Rock 12 16 1 
Baterías. McQuillan, Brown Kelser 
y Morrow, por el *íashv¡lle; Cvengros 
y I..apan, por el Lutle Rock. 
Los demás no jugaron. 
Be • • • • 000 nín uu» 
rías: BaumgartnpV, l10 
por 3 a 2. Ot0 hoy el K 
Newark . 
Baltimore 000 000 Un A* Baterías: Ba0r0n0es10^¿« ^ , 
Newark; Parnham y M c ^ H ^ 
P AR A G U T Y T N — ^ 
JSTADO DE ^ 
BUENOS A I R E S , SeDtipn,v 
(Por The Assoc'atS13^ í 
E l corresponsal de "La v 1 
en Asunción, dice que ha 
rado el estado de sitio S * J 
Paraguay, en vista de las 1. I I 
volucionarlas que han vL¡Sk 
guiéndose durante todo PI 
sado. 61 
I n d i c a c i o n e s d e l a m o d a 
d e " V O G U T 
L O S N U E V O S T R A J E S D E B A K O 
D O O O O O O O O O O D O O O O 
0 E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo enenentra usted en D 
O cualquier población de la O 
O República. O 
Los trajes de baño del presente 
verano manifiestan una señalada 
tendencia en favor de las franjas, y 
aunque el traje de una pieza ha si-
do reformado de modo que satisfa-
ga las ordenanzas más estrictas de 
las autoridades, el de dos, por su 
parte, goza también de mucha popu-
laridad. Lo más escogido en materia 
de modelos de dos piezas viene en 
franjas, ya anchas, ya estrechas, de 
los colores más alegres. Las combi-
naciones de colores más de moda 
son las de azul y negro, castaño y 
blanco, rgjo y negro y blanco y 
gro. E n cada caso las trusas son. 
color más obscuro. Con su crecies 
popularidad, las franjas aparees 
también en las batas, cintHrones 
otras prendas típicas de las playa 
"Vogue", Edición Cubana,'(* 
pone por su cacho* elegante, a.. 
do el mundo. Suscríbase y «ta 
siempre a la "dernier cri", de 
cultura, d© la distainción y del 
coro. Oficinas: Palacio del DIARIO 
D E L A MARINA, Prado, 103, Id» 
fono M-6844. Apartado S10. 
V O © 0 E 
E m C I O H P A E A L A K P O T L I I C A IDE C U B A 
LOS G R I E G O S INCENDIAN Y D E -
VASTAN E L T E R R I T O R I O 
Q U E E V A C U A N 
ROMA, Sept. 11. 
Un despacho al "Geornalc d'Ita-
lia", procedente de Esmirna( dice 
que Brusa fué incendiada por los 
griegos, y que la antigua capital tur-
ca quedó destruida por las llamas. 
E l despacho está 'concebido en los 
término^ siguientes: 
"Los griegos al retirarse devas-
taron salvajemente el país. Brusa, 
Sokia (al sudoeste de Aiden) y Sos^ 
tanova (en la costa Sur de Esmirna 
fueron incendiadas. Las dos prime-
ras quedaron, completamente des-
truidas y la última sólo en parte, 
graciaa_a la intervención de los tri-
pulante de los torpederos. 
"Mustafa Kemal Baja ha expedi-
¿No quiere usted leer además de los 
dictados de la últíma moda, lo mu-
cho interesante, ameno e instructivo 
que ' Y O G U E " en sa edición para Cu-
ba, ha de publicar sobre los precep-
tos, ineludibles en la buena sociedad, 
de esa culta y delicada señora que 
se llama Etiqueta? Eses imperiosos 
preceptos abarcan toda la esfera de la 
corteña y la buena crianza, desde el 
arte de nacer bien hasta la manera 
más digna y delicada de dar en ma-
trimonio a una hija. Constituyen una 
pauta valiosísima, una norma fide-
digna de las buenas maneras y cos-
tumbres de los círculos más íntimos 
de la sociedad, tanto aquí como en el 
extranjero. Busque el segundo nume-
ro de la edición especial para Cuba 
de la insustituible Revista " Y O G U E " . 
Y siga buscando los demás números. 
rfIejor aún: Suscríbase, y eít'» siem-
pre al tanto de lo más Mchicw, del 
"dernier cri" de la cultura, de la dis-
tinción y dd decoro. 
E L NUMERO DE S E P T I E M B R E 
V O C T E 
Edición para la República 
de Cuba, 
S E V E N D E 
en las principales 
Librerías y Tiendas 
de la Capital. 
Suscríbase en sus oficinas Palacio del 
DIARIO DE LA MARINA Prado, 103. 
Teléfono M-6844. Apartado, 310. 
P o r q u é d e b e V d . s u s c r i b i r s e a l 
I A R I 0 D E L A 
Porque el DIARIO DE L A MARINA 
da a sus suscriptores un periódico 
diario todas las mañanas de 24 
paginas, como mínimum. 
Porque el DIARIO DE L A MARINA 
regala todos los jueves un suple-
mento impreso en rotogravure de 
ocho páginas, con informaciones 
gráficas de todas partes del mundo. 
Poique el DIARIO DE L A MARINA 
los domingos además de las 28 
páginas como mínimum de su edi-
ción corriente, regala un semanario 
de 16 páginas de rotogravure im-
preso a dos colores, y un suplo-
mentó para los niños impreso en 
cuatro colores. 
Porque el DIARIO DE L A MARINA 
es el único periódico que tira dos 
ediciones completamente distinta» 
para sus suscriptores. L a edición 
de la tarde del DIARIO DE LA 
MARINA es un periódico más que 
se regala a los suscriptores. 
Porque el DIARIO DE L A MARINA 
t.ene un hilo directo que funciona 
durante las 24, horas del día para 
recibir su inmenso servicio cabl»-
gráfico. 
Porque el DIARIO DE L A MARINA 
además de ser miembro decano da 
la Prensa Asociada de Cuba, cuenta 
con servicios exclusivos cablegráfv 
eos de la Madre Patria. 
Poique el DIARIO DE LA MARINA 
tiene corresponsales en todas parte» 
del muado. 
Poique el DIARIO D E L A MAJOMA 
tiene una Redacción en Madrid y 
otra en New York. 
Porque el DIARIO D E L A MARINA 
cuenta entre sus coLabosadore» a 
las más ilustres plumas (fie Europa 
y América. 
Porque el DIARIO D E L A ¡HARINA 
teñe una sección social conside-
rada como la "líder" de la Sociedad 
elegante Cubana. 
Porque el DIARIO D E L A MARINA 
publica dos planas de sports a 
cargo de expertas pl«u»a€ con noti. 
das e informaciontM locales y es* 
tran jeras. 
Poique el DIARIO D E L A MARINA 
publica dos planas de asuntos meiw 
cantiles con información cablegrá-
fica diaria de las Bolsas extranjeras. 
Porque el DIARIO D E L A MARINA 
publica una página literaria todos 
los dKs en donde colaboran las más 
ilustres firmas cubanas, 
otque el DIARIO D E L A MARINA 
es un periódico moral. 
Porque cl DIARIO D E L A MARINA 
es un periódico independiente. 
Porque el DIARIO D E L A MARINA 
es un defensor de las clases conser-
vadoras del p«fs. 
Porque el DIARIO D E L A MARINA 
solo cuesta $1 .60 en ia Habana y 
í . 70 en Provincias al mes. 
S U S C R I B A S E A L DIARIO DE L A 
MARINA Y REMITA L A C O R R E S -
PONDENCIA A L A P A R T . No. 1010 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N D A D O E N 1 8 3 2 
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C A S A S Y P 1 S U 5 
H A B A N A 
INQUTLTEÍOS S E A B S O L U T A MOKA-
lidad necesitamos para ocupar a precios 
reducidísimos, dApartamentos de dos ha-
bitaciones, con balcón a la calle, habi-
taciones interiores, otra habitación con 
balcón a la calle. Informan en los ba-
jos de Neptuno 156, "La Europa", en-
tre Gervasio y Escobar. 
396S4 14 s 
SE ALQUILAN DOS GRANDES HABI-
taciones altas, juntas o separadas y otra 
más chica separada en San Rafael 88, 
altos. También otra alta en Escobar 
98, altos, casi («quina a Neptuno y otra 
en Concordia 91, altos, casas decentes, 
con referencias. Informan en San Ra-
fael f;. 
39703 15 s. 
^ r ^ ^ * * * - i i i £ o r m a n 
( ¡wfs f lT 17_SP^_ 
^ ^ í ü — — TS^MODEBNO, ZA-
- - r ^ s i ^ A E L . 1 e'mco cuartos, ban» 
B S . * ^ sStrvfeoTe criado indepea-
&&t%J<ftxoMXX al lado- ^ ^ 
^ 'SS — 
¿ s ^ f ^ r ^ o S i a ^ 
PS^Tpr i iner piso uesto de una 
K t S ^ T s S f e i a S ! B E R N A Z A 36 
^ a 3 ' todo lo apetecible Esquina a Teniente Rey, . 
en ^ ^ l o y en lagarm ̂ ^ 1 2880 , £ ^ c a s ' ramificas habitaciones, amue-¿07 ibs bajos. Teléfono A-2880 b a(las y sin muebl ^ . 
SE ALQUILA UN HERMOSO DEPAE-
tamento de dos habitaciones, con tres 
balcones a la calle independiente. Es 
casa tranquila y de moralidad en $35.00 
calle de Revlllagrigedo 79, altos. 
39707 14:s. 
alquilan 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o ^ e r 
SE DESEA COLOCAS UNA SEÑORA 
castellana de criada de cuarto, sabe zur-
cir o para cocina. Clenfuegos, 16, bajos. 
39677 H Sp. 
SE DESEA COLOCAS UNA UCUCHA-
cha, para habitaciones o criada de ma-
no. Informes Empedrado 81, altos de 
la Bodega. Se dan referencias. 
39682 14 s 
DESEA COLOCASSE UNA MUCHA-
cha española, para limpiar habitacio-
nes. Es muy trabajadora. Diríjanse a 
Inquisidor No. 37, altos. 
39697 14 3T 
C R I A D O S D E M A N O 
a* ALQUILA , maza „ 
?f QKeiUy 90. cuatro cuartos, 
%s,Jon s a ^ ^ c S k y un pequeño 
Amador, ^ la mueblería. Te-
^artO-0^4 ^ «1 ^undo piso una 
l i ^ ó n ¿ O b l a d a , independ.ente. 
39̂ 09 
0 Q Ü E N D 0 5 D 





V E D A D O 
3 T 25, 2a^ CASA DES-
"•.^J^bode&a, se soUclta una criada 
pnéS t̂ do el a ^ c i o de un matrimonio 
T J C , se piden referencia^ g p ^ 
- i ^ S O T t A PSESCA T H E R -
88 ^ X ^ P a s e o , número 8, entro 
m ^ j f y Novena, Vedado, compuesta 
^"SírtaL sala, saleta, comedor, cuatro 
lLwnT¿uarto criados y dobles servi-
^ ^ r i S W . Informan: Teléfono A-
^ 18 S P -
U N B U E N C R I A D O , O F R E C E SUS ser-
vicios en casa de familia práctico en 
todo lo que requiere un buen • servicio, 
puede presentar referencias. Informan: 
Teléfono A-3318. 
39610 15 Sp. 
diente a la calle, aerua corriente etc i = -
También hay habitafloLs con baño y f= O^SECH CRIADO SESIO T PSAC-
servicio sanitario privado Baños con I ^ en t1 ^ r v i c i o de casa seria, propio 
agrua caliente a todas horas Espléndida I parai caballero solo o cosa análoga al 
comida. Estricta moraltdad h e r i o s B*r-vicio- Avlso al teléfono F-2255 
' F A R A A G U A 
Precios muy baratos. 
Pajillas de refresco», 
esencias. servllletaa y 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y 
Paula. 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
económicos 
3970 18 s. 
Alquilo una habitación, baño interca-
lado, a hombres solos. Se cambian 
referencias. También un cuarto muy 
fresco, propio para dos hombres solos 
Unicos inqniSnos. Casa particular. 
Habana 90, altos, entre O'ReiUy y 
San Juan de Dios. 
39694 14 s. 
39678 15 Sp. 
DESEA COLOCASSE,JOVEN ESPASOL 
muy buen criado de mano; tiene mag-
níficas referencias de donde trabajó. 
Informarán en Habana 126. Teléfono 
A-4492. 15 s. 
¿ ¿ ¿ ¿ D O . KH 912O.0O MENSUALES 
,inniia. amueblado, el fresco y co-
!ldoqoS X de la calle 12 No. 70. 
SSe Línea y Calzada, con amplio por-
tS cinco habitaciones, baño con calen-
¿dor de gas, cocina de gas y de carbón. 
Séftjno instalado, cuarto y servicios 
^ra criados. Informes en e,l mismo do 
? T l Í T d « 1 a 5 y por el Tél. F-5287. 
S9692 16 s-
CALLE 27 No. 372 E N T R E 2 Y 4 
Se alquila compuestos de sala, come-
dor enatro cuartos, baño moderno y 




Se alquila una habitación en la azo-
tea, a persona sola o matrimonio sin 
niños. Manrique 152, altos, cerca de 
Reina. Se cambian referencias. 
14 s. 
SE DESEA COLOCAS UN CRIADO DE 
mano, peninsular, práctico en el oficio. 
Tiene referencias. Informan Amistad 
48, bodega. Teléfono A-5742. 
39716 14 s. 
VIDRIERAS. VENDO UNA MOSTRA-
dor, otra alta y doa chicas. Tienen már-
moles' y mucha vista. Luz 24, bajos. 
39690 26 ¿3. 
MAQUINAS DE E S C R I B I S . VENDO 
dos, una Underwood y otra Reanigton, 
muv buenas. Lúa 24, bajos. 
39689 16 s. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S ! 
ASOCIACION D E N A T U R A L E S D E L 
CONCEJO D E L FRANCO. 
Dos años hacía que la aaerte no 
nos había deparado la satisfacción 
de reunirnog con los franquinos, des-
de aquella inolvidable excursión a 
" L a Coronela", que, al ponernos en 
contacto con la simpatía de estos 
muchachones, sanos de cuerpo y de 
espíritu, que añoran la "tiermea" 
rendo Ferreiro del Río; don Gui-
llermo Ignacio Simó y don Miguel 
Adrover y Adrover, presidente de las 
Secciones de Instrucción, de Recreo 
y de Propaganda, respectivamente, 
acompañados del vocal señor Luis 
Ferrari; -don Manuel García Mén-
dez; don Mateo Reselló Burguera y 
don Miguel Oliver (hijo). 
Don Miguel Llaneras y don Ri -
y saben honrarla, selló por siempre! cardo Doval, encargados de los de-
'nuestra amistad y nuestra devoción 
con lazos de afecto, que son recios 
porque en ellos no hay mezquinda-
des de interés material y que son 
perdurables porque han sido bien 
auudados en el coirfzón. 
Pero un buen día se aparece el 
querido oompañero Celestino Alva-
rez y con cara jubilosa—tabaco por 
delante—como siempre—nos dice: 
"Oye, el domingo es la fiesta de los 
partamentos de hornos y canteras 
del tejar, respectivamenteá don Ju-
lio Zunzunegui, cobrador de la ca-
sa; doctor José Antonio Zunzune-
gui, abogado; Gustavo Gutiérrez, te-
nedor de libros de las oficinas del 
tejará don Pedro Masanet y don An-
tonio Adrover, apoderados de la fir-
ma de Ferrec y Masanet; don José 
María Boada, familiar allegado del 
señor Ferrer; don Mariano Artés, 
C O C I N E R A S 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
para cuidar un niño de 2 años y lim-
piar dos habitaciones. Calle 17, núme-
ro 10, bajos, entre L y M. Vedado. 
39653 14 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A B E -
ninsular para ayudar a los quehaceres 
de casa. Angeles, 66, bajos. 
39661 14 Sp. 
Jesús del M o n t e , 
V í b o r a y L n y a n ó 
REBAJADO SU FSECIO. SE ALQUI-
la la espléndida casa compuesta de jar-
dín, portal, sala, recibidor, seis hermo-
sas habitaciones separadas por amplio 
hall, dos baños, comedor, pantry, coci-
na, cuartos y baños de criados, lava-
dero y garage. Villa Estela. Luis Esté-
vez y Príncipe de Asturias. Víbora. In-
forman: Paula, 98. 
$9647 16 Sp 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA FOS-
mal para hacer parte de la limpieza de 
la casa y manejar un niño de tres me-
ses. Ha de traer referencias y dormir 
en la colocación. Informan Cuba No. 13 
altos. 
39688 14 s. 
BE ALQUILA UNA NAVE DE 400 ME-
tros, bien situada para industria o de-
pósito en 80 pesos. Informan: Pedro 
Pemas entre Calzada de Concha y.Te-
resa Blanco. Teléfono 1-3101. 
39646 31 Sp. 
SE ALQUILA EN LO SEAS AXTO DS 
la Víbora, una casa ideal para hacer fe-
liz a los que la viven. Muchas comodi-
dades, mucho fresco. Jardines y árboles 
78, entre Armas y Porvenir, a llave: 
frptales, se da barata. Santa Catalina, 
MUagroa, 118, entro Lawton y Armas. 
15 sp. 
SE ALQUILAN LOS SESMOS OS AL-
tos, para estrenar. Se está rematando 
su construcción. Calle Princesa No. 3 
esquina de fraile a dos cuadras de los 
tranvías de Jesús del Monte y los da 
i^yanó. Sala, recibidor, cuatro cuartos, 
cocina, baño y servicio Inter-
T ^ L ST1^0 de sirvientes. Informes 
£i7n0 M-1S81- Se dan bratos. 
- 6̂<9 17 s. 
NECESITO UNA C R I A D A PASA CO-
medor, otra para cuartos. Sueldo $25.00 
otra para caballero solo $30.00; una sir-
vienta para clínica $35.00; una cama-
rera para hotel y una encargada. Ha-
bana 126. 
39699 15 s. 
SE SOLICITA UNA CSIADA, PEKIN -
sular,. que entienda df> cocina, para un 
matrimonio. Lealtad 18. 
39700 14 s. 
SE SOLICITA E N ASAMBUSU No. 12 
antiguo, una criada que entienda de 
cocina. 
39702 14 s. 
C R I A D O S D E M A N O 
E N L I N E A 62, ESQUINA A D, VEDA-
do, se solicita un buen cri,ado de mano 
que tenga buenas recomendaciones. 
39714 24 s. 
SEBOSA ESPAÑOLA, JOVEN SE OPSE 
ce para cocinera y también para todo el 
sorvicio de matrimonio sin hijos o se-
ñora sola o para cuartos. Es seria y 
formal. Tiene referencias. Informan: 
Vedado calle 16 entre 13 y 11, No. 188 
cuarto No. 7. 
39683 14 s. 
SE DESEA COLOCAS UNA SEÑOSA 
joven, peninsular, de cocinera. Tiene 
buenas recomendaciones. Para informes 
Sol 63. bajos. 
39717 14 s. 
C O C I N E R O S 
SE OPSECE UN COCTNESO ESPA-
ñol de mediana edad para casa particu-
lar o comercio, con referencias de donde 
ha prestado sus servicios. Para más in-
formes: Sírvanse llamar al teléfono M-
2897. 
39657 14 Sp. 
POS EMBASCAS SE VENDE UNA 
máquina Singpr ovilla central y otra 
de lanzadera, un juego de cuarto de 
meple muy bonito, un chiffonier, una 
cómoda caoba, dos escaparates lunas, 
un lavabo moderno, mármol rosa, ca-
mas esmaltadas, cama cuna todo casi 
nuevo. San Lázaro 342, casa de fami-
lia y un auxiliar de caoba todo barato 
39708 16 s. 
A U T O M O V I L E S 
S E VENDE EN 2,500 PESOS PRECIO — 
sa, magnífica Standard, perfecto estado 
o Hudson, de cinco pasajeros, en perfec-
tas condiciones, dos ruedas de repuesto, 
gomas nuevas en 1,600 pesos. Informes: 
O'Reilly, 23. Teléfono A-4355 o 1-2099, 
39672 14 Sp. 
E N S E Ñ A N Z A S 
G R A N C O L E G I O 'SANTO T O M A S ' 
M A E S T R O C O C I N E R O ESPAÑOL JO-
ven con mucha práctica en su oficio, 
desea encontrar una casa de comercio o 
particular, hace dulces y va al campo, 
tiene quien lo recomiende. Para más 
niformes: Apodaca, 17, bajos. 
39673 14 S p. 
MAESTRO COCINERO COMPETENTE 
se ofrece para casa distinguida de la 
Habana o campo. Tiene referencias de 
grandes casas de París, Londres y New 
York. Sabo cocinar a la criolla. Infor-
mes Monte 356. Teléfono A-9925. 
39713 14 s. 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCASSE UNA SEÑORA 
Joven y limpia, de criandera. Tiene 
buena y abundante leche. Puede verse 
su niño. Informan Velázquez 180 entre 
Acierto y Villanueva, Luyanó, al lado 
de la Quinta " La Benéfica''. 
39687 15 s. 
to .invitase, contando con que no 
faltarás. Ya te invitarán por es-
crito, pero han querido que yo te 
diese la grata nueva". ¡Y tan grata! 
Como que nos hizo romper con 
puestro largo retraimiento. 
L a cita era ayer para la explana-
da de Capjtanla donde habríamos 
de embarcarnos para Cojímar. 
A las nueve y media, cuando lle-
gamos al muelle ya pudimos dar un 
abrazo a aquellos que perduraban en 
el recuerdo: Enrique San Julián, J . 
Campoamor, presidente y secreta-
rio actuales, respectivamente y a 
los expresidentes José Fresno y José 
Ma. Rodríguez. 
Instantes después, en medio da 
afectuosas aclamaciones llegó don 
Vicente Loríente, el querido pa-
triarca. . . 
Y allá nos fuimos, rumbo a Cojí-
mar, con una mar tranquila y un 
cielo espléndido. 
E n el puerto de Cojímar hubimos 
de tomar un práctico a cualquier co-
sa llaman chocolate estos patrones) 
para remontar el río hasta la carre-
tera que había de llevarnos a la glo-
rieta, lugar de la fiesta. 
E l paisaje, visto desde el río, es 
sencillamente hermoso. Nadie ha-
blaba. De pie todos en las bordas de 
la gasolinera con los ojos muy 
abiertos, como ai por ellos el alma 
ansiosa volase a mitigar la nostal-
gia por todos sentida de otrog pai-
sajes ¡ay! tan lejanos, de otros rin-
cones tan queridos. . . 
Llegamos. 
Otra sorpresa muy grata nos es-
t 26 ASOS DE PUNDADO 
Autorizado por la Secretaría de Instruc-
ción Pública. Elemental, Comercio, Ba-
chillerato, Inglés, Taquigrafía. Mecano-
grafía, Internos, Medio Internos, Exter-
nos. Tehemos disponiblos los departa-
mentos para internos. Para los niños 
internos de enseñanza primaria desde 
$25.00. Apresúrese a matricular sus | Tlpraha al entrar la aiorieta 
su niño ahora que comienza el curso. I I'eraDa al entrar en la trioneia. 
Clases de 8 a 10 112 a. m. y de 12'a 
4 p. m. "Visítenos. Este colegio se dis-
tingue por su disciplina y moral. Quin-
ce profesores titu|res. Pida prospec-
tos. Boina 78 entre Lealtad y Campa-
nario. Teléfono A-6568. 
39674 21 s. 
M I S C E L A N E A 
V A R I O S 
CANDIDO ' GONZALEZ. MECANICO 
electrecista. Arreglo y limpio motores, 
ventiladores y cocinas de gas. Instala-
ciones en general, reparaciones de cerra-
duras, trabajos garantizados. Precios 
económicos. Taller: Línea, 156. frente 
A LOS REUMATICOS 
Diez años gratis. S. Roca Mandillo, 
Masajista manual, inventor de! único 
procedimiento para la cura del reuma 
en pocos días. Garantizo desaparecer 
el dolor más agudo que sea del pri-
mer masaje. He tenido el alto honor 
de ser el masajista del Iltmo. Sr. Obis-
po de la Habana, y del no menos ilus-
tre Rvdo. Padre Moran, así como de 
distinguidas personas de esta capital, 
quienes pueden facilitar informes. 
Gratis si repitiese, en la parte afecta 
curada por mí, después de dado de al-
ta. Su despacho: Corrales, 2, D, telé-
C O C I N E R A S 
W CDyCUENTA PESOS, ALQUILO LA 
r f ^ ~ J ^ n c i s c o 27' esquina a San 
\t f^Z' V5°ra- dos meses en fondo. 
OMTT? 29 • Teléfonos M:-2297 
35685 15 3. 
la Avenida Estra-
a OTarril, Víbora, 
a 5. Informan Telé-
CHALET KODEENO. DE 
didJ^^L0?11 ^ara&e y demás como-aiaarteg, situado en 
S? -Pahua esquina 
faede verse da 2 
tono P-3130. 
7̂01 
• . 15 s. 
CASA C A L L E SAN 
« ^ T media ^ 3^ e í ,la Víbora- a cua-
«ala ^e 5 Calzada, con portal, 
h ^ ^ 0 ^ L ÍI6,3 tartos muy 
patl" 7 ^ ¿ r f a í l ^ 1 0 , 3 ^ ^ servidumbre. 
Botíor^a,tí0Lcle?0« rasos. L a lia-
Ja e informes. 
KW)t C e i b a , 
C o l m n b i a y P o g o l o t l i 
S E SOLICITA UNA COCTNEEA D E L 
país. San Nicolás, 16, bajos. 
39660 14 Sp. 
S E N E C E S I T A M U C H A C H A J O V E N Y 
formal para cocinar y limpiar a corta 
familia. Buen trato, uniformes, ropa 
limpia y buen sueldo. Tiene que dor-
mir en el acomodo. Obrapla 35, altos, 
primer piso. 
39696 14 s. 
f o n o s ^ F - s i s ? 6 ^ 6 ^ 0 ' 0rdene's: Telé- fono M-5116. Doy fuerzas y vigor por 
39652 14 Sp. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chos peninsulares, uno de 16 años: el 
otro de 29. para camareros, dependien-
tes, criados de mano o cualquier otro 
trabajo. Tienen recomendaciones. Telé-
fono A-4792. 
39699 • 15 s. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
mis masajes de la columna vertebral. 
38940 10 oc 
A V I S O S R E I G I O S O S 
C O C I N E R O S 
C O M P R A S 
COCINERO. SE SOLICITA UN BUEN 
cocinero que sapa cumplir con su obli-
gación en B esquina a 23, Vedado, casa 
del señor A. Lares. 
39682 14 s. 
V A R I O S 
lí0, Pe«os. infn^,' ^ ^ " a o - Alquiler 39686 formes: Campanario 119. 
14 s 
UN 
P j T A a O N E S 
H A B A N A 
W g r Q , , ^ es_ 
de,, ^ ¡ « t e l a - Casa de huéspe-
^ d n ^ J j hermosas y f « s c a j 
^ ^ p S i e X ^ " 1 ^ 0 ^ entra-
Heote Z mt0- Hay agua fría y ca-
*¡co¿ comida, precios econó-
E L ^ r t r - 16 S 
S E S O L I C I T A U N A BTUCHACHITA D E 
buenos modales, que sea limpia y hon-
rada, para pequeños quehaceres. Se le 
viste y calza o se le da sueldo. Infor-
man por el teléfono M-1000. Es casa 
muy buena, pudiente y de.mucha mo-
ralidad. No se manda a la calle. Para 
la Víbora. 
ind. 12 s. 
SE COMPRA UNA CASA DE ESQUINA 
céntrico que no exceda en precio de 20 
con establecimiento de bodepa en lugar 
mil pesos, trato directo. Para tratar, 
de 1 a 2 p. m. en B y 19. Teléfono F - ¡ 
1571. 
39644 14 Sp. i 
I G L E S I A D E SAN NICOLAS 
D E B A R I 
Triduo en honor de San Lázaro 
Día 15 y 16.—A las 8 a. m. Misa 
cantada y a continuación ejercicio pia-
doso en honor del Santo. 
Día 17.—A las 8 1|2, Misa s'alemne i 
de Ministros en la que ocupará la Cá-
tedra sagrada el Sr. Cura Párroco. 
39711 15 s. 
I G L E S I A D E SAN N I C O L A S 
D E B A R I 
2 0 0 0 3 0 0 
P E S O S M E N S U A L E S 
Puede ganar cualquier perso-
na bien presentada y con ga-
rantías morales. Unicamente 
)#r correspondencia a Sergio 
Jaquinaove. Habana No. 156 
39716 14 8. 
VENDO. URGENTE UNA CASA MAM-
postería, azotea portal, sala, comedor, 
tres habitaciones a la brisa y cuadra y | todos los viernes 
media de Calzada de Jesús del Monte, 
peg-ada a Toyo, trato directo, precio de 
sos en hipotecas. Misión, 86, de 12 a 2. 
ganga 4,750 pesos, doy 2, 3 y 5 mil p©-
39645 16 Sp. 
U R B A N A S 
GANGA. VENDO UNA CASA A UNA 
cuadra de Belascoain, cerca de Reina 
6 por 33. do azotea y renta $85.00 en 
$9.000. Informan Carlos I I I No. 2. 
Arrojo. 
39712 14 s. 
VENDO UNA CASA EN LA C A L L E DE 
Amistad en $15.000. Renta $]()0.00 y 
otra en Perseverancia 6 . SO por 24.' Ren-
ta $170.00. $15.000. Informan vCoricor-
• dia 14 7, Bodega. 
39712 14 s. 
A g e n c i a s de c o l o c a c i o n e s 
H ^ - S ^ ^ ^ ^ CASA 
SaTv8? HquibC? rfL ««luina a Lampa-
C i Í ? £ S S S a S frescas esp^io_ 
S J balcon^Tk ̂  *om*™S solos; 
^ ooTnodidades w^i i f - servicios y 
r Agua^u' L 2 ' « t r * Villegas 
^ W a ^ ' 3 ^ Parte, y a 
'«fonoM 2(^3 * * l u c i d o * . Te-
OERECITMOS CRIADAS, CAMAREROS, 
cocineras, manejadoras, fregadores, cho-
fers, dependientes y toda clase de sir-
vientes y trabajadores con referencias. 
Pídalos Agencia Tejadillo 48. Teléfono 
A-0164. 
39698 14 s. 
J-i J 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e i a d o r a s 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA D E 
el país, tiene buenas referepcias. Iníor-
mano una Joven española práctica en 
ma. Hotel Cuba. Egido. 75. Teléfono A-
0067. 
93643 15 Sp. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O U N A B O D E G A E N L O M E J O R 
de la "Habana, gran contrato y no paga 
alquiler, sola en esquina. Se da por la 
mitad de su valor. Informan Concordia 
147. Bodega. 
39712 t 14 s. 
VENDO ESQUINA CON ESTABLECI-
miento en la calle de San Lázaro. Ren-
ta $120.00. Cion contrato. $13.000. Es 
un regalo. Informan Concordia 147, en 
la bodega. 
39712 14 s. 
Novenario de Viernes en honor del San-
tísimo Cristo de la Agonía de Limpias 
E l día 15 del presente mes comenzará 
en esta Parroquia el novenario de Vier-
nes al Santísimo Cristo de la Agonía; 
las 8 se celebrará 
el Santo Sacrificio de la Misa y a con-
tinuación el piadoso ejercicio. 
Se suplica la asistencia de los de - íAs tunana ' P01" los elementos que 
votos. 
39711 15 s. 
V A R I E D A D E S 
Centenario del desciframiento de los 
gerofflífioos Egipcios 
E n conmemoración de esa efemé-
rides ha sido colocada en el Museo 
del Louvre, y descubierta solamente, 
una, lápida. 
Luego, don Jorge Benedite evocó 
franquinos y me encargaron que contador del Centro Balear y don 
Andrés Sureda Ramón, primer ofi-
cial de la secretaría de dicho Cen-
tro, que durante la ausencia del se-
fior Torres Guasch ha sido su sus-
tituto, cuyo cargo ha desempeñado 
a entera satisfacción de todos, por 
BU hnen comportamiento y pruebas 
re:! más. 
Terminadd el excelente menú, se 
pronunciaron elocuentes brindis. _E1 
primero, mny pelocuente del señor 
Bartolomé Ferrer, justificando el 
banquete, por cuatro causas. 
L a primera, la celebración de sn 
fiesta onomástica, sí^uiendó la cos-
tumbre de Invitar todos los años a 
sus amistades y principales emplea-
dos de su industria a una comida 
íntima, despojada de toda etiqueta, 
en uno de los domingos siguientes 
al 24 de Agosto, fecha en que loa 
tocavos del Santo Apóstol celebran 
festividad; estimando que el sl-
t'o máf» adecuado, era el templo don-
de se procuran infinidad de traba-
jadores el pan de sus fSmillas: no 
olvidando que la primera virtud del 
hombre es el trabajo. 
L a segunda—continuó diciendo el 
eníusiasta presidente del Cefitro Ba-
lear—, es, a la vez, festejar el com-
pleto restablecimiento de nuestro 
estimado amigo, señor Juan B. Fiol , 
que con motivó de una arriesgada 
operación quirúrgica que urgente-
mente se le tuvo que practicar en 
la casa de salud, estuvo luchando 
entre la vida y la muerte varios 
días, durante los cuales sus fami-
liares y amigos íbamos perdiendo 
las esperanzas en el feliz resultado 
obtenido. Y como el señor Fiol, pa-
ra nosotros merece la estimación co-
mo si fuera miembro de nuestra pro-
pia familia, nada más justo que ce-
lebrar su retornó al seno del hogar 
dedicándole una parte de esta fies-
ta íntima, simbolizada en este al-
muerzo que al parecer, por lo bien 
que lo hemos hecho, ha merecido la 
aprobación de todos. 
Gran ovación. 
L a tercera por la noble satisfac-
ción que a todos los baleares causa-
ba tener nuevamente entre ellos al 
secretario-contador del Centro, dis-
puesto a cooperar como siempre, en 
prc del engrandecimiento de tan be-
néfica sociedad, después del viaje 
de merecido descanso a sn tierra na-
tal; siendo su presencia augurio de 
iniciativas y proyectos tan necesa-
rios en las actuales circunstancias 
nne podían felicitarse todos al dar-
le la bienvenida. 
Y quarta, dedicada al ilurtre di-
rector y diestro cirujano dé la quin-
ta "Ralear" y a lo« nne con ^l com-
partieron la habilidad y celo, apu-
rando los recursos de la ciencia, que 
culminaron con el triunfo alcanza-
do en la arriesgadísima operación, 
fiue practicaron al í*eñor Fiol. devol-
viéndole la vida, para gloria de ellos 
v alegría de una familia que ya se 
hallaba acongojada y de nosotros, 
sus amigos. 
—Por lo tanto—terminé dicien-
do el señor Ferrer—este almuerzo, 
no está limitado, como años ante-
riores, a festejar la fe^ívidad del 
apóstol San Bartolomé. Este año lo 
han motivado otras causas a,la vez, 
que para mí. son tan apreciables 
y me producen tanta alegría, como 
si se tratara de mi propia persona. 
La ovación se repite cariñosísima 
y todos los comensales felicitan y 
abrazan al señor Ferrer. 
Contestaron con gallardía. con 
elocuencia y con gratitud Plasencla, 
el "Forjador de Vidas Nuevas" y 
el Secretario, señor Torres Guasch. 
Pos brindis nne levantaron el cariño 
y la gratitud al Presidente, a Pla-
sencia y a Guasch, y que fueron 
aplaudidos con un entusiasmo deli-
rante. 
Luego gracia, donaire, canciones 
y cantares. Y luego a casa. 
D. F . 
Solemnes cultos en lionor a la impreslfl; 
de las Llagas de Nuestro Seráfico 
Patriarca San Francisco de A«is 
Día 12. Comienza el quinario de M 
Llagas de N. P. S. Francisco. Todoí 
los días habrá misa cantada a laa oclH 
y a continuación el ejercicio corrcapoai 
diente. 
Día 13. A las siete p. m. Coroní 
Franciscana y a continuación Salve so» 
lemne. 
Día 17. Festividad de la» Llagraa, M 
San Francisco. A las siete y medü 
misa de comunión general. A las nue» 
ve la solemne con orquosta. E l pano< 
gírico está a cargo del Gobernador Eclo» 
slástico de la Diócesis, Monseñor Ak 
berto Méndez. Se reparten medallas cod 
bendiciones de San Francisco. 
Días ,18 y 19. Solemnes funciones d©J 
dicadas respectivamente a San Fran» 
cisco y al Santísimo Sacramento cod 
misa de ministros a las nueve y p»" 
negírico por un Padre Franciscano. 
Los tres días 17, 18 y 19, quedar^ 
de manifestó S. D. M. hasta las 1 
p. m. en que se hará una pequeña fni>J 
ción y reserva. 
Pero si es doña Eva Canel! 
Como siempre, hablaba, y como 
siempre también, sus palabras, es-
cuchadas por todos con recogimien-
to y con cariño, eran de fraternidad 
y de concordia. 
E l almuvzo no se hizo esperar. 
Suculento, abundantísimo, y bastan-
te mojado. 
E l menú.—una bebería— decía 
así: > 
Aperitivo: Vermouth Cinzano. 
Entremée Variado. 
Mariscos. 




Vino Rioja. Cerveza Polar. 
Agua Mineral.—Agua de Vento. 
Sidra E l Gaitero. 
Café con Copa. Tabacos E l Cufio. 
Y por si esto fuera 'poco, habla-
ron doña Eva Canel y Lrrinente. 
No sólo de pan se vive. 
E l tiempo, que sólo esperaba la 
terminación de la fiesta, se viró, 
obligando al desfiles. Unos por mar 
y otros en automóvil fuemos salien-
do "rumbo hacia acá". 
Así terminó la fiesta de celebrada 
por los franquinos el 10 de Septiem-
bre de 1922. 
Un nudo más eu el lazo de la gran 
familia. 
J U V E N T U D ASTURIANA 
E n Prado 125, domicilio de la Ju-
ventud Asturiana, tuvo efecto el 
baile anunciado por esta Sociedad. 
Los salones se viéTon muy concu-
rridos por las familias que asisten 
i a las fiestas que ofrece esta socie-
dad periódicamente. 
Lucía la sala bellamente decorada 
con plantas y flores, y una esplén-
dida iluminación eléctrica. E l pro-
grama ejecutado mereció constan-
¡ tes aplausos por las parejas que lle-
naban el espacioso salón. 
La comisión de fiestas atendió so-
lícitamente a los concurrentes. 
CABALLEROS DE SAN ISTOORO DS 
HOLGUIN 
LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Exito completo 
El Padre Rlvas ha obtenido un nuevd 
triunfo en Holguín. 
Los Ejercicios Espirituales calebnM 
dos en la semana pasada, culminaroal 
con un franco éxito. 
i En la misa del domingo tomaron 
comunión 220 personas. 
La labor del Padre Rlvas na sido nuH 
glstral. 
Es un misionero incansable. En p<H 
eos días ha hacho levantar el espirité 
religioso de holguín, por medio de 
palabra fácil, dulce y elocuente. 
Culminantes son, no hay que dudan» 
lo, sus sacerdotales virtudes, notabMÍ 
la luz de su talento, variada aru llu»J 
tración, agradable, fina y mny amab*^ 
su cultura y su coló por la gloria d«l 
Dios, siempre a la altura de un verdad 
dero discípulo de Cristo. 
Hemos visto en estas noches de ioÉ 
Ejercicios los destellos de su verbo, Í1T>« 
minando la obscuridad de las concie»^ 
cias. • 
; E l Padre Rlvas ha triunfado nueva-
mente en Holguín! 
Cuánto se le quiere y »e le estinat 
aquí. Cuenta no solo con las simpatía» 
y el cariño de los "Caballeros de San 
Isidoro, sino también con la admira» 
ción y el aprecio del pueblo de Hob« 
güín. 
Muy merecldíslmo ese h omenâ e 
afecto y de consideración. 
¡Padre Rivas! Recibid nuestra ent*» 
siasta felicitación por el nnevo éxltdi 
alcanzado en los Ejercicios Esplritnalea». 
que han fortificado muchas almas cris-
tianas". 
Del Boletín de Propaganda de l o é 
Caballeros de San Isidoro. 
Felicitamos a los Caballeros de S«r 
Isidoro por los triunfos alcanzados, f 
al Señor pedimos por su perseverancia-
en el campo de la acción católico so-
cial. 
E l Padre Rlvas ha regresado a la H a -
bana, habiendo tomado posesión deJÍ 
carpo de Superior de la Residencia qti# 
los Padres Jesuítas, han establecido eaH 
Reina. 
Ta reside en la residencia con la# 
Padres Arias y Delgado. 
CABALLEROS S E COLON 
Los Caballeros de Colón del Conseji* 
San Agustín No. 1390, celebran Junt* 
general ordinaria el martes 12 del ao» 
tual, a las ocho y media p. ra. 
UNA A S A M B L E A 
Esta noche tendrá efecto una 
Asamblea en el local de la Juventud 
en qué forma el insigne egiptólico 
l legó a esclareqer el misterio de los a los aires cantarines de la alegría. 
simpatizan con la candidatura del 
señor José Prendes, para llevarlo a 
la presidencia de la Juventud. En 
diciíji Asamblea se constituirá un 
Comité de Propaganda en favor del 
sofior Prendes. 
LOS D E L C E X T R O B A L E A R 
Como pasaron enormes fatigas pa-
ra levantar su admirable casa de 
salud, aquel pueblo de nieve que 
relumbra al sol, sobre una cumbre 
gentil de Luyanó; ahora, los del 
Centro Balear se divierten y sa-
liendo de cuando en vez á lanzar 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E COLOCAN SOS PARTIDAS S E 6000 
pesos y 2000 en Hipoteca, módico inte-
rés sin gastos de corretaje. Aguiar, 70, 
altos, de 8 a 10 y de 1 a 4. 
39659 14 Sp 
geroglíficos, los rebuscos de Cham 
pollion, sabio precoz, trabajador fe-
bril, que ya en Grenoble, ya en París, 
medita acerca del triple texto, com-
para y entrégase a fructuosas hipó-
tesis. . . "La escena—advierte el ora-
dor—representa una estancia en el 
último piso de la casa número 28, de 
la calle de Mazarino. Sobre una mesa 
abundan los dibujos, las planchas 
grabadas; allí hay las cuatro leyen-
das latinas del obelisco de Herma-
pion, que Champollion pretende tra-
ducir en escritura geroglífica; se da, 
también, con una reproducción, lito-
gráfica, de la tabla de Abydos, lle-
vaba a Londres por el viajero Bau-
kes y lo que, por el momento, es 
más importante, un dibujo del tem-
plo de Abou Sembel, dibujo del ar-
quitecto Huyot. que será el que ha-
las canas que las eaormes fatigas 
aquéllas les sacaron en el afán de 
coronar su ideal en su obra magna, 
altruista y patriótica. 
E n Marianao—Tejar Toledo—se 
reunieron y celebraron un gran ban-
quete; yantaron de un excelente me-
nú y roc iárodo con la famosa Si-
dra de E l Gaitero, con exquisitos 
vinos, con champanes deliciosos. Lo 
presidió el popular, el noble, el que-
rido Presidente, señor Bartolomé 
Ferrer, cariñosamente rodeado del 
talentoso Director de la Casa de 
salud, Ignacio Benito Plasencia, el 
"forjador de de vidas nuevas", y 
del diligente Secretario Sr. Guasch, 
que vuelve de la Patria remozado, 
alegre, fuerte como un roble de su 
santa tierra. Rodeados los tres de 
los señores: don Juan Montaner Co 
JUVENTUD MOXTAxESA 
Celebró, como oportunamente 
anunciamos, su hermosa fiesta. 
Una muy elegante matinée. En la 
coqueta terraza del "Cine Méndez". 
Fiesta a la que concurrieron muy 
bonitas mujeres y en gran número. 
Buena orquesta. 
Excelentes bailables. ' 
Flores, muchas flores para las da-
mitas. Horas verdaderamente encan-
tadoras por la gracia y el donaire 
di» los de la Juventud Montañesa. 
1 • ^^AL^s " ^ S 
l ^ f i t o ÍARA OFICINAS ^'L/15. al íari^STí^cías 




Sfa^A-8A DE FOCA PA-
señora sola. 
SESEA COLOCARSE S E CRIADA S E 
mano una peninsular recién llegada. 
Suárez, 85. 
39658 14 Sp. 
S E S E A COLOCARSE PARA CRIASA 
una Joven recién llegada de España, no 
tiene pretensiones. Informarán: Plaza 
Vapor, 43. por Dragones. Café. 
39648 14 Sp. 
SNA MXrCHACHA ESP ASOLA, S E -
sea colocarse de criada de mano y lleva 
tres años de práctica y prefiere dormir 
en su casa. Informan: Factoría, núme 
ro 7, cuarto, número 3, entre Corrales y 
Gloria 
39654 14 Sp. 
Sr. López 
39695 14 s. 
SNA JOVEN ESPADOLA S E S E A Co-
locarse en casa particular de criada de 
E N H I P O T E C A . D E N T R O S E L A HA-
bana doy veinte mil pesos al 7 0|0 y 
cuatro mil en la Habana o el Vedado 
al 8 010. No admito corredores ni inter-
mediarios. Informan: Hotel París. Mi-
sión y Zulueta. Sr. López. 
39695 14 s. 
ga surgir la chispa. L a mirada de 
S I N E R O E N H I P O T E C A , E N J E S Ú S i Champollion descubre un cartucho i hm, Don José Oliver Bibiloni v don 
U í S ^ ó ^ ^ ü ^ á ^ t ^ r S 1 c°n ^ s letras finales, que no Francisco Pons Escudero, primero 
pesos «n adelante al 9 0)0 si hay garan- eran mas (3Ue dos b—ya conocida por | y tercer vicepresidente del Centró 
tía. No pierda tiempo. Traiga los pa- 1 el cartucho de Tolomeo.—El nombre | Balear; don Sebastián Coll Palau y 
peles al Hotel París. Teléfono A-7779. de Ramsés, que termina así, es re-! don Teodoro Llobera, Ságrera. teso-
cordado en seguida por el sabio. ¿No j rero y Tice; don Antonio Segura 
será una ilusión? He ahí la represen-! Aíniiió, relevante personalidad de la 
tecion del sol que es Ray por consi-i colon5a balear. doctor Enrlqne dei 
¡ J o ^ f r m n S ^ Í ^ 0 / 8 ^ J Ja 1 Rev. vicedirector de la quinta; doc-! confirmación la halla en el cartucho ' ¿ -«-.i n t . ( , 
I de Thotmes. Aun Mes y el Ibis que i *0r ^ ^ S í H f "ánílez; mé-
no puede ser más que Thot. ¡Ram- d,C0 de V,Slta: doct0r Antomo Aven-
sés, Thotmes! nombres faraónicos. 
No creía lo que sus ojos le mostra-
¡ han. Considérase poseedor del secre-
' to y corre como un loco a anunciarlo 
a su hermano que trabaja en el Ins-
tituto: "Ya tengo la clave!" excla-
P E R D I D A S 
•% ân •»—" o matt-fr», —-"Y'»» OUI-H, l c rse e  c s  ruc i r ae criana ae 
^ y \sl< se toman V » * 0 3}n niños- , mano o manejadora. Es formal y traba-
o s 3oa- referencias. Mer- jadora y cariñosa con los nlftos. Infor-
jman Bol 15. 
14 • 39706 14 B. 
S E HA E X T R A V I A D O E N L A S calles 
de Obispo y O'Reilly, hasta Agriar, un 
rosario de oro con perlitas, quien lo 
entrepue en la calle de Corrales, núme-
| ro 1, casa del Dr. Weber, será gratiflca-
J do con 26 pesos. 
' 39651 15 Sp, 
daño Fabrer, farmacéutico de la 
quinta; doctor Ntcanor Pérez Telle-
chea, dentista; don José Ribas Ri-
bas, don Federico Periú Montero; 
don Pablo Columbrans Triay; don 
Antonio Adrever Vidal, don Silve-
ma. Pero la emoción y, sin duda las : rio Mavolas Font, y don Antonio Ig-
palpitaciones del corazón, originadas de capacidad dadas, y varios seño-
por la carrera que se ha dado, le lm- i nació Simo, vocales de la Junta dl-
piden respirar. Y cae desvanecido." I rectlva de dicho Centro; don FIO-
LOS D E ROIS Y R I B E R A S D E L 
SAB 
También, también tenían su fies-
ta donosa, y su ágape fraternal los 
simpáticos gallegos, que para su 
prestigio, forman en la gallarda so-
ciedad de Instrucción "Los de Rois 
y los de Riberas del Sur". ' 
Se reunieron en uno de los rin-
cones más cucos y más floridos de 
la cuca, de la generosa Tropical, le 
de las cervezas mundiales. 
No banquetearon. Merendaron, 
como allá, sobre la verde campeza, 
en corro plntoreF^o; todos los de 
Rois con sus familias; todos los de 
las Riberas con las familias. Da-
mas bellas; damitas bonitas; niñas 
y niños encantadores. Y los veyos 
encantados de ser veyos 7 de vivir 
dos horas recordando y bendiciendo 
el querido lar. 
Sea enhorabuena. 
MONDOÑEDO Y SU COMARCA 
Expléndida fiesta la que celebra-
rá el próximo día primero de Oc-' 
tubre, en los jardines de " L a Tro-
pical", bajo la sombra del centena» 
rio Mamoncillo, la Sociedad Mondo-
ñedo y su Comarca, patrocinada por 
Nuestra Señora de los Remedios, a 
cuyo honor y buen recuerdo, se de-
dica tan fausto acóntecimiento. 
Amenizará la Fiesta, la popularf-
sima orquesta que dirige el reputa-
do profesor Sr. Felipe B. Valdés. 
Programa: A las 9 a. m. Solemne 
bendición del Estandarte social, en 
un hermoso altar levantado en el 
propio lugar de la Fiesta, con asis-
tencia de las Juntas de Gobierno y 
Propaganda en pleno, asociados, 
prensa e invitados, habiéndose de-
acto a la distinguida esposa del se-
signado Madrina de tan importante 
ñor Presidente de la Sociedad seño-
ra Rosita Alfonso de Lorigados. 
Terminada dicha ceremonia, sa 
efectuará la entrega oficial de tí-
tulos de Presidente de Mérito y So-
cía de Honor, a los honorables es-
posos Sr. Pedro Lorigados y seño-
ra Rosita Alfonso. Honores decreta-
dos en una Junta General y cuyoa 
pergaminos estampados a mano, y 
debidos a la pluma de un señor So-
cio, amateur y entusiasta, les serán 
entregados por el Vicepresidente se-
ñor José Díaz López, en funciones 
de Presidente p. s. 
A-las 12 M. Gran Almuerzo F r a -
ternal, servido por el competente 
Restaurant de los Sres. Lapresa y 
Caneiro, con el siguiente Menú 
Vermouth "Gancia". 
Entremeses: Salchichón de Mas-
ma; Jamón de Remedios; Mortado-
lía de Ceusras; Queso Be Zoñáh? 
Aceitunas de Veliño. 
Entrantes: Arroz con pollo a la 
Mindoniense; Ensalada mixta de los 
Molinos; Lomo de puerco asado con 
cachetes de Tronceda; 
Postres: Peras de Villamor; Me-
locotones de Couto. 
Vinos: Clarete de Pedrido; Cer-
vexa " L a Tropical". 
Sidra: " E l Gaitero"; Café y Ta-
bacos "Partag^s" y nada más. 
E L C L U B COSMOPOLITA 
Como este gran club, qu^da un 
poco lejos—Puentes Grandes—y 
como a la hora de poner proa rum-
bo a este Club, caían sobre la Ha-
bana la mar y los siete ríos celes-
tes, cambiando de rumbo lamentan-
do no poder asistir a su Inaugura-
ción. 
Sabemos que dicho acto resultó 
polemnisimo y que su programa se 
cumplió de manera brillante. 
Sea enhorabuena. 
A las 2 p. m. Grandiosa Mainée 
Bailable, donde la celebrada Orques-
ta que dirige el Sr. Felipe Valdés, 
Ejecutará las siguientes piezas: 
Primera parte: 
Alborada de Veiga; vals Las tres 
! de la mañana; danzón Mujer in-
| grata; one step Wimin; paso doble 
j L a canción del soldado; danzón Ca-
ramelo santo; muñeira Curuxeíraa, 
Segunda parte: 
Danzón Primavera: chot.l«! Estás 
rhalao; paso doble Viva Mondoñe-
dó; danzón Quiéreme mucho; vals 
Fuera de las sombras: fox trot FCa-
lua;. danzón Mi sufrimiento; grait 
jeta gallega Lugo. 
Notas: 
No se permitirá el acceso al lo-
cal, más que a las personas previa-
mente invitadas. 
L a Comisión se reserva el derecho 
de expulsar al que con su proceder 
lo acreditara y de variar el progra-
ma bailable, si así lo exigieran ca» . 
sas imprevistas. 
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C R O N I C A C A T O L I C A 
E L DUIiCISTMO NOMBRE D E 
MARIA 
DE HISPANO AMERICA 
el canto, las señoritas, María de la 
Luz Záñiga, Noemi Carranza, Eloísa 
Sallés, María Luisa Chapotín, Mer-
cedes y Estela Monte Santa Delgado; 
G U A T E M A L A 
arovranxKTO R E V O L U C I O N A R I O 
Hoy celebra Nuestra Santa Madre! y Carmen Peñalver. 1 
la Ttrlesia la fiesta del dulcísimo E l día de la Candad, a las sietOj E l 
r o m b ^ de María T r a i n d ^ M o n s e - y media a. m. celebró la Misa de; "Diarlo de Contro América el slguien 
- - a f u m e del origen de esta fies-j Comunión general el R. P. F r a n c o t e Boletín Oficial de Not^as: 
"Anoche a las d os de la mañana, un 
Nuevo Jefe de Sanidad. 
Por Decreto Presidencial y / a 
propuesta del Secretario de Sanidad 
ha sido nombrado interinamente Je-
fe de Sanidad de esta ciudad el es-
erupo de 300 hombres' má« o menos, I timado joven doctor Herlberto Her-
encabezados por Francisco Lorenzana. I sandez, en sustitución del Dr. Ber-
Abel Batres y otros, asallaron esta pía- | 3-mín Cancio y Alvarez. 
1 de agosto último publicó eK > como sólo tenia la guarnición 121 
Roldados, la desocupé, posesionándome! regreso, 
de una altura y logrando armar a 4 0 _ A ^ u u . 
hombres con i^» - — ^» n^<,a. Después de haber pasado una 
t ^ d ^ r ^ cTlebVaTa fiesta'del San-ico Obered, S. J . j "Los Insistentes rumores *»• 
lo Nombre de María el último dí t E l mismo coro de la noche ante- hace varios días circulaban, sembran- d 
de l^Sc tava E l venerable eiervo d e ' ñ o r amenizó el banquete eucarístico :do ^ natural alarma en ol pübllco, T w l T o l ] ¿ l ^ 0 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . H e r n á n d e z Ibáñez 
ESPECIALISTA DE ^ J J R 1 Í ? , A " 
RIAS. DE LA ASOCIACION DB 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOS ALVAR SAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1- V11".11}' 
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domlc-
11o: C. Monte, 374. Teléfono A-9646« 
D R . J O S E LUIS F E P t o 
T médico de visita de la A 
Dependientes. Afecciones v ^ ^ c i í t 
™ » r i a s y Enfetmedldes^ére^V Martes, Jueves y SAh.j 8o« ví Obrapía 51 altos.yTeSfí^°8A ^ l " ^ 
DR. J . A . V A L D E S .VNQANO 
os que traté de perse- —7,.J — — catearauco xnuiai vvi 
eruirlos- oern ^i^i ^ agradable temporada en fel vecino ¡ fermedades nerviosas 
no me fué posible * ^ ] < * .TaeTto de TunPas de Zaza ha regre-1 ájco del Hospital "Cal 
1 íado a esta^ ciudad el señor Francisco 
D I M T ef 'Papa incencio X I . declaró, con preciosos motetes. ¡respecto a levantamientos contra el I p r i r ~ ° ' i*°"iai"5 Rustnán y un su, Galí y Campanioni en unión de GU 
obligatoria para la Iglesia Univer-| A las nueve, of:cio en la Misa s^, Gobl<.rno constituido, han t«iido, Porl 2a ^ • T J Í ; ^ ° ^ 0 ^ ^ « e » 4 8 é ^ o a a la señora Blanca de Rojas u decreto del año 1683 , ¡ lemne el P. Díaz, asistido de loa. des?raciar confirmación en los hechos y tenso dispuesta la defensa. No 
fiesta particular hasta entonces) I adres Delgado 7 Rivera, ambos dej 8ang.rientca rc?í¡strados anoche »n Sani ^ dano: S6i0 me avanzaron al 
tan la Compañía de Jesús. i Lucas Sacatepéqucz y Fraijanes, y en I J ae unf avanzada, saliendo herido 
Orquesta y voces, bajo la direc-j ]ag jntentonas contra San José Pínula i "no cIc ellos- Por correo daré detalles, 
ción del maestro señor Santiago Br- i „u.--...„,.i.ii- ¡José Ordóñex y Chiquimulilla 
y de su hija la señorita Anita Galí. 
Splncto 
De paso para esa capital y proce-
sal, por su 
esa 
de España, en cuyo mandato 
agradable por otra parte de ejecu-
tar, es preciso ver un nuevo testi-
monio 'del reconocimiento de la Igle- víü, organista aei lempio ae r»ei«u,, Egte trajdor ataauo contra las lnstl-¡ ~c pasmas se tiene noticia de que l dente de Santiago de Cuba ha ac- profesional. Enfermedades de la «an-
sia para con la Virgen Santísima. La1,interpretaron la Misa de Hernández; i tuciones ]a tran(luiiidad social, sej'os .conservadores, en número muy re-'tuado en el teatro Cuba de esta clu-. gre, p/!bo, señoras y niños partos, t^-
Reina de las Vírgenes se mostró al Ofertorio, Mostrate esse Matrem de, iba a desarronar en toda ^ amplitud!. asesinaron al Comandante Lo-^ dad la Compañía de Animales amaes- ^ ^ ^ S í S S r U m^j2. C O S S L 
HimnOi . , J _ „ cal y al comD«,i»_*_ T„X T^O^O -M^I*™*^ e „ ^ « f « tas diarias de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
38396 1 o. 
Catedrático Titular por oposición, de en» 
' s s y mentales. Mé-
lizto García", Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De l a 3. {$ 20.) Prado, 20, altos. 
C6747 SOd-lo 
D R . P A R D O C A S T E L Í K 
Especialista en E u f e ^ 
leí. Sífilis. Sanare y t 
lYatamientoa eléctíicoa f*0' 
Piel, 
T r — 
Inyecciones íntraveno^. 
Consultas de lo a i ^ ^ i 
^Prado. 98. Teléfono7A^^» C6746 
D R . M A N U L L L I P E Z P R A D E S 
MEDICO CXBTTJAHO 
De las Facultades de Madrid y. la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
l 
siempre enemiga personal del maho-,1 Aldega. Concluida la Misa, x..^..-, ]ag ociio de la noch(5 entrando en 
metismo, grosera religión de los sen-, Nacional a la Virgen de la L-anaaa, sedicioso como es fácil colé-
tidos, q¿e quedó ahogada por ella,( letra del P. Rooeres y música del i 
on el siglo X V I . en las aguas de Le-1 R. P. Gregorio Balzategui, O. F . M 
panto i Pronunció el panegírico de la Pa 
Según los etimologistas Alfaro, Bar-, trona de Cuba, el R. P. E l i g i ó Ma 
3S, que quedó anogaaa por vua^evwai * . x ^ w — , r ^ ' v M'Í Eir por la sltuacifin de los puntos ame- De c"i>apa y Xueva Santa Rosa se'coita temporada, 
el Siglo I . en las aguas de ^e-j - ^ ^egono ^ ¿ ^ nazados. el aislar la capital del resto ™ ¡ ¡ £ o n los tMe.ramas si.u.entes: 
cal y al co andante José María Mo-i trados Spineto. 
rales, huyondo a continuación. Aquí obtuvieron buen éxito en su 
de la República. Pero, por fortuna, las j ".Por correo de Nueva Santa Rosa, j E l ¿ircmlo de Escogedores 
cfa y otros, dicen que el nombre de 
María procede i e l hebreo; signifi-
ca amargura de mar, o eea grande 
smargura. Se compone de unir, abre-
viación de morir, amargura, y de 
yan, mar. Nosotros, sin embargo, 
oreemos que el dulcísimo Nombre de 
Marta no procede de lengua huma-
na alguna, sino Je Divina revelación, 
como dice el P. Croisset: "Aseguran 
San Ambrosio, San Bernardo y otros 
del Colegio! medidas riscal. Padre Ministro, w„.~0.-} 
de Belén. 
Las Religiosas Oblatas, presenta- quienes no vacilan en ensangrentar al 
roa la capilla y trono de la Virgen, 
artísticamente engalanado. 
A las t re í y media de la tarde, Santo Rosario, Consagración a la 
Santísima Virgen y procesión por 
]os amplios corredores y patios del 
plantel. 
Presidió Monseñor Amigo, acom-
muchos Padres, que este nombre del Fañado de los RR. PP. Díaz, direc-
Maria fué revelado por el Señor a tor de la Congregación, y Rivera, in-
Santa Ana y San Joaquín, como el fatigable misionero de la Compañía 
más propio para explicar la grande 
za, dignidad y excelencia de aque-
lla bendita Niña, predestinada para'ralizadora obra 
Madre de Dios y Madre Nuestra por 
la misericordia de Dios". 
L a fiesta del Dulce Nombre de 
María trae el recuerdo de un me-
morable suceso, en el que se hizo 
visible la protección de la Virgen 
Santísima, auxilio de los cristianos, 
y fué cuando los turcos en 1683 cer-
caron la ciudad de Viena, entonces, 
Juan Sobieski, corrió a la cabeza de 
sus polacos en defensa de la ciu-!ción y sacrificio, 
dad sitiada; en la mañana del día 
de la batalla se puso, lo mismo que 
todo el ejército, bajo la protección 
de la iVirgen Santísima; todas las 
tropas cayeron de rodillas, en tanto 
Sobieski oía misa en el convento de 
los camaldulenses, rezando miehtras 
duró, con los bra^s extendidos en 
forma de cruz. Allí fueron derrota-
dos los turcos, dijo con profunda 
verdad un guerrero cristiano. 
A l salir de la iglesia Sobieski 
manda que se toque alarma; los 
turcos emprenden la fuga, llenos de 
torror, y lo abandonan todo, hasta 
el gran estandarte de Mahoina, que 
el vencedor envió al Sumo Pontifi-
co como un homenaje a María. 
Terminemos con estas breves ja-
cnlatorias que pueden leerse en el 
Padre Croisset ": Colmarás de glo-
ria y bendición, oh Virgen santa, a 
todos los que aman y honran su san-
to nombre. 
¡Oh dulce Virgen María, y qué ad-
mirable es tu santo nombre en to-
do el Universo! 
Tratándose del dulcísimo nombre 
de María, creemos muy oportuno y 
útil traer aquí )o que escribió San 
Alfonso María de Llgorio, y dice así: 
" E l sublime nombre que se dió a 
la Santísima Virgen María, no fué 
hallado en la tierra ni inventado por 
el entendimiento Q arbitrio de loa 
hombres como acontece en todos los 
demás nombres que se ponen, sino 
que bajó del cielo y fué impuesto 
" por orden expresa de Dios, como lo 
j atestiguan San Jerónimo, San Epi-
; fanio, San Antonino y otros". "Del 
5 tesoro de la divinidad, dicé Ricardo 
- de San Lorenzo, salió, oh María, 
; vuestro excelso y admirable nombra 
; pues toda la ¡cíantísima Trinidad, 
* prosigue el mismo autor, os dio un 
nombre tan grande que es superior 
a todo otro después del de vuestro 
" Hijo, y le enriqueció de tanta ma-
jestad y poder, que al proferirle, 
quiere que postrados le veneren el 
cielo, la tierra y el infierno. Pero 
entre otras prerrogativas que el Se-
ñor concedió al nombre de María, 
veamos ahora cuán dulce le haya he-
; íüio para loa siervos de esta Santí-
" sima Señora, tanto en la vida como 
en la mueí te ." 
Primeramente, en cnanto al tiem-
po de la vida, decía el santo ana-
coreta Honorio que el nombre de 
María está llena de una dulzura di-
vina, de manera que el glorioso San 
• Antonio de Padua reconocía en él 
la misma dulzura que San Bernardo 
consideraba en el nombre de Jesús. 
E l nombre de Jesús, decía éste; 
e? nombre de María, replicaba el 
de Jesús, en la provincia de Pinar 
dei Río, quien sucedió en esta mo-
al celebrado P. 
suelo nacional por satisfacer bastardas 
ambiciones. 
En San Lucas Cacatcpqéuea y en 
Fraljanos, encontraron la muerte, cum 
del Supremo Gobierno ahoga-j rec,bí hoy W jefe de la fuerza que 
ron rápidamente la nueva tantativa á e \ m ¡ i n ú é el siguiente: Comunico a| E n la noche del lunes quedó Inau-
usted que hoy a las seis de la maña-! Eura(io en esta ciudad el edificio se-
na tomé la plaza de este lugar hablen-1 cia: 061 gremio de Escogedores si 
do únicamente los muertos de partei tua<l0 en la calIe de Martí número 
de la gente que había en la comandan-!10^'. ¡; i 
da loca^: de mi fuerza, no hubo n i n - L . ^ 1 1 0 aCt0 VléSe ba6tante COnCn-
pllendo con su deber, los respectivos | ^ Recogí de la municipalidad, rnE°; ^ ^ ^ COIT}ente me3 ln. 
comandantes locales; y en la segunda ^ g r a t o s del telégrafo que corres-l rá ^ gerie de conferencÍM 
de esas poblaciones fué villanamente pondf>n a Santa Rosa, doce armas b u e - : ^ al]í se levarán a efecto 
as*«s£nado el alcalde primero, captu-1 nas y una rota que dejó el enemigo..: . 
rado el coronel Reyes Navarro y se-| Ta se está arreglando, la línea telegrá-
cuestrada su familia. fica de *sta a Santa Rosa. Para resta-
Las comunicaciones oficiales recibí-1 blecer la comunicación, el telegrafls-
das dicen que fué también amagada la j ta de este ulgar se presentó eon sus 
plaza de Escuintla, que en San José j aparatos • E l alcalde, don Daniel Sala-
De gravedad 
Se encuentra bastante mal de sa-
lud desde hace días la distinguida 
señora Sarah Soler, esposa del doc-
Pinula, previamente evacuada, penetra-' 2ar- 'o tengo detenido; espero sus ór-'for Miguel P. Rodríguez Hernán-
ron 00 facciosos, que luego fueron i denes y seguiré la Investigación de quié ' doz. 
40 nes son los que han alterado el orden 
publico. En la comandancia de esto lu-
Ibargurren, S. J . , a cuyos apostóli-
cos trabajos debe la Provincia de 
Pinar del Río la conservación de la pn*stf 7 precipitada fuga por 
fe católica. Consiste la obra del mi- ^ a ^ leales, siendo capturados por 
sionero jesuíta en recorrer, los cam-j las autoridades el cabecilla Francisco; ^ ^ d« Santa Rosa, d^aron hecha 
pos adoctrinando a sus moradores, ^ " ^ n a y un Individuo de ^aiido; «™s J a correspondencia.- Salvador 
Sufren grandes penalidades por fal- Barlllas; en Chiquimulilla Intentó el K™«> ^ «auro de Icón." 
tas de vías de comunicación y demás! ataqu© un grupo, parapetado en el ce-; Antigua G . . agosto 22 de-1922. Hoy 
inherentes al que viaja sin los nece-j "««"terlo, donde fuoron prontamen-• rVeron Pasados por las armas San Lu-
sarios medios. E s vida de abnega- te desalojados, cayendo en manos de cas ,os reos Braulio Toté. Alejandro 
m y sacrificio. ' las fuerzas del Gobierno uno de los Borrayo y Eleuterlo Aspuac—Pactor 
Durante el trayecto cantaron las • cabecillas; y en San José, del Golfo hu-j :B,:6ndez-" 
Letanías. i bo Intento de amago, que se desvaneció i Esos reos fueron los autores prtn-
Concluyó con la despedida a la' a la sola proximidad de las tropas re-
Virgen, j guiares. Es necesario hacer notar, 
Asistió numerosa y distinguida porque indica el origen de estas Inten-
concurrencia. tonas Inicuas, que en San Lucas Sacate-
Forman la Directiva; ( péqnez. los sediciosos lanzaron como 
Presidenta, ¿eñorita Estelita L ó - j ^ j t o de guerra vivas a la Unión Cen-
pez; Vice, María Carvajal; Tesoro-j troaj^erjeana 
dpales de los horrlbleH linchamientos 
llevados a cabo en San Lucas Saca-
tepéquei. 
E l día 22, se verificó en el edificio 
de la comanflancla de Armas de Oua-
temala, el Consejo de Guerra, que sen-
tenció a la pena de muerte al reo 
ra. Francisca Azofre; Secretaria,! Una vez pues ha fracasado deI Francisco Loronzana. que fué captura-
Magdalena Morúa; Vice, Ana Luisa; la m&neríL má¿ ridicula, y vergonzosa' do a la cabeza de una partida en San 
López. Y vocales, señoritas Ana K m - , el plan de log conserVadores para adue-̂  José P'™^, con las armas en la mano 
fiarse del Poder, del que los arrojój'y en Plena rebelión. 
el pueíblo y al que quieren retornar pa-1 "Guazacapán, 22 de agosto de 1922. 
ra satisfacer sus ambiciones Insaclahlss Explorando al campo de combate, se en-
y sus ruines deseos de venganza. E l i centraron muertos quince unionistas y 
Gobierno, cuya bondad se toma equlvo- un liberal, y como a media milla de 
cadamente por debilidad, está, dippues-i aqu|»fse encontraron amarrados y muer-
to a cortar de raíz estas conspirado-1 tofi a nuestros correligionarios de Ta-
ñes, que la cobardía y el despecho fra- x'sco, comandante local Jesús San Jo-
guan en la sombra y que no tienen ni ] su hijo Ilermógenes y siete indi-
puoden tener ningún respaldo en la opl-1 viduos más que se ignora quiénes sean 
nlóñ pública, porque no levantan ningu- Por ©star hechos pedazos a macheta 
na noble bandera, ni o^edeem más que 
a miserables intrigas personalistas. 
Su estado es delicadísimo. 
Nuevo Tesorero. 
Ha tomado posesión interinamente 
del cargo de Tesorero de nuestro 
Municipio el estimado joven señor 
Jos*5 Martínez y RenzolL 
Sena. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
delán, Filomena Zamora, Angela 
Alvarez, Juliana Enrique, Elvira 
Martínez, Hortensia Enrique, Juana 
Luisa García y Agustina López. 
Camareras, señoritas Dolores Va-
rona y Carmen L a ra. 
Los Prelados de la Habana y 
Matanzas 
Los ilustrlsimoa y Reverendísimos 
señores Obispos de la Habana y Ma-
tanzas, l legarán a Cuba, del 2 al 3 
de octubre próximo. 
Se les dispensará un entusiasta re-
cibimiento. 
Colegio Hogar y Patria 
zos. Los autores de estos hechos fue-
ron los unionistas, de aquí que se to-
E l programa gubernamental es de!"131"0" Taxlsco y se cree que condu-
reorganlzaclón, paz y trabajo, y hay i c¡'' 'If̂ os presos para ésta, se encon-
E l Colegio Hogar y Patria, que 
en Riela (Muralla) 55 dirigen las 
Religiosas del Inmaculado Corazón 
do María, han dado comienzo a las' y puede estar segura la nación de que. 
plena disposición de llevarlo a cabo, 
sin consideraciones de ningún género, 
destruyendo hasta las raíces toda plan-
ta de anarquía, ya que para ello se 
cuenta con la suprema autoridad jle 
la ley y con la fuerza necesaria para 
hacerla cu mpll r. 
Continúa el Gobierno tomando las 
más enérgicas medidas, en salvaguardia 
del orden y de la tranquilidad sociales 
traron con que esta plaza estaba en 
poder fuerzas Gobierno y entonces dis-
pusieron asesinarlos monstruosamente. 
En cuanto ingrese a esta fuerzas Cul-
lapa, paso tomarme plaza Taxlsco.— 
Amelio Aroche " 
tareas del curso escolar de 1922 a 
1923. 
L a apertura fué una acto pura-
mente familiar. Concurrieron la Di-
rectiva, Profesoras, alumnas y fa-
miliares de éstas, a oir la santa Mi-
sa impetrando del cielo la luz, que 
ilumina la inteligencia y fortalece la 
vt/íuntad. 
Seminario Conciliar de la Habana 
L a apertura del curso escolar se 
efectuará el lunas próximo. 
E l 11 del actual entraron los 
alumnos a practicar ocho días de 
como es de su deber, la seguirá. Infor-
mando escrupulosamente de la riguro-
sa verdad de los hechos. 
Guatemala, 21 de agosto de 1922. 
S U S P E N S I O N B E O A B A A T X A S 
PERSONAS DETENIDAS CON MOTI-
VO DE ÜOS TJI.TXIVTOS ACONTE-
CEKIENTOS POI.TrrCOS 
Emilio Aragón Gálvez, Adrián Castro, 
Elfego Castellanos, Gustavo Franco, 
Francisco Franco, José Monterroso, Be-
nedicto Cárcamo, Tomás Cruz Donls, 
Miguel Leal, Samuel Guevara, Jorge 
García Granados, Daniel C. Hernández, 
T E L E a S A X A S OPTCIALES 
Chiquimulilla, 22 de agosto de 1922. 
ejercicios espirituales bajo la direc- —Anoche a las 10 p. m. escolta forma-
ción del R. P. Antonio Arlas, S. J . 
Entre los alumnos que ingresan el 
actual curso escolar, figura el doc-
tor en Pedagogía Justo L . Falcón, 
E l Gobierno, en vista do los aconte-j Maximiliano Gómez D., Federico Pra-
dmlentos, se ha visto en la necesidad do Ayau, Fernando Prado Ayau, Oscar 
de suspender las garantías y declarar j Rodríguez, Gustavo López, Rómulo Ba-
el estado de sitio en los departamentos | rrientos, Miguel Toledo, Tereso Veláz-
quez. Federico Carbonell, J . Marcos Leí 
va, Nicolás Chocano, Guillermo Lavag-
nino. Bonifacio de León. Francisco Ca-
macho, Carlos Cáceres, Féliz Belloso, 
Miguel Asturias, Guiriermo Palz. Daniel 
Aguirre, José Alvarado. Francisco Lo-
renzana, Bernardlno García, Ricardo 
Escobar Vega. Guillermo Fernández, Ra-
fael Robles, h. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E L R I V E R 0 
G O N Z A L O G . P U M A R 1 E G A 
Abogados 
Agriar , 116. T e l é f o n o A - S Z S O . 
Habana 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina v Cirugía, Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114, altos. ^ I f . A-«488. 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, rifión, etc.) en-
fermedades de señoras. Inyecciones ea 
serle del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D R . A , G . C A S A R I E G O 
Catedrático je la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga*. Vías urinarias, enfermedades do 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 126., 
C3051 lnd-13 ab 
D R . P A R R A S 
Especialidad en estómago, pulmones, 
piel y anemia. Curación radical del reu-
matismo y colitis. Servicio, especial de 
enfermeras. Tratamiento por inyeccio-
nes y masajes. Consultas de 3 a 5, 
todos los días. Martes y viernes, gratis 
para las pobres. Trocadero, 71. Telé-
fono A-5757. 
37066 23 a 
DR. A D 0 L F 0 R £ ^ c 
Estómago o Intestinos, r^-
media a 10 y media a C°ns«lU *. 
3620» *MUi 
DR. H E R N A N D O l E G l í T ^ 
Catedrático de la Unlv^r»^ 1 
ta. nariz y oídos, ^ g g ^ . ^ 
D o c t o r a T A M A D o i T ^ 
ESPECIALISTA EN LAq r>? 
dades del estómago. T ^ t , nNpE5to 
cedimlento especial laa fl¿J*S « T S 
ras del estómago. «u>UrlU?^*H 
crónica que sean. CoAsufta3! ^lltl« ^ 
12 a 2 p m. Para pobres l^'^'a*^ 
- do. 9 a 10 a. m ^ é r c o ^ ' 
Reina. 90. " y ^ 15 
viernes _ 
P. m. i . 
D R . J . VERDUGO ^ 
Estómago Inteatlnn, PABtS 
tubo gis^lco. Con'sute M 
m. y de 12 a 3 p. m R^f, ? a lí . 
1 B. Tel. A-&385. R ^ S l o 
Dr. A B R A H A M P E R E Z 
(Enfermedades do la Piei ^ "U*U 
Se ha trasladado a Virtudes. i??0ür!>*l 
dlo^altos. Consultas: fiTa^íl 
C L I N I C A B ü S T Á M ^ T E l S T 
Partos y Cirugía en gener»i „ ^ 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria, 87., 
C3261 Ind-23 ab 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E ^ 
2 ^ S t ^ J u ^ e f n á b ^ 8 ^ a 2. ¿agunas. 46. esquina B P^8' ola No hac. v l B i t ^ q T e f é f a J o ^ ! 
Dr. F R A N C I S C O i . DE VELASCO 
i M s ^ l e l ^ Z ^ X I V T * 
tas. Consultas: De 12 a 2 T». rf. ^ 
bombles. Salud, número 34. Tel ¿ - ^ 
E L D R . C E L I O R. L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panario 68, altos. Teléfono M-2671. 
D R . J O S E V A R E L A ZEQÜEIRÍ 
Casa de Salud de'" Genio01 cillego"'̂ 1 
trasladado su gabinete a Gervasio'm 
altos, entre San Rafael y San José el 
sultas de 3 a 4. Teléfono A.44ioOÍ' 
H'i 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abogados. Agular. 7L 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
o p. m. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO 
Amistad, nflmero 134, Notaría. Telftfo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 38d.-29 Ja 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
Dr. Joan R o d r í g u e z Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 
da Guatemala, Amatltlán, Escuintla. 
Chimaltenango. Sacatepéquex y Santa 
Rosa., 
da por loe liberales de esta, quienes 
vigilaban «1 orden público por los ru-
mores de que intentaban contra esta 
guarnición, encontraron en el cementerio 
Mayordomo de la Archicofradía delj población, reunidos como 80 o 40 
Santísimo de la Caridad. i unionistas o sean conservadorea; al 
Al par qne felicitamos al doctor | proceder a su captura, biciéronse fue-
f'alcón, pedidlos al cielo le conceda go escolta y unionistas; como la no-
:a perseverancia final en sus lau-1 che estaba obscura, no se logró más 
dabilísimos deseos de alcaníar la, qn6 captura de Carlos Hernández] 
D E S A N C T I S P I R I T U S 
Sentido íírflecimlento 
11 a. m. y da/ 3 a f 
no A-8791. 
p. m. Teléfo-
Lcdo. R a m ó n Fernández Llano 
AfeOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Góme», 328 y 82S. Teléfo-
no A-8316. 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notarlo Público 
Manzana de Gómez 343. De 8 a. i 
a 4 p. m. Teléfono A-4952. 
87186 23 8. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
Después de larga y penosa dolen 
otro, es júbilo para el corazón, miel' gracia de ser coronado Ministro del j Q ^ n a ^ ^ 7 \oa demás huyeron actoicia dejó de existir en esta ciudad* 
para la boca j melodía para el co-; Altísimo. i continuo .e procederá a la captura dej el estimado caballero señor Rafael 
razón. E l señor Falcón es un maestro; loa nnioniataa reconocidos, estando ya: Díaz y Jiménez quien por espacio 
San Efrén llega a decir que el 1 meritlsimo, y de la sociedad haba-
nombre de María es la llave de la (r.era conocidísimo por su ilustra-
puerta del cielo para el que con de- ción y piedad, 
voción la invoca. 
R U B E N D I A Z I R I Z A R 
Arquitecto. Proyectos para construccio-
nes de concreto, ladrillo y madera. Con-
sultas profesionales y direcciones de 
obras por administración. Prado, 100. 
-'Teléfono A-9770. 
37078 28 8 
Honremos, pues, en este día y to-
dos ioa de nuestra vida, el Dulcísi-
mo Nombre de María, pronunciando 
coa sumo respeto y veneración, pa-
ra que E l l a nos proteja en vida y 
nos salve en la hora de la muerte. 
Oongregaición de Hijas de María de 
Nuestra Señora de 1» Caridad. 
L a Congregación de Hijas de Ma-
ría de Nuestra Señora de la Cari-
dad, para jóvenes de color, fué fun-
. da^a por el venerado e inolvidable 
Padre Santiago Guezuraga, S. J . , 
celebrando sus cultos en la Iglesia 
de las Ursulinas, encontrando en el 
Capellán Monseñor Santiago O. Ami-
go, un decidido protector. E n tan 
laudabte obra les ayudó un francis-
cano muy amigo de la raza de color, 
el R. P. Fray Bernardo María Lo-
pátegui. hoy Guardián del Convento 
do Bermeo (Vizcaya). 
Siguió al P. Guezuraga, S. J . , el 
Decano del Colegio de Belén, el vir-
tuoso y cuyo Padre Francisco Obered; 
o éste el R. P. José del Egido, S. J . , 
y a éste el R. P. Ramón Díaz, S. J . , 
que lo ejerce en la actualidad. Cele-
bran BUS cultos en la capilla del Co-
legio de las Religiosas Oblatas de la 
Divina Providencia, perteneciente a 
esta clase, y dedicada a su educa-
c'ón e instrucción moral e intelec-
tual. Tienen estas Religiosas su ca-
sa matriz en log Estados Unidos. 
Celebró con gran esplendor la, 
Congregación, la fiesta anual en ho-
nor a Nuestra Señora de la Caridad. 
L a víspera a las siete p. m., Ro-
sario, Letanía y Salve cantada. 
Predicó el P. Ramón Díaz. Direc-
tor de la Congregación, 
L a parte musical fué interpretada 
por el coro de las Hijas de María 
del Colegio de las Oblatas. 
Se distinguieron notablemente ea 
UN CATOLICO. 
DIA 12 DB SKPTIEMBRB 
Este mes está, eon sagra do a San Mi-
ruel Arcáng-el. 
Jublfeo Circular. Sn Divina Majestad 
está de manifiesto en la ig-lesia del 
Santo Cristo. 
capturados Bellsarlo Reina. Daniel P6-|de muchos años fué Ju%z Municipal 
res. Cario* Silva, teniente coronel Aqui-|f^ Iguará con residencia en Pare-
des. 
Descanse en paz . 
Murió Be 
lino Donls, teniente Gabrlei Alfaro y 
sargento Félix Lelva, regidor munici-
pal Tránsito Femándes. Continuaré las 
capturas y éstas son las novedades en 
esta de mi mando. A las « a. m. so 
presentó e! comandante local de Guaza- en donde regidlo con BUS pa 
capán, quien me da parte que anoche, | drea ha dejado de existir víctima de 
como a las 8 p. m. el cuerpo munlcl-i apen(jjcltja el ^ 0 ^ 0 niño Salva-
pal, en unión del Parf,ido Unionista, | dor( JJJJQ de los apreciables esposos 
asaltó la ruarniclón de ese lugar y en I aeñOPes 9alva/dor Gutiérrez Rotlrí-
el momento del ataque hubo muertos pUeE j Amada Vidal Mullet. 
y heridos; del telegrafista no se sabe I por ca,ble se le hizo 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E L I X P A G E S 
CmXJJAJXO DE Ü A QtnUrfA o a 
SEFBirOIXHTSS 
Cirugía General 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Virtudes, 144-B, de 3 a 5. Teló-
fono M:-2461. Domicilio: Baños, 61„ Te-
léfono F-448S. 
D R . A . V . D A U S S A 
Dr. G A B R I E L M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Consulta* "da 
2 * 3 y media p. m. Monte, 230, junto 
al City Banck. Domicilio: calle 4, nú-
mero 206, entre 23 y 25, Vedado. Telé-
fonos: M-7285 y F-2238. 
P O L I C L I N I C A D E L DR. LEON 
l Curaciñn del rfeumatlsmo cr6n*eo en tá 
i das sus formas, por procedimiento H-
pido. Hemorroides, pronto alivio y m 
i sin operar. Calle Manrique, m 
38279 l08' 
Dr. Alberto S. de B a s t á m a n t e 
Catedrático auxiliar, por oposición. Je-
fe de la Clínica de Partos de la Fa-
culta dde Medicina. Especialidad: Obs-
tetricia y Ginecología. Consultas: lu-
nes y viernes, de 1 a 3, en SG\, 79. 
Domicilio: 15, entre J y K, Vedado. 
Teléfono F-1862. 
33907 10 oo 
D O C T O R J , A . TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Erftr. 
mo* del pecho. Médico de niños Hec-
cid. de nodrizas. Consultas: de 1 a I 
Consulado. 128, entre Virtudes y An! 
i mas. 
C5978 • SIMO 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico do la Casa de Beneficencia r 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, 
entre F y G. Vedado. Tel. F-42SS. 
P O L I C L I N I C A 
Suárez, 32. Teléfono í|-6233. Especia-
listas para cada enfermedad. Connl-
tas de 1 a 5. Para pobres, gratii. n 
2 a 4. Cirugía, Análisis Corrientes, Ba-
yos X, Inyecciones Intravenosas pm 
Sífilis, Reumatismo Asma, etc. Doctor 
Frayde. 
37958 SO i 
Dr. H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto do Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tdo New York y ex-director del Sa-
natorio •'La Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-23 42 y 
A-2553. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . QÜERY 
Veinticinco inyecciones subcutáneas, 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente Inofensivas, curan la sífilis 
en cualquiera de sus períodos, aún on 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120. Teléfono M-6233. Kir-
cialistas para cada enfermedad. (* 
sultas do 1 a 6. Pobres, gratii, de h 
5. Rayos X . Análisis corrientes, Iny» 
clones Intravenosas para sífilis, umí-
ticos, reuma, etc. Dr. Frayde. 
los casos de neuritis óptica, ataxia, jai 
curables^ rállsls general, etc., reputados por In-
r Es el trvtamlento más científico y 
el más eficaz que so conoce. Miliares 
de enfermos so han curado ya por este 
suero, en Europa y\en Méjico. 
DB. E . CASTEZJiS. especialista en 
enfermedades de la sangre, piel, 
sífilis y venéreo. 
De 11 a 5 p. m.—PRADO, 27, altos. 
Teléfono M-3002. 
C5480 Ind. IS Jl 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón . Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia. 52. altos. Teléfono F-2679. 
C5979 31d-lo 
D R . J . B , R U I Z 
De loa hospitales de Flladelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. Exámenes ure-
troscópicos y clstoscópicos. Examen del 
riftón por los Rayos X. Inyecciones del 
606 y 914. Reina, 103. De 12 p, m. a 
I . Teléfono A-9051. 
C6750 " 30d-lo 
D R . J . G A R C I A RIOS 
Graduados de las Facultades de Bar» 
lona y Habana. Cirugía en general J 
especialidades -le O'os, Garganta, Ni-
riz y Oídos. Rayos X . Consultas,^! 
a 4. Amistad. 60. Teléfono M-30H. 
Clínica: San Rafael y Mazón. De M 
11 a. m. 
C2918 Ind. U «í 
DR. A R M A N D O CRÜCET 
Cirugía Dental y Oral. Slnocttis CrW-
ca de! maxilar. Piorrea Alveolar. An* 
tesia por el gas. Hora fija al pactent». 
Consulado. 20. Teléfono A-4021. 
D O C T O R C L A U D I O FORTÜf 
Tratamiento especia! de las afecdonel 
de la sangre, venéreas, sífilis, paitos f 
enfermedades de señoras. CamMPw 
142, Conabltas. de 2 a 5. Teléf. A-*»»̂  
D R . ANTONIO PITA 
De regreso da su viaje, está de noj" 
al trente de su Instituto Médico. SMJ 
alones internas. Fisioterapia. °a".J* 
za.ro, 45. Teléfono A-SgCS. No v m 
Consulta, 55.00. . . . .h 
C2582 Ind 2 4 . 
Dr. J o s é A . Presno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
6, martes, jueves y sábados. Amistad. 
34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind-23 n 
D R . L A G E 
Tuberculosis y estómago. Tratamiento 
modpfno de la tuberculosis. Empleo de •A-",3751' Monte, 
las inyecciones Intravenosas. Mejoría I ^ í íA-- . 
saber tan tre-|rápl<Ja y supresión de la tos y fiebre. 
Medicina general. Especialidad estóma-
go, Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 
4 y a horas especiales. Teléfono 
125. Entrada por An-
E l Dulce Nombre de María.—Nues-
tra Señora de la Fuensanta. Santos 
Sllvlno y Juvenclo, confesores; Leon-
cio, Teódulo y Taciano. mártires. 
Celébrase a Nuestra Señora de Naza- Inmediato auxilio para proceder enér-
ret- • ¡ gleameote contra complot sedicioso. Ca-
Basllio 
l 
cu paraden,: No pude enviar auxilios | menda'^es^racia'a' su t í o ' e r e s t i i a 1-Ument-<? en - Wetito 
por no'tener armas suficientes ni par-j do joven señor Joeé Gutiérrez, con 
que; ni puedo abandonar mi puesto, i dueño del Hotel Perla de Cuba. 
Comandante de Taxlsco ignórase las; Ta(mbién 1oq aprecjabíes esposos 
novedades ocurridas por haber interrup- B,3Í10Te6 Domingo Pérez y Amparo' 
ción de líneas telegráficas. En Cerri- Gómez han tenido la desgracia de 
Reumatismo, Colitis y Dispepsias. Ser 
vicio do enfermeras. De 1 a 3. $10.00. 
Los pobres de 10 a 11 $3.00. Teléfono 
M-6520. Reina 121. 
36488 o 0 
tos y Ahumado no hay novedad. Pido 
sa de! conservador 
Saq Sllvlno. obispo y confesor. Uno I Herrera, este pueblo, huyeron saltándose 
de los primeros obispos de Italia fué' Ia9 paredes, dejando un caballo ensITla-
San Sllvlno, recomendable por su afán 1 do y un macho tordillo con albarda; 
de propagar las luces del Evangelio, lo1 ' . . 
cual logró desterrando de su di6c4sls i entr* ,as !llforí" 88 encontró una te-
cas! enteramente la Idolatría. Nunca so = naxa de cortar alambra. Espero sus 
vusía a este Santo más alegre, que cuan-! órdenes —Amollo Arocbo.. 
do podía distribuir abundantes Hmos-1 ° f \ , ^ , ' . . ^ ^ 
ñas a los pobres. I Otro telegrama de la misma recna 
San Sllvlno terminó la carrera de si i y también de Guaracapán, dice: 
Le%trb^e^^nrtaV1¿.^uel a^S. 12 dC 1 -montos, las 6 p. m. con 
San I.^nclo y sus compañeros, fue-!*101"* y Tric,dia do combate, logramos es-
ron atormentados con varios suplicios, i ta plaza, haciendo cuatro bajas al ene-
y, nnaimente, los echaron al mar «ta.' > " . . . 
dos de pies y manos y así muraron ' m,*0 7 Un hí!rÍdo nuestro- «contrán-
Est)e martirio fué en el imperio de i 0̂Be en comandancia local una caja 
Maximlano. [ con 2S tlroa 28 mm y ^ liberaies en 
_ I prlsién. habiendo sido herido el tenlen-
| te Anacleto Contreras. Los jefes que 
I dirigen revolución teniente Mariano Gon 
_ . ^ ^ , el pueblo entero unionista: enemigo des-
' B D I A R I O D E L A M A R I N A " . ; V ' ™ J Z ° J £ " Z 
j muerto al comandante local Jesús San 
José, ocupando puesto Partido Unionis-
ta; espero pronto auxilio para atacar 
al enemigo en Taxlsco. pues están bien 
prTarados. Amello Aroche." 
Parte del comandante Local de an 
José Pínula, fechado el día 22: 
perder su único vástago 
E l pasado lúncs se le dió sepultara 
en nuestro cementerio. 
Un ángel más que ha subido 
cieio. 
al 
i s e l p e r i ó d i c o m e j o r i a f o r -
inado e n a s u n t o s de s p o r t s . 
Hogar feliz 
Reina la alegría en el hogar for-
mado por los apreciables esposos 
señores Severiano de Jesús Pérez y 
Bertha Pruna y Molink con el na-" 
cimiento de una hermosa niña. 
Tanto la madre como la nueva 
espirituanita gozan de perfecta sa-
lud-
Traslado 
Para la casa Independencia nú-
mero 11 se ha trasladado la seño-
rita Catalina Pérez viuda de Fernán-
dez en unión de sus hijos. 
Sépanlo así sus amistades. 
D R . L . G . D E J 0 N G H 
Sífilis, enfermedades de la piel, de la 
sangre y venéreas. Aplica NEOSAb-
VARSAN A $3 IiA nnrECCION. Inyec-
ciones intravenosas de todas clases. Mu-
cha práctica, sin dolor de 10 a 11 a m 
y de 1 a 3 p. m. Teléfono M-6520. Rei-
na, 121, esquina a Lealtad. 
39375 s Oc 
Ind-23 d 
D r . M I G U E L V ! E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago 6 
Intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind 8 ab 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífües; su tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
23. Teléfono A-1766. 
34336 6 • 
Dra. M A R I A G 0 V I N DE P E ^ 
Médlca-CIrujana de la Facultad í« * 
Habana y Escuela Práctica de t*m 
Especialista en enfermedades ae 
ras y paitos. Horas de ônsuaâ , 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refue'o.r; 
bajos, entre Industria y Consulado, 
léfono M-3422. 
D R . L u i s R . C A C E R E S 
Médico del Hospital Municipal 7 
Emergencias. Consultas diarias 
6. Virtudes, 128. Teléfono A-0¿if 
38887 4 Ot 
Dr. ANTONIO R I V A . 
Coraión y Pulmones y Enferm^; 
del oecho exclusivamente. ..V haioi. 
de f a 10 a. m. Bernaza. 32. baj^ 
D R . E U G E N I O 4 L B 0 CABRERA 
Medicina Interna. Especialidad aí*^,, 
nes del pecho agudas y crOnira^a 
tos incipientes y avanzados ae Í I0. 
losis Pulmonar. Ha trasladado s" iit 
Campanario. 
10 tur 
mícilio y consultas 
Teléfono M-1660 
C3736 Ind. 
D R . J . A . TABOADELA ^ 
Medicina Interna en general; con 1 
clalidad enfermedades de i*8 bU»-
gestivas; (estámago, ^ntest,n°„, i» 
do y páncreas); y trastornos 
trición: Diabetis, obesidad. E n i ^ 
cimiento, etc. De 2 a 4. CaD>F»" 
número 81. g «« 
33481 
D R . L U I S R . C A C E R E S 
ANESTESISTA 
Especialidad en el empleo laugthtmr 
gas. Virtudes 128. Teléfono A-0242 
Nueva Peletería 
E l día lo. del que cursa abrió sus 
puertas al público una nueva pelete-
ría y talabartería con el nombre de 
"La Reina", situada en la calle de 
Independencia, de la propiedad de 
los señores Fuentes y Martínez. 
38887 4 Oc 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
del Centro Asturiano. Médico del- Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, narix, garganta y oídos. Con-
sultas, do 1 a 4. Monte. 386. Telé-
fono M-2330. \ 
38849 5 oo 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel (eczema, barros, etc.), reumatis-
mo, diabetes, dispepsias hlperclorhldrla, 
enterecolitls. jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parálisis y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 6. Escobar, 105 antiguo. No ha-
ce visitas a domicilio. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vía» Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474% 
D R . J O R G E L . D E R O G U E S 
Oculista del Hospital "Calixto García" 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Aguila 
94. Teléfono A-3940. Particular 1-2987 
37118 23 • . 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
>spi 
y del Hospital Número Ung. Especia-
Cirujano del hos ital de Emergencias 
" D8P' 
lista en vías urinarias y enfermedades venéreas. Cistocopia y cateterismo d« los uréteres. Inyecciones do Neosal-
varsán. Consultas de 10 a 12 a. m. j de 
8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M : V I A M O N T E C U E R V O 
Gabinete do Rayos X y Radium. Telé-
fono A-6049. Prado, 33. De 1 a 4 p m. 
6494 ind. 20 ag. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor do Optolmologla de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27 
áltoe. Teléfonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4. o por con-
venio previo., 
7791 28 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Q"!!?! tí 1 
Libertad, 50. Mario!. ConsulU» 
a 3. Teléfono larga ^a1?"!;1 10. í 
C509ü Ind- ^ L ^ * 
Dr. E M I L I O B . MORAN J 
Especialista en enfermedades d * * ^ 
gre. Consultas de 2 a 6. Camp» 
número 38. tid-1 
C*8»l 
C I R U J A N O S D E N T I S T A ^ 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca «» ^ 
Egldo, número SI . 
D R A . R O S A GAR1 
CIRUJANO-DENTISTA ^ fl, 
Horas fijas al cliente. Nept» 
altos. A-965ír J **, 
38259 
! 
D R - A R T U R O E . R ^ 
CIRUJANO DENTISTA ^ . ^ 
Especialidad en extracciones. üis oi no a  ""-'"^ 'IVAJI. 
sia local y general. ConsuTU* 
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X C D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 12 de 1922 P A G I N A D I E C I N U E V E 
P R O F E S I O N A L E S 
— ^ T u ñ t T y k de Vale* 
1)52 J^fos Odontológicos <M 
. d« 1«9 ^ P r S f e ^ r de la Univer-
i te venimos en aprobarla y la apro-
bamos.—Dr. Alberto Méndez, Gober-
nador Ecco., S- P.—Por mandato de 
S. S. R-, Pedro Sisto. Vicesecretario, 
oiensual, el domingo 2 de Septiembre, 
15 DE O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde. 
¡j^leT* "¿5, bajo» 
E L E C T R O D E N T A L 
n P l V I C T O R I A MENDOZA 
DRA- L A R R A L D E 
ceñoritaa y Niños. Nep-
r* Sefior«AsSe^e s a 10 a. m. y de 
Pí^ 166, ^^J^ra «ja para los turnos. 
^ k \ » • ^ 126 d-30 a . . 
S p Ó S E D E J . T A R I N ! 
U»** . ^ •^rár ico de la , *v=fa. Catedrátic  a
r̂tdano ^ ^ í a c l f n e s sin dolor por 
^ í ^ ^ r ^ f ^ - o t ó x l d o de Azóe fes-
del ^ c í r V n M ' y PufP"8 AT, oro y porcelana. Sor» .de ^ronsultas de 1 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SOLEMNISIMO NOVENARIO 
¡A la Merced! ;A la Merced! E l día 
l Jueves, comenzará en esta aristo-
•ática Iglesia cor» el mayor esplendor 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922. 
Vapor correo francés "Espa^ne", 
el !5 de noviembre. 
Vapor correo francés "Flandfi" el 
28 de noviembre. 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S Se alquilan los magníficos altos de' 
Snárez, 45, propios para familia p u - | S E A I Q U I I A N L O S MODEBNOS A L -
diente: con sala, saleta, tres habita- 103•de )a casa calle Animas, esquina a 
i J - '» cuatro L o , bSletea de pasaje sólo serán' cione»,'baño intercalado,'comedor, co-1 S ^ ^ ^ 
' A L Q U I L E R E S D E CASAS 
SE AXQTyiI.AH- LOS ALTOS T LOS 
bajos de la casa calle de Neptuno, nu-
mero 211. Teléfono F-4085. 
38905 13 SP-
OBANSH 
expedidos hasía las DIEZ del día de 
la salida 
S ^ 1 1 ^ cliente 
fií» Pf^ Láiaro, 846. 
Cons lt
Tel. A-3843. 
Ind. 13 ag 
" M p P E D R O R - G A R R I D O 
CIBÜJANO DENTISTA 
M Universidades A ^ d r W y Ha 
POíJ^apecialidad 
enfermedades de la 
i por causa afecciones 
wca ^ l ^ S y dientes. Extracciones 
¿ r % « f ^ e ¿ i o s módicos. Consultas 
14. 
crática Igl-^ 
posible la Novena a Nuestra Seflora 
de la Merced A las 4 p. m. entre vô  
ladores, con repique general de cam-, . | 5 & enero 1 9 2 3 
panas y selecta orquesta se izará laj 
bandera. • 
Desde el 15 hasta el 24, los cultos i Nota. r i J . LrtJ.„, 
se harán a las horas siguientes: Maña- "Oía. u equipaje de bodega se-
na: A las 8, misa cantada, ejercicio; rá tomado por las embarcaciones del 
d© la novena y despedida. Tarde: • A \ -» » , 
las 7 y media, Santo Rosario. Letanías lancüero de la Lcmpania que estarán 
cantadas, ejercicio de la novena y des-
pedida. 
Predicadores, los RR. PP. C. M. 
Tobar, Maestropiau. Salnz, Chaurrondo, 
Izurrlaga, Ibáñez, y Manzano. 
En todos Jos días de la Novena puede 
ganarse Indulgencia plenaria si se con-
fiesa y comulga. 
Invitan a tan solemnes cultos señora 
Juana Du-Quesne de Cabrera, cama-
rera, María Montalvo de Soto, Presi-
denta hORoraria y Asociación de la 
Merced. 
39568 15 8 
Los pasajeros deberán escribir so-
Vapor correo francés "Lafayette", I bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
el 15 de diciembre 
Vapor correo francés "Flandre", e 
 
¿olor. v«~íV i 7 n m. Monte, nü-





X C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
rtnríranta, nariz y odoo, cor-
Oc"11^ l " r ° para pobres de 12 a 2. 
^'oTaf S¿1 N1COlá8- 6 Teléf0,U, 
Í:i«í7. Ind. 
iw Ernesto y Roberto Romagosa 
r̂ or, ficta De las Unlversl-
C"?^0. H ^ a ^ ; Pensylvanla V Ha-
''»íes wo^t «jas para cada cliente. 
W"4-,*?,- de 9 a 1 y de 2 a 6. Con-
r Í R A N G S C O M. F E R N A N D E Z 
Oíft LISTA 
- *~ i« nínlca uel doctor Santos Fer-
J t t T oculista del Centro Gallego. 
ffult^jTVa 12. Prado. 105. 
C A L U S T A S 
MARIA S I E R R A 
nn(mnpdista. en casa y a domicilio. 
g Ü S 3 1 altos. Teléfono M-4327. 
Qniropedista de fama, Alfaro 
nhisDO. 100. M-5367. Operaciones a tL 
H. 8 a 11 a m. Operaciones, a $2, de 
?ía5D m. Sin cuchilla, sin peligro ni 
iñinr eu callos y uñas. Especialidad en 
diabéticos. A domicilio, convencional 
36956 22 a 
LUIS E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario, 
En el despacho, $1. A domicilio, precio 
B¿fln distancia Prado. 98. Teléfono 
A3817. Manicure. Masajes., 
CALUSTA A D O M I C I L I O 





Laboratorio de Q'iímlca Industrial Agrícola 
DR. RENE C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos completos, l í pe-
los. Análisis de orinas, completos, 
J2.50. Baa Lázaro. 294. Tel. M-1658, 
I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
Día 10, a las 7 y media, comunión 
general de la Tercera Orden. A las 3 
p. m. exposición de S. D. M.. Corona 
Franciscana, sermón y Reserva. 
Se advierte a los fieles que todos los 
domingos, a las 3 p. m., se celebra 
en esta iglesia una fiesta eucarísti-
ca semejante a esta que deben apro-
vecharla Ips devotos del Santísimo. 
Día 12. Comienza el quinarlo de laá 
Llagad de N. P. S. Francisco. Todo? 
los días habrá misa cantada a las ocho 
y a continuación el ejercicio corres-
pondiente. 
Día 16. A las siete p. m. Corona 
Franciscana y a continuación Salve so-
lemne. 
Día 17. Festividad de las Llagas, de 
San Francisco. A las siete v media! 
misa de comunión general. A las nue-i 
ve la solemne con orquesta. E l pa-
negírico está a cargo del Gobernador 
Eclesisátlco de la Diócesis, Mons. Al-
berto Méndez. Se reparten medallas con 
bendiciones de San Francisco. 
Días 18 y 19. Solemnes funciones de-
dicadas respectivamente a San Fran-
(Msco y al Santísimo Sacramento con 
misa de ministros a las nueve y pa-
negírico por un Padre Franciscano. 
Los tres días. 17, 18 y 19. quedará 
de manifiesto S. D. M. hasta las 7 
p. m. en que se hará unâ  pequeña 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del día de 
la salida d l̂ buque. Después de esta 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
cina y habitación de criados con ser-
vicios. Informan en los bajos. 
DESJO ARKENDAK UNA BAKBEBIA, 
y también si me conviene me coloco de 
operario, pueden escribir a Carmen, 
número 50, altos. José Espirito López. 
39544 16 Sp 
SE ALQUILA L A CASA HOSPITAL, 23 
con 500 metros, propia para cualquier 
industria o comercio. Informan en fren-
te, altos. 
39606 16 Ag. 
SE ALQUILA PABA GABINETE B E 
dentista, muestrario o comisionista, los 
d ... altos o parte de ellos de la casa calle de O el nombre y apelll-' San Ignacio, número 53. esquina a la de 
' Luz. Informarán en los bajos en la Far-
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de eqni 
paje, su nombre, apellido y puerto ds 
destino, con todas sus letras y la m » 
yor claridad. 
L a Compañía no admitirá ningún 
oulto de aquipaje que no lleve ciara* 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el puerto de 
destino. 
función y reserva. 
39180 19 s 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
U N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l vapor 
U N E A DE NEW Y O R K AL H A V R E , 
PLYMOUTH Y BURDEOS 
París. 45.000 toneladas y 4 hélices; 
France 3.000 toneladas ^ 4 hélices: 
L a Savoie, L a Lorraine, Rochambeau, 
Chicago, Lafayette, Niágara, Leopol-
dina, etc. etc. 
)?klra para 
r 
V E R A C R U Z y T A M P I C O 
el d ía 17 de S E P T I E M B R E 
E l vapor 
5? 
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5 T A S 
MARIA ANA V A L D E S 
ANA MARIA V. V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de practica. Lo» últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Prtcios convencionales. 2J, nú-
mero 381, eatre 2 y 4. Vedado. Teléfo-
no P.1261. 
GIROS DE L E T R A S 
N. GELATS \ COMPAÑIA 
IOS, Agular. 108. esquina a Amargura. 
Hacen pagos por le cable; facilitan car-
ta» de crédito y giran letras a corta y 
r̂ga vista. Hacen pagos por cable, 
r̂an letras a corta y larga vslta sobre 
Mas las capitales y ciudades Impor-
iintes de loa Estados Unidos. México 
opf' así corao sobre todos los 
Sil v6 E8Pafia. Dan cartas de cré-
?.ii.80bl2 New VorK Filadelfla, No-wr 
uiieane. San Francisco. Londres. Paría, 
"íabureo. Madrid y Barcelona. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
mif,iienemos fn nuestra bóveda cons-
nos vi=.n ,lod?,B lc8 adelantos moder-
iorp.. ni f alQullamos para guardar va-
lodia A ?aaa.clase8 baJ0 la Propia cus-
ma ¿rj°3 iníei:e«d08. e t̂a ofl. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
saldrá fijamente el d í a 23 de 
Septiembre para los puertos de 
V I G O , C O R U N A , S A N T A N D E R y 
R O O T T E R D A M 
Estos vapores han sido construí -
dos para comodidad de 3a . E S P E -
C I A L M E N T E I N M I G R A N T E S . 
Para kitormes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C 
Oficio. 22. Telfs. A-5639 y M-5640. 
. HABANA 
C U N A R D 
El vapor francés 
S A I N T R A P H A E L 
sale de Santiago de Cuba el 25 de 
cada mes, para puertos de Haití, 
Santo Domingo, Puerto Rico y Anti-
llas. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Oficio* No. 90 : Apartado 1090. 
Teléfono A J 4 7 6 
HABANA 
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
El vapor 
A L F O N S O X f l 






20 DE S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite carga y pasaj'eros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de í a 4 de la tarde. 
macia. 
39629 15 Sp. 
La lave en los bajos. 
Rafael 1J3. 
39385 
SE ALQUILA trNA NAVE 
en la calle de Peñalver, 121. entre Mar-
Informan: San qués González y Oquendo. 
i 39018 1« • 
14 s. , 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE GE- : 
nlos, 17, casi esquina a Consulado, sa-
la con balcón a la calle y una h,<Dl-
taclón entrada independiente. Precio, 
$45. Su dueño. B 242 casi esquina a 25 i 
Vedado. F-4147. 
39480 22 8 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S MAS fres-
cos. Montero, 20. Ensanche de la Haba-
na, agua a todas horas, terraza, gas 
tranvía Príncipe. L a llave en la bodega. 
39312 14 Si* 
SESEO ALQUILAS UNA CASA AMUE-
blada para el primero de Octubre, que 
tenga de tres a cuatro cuartos, en el 
Vedado y bien situada. Teléfono F-1450 
M, esquina a 21. 
¿9677 14 Sp. 
COLON 25-A, SE «ALQUILA E L SE- ¡ 
gundo piso. sala, comedor, tres habí- i 
laciones con baño interaalado. todos 
con balcón, a la calle y cuarto4y ser-
vicio de criados. Informan en ' la bo-
dega. 
38957 12 s 
En la moderna casa de Trocadero, 115 
esquina a San Nicolás, se alquilan 
unos elegantes y ventilados altos, pro-
pios para corta familia, con servicios 
H E R M O S O L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila con contrato el 
bien situado bajo de la cata 
Prado 34 1|2, muy espacio-
so y preparado con vidrieras 
y lámparas para poderse ins-
talar inmediatamente. L a 
llave en los altos. Informes 
su d u e ñ o , Neptuno, 38, mue-
b ler ía . 
C 6269 Ind. 9 ag. 
^ ^ ^ e s ^ u f n ^ u l ^ . - % t ALQUILAN LOS BA^OS B E LA?tr . 
habitaciones con balcón a la calle, con I ñas 9-A. con sala. J^medor V ^ 
muebles, casa particular, precio de re- í ^ 1 1 ^ V ^ ^ Í ^ S r * b<><1***" 
ajuste. Véalas si quler4 vivir bien y | Da" r.a9z6n' tiene agua siempre 
fresco, casa nueva, agua siempre. - • 
16 S | SE ALQUILA UN BEPABTAMENTO 
— — | para depósito die mercancías o para ofl-
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S B E Oquen-
do, 7, compuestos de sala, saleta y seis 
hermosa.s habitaciones, baño completo 
completos y modernos, agua caliente;inte,rcalado' con calentador, buena coci-
- T . i i ? . n a y doble senvicio. Informan en los 
y tna y cocina de gas. Inrormes en el altos de ai lado. S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
i J„ O „ 11 „ C - , i 39265 16 s 1 tes de San Rafael, número 106. entre 
segundo piso, de O a 11 a. m. rer- ' ; — — r m _ r I Gervasio y Escobar, compuestos de sa-
clua de noyociós en Villegas, 133. In-
forman en la misma o al frente en la 
bodega. I-recio reajustado. 
39046 14 Sp. 
nández. 
39492 17 
EN 70 PESOS. SE ALQUILA BONITA 
planta baja en Refugio. 31. a una cua-
dra de Prado, con sala, comedor, tres 
cuartos y servicios. 
39502 12 Sp-
SE ALQUILA EN $100. LA HEBMO-
sa casa Compostela 203. compuesta de 
sala, saleta al fo|lo. comedor, seis am 
B E INTERES P A R A E L COMERCIO 
en general de todos los giros y escalas. 
Se alquilan muy baratos los bajos de 
Muralla. 18, con moderna armatos^ería, 
mesetas para entongues, amplio escri-
torio do rejas cerrado y todos los nece-
varlos servicios al efecto. para que 
quien alquile este local no tenga gastos 
en armarlo. Informes: Mercaderes, 4Í. 
Rodríguez. 
39247 16 ¿ 
S E LOCAL PROPIO 
pilas habitaciones y sus correspondlen-1 Para una Industria o para lo que se 
tes servicios sanitarios. La llave en la quiera. Informes A-8508. 
ALQUILA UN 
una Industria 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes dp la marcada 
en el billete. 
misma, do 2 a 5. Su dueño en 13 ú-
moro 100, entre 12 y 14. Teléfono F -
1163. • ^ 
3S407 _^ H - f L 
SALUB NUM. 37, SE ALQUILA LA 
hermosa planta baja de esta casa, tiene 
gran sala y saleta, cuatro cuartos, buen 
baño y demás servicios. Alquiler rea-
justado a 95 pesos. 
39502 12 Sp. 
33258 12 
la. saleta, comedor corrido al fondo, 5 
habitaciones y servicios. Informan: 
Campanario, número 224. Teléfono A-
1382. Las llaves: San Rafael, número 
104. altos. 
38800 12 Sp. 
V E D A D O 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA B E 
la moderna casa Perseverancia núme-
ro 25, tiene sala, saleta, cuatro cuartos, 
cuarto baño y servicios para criados. Al-
quiler 95 pesos. 
39502 12 Sp. 
í E A P I L L O S 
r r 
Los pasaje» os deberán escribir so-
bre todos los bnltos de su equipaje, < 
SU nombre y puerto de destino, con I los Cuatro Caminos, se alquila la plan-
. , , ' Z L i I ta baja con sala, comedor, tres cuartos 
todas SUS letras y ton la mayor da- ] y buenos servicios. Alquiler 60 pesos. 
39502 12 Sp. 
' FRESCO Y BONITO PISO ALTO, SE 
alquila en Neptuno. 303, moderno, tran-
vías por la esquina, con sala, comedor, 
tres cuartos y buenos servicios. Alqui-
ler barato. ,„ _ 
39502 12 SP- . 
ALQUILO CASA ESQUINA, VEBABO. 
calle 19, número 513. jardín, muchísi-
mos frutales, cuatro cuartos grandes, 
lavabos, agua callente, cuarto de cria-
dos, doble servicio. Teléfonos A-7109 y 
F-2238. 
39574 15 Sp. 
VEBABO. SE ALQUILA CHALET EN 
la calle 10, entre 11 y 13. de alto y 
bajo, nueve cuartos, dos baños, sala, éo-
medor, pantry. cocina de gas. calenta--
dor de agua, servicio de criados, gara-
ge. Informan en los altos de 11. esqui-
na a 10. 
39580 18 Sp. 
ridad. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Ttlf. A-79M 
MANRIQUE, 13, SB ALQUILAN LOS 
bajos de esta casa, compuestos de sa-
la, comedor, cuatro amplias habitacio-
nes y una para criados, doble servicio 
moderno, cocina de gas. L a llave en 
la bodega de Marique y Lagunas. In-
formes, Galiano. 64, L a Elegante. 
39253 12 a 
Se alquilan seis espaciosas naves, jun-
, i * • i , SE ALQUILA L A FRESCA Y VEN T i -
tas o separadas, próximas a la esta- ( lada caja caiie 21, entre D y E , con jar-
ción de Concha, propias para cual-
quier industria o garage. Alquiler de 
situación. Informan en Arbol Seco y 
Peñalver, Compañía Importadora L a 
Vinatera. 
38976 14 s 
El vapor 
P . d e S a t r ü s l e p 
Capitán: A. RODRIGUEZ 
saldrá para 




30 Dg S E P T I E M B R E 
EN 70 PESOS SE ALQUILA LINBO 
piso alto, por estrenar, con sala, come-
dor, cuatro cuartos, cuarto baño com-
pleto intercalado. Mazón. entre San Jo-
sé y Valle. Llave en la bodega. 
39502 12 Sp. 
BAJOS B E CASA ESQUINA CUBA 
109. Plazoleta Espíritu Santo, propios 
para bodega y al mismo tiempo para 
mercado de frutas, viandas, etc.. en el 
portal. La llave en los altos. Informes: 
General Lee, número 11. Paradero de 
Marianao. 
38829 18 Sp. 
Se alquila un local propio para indus-
tria o almacén. Tiene 700 metros cua-
drados con un sótano, además, de 112 
metros. Todo de azotea. Se puede di-
SE ALQULAN EN NOVENTA PESOS, 
los hermosos altos de San Lázaro, sie-
te, casi esquina a Prado, casa moder-, . . 1 
na. con sala, comedor, magníficos ser- vidir. Pene dos frentes, uno a la ca-
vicios sanitarios cocina y amplias 1 ^ d Estrella y otro a Subirana, con 
brtaclones. Informan eai Cuba. 4». ai . -» % J \ A r> 
tos, doctor Marinello. Teléfono M-4806 | ¿obJg servicio, a UUa cuadra de Lar-





01861 10 > d 
ZALDO Y COMPAÑIA 
ír Cuba, Nos. 76 y 78 
« r t a V ^ I P 0 ' ^ble. nlran letras a 
í,rMlto 8oV^aTVls^ y *an cártas «a ^celon^Londrea París, Madrid. 
î elfia v íw4York' .ííew OrWns, Fi -
44 'os E s t a i n ^ capitales y ciudades 
•í4- «I cond008B̂ nJdo?. Mé.Uco y Euro-
K España v 10(108 los Pueblos 
clb«D deSLiLf1? Pertenencias. Se re-
poeuos en cuenta corriente. 
J . B A L C E L L S Y í k 
S. EN C. 
San Ignacio, Núm. M 
S i a ^ cable y ^iran le-
?Plta)es7r^' París y sobre todas las 
Reares y ^ i 0 ? do España e Islas 
i^Pañl» de^ff'a8- Agentes de la 
«oyai-' ue Seguros contra Incendios 
S E R M O N E S 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S T 
F L E T E 
A 
Los vapores m á s grandes, m á í 
rápidos y mejores dei mundo. 
Para informes acefta de las fe-
chas de salidas, etc., dir í janse a 
U T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L i d . 
Lamparil la, No. 1, altos 
H A B A N A . 
COMPAGNIE G E N E R A L E t R A N S -
ATLAMT1QUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
E l hermoso trasatlántico español 
B A R C E L O N A 
SALDRA FIJAMENTE E L DIA 10 
DE S E P T I E M B R E , admitiendo carga 
y pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E . 
L A S PALMAS D E GRAN CANNARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje í e tercera clase 
a Canarias, $60, incluidos los impues-
tos. 
Precios del pasaje para los demás 
puertos, ,$73.60, incluidos ios impues-
tos. 
Para más informes, diríjase a sus 
Agentes Generales, > 
SANTAMARIA Y CIA. 
San Ignacio, 18. Telf. A-3082. 
HABANA 
EN E L HERMOSO EBIFICIO B E SAN 
las Cuatro de la tarde, llevando la , Lázaro, 341, Loma de la Universidad, se 
alquila fresco y elegante piso, tiene sa-
la, tres cuartos, reglo cuarto, baño in-
tercalado, comedor al fondo y Cuarto y 
servicios para criados. Alquiler de 180 
pesos reajustado a 90 pesoa Llave e in-
formes en la misma. 
39502 12 Sp. 
correspondencia, que sólo se admití 
rá en ia Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
dos horas antes de la marcada en el 
billete. 
SE ALQUILA HcBMOSO PISO ALTO 
muy claro y fresao en Neptuno, 342, en-
tre Infanta y Basarrate. tiene sala, sa-
leta, cuatro cuartos, baño moderno y de-
más' servicios. Alquiler 100 pesos, en la 
mlí;ma, informan. 
39502 12 Sp. 
vo. Peñalver entre Arbol Seco y Su-
birana. 
38598 19 s 
E l hermoso trasatlántico' español 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.500 toneladas. Capitán GAR-
DOQUI. Saldrá fijamente el día 23 
de Septiembre, admitiendo carga y 
pasajeros, para: 




CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera cla-
trato Postal con el Gobierno Francés se: $75.80, incluidos los impuestos. 
. Para informes, dirigirse e sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
San Ignacio No. 18, Te l . A - 3 9 8 2 
H A B A N A 
Los pasajeros deberán escribir 
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
P E R S E V E R A N C I A , No. 32 
Se alquilan los altos de esta casa com-
puestos de sala, recibidor, saleta de 
comer,' cuatro habitaciones para fami-
lia, dos para criados, pisos de mármol 
y dalo raso decorado. La llave en los 
bajos. Informan: Chaple y Sola, Ha-
bana, 81. Teléfono A-2736. Señor Ar-
mando Ruz. 
38610 l2 • 
din. portal con su terraza, sala, come-
dor, hall. 5 habitaciones, baño con to-
dos los aparatos modernos, cocina, cuar-
to de criado y servicios. Informes su 
dueña en la misma. 
39581 ' 16 Sp. 
Se alquila el chalet acabado de pin-
tar de Línea entre H . e I . L a llave e 
informes, I entre Calzada y Novena. 
Teléfono F-3115. 
39570 14 s _ 
23, F R E N T E AL PARQUE ME BINA, 
hermoso chalet, que vivió el señor Up-
mann, bajos marmol, vestíbulo, salón, 
saleta, despacho, lujoso comedor, gran 
cuarto de baño, pantry, cocina garage 
dos máquinas, jardines, arboleda, altos 
espléndidos, muy frescos, salón, seis ha-
bitaciones, tres baños, tres terrazas, 3 
cuartos, criados con saj-vIcios. En el 
mismo informan de 7 a 11 y de" 1 a 4. 
Precio 350 pesos. 
39696 \ 15 Sp. 
19. ESQUINA L , HERMOSAS B E S I -
dencias muy frescas y amplias, la mejor 
vista y la mayor arboleda del Vedado, 
lujo, confort, grandes sálas y recibidor 
y comedor, seis habitaciones, tres ba-
ños, garage do smáquinas. En la misma, 
informan de 7 a 11 y de 1 a 5. Precio 
300 pesos. 
39596 15 Sp. 
V E B A B O . NO J U Z G E S I N V E R L A A N -
tes, se alquila muy amplia, eleganto\ 
casa con todas las comodidades para fa- v 
milla de gusto, en ia calle Trece, no le 
jos de Línea. Informan: Teléfono A-
8142. 
S9631 14 Sp. 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
E N 90 P E S O S , S E A L Q U I L A N A L T O S 
de escmlna con sala, comedor, cinco 
cuartos, cuarto baño moderno. agua 
abundante. Calzada de Jesús del Monte, 
esquina a Chaple. en la misma, infor-
man. _ „ 
_39 5 02 12 _Sp ̂  
S E A L Q U I L A P L A N T A ' B A J A E N Man-
rique número 13, con sala, saleta, tres 
i cuartos, espléndido cuarto de baño y 
cuarto y servicios para criados. Llave e 
informes en la misma. 
j 39502 ^ 12 Sp. 
\ S E ^ A Í Q U I L A L A H E R M O S A P L A N -
ta baja de la casa Monserrate 5. frente 
al Palacio Presidencial. Tiene puertas 
metálicas y está preparada para esta-
blecimiento. La llave . en los altos. 
Alquiler: 100 pesos. Irfforman: Teléfo-
no A-4358. Altos Droguería Sarrá. 
__39509 26 s. i 
S B A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N - \ 
ta baja do Habana 99. entre Teniente \ 
Rey y Amargura, preparada para esta-
blecimiento y con puertas de cristal y 
caoba. Alquiler: 100 pesos. Informan: 
Teléfono A-4358. altos droguería Sa-
Se alquila en 6 y 15, lujosa residen-
cia de seis cuartos y tres baños inter-
calados en altos. Comedor, sala y bi-
S E A L Q U I L A L O C A L CON A R M A - j bUoteca en bajos. Dos terrazas. Jardín 
testes, vidrieras etc., recién instalados, \ Ñ T i r- i 
propios para tienda de ropa, peiettría, ! por cuatro costados. Cuarto ropero. ln-
sombrerería y similares, en la calle de r \ 
Muralla, entre Oficios y Mercaderes. | forman en la míUmaL Inform n en el hotel Continent l. Te-
léfono M-3695. . . n 
39447 l * Sp. 
•«tnestr 
El vapor correo francés 
E S P A G 1 
saldrá para los puertos de 
L A CORUÑA, 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRE. 
e¡ día 
15 DE S E P T I E M B R E segundo ^Pti " T ^ " «el año 1922 
^s, Men}brn 17-—M Dominica de!a las cuatro de la tarde. 
0ct„br;- f • Magistral. 
L Sr n i . "—111 Dominica de mea 
No»- ' 
M. L Sr. Peniten-
l A""111 Dominica de 
2 * 8r. p f ^ f , dominica de Ad-
«r^ ¿Teabltero D. j . j . Ro. 
El vapor correo francés 
K E N T Ü C K Y 
saldrá para 
V E R A C R U Z Y T A M P I D 
sobre el 
16 D E S E P T I E M B R E 
dp 
f^etaWio1"' Mae8trescuela. 
¿!eaí0. í Í V 1 1 Dominica 
^ b r e Í ; S , \ Pectoral. 
t ^ a b M ^ t 4 r ¡ r I U b U e 0 Clreular' 
i ^ P ^ ^ ^ ClreUlar ' 
^ s T T ^ 1 - - ! 3 a , d r á para 
El vapor correo francés 
F L A N D R E 
.ÍÍ cieinbre* o e Sr- Lectoral. 
^ ^ L S2r57¿a Natividad del 
• J ^ V j ? 1 0 12 <Jo 1922 
l ^ l ^ r ' e n u8c,medlante. se 
ser-
han en ia o„ se n
6 D i ó c ^ a ^lesia Cate-
lB» Por el presen-
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 DE O C T U B R E 




V A P O R E S C O R R E O S DE L A COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. L O P E Z y Ca. ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario. 
A V I S t 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
EH vapor 
P . d e S a t m s t e g u i 
Capitán: A. RODRIGUEZ 
«aldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
18 D E S E P T I E M B R E 
(HAMBURG-AMBRIKA LINlE) 
Servicio de Vapores Correos 
Alemanes para 
I S L A S C A N A R I A S 
Vigo, Santander y Hamburgo 
P R O X I M A S S A L I D A S : 
El espléndido vapor correo alemán 
HQLSATIA 
fijamente el 11 de septiembre 
El espléndido vapor correo alemán 
HAMMONfA 
fijamente el 12 de Octubre 
Para M é x i c o 
(Vcracrnr, Tampico, Pto. México) 
Vapor HOLSATIA, 22 de Agosto 
Vapor HAMMONIA, 23 de septiembre 
P R E C I O S B E P A S A J E S REBUCÜJOB 
S E R V I C I O E N T R E NEW Y O R K 
Y E U R O P A 
NAVE EN MANRIQUE, 94. CON OTRO 
magnífico frente por San José. 40, mi-
de 55 metros de largo por 9 de ancho, 
acabada de fabricar con dos apartamen-
tos altos, uno para trabajadores y otro 
con todos los adelantos modernos, se da 
contrato. Rulz. propietario. Manrique, 
número 96. Teléfono A-9430. 
39341 13 Sp. 
39444 12 
S E A L Q U I L A U N A CASA B E A L T O S , 
comedor, sala, tres cuartos, baño con 
agua cal'iente y fría y cocina, dos falco-
nes a la calle, se da barata, se desea | pesos 
SB ALQUILA EN B L VEDADO, UNA 
casa en la calle 19, número 291, entre C 
y D con jardín, portal, sala y saleta co-
rrida, tres cuartos grandes, cuarto de 
baño, cocina, patio, traspatio con árbo-
les frutales y gallinero. La llave al la-
do. Teléfono M-5074. 
39468 12 Sp. 
persna serla. Montero, número 38. Car-
los I I I . 
39377 18 Sp 
SE ALQUILA L A PLANTA BAJA B E 
la casa calle de Aguacate, número 6. 
tiene sala, comedor, tres habitaciones, 
mas un cuarto para criado, cocina am-
plia y buenos servicios. Precio noventa 
Para más Informes en Agular, 
rrá. 
39508 16 s. 
L U Z 36 
Se alquila el primor piso, frente a Be-
lén Informan en la misma. Tel. 1-3121 
39481 v 14 s• 
CEU 3 E N PRABO CASAS BB 16 Y 28 
habitaciones con agua corrlentte, amue 
número 116. 
39455 
Departamento número 4í 
14 Sp. 
Jota esquina a 27, Vedado, se alquilan 
estos bonitos bajos. Precio cómodo. Se 
SE ALQUILA L A CASA MARQUES 
González, 109, entre Figuras y Benju-
meda, a una leuadra del Nuevo Frontón. , , , , , , 
con sala, saleta, cuatro habitaciones y pueden Ver tOOOS ÍOS días de 11 a 1Z 
demás servicios. Para preclQ y demás 
condiciones, ver a su dueño en B, es-
quina a 23, Vedado. F-4263 o en Merca-
deres. 22. altos, de 10 a 11. E l pape> 
dice donde está la llave. Sr. Alvarez. 
39373 13 Sp. 
PARA COMERCIO. SB ALQUILA L A 
casa de Monte, número 272-A, contrato 
por 5 años. Informan en la misma, que-
da frente al Mercado. 
39370 18 Sp. 
de la mañana. 
39350 16 
SE ALQUILA L A CASA CALLE 15, en-
tre 6 y 8, número 428. frente al parque 
Menocal. Puede verse de 10 a 12. 
39383 12 Sp. 
VEBABO. SE ALQUILA MUY BARATA 
la casa calle 8. número 6, entre 5a. y 7a. 
Tiene garage. ju.a llave al lado, núme-
K ^ ' S ^ ^ ^ negocio. Se alquila una bolera r o X ^ ^ T ^ S ^ f 1 ^ 9' 
prando los muebles y enseres. Tengo f j ^ J g en eJ mejor barrio de la Ha- | 
además en otras calles. Informan Nep-• f"*"""1 ^ j • • I 
baña. Se admiten proposiciones, en V E D A D O , S B A L Q U I L A L A CASA ca-
tre Encarnación y Cocos. 
39331 12 ^p. 
tuno 64, altos, de 9 
A. González. 
39526 
12 y de 2 a 5. 
14 S. 
SB ALQUILAN EN $50.00 MODERNOS 
altos de Gloria ,170 y* los el¿gantce de 
Condesa 48 entre Lealtad y Escobar en 
$60.00. Informan Escobar 74, bajos. 
39531 12 s. 
Obispo, 7, departamento 323-4. 
39488 13 
SE ALQUILA CORRALES 122, ALTOS, 
limpia, fresca. Ideal, única para corta 
familia. Alquiler ifajustado verdad. 
39537 , - 12 s. 
SE ALQUILA E L NUEVO PISO ALTO 
Alambique 11. con sala, saleta, comedor, i 
cuatro cuartos, todo moderno, como pa- ! 
ra dos familiares, en $70.00. Dos me/re 
garantía. Trato: Oficios 35. P . Paz de 
12 1|2 a 1. 
39540 17 s. 
MONTE, 38, ALTOS, SE ALQUILA es-
ta hermosa casa, con gabinete, sala, sa-
leta, 4 cuartos, baño Intercalado, come-
dor y cocina gas, cuarto criado y ser-
vicio sanitario. 
39445 17 Sp. 
UN APARTAMENTO MOBERNO A i -
to, balcón a la calle, cuatro cuartos, ba-
ño, entrada Independiente. Jovellar. 45. 
entre L y M. 
39466 19Sp. 
A L Q U I L O 
combinado con I M UNITED 
CAN L I N E S ZNO. 
A M E R I -
C A D A J U E V E S 
Vapores airectoa de New rortt a 
Hamburgo (una sola clase de Cáma-
ra) «103.50. 
C A D A 15 DIAS. M A R T E S 
Vapores de gran lujo con la.. 3a. j sa 
clase para BOULOGNE. (Francia) y 
HAMBURGO (Alemania.) 
Para más informes dirigirse a 
Heilbut & Clasing. 
Apartado 739.—San Ignacio, S4, alto», 
Teléfono A-48TE. 
C2193 alt Ir.ú.-17 ms 
Local propio para industria chica. 
También para saquería, comisionista u 
otras. Narciso López 2 y 4. frente al 
muelle de caballería. Informa el encar-
gado. 
30619 19 s. 
SE ALQUILA E L PRINCIPAL B E San 
Láiaro, 362. esquina a Belascoaín, com-
putsto de sala, comedor al fondo, cuatro 
cuartos y dos baños. Precio 120 pesos. 
Informan por teléfono M-5514 y M-6931. 
39359 v 13 Sp. 
V 1 
lie 6. número 172 entre 17 y 19. a me-
dia cuadra del "Parque Menocal". con 
::irdln. portal, sala, comedor y tree ha-
bitaciones. L a llave en el número 170. 
Informan: Habana. 82. Teléfono A-2474. 
39176 16 Sp. 
H O T E L SUIZO 
A PRECIO BB REAJUSTE, SB ALQUI-
lan cuatro espléndidas casas en la calle 
11 entre J y K, acabadas de fabricar 
con dos baños cada una. cuatro cuartos, 
hall, sala y comedor, magnífico pantry 
y cocina. Los bajos tlnenen sótanos 
para el dormitorio de los criados, con 
sus servicios independientes y los altos, 
magníficos cuartos en la azotea. Tie-
nen además magnífico portal, jardín 
y patio. Para más informes: por Telé-
fono al P 22 89 a cualquier hora. 
39240 12 s. 
S E A L Q U I L A 
Casa eáqulna de Altos, tres habitaciones 
Fala, comedor, recibidor, cocina y demás 
servicios completos. Narciso López 2 
y 4 antes Enna. frente al muelle de 
cabalaría Informa el encargado _ 
39519 __13 8._ 
SE ALQUILA E L PISO ALTO BB LA 
casa- San Rafal 152, entre Oquendo y 
Soledad, baño Intercalado, agua abun-
dante. Es muy fresca y cómoda. La 
llave en los bajos. 
S9132 27 s 
Villegas 3. Gran casa para familias 
de moralidad. Sitio céntrico, habitacio-
nes muy frescas, comida inmejorable. 
Precios de rajuste. Tel. A-9099. 
39180 1" s. 
SB ALQUILA L A CASA C A L L E 17 nú-
mero 456. entre 8 y 10. Vedado. Está 
al lado de la brisa tiene un hermoso 
portal, sala, comedor, amplio hall, cua-
tro cuartos y cuarto de criados y de-
, más comodidades modernas. No tiene 
i garage. Se puede ver únlaamente de 2 
• a 4. En los altos informarán. 
39124 17 s 
VILLEGAS, 65, SE~ALQUILAN ESTOS SOLICUTO CASA BE UNA PLANTA 
^pHos^lt^s á f M T p para oficinas. ^ j a parte ^ ™ V ^ 6 . ^ í é l ^ ipil 
situados en lo más céntrico de la ciudad, 
alquiler módico. Informan en loa ba-
jos . 
38757 15» Sp. 
C A S I T A S Y H A B I T A C I O N E S 
muy baratas para matrimonio, en Leal-
tad, Maloja, 70, y Maloja. 98. Su dueño, 
señor Frades Veranes, en esta última 
38599 14 8 
sala, saleta, comedor, seis habitaciones, 
dos baños, garage para dos máquinas, 
traspatio grande o buen jardín, cuartos 
y servicios criados. Contrato en cual-
quier forma prefiriéndolo largo. Pago 
' puntual y toda clase de garantías. In-
• formes Teléfono F-5528. 
I 39070 Í4 a. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA mo-
derna de Enrique Villuendas. antes Con-
cordia, número 170. compuesta de sala, 
salea, seis hermosos cuartos baño mo-
derno y dobles servicios sanitarios. In-
forman en Aramburu. números 8 y 10. 
39040 10 Sp 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS 
¡ de la casa calle J . esquina a 11. con 
l — sala, comedor, cinco habitaciones, es-
iáE ALQUILAN LOS BAJOS B E PRO- I pléndldo baño, cocina de gas. habita-
greso, 21. propia para cualquier Indus- j ción y cuarto de baño, cocina de gas, 
tria o depósito . Informes: San Isrnacio. | habitación y cuarto de baño para crla-
96. Zabalea y C. 
38582 Teléfono A-5592. 30 Sp. 
S E S O L I C I T A N 
dos. La llave en los bajos. Informan: 
San Ignacio. 25. José Rey Martínez. Te-
léfono A-4200. 
38970 18 Sp. 
Personas qua tengan goteras en los te- j 
jados o azoteas de cus casas para re- [ 
comendarles el uso de S E L L A TODO. , Alquilo calle I No. 87. entre Línea y 
cuatro habitaciones, servicio 
garage, muy cómlda. Infor-
SALUB 18, ALTOS, S E ALQUILAN es 
tos modernos altos a cuadra y media de No «o necesita experiencia para apll-j Calada, 
Galiano. Precio cómodo, se pueden ver! carlF/, Pídanosi/0,^l^1 e^PllPf.VX08'.]08' criados 
todos los días de 11 al2 de la mañana. 1 remitimos gratis CABA T U R L L L . Mu-
38987 14 Sp. i ralla. 2 y ^ . Habana. 
V E D A D O 
,
mes en la misma. 
38949 
CASA NUEVA EN DESAGÜE, 83, 
cerca nuevo Frontón, con sala, saleta, 
tres cuartos grajides. comedor al fondo, 
baño, fresco alto también con baño; todo 
en 70 pesos. Razón; Subirana, 97. 
S9572 14 Sp. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL- MUY BARATO. SE ALQUILA UN PI-
8 8. 
i . i» />o0o A * io „oii« A ~ D^*,,„;„ i silo alto con todas las comodidades, pe-tos de la casa de la calle de Refugio, nú- I gado a la Estaci6n Terminal. Infor-
Paula. 79. bajos. 
38569 12 Sp. 
mero 15, entre Prado y Consulado, com-
puestas de 4 cuartos, sala, salea y bue- | 
nos Bervlcios sanitarios y en la azotea l 
cuarto con servicios para criadso. La | oB A L Q I L A E L PRIUÍEB P I S O , I Z — 
llave e Informes: Consulado, número 55 i qulerda de Cárdenas, número 6. Razón: 
y 57. / I Zulueta. 36-G, altos. 
39198 14 Sp. * 38627 14 Sp. 
VEBABO. SE ALQUILAN LOS BONI-
tos bajos de la casa calle 13, esquina a 
6, compuestos de jardín, portal, sala, 
comedor, hall, cuatro cuartos, ' bafto. 
cuartos criados, cocina y garage. Pre-
cio 135 pesos. La llave en la bodega de 
1#. esquina a 4. Informan: Teléfono I -
707Í 
390K 13 Sp. 
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ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS f HABITACIONES 
SB AIiQXTXLAK LOS ALTOS DE LA CA-
sa calle 23 esquina a Paseo, compues-
ta de slote habitaciones, terraza y de-
más servicios. Informan. Mercaderes, i ciña. 
31. teléfono A-6516. 
S8965 16 * , 
SX AI.QTJTLA PASEO 32 EITTBE QU1_H-ta y Tercera, Vedado, a la brisa aca-bada de pintar toda, cuatro prandes cuartos, otro para criados, amplia Bale-ría, con persianas, vidrieras, mampa-ras, baño gas, electricidad y demás co-modidades. Informes y llave, al lado, bajos. 
S9336 1» SP 
SE AiQmXA LA CASA ESQUINA DE SE AI.QUXI.Air DOS CUARTOS MUY 
N'illanueva y Rodríguez, altos de la bo- baratos, Concordia, 22, altos, entre Ga-dega, de saa, terraza, tres cuartos, co- llano y Agruila. recibidor, gran cuarto de baño con todos servicios de loza, puertas vidrieras a la inglesa. La llave en los bajos. Informan: Teléfono A-4401. 39049 12 Sp. 
59504 19 
LOSA DEL VEDADO, 1S, »U*I. 263, bajos entre E y F sala cuatro habita-ciones, comedor, baño familia, cocina, habltadón y baño para criados. Infor-man teléfono F-5027. 
39270 12 " . 
Santa Catalina, número 77, entre Law-ton y Armas, a tres cuadras de la Cal-zada. Informan: Calzada del Vedado, número 6». Teléfono F-1321 39074 14 Sp 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A M O D E R N A casa San Buenaventura, número 33, en- \ tre Concepción y Dolores, dos cuadras j 4e. la Calzada; sala, portal, saleta, tres cuartos, baño moderno, cocina de gas, patio y un gran traspatio. Informan en San Buenaventura y Dolores, bodega. 
VEDADO, BAÍTOS, HS, E N T R E I I Y 
m^orTall ^ c o ^ t o T ^ d o r m T r J S E A L Q U I L A E N - A G U A D U L C E Y baño modelo ^ agua caliente; her- Flores una casa de altos con tres habí-mora ^c inT; fres cSartos de criados1 taciones. comedor, un cuarto de baño " n su^año: acabada de pintar toda la -
EN CASA DE FAMILIA DE COMFLE-ta moralidad, se alquilan dos habita» clones y se admiten abonados al come-dor y se sirven comidas a domicilio. Sol No. 20, bajos. 39511 17-8. 
HABITACIONES I 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
™ ?• ' de dos ventanas con habitación conugua. propia para consultorio, médi-oo, academia u oficinas. San Nicolás. 
_ 39321 12 Sp. 
S E N E C E S I T A N 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sl-
ao completamente reformado. Hay en él 
Criadas de mane 
y manejadoras 
SE ALQUXLA UNA HABITACION PRO-pia para una o dos personas ron mue-bles, criado y comida. Unico inquilino. Reina 131, altos, derecha. 39507 16 s. 
EN B, 26, ENTRE 3a. Y 5a., SE SOLI-
clta una manejadora para ayudar departam ntos con baños y demás ser-vicios privados. Todas las habitaciones, m nejar un niño e dos años y; Baew tienen lavabos de agua corriente. propietario, Joaquín Socarráfi. ofrece las familias estables el hospedaje más ffVft módico y cómodo de la Habana. Teléfono A-9268 Hotel Roma. A-1690. EN BERNASSA 57, SE ALQUILA UNA) 4Tplnta. Avenida. Cabls Y Telégrafo amplia y frisca habitación, para hom-, omotel • bres solos. 39518 12 s. 




SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA no con buenas referencias. Galiano, 48̂  39549 15 Sp. 
SE NECESITAN 
Persona de solvencia necesitamos pa-
ra corresponsal en cada población del 
interior. Bnen negocio Escríbanos in-, ^ 
mediatamente. Apartado No. HAo-l P^oi de criado d& marY* 
». i {referencias, o de s i , - - Tir/t 
Habana- gio. Va úmbién s^ente 
_ S E _ 0 F R E C E N 
CRIADOS DE M A | 
39515 13 8. 
ADMITO UN SOCIO PARA AMPLIAR una venta de accesorios de automóviles j y poner venta de efectos eléctricos, buen contrato, punto céntrico, hoy vende 90 pesos diarios. Morro. 28. 
39364 11 Sp. 
también nâ l micillo, Estrella, u,*^ 5^ 
CAMBIO 
. Precio. 140 pesos mensuales. La 
llave, en 11 y Baños. Informes, en el 
Teléfono F-1325. 
38607 
¿¿"ALQUILA LA CASA CALLE PASEO número 25: entre 13 y 15. do dos plan-tas, compuesta cada una de 7 habita-ciones y demás servicios. Informan, clones y Mercaderes. 31 38966 
mederao y comedor. Se alquila un sa lón dê 20 por 30. Informan en el Telé-fono A-4072 o en la Fábrica de Esrobas 39101 1< s. 
C E R R O 
Teléfono A-6516 16-̂  
SR A L Q U I L A U N A CASA A M U E B L A -
da chica, dos pisos. Calle 15, entre H e I. Vedado. Informa: Rogelio Martínez. 
Calle H y 15, nOmero 144. \edado.. 
38914 15 Sp, 
SE ALQUILA EN EL VEDADO. CA-lle 10. número 15. esquina a 13. una casa con sala, comedor, cuatro cuartos, r uno de criados y doble servicio. •La. llave e Informes en la misma y en "La Flor Cubana". Galiano y San Jo-.é. Teléfono A-4284. g ^ ¿ d | 
HJUUI 
EN EL PARQUE CENTRAL CEDO CA-
sa de 7 habitaciones amuebladas o no. Alquiler 130 pesos y sale gratis sala, saleta y un cuarto. Informan de 1 a 4. Neptuno 4. altos. Teléfono A-8197. 5̂26 12 s. 
ABpARILIaA. NUMERO 70, ALTOS I ^ CALLE O, ENTRE 17 Y 19, SE tmm Aeruacate y Villegas, casa partlcu- | solicita una criada de comedor, que se-• [P. alquila una amplia habitación i pa bien su obligación y traiga referen-con o sin muebles, a uno o dos hombres ael comercio con lux y llavln. Precio 18 Pesos. p39298 20 Sp. 
SE ALQUILAN 
HOTEL LOUVRE 
San Rafael y Consulado, 146. Gran casa rara familias, se ofrecen espléndidos En Monte 2, letra A, esquina a Zulneta, departamentos y habitaciones con baño, hermosos departamentos de dos y tres • para familias estables Precios eco-
• Ordon i nómicos. Teléfonos A-4556, M-3496. 
S E ALQUILA: UNA CASITA CASI sin estrenar, compuesta de sala saleta y 1 cuarto, servicio independiente. Infor-man en Buenos Aires y Diana 39576 17 Sp. 
habitaciones con vista a la calle y moralidad. 39519 13 8. 39188 
A L Q U I L O U N A B U E N A CASA E N E L Cerro, propia para tren de lacado, poco alquiler, mucha agua y hermosa azotea, con patio y todas las comodidades. In-forman: Esperanza y Recreo, bodega. 39620 15 Sp. 
CASA MODERNA HUESPEDES 
Se alquilan halgltatíones con toda asis-tencia. San Xicolái 71-. entre San José y San Rafael. Teléfono M-1976. 39541 15 8. 
"EL ORIENTAL" 
cías. 39545 14 Sp. 
FELIPE POEY, 14, ALTOS, ESQUINA a Libertad, se solicita una criada para los servicios de un matrimonio y una cocinera que sea limpia y que ayude en los quehaceres de la casa. 
39593 14 Sp. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de comedor en Campanario. 70, altos. 39619 14 Sp. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, es casa chica y dos de familia, que traiga referencias. Sueldo 20 pesos. San 
ÉN EL VEDADO. SE ALQUILA LA casa situada en la calle de los Baños, esquina a 5a., compuesta de sala, reci-bidor hall, iomedor. ocho hab taciones, dos servicios sanitarios completos, co-cina lavadero, cuartos vara criados pa-tio E-arape para dos máquinas, portal a las dos calles, jardín etc Informan en Calzada, número 70. Teléfono 1291. 38596 14 Sp, 
EDIFICIO CATALUNYA 
Dragones, 42, casi esquina a Galiano. 
S E A L Q U I L A E N C A L Z A D A D E L C E - (Casa recién construida. Se alquilan 
> 1 departamentos y habitaciones ventila 
das, con servicios de baños, luz eléc 
rro 582 zag-irtln. 39530 
una sala, un cuarto, saleta. Informes en la misma. 12 s. 
S E A L Q U I L A , C A L Z A D A D E L C E R R O , i tpUfnno etc Precios módicos 
números 907 y 909, esquina con una ac- l,"0110 j , rreclOS moaiCOS 
cesoria, propia para bodega o estable- desde $12 en adelante. imiento 36. 39473 
Informan en Oficios, número 
15 Sp. 
39420 f o 
L O M A D E L V E D A D O , 15, N U M . 853, altos, entro E y F, sala, antesala, siete cuartos* comedor, baño familia com-pleto, cocina, habitacón y baño criados, .Informan teléfono F-5027. 
12 8 
Jesús de! Monte, 
Víbora y Loyanó 
MILAGROS Y PRINCIPE DE AST^" 
SSviboí i . se alquilan altos de es-ta casa recién pintados, sala, pbinet£ cuatro cuartos, comedor, galería, doWe servicio sanitario, cocina de gas, alquN feTso'pesTs\~La' Ú ^ e n la"tienda do 
los bajos. Informan: Aguiar, áúmero 
100. Teléfono M-7011 
39609 19 Sp. 
SE ALQUILA UNA AMPLIA CASA pro-pia para establecimiento en la Calzada Jesús del Monte. 344. Informan en Prin-cesa, 23. Teléfono 1-1482. 
39626 14 SP-
ÁT.QTTrr.O UNA CASA EN CORREA, nú-mero 14 y medio, gana 65 pesos, una cuadra de la Calzada de Jesús del Mon-te. La llave en frente. Informa en Calzada de Concha, 33. bodega. 
89632 15 SP- _ 
SE ALQUILA EL ALTO DE CORREA 
44 con sala, saleta, tres dormitorios, 
comedor y sus servicios. Llaves abajo. 
Informes: Obispo 105. 
39533 15 s-
SE ALQUILAN HABITACIONES Mo-dernas con lux eléctrica en *la calle Carmen esquina a Monasterio, Cerro. En Juanelo. Ulacla y Pasaje, una ca-sa con un colgadizo espléndido y dos ca-ríjase: Calle 19, número 264, esquina a Justicia una casita todo muy barato. Véanse los informes. 39422 17 a 
CERRO, 643, SE ALQUILA ESTA ca-sa de portal, sala y saleta, cuatro cuar-tos criados y uno más pequeño, come-dor, patio y traspatio. La llave en la misma. Informan: Cerro, 534. 39360 16 Sp. 
SE ALQUILA EN 35 PESOS LA CASI-ta de manipostería, cen todos los servi-cios. Florenrla, número 6-B, Reparto Betancourt. Cerrc, cerca de la calzada y la Iglesia. Informan al lado. 38902 9 Sp.. 
Guanabacoa, Regla 
y Casa Blanca 
SE ALQUILA PINGA, CERCA DE OUA-nabaloa. con rio. pozo, casa, establos, etc. propia para vaquería o cualquier otro negocio. Informes: 1-2443. 39»S2 14 Sp. 
BARRIO DEL ANGEL: SE ALQUILAN dos habitaciones, amuebladas, hombres solos. Espada 8, altos, entre Cha-cón y Cuarteles. 39410 13 • 
EN EMPEDRADO, 31. SE ALQUILAN un hermoso departamento amueblado, propio para un matrimonio de gusto, con todas las comodidades. 39426 13 Sp. 
hfbU-fron̂ 67 y ûlJueta- S^ a,<lunaAn I Lázáro. 15. bajos, antiguo ŵ oitaoonea amuebladas, amplias y c6-l 39622 modas, con vista razonables. 39586 
a la calle. A precios 
30 8 
VENTILADAS HABITACIONES 
Galiano 117 esquina a Barcelona, se al-quila una habitación amueblada y con vista a la calle. También se da comida a procios económicos. Teléfono A-9069. 39203 14 ». 
DOS HABITACIONES CONTIGUAS, s« alquilan juntas o separadas, son muy ventiladas y muy amplias, capaz cada una para matrimonio o dos caballeros, muy buena comida. iVcelos módicos, se admiten abonados a la mesa a 20 pesos a »?-e.s- -Aguacate, 15. altos. 
38790 ^ ' 15 Sp. 
14 Sp. 
Una magnifica cuña Fiat do dos asien-tos, que ha costa J3.000 por un solar en Reparto cerca de la Habana. Doy o recibo la diferencia. Urge haoer el cambio. Escriba o venga a O'Reilly 57, B. B. 394£0 
NEGOCIO EXCELENTE 
cacion sin grandes nrT, • Ûcfi ! fono A-8563. ^̂ nsionlv* (, 39520 
COCINERAS 
DESEA COLOCARSE U S * 
Solicito-persona joven y formal y que SE DESEA COLOCAB SEftn»—^ disponga de 500 pesos, para entrar de | cocina, sabe su oljliijacift* *A >lí socio en una industria única en Cuba, guel, 224-K, cuarto númern J Sai1 l completamente en marcha y con sobra 39558 de pedidos. Tiene que hacorse cargo de todo lo relacionado con la oficina y la caja, por lo tanto él mismo mane-jará su dinero, tendrá 150 pesos men-suales para sus gastos y además las 
DESEA COLOCARSE D E ^ T T i una muchacha española, saî  ^ ción. Salud. 102, altos b̂e su ^ 39554 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO en los altos de San Lázaro, 29, antiguo, entre Cárcel e Industria, sueldo 25 pe-sos ropa limpia y dormir en la coloca-ción . 
39463 12 Sp. 
SABANA, 131, ENTRE SOL 7 MVRA-11a, se alquilan dos habitaciones bajas, a hombres solos y de moralidad, son muy buenas y baratas. 
39454 17 Sp. 
SAN LAZARO, NUMERO 110, SE AL-quilan habitaciones juntas o separadas, altas y bajas. 39372 14 Sp. 
OBRAPIA 96 7 98, HERMOSAS HABI-taciones interiores, fresquísimas todas, con lavabo de agua corriente, luz toda la noche, limpiea e infinitas comodida-des. Lo mejor de la Habana. Precios módicos. Informes el portero. 3f:;s2 12 Sp. 
SE ALQUXLA LA CASA PLORES 25 enrra Enamorados y San Leonardo, a cuadra y media del tranvía de Santos Suárez con portal, sala, saleta y dos habitaciones. Precio: cincuenta pesos. La llave en Flores entre San Leonardo y Rodríguez (casa de la comadrona). Dueña: en Lagunas 63, altos. 
89535 14 8-
S E A L Q U I L A E L C H A L E T A V E N I D A Jostrada Palma. &7, compuesto de jardín, nortal, sala, recibidor, cuatro hermosos cuartos, saleta corrida al fondo, baño completo, cocin», cuarto de criado con servicios y garage. La llave en la bode-ga Informa. Escobar, 105. 
38821 I3 SP-
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N S A N 
Luis y Quiroga, Jesús del Monte, pre-
cio 24 pesos. 
39036 13 Sp. 
S E " A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L A Víbora, calle Octava, entre Milagros y Avenida de Acosta No. 37, chalet con portal, sala, comedor, baño compleao, cocina con calentador de agua, cuatro cuartos de familia, dos de criados, ga-rage con servicio de criados, a poco más do una cuadra del ttranvía de San Fran-cisco. Precio de reajuste $85.00. Pue-de verse a todas horas. Teléfono F-1321 v M-1382. 39521 15 9. 
EN GUANAS ACO A SE ALQUILA LA casa calle de San Francisco número 4, fronte a los Escolapios, con sala, sa-leta, cuatro cuartos y demás servicios. Se da muy barata. La llave en el nú-mero 8, e informan en R. de Cárde-nas, 7. 39478 . IT B 
GUANAS A OO A. SE ALQUILA EN EL punto más céntrico de esta villa la ca-sa calle de Martí 18; se compone de sala comedor, cuatro hermosas habita-ciones, cocina, baño y demás servicios sanitarios, toda de mosaicos, patio y traspatio con entrada para automóviles. Precio 60 pesos. Informan: Martí, nú-mero 8. Teléfono 1-8-5116. 39501 16 Sp. 
iar ianao, Ceiba, 
Colombia y Pogolotti 
Se alquila una casa el Calzada de Co-
lumbia entre Primelles y Mendoza, 
frente al chalet del doctor Alzngaray. 
Jardín ai frente, portal, cuatro habi-
íaciones, baño intercalado, patii y 
traspatio. La llave al lado. Info/mes 
Nueva del Pifar, 22, teléfono M.3089, 
39550 15 s 
E N 55 P E S O S , S E A L Q U I L A B O N I T A casa en Lawton, número 58, Víbora con sala, comedor, tres cuartos y muy bue-nos sérvicios. Llave e informes en la Calzada de Jesúsú del Monte núm. 559. 39502 12 Sp. 
E N 80 P E S O S , S E A L Q U I L A CASA mo-derna muy fresca con sala, saleta, co-medor, tres cuartos y cuarto baño com-pleto. Calzada de Jesús del Monte, 559. Se puede ver a todas horas. 39502 12 Sp. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA CA-lie de San Buenaventura. 43, entre Mi-lagros y Santa Catalina, dos cuadras de la calzada, compuesta de portal, sa-la, saleta, cuatro dormitorios, baño in-tercalado, saleta de comer, cuarto y ser-vicios de criados, cocina de gas y car-bón, patio y traspatio de tierra. La lla-ve en el número 45. Informes en San Mariano. 43. Villa Alicia. Teléfono I— 1898 y en Villegas. 78, ferretería. 39396 12 a 
S E A L Q U I L A E N E L L U G A R MAS 
saludable de Marianao, la espaciosa casa Samá No. 4 4, a precio muy eco-nómico. La lave, enfrenta. Informan: Malecón No. 72. Teléfono A-2403. 7062 ind. 10 s. 
SE ALQUILA UN AMPLIO LOCAL, acabado de construir, propio para cual-quier clase de establecimiento. Aguila 138 y 140, pegado a la Calzada del Mon-te y con frente a dos calles. Precio: de situación y se da contrato. Infor-man en Mente 103. 
39390 13 s. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES juntas o separadas en casa de familia de moralidad, muy baratas en Jesús Pe-regrino, número 16. 39289 12 Sp. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
hombres solos. Se cambian referencias. O'Reilly 92, altos. 39388 14 s. 
EDIFIO CANO 
Tenemos habitaciones con agua co-
rriente, baños con agua caliente 7 
elevadqr, alquilamos con o sin mue-
bles y con buena y barata comida si 
se desea- Villegas 110 Telfono M-6305 
English spoken, on parle francais. 
39378 18 s. 
SE ALQUJLAN DOS DEPARTAMEN-
tos altos con vista a \p. calle en Monta 103, casa nueva y muy fresca y pre-cio de reajuste. Informan en la misma. 39390 13 8. 
^ I A R R I T 
Gran casa de huéspedes. Habltaclopcs desde 25, 30 y 40 pesos por per,sona. Incluso comida y demás servicios. Ba-ños con ducha fría y callente. Sa ad-miten abonados al comedor, a 17 pe-sos mensuales, en adelante. Trato in-mejorable, eficiente servicio y riguro-sa moralidad. Se exigen referencias. Industria, 124, altos. 
38543 30 8 
MALECON, 35, ENTRADA POR SAN î ázaro, 114. altos, se alquilan habita-ciones y un departamento con vista a la calle, se da buena comida, preciosa terraza al Malecón. 38594 24 Sp. 
BUPPALO. ZULUETA, 32, LA MEJOR casa para familias, bien situada y ba-rata véala en altos de Payret por Zulue-ta. habitaciones con vista al parque central, frescas T baratas. 37965 30 Sp. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-ho para una familia extranjera, buen irato y buen sueldo si sabe algo de co-cinar mejor. Es para Marianao. Diri-girse a O'Reilly, bajos, entrada por Ta-cón domingo de 1 a 2. 
«477 12 Sp. 
utilidados que pueden ser todo lo que se quiera. Zequeira 161, entre Pat)ia y Saravla, Cerro a todas horas. 39356 12 s. 
SE SOLICITA UNA PROFESORA com-
petente en P̂ elna. 118. 
39145 12 
CARAMELOS 
Se solicita una persona experta en fabricación de caramelos. Buen SUÍ' ,e interés en el negocio, otñor Fi Luz, 18, altos. 38981 13 s 
D E S E A C O L O C A K S E ¿ Ñ 0*0"" • 
moralidad una señora peninsn48* 1 
ciñera, entiende de r e p o S ^ l 
buenas referencias. Informan̂  103, altos. 39556 
14 & 
C O C I N E R A P E N I N S U L A S ^ ce, no le importa hacer alirun̂  i- -dudrme en la colocación si"̂  J "W 0* ¡n la be cumplir con su obligaciftna€Se4.i jeldo confianza. Lamparilla 52 Qi, y "I i-lah. i 39587 ' *¿' alt0Sá M Si. 
SOLICITO VENDEDORES PARA VI-SE SOLICITA UNA CRIADA PENXN- noa y licores en la plaza de la Habana sular mediana edad, para matrimonio y pagando buenos sueldos, se exigen re-una niñita; suaido, $30 y ropa limpia. Informan en Calzada. 84, altos de la botica, casi esquina a B. Vedado. 39483 12 a 
SE NECESITA UNA CRIADA DE me-diana edad para la limpieza y cocina. Sueldo, de $20 a $25. Amargura nú-mero 51, Habana. 
39418 12 8 
I SO LICITA CRIAD A PENINSULAR 
joven recién llegada, para familia cor-ta en Gibara. Informarán, Monte, 23, sogundo piso, derecha. 39421 24 • 
íerencias, si no son buenos vendedores que no se presente. Informan: Pedro R. Morera. San Benigno, número 14, entre Agua Dulce y Serafines. 
38988 11 Sp. 
S E O P R E C E U N A COCINEaT^T diana edad para corta famUiT Morales. Chacón, 13. 'lnlina. 
39G14 U Si 
EM-
COCINERA PENINSULAEoíT" de a los quehaceres de la ca I sueldo de 30 pesos, se solicitT A 11 
SE PRECISAN AGENTES Y —-(TIT'«T>A rnr of AWO-C M picados para todos los pueblos del in-1 ^ E S E A . C O L O C A R S E U N A E S P A ^ terior. Varios jóvenes y señoritas pa-1 de cocinera y lavandera o cara ? Buena comisión. San de huéspedes. Cuarteles, 1. ra esta plaza. Miguel. 23-A. Salón Alemán. 38613 39196 19 8 
Agencias de colocaciones 
SE SOLICITA CRIADA DE MEDIANA edad para la limpieza y cuidar un ni-ño de cuatro años. Tiene que tener recomendaciones. Sueldo, 25 pesos y ro-pa limpia. 23 y 2, Vedado. Sra. viuda de López. 
39005 22 a 
NUEVA CASA PARA PAMILIAS. HA-bitaciones frescas, lujosamente amue-bladas, con agua corriente, altas y ba-jas, con servicio de ropa y criados, se alquilan a personas de moralidad, con y sin comida, precios de reajuste, baños a todo confort, Manrique, 123, entre Reina y Salud. 
86395 18 gp. 
C A S A DE FAMILIAS 
Obrapía, 57, altos de Borbolla. Esta ca-sa ofrece las habitaciones más frescas y amplias de la Habana, a precios su-mamente económicos. Todas con agua corriente y baños con agua calienteTna-bitación con comida, desde 30 pesos en adelante por persona. Se admiten abo-nados . 
38184 t oe 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones rftamebladas o 
sin muebles en casa moderna con agua 
corriente y luz. Precios económicos. 
37129 15 a. 
Para profesional Se alquila una es-
pléndida sala, baja, con dos ventanas, 
entrada independiente pues tiene su 
reja al zaguán y dos bonitas habita-
ciones altas que se dan en $30, to-
mándolas juntas. Campanario, 121, en-
tre Reina y Salud. 
39263 ' 14 s 
HOTEL VE NECIA 
Casa para familias. Situada en Con-cordia esquina a Campanario. La casa más ventilada de la Habana, construí-d con todos los adelantos modernos pa-ra personas de moralidad reconocida. Habitaciones con servicios privados. Agua callente a todas horas. Esplén-dida comida. Precios reducidísimos Teléfono M-3705. 
38994 13 s 
1 SE SOLICITA UNA CRIADA DE ME-| diana edad para comedor, que sepa ser-vir la mesa y cumplir con su obligación. Sueldo 25 pesos, ropa limpia y uniforme. 1 H. 156, esquina a 17 de 8 a 12 de la I mañana es indispensable las referencias 38783 13 Sp. 
SE NECESITA UNA CRIADA DE cuar-tos que sepa coser, ha de tener reco-mendaciones. 15 número 258. Vedado, sueldo bueno. 38808 14 H 
CRIADOS D E MANO 
NECESITO UN BUEN CRIADO DE 
mano y un camarero, sueldo $25.00. También un muchacho para criadito 15 pesos y un matrimonio $30.00, ella co-cinera. Habana 126. 39513 13 
C O C I N E R A S 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Menéndez es la única que en cinco minutos facilita todo el per-sonal con buenas referencias. Para den-tro y fuera de la Habana. Llamen al Teléfono A-3318. Habana 114. 
39536 13 8. 
VILLAVERDE Y COMPAÑIA 
Agencia de Colocaciones. O'Reilly 13. Teléfono A-2348. Cuando usted necesite un buen cocinero, criado, camarero, de-pendiente, jardinero, etc. llame al telé-fono A-#!348 y se le facilitará con bue-nas referencias. Se mandan a toda la Isla. Agencia seria. 
39318 16 Sp. 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR pa-ra cocina y limpiar el comedor, ha de dormir en la casa, 25 pesos y ropa lim-pia. Calle D. entre 9 y 11. Villa Cuca. 39605 14 Ag. 
MINNESSOTTA HOTEL 
Manrique, 120. Teléfono M-5159, Ha-bitaciones. Precios de situación para hombres solos de 20 a 25 pesos al mes y para dos personas, 30 pesos al mes. Persona de moralidad. Todas a la bri-sa, y con todos sus servicios. 
37650 30 s 
"EL CRISOL" GRAN PALACE HOTEL 
Huya del calor. En el antiguo P^a- Dep^jung^, y habitaciones con 
S E A L Q U I L A E N M A R I A N A O C A L L B ¡ cío Carneado, le ceden una habitacón servicio privado, para familias, 
fn fo í^ con vista al mar a preaos nunca vis- , . r . r . , . ' 
tos, con o sin muebles; vea una y' Jgna cahente gran comida preaos 
pida precio. Cocina española, amen- baratos, leletono A-915B. Leal-
cana y francesa. Calzada y J., Veda- tad y San Rafael. J . Braña y Co. 
do, teléfono F-2424, Meis, Braña y nuevos propietarios. 
Campa 29. hermosa casa de esquina en -nn nl m-r „ nredo< nunca vis-$40.00. cerca de los carros. Informan: «OU .   a e   
Escobar 74, bajos. 
39531 12 s. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa calle Tamarindo, número 18- sala y comedor grandes, tres cuartos, ser-vicio eompleto y abundante agua. 39359 14 Sp. 
SAN LAZARO, 68, VIBORA, ENTRE San Mariano y Vista Alegre, se'alquila esta hermosa casa empuesta de jarafn, portal, sala saleta, seis cuartos, baño intercalado, comedor, cocina, pantry, galería interior, salón lavadero, garage y jardín al fondo. Teléfono 1-3411. 39371 13 Sp. 
SE ALQUILA EN LA VIBORA, CALLE Concepción, número 57. la espaciosa ca-sa compuesta de sala, comedor, tres habitaciones, servicios, cocina y hermo-so patio. Alquiler 60 ilesos. La llave en la bodega de la esquina. Informan en Amargura, número 11. Dr. Zuñiga. Te-léfono A-9884. 
39381 18 Sp. 
V I B O R A . C A L L E S E G U N D A 28, A una cuadra después del paradero del Hava-na Central, portal, sala, saleta, cuatro cuartos grandes, cocina, baño con agua caliente, patio > un gran traspatio pa-ra jardín o cría de aves, es casa moder-na con cielos rasos y luz intercalada. Precio sesenta pesos. Informes en Mer-ced, 89, altos. La llave en el número 30. 
39379 13 Sp, 
A PRECIO DE REAJUSTE SE ALQUI-
lan los preciosos altos de la Calle 5a. entre 16 yl8. Reparto Almendares, es-calera de mármol, terraza, sala, sale-i - , . ta, cuatro cuartos, cocina, cuarto de j Co., propietarios. M. Batiste, manager, baño agua fría y callente. Gana 40 pe-sos e informan al lado. 
39270 12 8 
EN LA CALLE B, 173, ENTRE 17 Y 19, se solicita una cocinera que ayude a la limpieza, la casa es chica y se da buen sueldo. 39634 . 14 Sp. 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR DE mediana edad, que sepa cocinar bien y haga parte de la limpieza. Deberá traer referencias y no dormir en la colocación. Sueldo 30 pesos. Informan: Cuba, 13; altos. 
39462 • .12 Sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-ninsular de criada de mano o manejado-ra en casa de moralidad, tiene muy buenas referencias o recomendaciones de las casas donde ha trabajado y tie-ne quien la recomiende. Informen: Suárez, 82. esquina a Esperanza. Telé-fono A-5164. 
39561 14 SP-
S E D E S E A COLOCAS UNA C»n 1 
sabe cocinar y desearía encontriT* corta familia para hacer iodo £ referencias. Informes: Empedr,?. altos. »̂ raao 39514 U 
E N E S T R E L L A 22, SE O P E E C E n 
cocinera, de mediana edad pan, I 
de,^ercio- Tiene buenas referenS 
12 Sp 
SE DESEA COLOCAR UUA COCir" ra. sabe cumplir con su obligación tla msma se coloca una muihach» el comedor o para limpiar cuartos síjase: Calle 19, númeso 254 esquié Baos. 39424 n s 
SE DESEA COLOCAR UKA JOTO 
española para cocinera. Da refereai de las casas donde ha trabájalo forman calle G entre 19 y 21 Vfji, 39389 21 j, 
SE DESEA C O L O C A R UNA SEsOL joven peninsular de cocinera en cu de moralidad. Tiene buenas recoma daciones. Para informes Sol 63. bal(i 39399 13 
UNA SEÑORA PENINSULAS, DESIi casa seria y de orden, señora penlan-lar, cocina de todo* lo que pidan hi fe ser cocina solamente. Consulado, SI, jos al fondo del dentista 
39304 , 12 & 
COCINEROS 
SE DESEA COLOCAR UNA MEXICA-na sin pretensiones. Informan en San Lázaro, 71. ... _ 
39573 K SP-
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SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra o cocinero, si no sabe bien su oficio que no se presente y además una criada para limpiar por la mañana. Calle 17, número 321. entre B y C. 39471 12 Sp. 
SE NECESITA UNA COCINERA PARA corta familia que ayude a la limpieza de la casa.- Sueldo: $20.00 y ropa lim-pia. Aguiar 46, altos. 39527 12 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar de mediana edad de criada de mano o manejadora, entiende algo de cocina, tiene buenas referencias y desea casa de moralidad, no tiene primos. Infor-man: Misión, 19, bajos, no va por tarje-tas. , _ 39583 1* Sp. 
UNA JOVEN PENINSULAR RECIEN 
llegada, desea colocarse de criada de mano o' manejadora, tiene auien la ga-rantice. Informes al teléfoî p M-6824. 39604 14 Sp. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar de criada de mano o manejadora. Informes: Apodaca, 63, esquina a Revi-llagigedo. Sastrería, 39637 14 Sp. 
SE SOLICITA 
Una bnena cocinera y repostera, qne 
sepa cocinar de todo, para seis* de fa-
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN peninsular para criada de mano, se dan referencias de las basas anteriores. In-forma: Vedado. Calle 17. entre 18 y 20, número 8, encargada. 39627 14 Sp. 
SE DESEA C O L O C A R COCHHIEO U- . postero español con buenas refereaoa. Teléfono A-2073. 
39585 15 Sp. 
U N A S I A T I C O J O V E N , DESEA COLO-cación en casa particular o comercio, be cocinar a la criolla y español! I cumplir con su obligación y tiene ñas referencias. Informar: Salud, Teléfono M-7044. 39594 ttfrj 
C O C I N E R O D U L C E R O Y BEPOSTOft de casas particulares, se ofrece. Im̂  nfan: Luz y Villegas, bodega. TeléloM A-S110. 
39602 UM-
C O C I N E R O ESPAÑOL SE COlOCAiJ 
casa particular o de comercio. Trw-ja a la criolla, francesa y española forman an Vives, 14S, teléfono A-U'1" 39487 JyJ 
U N C O C I N E R O ESPAÑOL PE BW* se coloca en casa particular o ccrâ  ció. Entiende de" repostería y n" hacer plaza. Reina, 08, teléfono 
39138 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A M A , N U -mero 9. Informan: Calle 2, número 195. 1 
38850 . 15 Ag-
S E A L Q U I L A ' E N ' E L ' R E P A R T O ' B U E N Retiro. Avenida de Columbia, esquina a Steinhart el hermoso chalet (castillo) tiene garage y demás comodidades, pue-de verse a todas horas en la misma, in-forman . 38756 14 Sp. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
E N C O L O N , 6. A L T O S , A H E D I A CUA-dra de Prado, se alquila una hermosa y bien amueblada habitación, a señoras solas o matrimonio sin niños, precio módico. 39552 18 Sp. 
EDIPICIO ZARRAGA. OBISPO, NUME-ro 72. En este espléndido y bien situado edificio, se alquilan para oficinas ele-gantes y cómodos departamentos a pre-cios reducidos, hay elevador. Informes en los bajos. 39562 ii Oc. 
SUCURSAL DE "EL CRISOL" 1 comida, completamente independientes, " . . . , para su oficim Frescas y espaciosas habitaciones con | BOX 2275 
DESEAN COLOCARSE DOS SEÑORAS 
y una criada de color, las dos cocinera, 
milla y los criados. Debe ser muy asea-1 i35intltosPañola y crioUa- tían Lázaro' 
SEÑOR AMERICANO. SOLICITA DOS \ ¿ * 611 ^ f 6 ? ™ ? P*"™» 7 ^ 39453 12 SP' 
habitaciones con baño sin muebles, sin recomendada. Si no reúne estas COR- SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA comida, compieiamcme in epenaienies, ! J:C¡ONM „ mrmnnmlt 1 de mediana edad para criada de mano o p ra su oficina y estudio. Mr, R. Chard- «li ion s, qoe no se presente. 5)6 le manejadora, lleva tiempo en el país yvrtn vin-r 9V z Habana. J t - « * 1 vista a la calle y todo el servicio, pre-cios muy baratos. Galiano, 7-A, y Tro-cadero J . Braña y Ca.. propietarios. 
VIBORA. ALQUILO LA CASA PRIME-ra, 4, entre Avenida de Acosta y Lague-ruela, dos cuadras del paradeo de los tranvías, sala, comedor y tres habita-ciones. La llave al lado, alquiler 50 pe-sos . 
39311 13 Sp. 
ALQUILO LOS BAJOS DE LA CASA Jesús del Monte, 556-A. cerca de San Mariano, portal, sala, comedor, cinco habitaciones y dobles servicios. Para verlos de 9 a 4. Precio 85 pesos. 
, 39311 13 Sp._ 
SE ALQUILA EL CHALET ESTRADA Palma, número 1, Víbora, con 6 habita-piones y baño en los altos y sala come-dor y tres habitaciones en los bajos. In-forman en el amacén de la esquina. 39032 14 Sp, 
SE ALQUXLA UNA ESPACIOSA SALA dividida, propia para oficina, gabinete de consulta o cualquier comercio o in-dustria, en Progreso, número 10, entre Aguacate y Villegas, en la misma hay un cuarto para, hombres solos, también se admiten proposiciones para ceder la casa. 39608 14 gp. 
E N CASA D E M O R A L I D A D , S E A L -quilan dos habitaciones, hay motor pa-ra el agua. Campanario 133, segundo piso, derecha, entre Salud y Reina. 59618 14 Sp. 
•HABITACION ALTA, VENTILADA, IN-dependiente, propia para hombre solo de moralidad, se alquila en Acosta 79, al-tos, casa de familia se piden referen-cias. Teléfono M-7658. 39623 21 Sp. 
EN 10 PESOS, SE ALQUILA-UÑA bue-na habitación con luz en Hornos, 4â  entre Príncipe y Vapor. El Sol. 39461 13 Sp. 
"EDIFICIO CALLE" 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercia] 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
do de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
9̂183 12 Sp. 
Se alquilan espaciosas habitacio-
nes con vista a la calle e interio-
res, en la hermosa casa Cuba, 67, 
entre Teniente Rey y Muralla. In-
forman, en el número 94 de la 
misma calle. 
C6428 Ind. 18 ag 
dará baen sueldo. Prado, 77-A, altos. 
39326 12 s 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
haga la limpieza para un matrimonio solo y duerma en la colocación, que sepa cocinar. Dolores, 4, entre 8a. yl 9a. Sueldo, $25.00. 
30415 17 a I 
tiene buenas recomendaciones de las ca-sas que ha estado, no le importa dormir fuera o en la colocación. Informan: Sus-piro, 16. Cuarto, 22. 39451 13 Sp. 
COCINEROS 
GRAN CASA DE HUESPEDES, CAPE 
y restaurant. Salón del Prado. Prado, 
Solicito un experto cocinero o cocí-
esquin  a Virtudes, frente al Club Ame- i nera nn- «.«nnrra i»l n*vnr\n A* /-an rlcano, se alquilan esiéndldas habitado- j n. * ^ CODOZCa 01 negOClO de Can-
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN peninsular de criada de mano, entiende algo de cocina para matrimonio soley tiene recomendaciones, lleva tiempo en el país. Informan: Bernaza, 65, bajos. 39475 12 Sp. 
nes amuebladas con vista a la calle agua fría y caliente en las mismas Precio sumamente baratos. Teléfono A 9106. 38438 12 S. 
HOTEL ALPES 
La mejor casa para familias. Hay habitaciones amuebladas o sin muebles, independientes, con balcones a la calle, excelente comida, lujosos baños, no se siente el calor: es lo más alto de la ¡ ciudad. Belascoain y Nueva del Pilar, (altos del Cine Edén.) 
S737C 25 s. 
C10123 Ind. 1M 
HOTEL CALIFORNIA 
PALACIO SANTANA 
Zulueta 83. Gran casa para familias, habitaciones, desde »o.4"o, so.T6."|T5Ó ! «umcia, w. v. «u i^jy $2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono i 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Teléfono A-5032. Este gran hotel se encuentra situado en lo más céntrico de la ciudad. Muy q̂ modo para familias, cuenta con muy buenos departamentos a la calle y 
0.40 • 9¿ vv rt n l ctrip; montada COnM) los mejores nótele». Precios especiaies para los huéspedea. 
habitaciones E N E S P L E N D I D A Y M O D E R N A CASA 
' en Cienfuegos. 22, segundo piso, se al-quila una habitación a hombres solos, con o sin muebles, servicio inmediato siendo Independiente, se piden y dan re-ferencias. 38639 9 a 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse de criada de mano o ma-nejadora, sabe su obligación y tjene bue-nas referencias. Calle 23 y Baños, fon-da. 39499 12 Sp. 
tina* a domicilio. Se prefiere aue ten- D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A -
I . ^ i ra. criada de mano o manejadora y sa-ga algunos marchantes, para montar | he cumplir con su deber. Tiene quien tina mmmm Am ^nmiAtm T. -_-f;_.. la recomiende. Darftn razón en la ca-lina casa de comidas y cantinas en llo do oficios. 68, altos. 
gran escala. Se le interesará en el' ^49i 12 a 
y además un buen sueldo. 
UN EUEN COCINERO ASIATICO 
sabe cocinar a la criolla, desea cow» se para casa particular que sea lo""? Informan, Zanja, 17. enfrente J: chillo, Wey Ajut Togn, Antonio ^ 39001, li-L 
CRIANDERAS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B * * * ! de criandera, peninsular. Tien y abundante leche. Tiene Poc°jfta. ir de parida y se puedo ver su 1 ^ forman Ayesterán Jardín r, , 39522 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A CBI^I 
ra a media loche. Tiene buena . 




negocio SE DESEA COLOCAR UNA MU CHA-
C H A U F P E U R ESPAÑOL, eos 
lentes referencias de donde prestó sus sorvicios. a 
particular o de comercio- >0 A.|;|t 
Llame al -i6̂ 1",->« part 
tensiones. 
Francisco V. Aguilera JNO 
39516 En O'Reilly 72, altos entre Villegas lcha de t':ece años- piirfl "anejado™ 
' _ ' _ . 0 !para ayunar 
y Aguacate. Sr. Roig. 
39528 13 s. 
para ayudar a los quehaceres de la ca-sa. Tiene aquí sus padres. Informan en Serafines, 9, Jesús del Monte. 39416 12 s 
& E N E C E S I T A C O C I N E R O R E P O S T E -rc, buen sueldo, con referencias, 15, nú-mero 258, esquina a Baños. Vedado. 38807 13 Sp. 
Hermosas y ventiladas 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabo de agua corriente. Baños 
de agua fría y caliente. Bnena comi-
da y precios módicos. Propietario: 
Jnan Santana Martín, Zulueta 83.|Se aqmla en Amistad, 52, altos, pa-
Teléfono A-̂ 251. 
CECAUPPEUR QUE HAYA TRABAJA-do en camión de ventas de gaseosas, aguas minerales o chocolate y que ten-' ga referencias, se solicita en Egido, 67, y 69, Alvarez y Blanco, S. en C. . 39147 12 M 
DE I N T E R E S A L O S C A R N I C E R O S . En el Reparto Santos Suárez. calle San-ta Emilia esquina a Mendoza, se alqui-la un local para carnicería en un pre-cio cómodo. Es de mucho porvenir por tener mucha barriada. Informes en la bodega de San Cristóbal y San Salva-dor. Cerro. Teléfono 1-3307. 
3S963 218 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S DE L A hermosa y ventilada casa Jesús del Mon te, 374, frente a la iglesia, propia pa-ra extensa familia, casa de huéspedes n otro objeto análogo. Tiene catorce 'Jepartamentos. Informan en el piso alto 3e 1 a 5. 39146 17 • 
Se alquilan espaciosas habitacio-
S A N R A P A X L , 71, A L T O S , E N T R S nes con vista a la calle e interio-
Lealtad y Campanario. Se alquila una i 1 1 r- L ¿.7 habitación y un departamento, con to-I res* CU la hermosa Casa LUDa, O/, do servicio. Se exigen referencias. -r • r» • > n j 
. 39489 12 a entre 1 emente Rey y Muralla. In-
P A B O L I A R E S P E T A B E E C E D E R I A foiTOan, CTl C dos magníficas habitaciones, con agua 1 • II corriente y terraza a Prado 29, altos i misma Calle. Solamente a personas morales. Prefê - C6428 rible matrimonios establos. Comida y • tservicio excelentes. Precios de situa"-
1 número 94 de la 
Ind. 18 ag 
ción. 39494 16 8 
HOTEL "Cüb>v MODERNA" 
En esta acreditada casa hav habita-
S E A L Q U I L A U N C U A R T O P R E S C O cíones con todo servicio, agua torrien-
fHmonnV¿adínPn?ftoS0Xbremô 0d\d0 ite. bañ«« M N 7 calientes, de $25 l l 3 ^ ^ 5 ; . " ^ r ^ « « Í H t ^ ^ o 5 
NECESITAMOS AS-ENTES PARA So-licitar fletes para una compañía vapo-ra matrímrw»; • , ' - i res New York. Havana, que tengan ra raainmonio Sin niños, Un hermoso | grandes conoi i mientes en el comercio. edificio Horter. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, en casa de moralidad, para criada de mano. Informan en Santa Fe-licia y Fábrica, Luyanó, bodega. 39402 13 8 
SEÑORA SOLA, DE MEDIANA EDAD desea colocarse como ama de gobierno o señora de compañía, cen señora o ca-ballero solo. Informes, teléfono M-5806. 39144 13 s 
triadas para limpiar 
habitaciones v coser 
departamento con balcón a la calle y D^pa^' 
su cocina de gas. 
37920 -15 
VEDADO 
VEDADO. SE ALQUILA EN EL TSR-cer piso una habitación Independiente con vista a la calle y todos sus servi-cios, a hombres solos de moralidad. Ca-lle 19. entre L y M, número 109, en el segundo piso, informan. 
Ít4M 13 Sp. 
EN LO MAS ALTO Y SANO DEL VB-
dadi, calle 27 entre B y C. bajos, iz-
- Calinos ^ | So" y^ifa.11 d í ^ n ^ t r ^ n f 
^olo. En la misma informan. 
San Migwel. 
394«6 17 s IM-3569 y IV!-37Jí« 38399 11 8. 
-lamento, 418. 39474 12 Sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha española para criada de cuartos o para los quehaceres de un matrimonio. Informan: Oquendo, 27, altos. 39555 14 Sp. 
CHAUPPEUR. ESPASOL 
tensiones, deséa colocación bueij particular o de comercio. i>c ^ recomendaciones. lnfor??Tii7 y M. letra F. Teléfono F-**'" H 39408 
TENEDORES D E L j J 
T E N E D O R D E I-™1105 *0 fijo. IT 
ponsal, se ofrece por horas. 
gones, 44, altos. Hamos. 16JL, 
39615 ÍÉSÍO**1 
T E N E D O R D E L I B E O S acrf? y con algunos años dc P^ îera áíZ ría la Administración F'^-áctirt^S Finca Azucarera. Conoce vr* illS. n dicho trabajo y tiene reren?" xón: Teléfono A#-1875 39102 
VARIOS 
ESPAÑOLA DE MEDIANA EDAD, DE-sea colocarse para la limpieza o cocine-ra, es muy trabajadora y sabe cumplir UN PAJILLA PINO, LAVADO EN EL i Con su oMigación, también sabe coser 
B E N I T O R O D R I G U E Z , 
minero y para hacer pozo-
Teléfono A-0067. 
39547 . —sí̂ b» 
D E S E A C O L O C A E S E U N !» 
Taller de Cárdenas L esquina Monte, ¡ algo a máquina y a mano. Buena Vista | mediana edad para a equivale a uno nuevo. Es un trabajo es- | Avenida Prmera, entre 4 y 6 merado y especial a 60 centavos y no | 39599 , 15 Sp. el chapuceo corriente de 40 centavos 
Jipijapa y Castores un peso. Véase sul »B P N S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
fr/.j'.-" ' I española para limpiar habitaciones y co-Vitrina. 39427 19 Sp. ser algo o para el comedor en casa de •corta familia tiene buenas recomenda-| clones, prefiere el Vedado. Informan en la calle 15. entre L y M. aúmero 109, al lado del garage. Vedado. 
9621 . 15 Sp. 
EN PUEBLOS T CIUDADES DEL 1N-terior, se solicitan personas dispuestas 1 a trabajar en un negocio que produce 50 pesos a 100 pesos semanales. Mués- i tras gratis. Letras y números Metallic , SE DESEA COLOCAR UNA PERINSU-para vidrieras. No se necesita experien- lar de mediana edad para limpieza de cia. cualquiera las puede colocar. Gran- cuartos o manejadora, sabe coser bien des demandas. Kscriba ahora mismo y I a mano y a máquina, sabe cumplir con le enviaré muestras y detalles. No deje i BU obligación, no le Importa salir al pasar esta oportunidad para emprender I campo, lleva tiempo en el país. Infor-un negocio permanente. Max Gómez. I man en Revillagigedo, 50. tiene buenas Habana, 134. Habana 1 referencias. 
3S449 12 Sp. • 3944J 18 Sp. 
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Í/^TIAWO L r i L.Í. . . . . . . .1 
URBANAS FINCAS 
^epcicinbre i¿. ue i ¿(¿2 vfc i t ta l iwA 
SE OFRECEN 
» > ' u ^ i e j a r forU'reesta todas las refe-
b ^ ^ r a b a j o / ^ f n t a para informes: 
.yo 12 Sp. 
^ • S S É » 0 A arreciar jardines par-jardinero gl  J t ra . 
V E N D O CASA CTTADBA DE I i A CMN1-
ca Menocal, una calzada de L u y a n ó , de 
m a n i p o s t e r í a , portal , sala, saleta de co-
lumnas, dos grandes cuarteo, buenos 
servicios, dos instalaciones toda de azo-
tea. Se da en $4.700. In forman Man-
gos y Reyes, L u y a n ó . No corredores, 
.bodega. 
39482 12 s 
FINCAS URBANAS SOLARES YERMOS 
Se vende la casa San José, 5, entre 
Aguila y Gaüano, 10 y media varas 
de frente por 16 y media de fondo, 
Vrn%1e3"y ,f0"taeyO¿i mismo*tiempo me oravamen ninguno. Informan, Amis 
J o s é 
% S y ^ ¿ e d o ^ de^ 
cuento con ^ seSi no 1 
S ^ ' fn ter for de la Is la 
l l r 2 J vedado Teléfono F-1993 
12 Sp 
tivo, l ú e e^ 'g—ins tauclones de agua, ^ c o r r i e n t e s e 11 d d el campo, con 
S W r e t & ^ s Narciso L ó p e z . Mo-
^ r f o í Carmen. Cerro. i5 Sp 
- 3-JifXDO^DB~¿I,AI,• SE CRl£rr t icu lar , de portero casa part»'mAsa_ Tiene 
en ^ ^ " . r v i r mesa 
g g f Teléfono M-2745 
Cl 39460 
COLOCA 
y si i m -
recomenda-
12 Sp. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
39493 17 
V E N D O TT2JA CASA E N E A C A E L E 
Delicias, Vfbora, a una cuadra de los 
t r a n v í a s , sala, saleta, 3 cuarts, come-
dor, los servicios en el traspatio, 7,800 
pesos. In fo rman : Café L a Di*na. Reina 
y A g u i l a . V i d r i e r a . Reinoso. 
39469 17 Sp. 
Se vende una preciosa quinta de re-
creo, capaz para numerosa familia. 
Sólo tiene un año de fabricada, con 
todos los adelantos modernos jardines, 
, tennis y una gran arboleda de fruta-
j tes. Informan, Manrique, 96. 
3 8 6 0 4 19 s 
i . i 
| S E V E N D E E N E L C E R R O , U N A CA- I 
- sa por ta l , sala, saleta, dos cuartos en 
i S./íOO pesos, otra sala, saleta, dos cuar-
1 tos en 3,300 pesos en la Víbora , una I 
casa en la calle Correa, j a rd ín , portal , 1 
sala, saleta, tres cuartos, comedor a l ' 
fondo, pat io y traspatio a dos cuadras I 
de: t r á n v í a en 10.000 pesos las tres de . 
m a m p o s t e r í a con servicio sanitario y 
cocina. In fo rma en Santa Teresa, 23, I 
entre Prlmelles y Churruca. Cerro. ( 
Las C a ñ a s . 
38263 '11 Sp. 
B U E N N E G O C I O . P A B A U N A G B A N I Se vende en i J r ena r to L a Esneranza ' S E V E N D E U N C A P E Y B I L L A R Y 
poses ión o para vender en parcelas u n a ' , repano L a esperanza; lón ^ b le3| £ren ê ul 
FINCAS RUSTICAS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
r n e t r T No ^ o l e ^ n ^ l t ^ W - ^ ^ ^ 4 POr 6' ^ de 4 ^ 4' 
Informes: San Ignacio, n ú m e r o 72 j o s . 
390r 
'* comedor, cocina y portal, todo cerca-




LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ 
VEDADO 
. Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
_C4445 I N D 4 J i 
E N E L R E P A R T O A L T U R A S DE^ A L -
¡do, con calle y agua corriente, todo 
pago en $2.500. Informes Acosta, 41. 
39598 30 s 
F I N C A S R U S T I C A S . E N P I N A R D E L 
Río, 30 c a b a l l e r í a s de monte, $9.000; 
8 c a b a l l e r í a s en $3.500. Santa Clara, 
150 c a b a l l e r í a s $5.000. Se admite la 
mi tad en hipoteca al 6 0|0. In forman 
Neptuno 64, altes, de 9 a 12 y de 2 a 5 
A . G o n z á l e z . 
39526 14 s. 
PINGA 200 C A B A L L E R I A S , E N T R E 
B . Honda y L a Palma, Pinar del Rio. 
Aguadas, muchas palmas, montes de 
D E OCASION. V E N D O V I D R I E R A S de 
tabacos y cigarros desde 200 a 6.000 pe-
sos; un café en 800 pesos. In fo rma: M . 
Junquera. Bernaza, 44. c a f é . 
39084 . 12 Sp. 
S E V E N D E UNA PONDA E N D R A G O -
nes, 54, esquina a Rayo, punto de mu-
cho t r á n s i t o , sirve para café y para a l -
macén de v í v e r e s . In fo rman en la mis-
ma . 
38815 5 Oc. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
Venden y compran toda ciase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y R^yo. c a í . Teléfo-
no A-9374. 
S S Vr»TDE U N A M O D E R N A CASA D E ; G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
H u é s p e d e s con 33 habitaciones y 181 en Varadero, una elegante y gran casa 
b a ñ o s de tres plantas y buen contrato. | de dos plantas, con todas las comodida 
Para informes Lampar i l l a 64. Sr. I n -
s ú a . 
39467 1 
des necesarias para una f ami l i a de gus-
to, de madera, doble forro, con cuatro 
habitaciones y b a ñ o en los a l tos . En la i da, entre 
COMPRAS 
UNA CASA A L 
nel barr io de COMPRO POB $6 000 
íue necesite vender - to De 6 
V D S - m B^r r t r a J o a a u í n . 46. 
394SS 
15 s 
COMPRO Y VENDO 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; mu-
cha discreción. Planos y 
Presupuestos para construc 
dones. 
B. Córdova. Monserrate, 39. 
rrr^RO ^ O E D E E R B E N O D E UNOS 
K f ° o s en el Vedado o cerca de la 
TTnivTrsidad; que es té a la orisa y no 
l ^ s de la entrada del Vedado. Llame 
^A-S142 de 12 a 2. 
39524 ^ 
HÓMPRO E S Q U I N A C O Í T C O M E R C I O , 
v varias casas chicas en buen punto, 
también doy 300,000 pesos en hipoteca 
en partidas para todos los barr ios . I n -
forma: Rodríguez. Santa Teresa E. de 
12 a 2 y de 6 a 9 de la- noche. Te lé fo -
no 1-3191. 
39041 i l _ _ p * 
ÚN SOLAR. ¿TIENE U S T E D U N SO-
lar en la Víbora o Vedado, que no lo 
puede fabricar y nada le produce? Yo 
se lo cambio KÍ convenimos, por un ne-
gocio que le produce l ibre sin n i n g ú n 
gasto SO pesos mensuales, durante 29 
Rfios.' Véame: López. Corrales, 2-C, 
frente al Cuartel de Bomoeros. 
• 38904 13 Sp. 
EXCELENTISIMA OPORTUNIDAD 
Chalets de m | i m p o s t e r í a con columnas 
de c a n t e r í a , techo monol í t i co y carpin-
t e r í a de cedro, ú l t i m o ^ modelos, sis-
tema americano, poco de entrada, resto 
en mensualidades c ó m o d a s . Chalet con 
sala, recibidor, c i n t r o dormitorios, baño 
intercalado y swvicios de criado 3.500 
pesos, una planta tipo de chalets estilo 
americano, portal , sala, ves t íbu lo , co-
medor, cocina, cuarto -de criada, servi-
cios criada, cuattro cuartos dormito-
r ios en los altos, con b a ñ o intetrcalado, 
escalera de m á r m o l y terraza con ga-
rage para una m á q u i n a $6.000. Tene-
mos terrenos en todos los Repartos de 
j la Habana, incluso Marlanao y Vedado. 
I Vea algunos de nuestra obra en cons- j 
' t r ucc ión y se c o n v e n c e r á . Confíe siem-
pre sus obras a expertos constructores.! 
que al mismo tiempo Ift garantizan lo • 
que se hace. Para m á s informes a:: 
Economy Bui ld ios . Mrcaderes 12. De - i 
partamento 11. de 8 a 12 y de 1 a 6 
pasado meridiano. 
39510 14 s. 
parte baja un gabinete con servicios sa-
n i ta r io^ , sala y comedor. Piso de mo-
saicos toda la parte baja y los portales. 
T a m a ñ o del terreno: 40 varas de frente 
por 80 varas de fondo, hermosa arbole-
da. Precio 6,000 pesos. Informes: Sr. 
Cidre. Lonja del Comferco, n ú m e r o 414. 
Te lé fono A-6540. 
39439 15 Sp. 
S E V E N D E U N A CASA D E COMIDA 
acreditada y on abonados en la Calza-
da del Monte. 216. altos, entrada por Te-
no.-ife, segunda puerta, p r ó x i m a a los 
Cuatro Caminos precio de reajuste. 
38409 10 Sp^ 
"AVISO A LOS DETALLISTAS 
r azón de 7 pesos vara. In fo rman : Te-1 cha.s c a b a l l e r í a s yerba p a r a l . Es su-1 Manuel Oarayoa, antiguo vendedor de 
léfono A-8918. i I perior para ganado por sus buenos I plaza, le vende su establecimiento en 
39234 17 Sp| ¡ p a s t o s . E s t á en la Costa Norte y t ie- 4 8 horas y s» quiere comprar le pro-
¡ ne cómoda comun icac ión por mar . Pre-
cio $80.000. Datos m á s concretos los 
da su d u e ñ o directamente a quien le 
interese este asunto. No quiero t ra ta r 
con personas desconocedoras de estos 
negocios. Señor B . Fuentes. Pocito, 7, 
l bajos. Habana. 12 a 2 y por la noche. 
M-3041. 
39414 i s a 
mondares, en la Avenida de los Aliados, roble, cedro. Caoba, etc. Minas del me , 
Compro y vendo casa, solares y f incas; ge traspasa el contrato de un solar a j o r abono que e s t á por explotar; m u - i 
r ú s t i c a s . Dinero en hipoteca. J e s ú s de l ' 
Motrt*. 368. Te lé fono 1-1680. 
38489 2 oc 
Venta en ganga, a $2 e! metro 
Solar en el Reparto Buena Vis ta a 3 i 
cuadras del t r a n v í a con 500 metros, ' 
tiene aceras y e s t á en la Sexta Avení- ' , 
po rc íona el negocio á su entera satis-
facción . Tengo compradores y casas en 
abundancia. Te lé fono A-6491. Manr i -
que, esquina a Reina, Hora : de 1 a 5. 
37588 30 a 
y 3a. Hoy se vende a l l í 
«. cinco pesos met ro . Venga en segui-
da. Arrondo y Canales. 9 a 12 y 2 a l> 
Prado. 64. M-2806. 
39204 ú n 
V E N D O L U J O S A CASA E N C A L L E San 
Rafael , dos plantas, sala, saleta, 3 
gr&ndes habitaciones, b a ñ o intercalado 
de lo m á s moderno, comedor al fondo, | 
cuarto criado con su servicio, cuarto co-
cocina, pat io y traspatio, es una precio-
sidad, renta reajustada. 160 pesos. Su-
perficie 190 metrorf. Precio 20,000 pe-
sos. Marrero. A-0565. S. Rafael y Ba-
sarrate. 
39433 12 Sp. 
S O L A R E S TODOS T A M A S O S . S O L Á ^ ¡ 
mente 300 pesos contado, lo m á s barato 
y pago m á s fáci l , resto en forma que 
usted pueda. Situados calles Princesa y 1 
Mañeros . Propie tar io : Empedrado 20 ' 
37663 12 S p . ' 
S E V E N D E L A CASA SAMA. N U M E -
ro 9. In fo rman en la calle 12, n ú m e r o 
195. 
38851 15 Sp. 
CASAS PE LADRILLO 
Se fabrican de todos t a m a ñ o s , a l con-
tado o plazos. Manuel Ricoy. arquitec-
t o . Casas de madera por $350. Buena 
madera y buen puntal , v é a m e , 
H E R M O S A R E S I D E N C I A : S E V E N D E 
a la entrada del Reparto La Sierra, 
frente al Parque y en una superficie 
de 2.300 varas. F a b r i c a c i ó n m a g n í f i c a 
y de gusto. No se dan m á s pormenores 
por ser muy extensos. Se da muy en 
p roporc ión por irse la f ami l i a a edu-, 
car las n i ñ a s al extranjero. Fác i l pa- Los hacemos completos y no cobramos 
go. De 12 a 2 y de noche. Señor B . | dinero adelantado ninguno. Vean esto 
PLANOS PARA FABRICAR 
Fuentes. Pocito, 7, bajos. Habana. 
1 M-3041. Se e n s e ñ a a todas horas. 
, 39413 12 s 
Se compran casas y solares. Habana, 
Vedado, Jesús del Monte y Cerro y 
Repartos. Se facilita dinero sobre las 
mismas en todas cantisades al precio 
más bajo en plaza. Operaciones rá-
pidas. Informes gratis. Real State. 
Teniente Rey 11, departamento 311, 
A-9273 de 10 a 11 y de 1 a 3. 
37926 13 s. 
ESTO S I E S G A N G A . U N A M O D E R N A 
oasa de 12 metros de frente en 8,900 pe-
sos, toda de c i t a rón , cielo raso, sala, sa-
leta, tres cuartos de cuatro por cuatro, 
comedor al fondo con lavabo, baño con 
banadera, cocina de gas. luz e l éc t r i ca 
y garage. Tra to directo. Santa Teresa, 
90 entre PrimeHes y Prensa. 
38407 12 Sp. 
los que desten fabr icar . Para todo, Ma-
nuel Ricoy, arqui tecto. Obispo, 31 y 
medio, l i b r e r í a . Te léfono A-8178. So-
lamente por dfez d í a s . 
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COMPRO PROPIEDAD E N L A H A B A -
na de Belascoaín a Galiano y de San 
Rafael a Malecón hasta de 80.000 pesos, 
trato directo, urge y no puedo perder 
tiempo. Marrero. A-0565. San Rafael y 
Basarrate. 
39433 12 Sp. 
U R B A N A S 
SE VEHDE A UNA C U A D R A D E L A 
Calzada, una casa de m a m p o s t e r í a y 
azotea, sala, saleta, tres cuartos, dobles 
servicios, patio y traspatio con 332 me-
tros Informan en Santa Irene, 14, de 
2 a 4 p. ni. 
. 39567 17 Sp. 
SE VENDEN 
los doa frentes de Sitios y de Subirana 
tT í r /u0? a la esquina donde se es-
tan fabricando tres casas de altos; es-
Tnf„^Ln P^Pios Para casas p e q u e ñ a s . 
Infonna, su dueño, de 7 a 9 y de 4 a 
S q ^ f a n ^ ^ e l , 123, a l tos . 
S f S ^ ^ ^ s T ) ^ 20 P O R 40; 
Ssf p„n v ^ 0 1 ! ^ a&ua de Vento. u n ¿ 
Svfdida L ^ frent<? Por 16 de fond0, 
sorias Hp ^,d0s casitas. paredes d i v i l 
t S f t J t í ™™V°st*rí*, techos de tejas 
mader^nTUy i1"63^3 ^ un cuarto de 
terreno con ^ SÍtuado en el rals™ 
eSVo™ casa' todo alquilado se 
14 Sp. 
CASAS Y SOLARES, VENTA 
JORGE G0VANTES 
Calle A, cerca de 25, sala, 
hall, comedor, 4 cuartos al-
tos igual, renta $180, entra-
da garaje, $25,000. Chalet, 
calle C, de esquina, mide 22 
por 29, sala, saleta, come-
dor, altos 5 cuartos, $36,000. 
Chalet moderno en C, sótano, 
garaje y 2 cuartos criados, 
primera planta, sala, come-
dor, 1 cuarto, altos 5 cuar-
tos, baño, $23,000. 
UN CHALECITO BARATO 
En la Víbora , desea venderse un chale-
cito de dos plantas, situado por los a l -
rededores de Estrada Pa lma. Tiene ga-
raje y bastantes comodidades. No se 
repara en precio. Las personas que se 
interesen por él, vean a F . Blanco 
Polanco, que tiene la l lave y e s t á auto 
rizado para su venta . F . Blanco Polan 
co vive en Concepción 




Se ceden, por precios muy 
módicos, algunos contratos 
de magníficos solares en di-
cho Reparto, lo mejor de la 
población de Maríanao. In-
formes, en Obispo, § 0 , ofici-
nas de los señores 
ZALDO, SALMON & Co. 
V E N D O U N A B U E N A P I N C A D E 40 
c a b a l l e r í a s , propia para potrero, con 
buen pasto de paral y labrado. Le pasa 
el r ío y a d e m á s pozos con abundante 
agua. Su terreno es de pr imera y sirve 
P^fa todo, inclusa caña , de la que tiene 
300 m i l arrobas. Su precio es de 75,000 
pesos. E l fe r rocar r i l central le pasa por 
su^ l indero . T r i ana . San Mariano, 40. 
Tel.fono 1-1272. 
39348 18 Sp. 
S E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A -
en Calzada y un gran café , no paga a l -
quiler , cerca del Parque Central y dos 
fondas y varias bodegas chicas y gran-
des. Informes: F a c t o r í a y Corrales, de 
32 a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso. 
39205 21 Sp. 
MANUEL LLENIN 
Compra y vende casas, solares, bodegas 
y d e m á s establecimientos en general . 
Dinero en hipoteca, garantiza todos sus 
negocios, siendo el corredor m á s an t i -
guo; p r á c t i c o y honrado. Figuras, 78. 
Te léfono A-6021. 
PANADERIA Y VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta JT bue-
nos contratas. Pagan poco a lqu i l e r . Se 
admite parte a plazos. In fo rma: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo. c a f é . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo Jas mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . In forma: .Federico Peraza. Reina 
y Hayo. c a f é . Te lé fono A-9a74. 
EN JESÜS~DEL MONTE 
En $4.000 bodega; otra en $4.200 sola 
en esquina, cerca t r a n v í a , pasas moder-
naa^tJ}0P b a r a t í s i m a s . Todas tienen co 
modldades para f a m i l i a s . I n f o r m a n : 
^edenco Peraza, Reina y Rayo, c a f é . 
Teléfono A-9374. 
VENDO UN CAFE 
ep s 'a mejor calle de la CludaO, con 
siete a ñ o s do contrato públ ico , con po-
co a lqui ler . Vende 4.200 pesos men-
suales Es una oportunidad. In forma: 
Federico Peraza. Reina y Rayo., café 
BODEGAS EN VENTA 
H A C I E N D A D E 500 C A B A L L E R I A S D E 
t i e r ra . Se vende b a r a t í s i m a . Excelentet 
para la crianza de ganado vacuno y . 
de cerda. Magn í f i cos montes y abun- í 1 ^ ^ ^ La^nA-A d?3\ ^ • o00 y $4500. 
dantos aguas, v e g u e r í o y v í a s de comu- Ija-3 Cañas , $3.500. Estrel la , $7.000. F i -
n i cac ión . Dos aserraderos funcionando, i Pura-> *3-.20o0„-„ Cerca ?aJlano, $9.000 
Muy p r ó x i m a a la Habana. Se admiten All^eles ' f»-300, y m u c h í s i m a s m á s de 
proposiciones sobre cualquier parte de I todos precios. Contado y plazos. Rea-
la misma o por la to ta l idad . Precio de I ̂ s tadas- Figuras, 78. Te léfono A-6021. 
s i t u a c i ó n . Para m á s informes dir igirse Manuel L l e n í n 
la Casa " M a l u f 
b a ñ a . 
39398 
Monte No . 15, Ha-
13 s. 
FINCA RUSTICA 
Frente a la carretera de Managua, 
tiene kilómetro y medio, 5 caba-
llerías, casa de vivienda con 4 
cuartos, dos pozos y río, más de 
5,000 palmas, $23,000, se vende 
FERRETERIA Y LOCERIA 
En $17,000, f e r r e t e r í a , l oce r í a y mate-
riales de c o n s t r u c c i ó n ; gran surt ido; 
vende $100 contado, a prueba; pegado 
a la Habana. Gran loca l . A lqu i l e r ba-
ra to . Contrato, ocho a ñ o s ; contado y 
plazos. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
L l e n í n . 
39120 17 s 
VENDO 
"na l echer ía en un punto cén t r i co de la 
L-ludad, por enfermedad de su d u e ñ o , 
in torman, en. Reina y Rayo. Peraza, 
CARNICERIA EN $600 
Bien situada. Vende media res, tiene ca-
sa para v i v i r f a m i l i a . Paga 25 pesos 
de alquiler, 5 a ñ o s contra to . In fo rma : 
Federico Peraza. Reinal y Rayo, c a f é . 
SE VENDEDÍJLCERiA 
Con horno y vidr iera , en uno de los 
mejores ca fés de la ciudad, se vende, en 
buenas condiciones y se deja parte de 
precio a plazos, por no poderla aten-
^"U In fo rma: Federico Peraza. Reina 
y" Rayo, c a f é . 
TINTORERIA DE OCASION 
39434 14 8 
E N CASA B L A N C A . C A L L E A R T E S , 
61. se vende un solar en la misma; i n -
forman. 
39334 18 Sp. 
CASA EN LA VIBORA 
T J(„ . , M cuaurauos suuaao en ta zona ; LonJ3 de la Universidad, Neptin-. L i • i * . . , . n j c 
i t j x l a n s t n a l de esta ciudad, calle de S— 
15. altos, entre esquina a Basarrate. Lote de t e r reno , Martín No. 17 próxinM) a la Calzada 
. T e l . 1-1608. ¡co. 24.06 varas por Neptuno y 31.38, de Infanta, con un edificio «Te dos 
varas por ̂  Básarrate. Total, 757.25! plailtas de cemento, ladrillos y hie-
rro, que mide 25 metros de frente por 
Vendemos una acreditada T i n t o r e r í a en 
i . , , • i i r> I la Hahana> Q116 tiene tres sucursales, 
t a m b i é n l a m i t a d . JOr i r e GoVaUteS i cnn t 0 1 ^ sus maquinarias, a u t o m ó v i l e s , 
• I etc., por el precio de $4,700, Produce 
l ibre mensual, $400. Es negocio verdad. 
Aproveche el momento. Arrondo y Ca-
nales. Prado, 64. Te léfono M-2806. De 
9 a l 2 y d e 2 a 5 . 
__39156 12 s 
P O R E Ñ P E R M E D A D D E S U DUEÑO, 
se vende una ca rn i ce r í a , se da barata. 
Informes en la misma. San L u i s y Qui-
roga. J e s ú s del Monte . 
39037 ' 13 Sp. 
San Juan de Dios, 3. Dinero en 
hipoteca al 7. 
SE ARRIENDA 
Un lote de terreno de catorce mil me-
tros d d  it d  l in-
varas cuadradas. También se vende 
En m a g n í f i c a calle, punto alto y a la n0 r parcelas como sigue: una de 8.50 
brisa, vendo bonita casa, que puede es-l o c i CA »_ J o •»<• 
frenar el comprador. Consta de portal , por ODl.OU varas y Otra UC oJlO por 
sala, saleta, tres cuartos, comedor al 
fondo, cuarto de baño , i n s t a l a c i ó n eléc- varas, 
15.80 
otra 
t r ica, buena cocina, servicios para cr ia-
da y g r a n d í s i m o t raspat io . Precio: 7,000 
pesos, pudiendo dejarse eYi' hipoteca, si 
se desea, hasta 3.500 pesos. F . Blanco 
Polanco, calle Concepción, 15, altos; en-
tre Delicias , y Buenaventura. Te ié fo- He H número 124, entre 13 y 15, de 
n03 9 2 7 5 12 a 112 a 1 1Í2 de la tarde. No corredo-
67 50 metros de fondo. Le pasa por 
el frente el ferrocarril que de la Ha-
bana se dirige a Marianao y tiene 
BENJAMIN GARCÍA 
Corredor. Compro y vendo toda ciase 
de establecimientos y propiedades y doy 
dinero en hipotecas. Act iv idad y reser-
va en los negocios. Me hago cargo de 
vender toda clase de negocios que me 
traigan, siendo honrado y lega l . Estoy 
a la d ispos ic ión de usted. Su casa: 
Amistad, 134, o f ic ina . T e l . M-5443. 
VENDO BODEGAS 
Dos de m i l pesos, al cor.tado, en adfi, 
lante, en todos los. barrios y con bue-
nos contratos y comodidades para f a m i -
l i a . Soy el corredor que mejores nego-
cios tiene. I n f o r m a : Federico Peraza. 
Reina y Rayo, c a f é . Te lé fono -.-9374. 
38867 15 8 
S E V E N D E U N A B O D E G A B I E N sur-
tida, sola en esquina, cinco a ñ o s de 
contrato públ ico, no paga a lqu i le r . Pre-
c'o reducido, urge el venderla por asun-
tos que se le e x p l i c a r á a l comprador, 
no se quieren corredores. I n f o r m a r á n 
en la v idr iera del ca fé de Palatino, es-
quina a San C r i s t ó b a l . 
38642 12 Sp. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E N E L V E D A D O , S E TOMAN 8500 pe-
sos en pr imera hipoteca y con buena 
g a r a n t í a a l 8 fpor ciento directamente 
sin corredores el interesado en la calle 
10. n ú m e r o 203 y en el pasaje Creche, 
n ú m e r o 27, casas en c o n s t r u c c i ó n el 
maestro Miguel Palmera . I n f o r m a n de 
7 a 5 todos los d í a s . 
39600 15 Sp. 
a instados. Véame si desea comprar ca- de 
Chalet, verdadera ganga, ca-
lle 11, entre 4 y 6, lujoso y 
con todo confort, $33,000. 
Chalet esquina de fraile con 
1,200 metros, a $33 metro 
con casa. Cal'e 17, sala, hall, 
comedor, 4 cuartos, altos 
igual, $33,000. 
t j ^ f * «IK'Parto Lo» Pinos, 
« • casa de madera con servicio sani-
tnio, de mampostería. Renta $35, a 
^coadra de la estación. Tiene 500 
toTk de terreno. Está alquHada a 
¡^bodega. $3.000. Informes, Acos-
39598 
30 s 
^ f í n f e ni S13111*™© M MAS 
Meadero c a t ^ a r c í u e Loma, l lave y al 
í t e i a s , por t i , a,casa de m a m p o s t e r í a 
etas, bkño e f ñ ^ 1 ^ tr¿9 curtos, dos Í 
te a SUnger 'ÍV*30!:0- Emi l io Zola. fre 




Calle B, casa terminada de 
fabricar, vestíbulo, sala, co-
medor, 4 cuartos, entrada 
garaje, mide el solar 10 por 
50, $18,500. Calle 11, cer-
ca de J , 11 por 22, sala, co-
medor, 4 cuartos, garaje, 
$12,000. Cerca de B y 27, 
moderna, sala, comedor, 5 
cuartos, garaje, 683 metros, 
$25,000. 
P E L I P E P O E Y N U M . UNO S E V E N -
de esta casa; es de dos plantas y t ie-
ne 1.400 metros . In fo rman en la mis-
ma. 
39262 18 8 
294.06, con 206.76 
esquina de fraile, Ib .Sü por, desviadero pr0pio< Tiene abun-IB 
22 88 nnr 188 99 varan Pr*c\n* *•*-1 J • * i J Tengo varios en venta, desde 1,500 pe-
^ ¿ . 0 0 por ÍOO.»» varas, rrecios re- dante e instalación de tanques parados hasta 10,000 pesos, y tengo varios 
' ] „ - , . , _ _ » „ _ _/,„ rnntn* o]cu-H-ifn Para alquilar , con contratos. Precio r*' 
petróleo, ascensor con motor eléctrico; venta b a r a t ¿ s - Amistad. 134. Benj 
y demás requisitos y ventajas para n 
establecer cualesquier industria. Sir-
ve asimismo para almacén. Se oyen 
í proposiciones en el Banco Nacional de 
res 
5 9 2 8 4 16 
E N E L R E P A R T O " N U E V A P L O R E S - \ C mercio, O'ReiDy esquina a Cuba. 
V E N D O E S Q U I N A E N L A H A B A N A 
que vale 50 m i l en 40 m i l , t a m b i é n to-
mo en pago o t ra esquina moderna que 
110 pase de 10 a 11 m i l . Informes: Te-
léfono A-6795. 
39198 14 Sp. 
V E N D O E N L A R A B A N A CASA D E 
azotea bien fabricada, venta 55 pesos 
mensuales en 6,000 pesos. I n fo rma : . 
D. Ansa, Manrique, 62, de 11 a 2 y de de 1 a 3 
ta" a precio de s i tuac ión vondo un solar 
con 502 varas de superficie a $3.25 
va ra . Tiene alean t a r i lado, agua y luz 
e l é c t r i c a . Se le - dan facilidades para 
el pago y el resto puode pagarse unos 
$30.00 mensuales. Informes en Vilegas 
50, casi esquina a Obispo, T i n t o r e r í a . 
39387 12 s. 
6933 10 d-3 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
CAFE Y RESTAURANT 
KIOSCOS DE BEBIDAS 
G a r c í a . 
CAFE EN VENTA 
Tengo var ios . Uno, en Neptuno, en 
6,500 pesos. Otro, en San Rafael; en 
7,000 pesos. Otro, en los Muelles, en 
6,500 pesos. En Monte, 8,000 pesos. Y 
tengo varios en Prado, Be lascoa ín , Rei-
na, con contratos largos y alquiler re-
ducido. No compre sin antes nacerme 
una v i s i t a . Amistad , 134. Ben jamín 
G a r c í a . 
LECHERIA 
S O L A R E N D U R E G E , L O M E J O R D E 
Santos Suárez , diez por 38, se vende en 
p r o p o r c i ó n . Informes: Te léfono A-0112, 





B U E N N E G O C I O . V E N D O E N L A V í -
bora en Avenida casa moderna, mide 5 
por 50. cielos rasos en 7,000 pesos. A n -
sa. Manrique, 62. 
39207 12 Sp. 
R E P A R T O B A T I S T A . S E V E N D E N 
parcelas a l a medida que se desee en la 
calle 9 y C, el t r a n v í a pasa por el f ren-
t e . Informes en Villegas, 78, f e r r e t e r í a . 
Se vende una con contra to . Precio: m i l 
pesos. Vende 30 pesos d iar ios . Punto 
En $3,000, café, restaurant y Úoiel ™ \ ^ ¡ ^ ¿ J ^ J 1 ^ * ^ e n i a m í n ^ G a r c í a 3 
n r ó s p e r o y comercial pueblo, cerca de,verl<i- Amibtaa, i á 4 . B e n j a m í n sa rc ia , 
la Habana, gran edificio de dos pisos, | BODEGAS, VENDO 
con gran patio para a u t o m ó v i l e s . A l - j w v ^ v i n u , T Lciivv 
mii ler barato y contrato; contado y p í a - 2.000 al contado y a plazos. Las tengo 
zos F i B Í r ^ , 78? A-6021 Manuel L i e - dentro de la Habana^ áe 2 000 pesos has-zos. Figuras , 
n í n . 
39407 20 s 
S E V E N D E UN P U E S T O D E P R U T A , 
de 8 a 3 y en San Mariano, 43. V i l l a tiene casa para vivienda, se da barato 
AMcia de 6 a 9 p . m . I Dor ei d u e ñ o no entender el negocio. I n -
38761 19 Sp 
C E R C A D E L M E R C A D O , V E N D O U N A 
casa ant igua que mide 3 74 metros, da 
a dos calles en 8,000 pesos. In fo rma: 
D. Ansa en Manrique, 62, de 11 a 2 y 
de 6 en adelante. 
39207 • 12 Sp. 
18 Sp. 
, . I n ^ 0 , 8 ' , PASA D E - k ü É i : 
en adeianf-i1 habitaciones desde 10 
tey *>n v s K ^ , 0 1 1 buenas y frescas. 
5?y"na b u « n a ^ ^ , l e s . ; f n Amargura , 86. 
!0Jor5Kí-^ 19 SP-
J £ Q 0 J ^ s S i . V E N D O •"" .de madera' KÍ ÜW  una 
toi0 Por 17 t ^ Íe í - s,tliada, mide 6 
J^medor, 2 cuart^ed10 .metros, de sala, 
cuartos._cocina y servicios 
Ve 
!iaV^ctrt^UInfor"M^CÍTNA,/ SEN 




« ^ c o ^ e ^ t ^ f de to los precios. 
v i 0 CASAS EN EL VEDADO 
una0jCa|>assen Línea- compues-
u ^ t S ó n 0 8 ^ ^ode'rn 
^Inez016?,- Precio, • 
• Habana, 66 
S, C, 4 cuartos, do-
as y de buena 
$10.000. Evel io 
De 2 a 5. 
Has, CASAS EN VENTA 
^ O ^ ^ O O ^ B e r n a l ^ 0 ' r n t a «300 l . ^ : Í16.00O ^Pa l - altos, renta 
f - i o ' ^ r t & ^ H l b a T a : 
> 0 CONCHA Y FABRICA 
D/^0? - Evelio 'Maftfn^01101^" «e 59512 M a r t í n e z . Habana. 
r^na8 hahlU¿ionPn, ^ . V 1 1 ' 8ala 
tos, renta 
ma con 14 
13 





clones, p i 
4Í4aquínr46e la Ca l2ad¿ . B a ^ m . ' 
' " Í S - t s 15 8 
Trato' Í?rn*ctoT& la ^0fJPtra • Madrid 1 T con su d u e ñ o . 
J e s ú s del Mon-
14 8 
Solares, en 27 entre M y N, 
de 10 a 32 varas de frente, 
por 30 fondo, a $28 vara. 
Jovellar, entre M y N, de 10 
a 28 varas de frente por 24 
de fondo, a $28 vara. 21, 
cerca de £, solar, 16 por 50, 
ganga, a $22 metro. Calle 
15 y 18, esq., a $13 metro. 
Calle 23, mide 20 por 35, a 
$35 metro, acera sombra. 23 
esquina, con casa, a $30 me-
tro. 
Chalet, vale $30,000, ganga 
se da en $15,000, vestíbulo, 
sala, saleta, comedor, cuarto 
baño, garaje, 2 cuartos cria-
dos, altos 5 cuartos, dos ba-
ños, moderno, sin estrenar, a 
una cuadra del tranvía, en 
La Sierra". Urge la venta. 
V E N D O UNA CASA M O D E R N A , DOS 
plantas, San Nico lás , p r ó x i m o a Monte, 
compuesta de sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones y m á s comodidades, d á buena 
renta . Su precio: 15.000 pesos. R . Mon-
te l l s . Habana, n ú m e r o 80. de 3 a 5. 
frente a l parque San Juan de Dios . 
39243 15 s. 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , 
vendo muy barato un solar completo de 
661 varas cuadradas, tiene fabricado un 
oonito chalet de madera nuevo con to-
i a s las comodidades, v is ta hace f é . 
Goucuria, entre Liber tad y 
reparto Mendoza. V í b o r a . Su dueño en 
el mismo a l fondo. 
38605 19 Sp. 
por 
forman: San Miguel , 140, 
39595 
14 Sp. 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N SOCIO 
para una f á b r i c a de licores y a l m a c é n 
de vinos, 3 a ñ o s establecida, no paga 
con t r ibuc ión , buen negocio para uno que 
Milagros , con poco dinero obtenga buena u t i l i d a d . 
Informes: Sr. Francisco L ó p e z . Hote l 
Habana. Cuatro Caminos. Todas horas. 
39612 21 Sp. 
ta 15,000, y en los Repartos desde 1,500 
pesos hasta 5,000. Faci l idad al compra-
dor . Todas con cinco a ñ o s de contrato 
y reducido a lqu i le r . No compre sin an-
tes pasar por la calle Amistad, 134. 
Ben jamín G a r c í a . 
PANADERIAS 
REPARTO "LA SIERRA" 
Casas modernas, elegantes, 
cómodas 
Predoa económicos, facilidades de pago. 
Agüero. Calle 8 y la . Reparto 
"La Sierra" 
89150 18 8 
E N 5,000 P E S O S , S E V E N D E S A N 
Francisco, 27, esquina a San L á z a r o . Ví-
bora 7 por 18, punto comercial . I n fo r -
man: Prado. 66, a l tos . M-6454, verda-
dera ganga. 
38985 12 Sp. 
V E N D O M O D E R N A P R O P I E D A D D E 
4 plantas, calle Agular , r r t i t a 470 pesos, 
hay establecimiento, 50,000 pesos. Ma-
rrero. A-0565. Basarrate y San Rafael. 
39433 12 Sp. 
Vendo 18 casitas de cielo raso. Santa 
Felicia No. 1 (chalet) entre Justticia 
y Luco, Jesús del Monte. Dueña: Ma-
na Laria. 
S E V E N D E U N H E R M O S O T E R R E N O 
ermpuesto de 1800 varas en la calle 
Benjumeda y Pa ja r i to . Informes: I n -
fanta, n ú m e r o 47, ta l ler de madera. 
38242 16 Sp. 
SE V E N D E N SOLARES E N L A (7A--
r re tera adoquinada de Güines , k i l ó m e -
t ro 9 y medio, diez minutos de L u y a n ó , 
a un peso el me*ro, al contado y a pla-
zos. Tengo diez m i l metros. M á x i m o 
Gómez, 36. Guanabacoa, después de las 
S. , 
38108 27 A g . 
SE V E N D E N DOS SOLARES A DOS 
cuadras del paradero de Or f i l a de seis 
metros de frente por 22 1|2 de fondo 
y uno de esquina de ocho metros de 
fpente por 22 1|2 de fondo. Precio da 
s i t u a c i ó n . I n f o r m a n San Rafael y Mar-
ques González . L o c e r í a . 
37909 13 
Vendo varias, tengo una que hace 10 
sacos de har ina diarios, contrato 10 
años , a lqui ler 55 pesos. 2 camiones, 2 
carros. Maquinarla, toda moderna. Pre-
cio, 11,000 pesos, dando 4,000 pesos de 
contado. Tengo otra que la alquilo ba-
rata y otra p a n a d e r í a y a l m a c é n de 
v í v e r e s finos, en 6,500 pesos, con con-
trato, 4 sacos de harina, 60 pesos de 
i v í v e r e s diar ios . Tengo varias m á s des 
i de 8.000 pesos en adelante. Dentro de 
la Habana. Amistad, 134, of ic ina . Ben 
j a m í n G a r c í a . 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo v a r í a s dentro de ia Habana, ten 
go una en 3Ó0 pesos. Otra, en 500 pe-
sos, que vende 15 pesos diar ios . Otra 
en 1,000 pesos que vende 25 pesos dia-
r ios . Otra en 1,500 pesos que vende 30 
I pesos d iar ios . Otra en 2,000 pesos que 
CASA DE PRESTAMOS 
Vendo una por no poderla atender 
su dueño 
In fo rman en Figuras, 26, entre M a n r i -
que y Tenerife, L a Casa del Pueblo, 
m u e b l e r í a . Nota : t a m b i é n admito un 
socio que tenga algo de capital y pue-
da t raba jar la . 
Ind 16 ag 
—r—,-,,r__ _ _ . TM-D-R-P-M-TA -po ' í r V o ¡ v e n d e 1,400 pesos mensuales. Todas con 
S E V E N D E U N A I M P R E N T A P O R NO i contrato, c é n t r i c a s , de contado y a pia-
lar por s i 
Ben jamín 
poder atenderla su dueño , tiene 6 meses , N compre sin antes pasaf por" su 
de establecida y toda su maquinarla y casa. ArnistaPd, 134. of ic ink 
tipos e s t á n nuevos y en perfectas con- Garcia 
diciones y e s t á preparada para poder 
competir con las m á s importantes casas 
del giro, se da barata . Teniente Rey, 
n ú m e r o 76, por Aguacate. Teléfono M -
39603 14 Sp^ 
17 s. 
Dinero en hipoteca, al 7 por 
ciento, Jorge GoVantes, San 
Juan de Dios, 3. M-9595. 
De 10 a 12 y de 2 a 5. 
S E V E N D E N A B U E N P R E C I O E N L A 
Víbora , calle Pedro Consuegra (antes 
B . Lagueruela) entre Calzada y Agus-
tina, dos casas acabadas de fabricar , 
cada una con j a r d í n , portal , sala, ha l l , 
comedor, cinco cuartos, b a ñ o Intetrca-
lado, cocina espaciosa, servicios da 
criados y patio a l fondo. Una de ellas 
tiene entrada de garage. Todas de cie-
lo raso. Sin in t e rvenc ión de corredo-
res. "Informa Sr . G o n z á l e z . Amargura 
N o . 52 esquina a Habana. Te lé fono i 
A-3329. 
39394 18 s. I 
B U E N N E G O C I O P A R A E L Q U E T E N -
ga dinero. Se venden cinco casas en 
la calle de Just ic ia esquina a la de 
E m m a . Una hace esquina en la que 
hay una bodega. No admito corredores. 
Tra to directo comprador y vendedor. 
Informes. Velázquez y L u c o . 
39423 17 s 
V E D A D O . V E N D O L I N N D O C H A L E T 
modomo, alto y bajo, calle D entre 21 
y 23, $14.500. Pueden quedar $8.500 
al 8 0!0. Informes D 215 altos. Teléfono 
F-1250. 
39532 14 s. 
VENDO 
A la entrada del Vedado y p r ó x i m o a 
L ínea , hermosa casa 530 metros terre-
no, cinco grandes habitaciones, baño 
intetrcalado, gran comedor, parage y 
otras comodidades. Precio $28.000. De-
Jo hasta $15.000 en hipoteca. Tra to 
directo con el propietar io . No admito 
corredores. Sr . Fer re r . Neptuno 140. 
altos, de 2 a 5. 
39539 14 s. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E N DOS CASAS E N L A C A -
i le 19, cerca del parque de H . Una es de 
dos plantas y o t ra de una sola p lan ta . 
In fo rma : S. Ñ u ñ o . Apartado,, 1091, t r a -
to d i rec to . 
38571 14 Sp. 
Estrella, entre Ayesterán e Infanta 
se vende este m a g n í f i c o terreno, tiene 
2,301 metros, propio para una gran i n -
dus t r i a . Informa, su dueño, en San M i -
guel, 123, a l tos . De 7 a 9 y de 4 a 5. 
39564 19 s 
E N E S T R A D A P A L M A Y G O I C U R I A , 
vendo u n solar de 800 metros a una 
cuadra del c a^p ir._Santos S u á r v . I n -
28«12 
S E V E N D E . «TUETO, C A S I E S Q U I N A 
a L u y a n ó , p r ó x i m a a la iglesia nueva, 
hermosa casa, cons t rucc ión moderna en 
condiciones inmejorables, tanto para v i -
v i r l a como para renta . Mide 8.50 por 30. 
t r a to directo en Monte, 388, Sr. G u t i é -
rrez . 
Í9337 16 Sp. 1 
forman 
39261 
en Fenpe Poey, 1, 
18 8 
S E V E N D E U N T E R R E N O D E 600 M E -
t ros de superficie frente al Parque Ma-
ceo. Tiene t a m b i é n salida por San Lá-
zaro. Se puede adqui r i r con poco efec-
t i v o . I n f o r m a n : Zaldo, S a l m ó n y Com-
p a ñ í a . Obispo, n ú m e r o 50. 
38897 1S Sp. 
REPARTO KOHIY 
Puente Almendares 
(Prolongación de la Calle 23) 
SOLARES A CENSOS Y 
CASAS A PLAZOS 
Vendemos solares de 366 varas de 
8.30 por 41 varas o mayores con calle, 
agua, aceras y luz (uu rban i zac ión com-
ple ta) , a cuadra y media del t r a n v í a , 
5 centavos a la Habana, doble v í a . 
L e fabricamos s e g ú n planos del com-
prador su (Asa de m a m p o s t e r í a 
2.000; 2.500; 3.000 y 5.000 pesos, pa 
gando solamente una tercera parte 
contado y el resto en plazos cómodos 
é • 
de cinco a ñ o s . 
I n f o r m a r á n de 2 a 6. 
L U I S P . K O H L T . 
(Manzana de Gdmez 
de 
al 
T A L L E R D E C A R P I N T E R I A , S E ven-
de uno completo. I n fo rman en Animas, 
121, bajos. 
39607 14 Sp. 
S E V E N D E U N A B O D E G A MUY CAN-
t inera por su dueño tener que embarcar-
se o se admite un socio que tenga lo me-
nos 3,500 pesos, un buen contrato y ba-
rato el a lqu i le r . I n fo rmar : Industr ia , 
117, esquina San M i g u e l . Domingo Gar-
c í a . 
39476 16 Sp . 
B O D E G U E R O S . S E T R A S P A S A U N 
contrato públ ico , por seis a ñ o s de una 
esquina, propia para bodega, en el mejor 
punto de la Habana, sin r e g a l í a n ingu-
na. I n f o r m a n : Vid r i e ra el B i scu i t . Pra-
do y Cárce l . 
39406 12 Sp. 
VENDO UNA PANADERIA 
y v í v e r e s finos, en $5,000 y hace 4 sa-
cos diarios y vende de mostrador 70 
pesos y tengo varias m á s , de m á s pre 
cios, en lo m á s c é n t r i c o de ia Haba-
na . Informes: Amistad, 134. Ben jamín 
G a r c í a . Te lé fono M-544. 
BODEGUEROS 
G R A N N E G O C I O . L O C A L E S Q U I N A 
con siete a ñ o s contrato sin pagar a l -
quiler, al contrario percibe 50 pesos 
mensuales, se cede comprando existen-
cia y enseres de s e d e r í a y quincal la . 
In forman Neptuno 64, altos de 9 a 12 
y de 2 a S. A . Gonzá lez . 




R U S T I C A S 
G R A N C A P E Y H O T E L . P O R E N P E R -
medad del dueño , on poblac ión cerejt-con 
t r a n v í a cada hora, se vende §n $2.500 
dando facilidades para el pago. Tiene 
abonados y no paga a lqui l s r . In forman 
Neptuno 64, altos, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
A . G o n z á l e z . 
39526 14 <> 
P A R A B O D E G A , V E N D O OPCION A lo-
cal de esquina en la Habana, con tres 
puertas de hierro, cedo t amb ién enseres 
existentes de otro gi ro , todo 1700 pesos. 
S á n c h e z . Perseverancia, 67, antiguo. 
39446 12 Sp. 
V E N D O B O D E G A P O R 1500 P E S O S A L 
contado y resto a plazos cómodos, lar-
go contrato, se garantiza venta de 40 
pesos d iar ios . Gonzá lez . Perseverancia, 
65. moderno. 
39446 12 Sp. 
V E N D O E S T A B L E C I M I E N T O D E P R U -
tas finas, que vende 20 pesos diarios. 
V E N D O A C C I O N P I N C A D E U N A CA 
b a l l e r í a s. once k i l ó m e t r o s de la Haba- i 
f ^ ^ ^ S ^ ^ ¿ í l l f S k n a í o ' I P ^ t o c é n t r i c o y ventajoso contrato, lo 
i t n i e a^ua ae pozo apuaaa, gran p a l o - | ncan* f j n n ^ i o r -PorHcvo. 
mar, siembras de mi l lo de ma íz y de 
malanga y yuca. Más de m i l cepas de i 
p l á t a n o s de todas clases y arboleda de 
lo mejor, vacas de leche, bueyes, ovejas, 
una gtan c r í a de puercos y centenares 
de gal l inas y pollos. Quedan tres a ñ o s 
de contrato. Informes: Plaza del Vapor, 
n ú m e r o 25. por Galiano. de 9 a 10 y me-
dia de la m a ñ a n a . 
39575 16 Sp. 
S E A R R I E N D A M E D I A C A B A L L E R I A 
de buena t ierra de lavor con excelente 
pozo y casita de tablas y tejas nueva, 
en Calzada, cerca del pueblo del Calva-
r io y de l a Habana. 35 pesos. J e s ú s del 
Monte. 665. Te lé fono 1-1369. 
39616 15 Sp. 
doy en 1000 pesos. Go zá l ez . Pe seve-
rancia, 65, moderno. 
39446 1íLSEj 
S E V E N D E C A F E R E S T A U R A N T . ^ D E 
mucha fama, situado en calzada de mu-
cho t r á f i c o . Para m á s informes: Ama-
dor. Hote l Boston. Egido, 71 . 
39343 30 Sp. 
S E V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A 
de abacos y Quincalla en lo mejor do 
la Habana. Bs urgente por asunto que 
se le e x p l i c a r á al comprador. Su pre-
cio $800.00. Es regalada. Buen con-
t ra to y poco a lqu i le r . Informan García 
F e r n á n d e z . San Miguel y Indus t r i a . 
39203 12 s. 
Veado una bodega que vale 6,000 pesos, 
én 3,500 pesos, y a plazos, - con local 
para f a m i l i a . Y tengo varias m á s , a 
1,000 pesos, y a 500 pesos cada una y 
en el centro de la Habana. Grandes 
gangas. Amistad , 134. of ic ina . Benja-
m í n G a r c í a . 
HOTELES 
Vendo varios en la Habana, y de todos 
precios. Tengo uno que no paga a lqui-
ler y quedan a su favor 300 pesos. Con 
contrato de 5 a ñ o s . Deja mensual ga-
rantizado 1,500 pesos. Precio, 35,000 
pesos. Dando 15 6 20 m i l pesos de con-
tado. Amis tad , 134, o f ic ina . Ben jamín 
G a r c í a . 
Vidriera de Tabacos, Quincalla 
y billetes de lo te r ía , se vende una en 
la callo O'Reilly, con contrato 5 años , 
alquiler reducido. Se vende barata, a 
precio de s i t u a c i ó n . Venga a verme 
pronto . Tiene que ser antes de 8 d í a s . 
Amistad. 134. of ic ina . B e n j a m í n Car-
SE VENDE 
una gran v idr ie ra de dulces y conf i tu-
ras en lo mejor de la Habana, en 500 
pesos. Bueu contrato y no paga casi 
a lqui le r . In formes : Amis tad . 134. Ben-
j a m í n G a r c í a . 
12 s 
S E V E N D E UNA B U E N A P A R M A CIA 
situada en pueblo importante de la pro-
vincia de Santa Clara . In fo rma : A. 
Be l lo . D r o g u e r í a " S a r r á " . 
38820 12 Sp. 
POR T E N E R O T R O N E G O C I O A Q U E 
atender, se vende un puesto de frutas en 
lo mejor del Vedado, con buena mar-
c h a n t e r í a , venta de veinte a veinticinco 
nesos darlos, cuatro a ñ o s de contrato. 
Calle J, n ú m e r o 12. d a r á n razón. 
39324 14 Sp. 
V E N D O DOS L I B R E T A S ; UNA D E L 
E s p a ñ o l y otra del Nacional de $300.00 
Vendo una fo tog ra f í a o la arriendo o 
a la m i t a d . Un sfriclo le e n s e ñ a a re-
t ra ta r . Cuba 44. Vendo una c á m a r a de 
6 1|2 por 8 1|2 con 6 chasi y lente . 
39309 13 s 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R M E , 
vendo en l a Habana, negocio garage en 
16,000 pesos, capacidad para 100 m á -
quinas, tiene contrato por 7 a ñ o s . I n -
forman: Prado, 29, bajos. Te lé fono M -
6454. 
39223 . 13 Sp. 
S E V E N D E U N A CASA D B COMIDA 
bien acreditada, se da contrato y paga 
peco a lqui le r , i n f o r m a n en Sol, n ú m e -
ro 20. bajos. 
38778 U Sp. 
TOMO E N H I P O T E C A $10.000 P A R A 
el Vedado a l 9 010; $22.000 en la Cal-
zada del Monte al 8 0]0; $30.000 al 
7 l |2 .en la Habana. No pago corretaje. 
Llame al A-814 2; p a s a r é a verle d á n -
dome su d i recc ión el prestamista . 
_ S9524 22 s. _ 
DINERO E HIPOTECAS 
U N K I L O N D E P E S O S P A R A H I P O -
tecas, alquileres, usufructos, comprar 
ca^ae nuevas o viejas, solares, terrenos, 
fincas r ú s t i c a s . P ron t i tud . reserva, 
oquida. Lago-Soto. Reina 28. A-9115. 
TOMO $1.000. $1.500. $3.000, $4.000, 
$8.000. $12.000 y mayores sumas. H i -
potecas pr imeras . I n t e r é s hasta el 18" 
por ciento anual . L ib re de gastos para 
el prestamista. Soto. Reina 28. Te lé -
fono A-9215, 
^517 12 s. 
Solicito $30.0000 o $40.000 al 7 0 0 
en primera hipoteca sobre casa en 
O'Reilly, tres plantas 350»'metros, li-
bre de toda clase de gravámenes; es-
crituras muy limpias. Teléfono M-20S3 
El propietario. 
39529 17 s. 
H I P O T E C A . TOMAMOS 27,000 P E S O S 
sobre una propiedad que valorada r i d i -
culamente vale el doble de la cantidad 
que se pide. Medel y Ochotorena. Obra-
pía, 98, a l tos . Departamento, n ú m e r o 1. 
Teléfono M - 3 6 8 3 A 
39429 13 Sp. 
CON B U E N A G A R A N T I A . N E C E S I T O 
3,000 pesos sobre un chalet de dos 
plantas en J e s ú s del Monte, pago el 1 
por ciento. I n f o r m a : D. Ansa, en Man-
rique 62, de 11 a 2 y de 6 en adelante. 
39207 12 Sp. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Migue l P . 
M á r q u e z . Cuba. 32. 
E N la . H I P O T E C A TOMO 9,000 P E S O S 
sobre una casa moderna de dos plantas 
en l a Habana, tiene sala saleta y tres 
habitaciones. I n f o r m a : D . Ansa en 
Manrique., 62. de 11 a 2 y de 6 en' ade-
lante. 
39207 12 Sp. 
DINERO EN HIPOTECA 
AL 
7 POR CIENTO 
JORGE GOVANTES 
SAN JUAN DE DIOS, 3. 
TELEFONO M-9595 
HIPOTECAS RAPIDAS 
Dispon-emos de 60,000 pesos, se fac i l i t a 
al 7 y 8 por ciento; pago l a escri tura en 
el día s i trae todos sus documentos. 
Habana y Vedado. Se fracciona en 
part idas. Obrap ía , 27, tercer piso . No-
torias. T e l é f o n o A-0275. 
39457 12 s 
F A C I L I T O D I N E R O S O B R E P A G A R E S 
hasta $400 los fiadores tienen que 
ser propietarios y sus propiedades de-
ben estar l ibre de hipotocas. J . E . Ló-
pez. B e l a s c o a í n N o . 48, altos Telé-
fono A-9135 de 1.30 a 2.30 n . m • 
» 0 g « 13 s. 
DINERO AL 7 POR CIENTO 
Para hipotecas en la Habana y el 
Vedado. Se trata directamente con 
el interesado. Informes: Rico, 
Banco Prestatario de Cuba. Telé-
fono M-2000. 
C6551 15d-24 
Dinero en hipotecas desde $300.00 
hasta $100,000. Se facilitan sobre 
casas y terrenos. Habana, sus barrioí 
y Repartos. Se compran toda clase de 
propiedades. Operaciones en 2 i horas. 
Informes gratis. Real State. Teniente 
Rey 11, Departamento 311. A-9273, 
de 7 a 11 y de 1 a 3. 
3792« n s 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 12 d e 1 9 2 2 A N O XC 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
A D X H T T K O S C H B C K S D E I . BANCO 
Nacional de Cuba a cambio de rverciin-
cía de Ferretería y cajas de c«- i>le3 
••Moslor". propias para oyerlaa y Ban-
cos. Iguaimente vendemos las cajas de 
caudales a plazos. Informan San Igna-
cio, n Amero 51. 
J7561 " • . 
COH P R O N T I T U D Y R E S E R V A S . D A -
moa dinero en hipoteca sobre fincas rús-
ticas y urbanas, en cualquer barrio de 
la Habana y sobre muebles y pagarés , 
tramitamos también cualquier asunto 
judicial o extrajudlcial. Amargura. 94, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléfono 1-5406. 
39438 24 Sp. 
A C A D E M I A D E C O R T E S I S T E M A 
" P A R R I L L A " 
Autora y Directora Felipa Parri l la de 
P a \ 6 n . Corte y costuura. Corsés, som-
braros y toda clase de labores, con este 
sistema usted aprende pronto y bien, 
clases por la mañana, tarde y noche, 
clases por correspondencia. Se garan-
tiza 1?. enseñanza por este medio. Pida 
informes en Habana 65. | (Por Correo 
solo corte y costura). 
3S408 1» 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
^ S S S S f f W . S ^ 2 S K . Í S ^ Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
O'ReiUy. * ciases particulares de todas las asig-
30d-io _ | naturas del Bachillerato y Derecho, se 
mes. veng_--
cios. Beers and Company 
y medio. A-3070. 
C6790 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A , S E \ preparan para ingresar en la Acade 
K a r a C o ^ WiUtar. Informan. Neptuno, 63. 
corte, costura, sombreros y flores. Cal - | aUos 
zada de Je?ús del Monte 60.. entre ban i , , « 
Mariano y Carmen. Teléfono I-SS2*. | Ind. 9 ag 
39332 8 Oc. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E M I L I A A 
''e plano D E C I R E R . P R O E E S O R A il Con^M-;,. tfor1ía y solfeo, incorporada 
" i . ^ s ^ a t o r i o Peyrellade. Enseñanza 
•"apida. Pagos adelantados, 





E N S E Ñ A N Z A S 
87. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R l S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
: Las nuevas clases prlacipiaiAn 3 de 
Octubre 
j Clases nocturnas. 0 pesos Cy . al mes. 
I Clases particulares por el día en la Aca-
¡ demia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender prunto y bien el Idioma m-
riA r^ ,V francesa. graduada, con titulo jg fé s? Compre usted el MKTOUO NON I -
e prorescra de francés e Inglés, desea • SIMO R O B E R T S . reconocido universal-
-ciones. sea en «u casa, sea a ' mente como el mejor de los métodos 
Traducciones. •Mademoiscll* ¡ h&sta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo 
E N S E Ñ A N Z A S 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i ó n ? ! 
P A R A J A S DAMAS 
P E L U Q U E R O D E Nlijoa" 
no, uO centavos corti: T¡, 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
ESCUELAS PÍAS DE GÜANABACOA 
E s t e p l a n t e l de S e g u n d a E n s e ñ a n z a , E n s e ñ a n z a C o m e r c i a l 5 
P r i m a r i a a b r i r á sus c lases el d í a 15 de l presen te m e s . 
Se a d m i t e n pupi los , m e d i o pup i lo s , e n c o m e n d a d o s y extern<r 
dar 
domh-ilio. 




¡ ble. con él podrá, cualquier persona do-
I minar en poco tiempo la lengua inglosa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca. 3a. edic ión. Pasta, $1.50. 
18130 30 • 
g r a t u i t o s . 
P a r a i n f o r m e s : d ir ig irse a l P . D i r e c t o r . T e l é f o n o 1 -8 -5003 , 
'9231 21 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día, en nj casa.$in maestro. Garanrizai 
' asombrCKo resultado en pocas lecciones c 
THE UNIVERSA l INSTITUTE. ( S6¡ 
~1NEW YORK N. Y H 
E B E L E G 1 0 D L 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da 
clases de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Curso especial 
de diez alnmnas para el ingreso en la 
Normal de Maestras. Salud, 67, ba-
jos. , 
" L A NT7EVA", A C A D E M I A D E B A I L E S 
Profesores, Leona Padrón y Venancio 
Acevedo. Garantizan a usted enseñarle 
er. menos tiemp-. que en cualquier otra 
Academia. Precios, hora privada 3 pe-
sos, colectivas 100 pesos. San Lázaro, 
101. antiguo, al ies. Teléfono M-3298. 
38432 2 Oc. 
uctente cuadro de rrofesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato, 
Telegrafía y Radiote legraf ía . Admiti-
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
También enseñamos por corresponaen-
cip Vis í tenos o pida informes. San K a -
faei. 101, entre Gervasio y Lscobar. 
Teléfono A-7367. 
3.:-593 13 
C O L E O I O A G T T A B E L L A . AGOSTA 20, 
entre Cuba y San Ignacio. Knseñanza 
primaria, elemertal y superior. Clases 
especiales, sumamente prácticas, para 
adultos en horas extraordinarias. L a s 
clases se reanudan el día cuatro del 
próximo Septiembre. 
36370 18 Sp. 
A C A D E M I A " M A R T I ' 
Corte, costura, corsés v 
S A N C H E Z Y T I A NT. C O L E O I O D E U I - I rectoras: señoras Giral 
rias. Reina, 118 y 120. Teléfono A-4794. 
Enseñanza Elemental y Superior. En el 
curso Superior están incluidas todas las 
asignaturas del Bachillerato. Se admi-
ten pupilas, medio y tercio pupilas y ex-
ternas. E l nuevo curso escolar comen-
zó el día 4 de Septiembre. Se facilitan 
prospectos. 
39196 17 Sp. 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C C R S O E S C O L A R D E 1922-1923 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N O No. 1 1 3 Y 1 1 5 
Después del buen éxito alcanzado por 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de verificar; este plantel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre. sienJo altamente ven-
tajoso para las familias: por su esme-
rada higiene, sólida educación religio-
sa, moral, científica, y domést ica . 
Instafido en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su am-
plitud como por el buen punto en que 
está situado. 
Se admiten pupilas, medlo-pupllas y 
externas a precio módico. 
Queda abierta la matricula desde el 
día 24 de Agosto. 192.2. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
_ ind. 25 ag^ 
C O L E G I O D E M U E S T R A S ^ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D I R I G I D O F O B L A S 
R e l i g i o s a s de J e s ú s M a r í a 
Para Internas.medio pensionistas y ex-
ternas. Clases graduadas. Jardín de la 
Infancia para parv'ulitas. Dirección: Ví-
bora 420. Teléfono 1-2634. 
¡ E l nuevo año escolar se abrirá el día 
9 de Septiembre. 
36676 20 8. 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
Corte, costura, sombreros, corsés, pin-
tura, cestos y flores, todo por el sis-
tema más moderno y más rápido. Se 
hacen ajustes para terminar más pron-
to; se dan clases a domiciho, por módi-
co precio y nos hacemos cargo de ha-
cer toda clase de vestidos, sombreros y 
corsés . Profesoras: Scull y González. 
Milagros, entre Golcurla y Mayla Ro-
dríguez. Reparto Santos Suárez, Ví-
bora . 
37110 23 s 
SEÑORA J O V E N . O F R E C E L E C C I O -
nes de ing lés y francés a mujeres y 
n iños . Teléfono A-5296. 
388G8 15 Sp. 
ENSEÜANZA P R A C T I C A D E S O M B R E -
ros y corsets. Directora: Raquel G. de 
Casabó. Clases alternas, $5 al mes: cla-
ses a domicilio, precios convencionales. 
Se hacen toda clase de sombreros y 
corsets. Marqué*- González, 31. Teléfo-
no M-4215. 
36639 20 Sp. 
38781 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d e sombrerps fi,, 
v Vad! 
el d o b l e . — S ó l o por \ Jve 
N a d a m á s . E n " L a M-
Neptuno 3 3 . ^ 
P A R I S - S C H O O L 
Vaya o llame a la Academia de Francés 
dirigido por Mr. y Madame Bouycr, us-
ted evitará amargas desilusiones y que 
sombreros. Dl-
y Hevia. Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro. la Corona QtwO 
Prix y la Gran Placa de Honor del J u -
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
titulo de Barcelona. Esta Academia un 
clases diarias, alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Aguila, núme-
ro 101, entre San Miguel y Neptuno. Te-
léfono M-1143. 
36243 17 • 
" A C A D E M I A ; ' M A D A N " 
Cursos de Taquigraf ía Comercial. Par-
lamentaria. Judicial. Militar y Mecá-
nica on español; Taquigraf ía Pitman en 
ingKs; Práctica taquigráf lca i Mecano-
graf ía al tacto; Ortografía práctica; Ca-
ligrafía; Teneduría de libros por par-
tida doble; Cálculos mercantiles; Co-
rrespondencia comercial; Redacción de 
documentos; Inglés y Español . Pídanse I 
prospectos. Director: Roberto J . Má-¡ 
dan. Cuarteles, 14, altos. Habana. | 
39601 1 oc 
P R O F E S O R A : SEÑORA," J O V E N , E x -
tranjera, da clases por la mañana: in- , 
glés , francés, piano; tiene titulo; a cam-! 
bio de casa vy pequeño sueldo. Sirvan-¡ 
se escribir a: P'rofesora de Piano. Sa- , 
lud, 2. Si posible es para la Habana. 
Teléfono F-1964 . 
39405 12 s 
Damos dinero para fabri 
necesita 




P A R A R I Z A R SUS 
naclllas "Marcel" 80 c 
negro, castaño, rubio, 30 cemaf' Cr«Ñ 
tura "La Favorita". $1.00 ,̂Vos- Ti? 
goma. $1.00. P I L A R . Afrui?,"*0^ i 
Teléfono M-9392 ^ l l a ^ coidia. 
39140 
2t 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A , Q U E 
na sido durante algunos años profeso-
ra en las escu las públicas de los E s -
tados Unidos. qui< re algunas clases por» 
más adelante se burlen de su pronuncia-: que tiene varias horas desocupadas. Pri-
c ión. Academia para señoras . Calle 1,' 
número 161. altos. F-3169. Academia 
para caballeros. Manzana Gómez. 240. 
A-9164. Clases a domicilio y cursos de 
conversac ión . 
39208 • 7 
mera y segunda 
Miss. H . Calle 
37991 
enseñanza . Dirigirse 
í número 159. Ved^Ui 
30 Sp. 
oc 
EH d í a 11 de Septiembre inaugu-
rará el Colegio le B e l é n las clases 
de! curso a c a d é m i c o de 1922-1923 y 
el s e x a g é s i m o octavo de su funda-
c i ó n . 
L o a alumnos pueden ser pupilos, 
medio-pupiloe y externos en la for-
ma siguiente: 
Pnpfloe se admiten para la Ins-
t r u c c i ó n P r i m a r i a E l e m e n t a l , para 
]cc Cursos Preparatorios y para la 
Segunda E n s e ñ a n z a . 
Medio-pupilos, para la Instruc-
c f ó n P r i m a r i a E l e m e n t a l y para loa 
Cursos Preparatorios; pero no pa-
r a la Segunda E n s e ñ a n z a . 
Externos , para los dos Cúreos Pre 
paratorlo- " para la Segunda E n -
e e ñ a n ™ : ¡JO pan» la I n s t r u c c i ó n 
P r i m a r i a . 
E n la E d u c a c i ó n V • ' inculca 
el Colegio log prinr;: -onmovl 
oles de la R e l i g i ó n ana para 
formar hombres del ueber, cons-
cientes de sus obligaciones religiosas 
A ñ o 68 de su f u n d a c i ó n . 
y c í v i c a s , aleccionados para las lu-
r.Las de la vida y verdaderos patrio-
tas. 
E n la E d u c a c i ó n Intelectual abar-
ca el Colegio todas las Asignaturas 
del Bachi l lerato , los dos Cursos Pre -
paratorios Oficiales y la P r i m e r a 
E n s e ñ a n z a . A l que aeí lo desee pro-
porciona clases de adorno, como 
piano, v i o l í n , dibujo, m e c a n o g r a f í a , 
etc. Conocidos son los medios de 
e n s e ñ a n z a , de que este Centro die-
pone: su Profesorado, el materia l de . ^ d conocido y 
e n s e ñ a n z a , sus amplias aulas en ^ c r e d l t i d o Profesor 
mide el Colegio, posee patios con una 
superficie total de 5,418 metros, un 
dormitorio de 1,924 metros de su-
perficie por 6 metros de a l tura; tan-
QUC de n a t a c i ó n fie 91 metros de su-
perficie por 1-70 de profundidad. 
L o s ejercicios de Gimnas ia los prac-
tican los alumnoí-: en el m a g n í f i c o 
Gimnas io que mide 507 metros y en 
;a hermosa quinta de L u y a n ó de 
185,000 metroe cuadrados de su-
perficie. L a clasa de E d u c a c i ó n fí-
T E N E D U R I A D E I . I B R O S POR P A R -
tida doble y contabilidad mercantil, 
lecciones a domicilio o en su casa, por 
profesor compotente. Salud, 64, altos. 
39121 17 s 
SEÑORITA F R O P E S O R A . P R A N C E S A , 
se ofrece para dar clases de su idioma, 
asi como de Inglés, en su academia o 
a domicilio, doy las mejores referen-
cias. Calle K. 195, altos. Vedado, entre 
19 y 21. Melle. L . Mahieu. 
óú535 14 a 
"EL REDENTOR" 
L ¿ P E L U Q U E R I A D E SEK0RAc 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
V I L L E G A S . 54 
Se t r a s l a d a el 18 del actual a L 
O b i s p o , n ú m e r o 85. caiie 
mero de 21, sus Museos de His tor ia 
X a í u r a ! , les Gabinetes de F í s i c a y 
Q u í m i c a , el nuevo y m a g n í f i c o Labo-
ratorio de B i o l o g í a provisto de me 
sas unipersonales de *trabajo con 
KUS correspondientes microecopios 
para el examen de preparaciones, 
que los alumnos hacen bajo la di-
r e c c i ó n de expertos Profesores. 
P a r a la E d u c a c i ó n F í s i c a dentro 
de los 11,439 metros cuadrados que 
a u s t r í a c o He i -
der. quien a los ejercicios de a ñ o s 
pasados pienea a ñ a d i r en el p r ó x i m o 
curso los ejercicios a t i é t i c o s para 
los a lumnos que r e ú n a n las condi-
ciones necesarian para poderlos rea-
l izar. 
Loe pupilos i n g r e s a r á n el d ía 10 
de Septiembre antes de lag 8 p. m., 
les medios-pupilos y externos el d ía 
11, a las 7.30 a. m. 
L E C C I O N E S 
Aritmética y 
domicilio o en 
tos. 
39121 
su casa. Salud, 64, a l -
17 s 
P í d a n s e P r o s p e c t o s . A p a r t a d o 2 2 1 . — H a b a n a , 
r 6627 15d-29 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
f f 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l de Id io -
m a s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s 
Unica Academia premiada en el Gran 
Concurso-Exposición. Comercl'il. Indus-
trial, Profesional de Artes y Oficios; 
cuya proclamación se hizo ei de ma-
yo de 1922 en el Palacio de! D I A R I O 
DK L A M A R I N A , lista Academia tiene 
34 años de existencia. Los t í iu los de 
Tenedores de Libros que expide sor. la 
mejor garantía para el Comeroo de to-
da, la I s l a . Se admiten internos y ex-
ternos. E s t á situada en la L-jnia de la 
Iglesia de J e s ú s del Monte. Teléfono 
1-2490. Nuestro Colegio San Miguel Ar-
cángel de enseñanza elemental y supe-




Lealtad. 147. Kindergarten y colegio de 
enseñanfa primaria. Admite niños de 
D E I N G I . E S , P B A N C E S , Ó a 13 años de edad para el estudio 
Gramática castellana, a progresivo de todas las materias que I j r ' „ • l ' ____ „ 
comprende la primera enseñanza, hasta • naS de "El lees e ingles p . r a nmos y 
la preparación para el ingreso en el ' n } ^ . Esta Academia está diliglda 
Dacbilerato. Cuidadosa atención al ] ' - £ 
desenvolvimiento de las facultades in-{por una experla profesora rrancfisa, 
telectuales del niño en el difícil ne- J J O- „„_„;^^,-,loo 
rlodo de sus primeras manifestaciones. I ^ a d u a d a . Precios Convencionales. 
Educación moral osmeruda. Ejercicios 
f ís icos moderados y graduales.) recreo y 
juegos infantiles para mantener la sa-
lud y favorecer el buen desarrollo de 
los tiducandos. Los señores padres de 
familia pueden ten^r la seguridad de 
encontrar en " E l Redentor" un colegio 
moderno que dará a sus hijos educa-
ción y enseñanza adaptadas a nues-
tra época, sin omitir ninguno de los 
adelantos de la Ciencia pedagógica . Lo-
cal amplio y ventilado. Se abrirá el 
día 14 de septiembre de 1922. Leal -
tad 147. Sntre Salud y Raina . 
39195 13 s. 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
M L L E . M A R T H E B E A U F I L S , D I R E C -
T O R A . M A L E C O N 341 
T E L E F O N O M-3035 S u n u e v a i n s t a l a c i ó n , por su ¿ 
E l p r ó x i m o d ía 15 de septiembre se plencjic]ez e independencia délo 
abrirá el nuevo curso de clases colee- „ i i j j i 
. J r ' • ' sa lones , a l d e c r de as nersnnn tivas nocturnas de trances, para jo- . r j leonas 
venes y caballeros. E n igual fecha co - :de r e t i n a d o gusto y pericia queh 
m e n z a r á n las clases colectivas d i u r - ' h a n v i s i tado , h a c e que estacan 
s ea h o y el ' N O N P L U S ULTRA' 
de la C a p i t a l en el A R T E de cor 
s e r v a r y r e a l z a r la B E L L E Z A fe-
m e n i n a en e x t r e m o prodigioso. 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 P R O F E S O R ITol iMAIi G R A D U A D O E N 
Madrid, con estudios Superiores, cursa-
do en el College d'Argent de París, se 
ofrece para da-- cKses a domicilio, de 
geografía, historia Universal. Matemá-
ticas, francér, etc. Teléfono A-S3y7. 
Carlos 111. número 223. 
38451 12 Sp. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D e P r i m e r a E n s e ñ a n z a , B a c b i l i e r a t o , C o m e r c i o M e c a n o g r a f í a ; 
y T a q u i g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l . 
D i r i g i d o p o r l o s P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
Enseftanza garantizada. Instrucción P r i -
maria. Comercial y Bachillenito para 
hmbos sexos. Secciones para párvu los . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e ing lé s . Gregg, Orellana y 
Pitman. Mecanografía al tacto 30 
máquinas completamente nuevas, ulti-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. GramAtica. Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, Inglés 
lo . y 2o. Cursos, Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I E L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos e l^éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
1 módicos . Pida prospectos o llame al Te-
léfono P»2766. Tejadillo, número 18, ba-
.os y altos, entre Aguiar y Habana. 
/ Cuatro lineas de tranvía. Tejadillo. 18. 
t 3S166 30 8 
C;I>ASES A D O M I C I L I O , V E D A D O , Pro-
fesor con 25 añ «s práctica, conocido en 
la barriada, ofrece unas horas libres. 
17, número 233. esquina a G . L . Blan-
co. . 12 Sp. 
COLEGIO " S A N ELOY' 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O K IDIOMAS 
ANUNCIO. R E P U B L I C A D E CUBA. Se-
cretario de la Guerra y Marina. Ejér-
cito. Habana 4 de Septiembre de 1922. 
Habiéndose rechazado las proposiciones 
presentadas con respecto a Avena, en la 
Kubasta de Forraje efectuada el día 19 





















































tual mes, se reciliirán en las oficinas -- - - - — . tuai JIICS, »c ICV;IWIIU.II cu iĉ ij w.. v,... .* 
Este antiguo y acredllaao colegio que del Departamento de Administración, si 
* 8J1S y ? ? W ¿ . ° g 8 . j y y * " >1-<llSn>>* «"i* tuada en Diaria y Suárez. en esta Ciu 
R 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
T e r m i n a d a y a l a a m p l i a c i ó n d e ! m a g n í f i c o e d i f i c i o d e f r e s p i s o s e n s u s 
f a c h a d a s d e A m a r g u r a » B e r n a z a y L a m p a r i l l a , 
L a s c l a s e s e m p e z a r o n e l 4 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y M H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 A P A R T A D O 1 0 5 6 
ind 29 ag 
E S C U E L A S P I A S D E L A H A B A N A 
E s t e c o n o c i d o y a c r e d i t a d o p l a n t e l d e e n s e ñ a n z a , q o e p o r s u s c o n d i c i o n e s h i -
g i é n i c a s , p o r l a e x c e l e n t e a l i m e n t a c i ó n q u e d a a s u s i n t e r n o s , p o r e l e s m e r o d e 
s u s P r o f e s o r e s e n l a e d u c a c i ó n f í s i c a , i n t e l e c t u a l y m o r a l d e l o s a l u m n o s , y p o r 
l o s p o s i t i v o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s e n l a e n s e ñ a n z a , v a c o n q u i s t a n d o c a d a v e z m á s 
l a c o n f i a n z a d e l a s f a m i l i a s q u e s e i n t e r e s a n p o r l a i n s t r u c c i ó n y e d u c a c i ó n d e s o s 
h i j o s , a b r i r á s u s c l a s e s d e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a , C u r s o P r e p a r a t o r i o y E s t u d i o s 
C o m e r c i a l e s , e l 1 3 d e s e p t i e m b r e . S e a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y e x t e r n o s . 
P A R A P R O S P E C T O S Y D E M A S I N F O R M A C I O N E S : 
S a n R a f a e l , ¡ ¡ é s n e r o 5 0 . T e l e i o n o A - 4 4 E 8 . 
C O L E G I O N U E S T R A SEÑORA B S i 
Rosarlo: Dirigido por las R. R. M. M. 
Dominicas Francesas. Admiten pupilas, 
medio pupilas, y externas. Calle G y 13. 
Teléfono F-4250. Vedado. Reanudará 
sus clases el miércoles día 6 de Septiem-
bre. 
36457 - 18 Sp. 
por 
hoy son legisladores de renombre, mé 
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc.. 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida instrucción para el i 
dad, proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro de "Avenii blanca 
americana, número 2. recortada", por 
lo que résta del año f iscal . Los licita-
dores deberán piesentar en sus propo-.ngreso de los Institutos y Universidad, „i(.ionpS p, rp(,ií,(, aue acredite estar a 
plér.dida quinta San José de Bellavlsta. 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera. Keesel, Segunda y 
Bellavlsta, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasndo el crucero. Por su 
magnifica s i tuación le hace ser el co-
legio m á s saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte América . Dirección: 
Bellavlsta y Primera. Víbora. Habana 
Teléfono 1-1894. 
38258 12 s 
A LOS PADRES DE FAMILIA 
ACADEMIA "VESPÜCIO" 
Clases práct icas de Inglés. Taquigra-
fía. Ortografía, Aritmética, Contabili-
dad y Dibujo L inea l . Ensefla también 
poi correspondencia. Director: K, Heitr 
man. Concordia. 91, bajos. 
36102 i« s 
CORTE Y COSTURA 
Bajo la Dirección ae una competente 
profesora diplomada tenemos un De-
partamento de corte y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
tí. Clases diarias. A la terminación 
de los estudios pueden las alumnas ob-
tener su titulo. Escuela Pol i técnica 
Nacional. San Rafael, 101. Teléfono 
A-7? 67. 
35594 13 8 
COLEGIO "ORIENTE" 
Calzada de J e s ú s del Monte, 394 Telé-
fono 1-4224. E l mejor situado, el m á s 
amplio y saludable, treinta mil metros 
de superficie y gran campo de recreo. 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-
cio. Idiomas y Estudios Especiales has-
ta ingresar en la Universidad. Profeso-
rado todo titular. Se ad-niten inter-
nos. Precios reducidos. Clases, todo el 
año, y garantizamos la enseñanza Di -
rector: M . Velasco. 
37827 12 s 
Tengo la representación de muy buenos 
colegios de los Estados Unidos, espe-
cialmente en Ney York, New Jersey. 
Connecticut, Pennsylvanla y Massa-
chusetts. Para niños, jóvenes y seño-
rita^» Me «ncargo de ser aquí su guar-
dlán, cuidándolos en todo. Puede man-
dar a sus hijos con toda conf iánza. 
L a s mejores referencias en la Habana 
Nueva York. Escr iba en 
Señoras, no se manchen la piel ni I» 
ropa con laa peligrosas tinturas óe ni-
tratos de plata, las que a la vez le de-
jan su pelo tornasolado y mal teñido 
Al lado de .su casa, se vende la ello:! 
tintura alemana, tan conocida y buen» 
loción vegetal inofensiva. Esta no ros"-
cha la piel ni las manos al aplicarli 
E s la única que le borra las canas » 
le hace su color natural y ondulado, 
omerclo del articulo subastado, no to- ¡ De venta en todas las farmacias, tien-
mándose en consideración los escritos i das y barberías, droguerías Sarri. 
que se presenter. después de la subasta | Johnson, Taquechel, L a Internacional J 
aclarando o explicando las propos ic io- ¡ Americana. Su aplicación gratis, er. « 
nes. E n las oficinas antes mencionadas, . Depósito: San Miguel, 23-A. Telérono 
se darán los pliegos e instrucciones a | M-2290. Apartado 768. M. Cabezas, 
cuantos lo soliciten. José Semidey. M . 37951 
M. Brigadier General. Auxiliar del Je-
fe de Estado Mayor General. Jefe del 
Departamento do Adminis trac ión. 
C 6948 Id-ü 2d-12 Sp. 
U l 
P A R A L A S D A M A S 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en. general. Se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentadores 
y cocinas estuflna. Se hacen toda cla-
se de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha prác-
tica. También me hago cargo de ins-
talacl(,iies y arreglos de cuartos de 
y ueva ork scr iba en seguida al I baño, lo mismo que instalaciones eléc 
D r . I . Pérez Martíneis. 24o West 123rd 1 tricas. 
Street. New York City . 
38918 15 a. 
contando con un personal ex-




APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Se gana mejoi sueldo con menos tra 
bajo, que en ningún otro oficio. L a E s 
cuela "Kelly" le ensefla a manejar y ! 
todo el mecanismo de los automóvi les I 
modernos. E n corto tiempo usted puede I 
obtener ej t í tulo y una buena coloca-1 
c lón. L a Escue la "Kelly»' tiene los ex-; gertos máfs conocidos en la República. ' :nvíc hoy mismo tres sellos de correo' 
de dos centavos y le mandaremos pros-1 
pecto. Pozos Dulces. 5 y 7, a la entra-! 
da del Almendares Park. Telf . M-6769. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
' LA HABANA 
POZOS DULCES, 5 Y 7. 
30 s 
'LA PARISIEN" 
ESTUDIE POR CORREO 
Nuestro método aventaja a las clases 
orales. Profesorado de cultura univer-
sitaria. Comercio. Contabilidad Moder-
na Sí1"0?)' Correspondencia Me--
oantiL Taquigrafía , Inglés , Francés 
Alemán Bachillerato. Agrimensura Di-
bujo Lineal, Estructural y Arquitectó-
nico; Ingreso para las carreras de In-
genieros Veterinarios, Comadronas- In-
greso para el Bachillerato: Escuela Na-
val Militar y Normal. Pida folleto 
Instituto Mercantil, Asociación do Con-
^dores. Apartado 1402. Habana 
38789 j . i 
TELEFONO M-6769. 
3Í970 1S • 
E X T E R N A D O Y A C A D E M I A D E I . CO-
legio "Exlher". Calle del Carmen nú-
mero 8. Víbora. Clases de la . v 2a. en-
señanza, música, dibujo, pintura, labo-
res en general. Se abren las clases el 
día 11 de Septiembre. 1-2239. 
m * * i? s p . 
C X A S E S D E P H Í T C R A . EW "tA ACA*-
demia y a domicilio. Profesora: Car-
men Loredo: discípula de Romañach y 
de la Columhia Unlversity de Xew York 
Calle 2. número 232. entre 23 y 25. Ve-
dado. Teléfono F-4012. 
38666 19 9 
E s la Pe luquer ía que mejor tifle el 
cabello en el mundo, porque usa la sin 
rival Tintura Margot, que devuelve en 
el acto y de un modo permanente el 
color natural. L a Tintura Margot da 
con facilidad el color que parezca m á s 
difícil de obtener desde el rubio máí 
claro al m á s obscuro, los distintos to-
nos del cas taño o el negro. 
Se tiñe por t6.00. E l color negro es 
más barato. 
L a maravillosa Tintura Margot se 
vende en las Droguer ías de Sarrá, 
Johnson, L a Americana. Taquechel y 
demás boticas acreditadas. 
Depósito , en l i a Paris ién , Peluquerl? 
y Perfumería; Salud, 4*. Teléfono 
M-4125. Habana, 
E n esta Peluquería se peina por el 
ultimo f igur ín . Se da masaje. Hay ma-
nicure para s e ñ o r a s . Se arreglan las 
cejas sin dolor y con pinzas. Sé lava 
la cabeza. 
A los niños que se cortan el pelo, aun-
qiif no se ricen y a l^s señoras o se-
ñoritas que se peinan o arreglan, se Ies 
obsequia con vales para retratos y ade-
más "tiques'» para los caballitos. 
59628 23 s 
PRODUCTOS 0E BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantad»' 
cuarteada se cura con solo una apu-
cación que usted se haga con la íamo» 
crema misterio de Lechuga; 
esta crema quita por completo las arri 
gas. Vale J2.40. AI interfor, la mano 
por $2.60. Pídala en boticas o meiorj 
su depósito, que nunca falta. P ^ y i 
ría de señora, de Juan Martínez. Wj 
CREMA DE PEPINOS PARA U 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejido» á*1 * 
tis. lo conserva sin arrugas, com,JJ, 
sus primeros aflos. Suieta los pô  
envasado en pomos de | 2 . D« •«"•J 
sederías y boticas. Esmalte ""¡ñB 
para dar brillo a las uñas, de "C-
calidad y más duradero. Precio: M^J 
^LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la ealfefl 
cabello y picazón do la cabeza. " 
tizada con la devolución de au P/"]^ 
Su preparación es vegetal y na'"' 
de todos los preparados de sii ,Dltf 
raleza. E n Europa lo usan IO' D<W 
les y sanatorios. Precio: 11.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO 
T , - «o ra , 
sieropr*: 
a las tres veces que es aplicado, 
navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA M I S T E R I O DEL NILO 
iQuiere ser rubia? Lo consigue jert 
mente usando este preparado. 4 , gjt» 
aclararse el pelo? Tan inofensiva ""Ja 
uede emplearse en,'* , rol* 
Para estirpar el bello de la car*iJn)b zos y piernas: desaparece para sî .̂  ^ 
" U N S E C R E T O Q U E V A L E U N A 
F O R T U N A " ra " h 
tu 
J 
C 6384 alt, 20d-l6~ 
L A I N M A C U L A D A 
Colegio dirigido por las " H i j a s de l a O a r l d a d " 
A n c h a del Norte ( S a n L . ixaro ) 250 
E s el plantel de e d u c a c i ó n femenina que por espacio de medio 
siglo ha sido preferido por las familias de la Habana y del inte-
rior. 
A d e m á s de los aels grados de e n s e ñ a n z a elemental se dan clase* 
de bachil lerato, de comercio, m e c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , solfeo, pla-
no y mandolina. 
E s t á dotado t a m b i é n de una Gscae la -Jard in para n i ñ o s de am 
bos sexos. 
P í d a s e el prospecto. 
C 6123 ¿ 6 < U k r t 
agua, que p  . l̂or
i ta de sus niñas para rebajarle «' ^ 
j del pelo. ¿Por qué no se quita 
tes feos que usted se aplicó en '"¿ir 
i poniéndoselo claro? Esta agua no 
| c h a . E s vegetal. Precio: 2 vesos. 
QUITA BARROS r 
, , Misterio se llama esta loción *st,r'fpn-
E n qae cons is t í la Belleza de la Bella te «i"6 103 cura Por completo env'*le y* cn« 
O* a | meras aplicaciones de usarlo. ¡*'si* 
Wiero para el campo lo mando por -p t̂f 
« I M A r i T I A c l c i i n c M boticario o sedero no lo íien? seflor»* 
I M A t U L A F L E U R S en su depósito: Peluquería de fe' 
Ha llegado a Cuba la famosa crema dft Juan Martínez. N ^ " " 0 ' roA, 
vienesa que hizo famosa a la Bel la! C I E R R A P O R O S Y 0 Ü I T A 
por su adorable e incomparable , / - ^ í : " 0 * r k l } A 
:JAS DE LA L A K A 




campo lo mando por $3.40; si nc ^ 
su boticario o sedero, pídalo en ^ 
pósito: Peluquería de señoras. 
Martínez. Neptuno. 81. 
QUITA PECAS , 
Pafio y manchas de la cara, carí: * 
llama esta loción astringente ae 
i Otero 
¡be l leza . L a Bel la Otero Jamás usó otra 
preparación y nunca nadie pudú llegar 
l a penetrar los secretos de su tocador. 
¡ Hvy la fórmula de este maravilloso 
| preparado es propiedad de un célebre 
perfumista de P a r í s . Una verdadera for-
tuna que ha caído en sus manos. E s t a 
| crema ha llegado a Cuba y se vende 
desde hoy en E l Encanto, L a Modernis-
ta. L a Casa Dubic, Casa Wilson, Palais 
Royal, L e Printcmps, Galathea, Ismael 
Bernabeu. Marie Tentou. Mlle. Cumont. 
y en las buenas perfumerías y Dro-
guerías Johnson y Sarrá . 
C 6856 7 d 2 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de venta las famo 
sas P I L D O R A S O R I E N T A L E S para ob-
tener «1 encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y du-
reza: resultado que obtienen las damas 
empleando las reconstituyente» y ma-
ravillosas P I L D O R A S O R I E N T A L E S . 
Pida folleto al apartado 1244 Habana 
Be venden «a las Droguerías y Boticas. 
lo se llama esta loción astr # jj 
con tanta rapide. lesvncA i» ^ í V " y les quita la grasa; • tifiH D*et¿ 1 
ji iu  provea i... .vi, ... ,̂ • - - •. AfUá * ^ 
infalible y con rapidez O"11* P; t)ro<'u<V 
chas y pafto de su cara. ést?,ns aft0*! 
das por lo que sean de juches rf 









































i. suaviza, evita i» V^beli11 «i 
tillas, da brillo y soltura al *"* v»I« * 
niémlolo sedoso. Use un P ^ Y oQ. ^91 
peso. Mandarlo al interior. >i-^pos'*1 
cas y sederías o mejor en su y sederías o mejor — . 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre S a n N i c o l á s y Mannq»lfr 
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A 8 0 X C DIARIO DE LA MARINA Septiembre 12 192? PAGINAS VEINTITRES 
PARA LAS^DAMAS MUEBLES Y PRENDAS 
r ^ ^ m k SILLAS PARA CAFES. A $2.50 
3í¿anfrt3. Bn*eSíM*aiKin» máquina 
US. fr nueva, • • j eSSido. Se hac.en 
S l ^ ' p l a x o s 0 y hacen reparacio-
^ sc alqUnS5onalrnente, por co-
ca»bí<£-ís«nos Per?:4522. Lealtad. 119. 
B ^ o i t|léfo51fael Akencia de Sin 
rr*?,lna » Sanla de bordado3 "Minerva' . 
S S S Í S f c f S a domicilio. usted 




J U A N M A R T I N E Z 
p a t i Q U E R I A 
^ I C L ^ R E : 60 CENTAVOS 
g|0 y servicio 
0 arre 
es mejor y 
, ninguna otra 
C t a Maniere . t « > b i « h -
VRREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
casa es la p r i m e » " C ^ 
oda del arreglo de 
cejas arregladas 






cejas por «»J 
aqU1, srdiferenc¡an, por su mimi-
qtle Perfección a las otras que están 
18 I .dL en otro sitio; se arreglan 
3 dolor con crema que yo preparo. 
4 sc arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
,ntía un año, dura dos y tres pue-garantia un ^ ^ ^ ^ 
I, entn» Manrique y Tenerife. L a Se-
gunda do Mastache. 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A $5 
Colombinas de hierro 4 pesos. Se man-
aan a domicilio. Teléfono M-9314. 
MUEBLES Y PRENDAS 
OOIKPKO DISCOS. S I SON B U E N O S 
los pago mejor que nadie, rollos de pia-
nola, todo lo de fotografía, también ha-
go toda clase fie cambios, dé cámaras 
y lentes, compro microscopios gemelos 
de teatro y también los vendo, compro 
libros usados, lo mismo uno que mil y 
restos de bibliotecas. L a Miscelánea. 
Teniente Rey, número 10G, frente a L a 
Marina. Teléfono M-4878. 
39367 13 Sp . 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E A PXECXO STraCAaCENTE 
baratos los entrepaños de un almacén de 




Informan: Aguila, 211, de 2 a 4 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
A U T O M Ó V I L E S | A R T E S Y O F I C I O S 
15 Sp, 
SE ARREGLAN MUEBLES 
LOS S A S T R E S SE QUEJAN 
y con razón, desde hace algún tiem-
po a esta parte, por la enorme esca-
sez de trabajo. Investigado el caso 
por una comisión nombrada al efec-
to, se ha encontrado esta causa: Que|existencias, en muebles de todas ola-
existe en la calle de Suárez, números ses a cnalqnier precio. Doy dinero con 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan grandes 
SI sus muebles están en mal estado d« 
barniz, u otros desperfectos, nosotros, 
\ se los arreglamos dejándolos como nue- i 
vos. Especialidad eh barnices finos, es-' 
maltes y embalajes. También nos de-' 
dicamos a toda clase de tapizados, hace-
mos fundas y cojines para muebles. E s -
trella, 16. Teléfono M-3674. 
39165 7 oe 
S E T E N S E TTN D A L T O N C A S I N U E V O 
y se da muy barato. Informan y se , 
pueden ver en Infanta. 61, antiguo, en- • 
tre Pocito y J e s ú s Peregrino. Taller de , 
carruajes de Francisco Pereira. 
39566 26 Sp. 
S E V E N D E U N CAMION W H X T E , D E 
5 toneladas, de pocos meses de uso. 
Gomas de fábr ica . Propio para alma-
c é n . Se dan facilidades de pago si 
i hay garant ía . Informan: Madrid, 4. 
' Je sús del Monte. 
38612 1< • 
43 y 45, una casa de préstamos lia 
mada " L A ZILIA". la cual, según ha 
demostrado con sus libros, vende ella 
sola ropa hecha nueva, para hombres 
al raes, el promedio que sigue: 
Fiases de casimir 96 
Fluses de Palm Beaoh. . . . 43 
Fluses de otras telas. . . . 12 
Trajes de smoking. . . . 21 
Trajes de frac . . . & ^ . 24 
Total 217 
Los precios son tan bajos, que "hay 
que verlo para creerlo." 
S E V E N D E N DOS E S P E J O S O X A N -
des propios para sociedad o establecí" 
miento. Campanario, 132. 
39012 l1 Sp. 
de Iavar5e la a la cara y brazos, 
/ ^ I O / P S O S de beUeza Mis-
• c0n la misma perfección que 
T L ^ o r gabinete de belleza de Pa r í s ; 
! j i n e t e de belleza de esta casa es 
i mejor d Cuba. En su tocador, use 
.productos Misterio: nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS, 
dadera perfección y por pelu 
con verc 
queros expertos: es 
el mejor salón d¿ 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios.. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la rau-
pues hace desaparecer las arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasas 
de U cara. Esta casa tiene título fa-
cultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm aotes ver los modelos y pre-
V E S D A D E X t A XaQUIDACION, 25 C A -
jas hierro marca acreditada Dlebolol 
grandes y chicas, a mitad de su valor. 
Aguila, 135. L u i s Mesquida. Teléfono 
A-0436. 
38579 19 Sp. 
M-2578 COMPRO M U E B L E S M O D E B -
nos, victrolas, pianos, pianolas, máqui-
na^ escribir, adornos, automóvi les mo-
dernos, contenidos enteros de casas. 
Voy enseguida. Pago efectivo. Reser-
v a . Teléfono M-2578. 
39135 17 • 
L I Q U I D A C I O N M E S A D E P O N D A muy 
bien terminada; sillas de Viena en can-
tidad; pesas do varias marcas y venti-
ladores y dos carretillas do mano, en 
Apodaca, 58, a todas horas. 
39174 17 s 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador fle 
muebles y objetes de fantasía , salón de 
exposición: Neptuno, 159. entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de o -
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos juegos tapizados, camas de bronce, 
camas 
módico interés, sobre alhajas y obje 
tos de valor, guardando mucha reserva, 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Teléfono M -
2875. 
S92S1 8_oc 
¿NECESITA V . M U E B L E S ? P U E S no 
compre sin ver la Vi l la María. Que los 
da m á s baratos y mejores que nadie. 
Lean los siguientes precios y se conven-
cerán que nadie i.uede competir con es-
ta casa, escaparate de lunas biseladas 
con marqueter ía ?'<4; camas de cedro con 
marquetería con bastidor estraflno. S24; 
coquetas de luna ovalada, 25 pesos; 
quetería con luna biselada, 24 pesos; 
vitrina con cristales grabados y luna 
biselada. 27 pesos; sillas de caoba con 
reji l la al respaldo a 2.50 pesos; sillas de 
comedor con asiento de cuero a 3 pesos; 
juego de sala con catorce piezas, 73 pe-
sos; juegos de comedor con aparador, 
vitrina, mesa y seis sillas, 75 pesos; jue-
gos de cuarto con escaparate de lunas 
biseladas, cama con bastdor estrafino, 
coqueta ovalada con luna biselada, mesa 
fle noche y banqueta, 95 pesos; juegos 
de cuarto con escaparates de tres lunas, 
cama con bastidoi estrafino, coqueta de 
luna ovalada, con cristal en la tapa, me-
sa Be noche cor. crsital en la tapa y 
banqueta, todo con marquetería muy 
fina y barniaade a muñeca, 195 pesos. 
No se deje engañar con marquetería de 
papel. Todos estos muebles están he-
chos en los grandes talleres de la casa a 
'a vista del público y por eso nadie pue-
de competir con esta casa. Fábrica y 
a lmacén de muebles. L a Vi l la María. 
J c c ú s del Monto. 175. 
37583 27 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
S E V E N D E O S E C A M B I A U N A U - '. 
tomóvi l marca Estudebaquer, de 7 pa- | 
sajeros del 19, es tá como nuevo por una j 
casita pequeña o solar. Se puede ver^ 
en Corral Falso, 214. Teléfono 1-8-5010. ¡ 
Informa: G. Nieto. 
39575 23 Sp. I 
S E V E N D E U N CAMION D E V O L T E O . 
Komay, 8. Guanabacoa. S. Corral. 
39597 14 Sp. 
I ' 
P O B S E N 175 P E S O S , V E N D O UNO 
con chapa de este ^iio, buen motor, no ! 
tiene arranque ,se vende por no poder ! 
atenderlo. Sol, 110, barbería. Salón M a - ¡ 
ceo. 
39635 14 Sp. 
ÜOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Micheln. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos además de molestas son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
1 N S E C T O L acaba con moscaa, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Informa-
ción y folletos gratis . CASA T U -




de 1 a 3 y de 6 7 p . m . 
15 Sp. 
E N 500 P E S O S , S E V E N D E AUTOMO-
vil Lancia, en condiciones de trabajo, , . • ' ^ i 
consume menos que un ford. Pefia J y ' N« compren ni venaan sus automóvi-
les sin ver primero a Doral y Hno., 
carros regios, últimos tipos, precios 
sorprendentes, absoluta reserva. Ofici-
nas y garage. Morro 5, A Teléfono A-
7055. Doval y Hno. Habana. 
C6422 Ind 18 jl 
U N B O N I T O A U T O M O V I L D E C U A -
tro pasajeros, gomas cuerda, fuelle, ves-
tidura y pintura nuevo flamante. Blan-
co, 31, por las mañanas. 
39625 )5 Sp. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E n " E l Bisel''. Unico patente alemán, 
garantizado por 20 a ñ o s . Unico taller 
en Cuba, con maquinaria moderna, quí-
mico alemán y expertos operarlos. In-
fórmese en las principales mueblerías, 
que son nuestros mejores anuncios. 
Precios sin competencia. Lunas de es-
caparate S2.00. Lunas de lavobos SO.80 
e ^ t o É & T ^ ^ c í ^ ^ í ^ Lunas de coqu'etas *1-*0--* 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-
redos, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparate americanos, libreros, sillas gi-
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y s i l ler ía del pís en todos los esti-
los. 
Vendemos los afamados juegos de me-
ple compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa do noche, chltfonier y 
banqueta, a $185.00. 
Antes de comprar hagan una vnslta 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidbs. No confundir: Neptuno, 
número 169. 
Vende' los muebles a plazos y fabrl-
„„, M . _ J „ J ; J ^ , i camos toda clase de muebles a gusto 
as de esta casa. Mando pedidos de del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
n las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 C T S . 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores.y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha, 
VINAGRILLO MISTERIO 
^ Para pintar los labios .cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
libios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias, Sederías y en su depósito. 
Peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y ^ 
San Nicolás. Telf. A-5039 
TOME NOTA DE ESTO 
E n Gloria, 123, entre Indio y San N5-
óolás, se venden: un juego de cuarto 
i marqueteado, de seis piezas, con esca-
parate, jtres cuerpos, máquinas Singer, 
de ovillo, casi nuevas, desdo $20 a $30, 
escaparates de lunas, lavabos, apara-
dores, neveras, chifonieres, y otros mue-
bles más, a precios de verdadera gan-
ga. No deje de Ir allí, que con toda 
seguridad hará negocio. 
39178 15 s 
i 
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Ange lés No. 4. Telé-
2 o. 
MUEBLES 
Re compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere comprar, BUS joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Te lé fo-
no M-1914. Rey y Suárez. 
GANGAS 
Se vtnde un lote de coi batas de seda 
a $1.50 docena; otro lote de camisas^ 
lote de mosquiteros barato; lote de go-
rras; lote de pantalones, calcetines, me-
dias, etc. Br inkerhof í . Luz, 18, altos. 
3S982 13 s 
En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO" 
OANOA. N A S H CINCO P A S A J E R O S en ! 
buenas condiciones, cinco ruedas de 
alambre y cinco gomas de cuerda casi 
nuevas; lo vendo barato. Informa: Bes- ' 
tard. Teléfono A-2296. de 8 a 12 ma- ' 
ñaña. 
394 56. 12 Sp. ; 
S U M B E A N U L T I M O 
AUTOMOVIL MINERVA 
Se vende el automóvil más elegante y 
de reconocida fama mundial que hay 
sport. 4 pasajeros, 8 c m n d í , s 0LM ^ P i ? ¡ « la Habana. Tipo_ torpedo Alfonso 
en perfectas condicione», se vende muy 
barata, todas garant ías y cualquier 
prueba. Compostela, 50. 
39442 17 Sp. 
S I U S T E D Q U I E R E V E N D E » SUS 
mueblea y vietn-ias, avise al teléfono 1-
2737. 
37948 . 15 Sp. 
Compramos máquinas de coser de S¡n-
rrer. ovillo central y se alquilan a $2.00 
mensuales. Aguacf-te, 80, teléfono A-
8826. 
34759 17 s 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a más acredita-la en cuestión de azo-
gar es " L a Francesa", todo el mundo 
la conoce por sus precios, especialmente 
sus trabajos. Diez óños de constante 
éxito. 150 mueblerías en la Habana, 
son uuestra mejor garant ía; dos exper-
tos operarios alemanes, químico y 
servicio rápido de camiones a domici-
lio. Lunas escaparte $2.00; Lav.ibos, 
$0.80: Cómodas desde $1.00 y Coqueta 
$0.80. Pueden darnos sus órdenes tn 
castellano, alemán, italiano, francés y 
portujrués. Telééfono M-4507. Reina 
36. Fabricaiftos y regalamos espejos 
misteriosos y uaa entrada gratij al 
Habana Park. 
360E& 15 1* 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T C O M P L E -
tamente nuevo en $350.00 en el Garage 
de Economía . Puede verse a todas ho-
ras . 
39523 12 s. 
CUÑA D E C U A T R O P A S A J E R O S , T i -
po Sportt, con vestidura y pintura en 
perfectas condiciones, 6 gomas de cuer-
da, nuevas. Ruedas da alambre, motor 
a toda prueba. L a vende barat ís ima su 
dueño por ausantarse urgenttemente d© 
Cuba. Puede ver^P en San Miguel 92 el 
Luns, Martes y Miércoles, de 9 a 12 
y de 2 a 5 p. m. 
39538 12 g. 
S E V E N D E O V E B L A N D T I P O N O V E N -
ta en nyjy buenas condiciones. Infor-
mes y verlo: Calzada, 133-A, entre 12 
y 14. 
39316 12 Sp. 
XIII capota oculta. Puede verse en el 
salón de Exposición de la Franco Cu-
bana, Marina, 12. 
! 39412 13 s_ 
S E V E N D E U N F O R D , M O D E R N O Y 
nuevo, del 21. Para verlo en el Gara-
je Animas, 173; antes de las ocho. Cha-
pa número 8583. Informes en Aguiar, 
número 112, bajos. 
:;!t4(M 12 • 
A O P E B T A R A Z O N A B L E , . S E V E N D E 
un Hudson Super Six, con sus ruedas de 
alambre y gomas nuevas de cuerda, to-
do en perfectas condicione^. Informan: 
Garage Victoria. Concordia. 182. 
,18534 I * Sp. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E U N T O R N O M E C A N I C O de 
cambio rápido "Sidney" de 15 pulgadas 
por ocho pies, casi nuevo funcionando, 
con su motor y transmis ión. Una moto-
cicleta con sidecar marca Indian. Una 
bicicleta óon rueda motor. Una bomba 
acoplada a un motor medio caballo. Un 
motor tr i fás ico 220 volts de medio ca-
ballo, a todas horas.. Aguacate, 82. 
39576 19 Sp. 
S E V E N D E E N P R E C I O M U Y B E D U -
cido una pesa marca Fairbank, 1000 l i -
bras de peso. Informan en Muralla, 117, 
todo el d ía . 
39291 13 Sp. 
E N CUBA, 111. S E V E N D E U N A MA-
quina dobladillo de ojo a precio de si-
tuación 
39113 10 s 
*T I I I • 
K E S T A Ü R A N T S Y F O N D A S 
HOTEL 'CHICAGO" 
E l m á s cómodo y económico de la H a -
bana, con espléndidas habitaciones de 
balcón al paseo del Pr.ado. Buena co-
mida y esmerados servicios. Ofrecemos 
hospedaje completo de $0.00 por per-
sona al mes. Paseo de Martí 117. Te-
léfono A-719J. 
38199 15 s. 
O E A N I M A L E S 
T A L L E R PANIAGUA 
Infanta, 49 
M E C A N I C A E N G E N E R A L 
GOMAS MASON 
Insuperables, neumát icas y macizas., 
39440 12 s 
CAMBIO 
D O D O E B R O H E R S M O D E B N O , S E I S 
ruedas de alambre, gomas, de cuerda, 
for de arranque, seis ruedas de alam-
bre, se dan a la primera oferta por no 
necesitarlos, pueden verse a todas ho-
ras . Fernandina, 62, garage. 
39314 l4Sp. 
| T.na magní f ica cuna Fiat de dos asi en-
„ . n L L- 'i.* J I tos, que ha costado $3.000 por un bolar 
magnetos OOSCb tegltimos, Vendemos ¡en Reparto cerca de la Habana. Doy 
o recibo la diferencia. Urge hacer e) 
cambio. Escr iba o vaya a O'Reilly 57. 
B . B . 
39400 13 8. 
magnetos Bosch de todos los tipos a 
precios de fábrica. Oportunidad úni-
ca mientras dure la actual existencia. 
Aprovechen, O'Reilly, 2, bajos. 
39217 17 s 
KOBLADILz.o DE OJO. PLEGADOS 
lavando"^ fJ116 ??' c,lie no se van nl 




* específicos de Mi« Arden, para 
^ S v * fama mundial, se venden 
J El Encanto". " L a Casa de Hie-
t t a " "C0Sta" y <<La M0-
5626 ' ind 19 j l 
MAQUINAS ESCRIBIR 
de nuestra oficina, l iquídanse "Under-
wood" $40.00; "Remington", visible, 
$35.00; "Royal" $40.00; Mas do* sin 
estrenar "Underwood" y "Remington", 
a mitad de precio. Belascoain 117, altos, 
esquina a Pocito. 
39092 14 «. 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compuesto da las siguientes piezas: cs-
laparate mediano, con lunas biseladas; 
cama camera con bastidor extrafino, 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
tetría y barnizado a muñeca fina. Su 
precJo: 125 pesos, libre de gastos. E n 
/ L a Casa del Pueblo. Figu-as, 26, entre 
I Manrique y Tenerife, L a Segunda de 
' Mastache. 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprand» sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y «r. 
baratos. Lean estos precios: guarda-1 leñemos competente protesora para 
^raparad^r:esmf5ape de bordados r a l i s a l a s 
L r o d e g r r n ^ dientas. Visite esta Agenda Lleva-
mos catalogo a domicilio si lo desea. 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S maréa «'BRINSWICK", 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 




Si desea comprarlas al contado o a 
plazos, cambiar, alquilar o reparar, 
llame al Teléfono A-4522, casa de 
"Singer" de Lealtad y San Rafael 
" E L RASTRO ANDALUZ" 
Hemos recibido un gran surtido de co-
ronas y pifiones para los automóvi les 
siguientes: Chandler, Buick 4 tipos. Ca-
dillac, Colé, Paige, Stutz, Hudson. Essex 
Dodge, Overland 4, 75, 90; Roamer, 
Hupnaovil, Trow, Elkhart , Studebaker y 
o í r o s . San Lázaro 362, esquina a Be-
laseoaln. R/. Serrano. 
39081 - 16 a. 
" E L RASTRO ANDALUZ" 
Pase a ver los automóvi les que hay en 
este salón antes de. comprar en otra 
parte. San Lázaro 362, esquina a Be-
l a s c o a í i . Serrano. 
39081 1« s. 
V E N D O E N P B O P O B C I O N U N A L T O -
movll con carrocería de reparto. Infor-
mes: Acosta 16. 
39096 12 s. 
S E V E N D E U N A T R A S M I S I O N CA-
mión marca Ford, completa. Concordia 
182. Garage del Auto Express . G . Sa-
vlo. 
O R A N N E G O C I O . P O B 200 P E S O S , S E 
vende una hermosa cria de gallinas que 
producen cinco pesos diarlos, cediendo 
o no la casa que reúne grandes condi-
ciones para dicho objeto. Informan: F i n 
ca "Las Delicias", casa del Sr. Rivero. 
Mantilla. 
38521 16 Sp. 
ESTABLO DE BURRAS 
Calle 11, entre 
despacho: de 6 
a. m. y de 5 a 
39441 
D y Bafios. Hora.s de 
a 8 a. m. ; de 11 a 12 
7 p. m. 
13 s 
S E V E N D E N DOS C A R R O C E R I A S 
usadas para camión. Concordia 181. 
G . Savio. Oaraga Auto Express . Telé-
fonos M-6736 y M-3001. 
39300 18 8. 
C A R R U A J E S 
INSTITUTO CANINO "N0CARD" 
Montado a la altura de loa mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director-
D r . Miguel Angel Mendoza. Consultas, 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crsrpo. 
Se venden pavos reales; los ma-
chos a dnco pesos, y las hembras 
a cuatro. Quinta Palatino, Cerro. 
7036 3 d.9 
COCHE FAMILIAR 
Vuelta entera, vendo uno, en flamante 
estado, con dos arreos, un coche de dos 
ruedas con sus arreos un bogui Baccot, 
dos juegos arreos de pareja nuevas, va-
rias limoneras, monturitas para caba-
llitos Ponnys, una cesta de mimbre con 
sus arreos pai'a caballitos Ponys, va-
rias tejanas de varios tipos. Todo 
barato. Puede verse en Colón, número 
1. Galán . 
38777 15 8 
Establo de burra 
C2130 Ind . 15 m« 
P O B E M B A R C A R , V E N D O TODOS los 
muebles de una casa modernos, cedien-
do instalación, lámparas y cuadros, no 
mueblistas ni curiosos, urge la venta. 
Teniente Rey, 87, altos, primer piso, a 
todas horas. 
39638 .14 Sp. 
jalamos a todos sus niños ju-
S * ' 7 Ios «batamos gratis, 
^ que a todas las señoras o se-
qile se P ^ " » o se hagan 
seryieio. El pelado y rizado 
iL ? T 8 65 hecho Por « P ^ t í -
^ ^ Juan Martínz. Neptu-
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. O. Box 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
>elnn - C0STA 
Che 
y Pele a ^ ' ^ fábrica de P o í n o s 
^ « o ^ ,0Í c ^ « - De-
ra "PilV' o d! 141 reno*brjda trntu-
^ ' a e" ' *T0Ía*<>* A r d e / y perfu-
* üe s!eneral G r « «tock de peí 
V l l 9 7ndcn y I ^ n 
P a f ei , ' , 7 ^ Sao Miguel y 
362̂ 9 rono A - 7 0 H Haba na 
^ f ^ ~ _ _ 17 




.l0" 1. ourd< 
. s < v ^ o s : con v ! J „S(ímbreros de 
a \a-len 20 0 coleante, a 10 
*»et¡uv,o-50, d¿ ¿Saq^rer0 de color 
20-y' tul. finisim^0, e,n eeorgette. 
. ^ o 1 , t deWndohfs t^0, reformas .de 
^s, r iVest idos coíf tri"evosi Coníec-
^ vi Pesos- h a o « J e , a , y adornes f l -
?tnos'e3t ldos ,SlC«mos flores de tela, 
0̂r- C a ^ i t l m o c , a^°3-_«n ^dos los linos 
Telsf' 72 
encargos al 




Í ^ N A S " S I N G E R " 
I 
2 , 0 c i v s . 
G A R A N T I A Pj£? 
sos; espejo y consola, 30 pesos; lámpa 
ras, 6 pesos; fiambreras, 15 pesos, con 
cristales nevados, escaparates, 35 pesos; 
coquetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pe-
sos; juego sala, 75 pesos; completo jue-
go de cuarto, con marquetería, 100 pe-
sos; comedor, compuesto de vitrina, apa-
rador, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
ta: estos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios 
v por eso" no hay quien pueda eompetir 
con Mastache, o sea. L a Casa del Pueblo 
que está en Figuras, 26, entre Manri-
que y Tenerife. L a Segunda de Mas-
tache. 
38891 
S E V E N D E N : U N JUEGÜITO M O D E B -
nista $65; escaparate de lunas, $43; 
reloj pared $5; cama moderna blanca, 
$18; lavabo moderno $22; aparador, $20 
cómoda, $20; mesa corredera, $12; sillas 
comodor, sillones, victrola, piano, má- i 
quina de escribir visible moderna, lám 
paras. San Nicolás , 19, casa particular 
39136 12 s 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
didones y a predos muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3735 Ind.» m i 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto. $100. hasta $5u0. 
Juegos de sala, $50. Juegos de come-
dor, $80. Escaparates. $12; con luna, 
$300 en adelante. Coquetas modernas. 
$20. Aparadores, $15. Cómodas, $15. 
Mesas correderas, $10. Peinadores, $8. 
Vestldores, $12. Mesas de noche, $2, a 
$4. Modernas cama» -le hierro, $12. 6 
sillas y 2 sillones de caoba, $22. 8 pie-
zas, $100. Sil lería d etodoa modelos, 
mimbres, lámparas, relojes 
Joyería " E l Oriente". Se compran 
joyas, oro, plata y platino en pro-
porción. Egido, 21. 
C6595 30d-27 a§r 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras -
tre Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de fantas ía . Monte. 9. Te lé fo-
no A-1903. 
35711 K • 
de coser columnas, $2; cuadros, burós 
Üe cortina, planos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafael, 115. Telé-
fono A-4202. 
GANGA. L I Q U I D A M O S S I L L A S Y M E 
sas para cafés y fondas y varias vi-
máquinas i drieras, una lunch, 
E N J E S U S D E L M O N T E , N U M E R O 
'¿60. frente a T« yo, se vende un juego 
de comedor con 10 piezas en 115 pesos 
moderna, y uno Id. de recibidor tapi-
zado con espej 
y uno ídem de 
130 pesos y otros varios m á s que 
dan baratos. 
37949 15 Sp. 
varias cajas cauda-
fes, un mostrador de cedro, rejas para 
carpetas y divisiones, muebles de to-
das clases. Pueden verse en Apodaca, 
58. a todas horas. 
36367 29 A » . 
D E S E A U C T E D U N A U T O M O V I L D E 
cinco o siete pasajeros para sus dili-
gencias, paseos o viajes al campo con 
chapa particular. Llame al F-4 498, en la 
misma se vende uno de cinco pasajeros 
en verdadera ganga. Véalo en G y 19. 
Vedado. 17 Sp. 
AUTOMOVIL 
Se vende un elegante Reveré, de F pa-
sajeros, propio para sportman, de refi-
nado gusto. También vendemos "un ca-
mión Renault, con carrocería cerrada, 
propio para casa de comercio. Doval y 
Hermano. Morro, 5-A. T e l . A-T055. 
35897-98 15 ag 
" E L RASTRO ANDALUZ' 
Repuestos para toda claso de automó-
viles y camiones; todo de uso, de carros 
desmontados, menos de la mitad de 
precio que las agencias 
362. esquina a Belascoain. R . Serrano. 
39081 16 B 
L N L A L U N A . C A L Z A D A V P A S E O , 
Vedado, se vende un carro propio pa-
ra reparto de víveres , con muía nueva, 
de 7 cuartas, con sus arreos. Se da er 
módico precio. 
38745 14 a 
S l T V E N D E N 3 P A E T Ó N E S T U N A ara-
ha. Enna y Villanueva. Je súsú Gonzalo 
S83G9 16 Sp. 
LA CRIOLIA'1 
L I B R O S E I M P R E S O S 
V E N D O . A L COSTO, C O M P L E T A M E N -
te nuevas Enciclopedia Británica, un-
décima edición, con lu jos í s ima encua-
demación, incluyendo los ú l t imos tres 
volúmenes , recientemente publicados, 
que describen la Gran Guerra. Teléfono 
1-1137. 
S9432 12 Sp. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E U N PIANO A L E M A N D B 
cuerdas cruzadas, casi nuevo con áu 
banqueta, puede verse a todas horas en 
J e s ú s del Monte, 400. Precio 150 pesos. 
39305 12 Sp. 
PIANO Y V I C T R O L A S E V E N D E N : 
un piano moderno, cuerdas cruzadas, 
tres pedales, magní f ico tcno con su 
funda y banqueta, on $175 y una victro-
la Víctor de caoba, con magní f ico so-
nido y o0 discos, en $70. Casa particu-
lar. San Nicolás , 19, esquina a Ani-
mas . 
39137 , 12 s 
Velázquez, 2^, una cuadra de Tejai 
Teléfono A-4810. 
CAZ A D O B E S . S E V E N D E N DOS P E -
rros cachorros de pluma por lo que 
den. Para tratar: M. Pruna, 11, entre 
Pedro Pernas e I n f a n z ó n . L n y a n ó . Aca-
demia . 
39197 n Sp. 
AUTOMOVILES 
S E A P I Ñ A N Y B E P A B A N PIANOS 
qan T ñrarn I 'Kanolas y fonógra fos . Huberto dé 
^anc.._™ro Blanck. Reina, 83. Teléfono M-9375. 
Música, pianos, autopíanos, instrumen-
tos, cuerdas, estuches, rollos, fonógra-
fos y discos. 
36610 26 SD. 
P O B 120 P E S O S , U N X E B M O S O J U E 
ge de cuarto puesto gratis en toda» 
, partes de la Is la. Compuesto de las si-
o esmaltado en 100 pesos ¡ guientes piezas: Escaparate mediano 
j cuarto con 5 piezas, en di lunas biseladas, cama camera con 
bastidor estrafino, coqueta ovalada con 
luna biselada, mesa de noche y banque-
ta, todo cn marquetería y barnizado . 
a muñeca. E n la Vi l la María. Je sús del 1 
Monte, 175. Habana. 
37584 27 N MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar mueblea no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servlido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de piezaa sueltas. Escaparates desde 
$12.00, con lunas, a $35.00; camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-
che, a $2.00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.00; Juegos de sala, mo-
dernos, a $60.00; luegoa de cuarto, a 
$120.00, con marqueftría; aparadores, 
a $15.00; y muchos m á s que no se de-
tallan a precios de verdadera ganga., 
"LA PRINCESA" 
San Rafale, 1 0 7 . Tel. A - 6 9 2 6 . 
Se venden: un elegante White, 7 pasa-
jeros, un Colé, aéreo, 7 pasajeros y un 
Marwell 5 pasajeros, propios para fa-
milias de refinado gusto. Doval y Hno, 
Morro. 5-A. Teléfono A-7055. 
38995 6 oc 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S Y U T E N -
silios de la barbería situada en la ca-
lle de Aguiar esquina a Obrapía. 
3896Í 12 • 
S E COMPRAN MUEBLES 
De todas clases. Juegos de cuarto, co-
medor, sala, recibidor, especialmente 
muebles de oficina y objetos de nrte en 
general, pianos, panelas y vtetroias. 
Ll.mie al Teléfono A-0063. ' 
38347 1 o. 
S E V E N D E . M U Y B A B A T O , S I N U S A R , 
ventilador eléctrico de doce pulgadas, 
oscilante, marca General Electric Co., 
para usar con corriente de planta Delco. 
Teléfono 1-1137. 
39431 12 Sp. 
Consulado, 9 4 y 9 6 . — T e l . A 4 7 7 5 
A V I S O . S E A R R E G L A N M U E B L E S 
de todas clases dejándolos como nue-
vos. Especialidad ¡en barniz de muñeca 
y esmalte fino. Tapizamos y enrejilla-
mos. Llámenos al Teléfono M-1966 y 
en ol acto serán servidos. Compramos 
muebles y los vendemos de todas cla-
ses; empeñamos joyas de todas clases 
y las vendemos a procioe de ocasión por 
proceder de empeños vencidos. Facto-
ría 19. 
39534 24 S. 
S E V E N D E UN L U J O S O A U T O M O V I L 
Mercer de siete pasajeros propio para 
lamil la de gusto, se da barato. Para 
tratar con su dueño en 19, número 254, 
esquina B a ñ o s . Vedado. 
38587 12 Sp. 
Vendo muy barata una pianola 'Wes-
tend" y una victrola Victor No. XI 
con varios discos. Jesús del Monte 571 
casi esquina a Milagros. 
_ £ s j n 14 s. 
P I A N O . S E V E N D E UNO, A L E M A N , 
nuevo, tres pedales, cuerdas cruzadas 
y otro de estudios y todos los mueblea 
modernos. San Miguel, 145, antiguo. 
38506 12 s 
CUÑA HUDSON Y OVERLAND 
Vendo dos cufias a cual mejor, con bue-
nas gomas. Están flamantes. Se desean] 
vender en la primera oferta razonable. | 
Pueden verse en Colón, número 1, entre i 
Prado y Morro. Galán. 
38777 15 • 
S E V S N D E N CINCO G U A G U A S AXN 
tomóvl les de viente sientes. Por poco 
tomóvi les de veinte asientos. Por poco 
o solares. También sc venden carroce-
rtas, guaguas do mulos, y otros muchos 
enseres. Informan: Emprea de Omni-
bus " L a Unión". Tejar de Otero. L u y a -
n ó . 
S7060 26 Sp. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3452. 
R E P A R A C I O N E S D E PIANOS Y A U . 
topianop y Gramófonos, nuestro taller 
do reparaciones es el m á s completo de 
la Isla, todos los operarios son sxper-
tos do las fábricas y los trabajos ga-
rantizados, para afinaciones; llame al 
tei^fono A-1487. E , Cust ln, Obispo, 78. 
C3311 v Ind. 39 ab 
J U E G O D E COMEDOR, V A J I L L E K O , 
auxiliar, mesa y ocho sillas finas. Có-
moda moderna. Todo en $80 y por pie-
zaa. Aguila, 98. 
39417 12 8 
L I Q U I D A C I O N . DOS C A M I O N E S W H I -
te, de cinco toneladas, con carrocería' 
uno de cadena y el otro de cardan. ! 
Un República, de 1|2 con carrocería. 
Estos camiones se garantizan como 
nuevos, por ser de muy poco uso. ¡ 
Un camión Ford, do una y media to 
M I S C E L A N E A 
Se compran trapos limpios. En la Ad-
Acabo de recibir 25 cabafloi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de la? razas 
Holstein, Jersey y DuranLuis, To-
ros Holsteins y toros Cebús, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa» 
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. T E L . A-6033, 
CABALLOS CAMINADORES 
De marcha y gualtrapeo, americanos y 
del país , varios caballos de tiro de 
siete cuartas. Veinticinco caballos de 
monta de trote, varias yeguas grandes 
para cría, un semental de ocho cuartas, 
cruzado de andaluz, varias jacas del 
país , finas; varios caballitos ponys de 
los más lindos, caballos para jugar al 
Polo, Todo lo deseo vender a precio 
de s i tuac ión . Pueden verse ea Colón, 1. 
Galán. 
38777 15 g 
C6991 
MUEBLES BARATOS 




•- o AÍim,0 01a Vlazo«? 
Fernindez 8 ' A ^ r ) t t de 
«o sp 
Tenemos gran existencia de Juegos de IQJ DagO blCU. T e l e f o n o A - 8 0 5 4 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos! «Rroa -ie •> 
como corrientes; tenemos surtido para! 
todas las fortunas: vendemos piezaa ' 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l ler ía de todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien a m u e - ¡ de Marcelino Guzmán. E n San José, 7$. 
blada. Precios, véanlos y se convence-1 Teléfono M-7429, se venden muebles 
rán de la baratura. Damos dinero so-' de todas clases; nuevos y de uso, a pre-
bre alhajas y vendemos Joyas bara-je ios de verdadera ganga. 
Prés tamos y almacén de muebles Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas, ^ . „ ^ . ^ T , ^ ^ „ T^,rrT,„ 
sus existencias de muebles y prendas. ! V E N D O J U E G O C O M E D O B , J U N T O O 
Compramos prendas y muebles. Damos 1 P0r piezas, escaparate moderno, sin lu-
dinero sobre alhajas y objetos de va- ; nas' juego tapizado, laqueado, de sala, 
lor. Módico Interés. Se avisa a los que' mesita mimbre, sombrerera caoba, lám-
tienen contratos vencidos pasen a re . ! paras, piano alemán. San Miguel, 145. 
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 1 39443 13 Sp. 
96, frente a la panadería E l Diorama. _ . _ _ „ * 
38^2 22^8_! BILLARES 
Se venden dos mesas nuevas, con todos 
sus accesorios completos y'nuevos, una 
de palos, se da en $250. Carambola. 
$160<. Todo superior calidad. Se pueden 
ver a todas horas. San Indalecio, 10, 
entre Santos Suárez y Enamorados. Je-
sús fiel Monte. 
39458 24 s 
Necesito muebles abundancia, 
néladas con gom¿.s neumát icas y carro- mlnis t radón del DIARIO DE L A MA-
cerla de r e p a r l * cerrada. Este e s t á ; 
RIÑA, informan 
sin estrenar. Se venden a la primera | 
oferta razonable y se dan a prueba \ 
per un mes. Para Informes, y verlos, 
M, entrt 27 y Línea, Vedado. José Pan-
do, te léfono F-5660. 
38969 12 ^ 
Neosalvarsán, alemán, legítimo, se 
^ liquida toda la existencia. Escar-
chita de 5 toneladas. Carrocería grande, nf,ntpr R r o t h T S Cuba 9 0 A n a r 
muy buena en perfecto estado de fun- P e n i e r r u í v M ' W t 7V« A p a r -
elonamlento, se somete a la prueba que U - J - , G ^ A T e l é f o n o A-7f»^f> H a 
deseen, también se hace negocio a base i a a o 0-'0* ACieiODO r \ - / \ J J O . n a -
ln-! baña. 
C5680 ind . 22 Jl 
d „ 
de cambio por otro carro de paseo 
forman: Crespo, 12, altos. 
38793 15 Sp 
Ind.-15 JD 
L A NUEVA M O D A 
tlslmas, 35462 a» 
S E D E S E A C O M P B A B A P A R T I C U L A -
res nn' juego de cuarto esmaltado en 
blanco y qne esté casi nnevo. Aguaca-
te, 80, teléfono A-88S(. 
29251 t i • 
ndustria. 8. Se alquila máquina cerra- A G E N C I A S D E M U D A N Z A S I , c  
da, Lemousine, especial para novia, úni-
co en la Habana en su tipo. Magníf ico 
alumbrado eléctrico Interior, Chapa 
particular, chofer y page uniformados 
de blanco. Nuestros precios están al 
alcance de ricos y pobres. L a casa más 
acreditada en la Ha,bana, Para verse y 
órdenes: Industria, i . Teléfono M-2603. 
39310 18 • 
L A E S T R E L L A , X A P A V O R I T A Y B L 
Combate, Teléfonos A-3976, A-4206 y A-
3906. San Nlcolns, 98, de Hipólito Suá-
rez, Es tas tres agencias ofrecen ni pú-
blico un servicio no mejorado por nln« 
guna otra. 
:s872-9« I I a 
HARPER BROTHERS 
Concha y Fomento. Habana. 
Acabamos de recibir 50 mulos 
de primera calidad1, propios para 
todas clases de trabajos y maes-
tros de tiro completamente que 
estamos vendiendo a precios su-
mamente baratos. 
Esperamos para la próxima se-
mana un lote de vacas lecheras 
de las razas Holstein y Guernsey, 
de lo más fino que ha venido a 
Cuba, también vendemos vacas de 
la raza Jersey de superior calidad. 
Aproveche la ocasión de com-
prar Mulos y Vacas de primera 
por poco dinero. 
HARPER BROTHERS 
Concha, 11. Habana. 
A 2 S H I 12 
D A A 
Precie: 5 c 
a 1MPÜEST0 SOBRE LAS VENTAS I EFECTOS DEL TEMPORAL 
Kn el últ imo (.'onsejo de Secret*-, E l nlrimo que hemos leído, estál 
Sos e' de Hacienda, s e ñ o r Despaig-j firmado por un señor quo se noni-i 
n ; c a « S ó l a e ^ u p e ^ 6 n d e s u S d l s . bra Aqi^es y se apellida Betan-j Nuestro criterio respecto a la im- principales f¡rma8 mauufactureras 
t.u-uidw o^ntea id ^ c j a ^ q u e ^ e ^ c ^ plantación del impuesto Bobre las do este pate. preguntó! hace unos 
OPINION D E L TECNICO NORTEAMERICANO, M U HORD Inundaciones.-Interrupción del tráfico.-La Habana a oseo-
ras-Pel igro para e! puente de la Havana Electric en el 
Vedado-Embarcaciones a p¡qne,-Otras noticias 
A causa de la torrencial lluvia 
que cayó ayer por la tarde en la 
ciudad, se inundaron varias calles, 
el empréstito 
• • v é a s e — h a n 
neu quo "pesiño 
¡«ños, son cien 
el país, administrando 
cursos ordinarios, no necesita ape-!tre otras razones, porque su articu-, tos ¿e ia Secretaría de Hacienda, 
lar a empréstitos, ni pensar en nue-, lo 7, dice así: He aquí los puntos capitales del 
TO« "impuestos". i " Y por último, todos los aparatos; trabaj0 ge Mr. Hord: 
Pero esos señores no han tenido| para la tirada de la dicha emisión ; 
en cuenta, que aunque hay mucho 
oro en las cajas de la Tesorería, no 
es oro todo lo que reluce. Y líbre-
nos Dios de asegurar que la áurea 
moneda que allí se encuentra depo-
serán destruidos al termi«ar de h a - ^ gBNCIIiLBZ l>E E ^ T E SISTEMA 
cer los sesenta millones de pesos, lo; 
cual será presenciado por \né comi 
siones mencionadas". « 
Y rillo indica. . . ;vamosI ¡que no 
ritada, no es absolutamente legít i - jhay confianza en los emisionistas! 
ma; jo que queremos decir, es que De todos modos, queda Patentado, ¿aaJes sistemas dfi tributación ví-
gran parte do esos millones de pe-, que ya se suspira por dinero, 1 gentes en e8te país. E l sistema que 
sos no estarán mucho tiempo ocupan-iguer que éste sólo sirva para andar |pítá en vig0r en ,a ac»uaiidad pare 
dado cuenta, de la misma ma-, 
«era que los otros diez u once mi-i a,^nafr cafsas; , , „ 
üones de habitantes de esas islas lo En Monte f!:ente al Mercado Um-
han estado pagando durante los úl- co era tal la abundancia de agua, 
tunos 17 años y según continúan pa- rlue ésta " entró en los sótanos del 
gándolo. ¡Mercado Unico, paraTízándose el trá-
Méjico adoptó un impuesto sobre* f;co larg0 tiempo. 
"En este artículo breve tratare fie laa ventas hace muchos años, yl En los Cuatro Caminos también 
presentar»un resumen de los méri-
tos relativos del Impuesto sobre las 
ventas en comparación con los ac-
y andar con ciudado. 
V con este motivo, e] órgano má-
ximo del histórico partido—que » 
sado a la historia, como les sucedió 
Í» otros—después de elogiar mereci-
damente a su catididato al Gobier-
no de la Provincia, dice lo que sigue, 
en relación con el candidato a la 
Alcaldía de la Habana: 
F u é discutido el candidato para 
do sitio en el Tesoro, porque pasaraI por casa, 
pronto a manos de acreedores del I 
Fsíado ^ liberalismo habanero ha inicia^ 
•Tenemos ya cinco millones! Pe- do su campaña de propaganda elec-
ro * ¿cuántos debemog a estas altu- toral 
i-as? No l legó hasta ahí « 1 informo 
det' señor Despaigne, fdn que al de-
cir ésto insinuemos 1» sospecha de 
que trató de "tirarnos un bluff". 
l os que "blofean", haciendo creer 
qnc tienen "pocker", son los que 
apoyan su argumentación en ese da-
to incompleto del señor Sacretario 
de Hacienda. 
Podría, indudab'e»nente, seguirse 
adelante sin un refuerzo de "efec-
tivo"', dando un corte de cuentas en 
kis libros de la República. 
Mas si ésto desacreditó para siem-
pre a varios Bancos, no creemos que 
la nación saldrí»- mejor librada. 
Después hoy que reconocer que no 
podemos contentarnos con ir salien-
do de trampas poco a poco, dejan-
do que mientras tanto siga su carre-
ra el carro del progreso. 
¿Es que vamos a renunciar en 
tres o cuatro años a realizar obras ^ Marfa df% ^ {^iesi^ qqR nnnra 
púdicas , a mejorar los servicios de " forma(1es enemigos y sí tan só 
ce haber sido eótablecido sobre la 
base que la virtud principal de una 
ley de impuestos Jebe de ser su com-
plexidad y no esa sencillez y segu-
ndad que ha sido recomendada por 
eccnomistas desde hace varias gene 
raciones. También hay buenos moti 
pesar de ser histórico aún no ha p a - j ^ para cre€r que se opone a lag DeFosit c 
Francia y el Canadá hicieron lo mis- se suspendió el tráfico de los tran-
mo después de la guerra mundial, y , vías, por espacio de unas dos ho-
ftelgica siguió sas pasos. ¡ras. 
'Hace cosa de seis mesee que el¡ Las calles de S. Anastasio: San 
gobierno del Canadá, sintiéndose con: Lázaro; Concepción, Santa Emilia, 
entusiasmo por el funcionamiento y! y otras de Jesús del Monte y L a Vf-
rssultado de su impuesto sobre ven-lbora, se Inundaron también, 
tan, invitó a una delegación del con-1 En Infanta y San Martín, en los 
greso Americano, para que visitara! Almacenes Afianzados que allí exis 
a'Kunas de sus ciudades y observa-
ran el resaltado. Esta visita resul-
tó un éxito. 
" E l año pasado la Fldelity and 
inversiones de capital y de este mo-ldió a lo 
'lo retarda la vuelta de la prospe 
ridad. 
ompany of Maryland divi- nes. 
ten, tra tal la violencia del agua, 
que se pidió auxilio a la Policía, 
por temerse que el agua abriera Tas 
puertas e inundara dichos almace-
" E l señor Hazen J . Burton, presi-
s Estados Unidos en nueve| E l tráfico de los tranvías así co-
zonas y mandó un interrogatorio a ¡ m o el de la Havana Central, línea 
IUJ, de sus representantes en todas de Rincón v Marianao, estuvo lar-
aIrnp of AmariS" Fí í í? del PJU'S- Una de las Pregun-¡RO tiempo interrumpido( funcionan-
dente del Tax ^eague of Amanea cas que se hizo fué: "¿Qué medida. ^ con erandes intermitencias ñú 
(Liga de Impuestos de América) di-'tr sustitución del impuesto sobre ^ rarte "a mavor pLto de "a tardé 
JO en agosto 21 del año pasado por utilidades excesivas sería favorecí-1 ^ t r a s dTró el a X * r o 
riai \T TinomnJ Tr hnnp ¡ r i a t " v i_ . . . . . "libraras auro ei aguacero. 
L A H A R AN A A OBSCITÍAS 
tan alto cargo; hombre joven y de dio del Min .ap04ie ribu e. 'd ?  Y la resnufistá a esta nreeunta 
combate, metido por entero en la ' '-Q^U^̂  Inci obstáculos antieuos fn.s • respaCÍ'ta a esia Pegunta 
política v muy de lleno en la red Quítense los obstáculos antiguos fue un impuesto sobre ventas, en 
de sus combinaciones múltiples que en contra de los .negocios, cuda una de esas zonas. 
no a todos sus correligionarios pue- g ¡ Que la experiencia c 0 " e r c , a i r ' f L a QCamara ¿0 Comercio de los Anoche. poco después de las n v 
d-n satisfacer, tenía que verse en ha rechazado de plano. E l comercio i Estados Ln,dos lia celebrado dos re-!modia< , a eonsecuenci9 de una ave-
trance de censura y hasta de nega- ^tI<VOl71fraolarTj^ if^n^ vfa! 60 entre las 1'40() OTSRmza-\TÍa sufrida ñor una de las máqui-
ción. Y lo ha estado en parte, sien- hasta el Congreso limpie la vfajc,ones comerciales e industriales que^ 
ieHo viffor míen- de acuerdo con .a plataforma poli-1 componen su número con el X z s n \ . \ " " " ' " " " " ' " ' " " ' M ' ~ * " " j r ' ' ' ' * ' ' ' M j r j ' ' " * * ' " ' ' * ' " £ r ' 
ñas generadoras del fluido eléctri-
co en la Planta, estuvo n obscu-
ras la Habana, paralizándose el trá-
fico de tranvías, y dejando de fun-
teatros y demás espectáculos. 
terrupción de la corriente 
nos diez o doce minutos, tiem-
tardó en ser puesta en mo-
viimento otra de las máquinas en 
la planta eléctrica. 
i;N E L VEDADO. • 
• E n el Vedado la crecida fué con-
siderable. E l agua amenaza reba-
sar el puente de la Habana 
Amenaza rebazar el puente de la 
Electric donde se encuentra re-
costada una grúa. un remol-
cador y varias embarcaciones me-
nores, así como gran cantidad de 
basura. 
Los ingenieros de la Havana 
Electric, trabajaban anoche con 
cuadrillas para despejar los arcos 
del puente » fin de evitar en lo po-
sible, la acumulación de arrastres 
del río, que pondrían en grave pe-
ligro el puente. 
Se determinó no abrir éste, para 
que no quedara interrumpido el ser 
vicio de tranvías con Marianao. 
Se han ido a pique, una grúa de 
extraer arena, una lancha y otras 
embarcaciones, menores, habiéndo-
se inundado todos los terrenos ba-
jos de la desembocadura del río. 
Para dar una idea de la crecida 
basta decir que el agua llega casi al 
nivel del puente de la Havana Elec-
tric 
d«, combatido con cierto 
tras sus opositores pudieron creer 
en la posibilidad de eliminarlo de c 01 
la candidatura oficial después de su 
tica de la última campaña presiden 
legalísima designación; pero a h o r a ' I L — C R I T I C A D E L SISTEMA D E 
ya eso no es posible, y el señor Jo-\ IMPUESTOS A C T U A L M E N T E E N 
V I G O R 
Comunicaciones, a engrandecer la 
agricultura, a perfeccionar la labor 
sanitaria? 
Pues al paso que hoy lag ciencias 
adelantan, cuando acabemos de l i-
quidar al último de los pacientes 
acreedores de la República, estare-
mos gozando íiama de ser las Hur-
dec del Nuevo Mundo. 
tado de que el 70 por 100 de las Or1 f M í P I A 
v c c S r d e p r a n javorab,os ,A IA T i w i t i A 
vccacion de ciertos impuestos y la 
sustitución en ^u lugar de un ini-| 
puesto general ,ohrp las ventas. 
" E l Presidente Harding comunicó 
en febrero a los miembros del Con-
lo adversarios circunstanciales, es¡ "Unas cuantas declaraciones sobre greso que él encontró que el impues 
cor toda plenitud y todo derecho, ( • pasado inmediato: 
legal y moral, el candidato único de " E l ex-Secretario de Hacienda se-
les habaneros para la Alcaldía de/la ñor Houston le dijo al Congreso que 
hermosa y rica capital que tan ne-; " L a complejidad de las presentes le-
cesitada está de una buena adminis- yes de impuesto? viola, las reglas 
tración municipal." ' fundamentales de la conciencia tri-
LA PROTECCION 
AUSTRIA 
Aquella afirmación hecha en las, butaria". y que "en la actualidad j reforma trihi.iaria nprp-aHa ¿«I ac< 
"Impresiones" del DIARIO, de que o' contribuyente nunca sabe cuándo! ^ ^ J ! ! . 0 ™ tributar,a necesaria, en; fuent 
si la Habana tenía un nuevo Alcal-jha acabado de pagar", 
de éste lo sería el señor Cuesta, es-j " E l Presidente Burton de la Tax 
tá resultando una proíecía. iLoague of America, dice: 
. Por de pronto el señor Cuesta, es1 " L a Ley de Impuestos es tan fá 
to sobre las ventas era la única for 
lua dé impuesto adicional que podría 
recomendar." 
^ f, ¿ p a f r yV-. . 1VAmer1,canP Iron (Por The Associated Press.) and Steel Instituto, dijo, al referirse! Según se ha Eab¡rio hoy aquíi de 
luenle autorizada, el Premier Lloyd 
uu discurso que pronunció en New Georgei xX^tóH. a Ginebra en la pró 
x O I K q u e . * I . i - . : - ^ \ ^ i„ v.... 
, " . , i ue Jazz para preguntarle el objeto 
E l método tné.3 justo se encuen-ja la Asamblea dé la Liga de las de 
, , . 'la en e5 llamado impuesto sobre! Naciones. 
todos los libera- c!l de entender que hasta los con- la;? ventas. Es el impuesto máo íácil , | 
reproduciendo proyectos y mág pro-1 siempre han llevado el gato al agua í»ti proteg 
yectos con la plausible finalidad de1 en la* elecciones municipales, cuan- contra los errores cometidos al pre 
sacar a la República de apuros. í do así se lo han propuesto. 
E n demostración de que ya el pú-
blico se esta, interesando por la*, so-
luciones "a base de dinero", aunque 
éste sea de> nuda calidad, ahí es tán 'va el candidato de . 
las páginas de los periódicos diarios "les de la Habana, que son los que í-ejos de expertos pagados caros no, '"raiot y ma-5 efectivo para co- V I V I A N ! IP.A A CONTESTAR 
íido a los contribuyentesi l'-dl- ^ otros Plises ha resultado L U O Y I ) GFJÍRGE 
practico, satisfactorio y de mucho'PARÍS Sept embre 11 
éxito. Su tendencia es hacer,que las. (Por The Associated Press.1 
personas se vuelvan más económicas 
y ahorrativas. Ks justo, porque de-
ja al arbitrio de cada uno la opor-
tonidad de decidir la cantidad que 
seré en exceso de sus verdaderas ne-
cesidades." 
E l doctor Thomas S. Adma¿?, ex-
pre<bidente de la-Junta Consultiva de 
Impuestos de los Estados Unidos, di-
jo lo siguiente, en un artículo pu-
blicado en el New York Evening 
i'cst de Agosto 4 de 1920: 
"A la postre un impuesto gene 
L L O V D G E 0 R G E I R A A G I N E B R A 
\ Georges Clemenceau va a los Es-
tados Unidos, primordialmente. para 
defender la causa de Francia, se-
gún manifestó a un redactor del 
"Petit Parisién", que visitó al gran 
anciano en su residencia campestre 
i xima semana para dir.gir la palabra de 
CLEMENCEAU VA 
A DEFENDER LA 
CAUSA DE FRANCIA 
PARIS. Sept. 11. 
Una fiesta cabana en 
York. - Viajeras 
UNA F I E S T A 
En la elegante r e s i * : ^ K, 
balleroso Presidente (UITTL4*1^ 
noa. señor Juan A 04T>, 
muy distinguido d ^ ú ^ i 5 1 * ^ 
baña de Nueva York *e h T ^ \ 
do una simpática fiesta^ 
raudo el gante de « 5 0 ^ : ! ^ 
tuosa dama Caridad Falii 
re*; una selecta concurre! 
los salones de la casa deu,?. ^ 
con loe encantos de un ^ n 
to. -n el que tomaron Daí.^11^. 
prom.nentes artista.s y ñ ^ ' - ^ 
un gr^n baUe y t o d / , ^ ^ 8 ^ 
tes fueron espléndidamente^ 
qu.atfos por los señorea de p 0* 
por fus hijos RafaeliU v 
t a fiestá terminó a muy 
hora de la noche. u'^054 
I Í 8 CAMARAS bB 
HISPA NO-AJVI ERlCAN AS 
pa no. americams c-nstituida» 
Nueva York para tratar dTu ' 
Eolidación de todas ellas PTT % 
solak ^ 
Después de cambiar krga« 
siones, se acordó nombrar" ^ 
m>tí- qne prepara aa bases 
las c nales pnefiera aftenoiars* de 
.-rancra definitiTa l^ fusión d. 
das esas cámaras. 
VIAJEROS 
Han llegado de la Habana ta 
ñeres Felipe Fernández, E n r i ^ o 
tíz y Fernando Correa. 
Salieron para /a Habana XSBM 




E CONFLICTO DE 
CÜANTANAMO 
OTRO O O N F U C T O AURFTDEDOR 
D E L A AliCADDlA D E CANDE l ^ -
R I A 
Según noticias recibidas ay^r eflp 
Gobernación, ha quedado soluciona-
do satisfactoriamente el conflicto 
surgido alrededor de la -Alcaldía de 
Guantánamo. 
E l Vicepresidente del Ayuntamien-
to, señor Megret, que estaba ocu-
pando el cargo, hizo entrega del mis-
mo al Presidente señor Reina, pero 
formulando su protesta por enten-
INAUGURACION DE 
C U R S O EN LAS 
ESCUELAS PUBLICAS 
sentar sus declaraciones. . . Las cuo 
tas excesivas del actual sistema de 
1 impuestos frderalrs ya han causado 
ia. destrucción del capital, un estan-
camiento general de empresas, y fal-
ta de trabajo para los obreros que 
¡siempre han sido los efectos de im-
puestos excesivos e inciertos. Las 
' obligaciones gravosas, pero indefini-
' d'»s de log impuestos están suspen-
d^das sob^e la cabeza del comercio y 
! la industria americana como una 
1 amenaza." 
E l i ACTO D E A Y E R EN L A E S C T E 
L A NO. :í 
I I I . — R A T I F I C A C I O N OE E S T E 
SISTEMA 
Se da por seguro que el es-Pro-
mier de Francia. Rene Viviani, se 
trasladará a Ginebra para contestar 
a Mr. Lloyd George, en el caso de 
que éste se decida a dirigir ia pala-
bra a la Asamblea; lo cual, según 
se.cree, es su intención. 
su viaje. 
''Yo no debería hablar con usted 
—le dijo Clemenceau. Con los ame-
ricanos es con quien deseo hablar, 
ponue lo considero de urgente ne-
cesidad. Si yo le dijera a usted lo 
que espero decirles a ellos, no val-
dría la pena de embarcarme* 
"Nadie habla en defensa de. Fran-
cia, nadie, y ya ha llegado la hora 
de que se levante alguna voz para 
defenderla. Nada diré sobre ld5 con-
ferencias. Ese es asunto que no me 
incumbe. Pero esle es el momento 
do decir a los Estados Unidos que 
están cometiendo un error, que "nos-
otros no somos ni militaristas n; im-
perialista, y que el pueblo francés 
merece la confianza entusiástica de 
D E JUZGADO ESPECUU 
Ue y utilidades simplificaría de uualdel Gobierno austríaco, y completa 
manera notable el trabajo del í e - i reorganización especialmente de los 
"Estas empezaron a oirse durante parlamento de Impuestos." ' ferrocarriles, son los proyectos prin-
, L a atenta invitación del señor Ra- la ú]tima campaf.a nresidencial. E n - En el Commerco Monthly de Mar-l cipales que estudia el Comité Es-
fael Reyna, Presidente de la Jun-! tre una lista miIy larga de estas ra- zo 1921, el doctor Henry A. E . Chan-• pecial de cinco, nombrado por el 
S E INTí lAN L A S MEDIDAS PRO 
TE< TORAS A AUSTRIA 
G I N E B R A , Sepliembf-e 11. 
(Por The Associated Press.) 
Una reducción grande en el nú-
ral sobre ventas en lugar de las"ren-l mero de empleados en las oficinas ]a nación ami^a 
"Los Estados Uniden piden mi 
opinión, y yo la daré. Para défen-
der nuestra causa yo no necesito 
ni preparación ni documentos. No 
ta de Educación de la Habana, nos tificaciones hemo 
llevo ayer mañana a disfrutar del | s.gUientes 
confortante y animado cuadro que j " E l honorable Ogden L . Mills. Pre-
ofrecía la Escuela número 3, que sidente de la Comisión Consultiva 
tan celosa y ejemplarmeijte dirijo el i sobre Plataforma y Política del Co-
veterano educador y amable Maes- i mité Nacional Republicano, en un 
der que se le hacía víctima de una ¡tro don Ramón Rosainz, en Belas-i informe a dicho comité, se refirió al 
arbitrariedad. coaín número 124. ¡impuesto sobre a venta bruta vigen-
E l señor Megret. resolvió entregar Como en cada ^ de ^ fi?sJto en las Filipina., como "en vigen-
tas escolares que el bondadoso don 
Ramón organiza, la íVin V'ión de 
ayer en aquel centro educativo era 
realmente extraordinaria, debido a 
la gran concurrencia de familias é 
invitados especiales que asistieron 
ac acto de inaugurar el curso y el 
desayuno escolar. 
También, como siempre, el deco-
rado de las aulas y dependencias 
anexas era exquisito, revelador d51 
celo y buen gusto que presidió a su 
realización por el excelente Profe-
sorado que tan meritoriamente se-
cunda al Dr. Rosainz. 
Para mayor solemnidad y anima-
ción, el acto fué amenizado por la 
Banda Municipal. 1 bebían tenido, y que "su administra-
Preeidió el señor Alcalde Munl-'c:ón no es cara y no producía que-
también un Supervisor militar para.cipal y acompañando a don Marceli-' jas por parte dol público". Y hace 
Candelaria. no Díaz de Villegas vimos al señor) rosa de tres meses que el general 
Mientras discurrían Sánchez y Ze-1 Inspector Escolar del Distrito se- Leonard Wood, actual Gobernador 
rute sus derechos a la Presidencia ñor Saladrigas, Presidente de la 
del Ayuntamiento, el Alcalde pidió | de la Junta de Educación doctor 
licencia, poseer candidato a la ree- i Santiago Fernández y Salazar. 
lección. E l conflicto se agravó en-1 Superintendente Provincial séñor, .'nás productivo y que podría poner 
tonces y la Secretaría de Goberna-1 García Spring, y comisión del desa- ^ en TÍSor con exito en Cuba, 
c.ón ordenó al Supervisor que apo-jcolar, que preside el Vocal "de la "En febrero de 1921, la 
yara a Zerute en sus derechos a la Junta de Educación, señor Reyna of Review 
Presidencia del Ayuntamiento y a ¡ nández Salazar. ' l " E l paí 
la Alcaldía en sustitución reglamen-
taria, y el Supervisor, en cumpli-
el cargo al ser requerido por el Su 
pervisor militar, capitán Leyte Vi-
dal. 
OTRO C O N F L I C T O E N C A N D E L A -
. R I A 
Otro conflicto análogo, en Cande-
laria surgió, donde los ánimos se 
encuentran aún bastante excitados. 
E n reciente sesión el Ayuntamien-
to acordó destituir a su Presídón-
te, señor Sabas Zerute, designando 
para sustituirle al concejal señor 
Sánchez, pero el acuerdo fué SUM»-
didó por el Gobernador Provincial 
E n tal virtud Zerute reclamó sn 
expresado cargo, que se negó a en-
tregado el referido señor Sánchez. 
Con motivo de este problema, la 
Secretaría de Gobernación nombró 
trata de un viaje triunfal, sino 
út\l. 
"Espero dar cuatro conferencias, 
embarcaré allá para el primero 
seleccionado las dler cierra su informe sobre im- Concejo y por el Comité Financiero 
puestos de ventas en general, y espe-;de la Liga de las Naciones, para so-
cialmente sobre el vigente en las Fi-j lucionar las dificultadc- de Austria, 
i-pinas con las olguientes palabras:' E l Consejo. Federa! \ 70. ha nom-
"De acuerdo con la opinión de loslbrado a M. Frey, Administrador ge- de Noviembre. Pero entiéndese cla-
que está nen posición de saberlo, es-'neral de uno de los Bancos mas Im- ramente que no llevo misión oficial 
te impuesto funciona satisfactoria-1 Portantes de Suiza. —' ninguna, y que no aceptaré baúque-
monte, y en la ictualidad ha encon-1 Ya que M. Frey es el delegado tes ni nada parecido. Hablo en mi 
trado apenas ninguna oposición ylde Suiza en el Comité de la Liga propio nombre. Los norteamericanos 
produce buena r y audación." { pro AustriaT se cree ver en dicho piden mi opinión, y yo la daré. Eso 
i nombramiento la aprobación del Go- es todo.'4-
I V . — L O QUE C O N S T I T U Y E E S T E bierno suizo de uu plan general de 
IMPUESTO Y SU POPULARIDAD ¡ ayuda para Austnii. 
"Consiste en ac impuesto del uno'^s O B J E T O DE MUCHA DISCU-
•)tr ciento sobre el valor bruto en] siON IvN L A L I G A D E L A S NA-
veata de todas las mercancías y pro- C'IONES LA SITUACION EN E L 
ductos vendidas por comerciantes y¡ ASIA MENOR" 
fabiicantes, aunque sea al por ma-, C U L E B R A , 11. 
yer o al por menor, en efectivo o al L a situación en el Asia Menór, 
cía con éxito" y agrego: 
"Siendo otras cosas iguales, sería 
conveniente probar en este país, en 
ia práctica, poniéndolos al ladc^ el 
uno del otro, lae virtudes compara-
tivas ^el impuesto sobre la venta y 
el impuesto sobre las rentas . . . 
Esta sería, si no una operación sen-
cilla y fácil, por lo menos más fá-
r l y sencilla que los impuestos so-
bie utilidades y rentas". 
" E n contestación a una pregunta 
cablegráfica del anterior Secretario 
de'Hacienda, el txgobernador gene-j c aimente 
ral de las Filipinas" dijo que el Im-¡ pagan. 
puesto sobre las Ventas de Filipi- "Este sistema de impuestos es 
naa era "el impuesto más producti-! bien conocido y muy productivo en 
vo. fijo, satisfactorio y justo" que¡muchos países, especialmente *en el 
Canadá, en Franc:a/y en Islas Filipi-
nas, donde es -̂1 que mayor rendi-
miento produce para el presupuesto 
y donde ha estado en vigor satis-
. factoniamente durante más de diez 
General de las Filipinas cablegrafió y siete años, Es el único impuesto 35to a disc,lt,r en la sesión de hoy, 
que el impuesto sobre ventas en F i - def-cubierto hasta el presente que aiinfluie _el_n°rnb,;e que se„1(: . ^ í i 0 * 
lipinae seguía siendo su impuesto'"1 
Juzgado de Guardia 
L E HIRIO A' TRAICION. 
crédito, nacional o importado,'y auu 
; de materias p 
manuiacturadoe. 
aiinque, no ha sido oficialmente so-
?.lÍ,:_Se itrate de niaíeria,s P1"1™38, o mttida a la atención de la Liga de 
todos 
. En Sitios y Peñalver. lugar en el 
que se celebraba un meeting pollti-
co..'recibió una cuchillada en la es-
palda el mestizo Sergio Rodríguez 
de 15 años de edad, vecino de Pe-
ñalver 98.' 
Declaró el lesionado que ignora-
ba quien fuera el agresor, no dán-
dose cuenta del hecho al sentirse 
asunto en el cual ambos 1 ]lerj¿0 
las Naciones, está siendo objeto de 
muchas discusiones entreoíos jefes 
de las delegaciones en la "sesión de 
la asamblea que aquí se celebra. 
E l Conde de Barfour y Gabriel I 
Hanotaux han conferenciado respec-
to a un 
E l licemciado Saladrigas. Ym 
Especial en la causa por defraadi-
ción en la Secretaría de Obras Pj. 
blicas, dictó ayer un auto, refomc 
do el de procesamiento de lo* s». 
ñores Arturo y Gabriel Retamir, 
procesados con exclusión de tat-
za, en el sentid^>¿e señalaeje 3 mil 
pesos a cada uno de ellos para 1 
de libertad. 
Ayer mismo fueron prestadai !a 
respectivas fianzas, saliendo de!» 
Cárcel los señores Retamar. 
países están interesados 
E l arbitraje era el principal su- 1 UN H E R I D O . 
miento de dicha orden, logró que i 
Zerute tomara al fin posesión de la ' 
Alcaldía. * 
Contra esta actuación ha protos-
tado el Jefe del Partido Liberal, ge-
neral Pino Guerra; pero Goberna-
ción manifiesta que ha procedido 
legalmente en el asunto. 
E l Público, como dijimos ya, col-, ^ mas 
mó el amplio salón de actos. obtener 
_,, J , »v.vuo. Filipinas, donde ha estado en vi-
E l doctor Fernandez Salazar, al ¡ ^Q,. continuamente, desde 1905, un 
ventas." 
os de 1921 el Vicepre-
E l vigilante 748 J . Asenjo, halló ¡ 
Review 
ser inaugurado en este curso el ser-1 impuesto sobre 
vicio del "Desafino Escolar" d ió , "A principi ! 
lectura a.un interesante y documen-
tado trabajo sobre su organización 
y desenvolvimiento en las Escuelas 
Públicas de la Habana, desde su 'en N€W York: 
son tan sencillas que nadie puede'Ilan general. 
dejar de entenderlas. .También se¡ 
debe al hecho de que este impuesto1 
generalmente se pasa a j o s compra-i E L P R E L A D O MUROZ 
s dente Martín R. Bourne. de la1 dores de mercancías, y como que to-
ROBO. 
E l doctor Pedro Herrera Soto-
longo, abogado defensor del Solí-
tesorero de la República, señor Lik 
Guerra, presentó ayer un escrito al 
Juzgado Especial, pidiendo le infor 
me del auto de procesamiento m 
fianza de $20.000 para gozar de li 
bertad y $100.000 para responder 
a las resultas de la causa. ' 
Solicita en su escrito el doctor 
Herrera Stolongo, que el señor LOÍJ 
Guerra, sea excluido del proceso ea 
la causa por sustracción de los Bo-
nos de la Libertad, por no aparecí 
culpable y además no tenía a an 
todia los Bonos sustraídos. 
Solicita también el doctor HerrF 
ra Sotokmgo, la práctica de dettí 
minadas diligencias, y que se cití» 
declarar a numerosas ' perwnalii»-
des políticas, y sociales, que garan-
tizarán, la honorabilidad de so «* 
fendido. 
E l Magistrado señor MercoeMiu. 
de la Sala Primera de lo Crim"* 
de la Audiencia, conocerá del ^ 
dente de recusación del liceneiaí) 
Saladrigas, en la causa 1.089 * 
1922, por defraudación y malv*» 
ción en la Renta de Lotería, « g 
tada por el abogado fiscal docw 
Hilario González Ruix. 
E l Juez Saladrigas, dictó anta 
clarando no haber lagar en 1» 
cusación solicitada por el doctor w 
zález Ruiz. 
L a Sala de Gobierno de la S 
diencia. designó jue» especia' 
citada causa, mientras se sn 
la recusación del licenciado ^ 
drigas, al Magistrado señor 
Argudín. 
Hoy será entregada la c * ? ^ 
Lotería por el Juez señor ^ 
gas, al nu«vo Juez JBspecuU-
QUÍEREN R E S I D E N C I A R 
A L P R O C U R A D O R G E ^ * 
A M E R I C A N O , DOüGH^1 
Manila Trading and Supply Co.'*, 
expresó en una entrevista publicada 
Después de haber tomado posesión jfundaclón) oyendo largos aplausos "Me complazco en prestar decla-
Zerute de la Alcaldía, ' el concejal j L a señorita, doctor Celina Alfon- rí»«ión a favor (lel imPuesto sobre 
Sánchez, que la ocupaba, formúlo | so honra y prez del Profesorado del1 ia"& ventas,' que es la forma más 
una protesta y trató de crear difi 
pleo y sueldo a toda la Policía Mu-
nicipal. 





o el mundo tiene que comprar, to-
n el mundo se convierte en contri-
V—LA EQUIDAD DE ESTE IM-
PUESTO 
ultaaes. Por lo-cual eí Supervisor la Esc"ela No. 3, deleitó al concur-1 ^ - ^ ^ ^ ^ simp,e que 
rocedió a detenerle a él y al señor 
'elayo Duran, ya suspender de 'em 
José Musteller, vecino de Cerro 
L L E G A A SAN S A L V A D O R 4 ^ a( ULÓ a ,a cocinera, morena 
i Míria González, vecina del Re-
SAN SALVADOR, Septiembre 11. ' parto Juanelo. de haberle sustraí-
ÍPor The Associated Press.) 'do de un escaparate, de su domi-
Hoy llegó a esta capital el Arro | ciIio- una roseta de brillantes y 
bispo Muñoz y Capuron. que ha si- platino que aprecia en $200. 
do expulsado de Guatemala por acu I 
sársele de actividííde« contra~ei ac- ! QUEMADURAS, 
tual Gobierno. En su domicilio Lagunas 64. in-
E L T E N I E N T E 
HÍNTON R E C I B E SUS 
N U E V A S MAQUINAS 
P O R T - A U - P R I N C E , Haití, Sept. 11. 
E l Teniente Walter Hinton, empe- la Bandera, cuya significación fué 
"No castiga i l comerciante impo-,. 
so con un hermoso discurso alusvo! presé mi entusiasmo sobre el asun-. niéndole el deber y< la obligación dei - g ier . 
a la reanudación de las tareas esco-' to a únos amigos americanos, ellos1, pre^e-ntar declaraciones y estados1 Se hosPeda en el Palacio Episco- tentó suicidarse Antonia Acosta 
lares, revelando sus raras dotes in- insisten que el público aquí estaría'oo?nplicados o de pagar tenedores de!P de esta Cludad- Ponte, para lo cuál roció JU cuer-
telectuales y su privilegiada alma rauy contento en saber cómo funcio-jl'>ros y peritos en contabilidad que 
de maestra ,escuchando al terminar na un impuesto de uno por ciento resulten caros, 
una calurosa ovación y recibiendo en ô 1"0 país. Sé que estoy «expre- "No obra en 
unánimes felicitaciones. ' 
Fué número el más emocionante 
del atractivo programa la jura de 
bre. Es casi seguro 
— 1 — po con alcohol, prendiéndose fuego 
que los hom- desPués- asistida en el'Segun-
contra de la honra-! de fortuna no van a dejar de do ce"tro de socorros de múltiples 
sando el sentimiento unánime de los dez haciendo posible que los compe-1 hacer compras ahora, por cuénta de ouemaduras. siendo su estado gra-
Cii^adanos y funcionarios de las F i 
lipmas. Mi entusj^smo es el de ellos 
tidores de un comerciante honrado1 un impuesto de un uno por ciento, 
oculten sus obligaciones tributariasi " E n resumen, el Impuesto del uno 
Si el cálculo esta bien hecho, nues-ldontro del inmenso número de dis-lpor ciento es: 
tro impuesto sobre ventas introduci- posiciones legales v reglamentos con-! X*—UN B U E N PRODUCTOR' D E 
York a Rio Janeiro, recibió hoy i pector Escolar del Distr'ito seño'r do en l0s Es*a'los Unidos produci-1 fusos que muchas otras leyes de im-¡ RECAUDACION, 
ms nuevas máquinas de alia poten- Saladrigas, sabiendo en sentidos pá 'rá aproximadamente unos dosi puestos contienen. Las diáposicionee1 2 .—SE IMPONE 
fiado en realizar el vuelo deade New ¡ explicada a los escolares por el Ins-
UNA* CAIDA. 
WASHINGTON,. Sept. l t 
E l Representante K:EUER:. ¡¡^Í » 
cano, de Minnesota, ha ŝt 
Cámara que se forme juicio ^ 
dencia al Procurador G€neraw.eT»ff 
herty "por sus crímenes y 
caciones". ^ 
/ E l RepresenUnte acnSf " 
que se vote inmediatamente^ 
solución en que se pide un 
ligación. ¿i 
Por una mayoría abruma^ ^ 
embargo, la Cámara ^ m f T ° z 0 % * 
Inción a la Comisión de ^ ^ j j r i r 
to qne. a juicio de los ^ -^i"'» 
montanos. _ significa 9 ° ^ 7 
anulada para siempre. 
;a. procedentes del servicio de avia- | rrafos interesar y emocionar a su in-
ión del Cuerpo de Infantc-ía de ! fantil auditorio, 
larina de los Estados Unidos 
billones. y reglamentos del impuesto sobré! B A S E MINIMA 
S O B R E 
Al caerse en su domicilio casnal-
UNA r̂ 111-6 se causó graves conrusionos 
Petra Sosa Martínez, vecina de Re-
Su instalación será causa de que 
gs- demore la partida del Teniente 
Hinton hasta el miércoles a más tar-
dar, día en que los aviadores se 
proponen salir para la ciudad de 
Santo Domingo. 
"Otros comerciantes y manufactu- tenías son sencillos y claros. 
• reros de las Filipinas han presenta-! "No grava indebidamente al hom-
món « « í 2 Í ? 5 ? r ¿ i 3 í , l , I U , i U 0 ' voluntariamente, las mismas ra-|brP de mediana fortuna, porqus re-
£ f e ™Sñ.,í,Z,-.niieJstr° d!st,nSu'do yiLficaciones al "ancionamiento del¡sulta 6er un impuesto de percénta-
3. — S E N C I L L O E N SU FUNGIO- Publ,ca 29?. 
NAMIENTO. i 
4. — S E D I S T R I B U Y E E N T R E TO- P E R D I O L A CARTEl lA.x 
POS LOS C O N T R I B U Y E N T E S , Y Denuncio a la Policía. Jo'-.é Rey 
míc i tac iones 0>Ó carinosa31 impuesto sobre ventag en dicho país, i ge sobre el valor de mercancías com-'SOBRE CADA UNO D E ACUERDO vecino de Máximo Gómez M 8 , que 
A niiac „nirr,^ _m„„ f , "Un caba,ler° americano, ante-jpradas por cada consumidor. Y eLCON SU CAPACIDAD Y VOLUN- perdió su cartera que contenía 
A enas unimos,-muy afecuosa,. I a ! rormente residente de Manila du-|hombre de bienos en todas las épo- TAD DE PAGAR. $1.300, creyendo Je cayera dol bQl-
Irante muchos año*, y en la actúa- c¿s ha comprado más y más caras! "¿Podría encontrares 
o. í l idad relacionado con una de laa 1 mercancías que EU vecino má« 
•nuestra. 
algo 
po-!justo que esto?" 
más sillo al quitarse el saco y echárse-
i lo al hombro. 
DOÜGHERTY, S O M ^ 
CHICAGO, Sept. 11. 
Amplia sonrisa se dibu)Sr'i ^ 
rostro del Procurador Gener cní «J* 
hertv cuando se le mostr° oci»^ 
pia del boletín de la ^ { b t f 
Press anunciando la Prop .rfenfi» 
ra formarle juicio de res» - ^ 
Mr. Dougherty se abstuve 
do comentariol 
